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REVISION DES OCHNACEES DE LA REGION MALGACHE
par H. Perkier de la Bathie.
Pour Tetude des plantes de cette famille nous suivrons en
partie Van Tieghem (i). Les sous-families, tribus et sous-tribus
qu'il y distingue sont nettement caracterisees et si quelques-uns
des genres etablis par cet auteur ne sont reellement pas distincts,
d'autres sont bases sur des caracteres de trop d'importance pour
qu'il n'en soit pas tenu compte. Nous conservons ainsi sa division
de la famille, telle qu'il I'a delimitee, en 2 sous-families, les Och-
noidees et les Elvasioi'dees, dont la seconde n'est pas represen-
tee dans notre region, et celle des Ochnoidees en 2 tribus, les
Ouratees et les Ochnees. Ces 2 tribus se distinguent ainsi :
Calice a prefloraison quinconciale engrenee ; petales k prefloraison tor-
due-cloisonnde ; etamines en nombre double des sepales, les plus externes
opposees aux sepales ; antheres sessiles ou subsessiles, s'ouvrant par
2 pores apicaux 7. Ouratees
Calice k prefloraison simplement quinconciale ; petales simplement
tordus ; etamines plus nombreuses, souvent en nombre indefini, les plus
externes opposees aux petales ; filets allonges ; anthfere's a dehiscence po-
ricide ou longitudinale ' 2. Ochnees
Tribu I. OURATEES
Dans cette tribu. Van Tieghem distingue 2 sous-tribus, les
Orthospermees et les Campylospermees, et place toutes nos
especes dans cette derniere. Cette sous-tribu des Campylosper-
mees, bien distinguee de la premiere 1° par la courbure de I'o-
vule, de I'embryon et de la graine ; 2° par les sepales accrescents
et persistants sur le fruit, est ensuite divisee en un certain nombre
de genres, dont 2 seulement, Campylospermum et Cercanthemum,
(i) Van Tieghem, Etudes sur les Ochnacees, in Aun. Sc. Nat., 8^ serie,
XVI (1902), p. 161-416, et loc. cit., XVIII (1904). P- i-C»o.
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sont representes dans notre region. Ces deux genres, fondes sur
des caracteres de forme et de position de I'inflorescence que Ton
pent observer souvent reunis sur les differents rameaux d'une
meme plante, ne peuvent etre distingues (i). Toutes nos especes
appartiennent done par suite au seul genre Campylospermum,
dont le g. Cercanthemum V. T. n'est qu'un synonyme. Voici
un resume des caracteres du genre Campylosfermuin ainsi com-
pris. Nous soulignons ceux qui le distinguent soit de la sous-tribu
des Orthospermees, soit des autres genres que Van Tieghem a
admis dans les Campylospermees.
CAMPYLOSPERMUM V. T., in Ann. Sc. Nat., 8^ serie, XVI
(igo2), 193 ; Campylocerc'um V. T.,loc. cit., 194 ; Cercinia V. T.,
loc. cit., 194 ; Cercanthemum V. T., loc. cit., 194.
Arbres de petite taille ou arbustes ; bourgeons volumineux
enveloppes d'ecailles plus ou moins persistantes ou caduques.
Feuilles persistantes, alternes,parfoisrapprocheesen bouquet sur
les individus jeunes, coriaces, penninerves mais a nervures se-
condaires parfois pen distinctes du reseau ; stipules intra-axil-
laires concrescentes avec le sommet bifide ou entier. Inflorescences
terminales ou axillaires (des feuilles ou des ecailles du bourgeon),
en grappes, solitaires ou groupees en panicule, de cymules om-
belliformes. Sepales 5, persistants et accrescents sur le fruit. Pe-
tales 5, caducs, onguicules. Etamines 10, presque sessiles, les
plus externes oppositisepales ; antheres allongees, s'ouvrant par
2 pores au sommet. Carpelles 5, oppositisepales ; style attenue
vers le sommet
; stigmate entier, petit ; ovule, drupe et embryon
courbes en arc ou en fer a cheval ; cotyles egales, laterales.
Asie et Malaisie tropicale, Madagascar, Comores (i esp.) et
Afrique orientale (i esp.).
Les Campylospermum habitent les forets les plus humides de
la region, de o a 2.000 m. d'altitude, dissemines par pieds isoles
et distants, soit dans le sous-bois des hautes futaies, soit sur les
(r) Les genres Cercinia V. T. et CampylocercumV. T., fondes sur des ca-
racteres de meme ordre, ne sont egalement pas valables et nous les consi-
derons aussi comme des synonymes de Campylospermum.
lisieres ou dans les « savoka », oil on les observe souvent sous forme
de rejets d'une souche recepee. Les individus jeunes ont d'abord
une tige simple, terminee au sommet par un bouquet terminal
de feuilles tres grandes, a nervures bien visibles et saillantes, a
dents manifestes
;
puis la tige se ramifie de plus en plus, lesfeuilles
sont de plus en plus petites, plus coriaces, a nervation et a dents
moins nettes. Au cours de ce developpement les inflorescences
presentent des modifications analogues. Tres grandes sur les
individus jeunes a tige simple, elles deviennent ensuite graduelle-
ment plus courtes et, a tout age, penvent paraitre, selon I'epo-
que tres variable de la floraison, soit terminales, lorsque le bour-
geon qui doit continuer le rameau est encore latent, soit laterales,
a I'aisselle des ecailles inferieures de ce bourgeon ou a la base
d'une pousse feuillee lorsque ce bourgeon s'est dcveloppe. Les
feuilles, en outre, sont bien persistantes, mais il arrive que Ton
observe sur le meme pied des rameaux ne portant presque plus
que des feuilles nouvelles, a limbe plusmince.anervures etdents
plus nettes, et d'autres neportant plus que des feuilles anciennes
a limbe plus coriace, a nervures obsoletes, k bords recurves et a
dents detruites et paraissant entiers. En un mot, ces plantes sont
tres heteromorphes. Un specimen d'herbier, un seul rameau
recueilli au petit bonheur, ne permet evidemment pas de soup-
gonner ces differents etats d'une meme plante et c'est pourtant
sur ces stades de vegetation que Van Tieghem aetabli la plupart
de ses especes et meme quelques-uns de ses genres. Aussi, bien
qu'ayant suivi jusqu'ici la classification generale de cet auteur,
ne pourrons-nous plus le suivre lorsqu'il s'agira de distinguer les
especes du genre.
Ces plantes ne sont pas d'ailleurs seulement heteromorphes.
Elles presentent en outre une foule d'autres variations non so-
matiques.Ies unes peut-etreaccommodatives,mais resultant d'ac-
commodations devenues hereditaires, par exemple la diminution
graduelle du feuillage, toutes formes d'age ecartees, chez quel-
ques especes largement repandues, en allant du Nord vers le Sud,
en passant d'un climat plus humide a un climat plus sec ; les
autres sans cause apparente, plus distinctes, apparaissant ^a
et la, sans aire bien definie permettant de les regarder comme
des sous-especes, formes peut-^tre hybridogenes, reliant les
especes entre elles, rendant leur distinction difficile et consti-
tuant parfois des series paralleles avec des formes homologues
d'especes differentes. Ce polymorphisme, plus que I'heteromor-
phisme de ces plantes, rend tres ardue la distinction des especes.
Finalement, apres avoir etudie 4 fois plus de specimens que n'en
avait a sa disposition Van Tieghem, qui distinguait 34 especes (i)
dans ce genre, nous n'en avons conserve que 5, en leur adjoi-
gnant les formes les plus distinctes a titre de varietes, vocable
qui veut simplement dire ici que nous ignorons si ces formes sont
des hybrides, des races fixees, des jordanons ou des sous-especes.
Les 5 especes que nous conservons ne sont elles-memes pas tres
distinctes. On pent les considerer aussi bien comme des especes
collectives que comme des sous-especes d'une espece collective
qui comprendrait tous les Campylospermum de notre region.
Mais ces denominations importent pen. Ce ne sont en somme que
des moyens d'ordonner les variations de ce type, d'en faire mieux
comprendre la succession, et non de diviser arbitrairement une
serie aussi complete, aussi intriquee, aussi continue, dont les
divers termes relient, par gradation insensible, les formes les
plus extremes.
Van Tieghem a bien signale quelques differences anatomiques
entre quelques-unes de ses pretendues especes, mais ces diffe-
rences ne separent en somme que les 2 especes les plus dissem-
blables. (C. dependens de C. ohtusijolium). Les caracteres de cet
ordre sont d'ailleurs aussi variables que les caracteres morpho-
logiques et, pour pouvoir en faire etat, il faudrait connaitre
leurs variations d'abord aux differentes phases de la vie d'un
meme individu, puis sur differents individus d'une meme forme
croissant dans des conditions differentes, enfin sur des varietes
distinctes, toutes questions que cet auteur n'a pas abordees.
Avant d'indiquer les caracteres des especes et des formes qui
nous paraissent reconnaissables, nous ajouterons encore quelques
(i) 23 Campylospermum et 1 1 Cercanthemum.
mots sur les stipules, les ecailles de bourgeon, le calice et la colo-
ration des fleurs, dont on a tire des caracteres inexistants. Les
stipules et les ecailles de bourgeon varient de dimensions selon
la vigueur de croissance du rameau qui les porte et sont tres irre-
gulierement persistantes ou caduques. Les stipules en outre sont
entieres d'abord, puis bifides a la fin lorsqu'elles sont allon-
gees. Les sepales k Tanthese sont etales ou reflechis, verts ou
plus ou moins jaunes ; ils sont verts ensuite, s'agrandissent, se
dressent et se referment plus ou moins sur le jeune fruit ; enfin
a maturite ils s'etalent a nouveau et sont alors, sur la face in-
terne, d'un rouge vif ainsi que le gynophore tres epaissi. Ces
fruits ont ete par suite indiques comme « fleurs rouges » par cer-
tains collecteurs et cette meprise a suffi pour qu'une nouvelle
espece, distincte par ses fleurs rouges, le C. ruhrum V. T., ait ete
creee. En fait les petales de ces plantes ne sont jamais rouges.
Tres caducs, ils sont toujours d'un beau jaune vif, excepts sur
les varietes du C. dependens qui croissent dans le domaine du
Sambirano, oil ils sont blancs ou legerement roses.
La clef suivante resume les caracteres distinctifs des 5 especes
que nous conservons. Le peu de valeur de ces caracteres et les
difRcultes que nous avons eues pour separer ces especes s'y ma-
nifestent clairement.
. Inflorescences plus ou moins pendantes, presque toujours axillaires des
feuilles ou des ecailles du bourgeon, rarement terminales et en ce cas
accompagnees le plus souvent d'inflorescences axillaires, presque tou-
jours en grappes solitaires de cymules sessiles ou courtement pedon-
culees, parfois cependant grappes groupees en panicule, les inferieures
au moins, dans ce cas, k I'aisselle d'une ecaille du bourgeon.
2. Feuilles en general ^troitement oblongues-lanceolees, plus de 4 fois
plus longues que larges, attenuees tres aigues au sommet, ou atte-
nuees obtuses mais alors nettement mucronees ; grappes greles, la-
ches et souvent tres longues ; pedicelles greles et cylindriques.
3. Feuilles graduellement attenuees au sommet en pointe tres aigue;
fleurs petites ; sepales courts (4-6 mm.) ; anthferes courtes (4 mm.
au plus) I. C. dependens
3'. Feuilles attenuees vers le sommet obtus ou en coin aigu, mais net-
tement mucronees dans les 2 cas ; anthere d'au moins 6 mm. de
long ; fleurs plus grandes ; sepales plus longs (6-q mm.)
2. C. lanceolaium.
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2'. Feuilles obovales ou obovales-oblongues, relativement plus larges,
obtuses et non mucronees au sommet ; grappes moins greies, plus den-
ses, a pedoncule comprime et large (2-4 mm.) ; pedicelles souvent
epais et plus ou moins tetragones, plus epais au sommet qu'a la base;
15 paires environ de nervures secondaires, arquees et reliees par des
nervillesirregulieres, souvent obliques et descendantes. 3. C. anceps.
t'. Inflorescences en panicule terminale dont le pedoncule commun est
entoure a la base par les ecailles d'un bourgeon, rarement reduites k
une seule grappe de cymules, grappe alors dressee et rigide.
4. Feuilles adultes nettement dentees en scie ; pas de nervure mar-
ginale bien nette ; nervures secondaires distantes ou assez dis-
tantes, terminees par une dent. 4. C. deltoideum
.
4'. Feuilles adultes k dents petites ou obsoletes ou a bords entiers ;
presque toujours une nervure marginale assez nette ; feuilles
tres variables de forme et de dimensions, mais toujours obtuses,
k plus grande largeur au-dessus du milieu et attenuees de ce
point vers la base. 5- C. obtusifolium
I. Campylospermum dependens (V. T.) comb. nov. — Gom-
phia dependens A. P. DC, in Ann. Mus., XVII (1811), 415,
t. VI ; Ouratea dependens Baill., Grand. Icon. (1890), t. 145 ;
Cercanthemum dependens V. T., in Ann. Sc. Nat., 8^ serie, XVI
(1902), 306.
La forme typique de cette espece a des feuilles nettement pe-
tiolees, allongees (20-30 cm.), a plus grande largeur au-dessus
du milieu et a limbe toujours aigu a la base et faiblement dente
vers le sommet ; des grappes axillaires et simples, a pedoncule
tres gr^le et a cymules sessiles de 3-5 fleurs ; des pedicelles plus
longs que le calice, articules a 2-4 mm. au-dessus de la base et
des antheres de 4 mm. de long ; enfinsespetales paraissent jaunes.
EUe provient du littoral oriental : du Petit-Thouars, sans localite ;
Foulpointe, Humblot 52.
Nous n'en pouvons separer specifiquement les varietes sui-
vantes, tres affines et d'ailleurs variables. Ces formes peuvent
^tre groupees, au point de vue geographique, en deux series :
1° Versant oriental de Madagascar :
1. Forme typique (caracteres indiques ci-dessus).
2. Var. subcordatum nov. — Differe du type par les feuilles
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sessiles a base cordee et amplexicaule ; auricules larges et arron-
dies.
Est (N.-E.) : Soanierano, Ambohabe, Lam et Meense 5757et
5635.
3. Var. paniculatum nov. ^- Differe dii type par les feuilles
plus courtes et relativement plus larges (10-20 x 3-4,7 cm.) ;
les fleurs un peu plus grandes (sepales de 7 mm. a I'anthese) ;
les pedicelles articules tout a fait a la base ; et les inflorescences
groupees en panicule terminale de 3-5 grappes de cymules.
Est : Mananara (N.-E.), Perrier 3035 ; dunes littorales pres de
I'embouchure du Matitana (S. E.), Perrier 3043.
4. \'ar. integrifolium Aug. DC. pro sp. — Ouratea integrifolia
Aug. DC, in Bull. Herb.Boissier, 2^ serie, I (1902), n^ 6. — Dif-
fere du type par les feuilles a bords entiers ; 12-15 paires de ner-
vures secondaires principales longues et arquees ; les grappes de
cymules les unes terminales et les autres axillaires des feuilles
superieures ; et les cymules inferieures courtement pedonculees.
— Peut-etre hybride de C. dependens et C. anceps.
Est (N.-E.) : Maroantsetra, Mocquerys 137.
2° Sambirano, N.-W. de Madagascar et Comores.
5. Var. amplexicaule O. Hoffm. pro sp. — Ouratea amplexicau-
lis O. Hoffm., Sert. PI. Madag. (1881), 321 ; Cercanthemum
amplexicaule V. T., in Ann. Sc. Nat., serie 8, XVI (1902), 308,
et loc. cit., XVIII (1904), 30. — Feuilles sessiles et amplexicaules
de la var. suhcordatum, mais differant de cette variete et du type,
par les feuilles tres variables de grandeur (5,5-23 X 1,5-4,2 cm.
parfois plus etroites : 8,5-13 x 1,5-1,6 cm.), a plus grande lar-
geur au milieu et plus souvent au-dessus ; les cymules souvent
reduites a i fleur ; les pedicelles plus courts (4-8 mm.), articules
tout a fait a la base ; les fleurs plus petites (sepales de 4 mm. a
I'anthese), a petales blancs ou roses ; et les antheres plus courtes
(2 mm. 5).
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Sambirano : Nossibe, Richard 327, 358 et 675 ; foret de Lo-
kobe, a Nossibe, Perrier 3049 ; Nossy-Komba, ile pres de Nos-
sibe, Hildebrandt 3336.
6. Var. auriculatum V. T. pro sp. — Cercanthemum auricula-
turn V. T., in Ann. Sc. Nat., 8^ serie, XVIII (1904), 30.— Differe
de la var. precedente par les feuilles courtement petiolees, auri-
culees a la base, mais non amplexicaules.
Sambirano : Nossibe, Perville 345 ; Nossy-Faly, Perville 723.
7. Var. Hof£manni V. T. pro sp. — Cercanthemum Hoffmanni
V. T. loc. cit., XVI (1902), 306. — Differe des 2 precedentes par
les feuilles nettement petiolees (pet. de 2 a 5 mm.), a limbe pres-
que toujours attenue-aigu vers la base, parfois neanmoins (rare-
ment) a base plus ou moins obtuse. Feuilles souvent plus petites
{6.5-13 X 1.4-4 cm.), parfois aussi grandes (jusqu'a 25 X 4 cm.).
Sambirano : foret de Lokobe, a Nossibe, Hildebrandt 3302 ;
Nossibe, Boivin ; vallee du Sambirano, Perrier 15520 ; massif de
Manongarivo, versant gauche de la vallee du Sambirano, Perrier
3051-
OuEST (N.-W.) : Stampiky (Ambongo), Decary 8288 (localite
excentrique, peu probable, resultant peut-etre d'une confusion
d'etiquette).
8. Var. Maromandiae nov. — Feuilles de la var. Hoffmanni,
. mais en differe ainsi que des 3 varietes precedentes par les pe-
doncules largement comprimes (3-4 mm. de large) ; les cymules
presque toujours a 5-8 fleurs ; les pedicelles greles, 2-3 fois plus
longs que le calice ; et les antheres plus longues (4 mm.). —
Forme localisee au S. du massif de Manongarivo.
Sambirano (S. de ce Domaine) : alentours du Mont Antsa-
trotro, Perrier 3053 ; Bezofo a I'E. de Maromandia, Decary
1442 et 1453 ; Maromandia, Decary 1238 ; vallee de I'Antsako-
lany, a I'E. de Maromandia, Decary 2142 ; Maromandia, Decary
1 181. Ce dernier exemplaire presente sur un meme rameau des
inflorescences a pedoncule large et tres comprime et d'autres
avec le pedoncule gr^le et etroit habituel de I'espece. En outre
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les cymules de toutes ses inflorescences sont reduites a une fleur
et les pedicelles sont a peine plus longs que le calice.
9. Var. Ankaranae nov. — Differe de la variete Hoffmanni
par ses inflorescences courtes, depassant pen les feuilles et les
antheres plus longues (3-4 mm.). Feuilles etroitement oblongues-
lanceolees (4,8-10,5 X 1,1-3,3 cm.), a plus grande largeur au
milieu, attenuees-aigues presque egalement vers les 2 extremites
;
grappes greles, de 15 cm. au plus de long, a cymules sessiles et
2-5 flores
;
pedicelles plus courts que le calice.
OuEST (Nord) : foret d'Analamaitso, au S. d'Anivorano, Hum-
bert 19075.
ID. Var. Humblotii Baill.pro sp. — Ouratea Humhlotii Baillon,
in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1886), 587 ; Campylospermum ?
Humblotii V. T., in Ann. Sc. Nat., 8^ serie, XVI (1902), 300. —
Variete voisinedevar. Ankaranae msiis en diftevaint paries feuilles
plus grandes (12-20 X 3-5,2 cm.) ; les inflorescences plus courtes
que les feuilles, les unes axillaires, les autres terminales ; les
cymules courtement (2-10 mm.) pedonculees ; les pedicelles
2-3 fois plus longs que le calice et articules a 2-4 mm. au-dessus
de la base ; et les petales jaunes.
CoMORES : Mayotte, Humblot 1169 (169).
Obs. — La Flore des Comores a plus d'affinites avec celle du
N.-W. de Madagascar qu'avec toute autre region. Aussi n'est-il
pas etonnant d'y retrouver une forme voisine de celles du Sam-
birano. Cette variete est le seul Campylospermum observe dans
la region malgache en dehors de la Grande-Ile.
2. Campylosperzuuiu lanceolatum comb. nov. — Gomphia lan-
ceolata Baker, in Journ. Linn. Soc. XXI (1884), 330; Cercan-
themum lanceolatum V. T., in Ann. Sc. Nat., 8^ serie, XVI
(1902). 307.
Espece ne differant de la precedente que par ses feuilles plus
petites, lanceolees ou oblongues lanceolees (5-10 x 1,4-3,6 cm.),
obtuses et tres nettement mucronees au sommet, et a bords en-
tiers ; la fleur plus grande (sep. de 6-9 mm. a I'anthese) ; et ses
antheres d'au moins 6 mm. de long.
Forets des montagnes, sur le versant oriental, de 800 a i.ooo
m. d'altitude ; fl. : octobre-janvier.
Centre (Est) : sans localite : Baron 2454 et 2960 ; Antsiha-
naka, Humhlot 586 ; environs d'Analamazoatra, Perrier 14634 ;
massif de I'Andrangavola (Reserve n^ 3) au S.-E. du lac Alaotra,
Humbert 17625.
Var. reflexum V. T. pro sp. — Cercanthemuni reflexum V. T.,
in Ann. Sc. Nat., 8*^ serie, XVI (1902), 306 ; C. squamiferum V. T.
he. cit., 307 ; C. circinale V. T., he. cit., XVIII (1904), 31 ;
Ouratea laxijhra F. Gerard, C. R. Ac. Sc, vol. 163 (1916), 674.
Differe du type par les feuilles plus etroites et plus longues
(10-22 X 1,5-3,2 cm.), de 5 a 10 fois plus longues que larges,
courtement aigues au sommet egalement mucrone ; les cymules
souvent biflores ; les pedicelles atteignant 2 cm. de long ; et les
sepales plus grands (8-9 mm.). Les grappes de cymules atteignent
jusqu'a 30 cm. de long.
Forets des montagnes de 100 a i.ooo m. d'altitude, sur le ver-
sant oriental ; fl. : novembre-fevrier. Noms vulg. : Menahy lahy,
Malamhovony.
Est : sur I'lsatrana, Chapelier, type du C. reflexum V. T. ;
d", Chapelier, type du C. circinale ; Sainte-Marie, Boivin.
Centre (Est) : Analamazoatra ; sans nom de collecteur (type
du C. squamiferum V. T.) ; Perrier 16018 (type de VOuratea laxi-
flora, F. Gerard) ; Perrier 3041 et 5833; Louvel 209 et 7; Viguier
et Humbert 113 ; Ursch (in Herb. Lugd. Batav.) ; N. de Mora-
manga, Decary 7049.
3. Campylospermum anceps comb. nov. — Gomphia anceps
^2^^ex, in Journal. Linn. Soc, XXI (1884), 330 ; Cercanthemuni
anceps V. T., in Ann. Sc. Nat., 8^ serie, XVI (1902), 307 , ^ C.
Boivini V. T., he. cit., XVIII (1904), 31 (i).
(i) C. Boivini est presque certainement un C. anceps, mais nous n'avons
pu voir le type.
1 .> —
Espece assez facilement distinguee par ses feuilles obovales-
oblongues plus oil moins cuneiformes, a sommet non mucrone
;
ses nervures secondaires distinctes et espacees, ses inflorescences
pendantes a pedoncule large et comprime ; ses pedicelles plus
ou moins tetragones, souvent courts et epais et ses grandes
fleurs (sep. de 8-10 mm. a I'anthese). EUe est tres variable quant
aux dimensions des feuilles et des pedicelles et, en somme, inter-
mediaire entre les 2 especes precedentes, dont elle a les inflo-
rescences pendantes et presque toujours axillaires, et les 2 sui-
vantes dont elle a les feuilles coriaces et les pedicelles souvent
epaissis et tetragones.
Forets de 200 a 1.200 m. d'altitude, sur le versant oriental
;
fl. : novembre-fevrier. Nom. vulg. : Menahy.
Est : Soanierano (N. E.), Lam et Meeuse 5738 ; Ambatovola
sur la Vohitra, Perrier 18417 ; S.-W. de Vatomandry, Perrier
14449 ; sur le Mangoro, pres de Lohavanana, Perrier 16983 ;
bassin inferieur du Mangoro, Perrier 181 15.
Centre (Est) : sans localite, Baron 2376 ; Analamazoatra,
Thouvenot 113, Louvel 208 et 210 ; N. d'Anossibe au S. de Mora-
manga,Z)ec(2ry 7178 ; Andranomadio, pres d'Ambositra, Drouhard
(in Herb. Perrier no 15455) i ^^^- d'lvohibe (S.), M^. Armand.
Sambirano : base du massif du Tsaratanana, versant du Sam-
birano, Perrier 3050.
Var. Perrieri F. Gerard pro sp. — Oiiratea Perrieri F. Gerard,
in C. R. Ac. Sc, Paris, vol. 169 (1916), 674.
Arbuste simple de 2-3 m., a feuilles tres grandes (80-90 x
16-20 cm.), groupees en bouquet terminal, manifestement dentees
dans la moitie superieure, la tige terminee par un groupe de
7-8 grappes de cymules faiblement ascendantes, de 40 a 50 cm.
de long, entourant d'ailleurs un bourgeon apical peu developpe ;
pedoncule plat, jusqu'a 6 mm. de large ; cymules sessiles, 5-10-
flores
;
pedicelles gr^les, 2 fois plus longs que le calice ; sepales de
7-8 mm. — Probablement simple forme de jeunesse de C. anceps.
Est : Foret orientale, vers 300 m. d'altitude, aux environs de
Maroantsetra, Perrier 3039.
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4- Campylospermum deltoideum V. T., in Ann. Sc. Nat.y
8^ ser., XVI (1902), 301. — Gomphia deltoidea Baker, in Journ.
Linn. Soc, XVIII (1881), 265 ; Ouratea Hildebrandtii Baillon
in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1886), 587 ; Campylospermum Hilde-
brandtii V. T., loc. cit., 300 ; C. Baroni V. T., loc. cit., 302.
Cette espece, dont I'aire est mieux definie que celles de ses.
congeneres, habite les forets des montagnes du Centre, entre
1.000 et 1.600 m. d'altitude, zone oil elle est assez commune.
Ses feuilles varient beaucoup de dimensions et de forme suivant
I'age et la station. Elles sont plus petites, plus etroites et plus
coriaces sur les individus tres ramifies des lieux arides et exposes
aux vents, plus grandes et plus larges sur les stations plus fertiles
ou mieux abritees. Ouratea Hildebrandtii Baillon represente I'as-
pect de la plante dans les 1^^^ de ces conditions et Campylosper-
mum Baroni V. T. dans les secondes. On pent d'ailleurs observer
sur les differents rameaux d'un meme pied ces diverses formes de
feuilles avec tons les intermediaires possibles (p. e. Perrier 13421).
L'espece, bien qu'heteromorphe, ne presente pas d'ailleurs de
forme assez stable ou assez caracterisee pour qu'on puisse la dis-
tinguer comme variete, mais comme la nervation des feuilles est
a peu pres celle du C anceps et du C. obtusifolium var. Breom,
il arrive que certains exemplaires, portant a la fois des inflores-
cences terminales et des grappes axillaires isolees, sont difficiles
a distinguer du C. anceps, et d'autres, dont les inflorescences sont
toutes terminales, du C. obtusifolium var. Breoni. Neanmoins
les dents du limbe, les nervures secondaires aboutissant a ces
dents, et I'absence d'une nervure marginale permettent presque
toujours de reconnaitre C. deltoideum.
Centre : Sans localite, Kitching, Baron (type de C. Baroni
V. T.), Baron 1969 et 3021 (types de Gomphia deltoidea Baker),
Baron 4194, 3907 et 5138 ; Mont Tsaratanana(N.), Perrier 162S6 ;
Ankaizina (N.), Perrier 3052 ; foret de Besanatribe, dans le bas-
sin superieur du Sambirano, Humbert 18728 ; entre Mandritsara
et Andilamena (N.-E.), Humbert 17972 ; env. d'Andilamena,
Perrier 14983 ; entre Andilamena et le lac Alaotra, Perrier 14986 ;
Manankazo au N.-E. d'Ankazobe, Perrier 5835 ; plante a Maha-
masina (Tananarive), pied provenant de la Mandraka, Penter
13421 ; Mantasoa, E. de Tananarive, Decary 6075 ; Sud de Mora-
manga, Decary 7018 ; Andrangaloaka (Imerina), Hildehrandt
3708 (type de VO. Hildehrandtu Baillon) ; Tsinjoarivo, Vigw'er
et Humbert 1814 et igii, Perrier 14639 ; env. d'Ambatofinandrano
(a rW. d'Ambositra), Decary 13221 ; massif de I'Andohahelo
(S. E.), Humbert 6241.
5. Campylospermum obtusifolium V. T., in Ann. Sc. Nat.,
8^ serie, XVI (1902), 297. — Ochna obtusifolia Lamk, Diet.,
IV (1796), 510 ; Gomphia obtusifolia A. P. DC, in Ann. Mus.
Paris, XVII (1811), 416 ; Campylospermum breviflorum V. T.,
loc. cit., 302 ; C. rubrum V. T., loc. cit., 302 ; C. revolutum V. T.,
loc. cit., 302 ; C. Cloiseli V. T., loc. cit., 302.
La forme typique de cette espece, dont tons les specimens pro-
viennent des environs de Fort-Dauphin, bien qu'heteromorphe
comme le sont tons les Campylospermum, est tellement homo-
gene que Ton ne comprend pas, types en mains, comment Van
TiEGHEM a pu y distinguer 5 especes differentes. Ses petites
feuilles (1,5-10 x 1-3,cm.), a bords entiers ou subentiers, a ner-
vation plus ou moins apparente selon I'etat de ces feuilles, cons-
tituee par un fond de petites nervures tres nombreuses et tres
fines, reunies pres des bords en nervure marginale, avec parfois,
sur ce fond, quelques nervures (3-7 paires) plus longues, plus
arquees et plus distantes, permettent assez facilement de la dis-
tinguer soit de C. deltoideum soit des autres formes de C. obtusi-
folium.
A. P. DE Candolle (i) a identifie avec quelque doute les types
d'Ochna obtusifolia Lamk. [Flacourt et Commerson) a Gomphia
laevigata Vahl (2) et Baillon a rapporte a 1'espece de Vahl les
specimens de dti, Petit-Thouars, Bernier 174, Chapelier, Breon,
de Lastelle, Boivin, Humblot 64 et 141, tons rapportes ici a C.
obtusifolium ou a ses varietes. Nous ne pouvons admettre cette
(i) in Ann. Mus. Paris, XVII (i8ii), 416.
{2) Symb. Bot., II (i79i),49.
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synonymie pour les raisons suivantes : 1° le type de Gomphia
laevigata Vahl [Koenig, en provenance de I'lnde) a disparu (i)
de I'herbier Vahl (Musee de Copenhague) et ni A. P. de Candolle
niBaillonne Tontvu ; 2° A.L.de Jussieu dit(iMsc/ie(^.) que Vahl
a vu le specimen de Commerson et n'y a pas reconnuson espece
;
3° I'espece de Vahl n'a pas ete retrouvee dans I'lnde. La preuve
de I'identite, extremement douteuse, de Gomphia laevigata
Vahl et d'Ochna obtusifolia Lamk, ne pent done etre etablie.
Cette forme typique est localisee etroitement aux environs
de Fort-Dauphin.
Est (Sud) : Environs de Fort-Dauphin, Flacourt (type de
I'Ochna obtusifolia Lamk.), Commerson, Cloisel 112 (type de C
,breviflorum V. T.), 83 (type de C. rubrum V. T.), 109 (type de
C. Cloiseli V. T.) et 146 (type de C. revoltttum V.T.), Alluaud 38,
Humbert 5929 et 5993, Decary 10285, 10762, 10858, 10756 et
I 1067.
Var. perseaefolium (Baker pro sp.) — Gomphia perseaefolia
Baker, in Journ. Linn. Soc, XXI (1884), 330 ; Campylospertnum
perseifolium V.T., in Ann. Sc. Nat., 8^ serie, XVI (1902), 298 ;
C. ovale V. T., loc. cit., XVIII (1904), 24 ; C. Chapelieri V. T.,
loc. cit., 25 ; C. Bernieri V. T., loc. cit., 24 ; C. densuni V. T.,
loc. cit., 26 ; C. denudatum V. T., loc. cit., 26; C. coriaceum V. T.
loc. cit., 26 ; C. Thouarsi V. T., loc. cit., 24.
Limbe foliaire a bords entiers et nervation du type (peu visible
ou tres dense) mais sans nervures plus longues, irregulieres et
arquees. Feuilles plus grandes (jusqu'a 12 et 15 cm. de long),
en general de plus en plus grandes en remontant la cote orientale
du Sud vers le Nord.
L'heteromorphisme et le polymorphisme habituel des Campy-
lospermum n'entrent que pour une faible part dans les caracteres
invoques par Van Tieghem pour distinguer les especes indi-
quees en synonymie ci-dessus. La plupart ne sont fondees que
(i) Van Tieghem, in Ann. Sc. Nat., 8, XVIII (1904), 23.
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sur I'aspect du rameau unique qui constitue presque toujours
les specimens types cites ci-dessous.
Forets (sous-bois) etSavoka, nonloindu littoral, de Mananjary
a Sainte-Marie ; fl. novembre-avril. Nom vulg. : Menahy.
Est : Mananjary (S.), Geay 7398. 7506, 752j et 7524 ; S. de
Tembouchure du Mangoro, Perrier 14206 et 14206 bis ; environs
de Mahanoro, Perrier 18114 a et 18114 b ; environs de Vatoman-
dry, Guillot 35 et Perrier 14113 ; Tampina au S. de Tamatave,
Louvel 193 ; sans localite, Baron 2226 (type de Gomphia perseae-
folia Baker), du Petit-Thoiiars (type de C. Thouarsi V. T.), dii
Petit-Thouars (type du C. ovale V. T.), Chapelier (type de C.
Chapelieri V. T.) ; Foulpointe, Humhlot (type de C. densum V.
T.) ; Sainte Marie, Bernier 174 (type de C. Bernieri V. T.), Boi-
vin (type de C. denudatum V. T.) ; kic (lagune) de Nossy-ve (N.
E.), Hiunblot 141 (tj^pe de C. coriacemn V. T.).
fa. uniracemosa. — Inflorescences terminales et dressees re-
duites a une seule grappe de cymules sessiles ou courtement pe-
donculees.
Est : Soanierano (N.-E.). Lam et Meeiise 6052.
Var. angulatum comb. nov. — Gomphia angulata A. P. DC,
in Ann. Mas. P^r/s, XVII (191 1), 421 ; Campylospermum angula-
tum V. T., in Ann. Sc. Nat., 8^ serie, XVI (1902), 300; ? C. ni-
grinerve V. T., loc. cit., 302; ? C. Rutenhergi V. T., loc. cit., 302.
Arbuste simple a tres grandes feuilles (30 cm. et plus) ; limbe
a base etroitement arrondie ou auriculee
;
panicule tres ample,
a pedoncule, axe et rameaux fortement anguleux. — Forme de
jeunesse probable de la var. perseaefoliiim ou d'une variete voi-
sine, non connue a I'etat adulte, homologue de var. Perrieri
du C. anceps.
Est : du Petit Thouars{type de Gomphia angidata A. P. DC.) ;
Betampona, pres de Tamatave, Lam et Meeuse 6010 ; ? du Petit-
Thouars (type de C . nigrinerve V. T.) ; ? Mandanavatsy, Ru-
tenberg (type de C. Rutenhergi V. T.) (i).
(i) Mandanavatsy (trad. litt. : ou Ton refuse du vals_\ , c<'st-^-dire des
vivres) est une localite inconnuc h laquelle les porteurs de Rutenberg,
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Nous mettons en synonymie avec un point de doute C. nigri-
nerve V. T. et C. Rutenbergi V. T., parce que nous n'avons pas
vu le type du second (Mandanavatsy (i), Rutenberg) et parce
que le type du i^r {du Petit-Thouars, sans localite) est constitue
par un specimen tres incomplet, en tres mauvais etat, en tres
jeunes feuilles en grande partie devorees par un insecte. Ce spe-
cimen, qui n'est peut-etre d'ailleurs qu'une part du type de
Gomphia angulata DC, est pourtant bien tel que I'a vu et decrit
Van Tieghem sous le nom de C. nigrinerve, car il s'est servi de
ses imperfections memes pour caracteriser son espece ! Ce speci-
men est pratiquement indeterminable, mais d'apres la base des
feuilles et la nervation ilsemblequ'ildoive etre rapporte a lavar.
angidatum.
Var. Breoni (V. T.,pro sp.)— Campylospermum Breoni V. T.,
in Ann. Sc. Nat., 8^ serie, XVIII (1904), 25 ; C. sculptum V. T.,
loc. cit., 25 ; C. Lastelli V. T., loc. cit., 25 ; C. nigricaiile V. T.,
loc. cit., 26.
Differe de la vat. perseaefoliiim par ses feuilles faiblement den-
tees au-dessus du milieu ou du tiers inferieur et a 10-20 paires
(nombre variable selon les dimensions des feuilles) de nervures
secondaires principals, nettes et espacees, separant des inter-
valles finement nerves (nervation du C. anceps). Feuilles tres
variables de dimensions (5,2-15,5 X 2,5-4,1 cm. en general, par-
fois, sur les differents rameaux d'un meme pied jusqu'a 6-38 X
2-8 cm.).
D'apres la nervation de certains specimens on serait tente de
voir en cette variete une forme intermediaire entre C. obtusi-
folium et C. anceps. Sur d'autres la nervation et les dents sont
tellement obsoletes qu'on ne sait si on doit les placer dans la var.
perseaefoliiim ou dans la var. Breoni.
probablement mal regus par les habitants, ont donne ce sobriquet. Elle
n'est certainement pas situee sur le versant oriental, ou Rutenberg n'a
jamais ete. Par suite, I'attribution par Buchenau {Rel. Rut. [1880] 14)
de cette plante k Gotnphia ani^ulala est fort douteuse. Ce peut etre, avec
plus de probabilites, une forme de jeunesse d'une autre variete de C-
obtusifolium ou du C. deltoideum, dont Rutenberg a travers^ une partie
des aires (N. \V. du Domaine central).
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Forets du versant oriental, de o a 1.200 m. d'altitude ; fl. :
octobre-janvier. Nom vulg. Menahy.
Est : sans localite, de Lastelle (type de C. Lastelli V. T.), Breon
98 (type de C. Breoni V. T.) ; Soanierana (N.-E.), Lam et Meeuse
5494 ; Sainte Marie, Boivin (type de C. nigricaule V. T.) ; An-
dahoul (Tintingue), Humblot 64 (type du C. sculptum V. T.) ;
Betampona, pres de Tamatave, Lam et Meeuse 6005 ; environs
de Tampina et de Brickaville (S. de Tamatave), Z,om'^/ 241, Per-
rier 14632 et 14907 ; env. de Beforona, Perrier 14059 ; S.-W. de
Vatomandry, Perrier 14448 ; rapides de I'Anossivola, en amont
de son confluent avec le Mangoro, Perrier 181 16.
Centre (Est) : Analamazoatra, Vigiiier et Humbert 1090,
Perrier 5834, Louvel 13 ; bassin de reception de la Mananara,
ai^uent du Mandrare (S.), Humbert 13894.
Ouest(N.): Mt Andavakoera, sur des gres liasiques, Perrier
3048.
fa. spiciforme. — Inflorescences toutesterminaleset reduites a
une grappe rigide de cymules sessiles et 1-3-flores.
Est (N.) : Antalaha, pres de la mer, Perrier 3038.
Certains exemplaires passent a la var. precedente, d'autres
au C. anceps, dont cette variete a la nervation, et quelques-uns
presentent des modifications singulieres de I'inflorescence. Ainsi
sur le type de C. nigricaule V. T. {Boivin, Sainte-Marie) on
voit sur un meme rameau des feuilles dont la nervation est celle
de la variete perseaefolium et d'autres a nervation de C. anceps.
Un specimen du S.-W. de Vatomandry {Perrier 14448) porte
en plus des panicules terminales habituelles, quelques grappes
simples, isolees et axillaires. Sur les e.xemplaires de Beforona
{Perrier 14059), toutes les inflorescences sont bien terminales,
mais quelques-unes sont reduites a une grappe simple de cy-
mules ; enfin sur I'echantillon d'Antalaha {Perrier 3038), les
inflorescences sont toutes terminales et reduites a une grappe
spiciforme de cymules sessiles.
Var. transiens nov. — Differe de la var. Breoni par les rameaux
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inferieurs de la panicule tres longs (jusqu'a 40 cm.) et pendants,
les pedoncules de ces grappes pendantes non comprimes.
Est (N.-E.) : Soanierano, Amboabe, Lam ei Meeiise 5620.
Var. luteum (F. Gerard pro sp.) — Ouratea lutea F. Gerard,
in C. R Ac. Sc. Paris, vol. 163 (1916)', 674.
Base du limbe foliaire tronquee et large de 1,5- 2 cm. ; rameaux
inferieurs de la panicule a pedoncule comprime et plat, ces ra-
meaux neanmoias eriges.
Est (N.) : Dunes littorales aux environs d'Antalaha, Perrier
3036.
Cette forme presente k la fois des caracteres de C. anceps (pe-
doncules inferieurs plats), de C. ohtusijolium var. Breoni (ner-
vation et dents du limbe) et de C. obtusifolnim var. angulatuni
(base du limbe elargie et tronquee).
Elle est un bon exemple des variations diffuses des Campy-
lospennum. En somme, les especes malgaches de ce genre ne sont
pas fixees et leurs formes les plus aberrantes sont reliees les unes
aux autres par des transitions insensibles. Ces plantes entomo-
philes se croisent certes abondamment, mais, a en juger par I'a-
bondance de leurs graines toujours bien conformees, les hybrides
issus d€ ces croisements doivent etre toujours et indefiniment
fertiles.
Tribu 2.' OCHNfiES
Dans la tribu des Ochnees il est impossible de ne pas admettre
les 3 sous-tribus que Van Tieghem a distinguees, Rectiseminees,
Curviseminees et Plicoseminees, sous-tribus basees sur la confor-
mation de la graine. Les Curviseminees n'etant pas representees
dans la Region malgache, il ne sera question ici que des 2 autres,
qui se distinguent facilement ainsi :
Drupe et graine dioitc s; enibryon droit ;c()tylfs epaisses et egales, rem-
plissant toute la graine. Rectiseminees.
Drupe droite, niais graine recourbee en fer a i iu\ al autour d'une epaisse
t.ius^c eloisoii taiiL;eiiti(lle ; cotyles etroits et longs. Plicoseminees.
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Les caracteres par lesquels Van Tieghem distingue les genres
de ces sous-tribiis sont, par contre^de tres inegales valeurs. Nous
ne poiivons faire etat par exemple de ceux tires de la forme de
rinflorescence igrappe simple, composee, contractee en ombelle
ou reduite a une fleur (i)],qui ne permettent parfois meme pas
de distinguer les especes entre elles. Les genres bases sur le nom-
bre des carpelles ou celui des etamines ne sont egalement pas
admissibles lorsqu'ils sont fondes sur un seul de ces caracteres.
Androcee diplostemone ou meristemone, pistil isomere ou poly-
mere, dans la tribu des Ochnees, sont des caracteres que Ton ne
pent employer que s'ils sont corrobores par d'autres. Les genres
fondes sur le mode de dehiscence des antheres (poricide ou lon-
gitudinale) ou la forme et I'orientation de I'embryon (cotyles
egales, inegales, laterales ou antero-posterieures) nous paraissent
au contraire excellents, bien que difficilement observables sur
des specimens incomplets. Dans une famille aussi homogene
que les Gclmacees de tels caracteres ne peuvent pas etre negli-
ges. D'ailleurs, pour nos plantes tout au moins, ils separent des
groupes d'especes presentant des particularites biologiques pro-
pres, ce qui etablit nettement que les genres ainsi distingues
ne sont pas que des entites purement systematiques.
Quant aux especes etablies dans cette tribu par Van Tieghem
nous avons ete contraint le plus souvent a les inscrire en syno-
nymic. Ces Ochnees, en effet, peut-etre un peu moins polymor-
phes que les Ouratees, sont par contre beaucoup plus hetero-
morphes. A feuilles caduques, vivant sous des climats ou sur
des stations a grandes variations, successives et irregulieres,
d'humidite et de secheresse, ces arbres et ces arbustes,qui fleu-
rissent et fructifient souvent apres la chute totale ou partielle
des feuilles, presentent frequemment, sur le meme pied mais sur
(i) En realite ces inflorescences sont tbujours constitutes, dans nos
Ochnees, par des fleurs solitaires (rarement gemineesouternees) k I'aisselle
des ecailles d'un bourgeon terminal, presque toujoiirs uniquement k
fleurs, rarement [Pleuroridgea) k fleurs a la base et a feuilles plus haut. Les
ecailles de ces bourgeons a fleurs tombent tres precocement et il n'en reste
qu'une grappe contractee ou n(m en ombelle, dont les bract^es (ou plus
exactement les bracteoles),elles-memes tres caducjues, sont inserees, non
-sur I'axe, mais sur I'articulation inferieure du pedicelle.
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des rameaux differents, des fenilles anciennes et des feuilles
jeunes a differents etats de developpement, lesunes etles autres
ties dissemblables quant a la forme, la consistance du limbe et
I'apparence de la nervation ou des bords du limbe, dont les dents
ou les cils sent plus ou moins caducs. Or, les especes de VanTie-
GHEM, d'ailleurs a peine decrites, sent pour la plupart fondees
sur de tels caracteres, dont rinconstance ne se voyait peut-etre
pas tres nettement sur les specimens incomplets etudies par cet
Auteur, mais que les echantillons tres nombreux dont nous dis-
posons pour cette etude et nos observations sur le vif ne permet-
tent plus de considerer comme des caracteres specifiques (i).
La tribu des Ochnees ainsi comprise n'est representee dans la
Genres d' OcK n e*es : D riipes (scKemas)
Pleuroridoea Oc^^^^e^\a, DiporicliumOch na
Cot^l^i ine'sales
Region malgache que par 3 genres de la sous-tribu des Recti-
' seminees : Ochnella V. T. , auquel nous reunissons Polyochnella
V. T. ; Discladium V. T., et Diporidium Wendland, duquelnous
ne separons qu'a titre de section Polythecium V. T. ; et par un
seul genre de la sous-tribu des Plicoseminees : Pleuroridgea V. T.,
(i) La determination de ces plantes est d'ailleurs difficile. Les specimens
d'herbier ne sontpresque jamais complets. Sur le vif onnepeutquetresra-
rement observer, sur le meme pied et en memetemps.dcsfeuillesadultes,
des fleurs et des fruits murs. Cela ne sufFira d'ailleurs pas et pour qu'une
Ochnee soit complHement connue, il faut avoir observe de nombreux in-
dividus de cette especea diflerentes epoques de I'annee. De ces difficultes
resultent des incertitudes ou des imperfections, dont la presente ^tude est
loin d'etre exempte.
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dont Campylochnella V. T. n'est pas distinct. Ces 4 genres peu-
vent se distinguer ainsi :
I
.
Drupe, graine et embryon droits ; cotyles larges et epaisses ; stipules en-
tieres ou plus ou moins bifides (Rectiseminees).
2. Antheres k dehiscence longitudinale ; cotyles laterales i. Ochnella.
2'. Antheres dehiscentes par 2 pores.
3. Cotyles laterales (embryon accombant au raphe) 2. Disdadinm.
3'. Cotyles antero-posterieures (embr. incombant) 3. Diporidhtm.
i'. Graine courbe ; embryon courbe autour d'une epaisse cloison tangen-
tielle (Plicosemin^es) ; cotyles laterales, longues et etroites ; antheres a
dehiscence longitudinale ; stipules divisees jusqu 'a la base en nombreuses
lanieres etroites ou filiformes 4. Pleuroridgea.
I. OCHNELLA V. T., in Ann. Sc. Nat., serie 8, XVI (1902),
196 et 343. — Polyochnella V. T., loc. cit., 196 et 347.
Nous reunissons le genre Polyochnella aux Ochnella, qui
differeraient, d'apres Van Tieghem, par le nombre de carpelles,
plus de 5 dans le premier, 5 au plus dans le second, parce que
1° le specimen type de VOchnella Boiviniana V. T. a parfois 6
carpelles
;
2° cette espece sur d'autres specimens, si elle en a le
plus souvent 5, en a aussi parfois 6 ou 7 et cela sur un meme
rameau
;
3** sur une autre espece le nombre de carpelles, ordi-
nairement de 6 a 10, ne depasse souvent pas 5. Tenir compte
d'un caractere aussi variable pourrait conduire a d'inextricables
confusions, a attribuer par exemple deux rameaux d'une meme
plante a 2 genres differents.
Le genre Ochnella ainsi compris serait represente, suivant \"an
Tieghem, par r6 especes d'Afrique tropicale, 3 especes de Mau-
rice, qui pour nous n'en sont qu'une (0. mauritiana [Lamk.]
comb. n. ; 0. integrifolia [SieberJ V. T. ; 0. brevipes V. T., loc.
cit., 348) et 2 especes de Madagascar enumerees et distinguees
ci-dessous :
Feuilles obtuses ou arrondies aux deuxextremites.parfoistronquees ou
subcordees k la base ; inflorescences ombelliformes, a 1-3 fleurs ; nervation
tres visible sur les 2 faces i - O. Boiviniana.
Feuilles aigues aux deux extremites ; inflorescences en grappe de 5-15
fleurs ; nervation du limbe foliaire obsolete sur les 2 faces
2. O. madagascariensis.
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i.Ochnella Boiviniana V. T., loc. cit., 344. — Ochna Boivi-
niana Baillon, in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1886), 588 ; Ochna
brachypoda Baillon, loc. cit., 589 ; Ochnella brachypoda V. T.,
loc. cit., 344.
Quest (Nord) : bale de Rigny, Boivin 2776, type de 0. Boi-
viniana V. T. ; Ling-vatou Bernier 193, type d'O. brachypoda.
V. T.
Ces 2 plantes proviennent de la meme localite, car Lani-vato
(ecrit Ling-vatou par Bernier selon la prononciation provinciale
de ce nom) est dans la baie de Rigny, et ne presentetit aucune
difference, mais le specimen de Boivin est en fleurs et en feuilles
jeunes, .tandis que celui de Bernier est en jeunes fruits et en
feuilles adultes.
2. Ochnella madagascariensis (DC.) comb. n. — Ochna mada-
gascariensis A. P. DC. in Ann. Miis. Paris,, XVII (181 1), 398 ;
Polytheciiim madagascariense V. T., in Ann. Sc. Nat., ser. 8,
XVI (1902), 367.
Est : sans localite, du, Petit-Thouars, Chapelier, Baron 4948 ;
massif de Masoala, Perrier 3040 ;Sainte-Marie, Boivin, Bernier
176 et 194 ; Cote Est, Thiry (ex Herb. L. Pierre) ; Reserve natu-
relle de Betampona, Lam et Meeitse 6025, Perrier 17456.
Centre (Est) : entre Andilamena et Mandritsara, Perrier
14998.
Les specimens vus par Van Tieghem [du Petit-Thouars, Cha-
pelier, Boivin, Bernier 176 et 194) ne presentent que des fruits
jeunes ou {Boivin) des fleurs en bouton tres jeunes et ceci ex-
plique pourquoi il n'a pas vu la dehiscence des antheres et la
position des cotyles sur cette espece. Elle est assez repandue
dans la foret orientale du littoral a 900 m. d'altitude. Comme
beaucoup d'Ochnees.c'est un arbuste, souvent recepe, dans les
lieux plus ou moins decouverts, port ant alors des feuilles plus
grandes, ou un arbre plus ou moins grand, a feuilles plus petites
et plus coriaces, dans la futaie. Les specimens Thiry et Perrier
14998 representent cette forme silvestre et aussi altitudinaire-
La forme suivante, a carpelles plus nombreux (souvent 10 au
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lieu de 5-7), n'est, pour nous, qu'une forme analogue, et proba-
blement meme la forme primitive de I'espece, dont les precedentes
ne seraient que des modifications consecutives a la deforesta-
tion.
Var. Humblotiana comb. n. — Ochna Humhlotiana Baillon,
in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1886), 589 ; Polytheciiim Hiimblo-
tianum V. T., loc. cit., 368.
Arbre atteignant, d'apres Humblot, 35 m. de haut, a feuilles
petites (2,3-4 X 1-1.3 cm.) ; carpelles presque toujoursio ; an-
theres courtes (2 mm.).
Centre (Est) : Antsilianaka (env. du lac Alaotra), Humblot
534-
Obs. — Ces 2 Ochnella et 0. mauritiana {PolyochneUa
mauritiana V. T.) ont le style divise au sommet en autant de
branches. greles que de carpelles. Les antheres sont tres caduques
des I'anthese et toujours rares sur les specimens d'herbier. Dans
le bouton, comme la dehiscence de ces antheres commence par le
sommet, il faut les examiner avec quelque attention poi>r se
rendre compte de leur mode de dehiscence.
2. DISCLADIUM V. T., in Ann. Sc. Nat., ser. 8, XVI (1902),
196 et 350.
Ce genre ne differe de la section Polythecium de Diporidium
que par la position des cotyles, ici latcrales, et par I'inflorescence
(plus ou moins contractee-ombelliforme) souvent composee a
la base. Ce dernier caractere n'est pas toujours tres constant,
car sur 2 de nos especes, on observe souvent, sur un meme ra-
meau,des inflorescences composees a la base etd'autres engrappes
simples ombelliformes. Neanmoins, sur ces 2 especes, il est en
general correlatif du premier, qui n'est facilement observable
que sur des drupes mures. Cependant, nous ajoutons a ce genre
une espece a inflorescence simple, d'ailleurs avec doute car
nous n'en avons pas vu les antheres.
II est represente dans notre region par i espece de:- < omores
et 2 de Madagascar. II comprendrait en outre, >ui\ant Van
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TiEGHEM, 5 especes de I'lnde ou de I'lndochine et i de Mozam-
bique.
Nos 3 especes peuvent se distinguer ainsi :
I. Fleurs petites (sep. et pet. d'au plus 6 mm. de long. ); style capite ;
petiole de 5-6 mm. de long. (Comores) i. D. comorense.
i'. Fleurs plus grandes (sep. et pet. de plus de 10 mm. de long.) ; petiole
en general plus court.
2. Feuilles oblongues atteignant 8-12 cm.de long, crenelees-ciliees (cils
caducs) ; style capite. 2. D. Humbloti.
2'. Feuilles obovales-cuneiformes, n'atteignant pas5cm. de long, den-
tees-serrulees fortement et densement sur les bords ; style a longues
(3 mm.) branches filiformes 3. D. Thouvenoti.
1. Discladium comorense V. T., in Ann. Sc. Nat., ser. 8, XVI
(1902), 351. — Ochna comorensis Baillon, in Bull. Soc. Linn.
Paris, I (1886), 589.
Comores : Mayotte, Humhlot 1384 (d'apres le carnet de recolte
de Humhlot, et non 384 comme I'indique VanTieghem). Exem-
plaire en feuilles non developpees ; fruit inconnu.
2. Discladium Humbloti V. T., loc. cit., 352. — D. Chapelieri
V. T. loc. cit., 352.
Est : sans localite Chapelier, Lance, et probablement (speci-
mens incomplets) Baron 6145 et 6424 ; Pee de Betanimena (par
erreur Pee Imerina) Bojer ; Ambodifotra, dans Tile de Sainte-
Marie, Boivin ; Cote N.-E., Humblot 366 et 398.
Cette espece semble localisee sur les sables littoraux de la
cote orientale. Van Tieghem distingue D. Chapelieri [Chapelier,
Lance, Bojer, Boivin) « par sesgrappes composees terminales plus
rameuses et ombelliformes, tandis que celles que portent les
courts rameaux sent ordinairement simples ». Or, sur les speci-
mens di Humhlot, type de D. Humbloti, on retrouve la m^me
variation des inflorescences, ainsi que sur D. comorense.
3. Discladium ? Thouvenoti sp. n.
.\rbor, ramulis rugosis, lenticellis prominentibusconspersis. Folia bre-
viter petiolata, obovata vel rarooblonga {3-4,5 x 1,2-2,3 cm.), angulata
interdumve acutata, e tertia parte superiore basin versus acutissime at-
teauata, dense serrulata ; nervis nervulisque perdense tenuissimis, utra-
que conspicuis. Racemi ombelliformes 1-5-flori. Pedicelli fructiferi 12-
15 mm. longi, ima basi articulati. Sepala (fructifera) usque ad 2 cm. lon-
ga. Carpella 8-10. Stylus in apice 8-10 divisus, brachiis filiformibus 3 mm
longis. Drupae oblongoideae (8-9 X 5-6 mm.) ; cotylis aequalibus, late-
raliter dispositis.
Centre (E.) : Analamazoatra, Thouvenot 66.
Nous n'avons pas vu les antheres de cette espece et il se pent
qu'elle n'appartienne par suite pas au genre Discladium, mais
au genre Ochnella.
3. DIPORIDIUM Wendl., Beitrage zur Botamk.U {1825), 24 ;
V. Tieghem in Ann. Sc. Nat., ser. 8, XVI (1902), 197 et 353. —
Polytheciiim V. T., loc. cit., i()y et 366.
Le nombre plus ou moins grand de carpelles n'est pas un ca-
ractere generique acceptable. Neanmoins nous nous sommes
aper9u qu'il permettait, sans amener de confusion, de separer
en 2 groiipes les Di-poridium de notre flore, et bien qu'il soit pro-
bable que cette division n'ait pas de valeur au point de vue gene-
ral, nous nous servirons ici de ce caractere pour scinder nos es-
peces en 2 sections caracterisees Tune {Diporidium sensu stricto)
par le nombre de carpelles n'excedant pas 5, et I'autre {Poly-
thecium V. T.) par ce nombre variant de 6 a 10.
ii"e section. — Diporidium s. s. — Carpelles 5 au plus.
I. Etamines 40 au plus ; filet plus court que I'anthere ou I'egalant au
plus.
2. Inflorescences le plus souvent pluriflores.
3. Feuilles le plus souvent etroites et allongees (oblongues-lanceolees
ou ovales-lanceolees) i plusgrande largeur au milieu ou au-dessous
du milieu, plus de 3 fois plus longues que larges ; petales blancs.
I. D. Pervilleanum.
3'. Feuilles petites, ^plusgrande largeur au milieu ouau-dessus, moins
de 3 fois plus longues que larges ; petales jaunes 2. D. vaccinioides
2'. Fleurs toujours solitaires.
4. Sepales fructiferes ne depassant pas i cm. de long sur la lorme
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typique, ne depassant pas 15 mm. sur les 2 varietes de I'espece ;
style a lobes courts et larges, parfois capite-lobule au sommet ;
feuilles souvent a plus grande largeur au milieu et moins de
3 fois plus longues que larges 3- D- Baroni.
4'. Sepales fructiferes atteignant 2,5-3 cm. de long ; feuilles plus
etroites. 4. D. Greveanuni var. macrosepalum.
i' . Etamines 60 et plus ; filet 2 fois plus long que I'anthere ; grandes fleurs
(al'anthese : sep. de 12-13 mm., pet. 2,5-3,3 cm.) 4. D. Greveammi.
1. Diporidium Pervilleanum V. T., in Ann. Sc. Nat., ser. 8,
XVI (1902). 355. — Ochna Pervilleana Baillon, in Bull. Soc. Linn.
Paris, I (1886), 588 ; Grand. Icon., t. 147.
Cette espece, bien reconnaissable a ses feuilles etroites, a ses
petites fleurs et a ses petales blancs, parait speciale aux dunes
ou sols sablonneux du littoral N.-W. de la Grande-Ile.
Quest (N.-W.) : presqu'ile Radama, Decary 1188 et 1192 ;
environs de Majunga, Perrier 17689 ; Ankarafantsika (Boina),
Perrier 3061 ; environs du Mont Tsitondraina (Boina), Perrier
14874, 1188, et 1345 ; Ambongo, PervilU 471, type.
2. Diporidium vaccinioides V. T., loc. cit., 355. — Ochna vac-
cinioides Baker in Joiirn. Linn. Soc.-, XXI (1886), 328.
Espece des montagnes duversant occidental, souvent a grappes
reduites a une fleur et alors difficile a distinguer du D. Baroni,
surtout quand les feuilles ne sont pas developpees.
Centre : sans localite. Baron 3028 et 3732 ; environs de Tana-
narive, Decary 5975 et 5991 ; haut bassin du Mandrare, Humbert
6502 et 13351. Specimens incomplets que rien ne permet de se-
parer de cette espece : Isalo, Humbert 2830, 2907 et 2895 ; vallee
inferieure de I'Onilahy, Humbert 5209.
Var. serratifolium V. T., pro sp. — Ochna serratifolia Baker,
in Joitrn. Linn. Soc, XXI (1886), 329 ; Diporidium serratifolium,
V. T., loc. cit., 355.
Forme a peine distincte du type par les feuilles un peu plus
grandes (2,5-6 X 1-2,3 cm.), ses inflorescences plus souvent plu-
riflores (3-5 fl.), ses etamines moins nombreuses (au plus 20 au
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lieu de 25 au moins)etles branches du style plus longues (1,5-
2 mm. au lieu de 0,5-0,8 mm.).
Centre : sans localite. Baron 811 et 5950 ; entre Andilamena
et Mandritsara (N.-E.), Perrier 14994 ; env. de Mahatsinjo, W.
du Tampoketsa d'Ankazobe, Perrier 17784 ; Tampoketsa d'An-
kazobe, Perrier 13473 ; Manankazo, au N.-E. d'Ankazobe, Per-
rier 5837 ; Carion a I'E. de Tananarive. Perrier 14875.
3. Dipoiidium Baroni V. T., loc. cit., 359.
Cette espece des forets tropophiles du versant occidental est
assez frequente, a basse altitude, sur les calcaires ou les sables.
Elle differe de D. Pervilleanum par ses feuilles plus courtes, a
plus grande largeur au milieu, a sommet non mucrone et ses
petales jaunes, et du D. vaccinioides par ses feuilles plus grandes
{4,1-7,6 X 1,6-2,8 cm.), les dents moins saillantes, en general
obsoletes, mais terminees par un cil caduc, et sa fleur un peu
plus grande ; des 2 par ses inflorescences toujours uniflores.
OuEST : sans localite. Baron 5457 ; bassin moyen du Bemarivo
(Boina), Perrier 3062 ; environs de Majunga, H. Poisson 92
(2^ voyage), Perrier 16790, 16791, 16791 bis ; Boina, Perrier
3044 ; env. de Stampiky (Ambongo), Perrier 14823 ; Manonga-
rivo (Ambongo), Perrier 3058 ; Namoroka (Ambongo), Perrier
17824 ; vallee de la Tsiribihina, pres d'Andimaka (Menabe),
Humbert 11455 ; Antsingy, Tsiombivositra, Leandri 513 ; vallee
du Manambolo, pres de Trangahy (Ankaivo), Leandri 467.
Var. angustifolia nov.
Differe de la forme typique, parses feuilles etroites et longues
(4,5-8 X 0,7-1,4 cm.), par ses fleurs plus grandes (sep. de 13-14
mm. de long a I'anthese
;
pet. de 15mm.) et les etamines 2 fois
plus nombreuses (50 au lieu de 25 env.), a filet plus long que Tan-
there.
OuEST : route d'Ankirihitra a Madirovalo (Boina), Perrier
14871.
Cette forme est peut-etre un Inl^ruk' de I). Pcrvilleana x D.
Greveana, qui existent tous deux dans cette localite.
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Var. m^ridionale nov.
Differe de la forme typique par ses feuilles a plus grande lar-
geur au-dessus du milieu, en general plus etroites ; les fleurs plus
grandes (a I'anthese sep. de lo-ii mm., pet. 12 mm.), les sepales
fructiferes plus grands (jusqu'a 15 mm.) ; le style capite tres
obscurement lobule au sommet ; les drupes presque 2 fois plus
grandes (9-10 x 6 mm.).
Centre (S.-W.) : Mont Vohipolaka, au N. de Betroka, Hiim-
hert 1 1646 ; Mont Vohitrosy, vallee moyenne du Mandrare, pres
d'Anadabolava, Humbert 12670.
SuD-OuEST : vallee du Mandrare, pres d'Anadabolava, Hum-
bert 1 253 1 ; Antanimora, Decary 4345.
4. Diporidium Greveanum V. T., in Ann. Sc. Nat., ser. 8,
XVI (1902), 357. — D. Bailloni V. T., loc. cit., 357.
Espece, comme la precedente, du versant occidental, plus hete-
romorphe et plus variable queZ). Baroni. La forme typique, dont
D. Bailloni n'est qu'un des stades de vegetation, est tres dis-
tincte par ses ombelles a 3-7 fleurs, ses grandes fleurs (a I'anthese
sep. de 12-15 mm., pet. 25 mm.), ses etamines tres nombreuses
(60 et plus), a filet 2 fois plus long que I'anthere et ses sepales
fructiferes qui atteignent 2 cm. de long.
OuEST : bassin moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 3060 ;
environs de Maevetanana, Perrier 3055 et 14872 ; Firingalava
entre Maevetanana et Andriba, Perrier 3054 ; Namoroka (Am-
bongo), Perrier 3056 ; foret de Mailaka, Doiiliot ; environs de
Morondava, Greve 231, type de I'espece, et 46, type de D. Bail-
loni V. T. ; Perrier 5839.
Var. macrosepalum nov.
it
Differe de la forme typique par ses inflorescences unitlores et
ses etamines moins nombreuses. Les sepaies fructiferes encore
plus grands atteignent 3 cm. de long.
Quest (Nord) : collines et plateaux calcaires de I'Analamera,
Humbert 19203.
—
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Var. insigne nov.
Differe de la forme typiqiie par les fleurs encore plus grandes
{petales de 30-35 mm. de Jong), et le style obscurement capite-
lobule au sommet (style a branches longues [1-3 mm. sur la
forme typique et la var. macrosepaliim)
.
SuD-OuEST : Betioky, au S. E. de Tulear, H. Poisson 360
{2^ voyage) ; vallee inferieure du Fiherena, Humbert 11570.
En plus de ces 4 especes, cette section comprendrait, suivant
Van Tieghem, 32 especes repandues de I'Afrique occidentale
(i esp.) a rinde et a Timor.
2^ section. — Polythecium V. T. pro gen. — Carpelles 6 a 10.
I. Style capite au sommet.
2. Petites feuilles toujours emarginees au sommet, presque rondes, ne
depassant pas 25 mm. de long sur 1 7 mm. de large ; fleurs souvent iso-
lees, rarement par 3. 5. D. emarginatiim
.
2'. Feuilles bien plus grandes ; fleurs en corymbe de 3-20 fleurs.
3. Feuilles subsessiles, arrondies ou subcordeesalabase, presque tou-
jours moins de 2 fois plus longues que larges, ne depassant pas
5 cm. de long, a plus grande largeurau milieu ou au-dessousdu mi-
lieu ; bords entiers ou a dents obsoletesa petit apicule tres court
(0,2 mm.) d'ailleurs caduc. 6. D.andravinense.
3'. Feuilles nettement petiolees (pet. 2-6 mm.), ordinairement de 2 a
3 fois plus longues que larges, attenuees-aigues ou attenuees-obtuses
vers la base ; apicules ciliformes des dents (lorsqu'ils ne sont pas
tomb^s) de i mm. de long. 7. D. ciliatunt.
i'. Style divise au sommet en branches de i mm. de long au moins ;
feuilles toujours petites (moins de 2 cm. 5 de long) et obovales-cunei-
formes.
4. Fleurs tres petites (sep. k I'anthese de 4 mm. au plus) en grappe
de 8-20 fleurs ; antheres tres courtes (2 mm.), mais au moins
5 fois plus longues que larges. 8.D. Louveli^
4'. Fleurs plus grandes (sep. d'au moins 7 mm. k I'anthese), en pe-
tite ombelle de 1-5 fleurs ; antheres encore plus petites (moins de
I mm.), mais moins de 2 fois plus longues que larges.
g. D. polycarpiini
.
5. Djpoiidium emarginatum comb. n. — Polythecium emar-
ginatum V. T., in Ann. Sc. Nat., ser. 8, XVI (1902), 368 ; Oclina
parvifolia Baillon, in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1886), 589 (non
Vahl).
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Espece bien distincte par ses petites feuilles emarginees et son
style capite.
OuEST (Nord) : autour de la bale de Diego-Suarez, Richard
178 et 624, Boivin 2672 [Richard comm.).
6. Diporidium andravinense comb. nov. — Ochna andravi-
nensis Baillon, in Bull. Soc. Linn. Paris, I (1886), 588 ; Poly-
thecium andravinense V. T., in Ann. Sc. Nat.,seT. 8, XVI (1902)
368 ; Ochna Bernieri Baillon, loc. cit., 588 ; Discladium Bernieri
V. T., loc. cit., 351 ; Polythecinm integrifolium V. T., loc. cit.,
371-
OuEST (Nord) : Andravina, Bernier igz, 2^ envoi, Boivin 2673
(types de Ochna andravinensis Baillon), Bernier 193, i^^ envoi
(type de Polytheciuni integrifolium V. T.), Boivin [Bernier comm.,
type d'Ochna Bernieri Baillon et de Discladium Bernieri V. T.) ;
Vohemaro, Richard 70 et 90 (cotypes de 0. andravinensis Baillon),
Perrier 5838.
Tons ces specimens sont strictement identiques. lis ont sim-
plement ete recueillis a differents etats de vegetation. lis pro-
viennent tons de 2 localites voisines et lesechantillons de Boivin
sont probablement de simples parts des recoltes de Bermer.
Van Tieghem a bien attribue un specimen d'Andravina [Bot-
vin, Bernier comm.) au genre Discladium, sans d'ailleurs en avoir
vu les graines (absentes sur ce specimen), mais ceci seulement
parce que quelques-unes des inflorescences de cet echantillon
ont leurs pedicelles de base bifurques. Or, ce caractere qui suffi-
rait, en I'absence de graine, d'apres Van Tieghem, pour recon-
naitre le genre Discladium, est manifestement sans valeur, car
les specimens (n^ 5.838) que nous avons recueillis a Vohemaro,
c'est-a-dire dans la meme localite ou Richard a recoltc 0. andra-
vinensis BaiWon, portent, avec quelquesinflcrescencesapedicelles
de base egalement bifurques, des graines a cotyles antero-pos-
terieures et appartiennent par suite au genre Diporidium. Ainsi
que nous I'avons dit plus haut, les caracteres de 1' inflorescence
(nombre de fleurs, axe plus ou moins allonge, un peu ramifie
ou non a la base), s'ils peuvent aider parfois, lorsqu'ils sont cons-
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tants, a caracteriser une espece, sont notoirement insuffisants
pour distinguer les genres.
7. Dipoiidium ciliatum comb. n. — Polythecium ciliatum V. T.,
in Ann. Sc. Nat., ser. 8, XVI (1902), 367 ; Ochna ciliata Lamk.,
Diet., IV (1796), 511 ; 0. macrantha Baker, in Journ. Linn. Soc,
XXII (1886), 457 ; 0. ohovata, Baillon, in Bull. Soc. Linn. Paris,
I (1886), 588 ; Polythecium obovatum V. T., loc. cit., 368 ; P.
Bakeri V. T., I. c, 369 ; P. Baroni V. T., /. c, 369 ; P. macran-
thum V. T., I. c, 370 ; P. lokobense V. T., /. c, 370 ; P. lucens
V. T., /. c, 370 ; P. contortum V, T., /. c, 370 ; P. longi-pes V. T.,
/. c, 371 ; P. Grandidieri V. T., /. c, 371 ; P. Richardi V. T.,
/. c, 371; P. nihriim\' . T., I. c, 371 ; ? Diporidium rubrum V. T.,
/. c, 356 ; ? Ouratea densa F. Gerard, in C. R. Ac. Sc. Paris,
vol. 163 (1916), 674.
Malgre le grand nombre des synonymes indiques ci-dessus,
nous oserons dire que cette espece, tres largement repandue sous
des climats tres divers, tres souvent observee a I'etat de rejets
partant d'une souche recepee on briilee, a feuillage irregulie-
rement caduc, tres heteromorphe, en un mot, est en somme
peu variable. Parmi les nombreux specimens cites ci-dessous,
il n'en est pas un, en effet, qui puisse etre separe des autres a titre
de simple variete quelque peu distincte. L'hetcromorphisme de
cette plante, bien represente par les specimens 13226 et 13241,
oil sont reunies, en meme temps que de nombreuses especes de
Van Tieghem, les formes de feuilles que Ton pent recolter au
cours d'une annee sur un seul pied, est loin d'ailleurs d'etre aussi
accentue que celui du Houx par exemple.
Les feuilles oblongues ou oblongues-lanceolees sont en general
de 2 a 3 fois plus longues que larges, la plus grande largeur au
milieu ou au-dessus. Le mucron qui termine la feuille et les api-
cules ciliformes des dents sont plus ou moins visibles, apprimcs
dans le jeune age, fragiles, plus ou moins brises ou enleves par
frottement sur les feuilles anciennes ou sur celles des stations
tres ventilees. Sur un meme pied on pent observer des inflores-
cences de I a 10 fleurs, des pedicelies de 10 a 20 mm., des sepales
NOT. SVS.
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de 8-12 mm. a I'anthese, des petales plus ou moins grands (ii
a 15 mm.), 25 a 35 etamines (i), 6 a 10 carpelles (2), etc. Mais
I'espece a pour caracteres constants la forme des feuilles des
rameaux superieurs, les longs (i mm.) apicules des dents (lors-
qu'ils sont entiers), des inflorescences pluriflores plus ou moins
contractees, des fleurs de moyenne grandeur a sepalespeuaccres-
cents sur le fruit (au plus 15 mm.) un style capite obscurement
lobule et des drupes (7-8 X 5 mm.) oblongoides a cotyles antero-
posterieures.
Sans localite : Baron 5338 (type de P. Bakeri V. T.), Hure,
Baron 5351 (type de P. Baroni V. T.), Baron 3927, 4811 et 4818
(types d'Ochna macrantha Baker).
Est : Soanierano (N. E.), Perrier 3034 ; environs de Tamatave,
Chapelier (type de P. longipes V. T.), Viguier et Humbert 281 ;
Tampina au S.de Tamatave, Louvel 114; Vatomandry, Bernard ;
environs de Fort-Dauphin, Commerson (type d'Ochna ciliata
Lamk.), Alluaud, Humbert 5799, Decary 10746, 10758 et 10892.
Centre (W.) : entre Madsanga et Antsahalambe, A. Gran-
didier (type de P. Grandidieri V. T.) ; env. du lac Itasy, Exposi-
tion Coloniale 43.
Sambirano : Nossy-Mitsiou, Perrier 18776 ; Nossibe, Perville
342, Richard 332, Boivin 2196(3) (types du P. contorttim V. T.) ;
Djabal a Nossibe, Boivin (type de P. rubrum V. T.) ; Nossibe,
Hildebrandt 3192 (type de P. macranthum V. T.) ; foret de Lo-
kobe, a Nossibe, Hildebrandt 3281 (type de P. lokobense V. T.) ;
environs d'Ambanja, Humbert 18753 et 18754 ; vallee du Sambi-
(i) Nombre le plus frequent : 25-30. Nombre extreme : 20-25 sur Viguiet
et Humbert 23 et sur Perrier 13234:40-45 suvHildebrandt 3192 et Perrier
3034 ; 40-52 sur Perrier 3045.
(2) Nombre le plus frequent : 7-10. Nombres extremes : 5-7 sur Decary
1125, 8-13 sur Perrier 3034, Humbert 18753, Decary 1366, Perrier 3063, et
jusqu'a 15 sur Perrier 3045. II y a une certaine relation entre la grandeur
de la fleur, le nombre d'etamines et celui des carpelles et ceci entre fleurs
du meme pied ou de la meme inflorescence : mieuxia fleur est developpee
et plus augmente le nombre de ses etamines et des carpelles.
(3) Le no 2196 de Boivin est constitu^ pour une part d'un rameau de Per-
ville 342, en fleurs et provenant de Nossibe, et d'autijepart par un rameau
de Perville 348, en fruits et feuilles adultes et provenant de IWnibongo,
aiii^i 'lue rincli(|ue {in sched.) d'ailleurs Boivin lui-nu"-iiu i I't rvillc anui'i)-
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rano, Perrier 3045 (type probable d'Ouratea densa F. Gerard) ;
Maromandia, Decary 1195 et 1366.
OuEST (Nord) : Analamera, Humbert 19171 ; environs de Die-
go-Suarez, Boivin 2674, Ursch 214 et 273 ; Bale de Rigny, Boivin
2673 (type de 0. ohovata Baillon).
OuEST (Ambongo-Boina) : Presqu'ile Radama, Decary 1114,
1125, 1191 et 2173 ; Majunga, Viguier et Humbert 23, Decary
894 ; Perrier 13241 ; Marovoay, Humbert 2354 ; Ankaboka, pres
Marovoay, Perrier 13234 ; Ankarafantsika (Boina), Perrier
13234 bis ; bassin moyen du Bemarivo (Boina), Perrier 3059
et 3063 ; rives de TAmpasimentera (Boina), Perrier 3064 ; Am-
bodiroka, pres de Maevatanana, Perrier 40 ; Ambongo, Perville
348 (cotype de P. contortum V. T.) ; Manongarivo (Ambongo),
Perrier 3057 ; Stampiky (Ambongo) , Perrier 13234 ^^?' ; Ambongo,
Perville 653 (type de Diporidium nibriim V. T.) ; baie de Baly
(Ambongo), Hildebrandt 3043 (type de P. liicens V. T.) ; Beko-
doka, Decary 8102 ; Morafenobe, Decary 2333 et 2336.
SuD-OuEST i Antanimora, Decary 3336 ; Ambovombe, De-
cary 3420 ; environs d'Isomono, au confluent de la Sakamalio et
du Mandrare, Humbert 12905.
CoMORES : Pamanzi (Mayotte), Boivin 3397 (type de P. rn-
brum V. T.).
Arbuste ou petit arbre de 3-6 m. de haut, appele Lanary ou
Menahy, comme d'ailleurs presque toutes les Ochnacees de I'lle,
par les Malgaches, localise sur les sols arides de toutes les regions
chaudes de Madagascar.
Les 2 synonymes indiques plus haut avec un point de doute,
appartiennent tres probablement a cette espece, mais nous n'en
avons pas le certitude car le type de Diporidium rubrum V. T.
{Perville 653) n'a plus ni fleurs ni fruits et celui de VOuratea
densa F. Gerard, qui, d'apres la description, est certainement une
Ochnee, n'a pas ete authentifie par son auteur.
8. Diporidium I;Ouveli sp. nov.
Arbor parvei.ramulisbrevibus lenticelliselontratisornatis. Folia coriacca,
in genere inter parvissiraa (13-16 x 8-12 tnm.j, breviter (1-2 mm.) pe-
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tiolata, obovato-cuneiformia, e tertia parte superiore basin versus acute
attenuata, apice rotundato dentibuspaucis ornato, denteapicali interdum
lateralibus majore acutoque ; nervis adscendentibus subtus inconspicuis.
Racemi terminales elongati 8-20 flori ; axe 8-15 mm. longo ; bracteis li-
nearibus deciduissimis ; pedicelUs 6-1 1 him. longis medium versus articu-
latis. Flores m.inuti. Sepala 3 mm. 5 longa. Petala obovala lutea, 4 mm.
longa. Stamina 25, filamentis 2-2,4 mm. longis; antheris iinearibus 2 mm.
longis, o mm. 3 latis, biporosis. Carpella 7-9. Stylus 7-9 divisus, brachiis
elongatis (4 mm.), interdum usque ad basin liberis. Fructus ignotus.
Centre (Est) : Analamazoatra, Louvel 25. Vernaculaire :
Menahy.
Arbre tres ramifie, a feuillage de Buis. Espece differant de
D. polycarpmn par ses grappes allongees et a 8-20 fleiirs, ses tres
petites fleurs et ses antheres greles plus de 6 fois plus longues
que larges.
9. Diporidium polycarpum comb. n. — Ochna polycarpa Baker,
in Trimen Journ. of Bot., XX (1882), 49; Polytheciiim polycar-
pum V. T., in Ann. Sc. Nat., ser. 8, XVI (1902), 367.
Arbre ou grand arbuste tres ramifie a tres petites (12-22 X
7-12 mm.) feuilles ; fleurs assez grandes (sepales de 8-10 mm.
a I'anthese) en grappe contractee en ombelle de 1-5 fleurs ; filets
staminaux 3-4 fois plus longs que les antheres larges et courtes
(0,7-0,8 X 0,5 mm.) ; style a branches de i mm. au moins de
long.
Centre (Est) : entre i.ooo et 1.200 m. d'altitude : foret Ta-
nala, Baron 217 (type) ; S.-E. de Fianarantsoa, Decary 5840.
OuEST (Nord) : Analamera, entre 50 et 400 m. d'altitude,
Humbert i9i72.Cette localite est tres excentrique et placee sous
des conditions climatiques tout a fait differentes de celles de la
region ou ont ete observes les specimens du Centre. Nous n'a-
vons pourtant releve entre ces specimens aucune difference no-
table.
PLEURORIDGEA V. T., in Ann. Sc. Nat., .ser. 8, XVI (1902),
198 et 399; — Campylochnella V. T., loc. cit., 198 et 400.
Nous joignons au genre Pleuroridgea le g. Campylochnella
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V. T. qui ne s'en distingue que par des etamines plus nombreuses,
le nombre d'etamines, comme celui des carpelles, etant trop va-
riable sur les Ochnees, pour que Ton puisse distinguer un genre
par ce seul caractere. L'une des 2 plantes decrites ci-dessous
porte d'ailleurs, sur un meme rameau, des fleurs dont les eta-
mines sont seulement en nombre double des scpales et d'autres a
etamines plus nombreuses. Dans les 2 il semble d'ailleurs y avoir,
comme dans le genre Diporidium, une certaine correlation entre
la grandeur de la fleur et le nombre d'etamines et de carpelles.
Compris ainsi, le genre Pleuroridgea, tres voisin de Bracken-
ridgea qui n'en differe en somme que par ses stipules non lacerees
et ses cotyles antero-posterieures, comprend 2 especes k Mada-
gascar et, d'apres Van Tieghem, 4 de I'Afrique orientale et 3 de
I'Afrique occidentale.
Les 2 especes malgaches se distinguent aisement ainsi :
Fleurs 5-meres ; 13-20 etamines ; 5-10 carpelles ; style court (2 mm.) et
epais. I. P. madecassa.
Fleurs 4-meres ; 8-10 etamines ; carpelles 3-4 ; style de 8 mm. de long.
2. P. tetramera.
I. Pleuroridgea madecassa sp. n.
Arbuscula vel arbor parva, ramulis rugosis nigrescentibus.lenticellis
paicis conspersis. Stipulae laciniataedeciduae, laciniis filiformibus usque
ad 5 mm. longis. Folia decidua, subsessilia vel brevissime (2-4 mm.) pe-
tiolata, obovata vel oblonga (5-10,5 x 2,3-3,6 cm.) obtusa brevissime acu-
minata mucronatave, etertia parte superiore basin versus acute attenuata,
marginibus tenuiter serrulatis, dentibus breviter apiculatis ; nervis ner-
vulisque tenuissimisin pagina inferiore magis conspicuis. Flores solitarii
velgeminati infra gemmas terminales in squamarumaxillaminserti;brac-
teis filiformibus deciduis
;
pedicellis gracilibus 5-20 mm. longis, ima basi
articulatis. Sepala 6 mm. longa.Petala alba .sepalis aequilonga, obovato-
unguiculata. Stamina 13-20, filamentis antheris brevioribus ; antheris
linearibus, 3,5-4 mm. longis. Carpella 5-10, Stylus 8 mm. longus, apice ca-
pitate. Sepala fructifera usque ad 10 mm. loni,^;!. Dnqxie par\ae,
globosae (4-5 mm. diam.).
Fleurs solitaires ou geminees a I'aisselle (l(>s t'cjiillcs infi'ritiircs
des bourgeons terminaux, developpes ou nun en poussc feuilke,
parfois aussi, tres rarement, groupees par 5-7 en un bourgeon
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a fleurs terminal (non surmonte par un bourgeon a feuilles). An-
there a dehiscence longitudinale, de haut en bas mais commen-
gant par le haut. Embryon vert, a cotyles laterales etroites.
Gres et sables du Domaine du Sambirano, de o a 200 m. d'alti-
tude ; fl. : octobre.
Sambirano : Mont Ambohipiraka (N.), Perrier 18759 ; vallee
de rifasy, Perrier 3047 et 3046 ; Maromandia (S.), Decary 1204,
1186 et 1152 ; sans localite, Baron 6147 et 6381.
2. Pleuroridgea tetramera sp. n.
Arbor parva, 4-6 m. alta, ramulis valde verrucosis nigresceiitibus,
lenticellis minutis conspersis. Stipularum laciniae curvulae3-5 mm. longae.
Folia decidua, membranacea, breviter (1-2 mm.) petiolata, oblonga vel
obovato-oblonga (3,5-6 x 1,4-2,3 cm.), obtusa, e medio basin cuneatam
versus attenuata, marginibus valde serrulatis. Floresparvuli,tetrameri,
solitarii vel geminati infra gemmas terminales in squamarum axillam
inserti ; bracteis filiformibus
;
pedicellis circa 10 mm. longis gracillimis.
Sepala 4, parva (5 x 3 mm.). Petala 4, obovato-unguiculata(5 x 4 mm.).
Stamina 8-10, filamentis i,8-2 mm. longis ; antheris linearibus 2,2-3mm.
longis. Carpella 3-4 .Stylus brevis (2 mm.) ,apice valde capitato. Fructus
ignotus.
Stipules, comme sur I'espece precedente, divisees jusqu'a la
base, en nombreux filaments curvules. Apicules des dents nuls
ou brises sur les echantillons etudies. Inflorescence identique a
celle de P. madecassa. Fleurs petites, dites verdatres, mais pro-
bablement a petales blancs. Sommet du style entier mais les
3-4 stigmates, confluents au sommet, sont distincts sur les cotes
du gros renflement terminal.
SuD-OuEST : Vallee moyenne du Mandrare, aux environs
d'Anadabolava, entre 200 et 800 (Mont Vohitrosy) m. d'altitude,
Humbert 12381 et 12687.
Malgre sa fleur tetramere et son androcee parfois diplost^-
mone, cette espece est trop affine de la precedente pour qu'on
puisse Ten separer generiquement.
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AUX CONFINS DES RUBIACfiES ET DES LOGANIACfiES
par P. JovET.
Anterieurement [Notulae Systematicae, 1941, fasc. 4), ont ete
esquissees quelques-unes des differences et affinites du genre
Astiella avec plusieurs Loganiacees et Rubiacees : les details qui
suivent completeront ces indications un pen trop succinctes.
Les caracteres qui rapprochent Astiella des Spermacocees
(Rubiacees-Coffeoidees-Psychotrinees) ont deja ete donnes (i).
Parmi les Spermacocees a 2 loges et a capsule dehiscente (2),
les genres Staelia, Hypodematium, Mitracarpus s'eliminent im-
mediatement, entre autres, par leur mode de dehiscence : les
deux premiers ayant une capsule dehiscente depuis la base et en
biais ; Mitracarpus, dehiscente transversalement tout autour.
Le genre Astiella rentrerait dans I'accolade qui comprend Bor-
reria, Emmehoriza, Spermacoce, Psyllocarpus. Ce dernier genre
est eloigne d'Astiella ; forme differente de la capsule fortement
comprimee, a dehiscence septicide, surmontee par les lobes du
calice ; les Psyllocarpus sont, de plus, de petits buissons eri-
coides.
Les genres Borreria et Spermacoce sont souvent consideres
comme ne formant qu'un seul genre, c ne paraissant distincts
que par le mode de dehiscence du fruit : dans Borreria, les deux
carpelles se separent de haut en bas et s'ouvrent longitudinale-
ment sur la face interne, dans Spermacoce, au contraire, une
seule des valves s'ouvre et I'autre reste fixee a la cloison et
close » (3). S'ils offrent des caracteres communs avec Astiella :
corolle le'plus souvent a 4 lobes (rarement3-2), vahairrs dans le
(i) Par la forme exterieure de la capsule, certains genres n'appartenant
pas k ce groupe ressemblent aussi k A stiella, maisleurs differences apparais-
sent tres importantes, par ex. Bouvardia dont les ovules nombreux sont
portes par un placenta globuleux.
(2) Auxquelles conduit la cle de R. Schumann {Pftzfam. IV, 4, p. 16).
(3) Lemee (A.), Dictionnaire desc. et synonym, des genres de pi. phan.
1929, I, p. 626. Ces deux genres sont conserves, distincts, in Staxpi i:v
(P. C.) The Rubtaceae of Colombia, 1930, Chicago, pp. j'j<j-i 75.
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bouton, 4 etamines (rarement 3-2), ovaire a 2 loges, i ovule pari
loge, amphitrope et fixe au milieu de la cloison, capsule didyme;
:
les differences sont importantes : I'inflorescence, parfois en cyme,
est, beaucoup plus souvent, en glomerules axiilaires ou termi-
naux, les antheres peuvent faire saillie ; la capsule ne se libere|
pas du calice qui, au contraire, persiste et la couronne ; le calice|
est souvent a 4 dents ; quand il est dit a 2 dents, il existe de
petites dents intermediaires supplementaires (qui se trouvent
aussi dans certaines especes oil le calice est a 4 lobes). L'ovule
est vertical et attache au milieu de la cloison par un funicule
court partant du milieu d'un sillon ventral. Le stigmate est, en
general, bilobe, mais dit aussi bifide dans certaines especes.
Mure, la capsule d'Emmeorhiza umbellata R. Sch. fait lege-
rement saillie au-dessus du calice a 4 dents courtes mais elle est
obconique, a sommet arrondi ; chaque loge se fend superieure-
ment un peu en deux parties arrondies et se separe de I'autre par
la face ventrale, le calice se dechirant du haut vers la base, la
cloison mediane devenant souvent libre. Stigmate bilobe, a
•lobes coniques aigus, ovaire surmonte d'un disque deprime
bilobe separent encore ce genre du genre Astiella.
Nous ne nous attarderons pas sur les genres Gomphocalyx
(calice a. 7-8 dents qui couronne le fruit, corolle a lobes franges,
disque surmontant I'ovaire) et A'o^ocay^a^a(fleursinvolucrees...)
qui figurent simplement a la fin de la cle des Spermacocees sans
attribution de place.
Le genre Astiella n'a done que des relations assez laches avec
les Spermacocees
; voyons celles qu'il peut avoir avec les Olden-
landiees (Rubiacees-Cinchonoidees-Cinchoninees). Rappelons que
la cle dichotomique du Pflanzenfamilien est trop categorique •
il n'y a pas que des Oldenlandiees a ovules nombreux, il en existe
a loges monospermes.
L'inflorescence d'Astiella est une cyme unipare scorpioide
sympodiqiie qui se rapproche beaucoup, si elle n'est identique,
de celle des genres Spiradiclis, Polyura, Hekistocarpa, Leptoscela
et OpJuorrhiza. Tons, sauf exception, ont des fleurs pentameres.
Les deux prcnuers portent des capsules tout a fait inferes ; chez
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Hekistocarpa : presence d'un disque. Chez Spiradiclis et Lep-
toscela la capsule emerge a peine superieurement du calice
;
chez
Ophiorrhiza sa forme se rapproche davantage de celle d'Astiella,
elle se libere aussi superieurement, mais le calice reste adherent
et recouvre I'ovaire bien au-dessus de sa partie mediane dilatee.
Meme chez les Ophiorrhiza a fleurs tetrameres {0. rosea Hook.,
0. stenophylla Hayata), la capsule reste toujours comprimee, ses
deux coques s'allongeant beaucoup lateralement, le calice n'a
jamais deux dents, la placentation est tres differente : ovules
nombreux sur un placenta pedicelle. Par I'inflorescence, les
fleurs pentameres, la capsule qui se libere un peu superieurement,
les Ophiorrhiza offrent quelques ressemblances avec les Mitreola
(Loganiacees-Spigeliees) , mais les differences restent grandes
avec Astiella.
Lestrois genres suivants out aussi des capsules a 2 loges de-
passant plus ou moins le tube du calice adne a I'ovaire et termine
par 4-5 lobes libres : Lucya, Arcytophyllum = Mallostoma, 1 ei-
nosolen.
Lucya tuberosa DC differe d'Astiella par son calice hemisphe-
rique, sa corolle rotacee, le nombre des ovules (au moins 2 par
loge), I'inflorescence (fleurs axillaires ou subterminales soli-
taires), son port semblable a celuid'un Peplis, sa racine fibreuse
pourvue de tubercules.
Arcytophyllum a une corolle hypocrateriforme ; les loges de
la capsule a 4-5 lobes libres, entre lesquel sont des dents ou cils
glanduleux, les stipules indivises ou dentees, le port (arbris-
seaux ou sous-arbrisseaux ericoides) sont autant de caracteres
differents d'Astiella.
Teinosolen : calice et corolle a 5 lobes (parfois 4), calice muni
de dents intermediaires, presence d'un disque, loges pauciovulees,
ovules portes par des placentas adnes a la cloison, inflorescence
(fleurs terminales solitaires), port (arbrisseaux) ; tous carac-
teres eloignant encore davantage ce genre d'Astiella.
Le genre Oldenlandia comprend un certain nombre de sous-
genres ; les suivants : Anotidopsis, Lcpiopetalum, Kohautia,
Bilabialis, Gonotheca, Involucrella, ont des ovules nombreux.
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line capsulenon ou,pour quelques-uns, insensiblement saillante,
leur placenta est pelte-pedicule ; Nesohedyotis possede, de plus,
des fleurs a sexes separes. Dans le sous-genre Involucrella, en
outre, les petales et sepales peuvent etre au nombre de 4-5. Le
sous-genre Diplophragma a des capsules non saillantes, a ovules
souvent nombreux, quelquefois peu nombreux, ou meme un
seul : Oldenlandia {Diplofhragma) cymosa Thwaites, 0. Mou-
reti Pitard, tons deux sontdes arbustes. La capsule des Dimetia (i)
est tres legerement saillante entre les lobes du calice, mais I'in-
florescence, la dehiscence (d'abord septicide), le placenta pedi-
celle I'eloignent d'Astiella dont tons les sous-genres precedents
sont tres dissemblables.
Oldenlandia, sous-genre Hedyotis. Le 1/3 superieur de la cap-
sule d'O. hisfida Benth. (= Hedyotis hispida Retz) proemine
entre les lobes du calice qui sont plus grands qu'elle (2), mais
presque tons les autres Hedyotis ont une capsule ne depassant
pas la base des lobes libres du calice. Tres generalement, la de-
hiscence est loculicide, tardive, tres limitee, les nombreuses
graines (3) sont portees par un placenta pelte, pedicule que porta
la cloison un peu en dessous de son milieu ; le style est divise
en 2 stigmates tres generalement courts, peu epaissis. Le peu
d'affinite avec le genre Astiella est encore marque par I'inflo-
rescence generalement en glomerules des Hedyotis.
Le sous-genre Eu-Oldenlandia, bien qu'ayant, comme presque
tous les precedents, 4- sepales (4) dont les lobes sont contigus
(0. brachiata Wight, 0. umhellata L., 0. Heynii Br.) ou reunis
(i) Signalons que le calice, dit a 4 dents, de Dimetia capillata Wall.,
parte souvent de petites dents intercalaires. Le sous-genie Karamyschewia
a, normalement, 6 lobes au calice.
(2) Cette espece, et quelques autres, a capsule un peu dehiscente, ont
aussi ete groupees sous le nom de Scleromitrion W. et A.
(3) Cependant O. lineata Kuntz et O. riidis (Pierre mss.) Pitard ont, par
loge, seulement 1-3 ovules. Nous avons aussi signale le cas de O. symplo-
ciformis Pierre qui n'a, par loge, qu'une seule graine dressee sur un
p^dicelle insere au fond de la loge. Capsule indehiscente ne depassant pas
la base des lobes libres des sepales. Disque tres apparent (Pitard, in H-
Lecomte, Fl. Indochine, III, p. 107, fig. 12).
(4) Avec lobes intercalaires en forme de cils, de moiti^ plus courts que les
lobes libres : O. Stocksii Hook. f. et T. (ressemblance avec le ^eme Arcy-
tophylluiH ^ Mallostoma).
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par un sinus arrondi {0. corymbosa L.), des graines nombreuses
et anguleuses portees par un placenta (globuleux, pelte) pedicule
insere vers le milieu de la cloison, des inflorescences en cymes
axillaires ou terminales, ou des fleurs solitaires ou par 2-4...,
toutes differences marquees avec Astiella,ofive cependant avec
ce genre des affinites assez grandes : la forme et les proportions (1)
de la capsule sont assez comparables, sa partie superieure emerge
des lobes libres calycinaux ; la dehiscence (2) est loculicide et ne
depasse pas la ligne de liberation du calice.
Le genre Houstonia differe d'Astiella par ses cymes bipares
ou corymbiformes, la corolle en entonnoir, le frequent dimor-
phisme floral (longistylie et brachystylie), les ovules assez nom-
breux sur un placenta pedicule, le calice a 4 sepales plus grands
que la capsule ; les stipules non fimbriees. Par contre,les carac-
teres suivants rapprochent un peu ces deux genres : capsule di-
dyme ou plus ou rhoins comprimee, a partie superieure libre
(souvent un peu plus de la moitie) entre les lobes libres du calice,
dehiscence loculicide.
Essayons maintenant de preciser les rapports entre les genres
Astiella et Anotis. Toutes les capsules d'Anotis font legerement
saillie au-dessus des 4 lobes du calice ; quoiqu'un peu moins
contractees a la base, ce sont celles d'A. calycina Wall, qui res-
semblent le plus a celles d'Astiella, mais elles renferment de nom-
breuses semences par loge.
Le nombre de graines par loge conduit a rapprocher d'autres
Anotis : 1-2 graines par loge pour A. Rheedii W. et A., A. num-
mularia Am., A. Wightiana Wall. ; a 1-3 graines par loge : A.
decipiens Hook, f, ; mais ils s'eloignent par un ou plusieurs des
caracteres suivants : forme, dehiscence de la capsule, inflores-
cence, port, pilosite ; de plus, A. Wightiana a 3 sepales, 3 petales,
3 etamines, un ovule par loge pendant (V. Pitard, Ft. d'lndo-
chine, III, p. 83, fig. 9).
(i) Quoiqu'elle puisse etre plus large que haute (sens vertical) {O. co-
rymbosa L.), ou plus haute que large et 6paisse {O. crystallina Roxb.) ou
2 fois plus large que haute (O. trinervia Retz).
(2) Raremeut, capsule indehjscente.
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Les deux Anotis suivants, orientaux, ont en commun avec
le genre Astiella : gaines stipulaires et bractees fimbrices-ciliees,
corolle quadrilobee a 4 etamines alternipetales dont les filets
sont libres dans leur moitie superieure, gorge de la corolle nue,
AJ.^
Fig. I.— A. m., Anotis monospermaW . et A.— A. i.,Anotisde Jacquemont.
Toutes les figures sont a la meme echelle : x 5, sauf A. m. 5 et A. J. 4 X lO-
A. m. I, fl. au moment de la fecondation. A. m. 2. les et. sont exsertes et fletries.
A. m. 3, fr. mur. A. m. 4, insertion de I'ovule. A. m. 5, ovule avec tunicule,
sillon, arille (?), alveoles.
A. J. I, Fl. dont la cor. aeteouverte. A. J. 2, largessinusentreles lobes du calice.
A. J. 3, les deux demi-capsules vont se separer, I'une d'elles est ouverte pour
montrer I'insertion de I'ovule, le calice a ete dechire antcrieurement. A. J- 5-
dehiscence d'une demi-capsule. A. J. 4, ovule, depression centrale, surf, al-
veolee. A. J. 6, stipule moy. ou sup. fimbriee, ciliee, a poils pluricellulaires
ou massifs cellulaires ramifies. A. J. 7, stip. inf. prest^ue entiere.
style bifide, capsule ceinte par le calice qu'elle de}xisse ; leges
monospermes, ovule pedicelle,
L'A. monosperma W. et A. (fig. i, A. m.) est perenne, sa cap-
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sule (i) allongee comprimee (il appartient au sous-genre Patzia),
a cotes rectilignes, sa corolle infundibuliforme
; la graine verti-
cale.en bateau, est attachee a la cloison par un cordon ascendant
qui s'insere dans un profond sillon ventral qu'il horde par des
prolongements membraneux (arille ?). La dehiscence est seule-
ment loculicide, comme Astiella.
Un autre Anotis (fig. i, A. J.), recolte par V. Jacquemont (2),
est annuel, sa capsule didyme differe heaucoup de celle du pre-
cedent (il se place dans le sous-genre Euanotis), les 4 lobes du
calice portent 2 cils pluricellulaires et sont separcs par des si-
nus larges, la moitie superieure de la capsule est libre. La graine
spherique porte une depression circulaire 011 se fait I'insertion
du funicule ; sa partie tournee vers la cloison est coiffee par une
masse qui semble correspondre a une expansion du funicule,
car elle ne se detache pas avec la graine (arille ?). La dehiscence
differe de celle d'Astiella, elle est a la fois loculicide et septicide.
Les gaines stipulaires inferieures sont entieres et portent seule-
ment quelques tres petites dents.
Ces deux Anotis ont des graines alveolees portees par un fu-
nicule partant du i /4 inferieur de la cloison. Les etamines
sorit exsertes (3), les filets de celles de VAnotis de Jacquemont
sont ailes.
Comparons ces plantes avec deux genres de Loganiacees mal-
(i) La capsule des echantillons etiidies (Herb. Mus. Paris) est plus al-
longee que celle que figure Ic. Wight, t. 1030 et les loges sont rnonospermes
alors que J. D. Hooker ecrit : « loges habituellement rnonospermes » (usual-
ly-i seeded). L'A. Richardiana Arn. qui a ete considere comme variete
du precedent par Thwaites, a, d'apres Hooker, un fruit tres different,
2 fois plus grand, des graines plus grosses, desloges rnonospermes, une cap-
sule a sommet gonfle. Wawra (Itin. Princ. S. Coburg, I, t. 39 et p. 121,
1883) dit : « des fleurs peuvent etre steriles, ou k i loge. Nos plantes (de
Ceylan) ont une graine. Dans les ovaires des fleurs qui ne sont pas steriles
il y a un ovule et de petits corpuscules blancs que j'interprete comme des
ovules avortes, de sorte qu'il y aurait plusieurs ovules ». Les placentas
sont ascendants. L'A. Richardiana ferait done passage entrc les Anotis k
loges uniovulees et ceux k loges multiovulees.
(2) Cet Anotis est une partie de la recolte de Jacquemont n" 366 : a^"ec
un autre Anotis ils avaient ete nommes A. carnosa Dalz. ; ils ne corrcsfioi:-
dent pas du tout k cette espece. V. plus loin : Appendice.
(3) Ic. Wight, t. 1030 represente les etamines d'A. monospernia non
saillantes.
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gaches annuelles : Mitrasacmopsis et Mitreola (i). Astiella a
les memes caracteres communs avec Mitrasacmopsis qu'avec
les deux Anotis etudies, sauf que Mitrasacmopsis a de nombreux
ovules rugueux sur un placenta lamellaire pedicule. Mitrasacmop-
sis a uncalicequi tend verscelui d'Astiella car, de ses 4 sepales,
2 se developpent ulterieurement beaucoup formant, a la capsule,
deux sortes de cornes laterales. L'inflorescence est une cyme
bipare helicoide plus ou moins composee, comme les Anotis,
alors que celle &'Astiella est unipare scorpioide ; de plus, Mitra-
sacmopsis se separe des 3 autres genres par ses antheres libres,
mais sans filet : elles sont fixees par un point au tube de la corolle.
Tout de suite, le genre Mitreola se singularise par ses 5 sepales,
5 petales, 5 etamines, la gorge de la corolle garnie d'un anneau
de polls, ses gaines stipulaires spumeuses ; les loges de la cap-
sule, au lieu de rester en contact par toute la surface de la cloison,
se separent superieurement, se prolongeant en cornes creuses
et la dehiscence se produit a leur sommet par une petite fente
sur la suture ventrale.
Mitreola a, comme Mitrasacmopsis : nombre eleve d'ovules,
placenta lamellaire pedicelle, tige ailee. Par contre, il n'a de com-
mun avec Astiella que le mode d' inflorescence, les etamines inclu-
ses (comme Mitrasacmopsis), le petiole aile, les ailes se prolon-
geant sous la nervure principale.
Dans toutes ces especes, la fecondation se fait avant epanouis-
sement complet de la fleur ; la corolle semble promptement
caduque. L'etude du developpement de la fleur, depuis le bou-
ton floral (fig. 2), a ete faite en vue d'etablir le plus ou moins
d'adherence du calice et de I'ovaire et de deceler, si possible,
I'existence d'un disque.
Dans les tres jeunes boutons floraux d'Astiella, la partie supe-
rieure de I'ovaire apparait rectiligne
; le petit renflement qui
supporte ensuite le style est remplace par une sorte de bombe-
ment regulier ; puis I'ovaire redevient plat superieurement ;
(i) Voir fig. et diagnoses ; Mitrasacmopsis, in Arch. Mus.,1935, p. 589-
593 ; Mf/reo/a, in Bt<//. rfw Mms., 1934, pp. 291-301.
Mitrsszcmofisis (juadrivzlvis
\ if\h
Mitreala (urgiJa
Fig. 2. - IVIorphoeenese de I'ovaire des genres Astiella. Anotis <Rub'acees-01-
denlandiees), et Mitrasacmopsis, Mitreola (Loganiacdes-Spigclices)^
tchelle
commune : x 20. Chez VAstiella, I'ovaire est iongtemps completement
in t^e
pour les autres esptees, il fait legerement saillie, meme dans les tr6s
^eunes
boutons floraux. Dans cet 6tat tres jeune, les filets, dans le gf^^i, ,i lihrps
a peine adherents, comme les lobes de la corolle qui paraissent P^^esqu^.^'^^jv^.
Les fleurs de Mitrasacmopsis sont tetrameres, la troisi^me est anormalement
pentamere. Les corolles A'Astiella. Mitrasacmopsis et Mitreola sont
caduques
de tres bonne heure.
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depasse jusque-la par les bords du calice, il affleure alors. Unpeu
plus tard, chaque loge fait saillir sa partie superieure et une de-
pression se creuse au-dessus de la cloison ; puis, cette partie libe-
ree augmente encore. Par transparence, on n'observe d'abord
pas de relation vasculaire entre ovaire et lobes calicinaux ;
plus tard, il semble bien y avoir connexion entre la partie supe-
rieure de I'ovaire et le calice. La coalescence est complete entre
la partie soudee du calice et I'ovaire.
L'ovaire des deux Anotis, des le bouton floral, eieve un peu sa
partie superieure au-dessus de la partie adherente du calice.
Dans la jeune fleur d'A. monosferma le style sort de la depression
entre les deux loges legerement renflees
;
puis la partie superieure
de I'ovaire s'aplanit et iinalement se renfle progressivement,
atteignant son maximum au-dessus de la cloison. Dans V Anotis
de Jacquemont la depression entre les deux loges ne s'indique
que tardivement, quand I'ovaire commence a miirir.
La capsule mure d'un Anotis (i) de I'espece collective Lesche-
naidtiana, etudiee apres eclaircissement et coloration au vert
d'lode, ne montre aucune connexion vasculaire entre le calice
et I'ovaire : I'observation est relativement facile par la non-
opposition des sepales aux sutures de la capsule.
Le Mitrasacmopsis offre un developpement analogue aux genres
precedents : dans le bouton floral tres jeune, il depasse le calice,
mais k peine, puis il s'eleve peu a peu, sans aucune depression
au-dessus de la cloison ; la capsule mure est tres degagee (V.
fig. m Arch. Mus., 1935, p. 591).
Des le tres jeune age, I'ovaire des M?>go^an'estqu'ademi-infere
et la capsule devient presque supere. Le developpement du style
est bien particulier et connu. Le style est d'abord simple
;
puis
une fen^tre s'ouvre dans sa partie inferieure separant aussi le
sommet des deux loges ; la fenetre s'agrandit amenant la rupture
(i) Cet Anotis, etiquete (in Herb. Mus. Paris) : Herb. Ind. or. Hook.
fil. et Thomson : Hedyotis Richardiana Arn., Hab. Cevlon, ne correspond
ni k la diagnose de I'espece in Fl. of. Brit. Ind. Ill, p". 75 ; ni ^ la fig. deWavra (Itin. Princ. S. Coburg, 1883, I, t. 39 et p. 121). Entre autrescarac-
teres, ses loges sont multiovulees ; celles de VA . Richardiana sent indiquees
<f habituellement monospermes ». Cf. note injrap., p. 45.
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du stigmate en deux. Les deux coques s'ecartent ensuite fune
de I'autre par leur partie superieure, plus ou moins suivant les
PeHole I Astiella Mitreok Mitrasamopsis Anotis
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lableau A. — Re.sseinl)lances et differences entre les genres Mitrasacmopsis ct
Mitreola (Loganiaccesj, Astiella et les /I wo/is uniovuli^s (Rubiacees).
especes. Les vaisseaux des sepales et de la capsule de Milrcchi
sont toujours bien separes.
Dans Mitrasacmopsis et les deux Anotis, le style parait bien,
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tres tot, se fendre presque entierement en deux, puis il s'allonge
progressivement beaucoup plus queles stigmates. Dans Astiella,
AxP Je ( inflar aile
_ . .
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Tableau B. — Caracteres communs ou comparables entre les genres Mitrasac-
mopsis, Mttreola (Loganiacees), Astiella et les Anotis uniovules (Rubiacees).
d'abord massif, il offre deux lobes courts, divariques
;
plus tard,
il devient semblable a celui des Anotis et Mitrasacmopsis.
Le tableau A resume et permet de comparer les ressemblances
et les differences entre ces quatre genres.
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Essayons de resumer ces indications (tableau B). Le genre
Astiella se separe bien des autres genres par son ovaire primi-
tivement completement infere, la presence de staminodes en
nombre double des etamines. Mitreola est encore plus particulier.
Astiella et les Anotis etudies ont en commun plusieurs carac-
teres, dont certains sont importants ; il en est de meme entre
Mitreola et Mitrasacmopsis. Les genres Astiella et Mitreola d'une
part, Anotis et Mitrasacmopsis d'autre part, n'ont en commun
que peu de caracteres de moyenne et de faible importance, il y a
cependant davantage de relations entre ces deux derniers ; il y
en a moins entre Astiella et Mitrasacmopsis. Les Anotis etudies
et Astiella ont des loges monospermes a ovule legerement orne-
mente, pedicule ; tandis que Mitreola et Mitrasacm,opsis pos-
sedent des ovules nombreux sur des placentas lamellaires pedi-
cules.
On pent done admettre comme fonde le rattachement du
genre Astiella aux Rubiacees, et, par ses affinites avec les Anotis,
aux Oldenlandiees, cependant presque toutes pluri-ovulees (i).
On remarquera que les especes etudiees ne presentent pas de
disque, a moins d'interpreter ainsi le tres passager et a peine sen-
sible renflement de I'ovaire dans la tres jeune fleur d'Astiella.
Tonjours pour ces memes especes, le caractere « ovaire semi-in-
fere, ou ovaire presque supere », mis en avant pour separer Ru-
biacees et Loganiacees, est correlatif du mode de placentation ;
par suite, la separation, relativement a ces 4 genres, entre Loga-
niacees et Rubiacees parait bien legitime, telle qu'elle est indi-
q.iee ici.
Appendice.
Sous la reference ;< Voyage de V. Jacquemont aux Indes orien-
tates no 366 )), sont conserves dans I'Herbier Mus. Paris, deux
eiisembles de plantes nommees Hedyotis carnosa Dalz. {Anotis
(i) Bremekamp, Notes on the Rubiaceae of Surinam. Soc. Bot. Neerl.,
^934. remarque aussi.p. 252, que » le nombre d'ovules dans les loges ne
montre pas de correlation definie avec d 'autres caracteres »...
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carnosa Dalz.). Elles ne correspondent pas a cette espece :
elles sent hirsutes (et non glabres), les stipules superieures et
moyennes fimbriees-ciliees (et non tronquees), I'inflorescence
est une cyme divisee (et non une tete), les loges monospermes
(et non a 5-6 gr.). II faut distinguer deux parts dans ce numero :
1° les plantes fructifiees ; 2° celles qui sont simplement fleuries.
Ce sont celles de la premiere part que, plus haut, nous appe-
lons Anotis de Jacquemont (fig. i; A. J.). Elles ressemblent beau-
coup a I'espece collective A. Leschenaultiana W. et A., mais elles
sont annuelles, alors que les trois varietes reconnues par Hoo-
ker sont perennes. L'/4. de Jacquemont differe beaucoup de la
var. deltoidea W. et A., couchee, a feuilles petites, etc. Les feuilles
des var. proper et affinis sont nettement plus claires a la face
inferieure, alors que celles de VA. de Jacquemont ont a pen pres
la meme teinte sur les deux pages.
Les A. Leschenaultiana var. afflnis, et surtout var. proper,
sont tres velus, ce dernier ayant des polls sur toute la tige, ca-
chant meme les gaines stipulaires pourvues seulement d'un petit
nombre de dents. h'A. de Jacquemont est moins velu, les gaines
stipulaires moyennes et superieures sont ciliees et les fibrilles
sont meme ramifiees, mais les gaines inferieures sont entieres et
garnies seulement de quelques dents.
Calice a 4 lobes tres differents de ceux des A. Leschenaultiana
(ceux-ci trangulaires, et ceux de la v. affinis foliaces plus longs
que la capsule, tons converts de polls et papilles hyalins), les
lobes de VA. de Jacquemont sont glabres, aigus, separes par des
sinus larges, leur extremite est garnie de quelques polls pluri-
cellulaires. Corolle (L. = 2,5 mm.) a 4 lobes egalant env. le i /3
du tube, glabres, mais converts exterieurement de tres petites
papilles. Etamines libres superieurement, exsertes, a filets ailes,
introrses.
Rappelons les autres caracteres de YA. de Jacquemont, dont
quelques-uns enumeres dans I'etude precedente, mais epars.
Style bifide superieurement atteignant ou depassant un pen la
moitie du tube de la corolle de la fleur epanouie.
Capsule didyme, legerement papilleuse, mais glabre (celles des
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V. proper et affinis sont tres velues, surtout sur la partie adnee
au calice). Loges monospermes a ovule subspherique, couvert
d'alveoles irreguliers, porte par un pedicelle dont une expansion
coiffe la partie posterieure de la graine et s'insere dans une
depression circulaire. Dehiscence a la fois septicide et loculicide.
2° Les plantes fleuries non fructifiees du meme n" 366 sont de
taille moindre, plus hirsutes superieurement ; stipules moins
decoupees, meme les superieures : 4 sepales semblables a ceux
de VA. precedent, mais parfois au nombre de 5 ; corolle 4 ( -ra-
rement 5) lobes, de taille double : 5 mm., a gorge poilue ; 4 ( -par-
fois 5) etamines a filet aile ; fleurs brachy- et longistylees.
Ces deux plantes ne paraissant repondre a aucune diagnose,
semblent nouvelles, mais, vu les circonstances actuelles, la
communication de specimens etant impossible, nous prefcrons
nous abstenir de les decrire.
QUELQUES RESSEMBLANCES
ET DIFFERENCES ANATOMIQXJES ENTRE ASTIELLA P. J
ET TROIS GENRES VOISINS
par Mme S. JOVET-AST.
L'etude des caracteres anatomiques contribue a mettre en evi-
dence les relations du genre Astiella avec \esAnotis (Rubiacees),
Mitreola et Mitrasacmopsis (Loganiacees). Choisissons parmi les
caracteres anatomiques, ceux qui semblent le plus constants
dans ces differents genres : d'une part section de la tige, d'autre
part caracteres foliaires (forme des poils, presence et forme des
papilles, nombre. de cellules annexes des stomates).
1° La tige.
Des sections transversales ont ete faites dans de nombreux
Anotis et Mitreola, dans Mitrasacmopsis quadrivalvis P. J., et
dans Astiella delicatula P. J. Des observations faites il resulte
<iue Ton pent grouper ainsi ces genres :
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Fig. I. — Anotis monosperma W. et A. : Polls a etranglements qui recouvrent le
bord de la feuille et les nervures. Dans ie premier de ces poils, la cloison s6-
parant les deux cellules de base a ete resorbee.
Fig. 2. — Astiella delicatula P. J. : a) Poils de la face inferieure d'une feuille ;
b) Papilles longues et aigues du bord de la feuille ; c) Stomate de la face infe-
rieure d'une feuille montrant les deux cellules annexes parallfeles a I'ostiole.
Fig. 3. — Mitreola turgida P. J. : a) stomate de la face inferieure de la feuille et
ses trois cellules annexes, b) papilles courtes du bord de la feuille.
Fig. 4. — Mitreola pedicellata Benth. : L'un des poils du limbe foliaire rappelant
ceux des Anotis.
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1. Tige a section plus ou moins quadrangulaire, quelquefois
arrondie vers la base, non ailee ; anneau ligneux assez etroit,
n'occupant guere plus d'l /5 ou i /4 de la surface de la coupe :
Anotis et Astiella.
2. Tige a section nettement quadrangulaire, munie de 4 cor-
nes correspondant aux 4 ailes de la tige ; anneau ligneux plus
important, occupant presque les 2 /3 de la surface de la coupe :
Mitreola et Mitrasacmopsis.
2° La feuille.
A) La forme des polls. Tous les Anotis de ITnde que nous avons
etudies ont des poils semblables, composes de plusieurs cellules
disposees en une seule rangee et de taille inegale : les unes lon-
gues, les autres tres courtes, mais larges et meme renflees, tres
souvent separees par des cellules plus ou moins longues et tres
etroites formant des etranglements (fig. i). Generalement, la
cellule terminale se retrecit au sommet, parfois meme devient
aigue. Une cellule tres etroite peut terminer le poil, mais, dans
ce cas, d'autres cellules ont sans doute ete arrachees.
Ces poils s'observent en particulier chez Anotis nummularia
Am., A. monosperma W. et A., A. Leschenanltiana W. et A.,
A. ingrata Wall. , A . landfolia Da\z., A.carnosa Dalz., etun autre
Anotis nomme A. Richardiana Arn. in Herb. Mus. Paris (i).
Une seule espece fait- exception : Anotis calycina Wall, dont le
limbe et le bord des feuilles sont converts de poils tres courts
unicellules, plutot des papilles.
Des poils a etranglements semblables a ceux des Anotis, mais
a cellules un peu moins nombreuses, existent sur les feuilles de
yAstiella delicatula P. J. (fig. 2 a). Deplus, le limbe foliaire est
borde de papilles unicellulees et assez aigues (fig. 2 h).
Les Mitreola, au contraire, ne presentent pas ces longs poils a
Etranglements. Sur le limbe et au bord des feuilles, des papilles
unicellulees (tres rarement bicellulees) (fig. 3 b) rappellent celles
de VAnotis calycina et celles d'Astiella delicatula. Toutes les
(i) Voir note infrap.. art. precedent, p. 48.
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especes etudiees offrent ce caractere sauf Mitreola pedicellata
Benth. dont les polls sont identiques a ceux des Anotis (fig. 4).
De meme, Mitrasacmopsis possede des papilles tout autour de
ses feuilles.
L'examen des polls nous conduit aux conclusions sulvantes :
1° Anotis et Astiella : polls pluricellules a etranglements.
2^ Mitreola et Mitrasacmopsis : papilles unicellulees sur le
limbe, sur le bord des feuilles ou sur les deux a la fois.
30 Astiella rappelle le Mitrasacmopsis et les Mitreola par les
papilles bordant les feuilles.
40 Anotis calycina relle les Anotis aux Mitreola.
5^ Mitreola pedicellata relle les Mitreola aux Anotis.
B) Le nombre des cellules annexes des stomates. — Les stomates
d'Anotis, Astiella et Mitrasacmopsis ont deux cellules annexes
(fig. 2 c) ; ceux des Mitreola ont 3 ou 4 cellules annexes (fig. 3 a).
De ce qui precede 11 resulte que Astiella delicatula est plus
proche des Anotis que des autres genres, mais qu'il y a neanmoins
des affinltes tres nettes avec les Mitrasacmopsis, et un peu plus
lointaines avec les Mitreola. Quelques relations sont esquissees
entre les genres Mitreola, Mitrasacmopsis et Anotis.
NOTULAE SYSTEMATICAE
Tome X. fascicule 2 (Octobre 1941)
MATERIAUX
POUR LA FLORE DE LA NOUVELLE-CALfiDONIE
LXV. CLEFS DE D]ETERMINATION DES ORCHIDACEES (i)
par A. GUILLALMIN.
Les Orchidacees qui constituent en Nouvelle-Caledonie la
famille la plus importante (234 especes) ont ete examinees par
Reichenbach fils(2),FiNET (3),ScHLECHTER (4) et Kranzlin (5)
et j'ai moi-meme donne bon nombre de determinations, notam-
ment de plantes de Le Rat (6) et de Franc (7) ; on ne saurait
done y trouver beaucoup de nonveautes.
N'ayant pas eu en mains les echantillons de SARASiN.ni ceux
de CoMPTON, pas plus que ceux de Daniker, j'ai ete oblige pour
les especes nouvelles decouvertes par ces collecteurs de m'en rap-
porter aux seules descriptions.
(i)Tousmes remerciements a M.le Prof. Moreau qui a bien voulu me
communiquer les Orchidacees de I'Herbier de Caen.
(2) InLinnaea XLI, p. 17 (1877).
(3) In Bull. Soc. bot. France L., p. 372 (1903) et Bull. Mus. Paris XVIII,
P- 376 (1912).
(4) In Bot. Jahrb. XXXIX, p. 33 (1906).
(5) In Sarasin et Roux : Nova Caledonia, Bot., I, p. 77(i9i4) ; m ^o^-
Syst. IV, p. 132 (1928) ; in Vierteljahr. Naturf. Gesell. Zurich, LXXIV,
p. 62 (1929).
(6) In Bull. Mus. Paris XXIX, p. 112 (1923)-
(7) In Bull. Mus. Paris XXVIII, p. 546 (1922), et 2 s^r. VI, p. 461 (i934)-
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CLEF DES TRIBUS
A. Anthere extrorse ou introrse, pollinies jamais a caudicule et re-
tinacle en bas. (ACROTONfiES).
a. Inflorescence laterale, parfois pseudoterminale, fleur epe-
ronnee ou non [PLEURANTH^ES).
a. Prefoliation pliee.
I. Tige a pseudobulbes juxtaposes ou k articles super-
poses (Sympodiales).
1. Plantes generalement epiphytes, caudicules o ou
tres courtes.
X. Tige homoblastique, inflorescence sur la tige,
parfois pseudoterminale I. Dendrobiinees.
XX. Tige heteroblastique, inflorescence a la base
du pseudobulbe le plus recent, II. Bulbophyllinees.
2. Plantes terrestres, des caudicules, pseudobulbes
presents ou o III. Cymbidiinees.
II. Tige k croissance continue (Monopodiales).
Pseudobulbe o, plantes epiphytes, inflorescence sur
la tige IV. Sarcanthinees.
p. Prefoliation roulee, plantes terrestres, a pseudobulbes.
I. Pollinies a caudicules, sans bandelette
. .
.
V. Phaiinees.
II. Pollinies sans caudicules, k bandelette courte. . . .
VI. Cyrtopodiinees.
b. Inflorescence terminale ou k I'aisselle des feuilles superieu-
res, fleurs generalement sans eperon. [ACRANTHEES).
a. Prefoliation roulee.
I. Limbe des feuilles peu distinct de la gaine, anthere
persistante, pollinies le plus souvent granuleuses,
parfois des bulbes, jamais de pseudobulbes
VII. Neottiinees.
II. Limbe des feuilles separe de la gaine par un petiole
etroit, anthere le plus souvent caduque, pollinies ci-
reuses, parfois des pseudobulbes, jamais de bulbes.
1. Colonne avec un pied VIII. Collabiinees.
2. Colonne sans pied IX. Coelogyninees.
^. Prefoliation pliee.
I. Feuilles non articulees, colonne sans pied, eperon
o, pollinies cireuses, sans caudicules, tige courte, des
pseudobulbes ou non, plantes terrestres, plus rare-
ment epiphytes X. Liparidin^es.
II. Feuilles articulees, tige allong^e ou o, pseudobulbes
0, plantes epiphytes ou terrestres.
1. Colonne k pied court, pollinies k caudicules tr^s
longues, elargies en membrane. .. . XI. Podochilinees.
.- 5y -
.
. 2. Colonne a pied generalement long, poUines a cau-
dicules greles XII. Glomj&riinees.
B. Anthere toujours introrse, pollinies granuleuses, verticales,
caudicule et retinacle en bas, fleurs eperonnees, plantes terres-
tres, a tiges et feuilles se dessechant chaque annee
(BASITONfiES) XIII. Ophrydinees.
I. DENDROBIINEES
A. Pollinies 4, sans caudicules i. Dendrobium
B. Pollinies S, des caudicules tres courtes
a. Feuilles aplaties 2. Eria.
b. Feuilles comprimees lateralement, distiques. . 3. Phreatia.
I. DENDROBIUM
Le D. Daenikerianum Kriinzl. ne me parait pas distinct de
D. Casnarinae Schltr. et \q D. megagastrium Reichb. f. mss. in
herb. Mus. Paris, est identique a D. camptocentrum Schltr.
Plantes inedites :
D. camptocentrum Schltr. — Wagap. {Vieillard 3286).
D. Casuarinae Schltr. — M' bee. {Vieillard 1345).
D. Chalandei Kranzl. — Port boise [Deplanche 528).
D. Drake-Castilloi Kriinzl. — Prony, plaine des Lacs [Le Rat
324).
D. gracilicaude Schltr. — Mt Koghi {Le Rat 2745).
D. pectinatum Finet — sans localite {Deplanche 531).
D. Tokai Reichb. f. var. crassinerve Finet — Mt Dzumac
{Godefroy)
.
D. Virotii Guillaum. sp. nov.
Epiphyticum, caulibus teretibus, 5 mm. diam., multiarticulatis, tarde
vaginis obtectis, foliis distichis, lanceolatis (5-7 cm. x 0,7-1 cm.), firmis,
apice acutis, basi ligulatis. Racemi laterales, 4-7 cm. longi., recti, bracteis
ovatis, 2-3 mm. longis, pedicello cum ovario 8 mm. longo, sepalo dor-
sali lanceolate (6 mm. x 2 mm.), acute, 3-nervio, lateralibus ovatis, ae-
quilongis, 3 mm. latis, 3-nerviis, petalis spathulatis (6 cm. x 2 cm.), ob-
tusis, 3-nerviis, labello5mm. longo, basi ligulato, lobis lateralibus mini-
mis sed distinctissimis, anguste acutis. incurvis, intermedio tenui, con-
cavo, explanato transverse elliptico (4 mm. x 7 mm,), margine leviter
undulato, basi callo papillose, 3-carinato, columna brevi, pede brevi pro-
ducta, anthera cucullata, obtusissima.
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Hte Boulari, Camp n^ 3, arbre de la foret humide, fleiir brun-
rouge-chocolat a labelle creme orange, juin 1938 {Virot).
Voisin de D. cymatoleguum Schltr. mais lobes lateraux du
labelle et callus differents, sepale median lanceole aigu,
Les Dendrohium neo-caledoniens peuvent se grouper ainsi :
A. Sepales lateraux ne formant pas nienton a la base, pseudobul-
bes courts, fortement renfles, a articles peu nombreux, garnis
de fibres comme des crins, feuilles 2-3, tres grandes, inflores-
cence laterale, plantes epiphytes § Inobulbiim.
B. Sepales lateraux, formant menton k la base, pseudobulbes sans
fibres comme des crins.
a) Pseudobulbes courts, fortement renfles, aarticles peu nom-
breux, feuilles 3-4, grandes, inflorescences pseudotermi-
nales, plantes epiphytes § Specicsa.
b) Pseudobulbes courts ou allonges mais non fortement
renfles.
IX. Pseudobulbes non tres aplatis.
I. Pseudobulbes a articles peu nombreux, plantes
epiphytes.
1
.
Pseudobulbes k i article, feuille i, aplatie, fleur
isolee, pseudoterminale.
x. Pseudobulbes oblongs, courts, sepales et
pStaU's triangulaires § Bolbodiiim.
XX. Pseudobulbes cylindriques, allonges, gre-
les, sepales et petales prescjue filiformes. . .
§ Diplocaiiloh.uii/.
2. PsLMulobulbcs a plusieurs articles, feuilles 2,
labelle a 2 carenes § Elentheroi^lossuin-
II. Pseudobulbes a articles nombreux, cylindriques.
I. Feuilles aplaties, tige non ou peu ramifiee.
X. Feuilles plusieurs non fortement cbar-
nues.
— Feuilles 2-5, seulement k ou vers I'extre-
mite de la tige, inflorescences pseudoter-
minales, labelle a i carene, plantes ter-
restres ou epiphytes § Dendrocoryne.
= Feuilles distiquesle long de la tige, inflo-
rescences laterales, exceptionnellement
pseudoterminales.
o. Inflorescence en grappes ou f]eurs2-i
k I'extremite d'un pedoncule, plantes
surtout terrestres § Gastridivm.
00. Inflorescence de 2 fleurs k Faissclle
d'une gaine en capuchon ij Dwinhe.
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X. Feuille i, fortement charnue, plante epi-
phyte § Rhizobium.
2. Feuille cylindrique, i, charnue, tige abondamment rami-
fiee, plantes epiphytes § Strongyle.
^. Pseudobulbes tres aplatis et elargis a partir d'une
base grele et cylindrique, plante epiphyte § Platycaulon.
§ Inobulbum.
Une seule espece : D. muricatum Finet = Inobulbum muricatum
Schltr. et Kriinzl. avec une var. munificum Finet.
§ Speciosa.
Une seule espece D. speciosum R. Br. trouve une seule fois
sans indication cle localite.
§ Bolbodium.
Une seule espece : D. arthrobulbum Kr, nzl.
§ Diplocaulobium.
Une seule espece : D. Ou-Hinnae Schltr.
§ Eleutheroglossum.
A. Pseudobulbes ovoides, courts (3, 5 cm., au plus), labelle a lobe
median 2
-lobe.
a. Carenes du labelle parallelesjusqu'a I'extremite. D. eleutheroglossum.
b. Carenes du labelle divergeanten lame de fau.x en avant. D. ngoyense.
B- Pseudobulbes allonges, fusiformes, en massue ou cylin-
driques.
a. Pseudobulbes epais(:x: i cm.), cylindriquesou fusiformes.
a. Labelle a lobe median 2-lobe.
I. Sepales et petales aigus.
' I. Carenes du labelle divergeant en 1/2 cercle en
avant D. closterium.
z. Carenes du labelle sensiblement paralleles. D. wvrticoluui.
II. Sepales et petales obtus, carenes du labelle
paralleles D. jocosum.
p. Labelle k lobe median entier, acumine D. Comptomi.
b. Pseudobulbes greles (3 mm. au plus), renfles en niassuo
verslehaut, labelle a lobe median 2-lobe. . . D. Poissonianum.
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§ Dendrocoryne.
A. Labelle k 3 lobes.
a. Lobes du labelle 3 au meme niveau, triangulaires, plan-
tes terrestres D- odontochilum.
h. Lobes du labelle 2 sur les cotes et i enavant, celui-ci pres-
que rectangulaire avec un petit acumen, plante epiphyte
D. gracilicaule.
B. Labelle entier D. Drake-Castilloi.
§ Gastridium.
A. Fleurs plus de 2, en grappe.
a. Axe de I'inflorescence fortement en zigzag dans la partie
florifere, labelle entier, ovale lanceole, a 3 carenes.
a. Tige cylindrique, feuilles parchemihees. ... D. fractiflexum.
p. Tige anguleuse, feuilles coriaces, fortement 2-lobees
au sommet D. crassicaule.
b. Axe de I'inflorescence droit ou seulement ondule.
a. Labelle entier.
I. Feuilles oblongues, grandes (2,5-5 cm. de largeur),
labelle spatule, en avant concave, sans sillon, crispe
sur les bords D. Deplanchei.
II. Feuilles lineaires ou etroitement lanceolees (i cm. de
largeur au plus), labelle spatule.
1. Labelle k 3 carenes a la base.
X. Labelle en avant a sillon median, a la base a
3 carenes, un peu ondule sur les bords, tiges
assez robustes (5 mm.) D. vandaefolium.
X. Labelle en avant concave sans sillon, non ondule
sur les bords, tige grele(i-2 mm.). D. polycladum.
2. Labelle sans carene k la base, ni concave ni
sillonne en avant D. calcaratum.
p. Labelle 3-lobe.
I. Tige robuste (8-16 mm.), feuilles ovales ou oblongues,
grandes (2,5-4,5 cm. de largeur).
1
.
Labelle a lobe median lineaire
D. Tokai var. crassinerv^-
2. Lobe median oblong D. sylvanuw.
II. Tige plus grele (1-5 mm.), feuilles lineaires ou etroi-
tement lanceolees (1,3 cm. de largeur au plus).
1. Labelle a lobe median presque carre, lame gra-
nuleuse d. Finetianiim.
2. Labelle k lobe median suborbiculaire ou ob-
corde, non granuleux.
X. Labelle k lobe median suborbiculaire ou
tranversalement elliptique, parfois un peu
emargine mais non obcorde.
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= Lobe median transversalement ellip-
tique, callus papilleux D. Virotii.
= Lobe median suborbiculaire, ^carenes
non papilleuses.
o. Lobes lateraux triangulaires aigus,
le median mince D. cymatoleguum.
oo. Lobes lateraux trapezoides, le
median charnu.
V. Lobe median non emargine . . .
D. megalorhizum.
vv. Lobe median emargine. D. Sarcochilus
.
X. Labelle a lobe median obcorde, les late-
raux lineaires D. Schimianwn.
B. Fleurs 2-1, k I'extremite d'un pedoncule.
a. Labelle 3-lobe, mince, a 2-3 carenes D. austro-caledonicum.
b. Labelle entier ou a lobes lateraux tres petits ou =t indis-
tincts.
a. Labelle mince.
I. Labelle legerement auricule a la base.
1
.
Labelle a 3 carenes a la base, sans verrue papil-
leuse D. pectinatum.
2. Labelle sans carene, a verrue papilleuse k la base. . .
D. minutifloruDi.
II. Labelle non auricule k la base.
1. Labelle a 2 carenes k la base seulement, lame non
papilleuse. D- cleistogamum.
2. Labelle k 3 carenes a la base, la m^diane attei-
gnant I'extremite de la lame.
X. Lame du labelle non papilleuse, sepales lan-
ceoles aigus D. verrticiferuDi.
X. Lame du labelle papilleuse, sepales oblongs,
obtus D- Kanakormn.
p. Labelle charnu.
I. Labelle k 2 sillons sur la lame D. steatoglossiiiii.
II. Labelle a 3 carenes peu saillantes sur la lame. D. dehimbe.
§ Dianthe.
A. Feuilles minces, graminiformes, sepales aristes. . D. camaridiorum.
B. Feuilles epaisses, lanceolees, sepales obtus ou presque
. .
D. crassifoliuni.
§ Rhizobium.
Une espece : D. linguiforme Sw. ; n'a ete trouvee qu'une fois
Canala {Vieillard 1342) et I'echantillon est depourvu de fleurs.
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§ Strongyle.
A. Labelle 3-lobe.
a) Petales spatules, obtus, lobe median du labelle emargine . .
D. Chalandei.
b. Petales etroitement lineaires, attenues, lobe median du
labelle triangulaire D. Casuarinae.
B. Labelle non 3-lobe D. Montis-Movi.
§ Platycaulon.
Une seule espece : D. camptocentrum Schltr.
2. ERIA
Kranzlin {Vierteljahr. Naiur. GeselL Zurich, LXXIV, p. 93)
dit que son E. Drakeana a le labelle obtus mais renvoie a la
planche de Drake [III. Fl. Ins. Mar. Pac, t. 49) qui figure un
labelle aigu et il ne me semble pas certain que cette espece soit
distincte de l'^. Vieillardii Reichb. f. Si VE. Drakeana est reelle-
ment distinct, c'est a cette espece qu'appartiendrait Techa-ntillon
Oubatche {Schlechter 15317) qui a les pseudobulbes plus gros et
plus courts que le type d'E. Vieillardii.
L'echantillon : Kanala [Vieillard 133) rapporte a E. rostriflora
Reichb. (errore rostrifolia in herb. Mus. Paris.) appartient a E.
Vieillardii.
A. Labelle a una rangee de 4 dents saillantes sur la lame ; feuilles
oblongues, courtes {2-4 cm.)
a. Lame du labelle avec une partie basilaire (hypochyle) distincte
de la partie anterieure (epichyle) E. oppositi folia.
b. Lame du labelle sans partie basilaire distincte de la par-
tie anterieure E. petrophila.
B. Labelle sans dents saillantes sur la lame.
a. Plante minuscule, feuille i
, oblongue ou elliptique, longue de
moins de i cm £. karicouyensis.
b. Plantes plus robustes, feuilles plusieurs, lineaires-lanceolees,
longues de 10-15 cm.
a. Labelle sans lignes saillantes E. Vieillardii.
p. Labelle k 2 lignes legerement saillantes E. Drakeana.
3. PHREATIA
C'est a ce que Kranzlin (in herb. Mus. Paris.) appelle P. Ri-
chardiana Kr;inzl. que se rapporte l'echantillon : Saint-Louis
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[Crihs 532) qu'il a determine P. ouhatchensis Schltr. mais il me
semble impossible que ce P. Richardiana soit identique a Eria
Richardiana Reichb. f. = Oheronia micrantha A. Rich. : ce der-
nier a les feuilles plus longues et 2-3 fois plus larges, des bractees
florales plus courtes que la fleur et appartient au meme groupe
que P. macrophylla Schltr. et P. macrophylloides Kriinzl.
Quant au P. pholidotoidea Kranzl.,jene puis le distinguer de
P. paleata Reichb. f.
Aux echantillons connus aj outer :
P. hypsorrhynchos Schltr. — Balade {Vieillard 1339).
P. macrophylla Schltr. — Lifou [Deplanche, Vieillard 3295).
P. oberonioides Schltr. = Octarrhena oberonioides Schltr. —
Pentes sud du Pic du Rocher (Virot).
P. ouhatchensis Schltr. — sans localite {Vieillard et Pancher 2)
Prony {Godefroy).
P. pachyphylla Schltr. — Bourail {Balansa T]^)>
A. Tige non reiiflee en pseudobulbes, feuilles distiques.
a. Tige allongee.
a. Bractees florales ovales, aigues, labelle tres obtus. . . .
P. oberonioides.
^. Bractees florales lineaires-lanceolees, acuminees, la-
belle acumine P. saccolabioides.
b. Tige nulle.
a, Ovaire sessile.
I. Bractees florales oblongues, courtement acuminees,
entourant 1 'ovaire.
1. Inflorescence floriffere vers le sommet seulement,
gaines nombreuses, larges P. paleata.
2. Inflorescence florifere presque jusqu'k la base,
gaines ni larges ni nombreuses P. ouhatchensis.
II. Bractees florales lanceolees, acuminees, n'entourant
pas 1 'ovaire.
1. Acumen des bractees florales non setace, feuilles
charnues P- pachyphylla.
2. Acumen des bractees florales setace, feuilles
minces P- Richardiana^
p. Ovaire attenue en pedicelle, bractees florales lanceolees, & acu-
men setace.
I. Feuilles retrecies k I'articulation, petites et etroites
(6-12 cm. X 0,2-0,5 cm.)
NOT. SYS. ^
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1. Labelle a lame losangique P. rhombiglossa.
2. Labelle a lame suborbiculaire. . . . P. hypsorrhynchos.
II. Feuilles non ou a peine retrecies a I'articulation,
plus grandes et plus larges (11-22 cm. x 1,2-2 cm.)
1
.
Labelle sans verrues coniques a la base
P. macrophylloides,
2. Labelle a verrues coniques ci la base. P. macrophylla.
B. Tige renflee en pseudobulbe, feuilles 2.
a. Bractees florales plus longues que les fleurs, labelle suborbi-
culaire P. neo-caledonica.
b. Bractees florales plus courtes que les fleurs, labelle losan-
gique P. Comptonii.
II. BULBOPHYLLINfiES
A. Fleurs en epi ou solitaires, sepale dorsal plus grand que les
petales.
a. Labelle articule, sans lames transversales, ins6re a I'extre-
mite du pied de la colonne
, . . . . 4. Bulbophyllum.
b. Labelle non articule, muni de lames transversales, insere
au-dessous du pied de la colonne 5. Pflma.
B. Fleurs en ombelle ou isolees, pendantes, sepale dorsal au plus
aussi long que les petales 6. Cirrhopetalum.
4. BULBOPHYLLUM
La section Pelma est consideree par Finet comme un genre
distinct represents en Nouvelle-Caledonie par le P. neo-caledo-
nica Finet = Bulbophyllum neo-caledonicum Schltr. ; il faudrait
peut-etre y rattacher le B. hexarhopalos Schltr.
Le B. fissipetalum Kriinzl. est identique a Prasophyllum calop-
terum Reichb. f.
II n'y aurait done que 10 especes de Bulbophyllum en Nou-
velle-Caledonie.
A. Fleurs isolees.
a. Labelle mince, ±: ovale, feuilles petites (1-1-2 cm. x 0,3
-90,4 cm.) B. aphanopetalum.
b. Labelle charnu.
a. Labelle verruqueux en dessus, feuilles moyennes (3-5 cm.
X 1,3-1,8 cm.) B. hexarhopalos.
^. Labelle non verruqueux.
I. Feuilles petites (1-4 cm. x 0,3-1 cm.)
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1. Labelle finement puberulent en dessous. . . B. Finetianiim.
2. Labelle glabre ou seulement avec une petite fossette
pub§rulente en dessus.
a. Labelle non carene en dessous, a petite fossette
puberulente en dessus B. pallidiflornm.
p. Labelle carene en dessous, sans fo'ssette pube-
rulente en dessus B. ngoyense.
II. Feuilles grandes (12-15 cm. x 3,5-5 cm.). . B. lingulatum.
B. Fleurs en grappes, feuilles grandes (5-22 cm. x 1-5 cm.).
a. Fleurs rapprochees a I'extremite de la grappe.
a. Fleurs peu nombreuses, labelle charnu, non suborbiculaire.
I. Labelle etroitement oblong, obtus, k bords entiers. . .
B. pachyanthum.
II. Labelle ovale, acumin6, k bords creneles. ... B. Comptonii.
p. Fleurs nombreuses, labelle mince, suborbiculaire B. atrorubens.
b. Fleurs espacees sur la grappe, nombeuses, labelle mince ....
B. polypodioides
.
Echantillons inedits :
B. hexarhopalos Schltr. — Balade [Vieillard 1341).
B. cfr. ngoyense Schltr. — sans localite {Pancher), Balade
{Vieillard 1339), i^^ des Pins — {Pancher, Germain).
5. PELMA
Une seule espece : P. neo- caledonica Finet. = Bulbophyllnm
neo- caledonicum Schltr.
6. CIRRHOPETALUM
Plantes inedites :
C. capillipes Guillaum. sp. nov.
Epiphyticum, pseudobulbis dense seriatis, minimis, 0,5-1 cm. altis,
2-4 mm. crassis, i foliatis, folioerecto, lanceolato (2-3,5 cm. x 0,5-0,8 cm.),
apice basique acuto, coriaceo, scapis valde numerosis, capillaceis, 4'7 cm,
longis, erectis.strictis, vaginula i, bractea i, minuta, ovata, glabra, ova-
no multoties breviore, flos i, sepalo intermedio 7 mm. longo, lanceolato,
apice longius attenuato, dorso et praecipue ad apicem carinato, lateralibus
similibus, aequilongis, petalis...,labello carnoso, linguiformi, apice acuto,
4 mm. longo.
Mt Koghi {Pancher).
C. Thouarsii Lindl. — Mt Mou {Godefroy), bords de la Cari-
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couye(Lg Rat 2508), CQXi2\d.{Vieillard 1333), Montage d'Umona
{Vieillard 3306), Lifou [Deplanche, Bergeret 131).
C. uniflorumSchltr. — Mt Koghi {Pancher).
A. S6pale superieur ariste, petales aristes et cilies sur les bords,
inflorescence pluriflore.
a. Sepale superieur cilie sur les bords C. Le Rath.
b. Sepale superieur non cilie sur les bords.
a. Petales obtus, densement pustuleux, feuiUes 2-lobees a
I'extremite C. Layardii.
p. Petales aigus, sans pustules, feuilles non 2-lobees a I'ex-
tremite C. Thouarsii.
B. Sepale superieur non ariste, petales non aristes ni cilies sur les
bords.
a. Sepale superieur lanceole, long de 0,7-1 cm., inflorescence
uniflore.
a. Feuilles largement arrondies a I'extremite. . . C. uniflorum.
p. Feuilles aigues k I'extremite C. capiUipes.
b. Sepale superieur presque lineaire, long de 2 cm., inflores-
cence ? C. Le Ratiae.
III. CYMBIDIINfiES
Un seul genre : Pseudobulbes o, tige aphylle au
moins a la floraison 7. Dipodium.
7. DIPODIUM
A. Labelle entier, presque discoide, couvert de papilles, glabre. .
D. viridescens.
B. Labelle 3-lobe.
a. Labelle glabre en dessus, a lobe median k 3 lignes saillantes . .
J), gyacilc.
b. Labelle velu en d^sus dans la partie anterieure.
a. Lobe median du labelle a 2 lignes saillantes
D. punctatum var. squamatuw.
6. Lobe median du labelle a I Crete dentee.. D.Heimianutn.
Echantillons inedits :
D. punctatum R. Br. var. sqiiamattim Finet = D. squamatum
^
R.Br. — Sans localite [Baudonin ^^4, Deplanche 535, region de
la Dumbea [Godefroy). C'est probablement aussi a cette espece
que doit appartenir I'echantillon : Mt Ouen Toro [Le Rat 181). |
IV. SARCANTHINfiES
A. Fleur sans eperon, colonne non prolongee en mcnton, pollinies
2. plantes feuillees a la floraison 8. Luisia.
B. Fleur avec un eperon.
a. Colonne non prolongee en menton, plantes aphylles a la floraison.
a. Pollinies 2 g. Microtatorchis.
p. Pollinies 4 ' 10. Taeniophyllum.
b. Colonne prolongee en menton, pollinies 2, plantes feuillees
a la floraison 11. Sarcochilus.
8. LUISIA
Ce genre est represente par L.teretifolia Gaud. = L. platyglossa
Reichb. f. Aux echantillons connus, ajouter : presqu'ile Ducos
{Chalande), ile des Pins [Chalande).
9. MICROTATORCHIS
A. Scape anguleux, tres en zigzag, sepales aigus M. Fasaola.
B. Scape cylindrique, non en zigzag, sepales obtus. . . . M. oreophila.
Aux echantillons connus, ajouter :
M. Fasciola Schltr. — sans localite {Deplanche 534 bis),
Mt Mou [Vieillard 3289), Balade {Vieillard 1293).
10. TAENIOPHYLLUM
A. Hampe nue, eperon spherique.
a. Hampe allongee (14-20 cm.), non en zigzag, florifere
seulement dans la i/z ou les 3/4 superieurs T. Balansae.
&. Hampe tres courte {1-2 cm.), en zigzag, florifere des
la base T. minutissimum.
B. Hampe couverte d'appendices filiformes hispides,
en zigzag, Eperon presque cjdindrique T. trachypus.
II. SARCOCHILUS
Le genre n'etait represente dans I'herbier du Museum de Paris
que par un petit fragment de S. koghiensis Schltr ;j'ai trouve un
echantillon
: Farino {Lecard) qu'il faut rapporter a S. neo-cale-
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donicus Rendle (i), la clef suivante est done etablie surtout
d'apres les diagnoses dont certaines sont tres incompletes, en
particulier celle de S. microphyton Kranzl. oil Tauteur ne parle ni
des lobes lateraux de labelle ni des callus, y en a-t-il ?
A. Bract^es egalant au moins les feuilles, labelle comme cana-
licul6 en dessus, feuilles petites (2 cm. x 0,2 cm.) S. microphyton'
B. Bractees bien plus courtes que le pedicelle at I'ovaire.
a. Callus epais avec un petit appendice en avant.
a. Lobes lateraux du labelle triangulaires, aigus, pa-
pilleux comme le lobe median, feuilles petites (2 cm.
X 0,5 cm.) 5. radicosus.
p. Lobes lateraux du labelle oblongs, obtus, non papil-
leux, lobe median papilleux en dessus, feuilles assez
grandes (-38 cm. x 0,4-0,6 cm.) S. koghiensis.
h. Callus forme de 2 lames paralleles.
a. Lobes lateraux du labelle triangulaires, attenues en
acumen grele, glabres comme le lobe median.
5. neo-caledonicus.
p. Lobes lateraux du labelle ligules, obtus, lobe median
densement pulverulent 5. rarus.
V. PHAIINEES
A. Plantes feuillees, des pseudobulbes.
a. Feuilles non articulees.
a. Labelle libra, entourant la colonne 12. Phaius.
p. Labelle adh^rant k la colonne, etale 13. Calanthe-
b. Feuilles articulees 14. Spathoglottis*
B. Plantes aphylles, pseudobulbes o 15. Pachystoma.
12. PHAIUS
Dans I'herbier de Paris existent de nombreux echantillons de
P. Incarvillei O. Ktze. = P. grandifolius Lour. = P. Wallichii
Lmdl. = P. Blumei Lindl. Aux echantillons connus, ajouter :
Nonvelle-Caledonie (Baudouin), Mt Mou {Deplanche in Vieillard
1303) (2), Mt Koghi {Bcdansa 1719), Pont des Frangais {Balansa
(1) Rendle {Journ. Linn. Soc, Bot., XLV, p. 252) dit les floursjaune orang6; sur cet 6chantillon, elles sont jaune orang6 k labelle vio-
let tr^s sombre.
(2) Kranzlin rattache ces 2 echantillons k la variete Bevnaysii.
74o)> Port boise {ThUhaut 234), Kouenthio {Brousmiche) , Ba-
la.de {Vieillard 1303), Nouvelle-Caledonie et ile des Pins {Puncher
535). lie des Pins {Vieillard 1303) (i).
D'apres la description, le Calanthe speciosa Vieill. non Lindl.
est un Phajus qui ne me parait etre qu'une variete a fleur blanche
du P. Incarvillei.
P. monticolus Guillaum. sp. nov.
Radices copiosae, longae, caule erecto, usque ad 30 cm. longo, vaginibus
usque 4, late ovatis, foliis 2-4, lamina ovato-lanceolata vel lanceolata (10-
20 cm. X 3»5-4 cm.), apice acuta, plurinervia, nervis 3, validioribus, vagi-
nibus usque ad 3,5 cm. longis, scapo baud valido, 14-20 cm. longo, vaginibus
2-3, ovate lanceolatis, 5-3 cm. longis, bracteis floriferis caducis, floribus
flavis, pendulis, pedicello 5 mm. longo, sepalis lanceolatis, acute acumi-
natis, 2'cm. longis, 7 nerviis, petalise basi unguiculata asymmetrice lanceo-
latis, apice acutis, 3 (vel 5 ?) nerviis, sepalis aequilongis sed angustioribus,
labelloconvoluto, indistincte lobato, e basi unguiculata rhomboideo, 1,8 cm.
longo, margine undulato crispatoque, disco infra medium lineis 2, parum
elevatis, unguem baud attingentibus, pagina superiore ungue dense brevi-
terque lamina sparsius longiusque piloso, calcare o, columna 1,2 cm. longa,
facie concava, margine dilatata, apice denticulata.
Mt Koghi {Le Rat 2742), Mt Mou {Godefroy).
Bien que n'a^'ant vu ni echantillon ni diagnose du P. Roberisii
F. Muell., je crois devoir rapporter au P. jlavus Lindl. les echan-
tillons
: sans localite {Pancher 399, Lecard), Mt Koghi {Brous-
miche) « They ».
D'apres les descriptions (sauf celle de P. Robertsii queje n'ai
pu voir), les especes neo-caledoniennes se differencieraient ainsi :
A- Eperon o.
a. Labelle non lobe, sepales acumines, fleurs jaunes.
a. Labelle glabre en dessus, k 5 cretes -P. paradoxus.
p. Labelle velu en dessus, k 2 cretes P- monticolus.
b. Labelle 3-lobe, a 2 carenes, sepales obtus, fleurs blanches a
labelle creme, marque de rose P- neo-caledonicus.
f^- I'-peron present, labelle a 3 cretes ou 3 lignes saillantes.
a. Eperon tres court, non 2-lobule a I'extremite, sepales obtus,
gaines les feuilles formant tige.
X. Bractees bien plus courtes que les pedicelles plus
I'ovaire, labelle a3 lignes peu saillantes, fleurs blanches
ou jaunes P. Daenikeri,
(i) Determination de A. l\y. l.T.
p. Bractees sensiblement aussi longues que le pedicelle
plus I'ovaire, labelle a 3 cretes, fleurs jaunes P. flavus,
b. Eperon assez long, 2-lobule a rextremite, sepales tres aigus, feuilles
toutes radicales, ne formant pas tige par leurs gaines.
a. Fleurs rougeatre melange de jaune, a revers blancs . . .
P. Incarvillei'
ji. Fleurs jaune primevere a revers blancs
P. Incarvillei var. Bernaysii.
y. Fleurs blanches P. Incarvillei var. speciosa.
Espece dont Je n'ai pu voir ni echantillon ni diagnose. . . P. Robertsii-
13. CAL.ANTHE
Le Calanthe speciosa Vieill. est une variete a fleurs blanches
du Phaius Incarvillei ; la plante signalee sous le nom de C. cla-
vata Lindl. se rapporte au C. lyroglossa Reichb. f. et le C. odo-
ratissima]EAT<iNE'!<iEY{Nouv.-Cal. agric.,p. 73)restera sans doute
toujours un enigme faute de description et d'echantillon d'her-
bier, en sorte qu'il n'y aurait en Nouvelle-Caledonie que 7 es-
peces :
A. Pedicelle tres long (3-4 cm.), bractees tres grandes, foliac^es, per-
sistantes, eperon filiforme tres long (2,5 cm.), lobe median du la-
belle fendu en 2 lobes semblables et presque egaux aux lobes
lateraux, fleurs blanches C. veratrifolia var. angraeciflora.
B. Pedicelles plus courts (i cm.), bractees tres petites ou caduques,
eperon conique ou sacciforme, court (i cm. au plus), lobe median
entier, emargine ou seulement 2-lobule, plus grand que les lobes
lateraux.
a. Eperon conique (i cm.), recourbe en arriere k I'extremite, lobes late-
raux ovales, obtus, fleurs blanches.
a. Lobe median du labelle subaigu B. Balansae.
p. Lobe median du labelle retus C. neo-caledonica,
b. Eperon sacciforme, non recourbe.
a. Lobe median du labelle emargine avec un petit apicule au
fond du sinus, fleurs blanches.
I. Lobes lateraux du labelle lineaires, lobe median
obcorde, sepales et petales oblongs C. saccifera.
II. Lobes lateraux du labelle ovales, lobe median pres-
que carre, sepales et petales obovales. .. C. oreadum*
p. Lobe median du labelle non emargine, fleurs jaunes.
I. Lobe median tlu labelle transversalement ovale,
aigu, les lateraux tres petits, semi-ovales. C. lyroglossa.
II. Lobe median du labelle spatule-obovale, apicule,
les lateraux tres petits, triangulaires C. Langei-
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Echantillons inedits :
C. Balansae Finet — Mt Mou {Vieillard 3273).
C. lyroglossa Reichb. f. — Wagap [Vieillard 3309).
C. veratrifoUa R. Br. var. angraeciflora Schltr. — sans loca-
lite {? 388), Canala [Deplanche 114, Vieillard 3279).
14. SPATHOGLOTTIS
Rendle {Journ. Linn. Soc:, Bot., XLV, p. 249, 1921) attri-
bue le binome S. unguiculata a Bentham et Hooker fils qui ne
Font jamais cree {Gen. PL, III, p. 512) ; il est de Reichenbach
fils ainsi que I'indique correctement Schlechter [Bot. Jahrh.
XXIX, p. 65, 1906), mais c'est avec raison qu'il identifie le
S. unguiculata = Limodorum unguiculatum Labill. au S. bre-
vispaca Schltr. mais celui-ci differe du 5. Deplanchei Reichb. f.
Aux echantillons connus ajouter :
5. Vieillardi Reichb. f. — Sans localite [Pancher], Canala
[Deplanche in Vieillard 1302).
A. Lobe median du labelle elargi k la base.
a. Callus glabre, pas de pointe conique en dessous du labelle au niveau
du callus.
a. Bractees egalant tout au plus le pedicelle S. Daenikeri.
p.Bractees egalant presque le pedicelle + I'ovaire.
S. Deplanchei.
b. Callus velu, une petite pointe conique en dessous
au niveau du callus -^ plicata
.
B. Lobe median du labelle non elargi k la base, callus velu.
a. Petalesobtus.
a. Pdtales ovales.
I. Pas de pointe conique au-dessous du labe/le,
au niveau du callus, S. unguiculata
II. Une petite pointe conique en dessous du labelle, au
niveau du callus S.Augustorum.
p. Petales presque suborbiculaires, arrondis k I'extre-
mite S. Schinziana.
b. Petales aigus, oblongs, pas de pointe conique au-dessous 6^i
lafcelle, au niveau du callus 5. Vieillardit.
15. PACHYSTOMA
I seule espece : P. gracile Schltr.
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VI. CYRTOPODINEES
A. Labelle gibbeux ou eperonne i6. Eulophia.
B. Labelle ni gibbeux ni eperonne 17. Geodorum.
16. EULOPHIA .
A. Bractees depassant les fleurs tres petites (3 mm.) ... E. minutiflora.
B. Bractees bien plus courtes que le pedicelle, fleurs plus grandes
(i cm:, au moins) -K- Rouxii.
17. GEODORUM
A. Labelle obtus, emargine on legerement 2-lobe en avant, carenes
4, finissant par une callosite transversale ou disparaissant avant
I'extremite du labelle G. pictum.
B. Labelle r^tus en avant, carenes 4 finissant par une pointe plus
elevee aux 3/4 anterieurs du labelle G. neo-caledomcum.
Echantillon inedit : G. pictum Lindl. — Noumea {Battdomn
893) ; Balade {Vieillard 1328 pro parte).
VIL NfiOTTlNfiES
Clef des sous-tribus.
A. Labelle ssmblable auxpetales, colonne courte a ailes petaloidrs,
des tubsrcules 7. TnKLVMiTKEES.
B. Labelle generalement different des petales.
a. Colonne tres courte, souvent a 2 appendices, generalement
des tubercules 77. Diuriuees.
b. Colonne bien distincte, rarement courte.
a. Anthere normalement depassant largement le rostellum,
arrondie, i obtuse a I'extremite.
L Labelle onguicule et articule.sanseperon, des tu-
bsrcules petits 777. Pterostvlidees.
IL Labelle non onguicule ni articule, le plus souvent
sans eperon.
I
.
Tige courte, a croissance definie, generale-
ment des tubercules.
X. Plantes feuill^es, terrestres.
= Labelle c'loi^ne <ic la colonne, feuilles
1-8, tubercule present ou o. IV. C^LADENIEES*
= Labelle rapproch6 de la colonne.
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feuilles i, rarement 2-3, tubercule pre-
sent OU O V. POGONIEES
X. Plantes sans feuilles, saprophytes, untu-
bercule VI. Gastrodiees.
2. Tige allongee, k croissance continue, labelle
etale ou roule, tubercule [o, plantes le plus
souvent epiphytes VII. Vanillees.
^. Anthere normalement aussi longue que le rostellum et
intimement adherente au gynosteme, parfois pourvue
d'un long bee et depassant le rostellum, tubercule o.
I. Feuilles moUes, non plissees longitudinalement.
1. Pollinies circuses ou pulverulentes, jamais
granuleuses VIII. Spiranthees,
2. Polinies granuleuses IX. Physurees,
II. Feuilles raides, plissees longitudinalement
;
polli-
nies pulverulentes X. Tropidiees.
Le genre VieiUardorchis est identique a Goodyera et VEpiden-
drum tuberosum Forst. n'appartient certainement pas a ce genre.
I. THELYMITR^ES
I seul genre : Labelle sans appendices 18. Thelymitra.
18. THELYMITRA
A. Ailes de la colonne formant un capuchon lobe en arriere et au-
dessus de I'anthere, lobes externes du capuchon garnis d'un
pinceau de cils.
a. Capuchon k 3 lobes internes plus petitsque les exterieursa
bords denticules.
a Lobe central avec una crete dorsale T. ixioides.
p. Lobe central sans crete dorsale T. media.
b. Capuchon ^1-2 lobes internes plus grands que les lobes ex-
ternes non denticules.
a. Lobe median entier ou seulement emargine T. longifolia.
p. Lobe median fendu en 2 T. Sarasiniana,
B. Ailes de la colonne formant une oreillette non ciliee de chaque
cote de I'anthere T. venosa.
Echantillon inedit :
T. longifolia Forst. — Canala [Vieillard 3291).
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II. DIURIDEES
A. Labelle dress^.
a. Feuille cylindrique, i, fleurs minuscules (5 mm.)
19. Prasophyllum.
6. Feuilles graminiformes.
a. Sepales lateraux semblables au median, non filiformes
20, COILOCHII.US.
^. Sepales lateraux tres differents du median, filiformes
formant dans la fleur 2 cornes dressees, fleurs assez
grandes (2 cm.), feuilles plusieurs 21. Orthoceras.
B. Labelle etale, feuille i, cylindrique, fleurs minuscules (5 mm. au
plus) 22. Microtis.
19. PRASOPHYLLUM
I seule espece : P. cahpterum Reichb. f. = Bulhophyllum fissi-
petalum Kranzl.
20. COILOCHILUS
I seule espece : C. neo-caledonicum Schltr.
Aux echantillons connus, aj outer : sans localite [Vieillard
3303), M'bee [Vieillard 1305).
ai. ORTHOCERAS
I seule espece : 0. stridum R. Br.
22. MICROTIS
A. Labelle cL 2 callosites longitudinales a la base, i en avant.
a. Labelle attenue a I'extremite, noncrispe ou crenele sur les
bords
; . . M . aemula.
b. Labelle retus ou legerement 2 -lobe, crispe ou crenele sur les
bords M. porrifolia.
B. Labelle k callosite transversale k la base, une protuberance
papilleuse en avant, labelle non crispe ou crenele sur les
bords M. parviflora.
C'est au M. aemula Schltr. qu'appartiennent les echantillons :
sans localite [Pancher 397 pro parte, Baudouin 533, Cribs 1024),
ile des Pins [Chcdande 46).
Echantillon inedit :
M. porrifolia R. Br. — Panaoui pres Gatope [Vieillard 3292).
/ /
III. PTEROSTYLID^ES
I seul genre : Labelle pendant, appendicule. . . 23. Pterostylis.
23. PTEROSTYLIS
A. Feuilles caulinaires, labelle entier, obtus P. Bureaviana.
B. Feuilles en rosette radicale.
a. Labelle entier.
«. Labelle acumine, sepales lateraux se terminant en fila-
ment surpassant le casque P. acumirmia.
p. Labelle obtus, sepales lateraux acumines mais non fili-
formes, ne depassant pas le easque.
I. Labelle avee un appendice plumeux a la base. . . P. curia.
II. Labelle avee un appendice plumeux k la base, une
lamelle laciniee vers I'extremite et une carene
P. neo-caledonica.
b. Labelle 2-lobe a. I'extremite, sepales lateraux se terminant
en filament surpassant le casque.
Qc. Surface du labelle non papilleuse P. Ophioglossa.
p. Surface du labelle papilleuse P. tenuicauda.
Le .seul echantillon rapporte dans I'Herbier de Paris a P. con-
cinna R. Br. : sans localite [Pinard), ne parait pas appartenir a
cette espece ; autant qu'on pent en juger sur I'unique fleur, le
labelle serait entier et non acumine, ce qui indiquerait P. curta
R. Br. et le P. concinna serait a ra37er de la flore neo-caledonienne.
Echantillons inedits :
P. Ophioglossa R. Br. — Mt Dzumac {Franc 443), route de
Bourail a Houailou [Le Rat 2530), Balade {Vieillard 1325).
IV. calad£niees
A. Labelle generalement lisse en dessus, feuille i, ± ovale en coeur
OU lobse 24. ACIANTHUS.
B. Labelle portant en dessus des callosites ou des papilles, feuilles
allongees.
a. Feuille I, graminiforme, labelle k callosites en dessus. ..
.
25.CALADENIA,
b. Feuilles 1-8, non graminiformes, labelle souvent papilleux
ou appendicule en dessus 26. Lvpkraxthus.
24 ACIANTHUS
Depuis ma revision du genre [Bull. Soc. hot. France LXIX,
p. 507, 1922), Kranzlin a decrit 2 especes : A. heptadactyliis et
A. sphenochilus. La fleur de la i^^ est inconnue mais les feuilles
a 7 segments soudes a la base rappellent, comme I'a dit
Kranzlin, A. nanus Rendleet A. bradeatusKendle, quoique, dans
\'A. nanus, les feuilles puissent etre parfois presque entieres.
A. sphenochilus {que je n'ai pas vu) serait voisin d'A. cymba-
lariaefolius F. Muell.et Kranzl. : le lobe terminal parait aigu mais
I'auteur ne dit pas si la colonne est appendiculee ou non.
A. Pas de petales lateraux, feuille entiere A. atepalus.
B. Des petales lateraux.
a. Petales semblables aux s6pales, labelle non lobe, ± ovale.
a. Labelle arrondi a I'extremite, feuille entiere ou lobee.
A. confusus.
^. Labelle acumine k I'extremite.
L Bractees au moins aussi longues que le pedicelle
j- I'ovaire, feuille lobee A. macroglossus.
II. Bractees environ 2 fois plus courtes que le pe-
,.„,,, • r -11 ^- K A. tenelhts.dicelle + 1 ovaire, feuille entiere
' A. elegans.
b. Petales non .semblables aux sepales.
a. Labelle non lobe.
I. Labelle obtus au sommet, feuille entiere. A. grandifforiis.
II. Labelle aigu au sommet.
1. Labelle ovale, brusquement acumine ou
apicule, feuille entiere A. oxyglossus.
2. Labelle ± lanceole, feuille lobee.
X. Labelle sans papilles ni callosite
A. culicifeyus.
X. Labelle avec des papilles et callosite au
milieu A. tennilabris.
^. Labelle a lobes lateraux ± distincts et un terminal tres
distinct.
I. Lobes lateraux du labelle arrondis, parfois peu dis-
tincts, feuilles ± lobees.
1. Lobe terminal du labelle obtus
A. cymbalariaefolius.
2. Lobe terminal du labelle aigu.
X. Colonne sans appendice, ailee en avant.
A. nanus
.
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X. Colonne appendiculee a la base
A. corniculatus
.
II. Lobes laterauxdulabelle triangulaires-acumines
comme )e terminal, colonneappendicul^eau milieu,
feuille lobee A. bracteatus.
Incompletement connues : feuille lobee A. heptadactylns
.
feuille entiere A. sphenochilus.
Echantillons inedits :
A. atepalus Reichb. f. — sans localite [Puncher).
A. confusus Guillaum. —
• sans localite {Deplanche in Puncher).
A. nanus Rendle— sans localite [Puncher 396).
25. CALADENIA
I seule espece : C. carneu R. Br. ; tons les echantillons neo-
caledoniens ou la couleur de la fleur est connue se rapportent
a la variete alha Benth. (= C. alba R. Br.) sauf Mt Koghi [Ba-
lansa 1722) qui a les fleurs rouges et Mt Dore [Cribs 1317) qui les
a blanc violace. On ne connait pas la couleur des fleurs de
[Puncher A).
26. LYPERANTHUS
A. Feuilles sans petiole distinct, ensiformes, labelle k protuberan-
ces filiformes en dessus.
a. Labelle aigu a I'extremite, puis corde a la base, en dessus
finement verruqueux vers I'extremite, fleurs blanches. . L. gigas.
b. Labelle acumine, nullement cord6 k la base, en dessous pa-
pilleux de la base jusqu'au milieu, fleurs blanc jaunatre
a labelle rouge violace en dessus L. Sarasiiuanus.
B. Feuilles a petiole bien distinct.
a. Feuilles lineaires ou lanceolees.
a. Inflorescence, ovaire et sepales en dehors velus glan-
duleux, fleurs vertes.
I. Labelle densement caroncule en dessus. L. gracillimus.
II. Labelle sans appendice en dessus.
1. Petales obliquement lanceoles, acumines, gene-
ralement coherents avec le sepale median en un
casque i- glavdulosus.
2. Petales lineaires, non coherents avec le sepale
median ^- Balansae.
^. Inflorescence, ovaire et sepales glabres.
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I. Labelle sans appendice en dessus, fleurs blanches
avec une tache violette sur le labelle L. montanus.
II . Labelle a papilles ou callosit^s filiformes en dessus,
fleurs blanches.
1
.
Labelle largement ovale, courtement acumine,
papilles eparses sur tout le disque, agglomeres
sur I'onglet, base de la colonne entouree d'une
depression en i/ 2 lune L. latilahris.
2. Labelle oblong, apicule, callosites presque pe-
donculees, en series longitudinales au milieu
du disque, pas de depression k la base du
disque L. rams.
b. Feuilles largement ovales (jusqu'a 11-16 cm. de largeur).
a. Sepale median non granuleux.
I. Labelle sans papilles ni appendices en dessus,
fleurs blanches L. laiissimus.
II. Labelle a 2 petits tubercules k la base, fleurs
brun verdatre L. Daenikerianus.
p. Sepale median granuleux exterieurement et k la
pointe, labelle granuleux en dessus vers I'extremite
avec I ligne saillante m^diane L. Vieillardii.
Echantillons inedits :
L. gigas Reichb. f. — Canala, Mt Dore {Vieillard 1301).
L. rarus Schltr. — Paita [Godefroy), Mt Mou {Le Rat 69).
V. POGONIEES
A. Inflorescence uniflore avec i feuille cord^e k mi-hauteur,
I tubercule 27. Corysanthes.
B. Inflorescence pluriflore, plantes aphylles k la floraison.
a. Un tubercule, colonne longue, feuille i, ovale ou reni-
forme 28. Nervilia.
b. Tubercule o, colonne tres courte, feuilles 1-3, allongees. . .
29. Cryptostylis.
27. CORYSANTHES
I seule espece : C. neo-caledonica Schltr.
Echantillon inedit : sans localite [Puncher).
28. NERVILIA
A. Fleurs tres nombreuses (10-12), labelle subaigu k I'extremite.
•' N. aragoana.
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B. Fleurs peu nombreuses (2-3), labelle tronque-emargine k I'ex-
tremite avec un petit apicule.
a. Sepales et petales brunatres, labelle blanc k peine rose,
non contracte a la base N. platychila.
b. Sepales et petales blancs, labelle rose, contracte k la base
.
A'^. bi flora.
29. CRYPTOSTYLIS
seule espece : C. stenochila Schltr.
VI. gastrodi£es
A. Sepales et petales soudes en un tube. . .*. 30. Gastrodia.
B. Sepale median et petales formant i levre superieure, sepales
bteraux i levre interieure 31- Didymoplexis.
30. GASTRODIA
1 seule espece : G. Schinziana Kriinzl.
Jeanneney (A^'oMv.-Ca/. flgnc.,p. 74) signale, sans echantillon
a I'appui, la presence du G. sesamoides dont les Canaques fe-
raient cuire les tubercules pour les manger. Dans I'Herbier de
Paris, il existe un echantillon : route de Houailou a Koua {Le
Rat 2412) avec la mention « Gastrodia sesamoides, les Canaques
mangent les tubercules cuits » et un autre probablement conspe-
cifique : Paita {Le Rat 1560) ; mais I'un et I'autre sont depour-
vus de fleurs et n'appartiennent pas au genre Gastrodia car ils
ont des feuilles.
31. DIDYMOPLEXIS
I seule espece : D. neo-caledonica Schltr.
VII. VANILL£es
A. Ovaire termini par un calicule dent6 32. Epistephium.
B. Ovaire sans calicule dente au somme.
a. Labelle soud6 seulement k la base avec la colonne. . 33. Eriaxis.
b. Labelle longuement soude avec la colonne Vamilla.
NOT. svs. 6
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32. EPISTEPHIUM
I seule espece : E. smilacifolium Reichb. f.
33. ERIAXIS
I seule espece : E. rigida Reichb. f. = Epistephium Regis-
Alberti Kriinzl. Echantillon inedit : E. rigida Reichb. f, — Canala,
Mt Dore {Vieillard 1348).
VANILLA
La Vanille {Vanilla planifolia Andr.) est encore un peu culti-
vee dans la Vallee de la Dumbea (cfr. Lang : Nouv. Caled., p. 20,
1925)-
Vin. SPIRANTH^ES
I seul genre : Sepale median et petales formant casque mais
non sondes ; inflorescence en grappe unilaterale. . 34. Spiranthes.
34. SPIRANTHES
A. Fleurs rouges, labelle peu r^treci au milieu 5. ausiralis.
B. Fleurs blanches, labelle moitie plus etroit au milieu. S. neo-caledonica.
Echantillon idedit : 5. australis R. Br. — Poindimie pres
Wagap [Vieillard) 1300.
IX. PHYSURJ^ES
A. Labelle eperonne.
a. Eperon entier.
a. Labelle &, lame charnue en avant et velue, feuilles
toutes radicales 35. Pachyplectron .
p. Labelle mince, glabre, feuilles non toutes radicales. . . .
36. Anoectochilus.
b. Eperon bipartite, labelle mince, feuilles non toutes radi-
cales 37. Erythrodes.
B. Labelle sans eperon, au plus avec un sac court.
a. Une bandelette entre les poUinies et le retinacle 38. Zeuxine .
b. Pas de bandelette.
L Labelle jamais avec des callosites, parfois velu, toujours
entier, colonne jamais appendiculee 39. Goodyera-
II. Labelle avec des callosites, entier ou 2-lob^.
1. Colonne appendiculee 40. Hetaeria.
2. Colonne sans appendice 41. Gonatostylis.
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35 PACHYPLECTRON
C'est a ce genre qu'il faut rapporter les Physunis Le Ratii
et P. violaceus de Kranzlin, encore qu'il n'est pas certain que la
premiere de ces 2 especes soit distincte du Pachyplectron neo-
caledonicum Schltr.
A. Feuilles sagitt^es, avec 2 petites oreillettes k I'extremite des
lobes lat6raux .scape completement glabre, ovaire glabre P. arifolium
B. Feuilles ovales, scape pubescent au moins vers le haut, ovaire
pubescent.
a. Sepales lateraux ni decurrents ni dilates a la base, eperon
conique, subule P. violaceum
.
b. Sepales lateraux decurrents et dilates k la base, eperon
cylindrique, obtus.
a. Bractees florales I /2 plus courtes quel'ovaire. P. Le Ratii.
p. Bractees florales sensiblement aussi longues que I'o-
vaire P- neo-caledonicum.
36. ANOECTOCHILUS
A. Eperon conique, feuilles vert brunatre fonce A . imitans
.
B. Eperon sacciforme, feuilles vert clair A. montanus
Echantillon inedit :
A
.
montanus Schltr. — sans localite [Deplanche 532).
^y. ERYTHRODES
I seule espece : E. oxyglossa Schltr.
Echantillon inedit : Mt Mou [Godejroy).
^S. ZEUXINE
A. Partie anterieure du labelle non bilobee, transversalement
oblongue, apiculee, 2 fascicules de papilles a la base du la-
balle Z. l-yanru.
B. Partie cnterieure du labelle 2-lobee.
a. Lobes de la partie anterieure du labelle suborbiculaires. .
Z. Daenikeri.
b. Lobes de la partie anterieure fiu labelle trapezoides,
2 appendices filiformes k la base dii labtHc. ... Z. ViciUanln.
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39 GOODYERA
A. Scape glabre, ovaire glabre, labelle 3-lobe G. glabra.
B. Scape rh velu glanduleux, ovaire puberulent, labelle 3-lobe.
a. Labelle ovale ou lanceole, aigu ou acumine a rextremite.
a. Labelle sans papilles, une carene cl I'endroit retreci . .
G. Vieillardii.
p. Labelle avec des papilles, sans carene.
I. Papilles denses, de la base jusqu'au dela du milieu
G. Finetiana.
IL Papilles peu nombreuses a la base ou si elles sont
nombreuses pas k la base.
1. Pas de papilles a la base, une touffe dense de
papilles au-dessous de la partie retrecie ....
G. suhregularis.
2. 2 series de papilles k la base G. grandi flora.
h. Labelle ni ovale ni lanceole, apicule mais ni aigu ni acu-
mine.
a. Labelle panduriforme, retus avec un petit apicule,
2 paires de papilles a la base G. discoidea.
p. Labelle circulaire avec un apicule.
1. Papilles en 4 series a la base G. rubicunda.
2. Papilles en 2 series dans la i jz inferieure. . G. scripta.
Echantillon inedit :
G. discoidea Schltr. = Rhamphidia discoidea Reichb. f. —
sans localite (Pancher).
Vieillardorchis Le Ratii Kriinzlin est identique a Goodyera
scripta Schltr. (= Rhamphidia scripta Reichb. f.)
40. EETAERIA
I seule espece : H. forcipata Reichb. f.
41. GONATOSTYLIS
I seule espece : G. Vieillardii Schltr. — Rhamphidia Vieillar-
dii Reichb. f.
X. tropidi£es
I seul genre : Labelle renfle en sac k la base.... 42. Tropidia.
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42. TROPIDIA
I seule espece signalee : T. viridi-fusca Kriinzl. a fleurs brun
verdatre, mais il existe d'autres especes a fleurs blanches ou
purpurines representees seulement par des echantillons insuffi-
sants :
les echantillons : sans localite {Puncher 400) , Dumbea {Franc
861 serie D) Ouitchambo {Brousmiche) , Paita {Schlechter 14835),
Mt Mou {Balansa 2924), Touho pres Wagap {Vieillard 3293)
semblent appartenir a la meme espece.
VIII. COLLABIINEES
I seul genre : Pollinies 2, sans caudicules, menton court, colonne
avec des cornes ci mi-hauteur 43. Chrysoglossum.
43. CHRYSOGLOSSUM
I seule espece : Ch. neo-caledonicuvi Schltr.
IX. COELOGYNINEES
I seul genre : Pollinies a caudicules, sepales non connivents, colonne
courte, ailee au sommet, labelle creuse a la base, presque sacci-
forme 44. Pholidota.
44. PHOLIDOTA
Ce genre qui n'a pas encore ete signale en Nouvelle-Caledonie
est represente par une seule espece : P. imhricata Lindl., Canala
{Vieillard 3288), Lifou {Deplanche, Thiebaut).
X. LIPARIDIN^ES.
A. Labelle posterieur, pseudobulbe o, feuilles sur toute la longueur
de la tige, distiques, ensiformes 45. Oberonia.
-D- Labelle anterieur, des pseudobulbes, parfois peu distincts,
feuilles ni distiques, ni ensiformes.
«. Fleurs tres petites, colonne courte, k bordsnon dilates en
dessous du rostellum, labelle k oreillettes embrassant la
colonne tres courte 46. Microstylis.
b. Fleurs plus grandes, colonne allongee, a bords dilates en
stelidies au-dessous du rostellum, labelle sans oreillettes
basilaires 47. Lipakis.
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45 OBERONIA
A. Tige al] Jiigee, ondulee, feuilles caulinaires, labelle 2-lobe ou
emargine en avant.
a. Labelle 2-lobe en avant O. ftexuosa.
b. Labelle seulement emargine en avant O. equitans.
B. Tige tres courte, feuilles radicales.
a. Labelle non lacinie.
a. Lobe median du labelle arrondi-tronque, legerement
emargine O. Vieillardii.
(3. Lobe median du labelle obtus O. neo-caledonica.
b. Labelle lacinie en avant O. Sarasinorum.
Echantillons inedits :
0. neo-caledonica Schltr. — Nouvelle-Caledonie [Baudouin
664), Wagap {Vieillard 3299).
II est vraisemblable que le Titania minuta de Jeanneney
{I. c. p. 73) est identique a 0. neo-caledonica et son 0. ensifoha a
0. Vieillardii.
46. MICROSTYUS
A. Pseudobulbe o ou indistinct, lobe median du labelle plus grand
que les lateraux.
a. Callus o, lobe median du labelle entier M. taurina.
b. Un callus en fer k cheval, lobe median du labelle emar-
gine (i) M. polyphylla.
B. Pseudobulbes globuleux, 2 callosites k la base du labelle, lobe
median du labelle triangulaire, plus petit que les lateraux.
. .
M. procera.
Kranzlin a signale en outre {Vierteljahr. Naturf. Gesell. Zu-
rich, LXXIV, p. 107) une autre espece indeterminee qu'il rap-
proche de M. Wallichii Lindl., espece a pseudobulbes, a labelle
2-fide, sans callosites.
Echantillon inedit :
M. taurina Reichb. f. — Port boise, Nehoue {Deplanche 530).
(i) Et non bifide comme le dit Ridley (Journ. Linn. Soc, Bot. XXIV,
p. 317, 1888). D'ailleurs.il est possible (m'il y ait des transitions entre le
lobe median du labelle francbeUTent emargine, tronqiuk't obtus et qu'amsi,
comme le pensait Imnkt (mss. inherb. Mus. Paris.),M. taurina et M. poly-
phylla doivent etre reunis.
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47 WPARIS
A. Feuilles etroites (au plus 2 cm. de largeur),±lineaires, sans
petiole distinct.
a. Pseudobulbes non attenues en long col.
a. Inflorescence nue au-dessous de la grappe, aplatie et
ailee dans sa partie superieure 011 elle est couverte de
bractees imbriquees, distiques L. disticha.
ji. Inflorescence non aplatie et sans bractees distiques et
imbriquees dans la partie superieure.
I. Inflorescence grele, souvent en zigzag, garnie,
au-dessous de la grappe, de gaines et de bractees steriles.
1. Labelle non lobe en avant.
X Labelle non dente en avant.
= Labelle presque rectangulaire. L. saxicola.
~ Labelle semi-orbiculaire avec un court
acumen, concave a la base L. concava.
X Labelle dente en avant.
= 4 dents, une callosite arrondie a la base. L. laxa,
= Environ 20dents, pa.sdecallosite. L . pluridenfaia
.
2. Labelle lobe en avant.
X 2 lobes arrondis L. Rouxii.
X 3 lobes.
= Le median, semi-orbiculaire. . . L. Le Ratii.
= Le median tronque et retus. . L. Chalandei*
II. Inflorescence robuste, droite, nuc au-dessous de
la grappe, L- disepala.
b. Pseudobulbes attenues en long col L. longipes.
B. Feuilles largement ovales (au nioins 3,5 cm. de largeur) a
petiole tres net
,
L. Layardii
Echantillons inedits :
L. disepala Reichb. f. — Nouvelle-Caledonie {Brousmiche)
.
L. disticha Lindl. — Nouvelle-Caledonie {Franc 776), Prony
{Godefroy), Wagap [Vieillard 3302).
Jeanneney [Nouv. Caled.. agric.p. 73) signale en Nouvelle-
Caledonie le L. Cly-peolum : il doit s'agir du L. Layardii.
L. concava Schltr. — Table Unio [Le Rat).
XI. PODOCHILINEES.
I seul gegre : PoUinies 4, labelle sans callosite ni appendices. . . .
48. PODOCHILUS
8(S
48. PODOCHILUS
I seule espece : P. Vieillardii Schltr. = Appendicula Vieillar-
dii Reichb. f.
Echantillon inedit : Wagap, Port boise, Nehoue {Vieillard
1290).
Le genre Epidendrum n'existe pas en Nouvelle-Caledonie :
YE. triste Forst. = Ltiisia teretifolia Gaud. = L. platyglossa
Re ichb. f
. ;
quant a E. tuberosum Forst, je n'ai vu aucun echan-
tillon et la diagnose : « joliis latolanceolatis, nervosis, membrana-
ceis, bulbo innatis, scapo vaginato, nectario cymbiformi btfido »
pent s'appliquer a un Phaius ou a un Calanthe.
XII. GLOMERIINEES
A. Tige abondamment feuUlee ou nombreuses feuilles radicales . .
49. Earina.
B. Tige a 1-2 feuilles au sommet 50. Ceratostylis.
49. EARINA
Kriinzlin [Vierteljahr. Naturf. Gesell. Zurich, LXXIV, p. 75)
parle de « son » Earina Daenikeri, mais nuJle part on ne trouve
trace de cette espece.
II y aurait done 5 especes en Nouvelle-Caledonie.
A. Feuilles toutes radicales k gaines tres dilatees, tige o ou treS
courte, labelle presque sacciforme k la base.
a. Labelle 3-lobe, lobe anterieur presque carre, arrondi en
avant e. fioripecteii.
b. Labelle non lobe.
a. Labelle ovale, non fortement ondul^. ... E. Brousmichei.
p. Labelle oblong, fortement ondule E. valida.
B. Feuilles caulinaires, gaines non dilatees, tige bambusiforme,
labelle pen creuse k la base ,
a. Labelle entier, non ^margin6 k Textr^mite. ... E. crassicauHs-
b. Labelle lobe, 6margin6 k I'extr^rhite E. Deplanchei-
Echantillons inedits
•
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E. Deplanchei Reichb. f. — sans localite [Vieillard 3294, Pun-
cher 390), Ferme modele [Balansa 739), Mt Mou {Cribs 1286),
Ounia {Vieillard 1349) ;
E. valida Reichb. f . —- Partie superieure du Mt Koghi {Balansa
743), Canala {Deplanche in Vieillard 1298), Balade {Vieillard
1297).
50. CERATOSTYLIS
Ce genre est represente en Nouvelle-Caledonie par le C. mi-
crantha Schltr.
Aux echantillons connus, aj outer : sans localite {Puncher 664),
Mt Koghi {Brousmiche 434), Balade {Vieillard 1330).
XIII. OPHRYDINEES.
I seul genre : Eperon present, petales egalant les sepales, 2 ap-
pendices au bas de I'anthere 51. HABE^ARI.^.
51. HARENARIA
Les Ophrydinees ne sont representees que par la tribu des
Habenariees ne comprenant en Nouvelle-Caledonie que 2 especes
d'Habenaria :
A. La belle a lobe median ovale-triangulaire, les lateraux lineaires,
o.iglet portant unecorne dressee, eperon cylindrique, renfl^
au sommet, 2 fois plus court que I'ovaire, fleurs vertes H. ngoyensis
B- Labelle k lobe median lineaire, les lateraux presque filiformes,
onglet sans corne, eperon filiforme un peu plus long que
I'ovaire, fleurs blanches H. insularis.
Echantillon inedit :
//. ngoyensis Schltr. — sans localite {Puncher 645), Canala
{Vieillard 1322).
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HYMlfiNOPHYLLAC^ES NOXTVELLES OU LITIGIEUSES
DE MADAGASCAR
par Mme TarDIEU-BlOT.
La flore malgache comprend 24 Trichomanes et 21 Hynieno-
phyllum, dont trois especes nouvelles que nous decrivons ici.
Nous essayerons ensuite d'eclaircir quelques obscurites de no-
menclature concernant Trichomanes parvulum et T. Lepervan-
chei.
Hymenophyllum nouveaux.
II s'agit des H. Perrieri, H. ivohibense, H. Viguieri.
H. Perrieri Tardieu n. sp.
Rhizoma repens, filiforme, subnudum. Petiolus 1-2 cm. longus, cum
rachi pilis rufis dense onustus, superne anguste alatus velhaud alatus. La-
mina olivacea, late deltoidea, 1-1,5 cm. longa, 1,5 lata, flabellatim lobata,
segmentis ultimis linearibus, obtusis, crispis, rachibuscostisquecrispato-
alatis. Sori magni, baud immersi, quam lobos non latiores, indusiis ovatis,
acutis, crenulatis.
Centre : Mont Tsaratanana, Perrier 15.606 (type in Herb.
Mus. Paris) ; Massif du Manongarivo, Perrier 7752 ; foret d'Ana-
lamazoatra, Perrier 7540 ; Ankaizina, Perrier 7751.
Espece voisine de H. Humherti et H. sibthorpioides.
Differe de H. Hitmberti par ses frondes presque flabelliformes,
son indusie nettement laciniee, et de H. sibthorpioides par sa
fronde de plus grande taille, crispee, moins regulierement di-
chotome, plus epaisse, son rachis et son petiole hirsutes. Se dis-
tingue de \'H. tenellum, qui possede aussi une indusie dentee,
par la forme de son limbe, flabelliforme et non ovale-lanceole.
H. ivohibense Tardieu n. sp.
Rhizoma filiforme, repens.piUsbrunneis sparse vestitum. Petiolus 4-6cni.
longus, pilis rufis, stellatis, sessilibus onustus superne alatus. Lamina
late deltoidea, 8-10 cm. longa, 5 lata, tripinnatifida
; pinnis 5-8 jugis, al-
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ternis, breviter petiolulatis, lanceolatis, basilaribus maximis, 3 cm. lon-
gis, I latis, inter se i cm. distantibus, obliquis, in 5-7 pinnulis partitis ;
pinnulis oblongis, in segmentis 3-5, brevibus, linearibus, obtusis, pla-
nis, ciliatis, partitis. Rachis alatus. Margines costae, nervique pilos al-
bidos, stellatos, sessiles, ferentes. Color olivaceo-fusca. Soriinlobis supe-
rioribus numerosi, baud immersi, indusiis ultra medium divisis, valvis
ovatis, longioribus quam latioribus, hirsutis ; receptaculo incluso.
Centre : Ivohibe (Bara), Humbert 3204 his, type in Herb.
Mus. Paris).
Voisin de H. hygrometricum, mais en differe par son petiole
portant de nombreux poils etoiles, aile dans la partie superieure,
par sa fronde plus deltoide, moins divisee, a extremite assez
brusquement retrecie et seule fructifere, par son rachis largement
aile, par son indusie ovale, allongee, beaucoup plus longue que
large.
H. Viguieri Tardieu, n. sp.
Rhizoma repens, filiforme, pilis rufis sparse vestitum. Petiolus filifor-
mis, 0,5-1 cm. longus, pilis rufis, stellatis, pedunculatis onustus, usque ad
medium vel fere ad basim alatus. Limbus in ambitu lanceolatus, 2-3 cm.
longus, 0,5-1 latus, bipinnatifidus. Pinnae 4-6 jugae, obliquae, inter se
nonremotae, 0,5-1 cm. longae, lanceolatae, infimisin 2-3 lobis partitis, su"
premis integris. Lobi ultimi lineares, rotundati, plani, marginibus ciliatis.
Petioluli rachisque ample undulato-alatis. Nervi marginesque pilis stella-
tis, pedunculatis vestitis. Sori apices segmentonmi solum occupantes, in-
dusiis ultra medium bilobis, longioribus quam latioribus, integris, ciliatis ;
receptaculjD incluso.
Centre
: Ivohibe (Bara), Humbert 3204 ; {type in Herb. Mus.
Paris)
.
Est
: Andovoranto, district de Moramanga, Viguier et
Humbert 1125.
Voisin de YH. ciliatum (surtout de la petite forme appelee par
Desvaux H. Boryanum), il en differe cependant par s;i toute petite
taille, sa fronde plus lineaire (a contour un peu analogue a celui
de VH. Pooli), ses pennes paucilobees, les pennes inferieures divi-
sees au plus en 3 lobes, souvent entieres, les pennes superieures
simples.
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Trichomanes douteux :
T. parvulum Poir. Les especes de Madagascar, ou des iles voi-
sines, si frequemment endemiques, ont ties souvent ete mal
interpretees par les auteurs qui semblent ignorer les types. C'est
le cas du T. parvulum.
II y a deja une premiere erreur sur la localited'origine : Poiret
dit : « recolte a Madagascar », or, Fecliantillon de I'Herbier de
Jussieu, qui porte de la main de Jussieu « donne par Du Petit
Thouars », provient de I'lle de France. Le type, dans Therbier Du
Petit-Thouars, actuellement au Museum d'Histoire naturelle,
ne porte aucune localite (i), de plus il est sterile. II est done
difficile de savoir s'il s'agit d'un Trichomanes ou d'un Hymeno-
phyllum. II en est encore ainsi, d'apres Christensen (2), pour
Fechantillon conserve dans I'Herbier de Willdenow sous le
no 20.204, fol. 2, et considere par Kiihn comme un cotype de
T. parvulum.
D'autre part, I'Herbier du Museum contient la plante envoyee
par Bory a Willdenow et decrite par celui-ci sous le nom de Tri-
chomanes sibihorpioides. Elle provient aussi de I'lle de France
et est exactement semblable au type sterile de T. parvulum. File
possede une indusie bilabiee, allongee, dentee
;
parfois, mais
rarement, la columelle est legerement saillante, cependant il
s'agit bien en realite d'un Hymenophyllum. Sur tons lesechantillons
anciens il est ecrit : T. parvulum = T. sibihorpioides (en realite
Hymenophyllum)
, et tons ceux que nous connaissons appartiennent
a cet H. sibihorpioides. Devant I'incertitude ou nous sommes a
propos du T. parvulum nous appellerons done H. sibihorpioides
toutes les especes malgaches (3).
(i) Van den Bosu ;i rajoutt^de sa main siirce type<( T. Thoimrsiammi »
(2) Christens i;n ; The Pteridophyia of Madagascar, 1932.
(3) La figure donnee parCoPELAND dans son bel ouvrage surlesTficAo-
manes [Phil. Journ. Sc, 51, 1933, pi. 5), n'est certainement pas cette e«-
pece. Au contraire.la planche 8 du meme ouvrage nous donne bien I'as-
pect du r sibihorpioides de Madagascar. Nous nous rangeons a I'avis
de Christensen qui pense que les plantes asiatiques appelees T. parvu
lum doivent se rapporter au T. saxijragoides Pr.
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T. Lepervanchei.
Le T. Lepervanchei est une espece dont on a nie I'individualite.
Voisine, comme aspect, de VH. sibthorpioides , elle est cependant
nettement un Trichomanes : ses sores possedent une indusie
enfoncee, campanuliforme a ouverture tres dilatee, entiere.
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auspices du Gouverneraent general de Madagascar (Tananarive)
et sous la direction de H. Humbert.
Vient de paraitre : Orchidees (tome I), par H. Perrier de la
Bathie. 477 p., 41 pi. Prix : 100 fr.
Families deja parues : Aponogetonacees, Cyperacees, Lemnacees,
Commelinacees, Liliacees, Bignoniacees.
A paraitre incessamment : Orchidees (tome II), par H. Perrier de
LA Bathie.
En vente : Imprimerie officieUe (Tananarive) ; Museum National
d'histoire naturelle (Phan^rogamie), 57, rue Cuvier (Paris, V*").
Fr. Pellegrin. — Flore du Mayombe, d apr6s les recoltes de
M- Georges Le Testu. Tome I, 121 p., 8 pi., tig. ; t. II, 85 p.,
6 pi , fig. ; t. HI, 115 p., 8 pi., fig., cartes. Caen, Societe Lin-
neenne de Normandie, Faculte des Sciences, 1924-1939.
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NOTULiE SYSTEMATICAE
Tome X, fascicule 3 (Mars 1942)
CONTRIBUTIONS A L fiTUDE DE LA FLORE
DE MADAGASCAR ET DES COMORES
(Fascicule 3)
par H. Humbert (i)
51- Psiadia leucophylla (Bak.) Humb. subsp. cacuminum
subsp. nov.
A typo (subsp. typica Humb. nom nov.) differt ramis annotinis tomento
minute hirto vestitis, pagina superiore foliorum scahra, pilis simplicibus
hirtis, minutis, basi incrassatis, dense tecta (in subsp. typica rami tomento
araneoso caduco praediti, pagina superiore foliorum eodem tomento mox
caduco munita, dein glaberrima vel vestigiis sparsis toAienti araneosi
praedita), pagina inferiore foliorum tomento laxiusculo pilis hirtis vel
subhirtis secus nervos plus minusve intermixto.
L'aire de cette sous-espece est incluse dans la moitie meri-
dionale de celle de la sous-espece typica ; il s'agit en somme d'une
race altitudinale liee aux conditions de milieu offertes par les
stations rocheuses (rochers siliceux) decouvertes, at altitude elevee
(Centre, Sud-Est) : massif de I'Andringitra, vallees de la Riambava
et de I'Antsifotra, ravins, berges rocailleuses des ruisseaux, 2.000-
2.500 m. alt. {Humbert 3868, nov.-dec. 1924); pic d'lvohibe, dans
la vegetation ericoide vierge aux abords du sommet, vers 2.000
ni. alt. et reseme dans les savoka avoisinants, a plus faible alti-
tude, 1.500-2.000 m. {Humbert 3270, 3271, nov. 1924) ; massif du
Kalambatitra, sommets de I'Analatsitendrika, i.800-1.850 m.
alt. {Humbert 11.995, nov. 1933) et du Beanjavidy, i.700-1.730
m. alt. {Humbert 12.044, nov. 1933) ; massif du Beampingaratra,
sommet de Bekoho, 1.500 m. alt. {Humbert 6448, nov. 1928) ;
(i) Cf. Fasc. I, in Not. Syst., VIII, i (avril i939)- — Fasc. 2, ibid., IX,
3 (avril 194 1).
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massif de I'Andohahela, vegetation ericoVde du soinmet, 1.800-
1.975 m. alt. [Humbert 13.631, janv. 1934).
La sous-espece typica et la sous-espece cacuminum offrent
des variations paralleles, assez accentuees, quant aux dimensions
et a la forme des feuilles ; les specimens du sommet de I'Andoha-
helo [Humbert 6212 et 13631) en particulier correspondent a des
formes microphylles (limbe atteignant auplus 4 cm. de long sur
1,3-1,8 de large, brievement cuneiforme a la base, profondement
serrule), fort differentes a premiere vue de ceux de I'Analatsi-
tendrika [Httmbert 11995) qui representent au contraire une
forme relativement macrophylle (limbe atteignant 15 cm. de
long, 4-5 cm. de large, longuemnt cuneiforme a la base, a dents
a peine marquees).
52. Psiadia tanala (i) sp. nov.
Frutex ramosus (2-3 m. altus) ; rami annotini elongati, validi (ca. 4 mm.
diam.), leviter flexuosi, sulcati, tomento araneoso albo, adpressissimo, sparse
lecti ; internodia longa (3-4 cm.). Folia alterna, membranacea, mollia
sed persistentia , ampla (suprema sensim diminuta), limbo plana lanceo-
lato (10-15 cm. longo, 2,5-3,5 cm.lato) maximam latitudinem ad tertiam
partem praebente, ad apicem longe provectum, acuiissimum, mucronula-
tum sensim, attenuato, ad basim cuneato, marginibus praeier partem infe-
riorem tenuiter et laxe serrato, dentibus (6-15 utroque latere) parum pro-
fundis (4-8 mm. longis, i mm. altis), mucronulatis, laxe serrulato, disco-
lore, supra obscure viridi, glabro, tenuissime punctato, subtus tomento ad-
pressissimo chartaceo, albo, persistenter vestito, nervo medio et nervis
secundariis obliquis, arcuato-adscendentibus, 6-12 jugis, anastomosatis,
in sicco pagina superiore tenuiter impressis, pagina inferiore prominen-
tibus, reticulo tertiario densissimo pagina superiore conspicuo, petiolo
brevi (8-12 mm. longo), decurrentia limbi anguste alato, basi paulo dila-
tato. Capitula parva (ca. 5 mm. longa et lata), numerosa, in corymbos
compositos terminales et ex axillis supremis oriundos, longe pedunculatos,
folia suprema superanies, disposita, pedunculis propriis araneosis longi-
tudinem capitulorum circiter aequantibus. Involucri campanulaii brac-
teae sensim imbricatae, parum diversae, induratae, stramineae, margini-
bus scariosis fimbriato-ciliolatae, lineolam mediam pallide fuscam, stt-
perne leviter dilatatam, saepe parum distinctam, praebentes, exteriores
parvae, lanceolatae, subacutae, laxe tomentosae, ceterae oblongae (i-i«4
latae), apice rotundatae, mox glabrae. Receptaculum areolatum, angus-
tum (acheniis delapsis 1-1,3 n'^"^- diam.). Flores lutei
; florum ? corollas
(i) Tanala, nom de peuplade.
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angusie tuhulosae, vix papillosae, apice 3-5 dentatae, nonnunquam paulo
fissae sed ligula haud distincta ; florum $ corollae vix nevix lineolatae.
Achaenia compressa ca. 6-costata, pilis albidis adpressis inter costas
e hasi laxe praedita; pappi setae filiformes (2,7 mm. longae), denticulatae,
basi in annulum coherentes.
Sur les confins des domaines central et oriental, dans le pays
tanala, aiix lisieres des forets : haute vallee de I'lantara (bassin
du Mananipatra) vers 800 m. alt. {Humbert 3436, 16-17 nov.
1924) ; haute vallee de la Rienana (bassin du Matitanana) [De-
cary 5524, 3 oct. 1926).
Cette belle espece, ornementale par son feuillage elegant dis-
colore, et ses capitules d'unbeau jaune d'or pale, est voisine de
P. leucophylla (Bak.) Humb. ; elle s'en distingue par les carac-
teres foliaires : limbe a texture cpaisse, coriace, plus court, plus
large par rapport a sa longueur, obtus, a tomentum gris cendre,
chez ce dernier, le port beaucoup plus elance, etc.
53. Psiadia salviaefolia Bak. subsp. mandrarensis subsp. nov.
A P. salviaefolia (subsp. typica Humb. nom. nov.) differt foliis pro
rata amplis limbo ca. duplo (nee quadruple vel quintuple) longiore quant
latiore (5-8 cm. longo, 2,5-4 cm. lato), ad apicem et ad basim anguste
cuneatam abruptius attenuate, tomento laxiusculo, pilis hirtis in pagina
inferiore papillis (in subsp. typica nullis) apice glanduliferis intermixtis,
reticule tertiario laxiusculo, petiolo duplo longiore (12-15 ram. longo).
Pentes occidentales du domaine du Centre, a son extremite
meridionale : versant S W du mont Morahariva, au lieu dit Marc-
vato, rive droite de la vallee de la Manambolo, affluent du Man-
drare
; rocailles gneissiques, dans des restes de foret basse scle-
rophylle, vers 1.000-1.400 m. alt. ; arbuste a fleurs jaunes {Hum-
bert 13223, dec. 1933).
I-es feuilles sont membraneuses et non ou a peine coriaces,
mais persistantes.
L'aire de P. salviaefolia Bak. subsp. typica Humb. s'etend
plus au Nord (Ankaratra, Vakinankaratra, Betsileo), dans la
partie centrale du meme domaine.
54- Psiadia flavocinerea sp. nov.
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Ffutex vamosus 10-20 dcm. altus; rami annotinileviter sulcati, fusci, in
juventa tomento flavocineveo, densissimo, adpvessissimo, pilis minimis cris-
pis, intricatis, composito, haud glandulifero , sicut inflorescentiae ramusculi
et folia juvenilia vestiti ; internodia brevia vel elongata (3-35 mm. longa).
Folia alterna, m,em,hyanacea
,
persistentia , limbo piano elliptico-lanceolato
(25-100 mm. longo, 5-22 mm. lato), maximam latitudinem in mediam
partem praebente, ad apicem acutum, mucronulatum, et ad basim anguste
cuneatam, sensim attenuato, marginibus praeter partem^ inferiorem. dentibus
obliquis acutis, mucronulatis, 6-12 utroque latere serrato, tomenti mox
caduci reliquia sparsa, adpressa, subpulverulenta utraque pagina prae-
dito, nervo medio supra in sicco valde impresso, subtus valde prominente,
nervis secundariis 6-io-jugis, obliquis, saepius parum conspicuis, inter se
anastomosatis, reticulo tertiario obsoleto, petiolo brevi {3-8 mm. longo)
supra canaliculato, decurrentia ima basi leviter amplectente. Capitula
parva (ca. 4 mm. longa, 5 mm. lata), in corymbos terminales parvos, bre-
viter pedunculatos, foliis supremis superatos disposita, pedunculis pro-
priis adpresse tomentosis longitudinem capitulorum vix nevix aequanti-
bus. Involucri hemisphaerici bracteae sensim. imbricatae, induratae, margi-
nibus late scariosae, exteriores dimidiam longitudinem involucri aequantes
latae lanceolatae, acutae, tomento crispo minutissimo dorso ornatae, mediae
et interiores oblongae, obtusiusculae , apice saepius minute erosae, ceterum
ab exterioribus parum diversae, lineolam mediam, unicam, fusco-viridem,
superne late spathulato-dilatatam , nonnunquam dilutam et parum dis-
tinctam, praebentes. Receptaculum areolatum (achaeniis delapsis i,5"
3 mm. diam.). Flores lutei ; corollae glabrae, haud lineolatae ; florum ?
ligula ovata, parva (vix i mm. longa), dimidiam longitudinem tubi vix
superans. Achaenia (ca. i mm. 3 longa), parum compressa, 8-ro costata,
pilis minutis, albidis, nitidis, erectis, inter costas in partem superioretn
laxe hirta
;
pappi setae filiformes (2 mm. longae), denticulatae, basi in
annulum fragilem coherentes.
Pentes occidentales du domaine du Centre dans sa partie me-
ridionale, sur rocailles siliceuses, habituellement entre 800 et
1.400 m. alt. ; descend jusque vers 300 m. alt. an pied des mon-
tagnes formant les confins orientaux de I'Androy : vallee d'lhosv
(bassin du Mangoky), 800-1.000 m. alt. [Humbert 3013, oct.
1924) ; mont Morahariva au-dessus d'lsomono, pres du confluent
de la Sakamalio et de la Manambolo (bassin du Mandrare), i.ioo-
1.200 m. alt. [Humbert 13150, dec. 1933) ; prf s de Bevilany, entre
Ambovombe et Fort-Dauphin, vers 300 m. alt. [Humbert et
C. F. Swindle 5675, sept. 1928).
I.a plante du mont Morahariva est relativement microphylle,
le limbe ne depassant pas 35 mm. de long sur 9 de large ; celle de
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Bevilany, au contraire, se presente sous une forme robuste a ra-
meaux effiles, a entrenauds allonges, le limbe des feuilles les
plus grandes atteignant 80 mm. sur 20, differences en rapport
avec les conditions stationnelles.
P. flavocinerea est voisin de P. salviaefolia Bak. ; chez celui-ci
I'indument, persistant, est forme de petits polls raides, blan-
chatres, herisses, epaissis a la base puis graduellement effiles
;
les akenes sont glabres et tres finement papilleux-scabres ; en
outre la nervation est plus distincte, en particulier quant au
reseau tertiaire, tres dense et habituellement tres net in sicca
a la face inferieure des feuilles.
55. Psiadia Decaiyi sp. nov.
Frutex ramosus (12-20 dcm. altus) ; rami annotini graciles (ca. i mm.
diam.), sulcati, fusci, in juventa pilis simplicibus minutissimis , albidis,
tecii, vel mox glabrescenies ; internodia brevia (3-10 mm. longa). Folia
alterna, membranacea, persistentia , limbo piano lanceolato (25-80 mm. Ion-
go, 8-20 mm. lato), maxiraam latitudinem saepius ad tertiam partem in-
feriorem longitudinis praebente, ad apicem provecium acutissimum, et ad
basim cuneatam longe attenuato, marginibus praeier partem inferiorem
dentibus obliquis, acutissimis, mucronulatis, saepius 6-9 utroque latere,
serrate, pilis minutis simplicibus, basi plus minusve incrassatis, albidis,
utraque pagina, vel tantum secus margines et nervos, tecto, nonnunquam
mox glabrescente , haud glandulifero, nervis in sicco pagina superiore im-
pressis, pagina inferiore prominentibus, secundariis parum numerosis
(3-5 utroque latere) inaequaliter et valde obliquis, inter se et reticulo ter-
tiario laxo anastomosatis, petiole brevi (3-10 mm. \ongo) parum distinc-
to, decurrentia limbi anguste alato, ima basi leviter amplectente. Capitula
parva (ca. 4 mm. longa, 4-5 mm. lata) in corymbos terminates parvos,
oligocephalos, folia suprema vix nevix superantes, disposita, pedunculis
Propriis plus minusve hispidulis capitulorum longitudinem circiter ae-
quantibus. Invelucri hemispherici hracteae minutae a basi sensim atte-
nuatae, subaequilongae (ca. 3 mm. longae. 0,6 mm. latae) marginibus an-
guste scariosae, lineolas fuscas saepius 3, saepe dilutas vel interruptas,
ex bracteis exterioribus ad interiores magis conspicuas praebentes, exte-
riores et mediae anguste acutae, herbaceae, exterius hispidulae, ciliolatae,
saepe minutissime fimbriatae, interiores obtusiusculae parum induratae,
glabrae. Receptaculum (achaeniis delapsis 1,5-2 mm. diam.) areolatum,
areolarum septa nonnunquam denticulata in fimbrillas acutas breves
provecta. Flores lutei ; corollae ? lineolis fuscis plusminusve interruptis
saepius ornatae. tubo laxe piloso. ligula elliptica apice saepe minute 2-3
dentata longitudinem tubi circiter aequante vel paulo breviore (ca. i mm.
longa)
; corollae § lineolis fuscis in tubo vix piloso commissuralibus. in
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dentibus glabris marginalibus, ornatae. Achaenia (ca. i,8 mm. longa) com-
pressa, costata, pilis alhidis adpressis omnino vestita ; pappi setae fili-
formes (2 mm. longae) minutissime denticulatae, basi in annulum fragi-
lem coherentes.
Pentes occidentales du domaine du Centre dans sa partie
raeridionale, depuis le Sud du Betsi]eo jusqu'au bassin du Man-
drare, y compris les sommets des petites montagnes du moyen
Mandrare aux environs de Tsivory, sur les rocailles siliceuses
decouvertes, de 800 a 1.400 m. alt. : chaine de TAmbinda a I'W
d'lvohibe, i.200-1.400 m. alt. {Decary 5.474, sept. 1926) ; ver-
sant W du mont Vohipolaka au N. de Betroka, vers i.ioo m.
alt. [Humbert 11.672, nov. 1933) ; versant W du massif du Ka-
lambatitra au S. E. de Betroka, vers 1.400 m. alt. {Humbert
11.743, nov. 1933) ; sommet du mont Vohibaria pres d'Anada-
bolava (moyen Mandrare), vers 800 m. alt. {Humbert 12.606,
dec. 1933) ; sommet du mont Amboahangy pres Esira (haut
Mandrare), vers 1.150 m. alt. {Humbert 6.839, ^^^v. 1928) ; mont
Morahariva au-dessus d'Isomono, pres du confluent de la Saka-
malio et de la Manambolo (bassin du Mandrare), i.ooo-i.ioo
m. alt. {Humbert 13.155 et 13.155 bis, dec. 1933) ; vallee de la
Vavara, affluent de la Sakamalio, vers 1.200 m. alt. {Humbert
6.583, nov. 1928).
Cette espece fait partie de la vegetation basse sclerophylle
a Chlaenacees qui a ete a pen pres totalement detruite dans ce
secteur par les feux de brousse. Elle subsiste 9a et la sur les par-
ties rocailleuses epargnees par les incendies, auxquels elle ne
resiste pas. C'est un arbuste a feuillage persistant, mais ses feuilles
sont tenues, minces, a peine coriaces. La pilosite varie en densite
et caducite de telle ia.qon qu'il est difficile de distinguer, comme
on serait tente de le faire en presence des cas extremes, une va-
riete a feuilles finement hispides sur les deux faces {Decary,
5.474, Humbert 11.743. 6839, 13.155, 6.583 et une variete glabres-
cente {Humbert 11.672) ; dans Humbert 12.606 les feuilles sont
glabrescentes a la face superieure et hispides a la fois sur les
nervures et entre les nervures ci la face superieure) ; dans Hum-
bert 13.155 bis elles sont faiblement hispides sur les deux faces.
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A part ces variations Tindument offre quant a la structure des
poils, plus ou moins abondants mais toujours presents sur les
parties jeunes, des caracteres constants : il est compose de petits
poils simples pluricellulaires epaissis-indures a la base, puis
effiles
; il ne comporte pas de glandes et les parties vertes ne sont
jamais visqueuses. La nervation offre une paire de nervures
secondaires plus longues et un peu plus fortes que les autres, se
detachant vers le 1/5 inferieur de la longueur du limbe qui tend
ainsi vers le type trinerve.
Cette espece bien distincte est a placer au voisinage de P.
agatheoides (Cass.) Humb. et de P. salviaefoUa Bak.
De P. agatheoides (Cass.) Humb. elle se distingue aisement
par raspect general. Celui-ci est un arbuste plus puissant k feuilles
plus grandes, plus larges, de texture a la fois plus epaisse et plus
molle, a nervures secondaires plus nombreuses (5-8 de chaque
cote) sensiblement egales et se separant de la nervure principale
sous un angle bien plus ouvert (environ 45°), a capitules moitie
plus gros (environ 8 mm. diam.), a bractees involucrales externes
seules aigues, les moyennes et les internes etant tres obtuses,
largement scarieuses, non lineolees, a ligules des fleurs $ plus
apparentes, subrayonnantes.
De P. salviaefolia elle se distingue aussi a premiere vue par
I'aspect general. Chez celui-ci les feuilles, de texture plus epaisse,
sont a peu pres egalement attenuees vers les deux extremites,
a dents marginales et a nervures secondaires a peu pres deux fois
plus nombreuses, ces dernieres etant sensiblement egales entre
elles et se detachant de la nervure principale sous un angle plus
ouvert
; les bractees involucrales different notablement, etant
beaucoup plus indurees, largement scarieuses sur les bords, pour-
vuesd'une seulelineole mediane tres elargie spatulee dans le
haut, les moyennes et les internes obtuses ; I'akene est glabre,
tr^s finement scabre.
56. Psiadia quartziticola sp. nov.
Fruticulus {3-6 dcm. altus) parum ramosus ; rami erecti. rigiduli. hand
sulcati, puis albidis minutis sed validis, e basi incrassata ad apicem te-
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nuissimum attenuatis, hirtis, haud glanduliferis, sicut folia in utraque
pagina, inflorescentiae ramuli et involucri bracteae exteriores omnino ves-
iiii ; internodia brevia {4-10 mm. longa). Folia alterna, subcoriacea, pro
rata crassa, rigidula, persistentia, parva, limbo plana ovato-lanceolato (12-
15 mm. longo, 6-9 mm. lato), ad apicem acutum calloso-mucronatum,
et ad basim cuneatam attenuato, marginibus praeter partem inferiorem
dentibus obliquis acutis calloso-mucronatis 3-5 utroque latere serrato, indu-
menta hirto-adpresso , omnino tecto, nervo medio et nervis lateralibus prae-
cipuis obliquis 3-4-jugis solis distinctis, in sicco supra paulum impressis,
subtus prominentibus, petiolo brevi (2-5 mm. longo) decurrentia limbi
anguste alato, hirto, basi parum amplectente. Capitula parva (ca. 4. mm.
longa, 5 mm. lata), in corymbos terminales parvos, oligocephalos, breviter
pedunculatos, folia suprema vix superantes, disposita, pedunculis propriis
hirtis longitudinem capitulorum haud attingentibus. Involucri hemis-
phaerici bracteae sensim imbricatae, induratae, marginibus late scariosae,
obtusae, exteriores dimidiam longitudinem involucri aequantes, dorso hir-
tulae, mediae pilis adpressis nonnullis praeditae, interiores glabrae, parum
diversae, lineolam mediam unicam fuscam superne spathulato-dilatatam
praebentes. Receptaculum scrobiculatum, vix areolatum (achaeniis delap-
sis 1,5 mm. diam.). Flores lutei ; corollae glabrae vel vix papillosae ; flo-
rum $ ligula oblonga, parva, dimidiam longitudinem tubi paulo superans
(ca. 0,7 mm. longa), vix nevix lineolata ; florum $ corollae lineoHs fuscis
in tubo commissuralibus, in dentibus marginalibus, ornatae. Achaenia
(immatura : ca. i mm, longa ?) compressa, ca. 8-costata, pilis albidis
adpressis e basi praedita
;
pappi setae filiformes {2,7 mm. longae), den-
ticulatae, basi in annulum coherentes.
Partie centrale du dornaine du Centre, aiix environs d'Am-
batoftnandrahana
;
quartzites ; i.600-1.800 m. alt. [Decary i.i53
21 lev. 1938).
Cette espece se distingue a premiere vue par sa petite taille,
ses feuilles reduites a dents indurees subspinescentes, et son
indument grisatre, dense, finement herisse ; elle se place au voisi-
nage de P. salviaefolia dont elle differe, outre le port, par la
forme des feuilles dont la largeur maxima se situe vers le 1/3
inferieur et non a mi-longueur, par les akenes herisses, etc. ;
elle differe de P. Decaryi egalement par le port, par les feuilles
epaissies et rigides, par I'involucre (a bractees subegales, pen
indurees, aigues, sauf les plus internes, la plupart trilineolees
dans P. Decaryi). Elle parait propre aux quartzites du Betsileo
qui sont riches en especes endemiques a aire tres restreinte.
57. Psiadia nigrescens Humb. subsp. ciliata subsp. nov.
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A typo differt ramis annotinis et inflorescentiae ratnulis pilis albidis
tenuibus, mollibus, simplicibus, baud glanduliferis (ca. i mm. longis),
sparse praeditis
; foliis secus margines pilis similihus sed brevioribus, ads-
cendentibus, ciliolatis, pagina inferiore secus nervum medium et nonnun-
quam secus nervos secundarios iisdem pilis saepae praeditis
;
pagina
superiore secus nervum medium pilis minimis fuscis papillosis saepius
munitis (in subsp. iypica Humb. nom nov., rami, ramuli et folia glaber-
rima)
.
Secteur Nord du domaine de TOuest, sur le calcaire : montagne
des Frangais pres Diego-Suarez {Perrier de la Bdthie 16.214,
mai 1924) ; plateaux calcaires de TAnalamera, lieux rocailleux,
vers 400 m. alt. {Humbert 19.166, 19.221, janv. 1938) ; plateaux
calcaires de FAnkarana, a Test d'Ambondrofe, vers 300 m. alt.
{Humbert 18.973, janv. 1938).
Cette sous-espece parait propre aux stations rocailleuses cal-
caires des territoires a saison seche accusee de la partie Nord de
I'ile.
58. P. nigrescens Humb. subsp. latifolia Humb.
A typo differt caulibus sarmentosis, scandentibus ; foliis ca. duplo latio-
ribus.
Extremite Nord du domaine de I'Ouest : dunes littorales,
Vohemar {Perrier de la Bdthie 3.152, juillet 1913) ; pourtour de
la montagne d'Ambre, sur basalte, vers 500 m. alt. {Perrier de la
Bdthie 17.679, sept. 1926). Sans localite : Baron 6.542.
Le P. nigrescens typique et sa subsp. ciliata sont des arbustes
dresses hauts de 8 a 20 dcm. ; les rameaux sont souples, un peu
flexueux
; I'echantillon de Perrier 16.214, appartenant a la subsp.
ciliata, a « de tres nombreuses tiges faibles, presque grimpantes »,
formant passage, quant au port, vers la subsp. latifolia. Entre
les specimens de la subsp. ciliata a port nettement arbustif, k
feuilles etroites et a indument herisse et les specimens de la subsp.
latifolia, lianoides et tres glabres, les differences soni grandes a
premiere vue mais I'examen d'un materiel varie amene a les
grouper specifiquement.
59- Psiadia inaequidentata sp. nov.
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Frutex ramosus (10-20 dcm. altus), glaberrimus ; rami annotini flexuosi,
erecti, laeves, tenuiter sulcati, plus minusve pruinosi, saepius colore vinosa
ahluti ; internodia sat elongata (1-2 cm. longa), Folia alterna, membra-
nacea, persistentia, laevissima, limbo piano oblanceolato (5-12 cm. longo,
1-3 cm. lato), maximam latitudinem ad tertiam partem superiorem lon-
gitudinis praebente, in duobus trientibus inferioribus integerrimo, in
triente superiore dentibus obliquis falcifortnibus acutissimis parum nume-
rosis (3-6 utioque l^Ltere) , inaequalibus , ex infernis minimis ad supremos
sensim. majores (supremis ca.5 mm. longis), serrato, apice acutissimo late ei
longe cuspidato (cuspide 10-20 mm. longa, basi 5-10 mm. lata), ad basim
in petiolum brevem (5-10 mm. long.) baud am^plectentem sensim. attenuato,
pagina superiore opace viridi, pagina inferiore pallido, nervo medio sub-
tus prominente, nervis secundariis 4-6-jugis obliquis inter se et reticulo
tertiario anastomosatis, in vivo translucidis. Capitula mediocra (ca. 5 mm.
longa, 7 mm. lata), in corymbos saepius composites terminales, folia su-
prema sensim diminuta paulo superantes, disposita, pedunculis propriis
longitudinem capitulorum aequantibus vel paulo superantibus. Invo-
lucri hemisphaerici bracteae valde inaequales, exteriores minimae, ceierae
sensim imbricatae, pleraeque praesertim mediae trilineolaiae, margini-
bus late scariosae, obtusae, glabrae. Receptaculum (achaeniis delapsis
ca. 2 mm. diam.) alte areolatum, subfimbrilliferum . Floras lutei ; coroUae
lineolatae, tubo pilis minimis nonnullis praedito, ligula ellipUca parva
(1-1,5 mm. longa) dimidiam longitudinem tubi aequante vel paulo supe-
rante. Achaenia (immatura) costata, pilis albidis adpressis parum densis
e basi orno/a ;pappi setae filiformes (2,5 mm. longae), denticulatae, basi
in annulum fragilem, coherentes.
Confins des domaines de I'Est et du Centre a leur extremite
Slid : montagnes des environs de Fort-Dauphin, sur les rochers
siliceux decouverts. Mont Oniva (Taviala) auN.de Ranopitso,
500-1.000 m. alt. {Humbert 5.844, sept. 1928) ; pic Saint-Louis
vers 400 m. alt. {Humbert 5.895, sept.-oct. 1928).
Cette espece se place au voisinaere de P. nigrescens Humb. qui
habite I'extremite opposee de Tile (extreme Nord) ; elle se rap-
proche de lui notamment par I'aspect des rameaux, les carac-
teres des capitules (en particulier involucre et akenes) mais elle
en differe nettement parle feuillage : chez P. nigrescens les feuilles,
non epaissies, subses.siles, sont presque toujours tres entieres
(certaines feuilles d'un rameau presentent parfois, accidentelle-
ment des dents, mais alors celles-ci sont tres fines, courtes et peu
inegales) ; le sommet du limbe est brievement et etroitement
cuspide (longuement et largement chez P. inaequidentata) , les
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nervures secondaires sont moins nettes, tres fines, se distinguant
peu du reseau tertiaire.
Le limbe est moitie plus epais dans P. nigrescens, ou les epi-
dermes ont des parois externes bien moins epaisses (cuticule
comprise) par rapport k la cavite des cellules (a la face superieure,
la parol externe egale i /6 de la cavite, a la face inferieure, elle
egale 1/3 de la cavite, alors que chez P. inaequidentata a la face
superieure la parol externe = 1/3 de la cavite, a la face inferieure
elle est plus epaisse que la cavite).
Dans I'une et I'autre espece la structure de la feuilleest bifa-
ciale (contrairement a P. altissima Benth. et Hook, par exemple
oil la structure est centrique).
II est interessant de noter que les deux especes ci-dessus, pa-
raissant apparentees de pres et derivees sans doute d'une meme
souche ancestrale, sont actuellement confinees sur deux aires
etroites separees par plus de 1.200 km. a vol d'oiseau.
60. Psiada dracaenifola, sp. nov. subsp. typica subsp. nov.
Suffnitex a basi ramosus, parum elatus (vix i m. altus) omnino glaber ;
rami annotini pro rata robusti (2-3 mm. diam.), laeves. internodiis brevi-
bus vel inferne paulum elongatis. Folia conferta, spiraliter disposita, levi-
tertncvassata, laevissima, persistentia, limbo oblanceolato (60-100 mm. longo,
10-15 mm. lato), ad apicera acutissimum sat abrupte attenuate,
ad basim semi-amplectentem longe et sensim angustato, parum ante
apicem dentibus minutis, obtusis, callosis, 1-4 uiroqtte latere saepius prae-
dito, caeterum integerrimo, marginibus angustissime calloso-scariosis , e bast
multinervio, nerve medio vix validiore, subtus vix prominente, neryis
secundariis praecipuis 2-3-jugis obliquissimis a ceteris et reticulo tertiario
parum distinctis, omnibus subparallelis, confertis, anastomosatis, tran--
lucidis, inde nervatione typum monocotyledoneamm referente. Cdpitula
(ca. 7 mm. diam., 4 mm. longa) in corymbos composites terminales, folia
suprema parum superantes, disposita, pedunculis propriis capitulorum
longitudinem superantibus (2-4-plo longioribus) . Involucri hemisphaerici
bracteae subaequilongae (3-4 mm. longae, i mm. latae) herbaceae. a basi
sensim attenuatae, subacutae, margine scariosae, exteriores et mediae h-
neohs fuscis 3 praeditae, interiores saepius i-lineolatae. Receptaculum
areolatum convexum (achaeniis delapsis ca. 3 mm. diam.). Flores lutei ;
corollae subglabrae (papillis minimis sparse praeditae) lineolatae ; florum
? ligula elliptica parva (ca. 0.7 mm. longa), dimidiam longitudinetn tubi
paulo superans. Achaenia compressa, ca. 8-costata, glabra (ca. 2 mm.
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longa)
;
pappi setae (2 mm. longae) denticulatae, basi in annulum fragi-
lem coherentes.
Extremite Sud-Est du domaine du Centre. Bassin de I'lto-
mampy : mont Papanga pres de Befotaka, rochers siliceux entre
1.500 et 1.700 m. alt. [Humbert 6.914, 2-3 dec. 1928).
61. Psiadia dracaenifolia sp. nov. subsp. kalambatitrensis
subsp. nov.
A typo differi statura paulo minore (4-6 dcm. alta), foliis magis confertis,
paulum angustioribus (saepiuslatelinearibus potius quam oblanceolatis),
saepius integerrimis, dentibus supremis deficientibus vel obsoletis, inter-
nodiis brevissimis basibus foliorum occultatis, marginibus tenuiter sed
conspicue et dense ciliolatis, inflorescentiae ramulis et pedicellis propriis
hiriis, brevioribus (corymbis folia suprema vix nevix superantibus), capi-
tulis paululo majoribus.
Domaine du Centre (partie Sud), massif du Kalambatitra
au S. E. de Betroka : rochers gneissiques, pres de la base Sud du
ressaut de TAnalatsitendrika vers 1.650 m. alt. [Humbert 12.on,
nov. IQ33)-
Cette espece est tout a fait isolee dans le genre par les carac-
teres du feuillage et specialement par le type de nervation : la
nervure mediane seule predomine as.sez nettement par sa lar-
geur ; 2-3 paires de nervures secondaires se detachant de celle-ci
sous un angle extr^mement aigu sont a peine plus fortes que les
autres nervures secondaires distinctes des la base ; les diverses
nervures, subparalleles, s'anastomosent entre elles et avec le
reseau tertiaire tres distinct, a nervilles a peine plus tenues, for-
mant des mailles longues et etroites ; I'ensemble simule une ner-
vation de monocotyledpne. Le port aussi est tres caracteristique.
Notons que dans le type on voit 9^ et Ik a un grossissement
suffisant quelques ebauches de polls tres epars sur les marges
foliaires.
La plante du mont Papanga de Befotaka et celle du Kalam-
batitra, I'une et I'autre etroitement localisees sur des rochers
d^couverts oh elles torment des buissons bas, compacts, multi-
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caules, se presentent comme deux sous-especes vicariantes
differenciees par segregation dans des stations isolees : 70 kilo-
metres et une vallee ancienne et profonde, la vallee de I'lonaivo,
separent les deux stations, dont les climats sont d'ailleurs assez
differents, le mont Papanga ayant un climat plus humide et
moins froid que I'Analatsitendrika.
62. Senecio auartziticolus sp. nov.
Fruticulus (3-5 dcm. altus) carnosus, glaber, ramosus, ramis erectis
gracilibus (0,2-0,3 <^™- diam.) basibus foliorum delapsorum rugosis. FoMa
conferta (internodia ca. i mm. longa), secus totam longitudinem foliorum
annotinorum disposita, sessilia, Integra, anguste elliptico-lanceolala, sd
basim angustam et ad apicem acutum aeque attenuata, parva (ca. 12-14
mm. longa, 2,5-5 mm. lata), parum crassa (0,5 mm. crassitudine), e basi
trinervia, nervis in vivo subtus aliquid (in sicco valde) prominentibus , inde
facie inferiore leviter tricostata, facie superiore vix concava. Capitula
heterogama, radiata, apice pedunculi scapiformi terminali, nudi vel brac-
teis foliaceis parvis 1-3 proediti (5-15 cm. longi), solitaria. Involucri brac-
teae praecipuae 12-14 (^ mm. longae) ; bracteolae externae bracteas prae-
cipuas subaequantes . Floras lutei, plurimi, exteriores $ ca. 12, ligulis
oblongis (8-10 mm. longis). Achenia matura glabra (ovarium pilis mini-
mis caducis sparsis, adpressis, in parte superiore praeditum).
Rocailles decouvertes (quartzites) du domaine du Centre dans
le Nord du Betsileo et le Vakinankaratra : entre Ambatomainty
et Itremo, province d'Ambositra, vers 1.700 m. alt. [Perrier de
la Bdthie 2.977, juin 1912) ; crete du mont Ibity au S. d' Antsirabe,
2.000-2.250 m. alt. {Viguier et Humbert 1512, nov. 1912).
Les exemplaires, bien representes, en provenance de ces deux
localites, les seules connues jusqu'ici, sdnt identiques entre eux.
Dans notre memoire de 1923 (i) nous les avions mentionnes sous
le noni de S. cyclocladits Bak. La pauvrete du materiel d'etude
dont nous disposions a cette epoque pour plusieurs especes,
varietes ou formes affines des Senscio cyclocladus Bak., S. cica-
tricosus Bak. et S. canaliculatus D. C. nous avait incite, d'une
part, a rapporter les deux numeros ci-dessus a S. cyclocladus
Bak., et, d'autre part, a mentionner S. cicatricosus Bak. comme
(i) H. Humbert, les Composees de Madagascar, Mem. Soc. Linn, de
Normandie, t. XXV, 1923.
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espece douteuse au voisinage de 5. canaliculatus D. C. L'examen
de nouveaux specimens et Tanatomie comparee de la feuille
chez les Senecio de ce groupe recueillis depuis lors en de nom-
breuses localites du domaine du Centre tant par nous-meme
que par MM. R. Decary et H. Perkier de la Bathie nous a
amene a considerer S. cyclocladus Bak. et S. cicatricosus Bak.
comme des formes stq,tionnenes de 5. canaliculatus D. C. et au
contraire a distinguer specifiquement 5. quartziticolus. Celui-ci
est done a placer au voisinage de S. canaliculatus D. C. {sensu
lato) ; il s'en distingue aisement par le port general, les feuilles
non cylindracees-canaliculees, les capitules normalement soli-
taires et non en corymbes, les bracteoles externes de 1' involucre
presque aussi nombreuses et developpees que les bractees in-
ternes ; enfin et surtout par les caracteres anatomiques de la
feuille qui seront exposes dans une autre note.
63. Senecio navicularis sp. nov.
Fruticulus (6-8 dcm. altus) carnosus, glaber, ramosus, ramis erectis
laevibus crassis (0,4-0,6 cm. diam.). Folia spiraliter disposita, parum con-
jerta (internodia 0,5-1,2 cm. longa), sessilia, Integra, late linearia vel oblan-
ceolato-linearia (5-10 cm. longa, 0,6-1 cm. lata), crassa, ad basim sensim
angustata, ad apicem acutum abrupte attenuata, longitudinaliter cur-
vato-falcata, facie inferiore insigniter carinaia, carina prominente, obtusa,
crassa, dimidia lateralia limbi circiter aequante, nervis ienuibus subparalle-
lis ca, II, quorum ca. 5 secus carinam (i media, 2 utroque latere), facie ut
videtur superiore valde concava, nervis tenuioribus inter se anastamosatis
ca. 6, inde limhus naviculam in longum productam omnino referens. Capi-
tula heterogama, radiata, in corymbum terminalem oligocephalum apice
pedunculi communi scapiformis (ca. 10 cm. longi) subnudi disposita, pe-
dunculis propriis capitulorum longitudinem involucri aequantibus vel
paulo superantibus. Involucri bracteae praectpuae ca. 10 (i cm. longae),
bracteolae paucae, parvae. Flores lutei, plurimi, exteriores $ nonnuUae
ligulatae
; ovarium glabrum (capitula ante anthesim tantum vidi).
Massif du Kalambatitra (Centre Sud, au S. E. de Betroka),
pres du sommet de ce nom, rochers gneissiques decouverts vers
1.750 m. alt. {Humbert 11.758 bis, nov. 1933).
Voisin de S. Decaryi, par le port et les caracteres generaux, en
differe a premiere vue et profondement par les feuilles dont la
forme est celle d'une barque longue et etroite a flancs et carene
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epais. La face apparemment superieure est formee, comme dans
S. Decaryi et dans S. Boiteaui, par I'affrontement des parties
laterales, repliees en dessus, de la face inferieure, ainsi que le
montre la nervation, inversee sur cette face (i) : il s'agit encore
d'une structure unifaciale, mais d'un type nouveau.qui superpose
en quelque sorte le cas de S. crassissimus (structure unifaciale
par compression bilaterale, avec disposition verticale dulimbe) (2)
auquel se rapportent la nervation et la disposition verticale de la
carene, et celui de S. Decaryi (structure unifaciale par compres-
sion dorsiventrale) auquel se rapportent la nervation et la dis-
position du reste du limbe, qui toutefois est transversalement
incurve en gouttiere et non plan.
Nous avons trouve ce singulier Senecio, non fleuri, en un seul
point. L'ayant immediatenient reconnu comme une nouveaute
remarquable, nous avons reussi a en faire parvenir un specimen
vivant au Jardin Botanique de Tananarive, dont le directeur
nous en a remis un rameau recolte en fleurs (tres jeune) en sep-
tembre 1935 [Boiteau 1.068) et oil nous Tavons revu, non fleuri,
en octobre 1937.
Nous ne pensons pas, malgre les particularites exposees ci-
dessus, qu'il s'agisse d'lm hybride entre S. crassissimus et S.
Decaryi. En effet, dans le massif du Kalambatitra, que nous
avons explore pendant plusieurs semaines en 1934, nous n'avons
rencontre que la premiere de ces deux especes et seulement a la
base des pentes occidentales pres d'Ambatomainty aux environs
de i.ooo m. alt. Ni S. crassissimus ni S. Decaryi n'existent a
notre connaissance, a I'altitude des sommets du Kalambatitra.
D'autre part, les caracteres morphologiques tant des feuilles
que de 1'inflorescence et des capitules de S. navicularis ne se
presentent pas comme influences par I'intervention de 5. crassis-
simus. Celui-ci a des feuilles rapprochees en rosettes laches au
sommet des rameaux, verticales-meridiennes et asymetriques, a
bord inferieur plus fortement convexe que le bord superieur (qui
(^} Les particularites anatomiques de cette curieuse disposition font
1 objet d'une note presentee d'autre part.
(2) H. Humbert, sur deux types de structure unifaciale de la feuille
Chez des Senecio malgaches, C. R. Ac. Sc, 1927.
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est parfois muni de 1-2 dents), a largeur maxima vers le quart
superieur de la longueur du limbe qui est longuement et tres for-
tement attenue vers la base et dont le contour general est vague-
ment oblanceole ; il a en outre des hampes longues (de plusieurs
dcm.), des corymbes laches et irreguliers, des capitules d'un
tiers plus petits. Aucun de ces caracteres ne se retrouve dans S.
navicuJaris qui a le port, les corymbes et les capitules de 5. De-
caryi et de 5. Boiteaui. Sur le sec il ressemble a s'y meprendre a
ce dernier par suite de la deformation des feuilles due£L I'apla-
tissement.
64. X Senecio Boiteaui hyb. nov. (S. Antandroi Sc. Ell. x S.
Decaryi Humb.).
Fruticulus (8-10 dcm. altus) carnosus, glaber, ramosus, ramis erectis
laevibus crassis (0,4-0,6 cm diam.). Folia spiraliter disposita, pantm con-
feria (internodia ca. 0,5 cm. longa), sessilia, integra, oblanceolato-linea-
ria (5-8 cm. longa, 0,6-1 cm. ad maximam latitudinem lata, 0,2 mm. crassa)
e triente superiore ad basim sensim angustata, ad apicem acutissimum
abruptius attenuata, longitudinaliter curvata (id est facie inferiore e
basi ad apicem convexa), facie inferiore transverse late convexa, nervis
tenuibus suhparellelis ca. 7, facie ut videtur superiore (vide infra) trans-
verse vix concava, haud canaliculata, nervis tenuissimis subparallelis inter
se laxe anastomosatis ca. 12. Capitula heterogama, radiata, in corymbos
terminales laxos 4-10-cephalos pedunculatos disposita, pedunculo com-
muni scapiforme nudo vel subnudo (ca. 10 cm. longo),pedunculis propriis
capitulorum longitudinem involucri subaequantibus vel ad duplum lon-
gioribus. Involucri bracteae praecipuae ca. 10 (1-1,2 cm. longae), brac-
teolae paucae, parvae. Floras lutei, plurimi, exteriores ligulis oblongis
ca. 0,4 cm. longis, interiores § corolla circiter i cm. longa; ovaria glabra.
Se rapproche de S. Decaryi par le port et la plupart des carac-
teres, mais en differe par les feuilles beaucoup plus etroites (envi-
ron 10 fois et non 2-3 fois plus longues que larges), incurvees, la
face inferieure etant convexe a la fois longitudinalement et trans-
versalement {planes dans 5. Decaryi). Differe de S. Antandroi
par les rameaux non sarmenteux, les feuilles non cylindriques ni
canaliculees, non circinees.
Get hybride est apparu dans les rocailles a xerophytes du Jar-
dun Botanique de Tananarive (Tsimbazaza), non loin des deux
parents qui y sont cultives en provenance de la partie meridio-
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nale de Tile. Nous I'y avons observe pour la premiere fois en oc-
tobre 1937 {Humbert 17.451 bis) et signale au directeur du Pare
Zoologique et Botanique qui en a recueilli de nouveaux exem-
plaires [Boiteau 3.197) en Janvier 1938. Son origine hybride ne
parait pas douteuse. Les parents ne se rencontrent pas ensemble
dans la nature, oil nous les avons frequemment observes : S.
Antandroi est une espece des plaines du domaine du Sud-Ouest
oil il vit a basse altitude, S. Decaryi une espece des plateaux de
la partie meridionale du domaine du Centre, aux alentours de
1.000 m. alt. Notons qu'aux confins de ces deux domaines existe,
dans le bassin du Mandrare (vallee de la Sakamalio, entre 500 et
1.000 m. alt.), une race robuste de 5. Antandroi a port trapu et
non sarmenteux, a feuilles epaisses, non circinees, mais cylin-
dracees et canaliculees en dessus, ce qui lui confere un aspect
bien distinct de 5. Boiteaui : il s'agit de la var. sakamaliensis
Humb. (i).
La nervation de cet hybride offre les memes caracteres, abso-
lument exceptionnels, que celle de S. Decaryi : il s'agit du type
de feuille a structure unifaciale par aplatissement dorsi-ventral
que nous avons signale pour cette espece (2), la face apparemment
superieure etant formee en realite par reploiement vers le des-
sus des deux quarts lat^raux de la face inferieure, les deux bords
de celle-ci etant virtuellement affrontes en dessus suivant une
ligne mediane que rien d'ailleurs ne singularise a I'exterieur.
II ne reste rien de la face superieure (contrairement k d'autres
especes a section cylindracee-canaliculee ou elle n'est que re-
duite en largeur). La nervation, tres fine, visible par transparence,
traduit cette structure anatomique singuliere : la face inferieure
offrant une nervation normale avec une nervure mediane et
environ 3 paires de nervures laterales subparalleles, la face oppo-
see offrant un reseau a mailles tres allongees de nervures qui sont
des ramifications de lapairelaplusexterne de ces nervures late-
rales.
(i) In Not. SysL, VIII (1939), p. 20.
(2) H. Humbert. Sur deux types de structure unifaciale de la feuille
Chez des Senecio nialgaches, C. R. Ac. Sc, 1927,
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TERNSTROEMIACEES NOUVELLES D INDOCHINE
par F. Gagnf.patn
Adinandra annamensis Gagnep., n. sp.
Arbor :j;: 12-15 n^- alta. Ramuli floriferi 2 mm. crassi, pilosi, pilis rufis,
appressis, dein glabrescentes. Folia oblongo-lanceolata, breviter acumi-
nata, obtusiuscula, basi cuneata, infra pilosa, pilis appressis, supra viri-
diora glaberrima, 5-8,5 cm. longa, 2-3,5 lata, tenuia, firma, infra punctis
sparsis notata, margine tenuiter serrata ; nervi secundarii 12 in utroque
latere, subtus magis conspicui, cum intermedio vix prominente ; venulae
reticulatim dispositae, ad marginem conspicuores
;
petiolus 3-5 mm.
longus, rufo pilosus, pilis appressis. Inflorescentiae pedicelli axillares,
solitarii, arcuato-dependentes, dense et appresso-pilosi, ante anthesin
8-10 mm. longi ; alabastra globosa, 8 mm. diam. ; bracteae e calyce baud
remotae, caducae, ^ mm. longae. — Sepala ovato-triangula, i 6 mm.
longa lataque, dorso appresso-pilosa. Petala (baud evoluta) 5 mm. longa,
dorso late sericeo. Staminum antherae connectivo acuminatae, dorso
ventreque sericeae. Ovarium dense piloso-sericeum ; stylus sericeus, apice
glabro, latitudine ovarii 1/3 longior. Fructus...
Annam : Dent du Tigre, prov. Quang-tri, n^ 10.382 {Poilane).
— Tonkin : reserve forestiere de Phong-du, prov. Tien-yen
{A. Chevalier).
Cette espece a ovaire velu, a style 2-3 fois plus long que I'o-
vaire se place aupres de A.rubropuncfafa Merrill et Chun. Elle
en differe principalement : 1° par le connectif des etamines velu ;
2^ par le filet glabre.
Adinandra caudata Gagnep., n. sp.
Arbor elata, trunco 15 m. alto, cortice laevi rubescensque. Ramuli
floriferi 2-3 mm. crassi, sericei mox glabri. Folia lanceolata, apice acumi-
nato-caudata, basi cuneata, 8-17 cm. longa, 3-5 lata, supra glabra viri-
diaque, infra pilosa, pilis brevibus appressis, margine tenuiter serrata ;
nervi secundarii 7-8 utrinque, cum intermedio subaequale ; venulae retem
laxum margine magis conspicuum efformantes
;
petiolus 7-12 mm. lon-
gus, piloso-sericeus, dein glabrescens. Inflorescentiae pedicelli axillares,
25-27 mm. post anthesin longi, ad calycem gradatim incrassati, pilosi,
pilis appressis ; bracteae mox caducae vel nullae. — Sepala 5, appresso-
pilosa, ovato-triangula, 15 mm. longa lataque, intus glabra. Petala...
Stamina... Ovarium post anthesin subglobosum, sericeo-pilosum, 15 nim.
latum, 12 altum, stylo apiculatum ; stylus columnaris, acuminatus, inte-
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get, 12 mm. longus, sericeus ; semina immatura brunnea, nitida, tenuis-
sirae granulata, lenticulari-polyedra, 1,5-2 mm. diam. ; embryo semi-
orbiculari.
Annam : Dak-kiet, prov. Thanh-hoa, n^ 1.840 (Poilane) ;
Nui Bach-ma, pres Hue, n^ 29.828 {Poilane) ; Nhatrang, n^ 4.286
{Poilane).
Ici les petales, les etamines sont inconnus. Bien que les carac-
teres importants fournis par ces organes manquent, nous croyons
que cette espece pourra assez facilement etre distinguee de tout
autre.
Adinaqdra donnaiensis Gagnep., n. sp.
Arbor 8-15 m. alta, trunco 15-25 cm. crasso. Ramuli floriferi 1-1,5 mm.
diam., glaberrimi, grisei. Folia lanceolata, basi cuneata, apice acuminato-
obtusiuscula, 6-10 cm. longa, 2,5-3 l^-ta, utrinque glabra, margine leviter
serrata
; nervi secundarii 8-10 utroque latere, ad marginem arcuati, con-
fluentesque
; venulae tenues, reticulatim dispositae ; petiolus gracilis,
7 ram. longus, glaber, supra canaliculatus. Inflorescentia ad ramulos
i"2— ennos inserta
; pedicelli axillares, solitarii vel geminati vel terni,gra-
ciles, 15 mm. longi, ad apicem gradatim incrassati ; alabastra conica,
9-IO mm. longa ; bracteae oppositae, e calyce vix remotae, ovato-obtu-
sae, 2-5 mm. longae, ciliolatae. — Sepala 5, reniformia, i 2 mm. longa,
3-4 nim. lata, margine ciliolata, supra sericea. Petala 5, triangula, 8 mm.
longa, supra basin 5 mm. lata, glaberrima. Stamina numerosa; filamento
piano, brevi (1,5 mm.), breviter piloso ; anthera triangulo-mucronata,
3 rnm. longa, mucrone i mm. longo incluso ; loculi praesertim ad margi-
nem sericei. Ovarium globoso-depressum, 3-5 mm. latum, glaberrimum ;
stylus longe conicus, 4-5 mm. longus, glaberrimus ; loculi 3, pluriovulati,
placentariis ad parietes radiantibus. Fructus immaturus globosus, gla-
ber, 7-8 mm. diam., maturus niger (Poilane).
Annam : massif du Bi-doup, prov. Haut-Donnai, n^^ 30724
et 30.848 {Poilane). — Cambodge : Pu-chom, prov. Kompong-
chnang, no 28.793 {Poilane).
Differe de A. laotica Gagnep. : i^ ramules plus greles ; 2^ feuilles
2 fois plus courtes et etroites ; 30 marge du limbe denticulee et
veinules \'isibles
;
40 pedicelles un tiers plus courts ; 50 bractees
opposees
; 6° sepales reniformes ; 7° connectif des antheres ega-
lant la moitie des loges. glabre.
Adinandra hirta Gagnep., n. sp.
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Arbor 12-13 m. alta ; trunco 5 m. alto. Ramuli floriferi 3 mm. crassi,
hirsuti. Folia ovato-lanceolata, basi obtusa vel rotunda, apice gradatim
acuminata, acumine acutissimo, 12-15 cm. longa, 3,5-4,5 lata, supra gla-
bra in sicco nigrescentia, infra pallidissima atque molliter pilosa, punctis
numerosis notata, margine inconspicue serrata ; nervi secundarii 12 cir-
citer in utroque latere, cum intermedio subaequale ; venulae numerosae,
retem efformantes, ad marginem conspicuae
;
petiolus validus, 5-6 mm.
longus, hirsutus. Inflorescentiae pedicelli axillares, solitarii, bini vel terni,
breves, 4-5 mm. longi, longe molliterque hirsuti ; bracteae subcalyci-
neae, oppositae, hirsutae, ovato-acutae, 5-6 mm. longae. — Sepala 5,
ovato-acuta, 8-9 mm. longa, dorso molliter hirsuta. Petala ovato-acuta,
dorso glaberrima. Stamina filamento, anthera, connectivo hirtella, sed
ventre glabro, pilis longissimis obtecta. Ovarium longissime hirsutum,
pilis stylum acuminatum aequantibus. Fructus...
Tonkin : col de Lo-qui-ho, pres Chapa, n^ 17.035 {Poilane) ;
Chapa, no 3.818 (Petelot).
Espece remarquable par sa pilosite qui interesse les sepales,
les etamines, Tovaire, les feuilles et les rameaux, tons hirsutes ;
de la I'epithete specifique.
Adinandia laotica Gagnep., n. sp.
Arbor 15 m. alta. Ramuli floriferi 5-4 mm. crassi, glaberrimi. Folia
lanceolato-oblonga, breviter acuminata, basi attenuata, 15-20 cm. longa,
5,5-6,5 lata, crassa rigidaque, infra pallidiora luteola punctataque, mar-
gine integerrima ; nervi secundarii 12-14 utrinque, cum intermedio te-
nuiore, supra conspicui, ad costam decurrentes, ad marginem interse
confluentes ; venulae subinconspicuae ; petiolus validus, 15-18 mm. lon-
gus, supra canaJiculatus, glaber. Inflorescentiae pedicelli saepe geminati,
20-25 mm. longi, glaberrimi, gradatim ad apicem minute crassi ; bracteae
2, mox evanescentes, suprema sub calice inserta, altera 3 mm. infra ;
alabastrum glabrum, globosum, 8 mm. diam. — Sepala ovato-triangula
:±: 8 mm. longa, 6-7 lata, supra dorsoque glabra, sed margine breviter
ciliata. Petala baud adulta 6 mm. longa, utrinque glabra. Staminum
filamentum glabrum ; anthera margine dorsoque pilosa, 2-6 mm. (hand
adulta), longa, connectivo obtuso, perbreve, piloso. Ovarium glabrum,
sulcatum ; stylus cylindricus, apice brevissime 4-lobus.
Laos : Xieng-khuang, a Hiii-mang-ao, n^ 21.172 {Kerr).
Pour les differences, voir A. donnaiensis Gagnep., plus haut.
Adinandra microcarpa Gagnep., n, comb. ; T ernslra'tnin
microcar-pa A. Chev. mss.
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Ramuli floriferi 2-5 mm. crassi, brunnei, glaberrimi. Folia approximata,
5-10 mm. remota, obovato-lanceolata, basi attenuata, apice rotunda,
obtusa vel emarginata, tenuia, in sicco firma, utrinque glaberrima, 4,5-
6,5 cm. longa, 2-3,5 lata, margine Integra ; nervi secundarii 6 in utroque
latere, supra obscuri, infra inconspicui, venulae subnullae
;
petiolus 10
mm. circiter longus, glaberrimus, supra canaliculatus, ad apicem limbo
decurrenti alatus. Inflorescentiae pedicelli axillares, solitarii, patente
arcuati, 15 mm. circiter longi, glabri ; bracteae e calyce vix vel baud
remotae, mox caducae, oppositae. — Sepala (persistentia) 5, glaberrima,
margine ciliolata, ovata vel orbicularia; 5-4 mm. longa. Petala... Stamina...
Ovarium... Fructus ovoideo-acutus, 9 mm. longus, 6 latus, granulatus,
glaber
; stylus acuminatus, integer (?) 2 mm. longus, glaber ; semina
hippocrepiformia, castanea, tenuiter tessellata.
Annam : massif de Honba, prov. Nhatrang, n^ 38.870 {A.
Chevalier).
Cette espece dont les petales, les etamines et Fovaire ne sont
pas connus, ne peut cependant etre incorporee a aucune autre.
J'espere qu'elle pourra etre connue et distinguee par ses autres
caracteres.
Aclinandra Petelotii Gagnep., n. sp.
Ramuli floriferi 3 mm. crassi, appresso-pilosi, mox glabrescentes. Folia
oblongo-lanceolata, basi obtusa, apice acuminata, supra ad costam pi-
losa, infra pilis sparsis vestita, 20 cm. circiter longa, 5-6 lata, margine
serrulata ; nervi secundarii circa 13 utroque latere, cum intermedio sub-
aequale ; venulae laxe reticulatae, infra conspicuae ; petiolus 12-15 mm.
longus, sat gracilis, pilosus vel glabrescens. Inflorescentiae pedicelli pe-
tiolum superantes, 30 mm. longi, fulvo-pilosi, pilis appressis ; bracteolae
3-4 mm. e calyce distantes, alternae. — Sepala persistentia ovato-orbi-
cularia 14 mm. longa, dorse fulvo-tomentosa. Petala... Stamina... Ova-
rium... Fructus immaturus, subglobosus, acuminatus, dense fulvo-seri-
ceus, 10 mm. diam. ; stylus persistens, 10 mm. longus, sericeus, sed stig-
mate glabro.
Tonkin : env. de Chapa, no 3.788 {Petelot).
Les petales, etamines et ovaire de cette espece ne sont pas
connus. EUe ne peut cependant etre comprise dans aucune es-
pece de moi connue et bien que sa description soit incomplete,
nous croyons possible de la distinguer facilement de toute autre.
Adinandra Poilanei Gagnep., n. sp.
Arbor 20 m. alta. Ramuli floriferi elongati, 4-5 mm. crassi, dense pilosi.
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pilis fulvis appressis, mox glabri brunneique. Folia oblongo-lanceolata,
basi cuneata, ad apicem acuminato-acuta, subcaudata, 16-25 cm. longa,
5-7,5 lata, supra semper glabra, infra molliter pilosa atque luteo-pallida,
sat crassa, semper firma, margine integra ; nervi secundarii 14-16 utrin-
que, cum intermedio subaequale ; venulae dense reticulatae, supra magis
conspicuae ; petiolus validus, fulvo-pilosus, i cm. circiter longus, ob limbo
decurrenti apice alatus. Inflorescentiae pedicelli axillares, solitarii, post
anthesin 16 mm. longi, molliter fulvo-pilosi ; bractea suprema calyce
contigua, 2-plo sepalis junioribus minora, infima e calice 5 mm. remota,
quam suprema 2-plo minor. — Sepala dorso molliter pilosa, suborbicu-
laria, post anthesin 15 mm. longa lataque. Petala glabra. Stamina...
Ovarium... Fructus immaturus 14 mm. latus, 12-13 altus, dense fulvo-
sericeus, endocarpio 2-3 mm. crasso ; loculi 5, dissepiinentis membrana-
ceis, nervosis ; semina hippocrepiformia, castanea, tenuiter tessellata ;
stylus persistens, sed fragilis, i cm. longus, sericeus, apice 5-lobus, lobis
glabris, filiformibus, 5 mm. longis.
Annam : Pnom-sapoum, pres Blao, prov. Haut-Donnai, n^
22.138 {Poilane). \
Les etamines et I'ovaire de cette espece n'etant pas connus,
il est peu pratique de la comparer a I'espece la plus affine.
Anneslea temstroemioides Gagnep., n. sp.
Rami grisei ; ramuli floriferi saepe verticillati, 2 mm. diam., breves.
Folia lanceolata vel oblonga, breviter acuminata, apice obtusa, basi
cuneata, coriacea, supra viridia in sicco nigricantia, false 4-5-verticillata,
4,5-7 cm. longa, 2-3 lata ; nervi laterales cum venulis inconspicui ; petio-
lus 10-17 mm., apice alatus. Inflorescentiae pedicelli ± false verticillati,
axillares, solitarii, 2 cm. longi, gradatim ad apicem incrassati ; bracteae
calyce contiguae oppositae, triangulae, 4 mm. longae, dorso carinatae,
margine ciliatae. — Sepala ovato-triangula, 11 cm. longa, 6 lata, margine
breviter ciliata. Petala ovato-acuta. Stamina numerosa, glaberrima, fila-
mento brevi, loculis linearibus, parallelis, filamento 5-plo longioribus,
connectivo lineari-subulato, loculos aequante. Ovarium semi-inferum,
apice concavo, receptaculum baud superans, ovulis ad placentaria axilia
insertis, loculis 2 (?), 3-ovulatis ; stylus gracilis, apice bilobo, lobis linea-
ribus.
Tonkin : massif du Tam-dao, n^ 3.869 [Petelof).
Differe de Anneslea fraqrans Wall. : lo lobes stigmatiques 2 ;
20 sepales longs de y-^ mm.
;
30 feuilles larges de 3 cm. a peine,
a nervures invisibles.
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Eurya annamensis Gagnep., n. sp
Arbor 5-6 m. alta. Ramuli pilosi, dein glabri, brunnei, sparse lenti-
cellati, lenticellis punctiformibus, pallidis. Folia Persicae, oblonga, basi
cuneata, apice acuminato-caudata, membranacea, baud persistentia,
7-10 cm. longa, 2-3,5 lata, supra glabra, infra parce pilosa, sed ad costam
sericea
; nervi secundarii 8 utrinque cum intermedio minute, subpatentes,
arcuatini ad marginem confluentes, arcis e margine 2-7 mm. remotis
;
petiolus 3 mm. longus, more costae sericeus. Inflorescentiae $ pedicelli
axillares, 2-4-ni, tenuiter pilosi, 2,5 mm. longi ; bracteae 2, calyce conti-
guae, oppositae, i mm. vix longae, utrinque pilosulae.Sepalaovata vel
obovata, obtusissima, inaequalia, 2,5 mm. et ultra longa, parce brevi-
terque utrinque pilosula. Ovarium ovoideum ; styli 4, post anthesin
supra tertiam partem liberi. Fructus globosus, 5 mm. diam.
Tonkin : pras Pakha, prov. Lao-kay, n" 17.230 [Poilane) ;
massif de Pia-ouac, prov. Kao-bang, n^ 18.986 {Poilane). —
Annam : Luang-van, prov. Thanh-hoa, uP 18.957 [Poilane).
Cette espece se place dans la section a pistil glabre, a sepales
veins en dehors, ^ 4-5 styles, a feuilles rappelant celles du Pecher
par la forme et les dimensions, a rameaux veins, au moins au
sommet.
Eurya laotica Gagnep., n. sp.
Arbor 18 m. circiter alta. Ramuli virgati, hirsuti dein glabrescentes,
rufo-brunnei, lenticellis punctiformibus sparsis notati. Folia anguste lan-
ceolata, longe acuminata, basi cuneata, obtusa, subemarginata, inaequalia,
4-6,5 cr.-;. longa, 10-18 mm. lata, supra glabra et nigrescentia, infra lutes-
centia et molliter pilosa, margine tenuissime serrata ; costa supra impressa,
infra pilosa ; nervi secundarii obliqui, ascendentes, 10 circiter utrinque,
subinconspicui
; petiolus 2 mm. longus, hirtus. Inflorescentiae (J pedicelli
axillares, plurimi (3-6), 2 mm. longi, pilosi ; bracteae sub calyce juxta-
positae, oppositae, sepalis similes sed 2-plo minores. — Sepala ovato-
elongata, 2-3 mm. longa, obtusa, dorso dense pilosa. Petala glabra. Sta-
mina numerosa, anthera oblonga, mucronata, haud evoluta 1.5 mm.
longa, mucrone quara latitudinem antherae breviore. Pistillodium conoi-
ueum, integrum, pilis nonnullis sericeis longis munitum.
Laos : entre Sam-neua et Ban-nga^ n^ 1.978 [Poilane). —
Tonkin
: entre Binh-lu et Chapa, prov. Lao-kay, no 12.913 [Poi-
lane)
.
Espece voisine de E. Henryi Henisley dont elle se distingue
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a premiere vue : i° sepales ovales, % fois plus longs que larges ;
2° pedoncules 3-6 au lieu de 1-3. On connait de L. Henryi la
plante $ et de £. laotica le sexe c?. 11 faudrait, pour plus de cer-
titude, comparer dans les deux especes le meme sexe.
Eurya persicaefolia Gagnep., n. sp.
Arbor 5 m. alta. Ramuli glabri, rubro-brunnei, dein grisei, cortice
fibrose, gemmo apicali leviter et lineatim sericei. Folia oblongo-lanceo-
lata, basi cuneata, apice acuminato, caudata, obtusiuscuJa, 12-15 cm.
longa, 3-3,5 lata, tenuia, rigida, in sicco rubescentia, supra opaca, glabra,
sed infra ad costam pilosula, margine conspicue serrulata ; nervi laterales
patentes vel vix ascendentes, infra conspicui, circiter 15 utrinque, cum
intermedio subaequale, ad marginem arcuatim confluentes ; venulae
reticulatae
;
petiolus 10 mm. longus, rubescens, glaberrimus. Inflores-
centiae $ pedicelli axillares, 2-ni, saepe 4-5-ni, insertionibus gradatim
ascendentibus, glabrescentes, parce breviterque pilosis ; bracteae calyce
contiguae, oppositae, sepalis 2-plo breves. Sepala ovata vel suborbicu-
laria, subaequalia, 2.5 mm. longa lataque, utrinque et tenuiter pilosula.
Petala lanceolato-oblonga, obtusa, 5 mm. longa. Ovarium ovoideo-oblon-
gum, glaberrimum, stylo columnare, supra medium fisso, stigmatibus 3,
patentibus. Flos ^ 6-7 mm. lati ; bracteae calyce contiguae, 2-5-plo
sepalis breviores. Sepala suborbicularia, utrinque breviter pilosula, mar-
gine ciliolata, 5-7 mm. longa. Petala evoluta, circiter 2-plo sepalis lon-
giora. Stamina numerosa ; anthera oblonga, 3 mm. longa, apiculata,
mucrone latitudinem antherae aequante, loculis lomentaceis. Pistillo-
dium conico-acuminatum, 4 mm. longum, indivisum, pilosum, apiculo
glabro.
Pour les differences avec I'espece la plus proche, voir la des-
cription de E. tonkinensis Gagnep.
Eurya tonkinensis Gagnep., n. sp.
Arbor 8-10 m. alta. Ramuli floriferi rubro-brunnei, pallida puncti-
culati, glaberrimi, gemmo apicali glabro. Folia lanceolata, basi cuneata
acutaque, apice acuminata, obtusiuscula, 7-10 cm. longa, 2,5-3 lata,
tenuia, glaberrima, margine tenuiter serrulata ; nervi laterales obliqui,
7-8 utrinque, supra inconspicui, infra tenui, cum intermediis 1-2, tenuio-
ribus, ad marginem arcuatim confluentes, arcis 5-2 mm. e margine remo-
tis comitati ; petiolus gracilis, 5-7 mm. longus, glaber. Inflorescentia £
pedicelli axillares 2-5-ni, glaberrimi, 2-5 mm. longi, gradatim ad apicem in-
crassati, bracteae calyce contiguae, ovatae, sepalis minores. Sepala interse
subaequalia, suborbicularia, obtusa vel emarginata, breviter mucronata,
2-2,25 mm. diam., utrinque glabra. Petala oblonga, obtusa, leviter ad
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basin connata, 4 mm. longa, 1,5 lata. Ovarium ovoideum, glaberrimum ;
styli 3, e basi liberi, ad medium bifidi, stigmatibus 6— Flores cj globosi,
vel transverse ellipsoidei, 2-3-ni. Sepala 2,8 mm. lata, orbicularia. Petala
ovata. Stamina numerosa, anthera oblonga, 1,5 mm. longa, mucronata,
mucrone latitudinem antherae brevior. Pistillodium conicum, glaberri-
mum, in stylo integro aequilongo desinente.
Tonkin : Phii-ho, ? {Petelot). — Annam : Hue et env,,S{Eber-
hardt).
Differe de E. persicaejolia Gagnep. : 1° par ses styles 5-6 (et
non 3) ; 2° par les nervures secondaires des feiiilles plus obliques
par rapport a la cote et plus fines a la fois ; 30 par les bourgeons
terminaux glabres
;
4° par les feuilles tres glabres
;
^^ par la
presence de 6 lobes stigmatiques.
Eurya turiosa Gagnep., n. sp.
Arbuscula 2,5 m. alta. Ramuli usque ad apicem pilosi, mox glabri,
dein cinerei vel brunnei. Folia obovata, apice rotunda vel emarginata,
gradatim usque ad petiolum attenuata, crassa, coriacea, supra nitida,
4-7 cm. longa, ad tertiam partem supremam 15-30 mm. lata; nervi late-
rales ascendentes, minute prominentes, 5-6 utrinque, cum intermedio
subinconspicuo, arcuatim confluentes, arcis e margine 4-5 mm. remotis,
margine Integra, dentibus punctis brunneis reductis; petiolus 5-6 mm.
longus, subglaber. Inflorescentiae $ pedicelli 1-3-ni, axillares, arcuati,
subglabri, 3 mm. longi ; bracteae 2 calyce juxtapositae, ovato-acutae,
1,5 mm. longae, margine brunnei-glandulosa. Sepala ovato-acuta, den-
ticulato-glandulosa, parce et utrinque pilosula, 2,5 mm. longa. Pistillum
glabrum, ovario ovoideo-subgloboso, post anthesin, 3,5 mm. longo, locu-
lis 3 ; stylis 3, usque ad tertiam partem supremam coalitis, supra liberis,
patentibus, stellaribus.
Annam : terrain tourbeux, massif de la Mere et I'Enfant, prov.
Nhatrang, n^ 6.546 {Poilane).
A rapprocher de Eurya emarginata Makino, En differe : i*'
feuilles beaucoup plus grandes ; 2° nervures laterales plus ascen-
dantes, non imprimees en dessus ; 3** sepales glanduleux au bord ;
4° stigmates 3, courts et etales.
Gordonia bidoupensis Gagnep., n. sp.
Arbor 20-25 m- alta, trunco 40 cm. diam, Ramuli floriferi 3 mm. crassi,
virides, glaberrimi, tandem grisei, squamosi. Folia elliptica, basi acuta,
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secus petiolum decurrentia, apice attenuata obtusissimaque, 5,5-10 cm.
longa, 3-4 lata, crassa, firma, supra viridissima, infra pallida, margine
manifeste dentato-crenulata ; nervi laterales 10-12 utrinque, supra sub-
inconspicui, infra subconspicui, ad marginem confluentes ; venulae sub-
nuUae
;
petiolus 10 mm., 15 mm. cum ala laminae longus, glaberrimus.
Inflorescentiae pedicelli terminales, saepissime solitares vel 2, brevissimi,
4 mm. longi ; bracteae 3-4, infimae ad pedicellum sitae, mox evanescentes,
caeterae basi calycis juxtapositae, sepalis similes ; floras albi, 6-7 cm.
diam. Sepala bracteaeque circiter 10, orbicularia, ciliolata, 5-10 mm. lata,
dorso parce sericea. Petala obovata, apice leviter emarginata, membra-
nacea, dorso parce sericea, 3 cm. longa, ad apicem 2,5 lata. Staminum
filamenta basi dilatata, ad tertiam imam partem pilosula, infima re-
flexa, 2 mm. longa, suprema 35-40 mm. longa ; antherae oscillantes, ovato-
oblongae, 2,5-3 nim. longae, vix vel non mucronatae, loculis parallelis.
Ovarium ovoideo-conoideum ; stylus columnaris, 5-sulcatus, stigmati-
bus 5, oblongo-obtusis, i mm. longis, obliquis, loculis 5, 2-3 ovulatis.
Capsula ovoideo-oblonga, ad apicem et basin modice attenuata, 35 mm.
longa, 18 lata, valvis 5, ad medium lo-ii mm. latis, seminibus, 15 mm.
longis (ala 9 mm.) 5 mm. lata.
Annam : massif du Bi-doup, prov. Haut-Donnai, n°^ 30.150,
30.935 [Poilane).
Cette espece s'oppose a G. Dalglieshiana Craib et en differe
surtout par : i^ etamines a filet velu ; 2° plante glabre, tandis
que I'espece de Craib est velue avec des filets staminaux glabres.
Gordonia gigantiflora Gagnep., n. sp.
Arbor 6 m. alta, trunco 18 m. diam. Ramuli floriferi 4-5 mm. crassi.
Folia lanceolato-oblonga, basi attenuata, apice breviter acuminata 14-
17 cm. longa, 6 cm. lata, crassa glabraque, margine sinuato-crenata ;
nervi secundarii 12-13 utrinque, infra magis conspicui, pauce promi-
nentes, ad marginem furcati ; venulae reticulatae
;
petiolus validus, 7-8
mm. longus, glaber. Flores gigantes, apicales, solitarii, sessiles, calyce
4 cm. diam. ; bracteae 6-7, sat deciduae. — Sepala suborbicularia, 18-
26 mm. diam., e basi gradatim majora, utrinque breviter pilosa, coriacea,
integra. Petala coriacea, dorso sericea, 45 mm. longa, 30 lata, ad basin
8 mm. coalita. Stamina petalis breviora, anthera 3 mm. longa, oblonga.
Ovarium ovoideum, pubescens, 7-loculare ; stylus columnaris, post an-
thesin ovario brevior. Capsula usque 7 cm. longa, 25 mm. lata, subcylin-
dracea, obtusa, basi constricta, breviter pilosa, sulcata, sulcaminis 7
concavis.
Laos : entre Mong-mai et Phu-da-phuk, prov. Attopeu, n**
15.184 {Poilane) ; entre B.-thuot et Phu-dah-phu, mdme prov.,
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no 15.931 {Poilane). — Annam : entre Dak-ha et Dak-tho, prov.
Kontum, n^ 18.466 {Poilane).
Ce Gordonia est le seul, a ma connaissance, qui compte un
ovaire a 7 loges, une capsule longue de 7 cm. Les petales mesurent
45 mm. de long et les fleurs sont sans doute les plus grandes du
genre : d'ou I'epithete specifique.
Gordonia intricata Gagnep., n. sp.
Arbor 7-8 m. alta ; trunco 0,60 diam. Ramuli glabri, lutescentes, 4 mm.
diam., dein aspectu fibroso, brunneo. Folia elliptico-lanceolata.basi acuta,
apice acuminata, 8-n cm. longa, 3-4 cm. lata, membranacea, supra oli-
vacea, infra lutescentia, glabra ; nervi secundarii 6-7 utrinque, supra
subinconspicui, infra prominentes, ad marginem ramosi ; venulae nume-
rosae, dense reticulatae, utrinque conspicuae
;
petiolus 10 mm. longus,
tenuiter pilosus, supra canaliculatus. Inflorescentiae pedicelli axillares,
ad apicem ramulorum 5-3 inserti, perbrevi ; alabastra globoso-depressa,
15-20 mm. diam. ; bracteae calyce juxtapositae, sepala simulantibus. —
Sepala intricata, infima 7 mm. longa, apice emarginata refractaque,
dorso tenuiter sericea ; caetera suborbicularia, 8 mm. lata. Petala" obo-
vato-emarginata, baud perfecte evoluta i cm. longa. Stamina numerosa,
filamentis glabris, valde inaequalibus, extimis 2-plo minoribus, antheris
dorso in medio affixis, longitudine quam latitudo 2-plo majore, loculis
parallelis. Ovarium ovoideum, sericeum ; stylus columnaris, 3-sulcatus,
glaber
; stigtaata 3, perbrevia, stylo vix projectantia. Capsula oblonga,
ellipsoidea, 4 cm. longa, 1,8 lata, sectione trigono, angulis rotundis, semi-
nibus 18 mm. longis, ala terminali 10 mm. longa.
Annam : N. de la prov. Kontum, a Eu-inh, n^ 32.107 {Poi-
lane)
; Nui Bach-ma, pres Hue, n" 31.139 {Poilane) ; Pnom-
sapoum, n022.i36, et massifdu Bi-doup, n^ 31.048, prov. du Haut-
Donnai {Poilane) ; Bana, pres Tourane, n° 29.091 {Poilane).
Differe de G. Balansae Pitard : 1° par les sepales inferieurs a
sommet emargine et refracte, les autres ± etales ; 2° par les
feuilles lanceolees (et non lineaires-lanceolees) a veines non appa-
rentes en dessus.
Hartia laotica, Gagnep., n. sp.
Arbor 12-13 "i- alta, trunco 25 cm. diam. Ramuli floriferi 2 mm. crassi,
pilis sericeis appressis vestiti, tandem glabri, griseo-lutei. Folia lanceo-
lato-oblonga, basi obtusa vel subrotunda, apice breviter acuminata, 7-14
cm. longa, 3-5 lata, membranacea, rigida, infra pilosa, pilis sparsis, ad
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costam densis, margine infra medium integra, sursum late denticulata ;
nervi secundarii lo-ii utrinque, supra tenuiter impressi, infra minute
prominentes, ad marginem arcuati ; venulae transversales reticulatae ;
petiolus 15-20 mm. longus, angustealatus, pilosus,piIis sericeis, appressis.
Inflorescentiae pedicelli axillares, 5-8 mm. longi, solitarii, parum remoti,
pilosi, pilis sericeis, appressis ; bracteae 2, calice approximatae, deciduae ;
alabastrum globosum, 10 mm. diam. dense sericeo-argenteum. — Sepala
suborbicularia, 6 mm. diam., dorso valde, intus brevissime sericea, mar-
gine papilloso-setacea ciliataque. Petala 5, ovato-obtusa, integra, dorso
valde sericeo-argentea, intus glabra, basi coalita, parte libera 11 mm.
longa, 6,5 lata. Stamina numerosa, filamentis infra medium coalitis,
antheris orbicularibus, i mm. latis. Ovarium glabrum, ovoideo-conicum,
3,5 mm. longum, 3 latum ; stylus glaber columnaris, 3 mm. longus, stig"
ma 5-lobulata, lobulis patentibus, perbrevibus ; loculi 5. Capsula ovoideo-
acuta, 2 cm. longa, 12 mm. lata, glabra, brunnea, valvis 5, ovato-acumi-
natis, ad medium 8 mm. latis.
Tres comparable a H. micrantha Chun, dont il differe : 1° pe-
tiole et limbe plus developpes ; 2° sepales munis de papilles en
forme de cils
;
30 petales non denticules
;
4*^ style en colonne.
Pjrrenarialaotica Gagnep., n. sp.
Ramuli pergraciles, i mm. crassi, parce appresso-pilosi, dein glabri,
pallide grisei, adspectu fibroso. Folia late lanceolata, vel modice obovata,
membranacea, firma, praeter costam infra pilosam glaberrima, 8-1 1 cm.
longa, 4-5 lata, basi apiceque attenuata, breviter caudata, obtusa, mar-
gine ad medium serrata ; nervi secundarii 5-6 utrinque, arcuatim confluen-
tes arcis 5-10 mm. e margine remotis, venulae subinconspicuae ; petiolus
5 mm. longus, parce appresso-pilosus. Inflorescentiae pedicelli fructigeri
axillares, usque 10 mm. longi ; bracteae sepalis similes, post anthesin
reflexae. — Sepala sub fructu ovalia vel suborbicularia, 5-7 mm. lata,
reflexa, obtusissima, intus sericea, dorso minus sericea. Petala... Stamina...
Pistillum... Drupa immatura globosa, paullo depressa, 30-35 mm. lata,
25-32 mm. alta, fulva, pallide granulata, apice leviter 5-sulcata, sulcis
radiantibus
; stylus persistens, 4-5-partitus, partibus erectis ; loculi 5 ;
sarcocarpium 10-12 mm. crassum.
Laos : entre Lao-bao et Muong-non, prov. Savannakhet, n*'
13.282 {Poilane).
Se distingue surtout de P. camelliaeflora Kurz par son fruit
globuleux de 30-35 mm. de diam. et non obovoide, ni long de
25 mm.
Pjnrenaria Poilaneana Gagnep., n. sp.
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Arbor 5-13 m. alta, trunco 40 cm. diam. Ramuli floriferi graciles, 1.5
mm. crassi, glabri, laeves, luteoli, tandem grisei, adspectu fibrose. Folia
lanceolato-oblonga, basi apiceque aequaliter attenuato-obtusa, 6-10 cm.
longa, 3-4 lata, supra nitida, infra pallida, margine leviter ad apicem
serrata
; nervi secundarii 7-9 utrinque, infra et supra conspicui, ad margi-
nera anastomosantes ; venulae reticulatae, utrinque conspicuae ; petio-
lus 6-7 mm. longus, glaber, supra canaliculatus. Flores albi, explicati
3 cm. diam., sessiles, solitarii, ad apicem ramulorum 2-3 siti; bracteae
2-3, sepalis similes. — Sepala 5, ovata, dorse sericea, 3-6 mm. longa, infima
supremaque inaequalia. Petala 5, obovata, apice retusa vel rotunda, basi
coalita. Stamina numerosa, petalis breviora, filamentis glabris, invicem
et cum petalis adhaerentibus, basi dilatatis, antheris orbicularibus i mm.
diam., connectivo orbiculari. Ovarium ovoideum, hirto-sericeum, 3-
loculare, loculis 3-ovulatis; stylus columnaris, 3-sulcatus, glaber ; stigma
stylo vix latius, 3-lobulatus, lobulis ovalibus patentibusque ; ovula
basalia. Drupa globoso-depressa, 3,5 cm. diam., sarcocarpio spongioso,
8-12 mm. crasso ; semina 3 vel i, bene evoluta 20 mm. longa, 8 lata,
integumento corneo, 2 mm. et ultra crasso ; embryone 10 mm. longo,
basali, cotyle donibus contortoplicatis.
Annani : Nui Bach-ma, pres Hue, n" 29.937 [Poilane] ; massif
de Dong-che, prov. Quang-tri, n^ 11.310 [Poilane) ; massif do
Brai'an, Haut Donnai, n^ 23.954 {Poilane).
Differe de P. Jonqttieriana Pierre : 1° feuilles plus petites ;
2° sepales obtus
;
3° petales subtronques au sommet ; 4° an-
theres orbiculaires a connectif orbiculaire ; 5° drupe globuleuse-
deprimee.
Temstroemia chapaensis Gagnep., n. sp.
Arbor 12-15 rn- alta. Ramuli grisei, 4-5 mm. crassi, floriferi 3 mm. diam.
Folia crassa, subcoriacea, lanceolato-oblonga, breviter acuminata, obtu-
siuscula, basi decurrente magis attenuata, 7-9 cm. longa, 2,5-3 lata; costa
supra medium angustata ; nervi secundarii 4-5 utrinque, obscuri ; petio-
lus sat validus, 17-20 mm. longus. Inflorescentia ad ramos annotinos,
± elongates, usque 13 cm. longos sita ; pedicelli solitarii, axillares, 15-
25 mm. lengi, sat validi, floribus albidis ; bracteae 2, calyce juxtapositae,
inaequales, ovato-rotundae, majuscula 5 mm. longa. — Sepala 5, in
alabastro 7 mm. longa, orbicularia, vix ciliata. Petala ad centrum flori-
deminuta, orbicularia. Stamina numerosa, anthera oblongo-lineari, mus
crone triangulo ad apicem desinente. Pistillodium conoideum, stigmata
integro. Fructus globosus, maturus (?) 12-13 mm. diam. ; stylus 2 mm.
longus, validus, columnaris, apice bis bilobus, stigmate stellato 2-3 mm.
late, lobulis 4, patentibus.
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Tonkin : col de Lo-qui-ho, a 15 km. O. de Chapa, no 12.978
{Poilane) ; environs de Chapa, n^ 3.820 {Petelot).
Ce Ternstrcemia pent etre compare a T. kwangtungensis Merrill.
II en differe : 1° par ses feuilles plus etroites ; 2° ses pedoncules
plus longs de 1/3 ou 1/2. Quand on connaitra mieux I'espece de
Merrill, dont les fleurs sont ignorees, sans doute trouvera-t-on
d'autres differences.
Thea bachmaensis Gagnep., n. sp.
Arbor 3-4 m. alta. Ramuli floriferi 1-2 mm. crassi, hirtelli, dein gla-
brescentes, griseo-lutei. Folia lanceolato-oblonga, basi cuneata, apice
acuminato-caudata, 5,5-8 cm. longa, 2-3 lata, supra in sicco olivacea
vel atro-viridia, infra lutescentia, adulta glabra, firma, margine supra
medium serrulata ; nervi secundarii 5-6 utrinque, subobscuri, arcuati,
ad marginem arcuatim confluentes
;
petiolus 5 mm. longus, semiteres,
canaliculatus, parcissime hirtus. Flores axillares, sessiles, alabastro obo-
vato, subcomplanato, bracteis etsepalis infimis et distichis. Sepala ovata,
dorso valde convexa, mucronata, suprema 10 mm. longa, extus sericea,
ciliata. Petala obovata, apice emarginata, dorso ad apicem sericea. Sta-
mina glabra, filamentis basi coalitis, antheris orbicularibus, 0,5 mm.
latis, loculis lunulatis, connectivo centrali, orbiculari separatis. Ovarium
ovoideum, dense sericeum, loculis 3 ; styli 3 longe coaliti, glabri, post
anthesin toti 5 mm. longi. Capsula globosa, 2 cm. diam., parce pilosa,
3-cocca, 3-valvis, valvis ad apicem 2 mm. crassis, 1-2 cm. latis, inaequa-
libus ; .semen solitarius, globosum, 18-15 nim. diam.
Annam : Nui Bach-ma, pres Hue, n^s 31.118 et 31.184 [Poi-
lane) ; N. de Dalat, prov. Haut-Donnai, n^ 31.378 [Poilane).
Parmi les especes a 3 styles, longuement sondes en colonne, a
ovaire velu, a fleurs axillaires des feuilles superieures, au groupe
desquelles se place le T. bachmaensis, cette espece nouvelle voi-
sine avec le T. caudata Seem. Elle s'en distingue : 1° par ses
feuilles cuneiformes a la base ; 2° par ses fleurs non exactement
terminales
;
30 par son calice un peu comprime, a sepales infe-
rieurs distiques
;
40 ses petales emargines
;
50 ses ctamines a
filets glabres ; 6° sa graine plus large de moitie.
Thea bolovenensis Gagnep., n. sp.
Arbor 10-18 m. alta, trunco 25 cm. diam. Folia ovata, basi cuneata,
apice breviter acuminata, obtusa, membranacea, 10-13 cm. longa, 4,5-6
lata, glaberrima, in sicco supra glaucescenti-viridia, margine levissime
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ad apicem serrata ; nervi secundarii 8 utrinque ascendentes, ad margi-
nem arcuati confluentesque ; venulae reticulatae, infra magis conspicuae,
sat laxae
;
petiolus subteres, supra canaliculatus, glaber, 8 mm. longus.
Flores terminales, solitarii, saepe bini, 25-30 mm. lati, sessiles. Bracteae
cum sepalis 7-8, contiguae, apice rotundae, subreniformes, intimae ma-
jores, 7 mm. longae, omnes dorso sericeae, mox glabrae, dorso carinatae.
Petala obovata, 15-17 mm. longa, 10-12 lata, dorso sericea. Stamina
numerosa, anthera orbiculari, basi apiceque emarginata, loculis lunulatis,
connective ovato separatis, filamentis basi coalitis, 10-12 mm. longis.
Ovarium globosum, pilosum ; styli 2-3, e basi liberi, divergentes, infra
medium parce pilosi, 10 mm. longi. Capsula globoso-depre^sa, 3,5 cm.
alta, 4 lata, usque ovo gallinae magnitudine, furfuracea, ferruginea, stylis
persistentibus coronata, valvis 2-3, 5-6 mm. crassis, dissepimentos geren-
tibus ; semina in unoquoque loculo 1-2, ovoidea, convexo-trigona vel
polyedrica, 20 mm. longa, 18 lata.
Laos : plateau des Boloven, n^s 15.856 [Poilane) ; N. de Pak-
son, prov. Bassac, n^^ 15.682, 15.745 {Poilane). — Annam : mas-
sif de Dong-che, prov. Quang-tri, n^ 10.527 {Poilane) ; Ton-
morang, prov. Kontum, n^ 32.247 {Poilane) ; rnont Mam-ray
et Dak-ha, n^s 18.217, 18.440, meme prov. {Poilane) ; col de Man-
giang.prov. Qui-nhon, n^ 18.005, 18.018, 18.098 {Poilane) ; Braian,
pres Djiring, prov. Haut-Donnai n<^ 24.348, 24.546 {Poilane).
Cette espece se place aupres de T. tonkinensis Pitard et s'en
distingue par ses feuilles non caudees et son fruit tres dartreux,
comme convert de son.
Thea brachystemon Gagnep., n. sp.
Arbor 2 m. alta, trunco 5 cm. diam. Ramuli floriferi breves, subhirsuti,
pilis brevibus, fulvis, tandem sordide lutei, 1-2 mm. crassi. Folia lanceo-
lata, basi cuneata, breviter acuminata, obtusa, 30-50 mm. longa, 20-26
lata, ad costam supra infraque pilosa, margine obscure serrulata ; nervi
secundarii 7 utrinque, obliqui, obscuri ; venulae inconspicuae ; petiolus
3 mm. longus, hirtus. Flores minuti, sessiles, ad apicem ramulorum soli-
tares vel bini. Bracteae sepalaque 9, dorso sericeae ; sepala suprema ovata,
7 mm. longa, ciliolata. Petala obovata, ciliolata. Stamina numerosa, an-
theris orbicularibus, i mm. latis, filamentis perbrevibus, 5 mm. circiter
longis. Ovarium globosum, hirtum ; styli 3, 2,5 mm. coaliti, columnares,
3-sulcati, apice brevissime liberi. Capsula...
Laos : entre Nong-met et B. tlmot, plateau des Boloven, n^
15-908 {Poilane). — Cambodge : Pnom-chom, prov. Kompong-
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chnang, n^ 15.917 {Poilane). — Indes angl. : n^ 5.182 {Watt) non
Camellia dnipifera Lour.
Le 11° 5.182 de Watt a etc nomme Camellia drupijera Lour.,
ce qui n'est pas exact. Notre plante est surtout remarquable
par la petitesse de ses fleurs et la brievet6 de ses etamines.
Thea coraUina Gagnep., n. sp.
Arbor 8 rr. alta, trunco 20 cm. diam. Ramuli floriferi circiter i mm.
crassi, breviter pilosi, piJis appressis, dein glabrescentes, griseo-cinerei.
Folia lanceolato-oblonga, basicuneata.apice attenuata, 7-11 cm.longa2.5-4
lata, firma, supra nitida, viridia, utrinque glabra, primum infra pilosa,
margine laxe serrata ; nervi secundarii 8-9 utrinque, supra impressi, vix
conspicui, infra minutissime prominentes
;
petiolus 5-7 mm. longus, bre-
viter pilosus, cito glaber, semi teres, supra canaliculatus. Inflorescentiae
pedicelli axilla res, solitarii, i cm. longi, ad ramulos arete dispositi, race-
mos frondeos 5-7 cm. longos efformantes ; flores rosei (corallini) 1,5-2
cm. longi, alabastro sericeo-argenteo. Bracteae calyce contiguae, ovato-
depressae, 2 mm. longae, 3 latae, extus sericeae. Sepala ad centrum gra-
datim majuscula, suprema 5x5 mm., suborbicularia, dorso sericea,
margine ciliata. Petala obovato-orbicularia 8 mm. longa, 7 lata, baud
emarginata. Stamina numerosa, filamentis 5-10 mm. longis, basi petalo-
rum inserta, antheris orbicularibus, 1,25 mm. latis, loculis ellipticis, con-
nective ovato, crasso separatis. Ovarium ovoideum, 3 mm. altum, seri-
ceo-hirtum, loculis 3, pauciovulatis ; styli 3, basi minutissime coaliti,
sursum divergentes, 7-8 mm. longi, glabri, apice truncato. Capsula imma-
tura globosa, 17 mm. diam., apice umbonato, laxe albido-pilosa, stylis
persistentibus, 9 mm. longis coronata ; semina...
Annam : Bana, pres Tourane, i.ooo-i.ioo m. alt, n^^ 29.135
et 29.165 {Poilane) ; meme loc, en fr., n^ 29.920 {Poilane).
Le T. corallina est remarquable entre ses congeneres par ses
fleurs densement groupees sur les ramules, nombreuses et cou-
leur corail, ce qui en fait un arbre tres ornemental a la floraison.
Ses fleurs sont pedonculees sur i cm., ce qui est peu commun
dans ce genre a fleurs souvent sessiles.
Thea fusiger Gagnep., n. sp.
Arbuscula 3 m. alta. Ramuli floriferi filiformes, i mm. crassi, breviter
appresso-pilosi, tandem rufo-grisei, rimulosi, gemmis axillaribus fusi-
formibus, albido-Ianatis. Folia anguste lanceolata, basi cuneata, grada-
tim ad apicem acuminata, caudata, 4-7 cm. longa, 15-18 mm. lata, infra
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praeter costam pilosulam glabra, margine serrulata ; nervi secundarii e
venulis subindistincti ; venulae tenuissimae, reticulatim dispositae ; pe-
tiolus gracilis, 3-4 mm. longus, breviter pilosus. Inflorescentiae pedicelli
axillares, solitarii, subterminales, brevissim^i, 1-2 mm. longi. Bracteae et
sepala 10 circiter, dorso subglabrae, margine ciliatae. Sepala ovata, su-
prema 3 mm. longa. Petala obovata, obtusissima, ciliolata, 17 mm. longa,
sub apice 12 lata. Stamina numerosa, antheris orbicularibus, 15 mm. lon-
gis, iilaraentis 12-15 mm. longis, ima tertia parte coalitis. Ovarium
ovoideum, subglaber, 2 mm. longum ; styli 3, longe (15 mm.) coaliti, ad
apicem (2 mm.) liberi, glabri. Capsula immatura globosa, apiculata, parce
pilosa.
Tonkin : massif de Pia-ouac, prov. Cao-bang, n^ 19.040 {Poi-
lane) ; massif de Lo-sui-tong, pres Chapa, n^ 12.649 {Poilane).
Cette espece appartient a la section a 3 styles longuement
soudes et se rapproche ainsi de T. elangata Rehd. et Wils, ; mais
elle s'en distingue ; i^ par le pedicelle non tres accrescent ; 2^ par
Tovaire legerement velu
;
3° par les etamines a filet glabre ;
4° par la cote de la feuille velue en dessous
;
5° par les bour-
geons ou boutons floraux nettement fusiformes.
,f>'' Thea" Gaudichaudii Gagnep., n. sp., T. hongkongensis Pierre
Fl. for. Cochinch. tab. 117 (p. p.);Pitard, Fl. gen. Indo-Chine,
I' P- 344 (p- P-) non Camellia hongkongensis Seem.
Rarauli floriferi 1,5 mm. crassi, glabri, sordide lutei, nitidi, dein griseo-
cinerei. Folia lanceolata vel elliptica, basi cuneata, apice obtusa vel vix
acuminata obtusiusculaque, supra viridia, firma, glabra, 6-7 cm. longa,
2,5-3 lata, margine serrulata ; nervi secundarii 5 utrinque, ad marginem
arcuati confluentesque
; venulae obscurae, reticulatae ; petiolus 7-8 mm.
longus, subteres, minute canaliculatus, glaber. Flores terminales, soli-
tarii, sessiles vel pedicello perbrevi, obconoideo, squamoso suffulti ; brac-
teae calyce contiguae. Sepala semi-orbicularia, 5-7 mm. lata, coriacea,
dorso appresse sdricea. Petala... Stamina... Ovarium ovoideo-conoideum,
sericeum, 2,5 mm. longum ; styli 3-4, e basi liberi, 11 mm. longi, albido-
Pilosi, apice obtuso, subspathulato.
Annam
: Tourane, n^ 271 [Gaudichaud).
Thea Krempfii Gagnep., n. sp.
Ramuli validi, 5 mm. et ultra crassi, glaberrimi. Folia ampla, oblonga,
basi cordata, apice breviter acuminata obtusa, 25-32 cm. longa, 6-7 lata,
crassa, margine ad apicem serrata ; nervi secundarii circiter 12 utrinque,
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ascendentes, ad marginem arcuati confluentesque, arcis biseriatis e mar-
gine 5-10 mm. remotis ; venulae reticulatae supra magis conspicuae ;
petiolus validissimus, 5 mm. crassus, 8 mm. Iongus,gIaber,semiteres, baud
canaliculatus. Flores 6-7 cm. diam., pedicello i cm.longo.bracteis e calyce
remotiusculis. Sepala 7-8, suborbicularia vel late obovata, usque 25 mm.
longa, 20 et ultra lata, dorso pulverulento-pilosa. Petala sepalis supremis
sat similia. Stamina numerosissima, 2 cm. longa, antheris oblongis, 3 mm.
longis, basi et apice emarginatis, filamentis basi coalitis, infra medium
villosis. Ovarium ovoideo-globosum, dense sericeum, 5-loculare, loculis
intus sericeis, pauciovulatis ; styli 5, e basi liberi, I5mni. longi, filiformes,
tenuiter puberuli. CapsuJa...
Annain : environs de Nhatrang, contreforts du Ton-ha,
n° 1.564 {Krempf).
Le T. Krempjii appartient a la section a 5 styles libres. II se
distingue du T. jlava Pitard par : 1° les fleurs 2 fois plus larges ;
2*^ les etamines a filet velu ; 30 des feuilles 3 fois plus longues.
II se distingue du T. Piquetiana Pierre par ses feuilles non
arrondies, mais cordees a la base.
Thea laotica Gagnep., n. sp.
Arbor vel arbuscula 0,30-2,50 m. alta. Ramuli floriferi graciles, i,5
mm. crassi, rubescentes, parce apice pilosi, mox glabri, dein griseo-lutei,
aspectu fibrose. Folia ovata vel elliptica, basi cuneata, apice breviter
acuminata, obtusa, 4-9 cm. longa, 2,5-4 lata, in sicco infra lutea, ad cos-
tam sparse pilosa, tandem glabra, margine laxe serrulata ; nervi 5-7
utrinque, ad marginem arcuatim confluentes ; venulae laxe reticulatae ;
petiolus 3 mm. longus, pilosus, pilis appressis. Inflorescentiae pedicelli
solitarii, axillares, 7 mm. tandem 22 mm. longi, bracteis 2, remotis, baud
calyce juxtapositis. Sepala 3-4, orbiculari depressa, ad anthesin lacerato-
emarginata, 5-6 mm. lata, ciliolata, dorso glabra. Petala 4-5, ovata, 10
mm. et ultra longa, apice rotunda, lacerato-emarginata, baud ciliata.
Stamina numerosa, antheris oblongis, basi apiceque emarginata, filamen-
tis ima tertia parte coalita, glabra. Ovarium ovoideum, glaber, 2-3-locu-
lare ; styli 2-3, longe (3-4 ram.)coaliti, breviter ad apicem liberi. Capsula
globosa, 2 cm. circiter diam., apice leviter sulcata, sulcis 3, radiantibus.
Laos : entre Lao-bao et Muong-non, prov. Savannakhet, n"
13.268 [Poilane) ; entre Lang-a-xinh-xa-ne et L. xoan, meme
prov. no 13.693 {Poilane) ; entre L. sung et L. loi, prov. Sara-
vane, no 13.743 {Poilane).
Tres voisin de T. sinensis var. assamica Pierre : en differe
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surtout : i° par I'ovaire glabre ; 2° par la capsule sans cotes a
maturite.
Thea nematodea Gagnep., n. sp.
Arbor 7-8 m. alta, trunco 25 cm. diam. Ramuli floriferi subfiliformes,
ad apicem i mm. crassi, glabri, dein grisei. Folia lanceolata, basi cuneato-
acuta, apice acuminato-obtusa, 5-6,5 cm. longa, 2-3 lata, membranacea,
utrinque glabra, margine supra medium laxe serrulata ; nervi secundarii
7-8 utrinque, tenuissimi, ad marginem arcuati confluentesque ; venulae
subinconspicuae. retem efformantes
;
petiolus gracilis, ob laminam decur-
rentem apice alatus, 3,5-4 mm. longus, tenuissimepilosus. Flores axillares,
solitarii, ad apicem ramulorum dispositi, parvi, pedonculo 7 mm. longo ;
bracteae 2-3, e calyce remotae. Sepala 5-6, orbicularia vel reniformia,
intus tenuiter sericea, margine ciliata, dorse pulverulento-pilosa, su-
prema 5 mm. longa. Petala obovata, 7-8 mm. longa, dorso breviter seri-
cea. Stamina... Ovarium glabrum, conoideum, 1,5 ram. longum ; styli 3,
breviter validi, 1,5 mm. longi, e medio sursum liberi. Capsula...
Annam : km. 25, route de Nhatrang a Ninh-hoa, n^ 8.371
{Poilane)
.
De la section a 3 styles a peine sondes, a ovaire glabre, cette
esp^ce se trouve naturellement aupres de T. Gihertii A. Chev.
mais s'en distinguera : i" par les ramules encore plus fins, fili-
formes
;
2^ par les pedoncules axillaires 2 fois plus longs ; 3"^ les
sepales superieurs plus longs du double ; 4*^ I'ovaire sans cotes ;
5° par les styles tres courts.
Thea nervosa Gagnep., n. sp.
Arbor 15-20 cm. alta, trunco 25 cm. diam. Ramuli vix validi, mox al-
bescentes. Folia lanceolata, basi acuta, apice breviter acuminata, 5-8 cm.
longa, 2,5-3,5 lata, in sicco infra luteola, supra nitida viridiaque margine,
praeter basin serrata ; nervi secundarii valde adscendentes, 7 utrinque,
supra impressi, infra prominentes, ad marginem confluentes ; venulae
etiam ad marginem paullo conspicuae
;
petiolus glaber, supra canalicu-
latus, apice ob limbum alatus, 6-8 mm. longus. Flores axillares, solitarii,
ad apicem ramulorum dispositi, subsessiles. Bracteae cum sepala 7. Se-
Pala orbicularia, e basi ad apicem calycisgradatimmajora, 6-7 mm. lon-
ga, 5-6 lata, glabra, breviter ciliata. Petala obovata. Stamina numerosa,
a-nthera elliptica, basi apiceque emarginata, 1,5 mm. longa, filamentis
basi coalitis. Ovarium conoideum, glabrum; styli 3, e basi liberi, breves ;
loculi 3. Capsula immatura ovoideo-conica, apiculata, 20 mm. longa, 15
*ata, furfuracea, ferruginea, matura teste Poilaneano malum referens.
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Annam : Braian, pres Djiring, prov. Haut-Donnai, n^ 24.305
{Poilane). — Laos : entre Muong-nong et Lao-bao, n^ 13.576
{Poilane).
D'apres la classification qui sera donnee dans le Supplement
a la Flore de I'Indo-Chine, \e T . nervosa se place a la suite du T.
amplexicauHs Pitard. Ils'en distingue : 1° par ses fleurs petites,
non apicales ; 2° par ses feuilles beaucoup plus petites, non cor-
dees a la base.
Thea oxyanthera Gagnep., n. sp.
Arbor 5 m. alta, trunco 7 cm. diam. Ramuli floriferi piloso-tomentosi,
sat validi, apice 3 mm. crassi, dein glabrescentes, fulvo-grisei. Folia ovato-
lanceolata, crassa, basi obtusa, pauUulo ad apicem acuminata, obtusa,
12 cm. longa, 4-5 lata, ad costam supra praesertim pilosa, raargine Integra
vel laxissime undulata ; nervi secundarii 7-8 utrinque, supra inconspicui,
ascendentes, ad marginem arcuato-confluentes ; petiolus 10 mm. lon-
gus, breviter pilosus. Flores 1-2, terminales, 25 mm. lati, albidi ;
bracteis numerosis, mox deciduis, cicatricas 5-7, prominentes, annulares
reliquentibus. Sepala orbicularia vel ovata, apice obtusissima vel
rotunda, inaequalia, 5-13 mm. longa, dorso breviter pilosa. Petala obo-
vata, 15-18 mm. 'onga. Stamina numerosa, antheris orbicularibus, api-
culato-mucronatis, usque 2 mm. latis, filamentisbasicoalitis, circa 17 mm.
longis. Ovarium ovoideum, tomentosum, loculis 3 ; styli 3, longe (10 mm.)
coaliti, basi pilosi, apice 2,5 mm. liberi. Fructus...
Laos : plateau des Boloven, entre Nong-bok-kao et Phong-
tham, no 15.890 {Poilane).
Cette espece se place aupres de T. Yersini A. Chev. dont elle
se distingue : 1° par ses feuilles plutot ovales que lanceolees ;
2^ par ses bractees 2 fois plus nombreuses 6-7 ; 3° par ses se-
pales plus longs que larges et du double plus longs ; 4*^ par ses
antheres mucronees.
Thea pleurocarpa Gagnep., n. sp.
Arbor 4 m. et ultra alta, trunco 9 cm. diam. Ramuli sat validi, 3 nun.
crassi, pallidi. Folia elliptica, basi obtusissima, apice breviter acuminata,
obtusa, 12-15 cm. longa, 4,5-8 lata, utrinque pallida glabraque, margine
leviter serrulata ; nervi secundarii 8-9 utrinque, ascendentes, ad marginem
arcuati ; venulae transversales, remotae, tenuissimae ; petiolus subteres,
supra canaliculatus, glaber, 6-10 mm. longus. Flores subsessiles, apicales,
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ampli, solitarii. Bracteae (sepala inclusa) numerosae, 7 et ultra, infimae
orbiculares, minores. Sepala gradatim majora, usque 20 mm. post anthe-
sin longa, dorso pulverulento-pilosa. Petala... Stamina... Ovarium...
Capsula globosa, apice truncato-depressa, 3 cm. longa, 3,5 lata, pericarpio
crustaceo, 5-sulcata, sulcis levibus, 5-costata, costis basi angustatis, gra-
datim ad apicem latioribus, confluentibus coronam 25 mm. latam eSor-
mantibus; styli 5, 6,5 mm. longi, persistentes, liberi, discreti; loculi5, mo-
nospermi, semina
.5, ovoideo-trigona, 24 mm. longa, 19 lata, radiculo
apicali, albumine copioso.
Annam : La-han, prov. de Thanh-hoa, n** 1.731 (Poilane).
Cette espece est si remarquable par son fruit a 5 cotes que
bien que ne connaissant pas la fleur, je n'hesite pas a la decrire.
Quand les petales, etamines et ovaire seront connus, il y aura
peut-^tre lieu d'en faire un genre nouveau, s'ils offrent des ca-
racteres aussi tranches que le fruit et aussi differents de ceux du
genre Thea.
DIPT^ROCARP^ES NOUVELLES DINDOCHINE
par M™e Tardieu-Blot
Les Dipterocarpees, etudiees en 1910 par P. Guerin pour la
flore d'Indochine, comprenaient alors 41 especes. Parmi ces es-
peces, II, pour la plupart decrites par Heim, etaient et restent
encore incompletement connues.
L'etude de cette famille, entreprise pour le Supplement a la
Flore d'Indochine, nous a permis de decrire 9 especes nouvelles.
II faut insister sur le fait que 4 parmi ces especes nouvelles sont
des Parashorea, genre qui ne contenait, jusqu'a maintenant,
qu'une seule espece — au sens large — pour la Birmanie, le
Siam et llndochine.
I. HOPEA
I. Hopea hongayensis Tardieu, n. sp.
Cortex cinereus. Lignum sub album. Ramuii glabri. Folia oblonga,
o-io cm. longa, 2,3-2,6 lata, longe acuminata (acumine 1,5 cm. longo).
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basibus rotundato-cuneiformibus ; paginae glabrae. Nervi laterales lo-
jugi, utrinque prominentes, ad marginem recurvati ; nervi 3* ord. 10-15,
flexuosi ; reticulum conspicuum. Color cinereo-viridis. Petiolus glaber,
0,6 cm. longus. Inflorescentiae axillares, glabrae, 8 cm. longae, pedunculo
1,5 cm. longo. Flores 3-4 in quoque ramulo breve pedicellati ; alabastrum
conicum, 0,5 cm. longum. Sepala imbricata, subaequalia, 3-3,5 mm. longa,
glabra, camosa, exterioribus triangulis, acutis, interioribus obtusis. Petala
extus dimidia parte (in alabastro baud tecta) tomentosa, intus glabra.
Staminae 10, in 2-ordinibus dispositae, saepe petalis connatae adherentes
;
filamenta complanata, i mm. longa ; antherae 0,2 mm. longae ; connec-
tivum subulatum, elongatum, 2 mm. longum. Ovarium staminis tota
longitudine stylopodii longior ; stylopodium stigmaque 2 mm. longa,
glabra ; stigma obtusum. Fructus ignotus .
Tonkin : Hongay, Service forestier.
Nom indigene : vu.
2. H. reticulata Tardieu n. sp.
Arbor 6-7 m. alta. Cortex nigricans, fibrosus. Lignum fulvum. Folia
6-7 cm. longa, 3,4-5 lata, oblonga, basibus cuneiformibus, apice paulum
acuminato. Nervi laterales 4-5, falciformes, supra sulcati. Nervi 3* ord.
baud conspicui ; reticulum densum. Stipulae caducae, delapsis cicatri-
cem linearem relinquentibus. Petiolus i cm. longus, nigricans, glaber.
Inflorescentiae axillares, glabrae, 5-6 cm. longae, ramis 6-7. Flores uni-
laterales 0,5 cm. inter se remoti, breviter pedunculati. Sepala rotundata,
emarginata, majoribus glabris, 3-5 mm. longis, minoribus 3 mm. glabris,
sed apice ciliatis. Petala 5 mm. longa, 2,5 lata, lanceolata, extra piHs
longis onusta. Staminae 10, leviter inaequales, quam ovarium leviter
breviores ; filamenta complanata, i mm. longa ; antherae i mm. longae ;
connectivum subulatum, 2 mm. longum. Ovarium oblongum, glabrum-
2 mm. longum, stylopodio conspicuo 0,5 mm. longo ; stylus 0,5 mm. lon-
gus
; stigma obscure.
Annam : Cana, province de Phanrang, Poilane 8.509.
Differe des autres Hopea a inflorescence glabre et 10 etamines
par sa feuille sans nervures secondaires apparentes, et presentant
un reticulum net et dense.
II. SHOREA
I. Shorea longestipulata Tardieu n. sp.
Ramuli densissime strigosi. Lignum subalbum. Folia elliptica, 10-12 cm-
longa, 4-5 lata, apice acuminata, basibus cuneiformibus. Nervi laterales
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Hopea reticulata: i, bouton floral X i ; 2, sepale X 7 ; 3, petale X 7:4, ovaire
X 5 ; 5, ^tamine x 7. —• Shorea longestipulata : 6, bouton floral X 4 ;
7, s6pale X 5 ; 8, p6tale X 4 ; 9, 6tamine, profil X 10; 10, ^tamine, face X 10
;
II, ovaire X 10. — Parashorea Kerrii : 12, bouton floral X 5 ; 13, bractde
X I, 5 ; 14, sdpale X 3 ; 15, petale X 2 ; 16, ovaire X 7 ; 17, 6tamine profil
et face x 10. — Parashorea Poilanei : 18, calice x 6,5 ; 19, petale x 3 ; 20,
Stamina profil et face x 5 ; 21, ovaire X 5.
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10-14, recurvati, prominentes ; nervi 3^ ord. plusminusve 30, reticulum
conspicuum, costis nervisque pilis brevibusstrigosissuperneobtectis.Lim-
bus glaber. Petiolus i cm. longus, pubescens. Stipulae foliaceae, lanceola-
tae, 2 cm. longae, 0,4 latae. Flos (alabastris casis solum visi) elongatus,
5 mm. 5 longus, 2 latus, extus pilis longis, fulvis, moUibus tectus, intus
glaber. Sepala deltoidea, 3 mm. longa, 3 lata, dense pilosa, cinerea. Petala
lanceolata, 5 mm. longa, 2 lata, pilis longis moUibus obtecta, intus glabra.
Staminae 38-40, i mm. 3 longae; filamentum triangulare, antherae aequi-
longum ; connectivum recurvatum, breve, setis pluribus apice terminatus.
Ovarium pilosum, stylo filiformi, laxe piloso, stigma obscure.
Cochinchine : reserve forestiere de Gia ray, Fleury 29.934, in
herb. Chevalier.
Voisin, par sa fleur, de Shorea vulgaris, dont il differe comple-
tement par ses feuilles et ses rameaux veins et surtout la pre-
sence de tres grandes stipules foliacees, lineaires.
III. PARASHOREA
I. Parashorea Dussaudii Tardieu n. sp.
Arbor altissima. Cortex levis. Lignum fibrosum, fulvum. Folia 10-20
cm. longa, 10 lata, lanceolato-elliptica, ad apicem attenuata, basibus ro-
tundatis, vel cordatis. Textura crassa, coriacea. Paginae glabrae; pagina
superior nitida. Costa supra sulcata ; nervi laterales 10, supra sulcati,
infra proeminentes, ad marginem recurvati. Nervi 3iord. reticulumquc
densi. Stipulae caducae, semicingentes, delapsis cicatricem semiannula-
rem relinquentibus. Petiolus 2 cm. longus, nigricans, glaber. Panuculae
pubescentia laxa caduca obtectae, laxae, 4-5 ramosae, terminales vel
axillares, 15 cm. longae. Flores subsessiles ; sepala paulum imbricata,
triangula, subaequalia, 3 mm. longa, extus dense stellato pubescentia,
intus glabra, prefloratione subvalvato. Petala alba, oblonga, obtusa,
5 mm. longa, 4 lata (in alabastro) extus stellato pubescentia, intus dimi-
dia parte baud tecta pubescentia". Staminae 15, quam stylum paulum
longiores ; filamenta triangula, brevia ; antherae inaequales, 3 mm. lon-
gae ; antherae connectivumque breve mucronatae. Ovarium i mm. Ion-
gum, glabrum ; stylus glaber, ter ovario longior ; stigma obscure. Calyx
fructifer 5 alatus, alae fructum non tegentes, leviter inaequales ; longiores
8 cm. longae, 6-nervae, angustiores 5-cm. longae, 5-nervae.
Laos : region de Kham keut et Pac hinboum, Dussaud, 28.
Nom indigene : mai si.
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Usage : resine tres abondante dont les Laotiens enduisent leurs
paniers. Bois de construction.
Voisin du Parashorea stellata dont il differe par ses petales
non entitlement pubescents sur la face interne, son ovaire 3 fois
plus court que le style, glabre.
D'apr^s DussAUD une variete (?) de cette espece, a fleurs
rouges, appelee par les indigenes mai tchik et mai pao, et compre-
nant des individus de petite taille, se trouve dans la region de
Kham keut. Elle forme des peuplements m^les de Cupuliferes
sur de grandes etendues dans la region de Laang-Prabang et la
vallee du Mekong.
Cette autre espece, dont nous ne connaissons malheureusement
pas la fleur, nous semble cependant assez caracteris<5e f>our lui
donner un nom, c'est le Parashorea laotica que noas decrivons
ici.
2. Parashoiea laotica Tardieu n. sp.
Ramuli novelli pubescentia stellata, grisea, caduca, dense obtecti.
Lignum flavum. Folia 8-9 cm. longa, 4-5 lata, ovato-acuminata, basibus
cuneiformibus. Textura crassa, coriacea. Pagina superior spisse, inferior
dilute bninnea. Paginae glabrae. Costa et nervi laterales supra sulcati,
infra prominentes; nervi 3' ord. reticulumque conspicui. Petiolus i cm.
longus, primum pubescens, demum glaber. Stipulae caducae, delapsis
cicatricem obscuram relinquentibus. Inflorescentia baud visa. Fructus
I cm. longus, pubescens, cinereus. Calyx fructifer 5-alatus, alis leviter
inaequilongis
; alae longiores 5 cm. longae, 1,3 latae, minores 3,5 cm. lon-
gae 0,5 latae, 7-8 nervae, nervis transversalibus conspicuis.
Laos
: Kham keut, Dussaud 125.
Nom indigene : mai pao, mai tchik.
Excessivement frequent dans la region schisto-greseuse, de
Kham keut au Mekong, et de Vientiane a Muong-Tuong.
Fructifie mars-avril.
3. Parashorea Eerrii Tardieu n. sp.
Arbor 20-35 ni- alta. Ramuli novelli tomento stellato dense obtecti.
Cortex fuscus, fibrosus; lignum flavescens. Folia coriacea, carnosa.lanceo-
lata, 13 cm. longa, 6,5 lata, basibus rotundatis, apice acuminate. Paginae
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glabrae. Nervi laterales 8-10, maxime prominentes ; nervi 3^ ord. plus
minusve 50, infra prominentes ; reticulum conspicuum. Petiolus i cm.
longus, crassus, glaber. Stipulae caducae, semicingentes, delapsis cica-
tricem semi annularem relinquentibus. Paniculae axillares, dense-to-
mentosae, 8-15 cm. longae, laxae, floribus approximatis. Flos novelli
ante anthesin 8 mm. longa, sessiles, bractea fusca 5 mm. lata, tomentbsa,
triangula, post bracteae casum annulare cincta. Sepala imbricata, crassis-
sima, reflexa, longioribus obtusis, 7 mm. longis, 4 latis, aliis 6 mm. longis,
ambolus paginis pubescentibus. Petala rotundato-obtusa, rosea, lanceo-
lata, 6-7 cm, longa, 4 lata, carnosa, extus pubescentia, ciliata, intus gla-
bra. Staminae 15, aequales, in 2 ordinibus dispositae ; filamentum i mm.
longum ; antherae puberulentae, inaequales, 3 mm. longae ; connecti-
vum acumen breve ferens. Ovarium i mm. longum, ovoideum, pilis
longis fulvis obtectum, stylo iiliformi, glabro, 3 ram. longo ; stigma obs-
cure lobatum. Fructus ignotus.
Laos : Muang huang, Wieng chan, Kerr 20.802.
Differe des autres Parashorea par ses sepales reflechis, ses
etamines a longs filets, la presence de bractees florales persis-
tantes triangulaires, pubescentes sur les 2 faces.
4. Parashorea Poilanei Ta dieu n. sp.
Arbor 20 m. alta. Cortex nigricans, baud fibrosus, lenticellis magnis
notatus. Lignum roseum. Folia lanceolata, elliptica, 9-10 cm. longa,
3 lata, apice acuto, basibus rotundatis ; nervis lateralibus 9-10, falcifor-
mibus, prominentibus ; nervis 3^ ord. plus minusve 50, proximis; paginae
glabrae. Pagina inferior pulverulenta. Petiolus glaber, nigricans. Sti-
pulae caducae, lanceolato-lineares, 6 mm. longae, 2 mm. latae, glabrae,
obscure nervatae. Ramuli novelli laxe tomentosi. Inflorescentiae laxe
stellato pubescentes, terminales, 8 cm. longae. Alabastrum oblongum.
Sepala leviter imbricata, praefloratione subvalvato, lanceolata, 3 mm.
longa, 1,5 lata, utrinque tomentosa. Petala concava, 6-8 cm. longa, 4-6
lata, obtusa, extus ubique, intus superne pubescentia. Staminae 15, in 2-
ordinibus dispositae, stigmate aequilongae, filamente triangularis, i mm.
5 longis; antherae, inaequales, 2 mm. longae, quoque loculo mucrone intra
incurvo producto ; connectivum i mm. longum. Ovarium 2,5 mm. lon-
gum, primum laxe pubescens, demum glabrum. Stigma obscure trifidum.
Annam : massif de la Mere et de I'Enfant, versant S. E., Poi-
lane 6612.
Bois rougeatre employe pour faire des mats de sampan. Leger,
tres dur, resiste bien aux termites. II y en a beaucoup dans les
montagnes ; donne une resine (Poilane),
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Voisin de Parashorea Kerrii dont il differe par ses sepales non
rMlechis, ses ^tamiries non puberulentes, ses feuilles de plus
petite taille, ses stipules lineaires, son ovaire portant une courte
pubescence.
IV. VATICA
1. Vatica Fleuryana Tardieu n. sp.
Cortex cinereus, fibrosus ; lignum flavescens. Folia oblonga, 14-19 cm.
longa, 5-6,5 lata, basibus obliquis, apice rotundato vel breviter acuminato,
nervis lateralibus 19-jugis, utrinque prominentibus, nervis 3* ord. reti-
culoque subtus prominentibus; pagina inferiore ferrugineo stellato-pilosa,
superiore glabra. Tomentum caducum, in nervis persistens. Stipulae ca-
ducae, delapsis cicatricem linearem relinquentibus. Petiolus 1,5 cm. lon-
gus, cinereus, saepissime glaber, pilos stellatos nonnullos ferens. Panicu-
lae axillares 10 cm. longae, tomento fulvo dense obtectae. Floras pedun-
culati-pedicello o cm. 2 longo-Sepala basi coalescentia, leviter inae-
qualia, longioribus oblongo-lanceolatis, 6 mm. longis, 1,5 latis, aliis 5 mm.
longis, triangularibus. Petala 2 cm. longa, 0,6 lata, extus dimidia parte
(in alabastro baud tecta) tomentosa, intus glabra, carnosa. Staminae
15, subsessiles ; antherae i mm. longae, inaequales ; connectiva mucro-
nata. Ovarium globulosum, 2 mm. longum, dense hirsutum. Stylus ovario
aequilongus, glaber ; stigma obscure lobatum, Fructus ignotus.
Nord Annam : Massif de Ngh^-an, reserve forestiere de Co Ba,
Fleury, in herb. Chevalier 30.196.
Espece voisine de Vatica Roxhurgiana et V. Harmandiana,
en differe par la taille et la forme de ses feuilles, a nervures se-
condaires plus nombreuses, nervures tertiaires beaucoup plus
marquees, ses sepales plus arrondis, inegaux, ses etamines
presque sessiles, son ovaire plus globuleux, tres poilu.
2. Vatica tonkinensis Tardieu n. sp.
Arbor 20-35 "i- alta. Truncus cylindricus, 8-20 m. altus, 0,50-1 m. diam.
(teste Chevalier). Cortex fulvus, fibrosus. Ramuli novelli paniculaeque
tomento ferrugineo stellato caduco dense obtecti. Folia coriacea, oblongo-
lanceolata, 4-6 cm. longa, 2-2,5 lata, glabra ; pagina superiore quam infe-
riorem magis fusca, pagina inferiore cinereo-viridi. Nervi laterales 4-8,
falciformes, prominentes, marginem non attingentes, reticulo prommente.
Petiolus plusminusve complanatus, 0,2 cm. longus, pubescens. Stipulae
0.2 cm. longae. deltoideae, caducae. Paniculae laxae, terminales, 8 cm.
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longae, tomentosae, floribus longe pedunculatis distantibus. Sepala re-
flexa, leviter iuaequalia, pilosa, longioribus 5 mm. longis, 2 latis, obtusis,
aliis acuminatis. Petala oblonga, i cm. longa, 0,4 lata, intus glabra, extus
dimidia parte (in alabastro hauf tecta) tomentosa. Staminae 12, in unico
ordine dispositae, i mm. longae, filamentis complanatis, quam antheras
brevioribus ; connectivum breve, obtusum. Ovarium puberulum, supe-
rum, globulosum, stylo quam ovarium longiore, stigmata trilobato. Fruc-
tus globosus, puberulus. Calyx fructifer baud adhaer^s ; alae latiores 2,
4,5 cm. longae, i latae, glabrae, 5 nerviae, angustiores lanceolatae, 1,5
cm. longae, 4 nerviae.
Tonkin : Tien yen, Bonnet ; Hongay Service forestier.
Annam : 20 km. de Tourane, Poilane.
Fleurs blanches et odorantes (d'apres Poilane).
Nom indigene : tau, tau mat ; lao tao, vu, go vu.
Usage : bois de charpente, menuiserie, ebenisterie.
Voisin, par sa fleur a sepales reflechis, du Vatica Philastreana,
dont il differe par sa petite taille, sa feuille etroite et glabre.
CONTRIBUTION A L^TUDE DES EUPHORBIAC^ES
DE MADAGASCAR (V)
par J. Leandri
12. MACARANGA Du Petit-Thouars
Genera nova madagascarica, 1806, 26.
I. Macaranga fenuginea Bak., in Journ. Linn. Soc. Lond. 22
(1887), 521 ; H. Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris (1892), 991 ; Pax
et K. Hoffm. in Pflanzenr., IV.147.VII (1914), 393 ; M. Denis,
in Bull. Mus. Paris 28 (1922), 255.— M. platyphylla Bak. ap. H.
Baill., in Bull. Soc. Linn. Paris (1892), 991.
Dans le Bulletin du Museum (1922), p. 255, Marcel Denis
avait deja precise, d'apres de nouveaux raateriaux de Perrier
DE LA Bathie, la description de cette espece, une des mieux carac-
t^risees k Madagascar, gr^ce 21 ses larges bractees decoupees
sinuees.
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En etudiant les echantillons du M. plcUyphylla Bak., nous
avons constate qu'il n'existait pas de caractere d'importance
specifique separant cette plante du M. ferruginea. En effet, la
difference la plus apparente reside dans la base des feuilles qui
est franchement peltee dans les echantillons types du M. ferru-
ginea, et seulement hypercordee dans I'autre specimen. Les inflo-
rescences $ et les fruits presentent les memes caracteres. Nous
avons aussi observe des fomiesintermediaires de la base des feuilles
sur certains specimens {Humbert 5051). II semble done justifie
de reduire en synonymie le M. platyphylla Bak.
On observe parfois dans cette espece des fruits a 2 loges.
Par ses bractees larges et decoupees, ses panicules dilatees,
le petit nombre des etamines, la tendance du limbe a deborder
le petiole et a devenir pelte, le M. ferruginea se rapproche d'es-
peces d'Afrique occidentale comme le M. huraefolia Beille et le
M. Beillei Prain ; Denis indiquait deja, en 1922, le groupe des
Barterianae de Pax et K. Hoffm. parmi les affinites possibles de
I'espece.
La distribution de la plante pent etre egalement precisee grace
a de nouveaux echantillons de MM. Decary et Humbert, de
M^eg^ssE^ du service forestier et de moi-meme. Son aire s'etend
dans le domaine de 1'Quest jusqu'aux confins du Centre sur
plusieurs degres de latitude :
Sans localite, Baron 4395 ! 571 1 ! ; Amposavy, Analabe, entre
Maevatanana et Andriba, Perrier de la Bdthie 771 ! ; 7^ Reserve
Naturelle (Ankarafantsika), Service Forestier (1933) 3^ 5 haul
Bemarivo, Perrier de la Bdthie (^$^2 ! ; Andranomavo (Ambongo),
Perrier de la Bdthie g^Sgl ; Morafenobe, Decary 22S7 \ ; Bekodoka,
Decary 8132 ! ; Antsingy, Leandri 170 ! Tsiroanomandidy, Lean-
dri ! ; Quest de I'Isalo, Humbert 5051 ! ; riviere Ilakaka, W^"^
Basse !
C'est un arbre de 10 a 20 metres, k bois blanc, qui prefere
les bas-fonds et lesbordsde coursd'eau, et subsiste dans la vege-
tation degradee. Nom indigene : Mokarana. Les fleurs se montrent
vers la fin de la saison seche, et les fruits vers le milieu de la sai-
son des pluies (fig. I).
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En raison de ses caracteres particuliers, nous proposons, pour
recevoir cette espece, la creation d'une section nouvelle, a cote
de la section Barterianae Pax et K. Hoffm.
Ferrugineae J. Leand. sect. nov.
Folia peltata vel profunde hypercordata ; ovarium laeve uniloculare.
Bracteae sinuato-dentatae latae. Inflorescentia maxime ramosa, laxa.
Stipulae caducae squamosae. Calyx pilosus. Semen foveolatum.
I esj?ece, de Madagascar.
2. Macaranga Coursi sp. nov. ad interim.
M. CouRS a recolte, pres d'Ambohimanga d'Ambatondra-
zaka, des echantillons d'un arbuste de 3-4 m., a port de Domheya,
croissant dans les lieux humides et portant des fleurs § et de
jeunes fruits en octobre {Cours 395). Cette plante m'a paru assez
distincte, par ses bractees lanceolees decoupees, ses petioles
courts et robustes, son limbe glabrescent, ses inflorescences ?
allongees, pour pouvoir etre consideree comme le type d'une
espece inedite ; toutefois, les pieds 3 restent inconnus. En voici
la diagnose provisoire.
Arbor parva 3-4 metralis, ramis apice angulosis, ferrugineo-pubescen-
tibus, infra teretibus glabris, foliis sparsis, petiolo robusto tereti, 4-5
cm. longo, 2 mm. 5 crasso ; lamina ovato-orbiculari, subdentata, supra
glabra, spisse viridi, infra dilute, glabrescente ; apice obtuse cuneata,basi
subcordata ; nervis lateralibus obliquis quoque latere 5-6, quorum 2 basi-
laribus ; nervis 3^ ordinis subparallelis ; reticulo infra ectypo. Inflores-
centia $ 1-2 mm. supra axillam folii orta, pubescens, anguste paniculata
circ. 12 cm. longa, 4 lata, basi sterilis, parte superiore flores 30-40 ge-
rens ; bracteis lanceolatis anguste sinuatis ad i cm. longis, 2-3 mm. latis
glanduloso-granulosis. Flos ? primum breve dein longiore pedicellatus ;
calyce primum cupulari, truncato, postea patente, circiter 5-lobo ; ova-
rio baud spinoso vel spinis parvis 2-3, sed glanduloso-granuloso, i vel 2-
loculari ; stylo laterali vel stylis 2, ovario aequilongis vel longioribus,
attenuatis, papillosis.
En I'absence de pieds c?, il est difficile de preciser les affinites
de cette espece; toutefois, la forme du style, les bractees sinuees
et le limbe sans acumen suggerent un rapprochement avec le
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I- Macaranga ferruginea : i, raraeau en fruits X 1/2:2, inflorescence ^3' X 2 /3 ;
3, une feuille pelt^e, X 1/2:4, fragment d'inflorescence d*. X 3 : 5. groupe
de fruits, X 3 ; 6, un fruit isol^. X 3.
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M. ferruginea, autre espece malgache ; le limbe non pelt6 ferait
plutot penser au M. sphaerophylla, mais nous avons deja indique
que certains echantillons du M. ferruginea ont des feuilles a base
seulement hypercordee ; il n'y a done qu'une difference de degre
a ce point de vue, entre les deux especes. D'un autre cote, sans
son ovaire tres faiblement epineux et parfois a i seule loge, le
M. Coursi ne serait pas tres eloigne des especes de la section
Eumappa (Reichb. f. etZoll.) Pax et K. Hoffm., dont certaines
{M. taitensis Mull. Arg.) rappellent si etroitement par I'aspect
les Ciispidatae malgaches.
3. Macaranga cuspidata Boiv. mss. ; H. Baill. in Adansonia I
(i860), 260 ; in Grandidier Hist., Atlas, pi. 182 ; in Bull. Soc.
Linn. Paris (1892) 989 ; Mull. Arg., in Prodomus 15-2 {1866),
1009; Pax et K. Hoffm. in Pflanzenr., IV. 14'/.Yll (i9i4),385. —
M. peltata Boiv. mss. — Tanarius cuspidatus O. Ktze, in Rev.
gen. 2 (1891), 620.
Nous avons estime devoir reunir en une seule espece tous les
Macaranga malgaches a feuilles peltees, orbiculaires et longue-
ment cuspidees, et a bractees entieres. Neanmoins, des diffe-
rences importantes s'observent entre les echantillons provenant
des differentes regions de Madagascar. Nous les avons done re-
partis entre deux sous-especes et deux varietes.
a. Forme typique :
Est : Foulpointe, Bojerl ;Tamatave, Chapelierl; Sainte-Marie,
habitation royale, Boivin ! ; Fenerive, H. Perrier de la Bdfhie
9892 ! ; Anivorano, Viguier et Humbert 492 ! ; sans localite, Perrier
de la Bdthie 14.275 !
Sambirano : Nossi-Komba, Boivin 2179 !
Quest : Diego-Suarez, foret d'Ambavahibe, Ursch 155 !
Sans localite : Du Petit-Thouars ! ; Humbert 411 ! 413 !
b. var. sibanaka var. nov.
Partes novelli petiolique primum hispido-flavescentes ; lamina typo
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II. Macaranga cuspidata, subsp. Antanosy : i, rameau en fruits, X i /a ; 2,
3. fleurcJ, X 10 ; 4, 5, ^tamine X 30 ; 6, jeune inflorescence ^ gr. nat. ; 7,
fruit X 3 ; 8, coupe du mcme ; 9, les stigmates. — var. sihanaka : 10, groupe
de fleurs $, x 3.
—
M. cupularis : 11, fleur $ X 3.— M. sphaerophylla : 12, ra-
meau cj X I /2 ; 13, inflorescence (3* X 2 ; 14, fleur^J, X 8. — M.Danguyana :
15. inflorescence $, gr. nat. ; 16, fruit x 3.
NOT. SYS.
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minor, saepe raagis triangula, saepe petiolo brevior, textura magis coria-
cea.
Cette variete (fig. II, lo) se rencontre dans les forets ombro-
philes, au-dessus de i.ooo metres d'altitude ; elle parait fleurir
vers le mois d'octobre et fructifier vers celui de Janvier. Nom
indigene : Fofotra.
Centre : foret d'Andrangoloaka, Le Myre de Vilers !, Hilde-
hrandt 3697 ! ; Andrangovalo, au N. E. du lac Alaotra, Humbert
et Cours 17871 ! ; Menaloha (Ambatondrazaka), Cours 727 ! ;
massif de Manongarivo, Perrier de la Bdthie 4614 ! ; Manankazo,
au N. E. d'Ankazobe, Perrier de la Bdthie 9880 ! ; sans localite,
Baron 3530 !
c. var. ivohibensis var. nov.
Acumen breve (2-3 cm.) ; petiolus pilis parvis flavidis hirtus ; stipulae
magnae acutae, permanentes, ad 2 cm. longae, 3 mm. latae ; antherarum
loculi inaequales nonnunquam 3.
L'echantillon, recolte en septembre, porte des fleurs S-
Centre : Ivohibe (province de Farafangana), Decary 5439 !
d. subsp. antanosy subsp. nov.
Arbor vel frutex ; ligno baud duro ; ramis teretibus, rufis, cicatricibus
magnis ectypis notatis ; foliis alternis, peltatis longe (usque ad 15 cm.)
petiolatis ; lamina orbiculari circiter 15 cm. longa, cuspidata (acumine
3-5 cm. longo, 2-3 mm. lato), supra subglabra, infra dense pubescente ;
petiolo c. 3 cm. a margine inserto ; nervis stellatim divergentibus 5-8 ;
nerv'is secundariis in quoque latere costae primariae 2-3, in axillis infra
pilosissimis. Inflorescentia ^ in raceme glomerulorum maxime contracto
disposita, 2-3 cm. longa. Flos ^ pedicello subnullo, sepalis 2-3 valvatis,
starainis 8-13, antheris dorsifixis, loculis 4, oblongis ; filamentis antheris
multo longioribus, exterioribus 4 aliis brevioribus. Inflorescentia $ in
racemo axillari disposita, axi 2-3 cm. longo, 1-2 mm. crasso. Flos $ pedi-
cello subnullo, sepalis 2-4 ; nonnunquam glandulis interioribus linearibus
alternis (in loco petalorum)
;
pistillo laevi, ovario saepissime 2-loculari
;
stigmata sessilia ovario accumbentia ovato-acuta, denticulata ; fructus
baud spinosus.
En for^t : fleurs probablement en septembre et fruits enoctobre.
Nom indigene : Mokarana (fig. II, 1-9).
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Centre : Andohahela (Sud-Est), Humbert 6349 ' ' environs
de Fort-Dauphin, mont Oniva au nord de Ranopitso, Humbert
5858 ! ; foret de Manantantely, Humbert et Swingle 5746 ! ;
province de Farafangana, Fort-Carnot, Decary 5617 ! ; Befotaka,
Decary 4785 ! ; bassin du Matitana, de la mer a 700 metres d'alti-
tude, Perrier de la Bdthie 9747.
II est possible de distinguer de la fa9on suivante les unites
subordonnees de I'espece M. cuspidata :
I. Feuilles membraneuses-parcheminees.atteignant 20 cm. a I'etat adulte.
2. Acumen de 4-6 cm. ; stipules petites (i cm..). forme typique.
2'. Acumen de 2-3 cm. ; stipules persistantes, de 2 cm., petiole herisse.
var. ivohibetisis.
i'. Feuilles plus petites, un peu coriaces.
3. Petiole plus long que le limbe ; fruit a i loge, en general.
var. sihanaka.
3'. Petiole egal au limbe ; fruit k 2 loges en general ; fleur (J souvent a
2 sepales. subsp. antanosy.
4. Macaianga cupularis Miill. Arg., in Flora 47 (1864), 466 ;
in Prodromus 15-2 {1866), 1008 ; Pax et K. Hoffm., in Pflanzenr.,
IV.147.VII (1914), 385. — M. ciliata Boj. ex Bak., in Journ,
Linn. Soc. Lond., 20 (1883), 256. — Tanarius cupularis O. Ktze,
in Rev. gen. 2 {1891), 620.
Cette espece, probablement rare, est restee assez mysterieuse
depuis I'epoque (1837) oil le type fut trouve par Bouton pres
de la bale de Saint-Augustin. II semble neanmoins qu'elle doive
etre consideree comme valable, ses caracteres specifiques etant
bien accuses. Elle differe en particulier du M. ferruginea par
son style beaucoup plus long, recourbe, non papilleux, et par son
calice ? cupuliforme et tronque (fig. II, 11) ; elle se distingue du
M. cuspidata par les memes caracteres du style, la fleur ? assez
longuement pedicellee, la pubescence persistante de la face supe-
neure des feuilles, I'acumen tres court. Les caracteres des pieds c?
demeurent inconnus.
M. le Pr Humbert a recolte au cours d'une de ses dernieres
missions (1934) un echantillon, malheureusement sterile, qui
pourrait appartenir a cette espece ; il provient d'ailleurs de la
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meme region que le type de Bouton (Sud-Ouest : bush xero-
phile sur coteaux calcaires, vallee du Fiherena a 15-25 km. de
Tulear, Humbert 14372 ter !).
5. Macaranga sphaerophylla Bak. in Journ. Linn. Soc. Lond.
20 {1883), 257 ; H. Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. 2 (1892), 989,
992 ; Pax et K. Hoffm., in Pflanzenr., IV.147.VII (1914), 387.
J'ai reuni dans la m^me esp^ce, caracterisee par ses feuilles
orbiculaires ou suborbiculaires non peltees, a acumen court
(fig. II, 12-14), diverses formes, distinctes du type (dont les
feuilles sont presque laineuses dessous), Tune par la petite taille
des feuilles et la brievete des grappes ?, 1'autre par le limbe plus
ovale, moins tomenteux a la face inferieure. Cette derniere res-
semble beaucoup au M. boutonioides var. sakalavorum, mais s'en
distingue par ses grappes $ plus longues a fruits non agglome-
res, et ses feuilles a reseau saillant et plus pubescentes en dessous.
Centke : Ivohibe, Humbert 3178 ! ; pentes orientales de I'lva-
koany, Humbert 12188 !, 12188 bis ! ; haute vallee de la Maiva-
rano, entre Bealanana et Maingindrano, Humbert 18106 ! (forme
a petites feuilles a limbe de 5 cm. et a grappes ? courtes, de i a
2 cm.) ; Befotaka, province de Farafangana, Decary 4610 ! ; sans
localite. Baron 435 !, 1732 !, 4444 !
C'est un arbre de la foret ombrophile et des bords de cours
d'eau. II semble fleurir en novembre et fructifier en decembre.
Les bractees tS sont allongees-lanceolees {Decary 4610).
6. Macaranga Danguyana nov. sp. ad interim.
Arbor vel frutex ramis teretibus cinereo-ferrugineis, cicatricibus folio-
rum latis, ectypis notatis. Folia permanentia sparsa subcoriacea. Stipulae
parvae caducae. Petiolus teres 9-10 cm. longus, 2 mm. 5 crassus, apice
inflexus ; lamina subintegra, subpeltata ovato-orbicularis, breviter acu-
minata, ad 14 cm.longa, 12 cm. lata, palmati et penninerva; nervis late-
ralibus in quoque latere 5-6, obliquis, leviter arcuatis prope marginem
anastomosatis ; reticulo pagina inferiore (praecipue in axillis nervorum
ferrugineo-pubescente) ectypo
; pagina superiore glabrescente, spisse
viridi. Racemi § in axillis foliorum jam casorum orti, 3-4 cm. longi, 5'^5'
fieri. Flos (J pedicello aequilongus ; calyce minimo, pubescente, lobis
4-5 brevibus inaequalibus ; ovario 2-loculari, loculis hemisphaericis,
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sulcis 2 profundis separatis et sulcis aliis medianis albis notatis ; stigmata
2 triangula, lacera, parva, complanata et ovario accumbentia longe den-
seque erecto-papillosa ; semen parvum (2 mm. 5) nigrum lineamentis
ectypis notatum, extra hemisphaericum intus magis complanatum et hie
hili cicatricem oblongum longum gerens.
C'est une plante nominee Fofotra par les indigenes (i) recoltee
a Analamazaotra par Ramanantoavolana et transmise par
M. Thouvenot {Service de Colonisation, loi !). Fruits en Janvier.
Voisine du M. sphaerophylla Bak., elle s'en distingue par son
ovaire ordinairement biloculaire (fig. II, 15-16), ses feuilles non
tomenteuses-laineuses a la face inferieure, son inflorescence
plus gr^le, ses fruits plus petits, ses feuilles plus ovales, a ner-
vures laterales plus nombreuses (6 de chaque cote), a reseau
plus serre. Elle avait ete etudiee autrefois par P. Danguy, sous-
directeur honoraire au Museum, dont nous regrettons la perte
recente.
7. Macaranga boutonioides Baill., in Et. gen. Euph. (1858),
43-2 ; in Adansonia 1 (1861), 265 ; in Bull. Soc. Linn. Par. (1892),
991; MiJll. Arg., in Prodromus 15.2 (1866), 1014; Pax et K. Hoffm.
in Pjlanzenr. IV-147-VII (1914), 390.
—
M. ovata Boiv. ap. Baill.
loc. cit. 432 et 266. — M. Hildebrandtii Baill. in Bull. Soc. Linn.
Par. (1892), 990, non Pax et K. Hoffm., in Pflanzenr., IV-147-
XVII, 185. — M. rottleroides Baill., in Et., 432 et Adans. 1, 262.
— M. Humblotiana Baill., in Bull. Soc. Linn. Par. (1892), 990. —
Tanarius houtonioides 0. Ktze in Rev. gen. (1891), 620. — T.
roettlerodes ejusd. loc. cit.
Nous nous rangeons a I'opinion de Pax et K. Hoffmann
en ce qui concerne les echantillons recoltes par Humblot a Nossi-
be, et decrits par Baillon sous le nom de M. Humblotiana. lis
different tres pen des specimens ^ du M. houtonioides ; cette
espece presentant dans les feuilles une certaine variabilite, il
apparait justifie de placer le M. Humblotiana en synonymic.
11 semble toutefois que chez le M. boutonioides, le limbe adulte
(i) Comme le M. cuspidata var. sihanaka.
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ne devienne jamais corde comme dans le M. Bailloniana de
Mayotte ou le M. Decaryana sp. nov., et que ce caractere puisse
servir a le distinguer de ces deux especes.
Outre les especes deja misesensynonymieparPAXet K. Hoff-
mann, nous reduisons aussi le M. rottleroides, etabli sur un echan-
tillon de Perville {Perville 416) recolte k Nossi-be. II nous
semble, en effet, qu'il s'agit la d'un stade plus jeune du M. hou-
ionioides, a feuilles encore membraneuses et a fruits immatures.
Sambirano : Nossi-be, Boivin 2179 ! ; Richard 345 ! ; Perville
416 ! ; Htimhlot 990 ! ; Lokobe, Hildebrandt 3195 ! ; environs
d'Ambato, Perrier de la Bdthie 2366 ! ; sans locaiite, Baron 6252 I
0443 !•
Var. sakalavoium var. nov.
Folia subtus prirnum pubescentia ; spinae fructus subobsoletae ; fruc-
tus glomerati, baud in axi distantes.
OuEST (jusqu'a la limite du Centrf.) : haut Bemarivo, au-
dessus de Sambava, Perrier de la Bdthie 9718 ; Tsiroanoman-
didy, Decary
'jQi6<^ ! ; y^ Reserve naturelle (Ankarafantsika),
Service forestier (1933) 31 ! ; Ankarafantsika, Perrier de la Bd-
thie 4558 ! ; Ampasimena, pres de la Demoka (Menabe), Perrier
de la Bdthie 2217 !
Croit en foret, dans les bas-fonds et au bord des cours d'eau ;
fleurit en juillet ; en fruits en octobre et en fevrier. Nom indi-
gene : Valoampoka.
Pourrait ^tre confondu, a cause de la forme des feuilles, avec
certaines formes du Macaranga sphaerophylla. II s'en distingue
par sa pubescence moindre et ses fruits agglomeres en boule a
I'extremite de I'inflorescence.
Par ses fruits presque lisses, cette variete forme transition
vers le M. Bailloniana des Comores.
8. Macaranga Bailloniana Miill. Arg. in Prodromus 15.2 (1866),
1013 ; BaUL, in Bidl. Sac. Linn. Par. (1892), 990 ; Pax et K.
Hof^m., in Pflanzenr. IV-147-VII (1914), 390. — M. cordifolia,
Boiv. ex Baill. in£^ gin. Euph. (1858), 432. — M. eglandulosa,
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Baill. ibid.— Tanarius Baillonianus O. Ktze in Ren), gen. 2 {1891),
620.
Nous distinguons deux formes dans cette espece endemique des
Comores, tres voisine du M. boutonioides dont elle se separe par
son ovaire lisse, ses inflorescences <? simples dans toute leur par-
tie superieure et ses feuilles devenant cordiformes a I'etat adulte.
a. Forme typique (cordifolia).
Comores : Mayotte. Pied du Chongui, au-dessus de Dapani,
Boivin 3375 I ; 3376 ! ; sans localite, Waterlot 880 !
b. Forme « eglandulosa ». Feuilles plus grandes, subtriangulaires
(le developpement moindre des auricules de la base du limbe,
et des glandes des bractees ?, qui est probablement k I'origine
du nom specifique de Baillon, ne semble pas constant).
Comores : Grande Comore, Boivin ! ; Anjouan, Boivin !
C'est un arbre des bois et des lisieres, fleurissant de mai a
juillet, d'apres les notes de Boivin et de Waterlot.
9. Macaranga Decaiyana Leand. in Cat. PL Acad. Malg.
(Euph.) (1935), 40, nomen nudum.
Nous rapprochons sous ce nom plusieurs echantillons, les uns
<?, les autres ?, a divers stades, recoltes par MM. Decary,
Humbert et Perrier de la Bathie, vers la limite des domaines
botaniques de I'Est et du Centre. Ce sont de petits arbres appar-
tenant probablement a I'etage inferieur de la futaie, a croissance
rapide et aptes a servir de convert dans un reboisement (note de
M. H. Perrier de la Bathie). Leurs caracteres botaniques les
rapprochent du M. boutonioides, dont ils constituent probable-
ment une vicariante orientale. lis se distinguent de cette espece
par le developpement de la partie posterieure du limbe, qui de-
vient non seulement retus mais presque corde, en dehors de la
paire de nervures basales, chez les feuilles des rameaux non flori-
feres (ces feuilles sont aussi beaucoup plus grandes que celles du
M. botUonioides)
; par la taille beaucoup plus forte du fruit, qui
est aussi plus epineux ; par les panicules <i plus foumies et k
fleurs plus grandes, mais a etamines moins nombreuses {5 envi-
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ron au lieu de 8-12). Les feuilles deviennent parfois subdentees,
ou sont heteromorphes (i) (fig. III). L'arbre, qui semble murir
ses fruits vers le mois de decembre, est appele par les indigenes
Mokarana, Mokarana beravina (c'est-a-dire Macaranga a grandes
feuilles) ou Mokarana vavy {M. femelle)
.
III. Macaranga Decaryana : i, feuille des rameaux ordinaires : 2, feuille des
rameaux fleuris X i /3.
Arbor parva ad 8-10 m. alta, foliis permanentibus sparsis, ramis tere-
tibus fuscis, cicatricibus crassis notatis. Stipulae caducae, triangulae,
circiter 5 mm. longae ; petiolus complanatus, apice ± inflexus, primum
brevis, pubescens, postea glabratus circiter 12 cm. longus, 3-4 mm. cras-
sus ; lamina in foliis ramorum florigerorum ovato-acuminata, in aliis
major, ovato-orbicularis, basi nonnihil retusa vel retuso-cordata, i
acuminata, ad 20 cm. longa, 15 lata, basi juxta petiolum maculis glandu-
losis 2 nigrescentibus notata, subintegra, chartacea, glabra ; nervis late-
ralibus in quoque latere 7-10, baud recte oppositis, mediocriter obliquis,
leviter arcuatis, infra prominentibus ; inferioribus palmatinervis ; ner-
villis inter se paralleloneis ct nervis secundariis angulo recto insertis,
pagina superiore spisse viridi, inferiore magis dilute, ± granuloso-punc-
ticulata. Paniculae
,S axillares, ramosae, rufescentes, 7-8 cm. longae
4-5 cm. latae, glomerulis densis circiter lo-floris elongatis onustae. Ala-
bastrum (J sessile, circiter i mm. longum, calycis lobis 2 concavis, stami-
(i) Nous employons la terminologie adoptee par M. H. Perkier de
LA Bathie, appelant heteromorphes les organes qui variant sur le meme
pied et r^servant la terme polymorphes k ceux qui sont variables sur des
pieds differents.
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nis 5, antheris 4-lobis. Racemi $ circiter 3-5 cm. Jongi, 8-20-flori, axi pu-
bescente, postea glabrato. Flos ? : pedicello circiter 2-5 mm. ; calyce cupu-
lari, primum ovarium tegente, postea 3-lobo, lobis ovatis mucronatis,
nonnunquam subliberis glanduloso-punctatis ; ovario i-loculari sphae-
rico, spinis obtusis aliquibus nigrescentibus ornato et glanduloso-punc-
tato, stylo longo (4-5 mm.) papilloso ; fructu stylo elongate lineari-com-
planato ad i cm. longo saepe curvo vel circinato producto, sphaerico-
subdepresso, circiter 7 mm. diam., spinas molles aliquas satis longas ge-
rente, secus lineam columellae oppositam aperiente ; semine nigro (hili
cicatrice circiter 5 mm. longa excepta).
Est (jusqu'a la limite du Centre) : for^t d'Analamazaotra,
alt. 800 m., Perrier de la Bdthie ^642 ! (?) ; alt. 950-1.000 m., Vi-
guier et Humbert 11 13 ! (?) : massif de I'lkongo (province de
Farafangana), Decary 5185 ! (c?) 5787 ! (?).
10. Macaranga obovata Boiv. in H. Baill., Et. gen. Euph. (1858)
432 ; Baill., in Adansonia i (1861), 263 ; in Bull. Soc. Linn. Par.
(1892), 989 ; Miill. Arg., in Prodromus 15-2 (1866), 1014 ; Pax et
K. Hoffm., in Pflanzenr. IV-147-VII (1914), 389. — M. reticu-
lata H. Baill., in Et., 432. — Tanarius obovatus O. Ktze in Rev.
gen. 2 (1891) 620.
Malgre la forme diff^rente des feuilles, que son nom indique,
cette esp^ce est en realite voisine du M. boutonioides et du M
.
Decaryana. La forme du limbe est d'ailleurs variable, souvent
elliptique ou ovale-retuse a la base (fig. IV). Les epines du fruit
sont plus nombreuses et plus robustes que chez les deux autres
especes. La fleur c? est souvent a 5 lobes et le nombre des etamines
pent s'elever jusqu'a 15 [Perrier de la Bdthie 14276) (fig. IV, 1-2).
Les bractees de I'inflorescence 6 deviennent souvent folii-
formes, tout en restant assez petites [Humblot 226). La plante
est meme parfois monoique, certaines inflorescences portant
des fleurs c? a la base et des fleurs $ au sommet (fig. IV, 5, 6).
C'est un petit arbre atteignant une dizaine de metres, qui se
rencontre au bord des rivieres, dans les forets et les « savoka »
de la region orientale et parait fleurir d'avril a octobre. Les indi-
genes I'appellent Makaranguehane ou Mongue. La decoction
en serait employee en gargarismes (Bernier).
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Est : Sainte-Marie, Boivin 1885 !, Bernier 155 ! ; bale d'An-
tongil, Richard 42 !, 616 ! ; Mocquerys 147 ; Angontsy, Richard
2 ! ; cote Est, Caiat 2506 ! ; Humblot 226 ! ; Geay 7528 ! 7529 ! ;
Tafondro, Ambodifototra, Antsahabe, Boivin ! ; toute la region
Est, Perrier de la Bdthie 14276 ! ; Tampina, Louvel 52 ! ; bassin
du Matitanana, Perrier de la Bdthie 9755 ! ; haute vallee de la
Rienana (province de Farafangana) , Decary 5676 ! ; Fenerive,
Perrier de la Bdthie 9897 ; Tamatave, Viguier et Humbert 277 ;
reserve naturelle de Betampona, Perrier de la Bdthie, I7433>
Lam et Meeuse 5984 ! ; sans localite, Commerson ! ; Breon ! ; du
Petit-Thouars ! ; Baron 143 1 ! ; 2498 ! ; Perrottet ! ; Chapelier ! ;
Lantz !
Var. delphinensis var. nov.
Folia majora, late elliptica, ovata vel obovata ; lamina 20 cm. longa,
13-14 cm. lata ; petiolo 7 cm. longo, 3 mm. crasso ; paniculae ^ bracteis
parvis, scariosis.
Arbuste des lisieres et des savoka, fleuri en octobre.
Est : Fort-Dauphin, pied du pic Saint-Louis, Humbert 5927 ! ;
col de Tsitongabarika, Decary 10613 ! ; Farafangana, Lantz ! ;
Karianga, Decary 5664 ! ; Vondrozo, Decary 5426 !.
II. Macaranga oblongifolia H. Baill. in Et. gen. Euph. (1858),
432, pi. 21 ; in Adansonia i (1861), 261 ; in Bull. Soc. Linn. Par.
(1892), 991 ; Miill. Arg., in Prodromus 15-2 (1866), 1015 ; Pax et
K. Hoffm., in Pflanzenr. IV-I47-VII (1914), 388. — Tanaritis
oblongijolius O. Ktze, in Rev. gen. 2 (1891) 620.
Cette espece est voisine du M. obovata, mais elle a les feuilles
plus petites, les inflorescences plus greles, et le fruit moins epi-
neux. La distribution de ces deux especes est egalement tres
analogue : ce sont des arbres du domaine de I'Est, remontant
par places jusque dans celui du Centre. Nom indigene : Mokara-
nandahy (c'est-a-dire Macaranga maJe). lis se rencontrent dans
les forets humides du littoral, et au bord de I'eau ; on trouve des
fleurs en septembre, des fruits en novembre.
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iy-Macaranga obovata : i, fleur;^ X 12 ; 2, fruit X 2 ; 3, 4, formes anormales du
limbe, x 2/3:5, une inflorescence a bract^es foliac^es ; 6, una inflorescence
bisexude.
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Est : sans localite, du Petit-Thouars !, Chapelier ! ; Farafangana
Lantz ! ; Vondrozo, Decary 4881 !, 5467 ! ; Vatomandry, Perrier
de la Bdthie 14112 ! ; embouchure du Matitana, Perrier de la
Bdthie 9757 ! ; Antaloha, Perrier de la Bdthie 9722 ! ; cap Evatra,
pres de Fort-Dauphin, Decary 10901 ! ; Tampina, Louvel I2T ! ;
mont Itrafanaomby-Ankazondrano (haut Mandrare), Humbert
13427 ! (echantillon en fruits a epines plus nombreuses et plus
fortes)
.
12. Macaranga macropoda Bak., in Journ. Linn. Soc. Lond.
20 (1883), 257 ; Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. (1891), 990 ; Pax
et K. Hoffm., in Pflanzenr., IV-147-VII (1914), 388.
Espece connue jusqu'ici seulement par des pieds ^, a feuilles
ovales, longuement attenuees-acuminees et a long petiole.
Centre : sans localite, Baron i8g6 !
; 3412 ! ; Befotaka (pro-
vince de Farafangana) Decary 4765 !
D'apres M. Decary, c'est un petit arbre de 6 m. sur o ni. 30
de diametre environ, fleuri en aout, et appele mokarana par les
indigenes.
Nous rapprochons de cette espece, malgre la forme differente
du limbe, qui est presque obovale et faiblement sinue-subdente,
et les bractees de 1'inflorescence parfois lanceolees, un specimen
recoltc dans les gorges de la Mandraka par MM. Humbert et
Perrier de la Bathie (n" 2.300). Nous pensons qu'il s'agit
d'une forme stationnelle.
Par ailleurs, Marcel Denis *avait rapproche des echantillons
de Baron (i), dans son herbier personnel qui m'a ete gracieu-
sement commimique par M. Meslin, chef de travaux a TUrii-
versite de Caen, une part d'un pied ? recoltee par Perrier de
LA Bathie dans le massif du Tsaratanana. Bien que ces speci-
mens ne soient pas rigoureusement identiques, nous croyons,
en raison de leur grande analogic, devoir adopter ici cette maniere
de voir, en attendant que de nouveaux materiaux viennent tran-
cher definitivement la question. Nous donnons done ci-apres
(i) II s'agit bien entendu de doubles du type original, qui est k Kew.
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line diagnose provisoire du pied $ de cette espece en signalant
ies caracteres vegetatifs, car il s'agit peut-^tre d'une variete
distincte du type.
Fructus echinatus, spinis pluribus, quam iis M. echinocarpae magis
gracilibus mollibusque, pedicello ad 2 cm. longo, calyce permanente, lobis
2-3, ovato-orbicularibus, circiter 2 Taia. longis ; racemo axillari, fructifero
ad 12 cm. longo, fructus 4-5 maturos gerente. Fructus unilocularis, uni-
seminatus, circiter i cm. cum spinis diam. ; semen fuscum, sphaericum,
4 mm. 5 diam. Folia sparsa, ovato-acuminata, longe petiolata ; petiole
6 cm. longo ; stipulis caducis ; lamina Integra vel minima sinuata basi
minima glanduloso-biauriculata, 10-12 cm. longa, 6 cm. lata, acumine
I cm.
-I cm. 5 longo, 2-3 mm. lato ; nervi basales juxta-marginales ; nervi
laterales alii quoqua latere 5-6 mediocriter obliqui, prope marginem ar-
cuati
; reticulum gracile, parve prominens. Arbor 8-10 metralis, foliis
permanentibus, ramulis baud suberosis.
Centre : environs du mont Tsaratanana, Perrier de la Bdthie
9695 ! ; bassin superieur du Sambirano, Humbert 18646 ! (echan-
tillon sterile).
13. Macaranga alnifolia Bak. in Journ. Linn. Soc. Lond., 20
(1883), 256 ; H. .Baill., in Bull. Soc. Linn. Par. (1892), 991 ; Pax
et K. Hoffm., in Pjlanzenr. IV-147-VII (1914), 392 ; M. Denis,
in Bull. Mus. Par. 28 (1922), 254.
Marcel Denis a deja, il y a vingt ans, complete la diagnose de
cette espece a la suite de I'identification operee par lui d'echan-
tillons ? recoltes par Viguier et Hu!\ibert a Analamazaotra
(no 1 1 14 in herb.) avec le type de Baker fonde sur des pieds <?
[Baron 1404).
Les nervures tertiaires sont paralleles dans cette espece, ce
qui contribue a la distinguer de certains echantillons du M.
ohlongifolia.
Elle pourrait aussi etre confondue avec des specimens du
M. macropoda, dont elle se distingue par les nervures basales tres
faibles ou nulles.
Centre : Baron 1404 ! ; Analamazaotra, Viguier et Humbert
1114
! : Perrier de la Bdthie 2135 ! probablement aussi Analama-
hitso, Perrier de la Bdthie 9553 ! ; et Diego-Suarez, Anka/'.om-
bambany, Ursch 181 !, 182 !.
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14. Blacaranga ribesioides Bak. in Journ. Linn. Soc. Lond.
21 (1885), 442 ; H. BailL, in BiUl. Soc. Linn. Par. (1892), 991 ;
Pax et K. Hoffm., in Pflanzenr. IV-147-VII (1914), 388.
L'inflorescence ? du type de Baker {Baron 2898 ou 2878) ne
differe de celle des pieds $ du Macaranga ankafinensis [Perrier
de la Bdthie 18.348) que par le fruit entierement depourvu de
pointes, les pedicelles un peu plus courts et robustes ; la feuille
est un peu plus courte, mais le reseau des nervures est peu diffe-
rent. On pent se dernander s'il ne s'agit pas d'une forme peu
commune de la m^me espece, aucun echantillon exactement con-
forme ne paraissant avoir ete recolte depuis. Si cette hypothese
se confirmait, le M. ankafinensis devrait s'appeler M. ribesioides
Bak., ce dernier nom ayant la priorite.
15. Macaranga ankafinensis H. Baill., in Bull. Soc. Linn. Par.
(1892), 992 ; J. Leand., in Not. Sysf. 9 (1941), 186. — Lautem-
bergia ankafinensis Pax et K. Hoffm., in Pflanzenr., IV-147-VII
(1914), 254 ; J. Leand., in Cat. PI. Ac. Malg. Euph. {1935), 39-
Nous completons ci-apresla diagnose de cette espece, qui n'etait
connue jusqu'ici que par un pied S recolte a Ankafina (Sud du
Betsileo) par Hildebrandt. C'est un arbuste qui croit vers
1.000 m. d'altitude, en for^t, k la limite des domaines de I'Est
et du Centre ; il porte des fleurs 3 en mars et des fruits en de-
cembre, mais il est bien probable que floraison et fructification
s'etendent sur plusieurs mois de I'annee.
Arbor parva vel frutex 2-3-metralis, dioica, foliis permanentibus ramu-
lorum apice confertis. Ramuli teretes nigrescentes. Folia solitaria. Sti-
pulae caducissimae. Petiolus teres, glaber, basi inflatus, apice inflatus
subgeniculatus, 2 cm. longus, i mm. crassus. Lamina elliptico-acuminata
vel ovato-acuminata, nonnunquam basi parum angustata, integra vel
subintegra, basi lobis 2 parvis glandulosis nigrescentibus munita, glabra,
dilute viridis, ad 10 cm. longa, 4 cm. lata ; nervis bene notatis, baud regu-
lariter geminatis, quoque latere 6-10, satis obliquis, curvatis et prope
marginem anastomosatis ; nervillis subparalleloneis. Spicae <J axillares,
simplices vel basi bi-trifurcatae, 2-3 cm. longae, glomerulos aliquos
distantes, paucifloros gerentes. Flos ^ parvus (1-2 mm.) ; calyce primum
clauso, sphaerico, extra luteo glanduloso-punctato, dein lobis 3 ape-
riente, quorum i saepe ad medium bifido; staminis 5 (-8 ?), 2 mm. longis
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(externis saepe 3, intemis 2, basi unitis), filamento robusto ; anthera
peltata, in filamento perpendiculari, oblonga, 0,5 mm. longa, biloculari,
valvis 4 aperiente. Racemi $ simplices, axillares, ad 4 cm. longi ; pedicellis
usque ad 8 mm. sub fructu elongatis ; calyce primum modice trilobato,
subtruncato, ovarium cingente, dein ut crescit fructus in lobis 3 lacerato ;
ovario i-loculari, stylo spatulato-oblongo, primum ovario triple lon-
giore
; ovario fructuque glanduloso-punctatis sicut gibbis obtusis aliquis
ornatis
; fructu calyce persistente basi ornato, rima verticali placentae
opposita aperiente ; semine sphaerico fusco, laeve, nitido, 3 mm., hilo
longissimo, caruncula nulla.
Centre : sud du Betsileo, for^t d'Ankafina, Hildehrandt 3953 !
Mandraka, vers 1.200 m., Perrier de la Bdthie 18348 ! ; Perinet,
Andranovery, Ursch, 6 ! (i).
Nous croyons en outre devoir distinguer les 3 varietes suivantes :
Var. borealis var. nov.
Folia longiora, longe attenuata ; lamina raro ad 13 cm. longa, 3 cm.
lata; petiolus 2 cm. longus ; inflorescentiae (J et $ 6 cm. et ultra longae.
C'est un arbuste a feuilles persistantes de la silve a lichens,
vers 2.000 m. d'altitude ; il porte des fleurs ^ en Janvier, des
fleurs $ de Janvier a avril, des fruits en avril.
Centre : massif du Tsaratanana, Perrier de la Bdthie 15391 ''
15527 !, 16154 !.
Var. australis var. nov.
Folia ovato-acuta acuminata, leviter sinuato-dentata, nervis secunda-
riis in quoque latere 6-7 ; petiolus ad 3 cm. longus, apice inflexus ; stylus
ad 5 mm. longus.
Fleurs et fruits en novembre.
Centre : massif du Beampingaratra ; vallee de la Maloto,
Humbert 6334 : ; col de Vohipaha, Humbert 6639 !.
Var, baroniana var. nov.
Folia plus minusve basi angustata, elliptica vel obovata, acumine
(i) Echantillon communique pour determination par I'Herbier de
Leyde (Pays-Bas.)
saepe obsolete vel brevi
ramis 1-2 munita.
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petiole brevi (1-2 cm.) inflorescentia (J basi
Fleurs en decembre-janvier.
Centre (limite de TEst) : Analamazaotra, Perrier de la Bd-
thie 9643 ! ; Andriamisy, au Sud-Ouest de Moramanga, vers
800 m., Perrier de la Bdthie 18073 ! ; haute vallee de la Rienana,
bassin du Matitanana, Humbert 3505 ; peut-etre aussi (sans loca-
lite) Baron 3050 !, 3100 ! (ou 3700 ?), 3662 ! ; Thiry, sans n^ !.
V. Macaranga Perrieri : i, rameau en fruits X ij'^; 2, jeune fruit X 4; 3, fruit
ouvert, X 4/3. — M. myriolepidea : 4, rameau en fruits, X 2 /3 ; 5, jeune fruit
X 5.— M. echinocarpa : 6, fruit X 2.
16. Macaranga echinocarpa Bak., in /owm. Linn. Soc. Lond.
20 (1883), 255 ; H. Baill., in Bull. Soc. Linn. Par. (1892), 991 I
Pax et K. Hoffm., in Pflanzenr., IV-147-VII {1914), 362.
A cote du type (fig. V, 6),caracterisees par ses feuilles longues
et etroites, existent des formes ou le limbe presente un contour
elliptique ou obovale, avec un fruit parfois plus gros, ci epines
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plus charnues. Nous les rattachons a la meme espece, mais k litre
de varietes.
I. Forme typique.
C'est un arbuste forestier de 3-4 metres, a feuilles persistantes
qu'on trouve fleuri et fructifie en novembre.
Centre : sans localite, Baron 451 ! ; 1779 ! ; Andrangoloaka,
Hildebrandt 3686 ; falaise orientale des hauts plateaux, bassin
du Namorona, vers 800 m., Perrier de la Bdthie 9.690 ; haute
vallee de la Rienana (bassin du Matitanana), Humbert 3529
(echantillon ?, passant a la variete suivante).
3. var. petiolata var. nov.
Fructus spinae pauciores, quasi sicut in M. myriolepidea ; lamina ellip-
tico-obovata circiter 5 cm. longa, 25 mm. lata, acumine parvo ; petiolo
10-15 mm. longo.
En for^t, sur laterite de gneiss ; fructifie en novembre.
Centre : bassin superieur du Mandrare (Sud-Est), col et
sommet de Marosoui, alt. : i.000-1.400 , Humbert 6627.
3. var. major var. nov.
Arbor 10-20 m. alta, foliis magnis, saepe obovatis, ad 15 cm. longis
(quorum petiolo 2 cm. et ultra), 5 cm. latis ; fructus magnus (nudus 7-8
n^m. diam.) ruber, spinis mollibus crassis 2-3 mm. longis den.se ornatus.
C'est un arbrea feuilles persistantes de la silve £i lichens, vers
1.000 m. d'altitude
; en fruits en Janvier.
Centre-Est
: Analamazaotra, Perrier de la Bdthie 9.644,
9-646.
17- Macaranga myriolepidea Bak., in Journ. Linn. Sac. Loud.
2^ (^885), 442 ; H. BailL, in Bull Soc. Linn. Par. (1892), 991 ;
Pax et K. Hoffm., in Pflanzenr., IV-147-VII (1914), .388.
Cette espece est caracterisee par ses inflorescences ? courtes,
portant au sommet 10 a 15 fruits etroitement rapproches en
boule, couverts de granules d'un vert jaunatre, et portant quel-
ques rares pointes noiratres a peine indiquees. L'inflorescence ^
NOT. SVS.
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n'est que peu ou pas ramifiee. Les feuilles obovales, souvent
retuses au sommet et richement garnies a la face inferieure de
points glanduleux jaunatres qui leur donnent un faux aspect
pubescent, sont aussi assez particulieres (fig. V, 4-5).
Cast un petit arbre des bois humides, vers 1.500 metres d'alti-
tude ; il porte des fleurs <S en aoiit, des fruits en novembre-de-
cembre.
Centrf ; Manankazo, au N. E. d'Ankazobe, Perrier de la
Bdthie 9876 ! ; plateau de Miangaka (Ankaizina), Perrier de la
Bdthie 15111 !
;
gorges de la Mandraka, Humbert et Perrier de la
Bdthie 2283 ! ; Ambatolaona, Viguier et Humbert 1957 ! ; An-
dina, pres d'Ambositra, H. Perrier de la Bdthie 18610 ! ; Manta-
soa, Decary 6070 ! ; Befotaka, Decary 5186 ! ; Antsirabe, Hil-
delrrandt 3565 ! ; massif de Tlvakoany, Humbert 12276 ! ; sans
localite, Baron 1968 ! (type) 3133 !, 5278 !.
18. Macaranga racemosa Bak. in Journ. Linn. Soc. Lond. 22
(1887), 520 ; H. Baill., in Bitil. Soc. Linn. Par. (1892), 991 ; Pax
et K. Hoffm., in Ptlanzenr. IV-147-VII (1914), 391.
Cette espece ressemble beaucoup au M. myriolepidea dont elle
se distingue par ses feuilles plus coriaces, lanceolees-elliptiques et
a nervures beaucoup plus nombreuses (15-20 paires). Le fruit
parait entierement depourvu d'epines et semble etre mur au
mois de Janvier. Les pieds 3 n'ont pas encore ete trouves.
Centre : sans localite, Baron 3654 ! ; Analamazaotra, Thou-
venot et Ramanantoavolana 95 !.
19. Macaranga Humberti sp. nov.
M. le P^ Humbert a recolte en fruits dans la haute vallee du
Mandrare (Sud-Est) {Humbert 6675 bis) et le massif du Ka-
lambatitra [Humbert 11 836), une espece de Macaranga a feuilles
tres oblongues, qui s'ecarte du M. ribesioides par ce caractere
des feuilles (qui sont en outre ponctuees-glanduleuses a la face
inferieure) ; du M. echinocarpa par son fruit lisse ; du M. myrio-
lepidea par le fruit un peu plus gros et les feuilles oblongues ; du
M. racemosa par I'inflorescence ? pauciflore et la forme tres diff^'
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rente du limbe. Un pied (^ de cette espece a ete aussi troiive
sur le versant riord du pic d'lvoliibe par M. Decary (n^ 5596).
C'est un arbre d'une dizaine de metres a croissance rapide qui se
rencontre dans les ravins, pres des eaux et a la lisiere des forets,
parfois en compagnie du M. echinocarpa ; le fruit est mfir en
novembre. Le pollen est mange par les insectes qui percent la
parol des loges de I'anthere avant leur ouverture. L'arbre est
appele Lavatsio par les Bara, Macarana par les Betsileo.
Arbor circ. lo-metralis, foliis maxime oblongis, basi rotundatis, apice
attenuato-acutis, ad 12 cm. longis (petiolo 2 cm. longo), 2 cm. 5 latis ;
nervis secundariis in quoque latere 12-15. Racemi <? minime ramosi, circ.
5 cm. longi, glomerulis 4-5, 30-40-floris ; bracteis parvis (1-2 mm.) acu-
tissimis
; bracteolis brevibus apice acutis. Flos ^ 3 mm. anthesi iongus,
calyce gamosepalo obconico, lobis 3 quorum saepissime i majore, luteo-
glanduloso-puncticulatis
; staminis 8-1 1, filis quam antheras perspicue
exsertas bis vel ter longioribus, basi inter se connatis et inaequalibus ;
antheris transversis peltatis, 4-valvis. Racemi ? circ. 2 cm. longi, 7-8-
flori. Flos 5 : pedicello brevi (1-3 mm.) perspicue articulate ; sepalis 3,
'atis, margine scariosis, permanentibus, patentibus ; disco nullo vel gibbis
parvis 1-2 expresso ; ovario dense glanduloso-puncticulato, nonnun-
quam subgibboso (?) ; stylo subpermanente ovario aequilongo, loculo
uniseminato
; fructu sphaerico circiter 3 mm. diam.
20. Macaranga Perrieri nova sp. ad interim.
C'est un arbre de la region du massif du Tsaratanana, dans la
partie nord du domaine du centre. Son port rappelle le Laiiriis
nobilis (note de M. Perkier de la Bathie). Les grappes ?, d'as-
Pect divarique a I'etat fructifie(un peu comma celles du M. anka-
finensis) le font facilement distinguer des M. myriolepidea et
^acemosa
; ses fruits presque lisses I'eloignent du M. echinocarpa ;
»1 s'ecarte du M. ankafinensis par ses feuilles plus coriaces, ses
grappes plus robustes et son fruit plus gros, a pericarpe cbarnu
s'ouvrant incompletement en 2 valves (fig. V). On le rencontre
dans les forets, au bord des marecages, entre 800 et 1.400 m.
^i'altitude; i] semble fleurir a la fin de la saison seche et fructifier
en
novembre-decembre. Les pieds 6 n'ont pas encore et^ trouves
jusqu'ici.
Arbor dioica 10-15 metralis. foliis permanentibus, ramis patentibus
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fuscis haud lenticellatis, ramulis rufis, cicatricibus foliorum casorum
prominentibus ; folia alterna vel apice ramorum subopposita ; stipulae
ovatae, denticulatae, membranaceae, 2 mm. longae, permanentes vel
caducae
;
petiolus 1-2 cm. longus, canaliculatus, pubescens ; lamina
chartacea vel subcoriacea, elliptica vel obovato-oblonga, basi attenuata
parve biauriculata, 6-15 cm. longa, 15-55 mm. lata obtuse subacuminata,
supra spisse, subtus magis dilute viridis, glabrescens, subtus dilute gra-
nuloso-punctatus
; nervis lateralibu.s in quoque latere 7-8 obtuse obliquis,
arcuatis, subtus prominentibus ; margine integro vel leviter undulato.
Inflorescentia ^ adhuc ignota. Racemi $ axillares, 3-7-flori, circiter 3 cm.
longi ; bracteis ovato-acutis 2 mm. longis ; flos 5 pedicellatus (2 mm.) ;
calyce parvo, bilobo vel irregulariter diviso ; ovario sphaerico, 1-2 mm.
diam., granulis viridibus tectus ; stylo in lacinia carnosa complanato, plus
minusve curvo, circiter 3 mm. longo. Racemus fructifer ad 6 cm. longus,
fructus 3-5 pedicellis i cm. longis gerens ; calyce persistente, fructu sphae-
rico carnoso 7-8 mm. diam., granuloso-tumido, nonnunquam spinas i-
2 minimas gerente, valvis 2 ab apice aperientibus dein e columella pa-
tentibus ; semine sphaerico unico 5 mm. diam., nigro, cicatrice angusta
semi-circulari excepta ; columella semi-circulari persistente.
Centre (Nord) : mont Tsaratanana, Perrier de la Bathie 9727 ;
Ankaizina, Perrier de la Bathie 15097 ; foret d'Ambre, Perrier
de la Bathie 1772 1.
21. Macaranga anjuanensis nova sp. ad interim.
C'est une espece recoltee autrefoi.s a Anjouan par Humblot
(no 1535), a petites feuilles obovales, pubescentes a la face infe-
rieure. Je n'ai pu I'identifier k aucune autre, et donne done la
description provisoire du pied ^, seul connu jusqu'a present.
Cet exemple et plusieurs autres montrent la grande endemicite
de la flore des Comores, qui meriterait une prospection poussee
plus a fond.
Planta lignosa, ramis teretibus rufis, subverticillatis, cicatricibus dis-
tantibus pauIo prominentibus notatis. Folia sparsa ; stipulae caducae.
Petiolus 10-15 mm. longus, 2/3 mm. crassus, pubescens. Lamina obo-
vato-elliptica subacuminata supra glabra, subtus secus nervos pubes-
cens, chartacea, ad 6 cm. longa, 28 mm. lata, acumine obtuso 1-2 roxa.
longo, 2-3 mm. lato, basi obscure supra depresso-biglandulosa vel vai-
nime subauriculata. Nervi laterales in quoque latere 5-8, obliqui, curvi,
nonnunquam 2 basalibus. Spicae ^ axillares 6-7 cm. longae, glomerulos
5-6, lo-floros, gerentes ; bracteae subulatae circiter 2 mm. longae, gla"'
duloso-puncticulatae ; bracteolae acutae, laeves. Flos <J i mm. 5-2 nim-
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magnus, sessilis; calycis lobis 3 acutis usque ad medium liberis, tenuissi-
mis, sparse glanduloso-puncticulatis
; staminis circiter 8-9 leviter exser-
tis, filis satis brevibus, antheris 2-locularibus, 4-lobis. Flos $ fructusque
ignoti.
Especes douteuses.
Macaranga alchorneifoUa Bak., in Journ. Linn. Soc. Lond.,
25 (1890). 334-
Si cette plante etait un Macaranga, ce serait le seul a Mada-
gascar a fruits triloculaires ; mais il est plus probable qu'il s'agisse
d'une erreur sur le genre, la description de I'echantillon [Baron
5773) faisant songer a un Alchornea ou Lautemhergia.
Macaranga Hildebrandtii Pax et K. Hoffm., in Pflanzenr.,
IV. 147. XVII (1924) 185, non Baill. in Bull. Soc. Linn. Par
(1893) 990.
Je n'ai pas vu le type de cette espece, qui ne semble pas assez
nettement caracterise, et, d'apres les auteurs eux-memes, est
voisin du M. oUongifolia Baill.
Nomen nudum.
Macaranga madagascariensis Steud. in Nomencl. 2. II (1841),
86.
En resume, nous admettons 21 especes de Macaranga connues
a ce jour a Madagascar et aux Comoros, dont 6 (M. Coursi, M.
^anguyana, M. Decaryana, M. Humberli, M. Perrieri et M.
anjuanensis) sont nouvelles.Certainesne sont encore connues que
par le pied <? (M. anjuanensis, peut-etre M. macropoda) ; d'autres,
que par le pied 9 (M. Coursi, M. cupularis, M. Danguyana, M.
nbesioides, M. racemosa, M. Perrieri). Par ailleurs, nous avons
f^u etablir, a cote des formes typiques, de nombreuses varietes,
pour recevoir les formes un peu dit^erentes, qui sont le plus sou-
vent, comme c'est la regie a Madagascar, localisees geographi-
quement.
On peut distinguer les especes de la fa^on suivante :
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Pieds 6.
I. Bractees sinuees-dentees, larges ; feuilles souvent peltees ou
hypercordees. M. ferruginea.
1'. Bractees non sinuees-dentees.
2. Inflorescence ^ courte et robuste, fortenient pubescente ;
feuilles orbiculaires.
3. Feuilles peltees, longuement petiolees, longuement
acuminees-cuspidees. M. cuspidata.
3'. Feuilles non peltees. M. sphaerophylla.
2.'
. Inflorescence ^ a axe grele, glabre ou glabrescent ; feuilles
non orbiculaires.
4. Gloraerules pauciflores repartis le long de I'axe
et des rameaux de Tinflorescence ; fleurs sou-
vent petites (i mm.).
5. Panicule. Feuilles ordinairement trinerves.
6. Fpuilles ovales-aigues.
7. Feuilles ovales ou a base retuse.
M. boutuntoides.
7'. Feuilles a base plus ou moins lobee.
8. Feuilles subtriangulaires ou sub-
pentagonales, glauques dessus.
M. Bailloniana.
8'. Feuilles largement ovales ; limbe
atteignant 15 cm., vert fonce dessus.
M. Decayyuna.
6'. Feuilles obovales ou obovales-oblon-
gues, glabres.
9. Limbe large de 4-5 cm. M. obovata.
9'. Limbe large de 2-3 cm. M. oblongifolia
5'. Epi simple, ou ramifie a la base seulement,
court (2-3 cm.), grele ; feuilles non trinerves.
M. ankafinensis.
4'. Glomerules pluriflores, denses, nettement
espaces ; fleurs souvent plus grandes (2 mm.).
10. Feuilles ovales-aigues, attenuees-acuminees, tri-
nerves. M. macyopoda.
10'. Feuilles elliptiques, obovales ou oblongues, ordi-
nairement non trinerves.
II. Limbe elliptique, long de 12 cm. sur 5, en coin
aux deux extremites
;
petit acumen. M . aliii/olia.
11'. Limbe oblong ou obovale.
12. Nervures secondaires 7-10 paires.
13. Limbe glabre.
14. Limbe ponctue-glanduleux dcssous.
M. myyiolepidea.'
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14*. Limbe non ponctue-glanduleux
dessous. M. echinocarpa.
13'. Liinbe pubescent dessous. M. anjimnensis.
12'. Nervures secondaires 12-15 paires ;
limbe long (12 cm.), etroit (2 cm. 5), arrondi
a la base, attenue-aigu vers le sommet,
M. Humberti.
Pieds ?. '
I. Fruit lisse.
2. Bractees sinuees-dentees, grandes (5-10 mm.).
3. Bractees larges, feuilles ordinairement peltees. 3/. ferruginea
.
3'. Bractees lanceol6es, feuilles non peltees M. Coursi.
2'. Bractees non sinuees-dentees.
4. Feuilles peltees. M. cuspidata.
4'. Feuilles non peltees.
5. Limbe ovale-orbiculaire, fortement pubescent des-
sous ; fruit a 2 loges. M. Danguyana.
5'. Limbe non ovale-orbiculaire, non pubescent ; fruit
a I lege. ,
6. Limbe ovale, obovale, ou elliptique.
7. Limbe ovale-aigu, subtriangulaire parfois
sublobe a la base. M. Bailloniana.
7'. Limbe elliptique ou obovale.
8. Nervures secondaires y8 paires.
9. Limbe elliptique de 12-15 cm. M. ulnlfolia.
g'. Limbe obovale de 4-7 cm. M. ribesioides.
8'. Nervures secondaires 15-20 paires. M. racemosa.
6'. Limbe long (12-15 cm.) etroit (2 cm. 5) arrondi
a la base, attenue-aigu au sommet. M. Humberti.
c
-
Fruit epineux ou tubercule.
10. Epines rares at faibles, ou tubercules.
H. Feuilles peltees. ^1- cupularts.
II'. Feuilles non peltees.
12. Limbe orbiculaire, pubescent.
13. Bractees non sinuees-dentees. ^I- sphaerophylla.
13'. Bractees sinuees-dentees. ^^- Coursi.
12'. Limbe non orbiculaire, ni pubescent.
r4. Limbe ovale-subtriangulaire. M- boutonioides.
14'. Limbe ovale-oblong ou obovale.
15. Limbe non ponctue-glanduleux.
16. Limbe oblong-obovale arrondi. M. oblong ifolia.
16'. Limbe ovale attenu^-acumind. M. ankafinensis
.
15'. Limbe ponctue-glanduleux dessous.
17. Capsule de 5 mm. ; feuilles obtuses ou
r^tuses au sommet. M. myriolepidea
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17'. Capsule de 7-8 mm. ; feuilles acuminees.
M. Perrievi.
10'. Epines nombreuses' et grandes.
18. Feuilles ovales aigues au sommet, arrondies, cordees
ou lobees a la base ; epines 10-15. M- Decaryana.
18'. Feuilles differentes.
19. Feuilles obovales ou elliptiques arrondies, larges ;
epines 10-15. M. obovata.
19'. Feuilles non laTgeraent obovales ou elliptiques ;
epines 30-50.
20. Limbe ovale-aigu acumine, large de 4 cm.
environ. M. macvopoda.
20'. Limbe oblong ou obovale, etroit. M. echinocarpa.
Remarques systematiques et hiogeographiques.
Comme le font tres justement remarquer Pax et K. Hoffmann
dans leur belle monographie du genre pour le Pjlanzenreich'
il est tres difficile de repartir les Macaranga en groupes naturels'
parce que les caracteres floraux et vegetatifs ne presentent pas
des modifications correlatives dans les differentes series : « Dazu
kommt dass in der Gattung innerhalb verschiedener Artgruppen
ahnliche oder identische Merkmale unabhangig voneinander
auftreten, und auf diese Weise ahnliche Ausbildungsweisen sich
ergeben. » Nous sommes done tenus a une grande prudence dans
les rapprochements.
Nous avons propose, comme on I'a vu, la creation d'une sec-
tion nouvelle, a cote des Barterianae de Pax et Hoffmann, pour
le M. jerruginea.
Si nous ne nous sommes pas trompe en considerant Perrier
de la Bdthie 9695 comme le pied ? du M. macropoda, cette espece
passe dans la section echinocarpae, qui comprend ainsi 2 especes
malgaches (i).
Le M. Decaryana, par son ovaire a epines obtuses et ses feuilles
palminerves, se rapproche de la section Baillonianae. II mani-
feste aussi quelque affinite avec les Javanicae, dont I'aire s'etend
(i) En ne tenant pas compte du M. alchorneifolia Bak., que nous
considerons comme douteux, et qui, meme s'il appartenait au genre,
s'^carterait des autres especes de la section par son ovaire ci 3 loges.
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de TAfrique orientale aux Philippines. Cette section est repre-
sentee en Afrique orientale par desespeces {M. kilimandscharica,
ruwenzorica, usambarica, etc..) qui s'ecartent surtout des especes
malgaches par le petit nombre des etamines.
Le M. Danguyana sp. nov. se rapproche des Cuspidatae comme
le M. sphaerophylla
; son fruit lisse et biloculaire pourrait peut-
^tre suggerer des rapprochements plus lointains avec d'autres
sections.
Le M. ankafinensis , dont nous decrivons le pied ?, le M. Hitm-
berti, et le M. Perrieri connu seulement par son pied $ nous pa-
raissent venir se placer dans la section Obiongifoliae, en compa-
gnie des M. myriolepidea, oblongifolia, et ribesioides. Comme le
suggerent les monographes du Pflanzenreich, les M. Dawei Prain,
de rOuganda et M. mellijera Prain du Nyassaland et de Rhodesie
paraissent rentrer dans cette section, qui presente done un ca-
ractere africano-malgache.
Le M. Coiirsi sp. nov. est une espece qui se revelera peut-etre
comme tres interessante et devant former le type d'une section
quand elle sera mieux connue ; on pent penser qu'elle est
affine des Cuspidatae et des Barlerianae ; toutefois, comme nous
n'en avons vu jusqu'ici qu'un seul echantillon (pied ?), nous re-
servons notre opinion pour le moment.
De meme, les affinites du M. anjuanensis sp. nov., qui n'est
connu que par son pied c?, ne peuvent a I'heure actuelle etre eta-
blies avec certitude. II n'est pas impossible qu'elles soient orien-
tees vers la section africaine des Spinosae.
Nous trouvons done a Madagascar les sections suivantes :
1° Endemiques : Cuspidatae (4 especes) (i) ; Baillonianae
(6 especes) (2) ; Ferrugineae (i espece).
20 Africano-malgaches : Oblongifoliae (6 especes) (3).
(i) M. ciispidata, cupularis, sphaerophylla, Danguyana.
(2) M. Bailloniana, boutonioides , obovata, racemosa (?), alntfolm p),
Decaryana. A notre point de vue, les M. racemosa et M. alnifolia seraient
peut-etre plutot des Oblongifoliae.
(3) M. myriolepidea, oblongifolia, ribesioides, ankafinensis, Humbertt,
Perrieri.
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3'^ Paleotropicales : Echinocarpae (2 especes). Cette section a
des representants en Nouvelle-Guinee (6 esp.), Nouvelle-Cale-
donie (6 esp.), Australie (2 esp.) et Indochine (i esp.). Toutefois,
nous ne sommes pas completement sur que le developpement
des epines du fruit ne soit pas une manifestation de neoendemisme
en relation avec le milieu montagnard, plutot qu'il ne caracterise
un groupe phyletique anciennement distinct.
II existe par ailleurs d'incontestables affinites entre la section
Ferrugineae et la section Barterianae d'Afrique occidentale,
malgre les grosses differences entre les inflorescences ? du M.
ferruginea d'une part et d'especes comme les M. monandra ou
Barteri de I'autre. Les Macaranga d'Afrique occidentale sont
done, dans leur ensemble, plus voisins de ceux de Madagascar,
que de ceux d'Afrique orientale. Des afiftnites analogues se mani-
festent pour d'autres genres d'Euphorbiacees {Uapaca par
exemple)
.
Examinons maintenant la distribution des differentes especes a
I'jnterieur de Tile (fig. 6). Nous remarquons d'abord quelques
faits de caractere general dans la flore malgacbe : absence d'es-
peces s'etendant sur toute File
; grande difference entre les deux
versants (les Ferrugineae d'affinites africaines occidentales ne se
rencontrent que sur le versant Quest, comme si, aussi bien que
les Barterianae sur I'Ouest du continent africain,elles trouvaient
la les seules conditions qui leur conviennent) ; richesse en ende-
miques orophiles [M. Hnmberti, echinocarpa, macropoda, Deca-
ryana, Perrieri, myriolepidea, anka/inensis, sphaerophyUa, 3 va-
rietes du cuspidata) ; especes ou varietes localisees geograplii-
quement (les especes a aire vaste sont ordinairement represen-
tees par des varietes differentes du type dans les diverses regions
qu'elles occupent ; exemples: M. ankafinensis, M. myriolepidea,
M. cuspidata, M. obovata, M. echinocarpa, M. macropoda). Si
Ton considere les varietes comme des especes en voie de diffe-
renciation, il y a la un fait a i'appui de la theorie de !'« age and
area » de Willts.
Le nombre beaucoup plus grand des especes sur le versant
oriental (une quinzaine d'especes, contre 3 ou 4 sur le versant
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VI. Distribution des especes malgaches de Macaranqa.
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ouest) est certainement en rapport avec les exigences ecologiques
de ces plantes, qui sont hygrophiles, et preferent les climats
humides.
A cote des especes a petite aire, il existe des especes ou groupes
d'especes a aires disjointes qui semblent en voie de regression.
Les Baillonianae (M . Bailloniana aux Comores, M. boutonioides
dans le NW., M. Dccaryana dans I'Andringitra) paraissent etre
dans ce cas.
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Appendice
Index des collecteurs et des numeros d'herbier.
Baron : 435, sphaerophylla ; 451, echinocarpa ; 1404, alnifolia ; 1431,
obovata
; 1696, macropoda ; 1732, sphaerophylla ; 1779, echinocarpa
1968, myriolepidea ; 2498, obovata ; 2898, ribesioides ; 3050, 3100 (ou
3700) ankafinensis ?
; 3133, myriolepidea ; 3412, macropoda ; 3530,
cuspidata
; 3654, racemosa ; 3662 ; 3700 (ou 3100 ?) ; ankafinensis ;
4395. ferruginea ; 4444, sphaerophylla ; 5278, myriolepidea ; 571 1,
ferruginea
; 6252, 6443, boutonioides.
Basse (E.) sans no, ferruginea.
Bernier : 155, obovata.
Boivin : 1885, obovata ; 2179, pp. boutonioides, pp. cuspidata ; 3375,
3376, Bailloniana ; sans n^. Bailloniana, obovata.
Bojer : sans no, cuspidata.
Breon : sans n", obovata.
Catat : 2506, obovata.
Chapelier : sans n^, cuspidata ; oblongifolia ; obovata.
Commerson : sans n^, obovata.
Coars : 395, Coursi ; 727, cuspidata.
Decary : 2287, ferruginea,
; 4610 sphaerophylla ; 4765, macropoda ; 4785,
cuspidata; 4881, oblongifolia; 5185, Decaryana; 5186, myriolepidea
;
5426, obovata
; 5439, cuspidata ; 5467, oblongifolia ; 5596. Humber-
tiana
; 5617, cuspidata ; 5664, 5676, obovata ; 5787, Decaryana ; 6070,
myriolepidea
; 7969, boutonioides ; 8132, ferruginea ; 10613, obovata ;
10.901, oblongifolia.
Du Petit-Thouars ; sans n^s, cuspidata, obovata.
Qeay : 7528, 7529, obovata.
ffildebrandt : 3195. boutonioides ; 3565, myriolepidea ; 3686, echino-
carpa
; 3697, cuspidata
; 3953, ankafinensis.
Humbert (i) : 2283 (P), myriolepidea ; 2300 (P.), macropoda ? ; 3178.
sphaerophylla
; 3505, ankafinensis ; 3529, echinocarpa ; 5051, ferru-
ginea
; 5746 (Sw.), cuspidata ; 5858, cuspidata ; 5927, obovata ; 6249,
cuspidata
; 6334, ankafinensis ; 6627, echinocarpa ; 6639, ankafinensis ;
6675 bis, 11836, Humberti ; 12188, 12188 bis, sphaerophylla ; 12276,
myriolepidea
; 13427, oblongifolia ; 14372 ter, cupularis ? ; 17871 (C).
cuspidata
; 18106, sphaerophylla ; 18646, macropoda ?
Bumblot : 226, obovata
; 411, 413, cuspidata ; 990. boutonioides ; 1535,
anjuanensis.
Iiam et Meense : 5984, obovata.
ji) Voir aussi Viguier. Les abreviations C, P, Sw, designont dos echan-
tillons recolt^s en collaboration avec Cours, Pekkii:k di. la Baihie,
SWINGLE, respectivement.
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Lantz : sans no», oblongifolia, obovata.
Leandri : 170, ferruginea.
Le Myre de Vilers : sans n", cuspidata.
Louvel : 52, obovata ; 121, oblongifolia.
Mocauerys : 147, obovata.
Perrier de la Bathie : 771, ferruginea; 2135, alnifolia ; 2217. 2366, 4558,
boutonioides
; 4614, cuspidata; 9532, ferruginea; 9553, alnifolia; 9559,
ferruginea
; 9642, Decaryana ; 9643, ankafinensis ; 9644, 9646, 9690,
echinocarpa
; 9695 ; macrqpoda ? ; 9718, boutonioides ; 9722, oblon-
gifolia ; 9727, Perrieri ; 9747, cuspidata ; 9755, obovata ; 9757, oblon-
gifolia ; 9876, myriolepidea ; 9880, 9892, cuspidata ; 9897, obovata ;
14112, oblongifolia ; 14275, cuspidata ; 14276, obovata ; 15097, Perrieri
;
15111, myriolepidea; 15391, 15527, 16154, ankafinensis; 17433, obo-
vata ; 17721, Perrieri ; 18073, 18348, ankafinensis ; 18610, myriole-
pidea.
Perrottet : sans n°, obovata.
Perville : 416, boutonioides.
Ramanantoavolana ; 95, racemosa ; xoi, Danguyana.
Richard : 2, 42, obovata ; 345, boutonioides ; 616, obovata.
Service de Colonisation, voir Ramanantoavolana.
Service forestier 1933-31. boutonioides ; ferruginea.
Thiry, sans n" ; ankafinensis ?
Ursch : 6, ankafinensis ; 155, cuspidata ; 181, 182, alnifolia.
Viguier et Humbert : 277, obovata
; 492, cuspidata; 11 13, Decaryana ;
1 1 14, alnifolia ; 1957, myriolepidea.
Water!ot : 880, Bailloniana.
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Families et genres de plantes Phan6roganies
par A. Lemee
Suite au Dicfionnaire descripiif el synonymiqae des genres de
plantes Phanerogames du meme auteur.
La premiere partie de ce complement, d6ja parue, comprend :
V un tableau analytique des families, 2° les descriptions d6taill6es
de toutes les families, 3'' un important supplement au Dictionnaire
(genres nouveaux, additions, corrections) (tome VII, 1939).
La 2*^ partie comprendra un tableau analytique pour tous les
genres et un nouveau supplement au Dictionnaire.
Le premier fascicule (Vlll-a : plantes gymnosperraes et mono-
cotyledones) est paru (1941).
Chez Fauteur : 15, nie Raspail, a Aach (Gers).
NOTULAE SYSTEMATICAE
Tome X, fascicule 4 (Octobre 1942).
REVISION DES CELASTRACEES DE MADAGASCAR
ET DES COMORES
par H. Perkier de la Bathie,
En y comprenant les Brexiella H. Pen. (i), que nous avions^
tort, selonTh.LoESENER,rapproches des Brexiees (2), et3 genres
que nous croyons nouveaux, les Celastracees sont representees ^
Madagascar et aux Comores par 15 genres et 36 especes, Cette
famille est tres homogene. Les genres, qu'on y a peut-etre trop
multiplies, en sont tres affines. Beaucoup ne sont distinguables
que par les caracteres du fruit et de la graine, et quandle fruit
manque la determination generique de ces plantes est souvent
incertaine. La clef suivante — et tout aussi bien d'ailleurs le
synopsis de Th. Loesener (3) — montre bien les affinites etroites
de ces genres et le peu d'importance des caracteres qui les se-
parent (4).
I
.
Capsule loculicide, k 3-5 valves ; un arille a la graine.
2
.
Logos de I'ovaire en nombre egal a celui des autres pieces de la fleur
(ovaire isomere normalement k 5 loges, mais 1-2 pouvant avorter) ;
fleurs hermaphrodites.
3- Feuilles opposees ; cymes axillaires. i. Evonymiis.
3'- Feuilles alternes ; inflorescences le plus souvent epiphylles, rare-
ment (P. libera) en petite grappe axillairede fleurs isolees ou fasci-
culees par 2-3. 2. Polycardia.
(i) H. Perrier de la Bathie, Les Brexiees de Madagascar in Bull.
Soc. Bot. France, LXXX (1933), 205.— (2) Th. Loesicnkr, hi Xotizbl. Bot.
Gart. imdMus. Berltn-Dahlem, Bd. XIII (1936-1937). 577- — (3) Th. Loe-
sener, Celastraceae in Engler Pflanzenf. Bd. 20 b (1942). 107. — (4) Aussi
ne suivrons-nous pas completement la classification de Loesener, qui
divise cette famille si homogene en cinq sous-lanuUes ct en quatre tribus,
dont 3 sous-families (Celastroi'dees, Triptervgioidees, Cassinoi'dees) et
3 tnbus (Evonymees, Eucelastrees, Eucassin6es) seraient representees k
Madagascar. On pourrait tout au plus classer nos plantes en 2 tribus,
caracterisees I'une par ses fruits dehiscents, I'autre par ses fruits inde-
hiscents, difference qui, sous un climat tropical, est k peine sufhsante pour
caract^riser un genre.
NOT. SYS. '2
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2*. Loges de I'ovaire en nombre raoindreque celui des autres pieces de
la fleur (ovaire oligomere, en general triloculaire) ; fleurs polygames,
souvent unisexuees.
4. Inflorescences terminales ; bractees fimbriees ; liane inerme.
3. Celastrus.
4'
. Cymes ou fascicules axillaires ; bractees entieres ; arbres ou
arbustes non grimpants, inernies ou epineux.
5 . Arbustes ou petits arbres plus ou moins epineux, munis tout
au moins sur les rejets ou les tiges inferieures d'aiguillons
caulinaires, presentant souvent, a cote de rameaux allonges
k feuilles alternes et distantes, des rameaux courts termines
par un groupe de feuilles tres rapprochees. 4. Gymnosporia.
5'. Arbres ou arbustes inermes, a feuilles distantes, alternes ou
spiralees, sans rameaux courts termines par un bouquet de
feuilles tres rapprochees. 5. Maytenus.
'. Fruit indehiscent, drupace, bacciforme ou sec ; arbres ou arbustes
inermes.
6. Fruit sec, samaroide et comprime, entoure d'une aile circulaire,
monosperme ou disperme ; feuilles opposees. 6. Ptelidium.
6'. Fruit ni comprime, ni samaroide ni entoure d'une aile circulaire.
7. Feuilles alternes ou spiralees ; pas d'arille a la graine.
8. Un seul style a stigmate peu distinctement trilobe ; cymes
axillaires, contractees en pseudo-ombelles sessiles ou courte-
ment pedonculees ; fruit drupace a exocarpe mou et a endocarpe
mince et tenace ; noyau ordinairement monosperme par avorte-
ment d'une ou deux loges. 7. Mystroxylon.
8'. Quatre ou cinq styles, courts et divergents, a levre stigmatique
large reflechie en dehors ; cauliflore (fleurs inser^es sur I'ecorce
du tronc ou des rameaux). Fruit bacciforme, a pericarpe epais
et charnu, enveloppant 3-5 graines, grosses, reniformes, & testa
sclero-fibreux dur, avec faisceau libero-ligneux bien visible
partant du hile ou du raphe. 8. Brexiopsis.
7'. Feuilles opposees (parfois subopposees) ou verticillees.
9. Ovaire uniloculaire ; loge a 2 ovules ascendants ; feuilles
opposees. g. Pleurostylia-
9'. Ovaire pluriloculaire.
10. Drupe seche, trilobee, k 2-3 noyaux monospernies, de-
hiscents k la fin par une fente ventrale
;
pas d'arille ; albu-
men copieux
; embryon vert. 10. Hariogiopsis.
10'. Fruit charnu (drupe ou bale), non lobe.
II
.
Petales irabriques
; drupe (endocarpe sclereux et dur) ;
pas d'arille ; etamines iuserees sous le rebord du disque.
12. Un seul ovule par loge ; fleurs 4-meres ; ovaire k
4 loges ; albumen present. 11. Rhacotna-
12'. Deux ovules par loge, ascendants.
13. Drupe a exocarpe sec ; vaisseaux du bois a pone-
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tuations areolees scalariformes, rarement accompa-
gnees cle ponctuations simples et rondes.
12. Elaeodendron.
13'. Drupe a exocarpe chamu ; vaisseaux du bois k
ponctuations simples, rondes ou elliptiques.
13. Cassine.
11'. Petales tordus ; baie (endocarpe charnu) ; un arille
enveloppant toute la graine.
14. Etamines inserees sur las bords du disque ; loges
de Tovaire biovulees ; 1-2 graines k testa tres dur
et raphe divise pres du hile en 5 cordons vascu-
laires rouges et divergents. 14. Brexiella.
14'. Etamines inserees sur le disque, a egale distance
des bords du disque et de I'ovaire ; loges de I'o-
vaire k 4-10 ovules biseries ; graines 5-8, sans cor-
dons libero-ligneux bien apparents sur le testa
crustac6 et mince. 15. Evonymopsis.
I. EVONYMUS Tourn.
Th.Loesener a attribue a ce genre Brexiella longipes H. Perr. (i),
que sa grosse baie 5-8-sperme eloigne hea.ucoup des Evonymus,
et deux arbustes E. elaeodendroides Loes. dont le fruit n'est pas
connu, et E. elaeodrendoides var. pleurostyloides Loes., que nous
considerons comme une espece propre et bien distincte et dont
le fruit (que n'a pas vu Loesener) est presque certainement inde-
hiscent. En outre, les etamines de ces deuxespeces sont inserees
sur la marge du disque, non sur le disque entre la marge et I'o-
vaire. La presence du genre Evonymus a Madagascar par suite est
un fait dont on pent encore douter. Nous conservons neanmoins
provisoirement dans ce genre ces deux especes.
1. Evonymus elaeodendroides Loes., in Notizhl. Bot. Gart.
und Mus. Berlin-Dahlem, XIII (1936-1937), 58o-
For^t orientale, vers 400 m. d'altitude, dans le bassin du Saka-
leona, Perrier 5940.
2. Evonymus pleurostyloides Loes. p. var. — Evonymus elaeo-
dendroides var. pleurostyloides Loes., loc. cit., 380.
,
(i) E. acanthodonta Loesn. in NoHzbl. Bot. Gart. und Mus. Berlin-Dah-
^^*n. XIII (1938). 579.
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Differe de I'espece precedente par : i° les jeunes rameaux plus
nettement tetragones ; 2^ les stipules 2 fois plus grandes (i-i,2
mm.)
;
3" les feuilles plus petites (3,2-5,5 X 1,6-2,5 cm.), k pe-
tiole plus court (2-3 mm.), a bords parfaitement entiers et a som-
met presque toujours tres courtement emargine, avec une petite
glande rougeatre et sessile au fond de I'echancrure ; 4^ les
inflorescences souvent reduites a des grappes corymbiformes de
3-4 fleurs, reunies en gros fascicules sur le tronc ou les branches,
les ramifications de 2^ ordre beaucoup plus courtes que les pedi-
celles, souvent subnulles et reduites a la base de I'articulation
des pedicelles
;
50 les sepales a bords fimbries-franges ; les petales
ovales (3 X 2 mm,), ascendants a I'anthese ; 7° les filets stami-
naux plus longs (4 mm.), attenues de la base au milieu, puis fili-
formes et de nouveau epaissis-dilates a la base de I'anthere et
I'anthere a auricules libres (adherentes au connectif sur E. elaeo-
dendroide^ ; 8^ le style a costules tres obsoletes. En outre, cet
arbuste a des feuilles caduques. Les fruits, malheureusement
immatures, sont globuleux (10 mm. diam.), termines par le style
persistant, entoures a la base par le perianthe (calice, petales,
disque et etamines), sans traces de lignes de dehiscence ; loges
4-5 (une loge parfois avortee)
;
graines 1-2 par loge, deformees par
compression, immatures, mais permettant neanmoins de distin-
guer un embryon droit, mince, a radicule infere, avec albumen et
arille probables.
Foret tropophile, vers 40 m.d'altitude, sur le versant occidental
a 800 kil. environ au N. W. de la localite deTespece precedente,
Manongarivo (Ambongo), Perrier 1656.
2. POLYCARDIA Juss., Gen. PL, 377.
Les Polycardia presentent une particularite assez singuliere :
les caract^res les plus remarquables du genre et de ses especes
n'ont souvent aucune Constance. Ainsi les inflorescences, libres
et axillaires sur une espece [P. libera), sont concrescentes avec la
nervure mediane de la feuille sur les 3 autres. Sur ces dernieres,
les fleurs sont toujours au centre du limbe sur P. aquifoUutn
m
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presque toujours au fond d'une echancrure apicale, mais parfois
aussi (rarement) au centre ou au fond d'une echancrure laterale,
sur P. phyllanthoides ; le plus souvent au fond d'une echancrure
laterale, mais aussi au centre ou au sommet du limbe sur P. late-
ralis. Les petales sont toujours imbriques sur P. aquijolium ;
presque toujours (tres rarement tordus) sur P. libera; tordus ou
imbriques de fagons diverses sur un meme rameau ou parfois
dans la meme inflorescence sur P. phyllanthoides et P. lateralis.
Les loges de I'ovaire sont constamment biovulees sur P. aquijo-
lium ; a 2 ou 3-4 ovules sur P. libera ; constamment a 3-4 ovules
sur les 2 autres. Enfin la graine est albuminee sur P. aquifolium
et sans albumen sur P. phyllanthoides et P. lateralis (inconnue
sur P. libera). En plus de ces variations singulieres, ces Poly-
cardia, surtout P. lateralis O. Hoffm.. lorsqu'ils se sont develop-
pes en dehors de leur milieu d'origine, c'est-a-dire en pleine lu-
miere, dans les formations de graminees plus ou moins incendiees
chaque annee, presentent en outre un heteromorphisme foliaire
assez considerable, formes de jeunesse, de rejets ou de saisons
qu'on a souvent decrites commeespecesnouvelles (P. Hildebrand-
tii Bn., P. Baroniana Oliv., P. centralis Baker, P. oblonga Loes.,
P. oblanceolata Loes.) et que nous ne pouvons que mettre en syno-
nymie.
Au total, le genre ne comprend que 4 especes largement re-
pandues.
I. Polycardia libera O. Hoffm., Sert. PI. Madag. (1881), 12 ;
Grandidier, Hist. Nat. Madag., BoL Atlas IV, t. 282 b. ~ Celas-
trus baccatus Sc. Elliot, in Joiirn. Linn. Soc, XXIX (1891), 11 ;
Polycardia libera var. serratula Loes., in Notizbl. Bat. Gart. Mus.
Berlin-Dahlem, XII (1936), 32 ; d^, var. pilosa Loes., loc. cit.
Cette espece, bien distincte par ses inflorescences en petite
grappe libre et axillaire, a presque toujours ses petales imbri-
ques. Sur neuf specimens etudies, un seul [Perrier 5993) a les
petales tordus sur le tiers environ de ses fleurs. Les jeunes pousses
sont toujours pubescentes, mais les poils sont plus ou moins
promptement caducs et laissent sur la face inferieure des feuilles
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de fines cicatrices qui donnent au limbe une apparence ponctuee.
Les grandes feuilles des rejets ou des pousses vigoureuses sont
plus ou moins dentees. Les varietes distinguees par Loesener ne
sont done au plus que des stades de vegetation.
P. libera est largement repandu dans I'lle, mais toujours rare.
II a ete observe dans la foret littorale orientale, sur les basses
montagnes du Sambirano et sur les montagnes du Domaine cen-
tral jusqu'a i.ooo m. d'altitude, du N. de I'lmerina au S. du
Betsileo.
2. Polycardia Aquifolium Tul. in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII
(1857), 103.
Espece tres distincte par ses feuilles epineuses (de Houx com-
mun), ses inflorescences toujours au centre du limbe, ses petales
toujours imbriques et son ovaire a loges biovulees.
Forets tropophiles, du littoral a 1.200 m. d'altitude, surle ver-
sant ouest de I'lle. Aire paraissant disjointe en deux tron9ons,
I'un au Nord, I'autre au Sud. Rare.
Var. ilicifolia Loesn. pro sp. — Polycardia ilicifolia Loesn.,
in Notizhl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem, XII (1936), 33.
Feuilles plus etroites, oblanceolees (3,6-6,5 X 1,2-2 cm.), ne
portant que 4-5 dents par bord dans la moitie superieure du
limbe.
Ouest : Foret de Kamakama, sur le causse d'Ankara (Boina),
Perrier 1272, exemplaire sans fleur et sans fruit, tout a fait insuf-
fisant pour caracteriser une espece nouvelle, et la distinguer de
P. Aquifolium, dont les feuilles sont variables et parfois assez
semblables a celles de la var. ilicifolia.
3. Polycardia phyllanthoides (Lamk.) DC, Prodr., II (1825),
10 ; Grandidier, Hist. Nat. Madag., Bot., Atlas IV, t. 281. —
Elaeodendron phyllanthoides Lamk., Illustr. II, 100, t. 132 ; P-
madagascariensis Gmel., Syst. Veg. Linn., 1, 407 ; P. epiphyllif'
Smith in Rees CycL, XXVIII, n^ i.
P. phyllanthoides, bien facilement distinguable de ses conge-
neres par ses feuilles floriferes presque toujours largement obcor
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diformes avec I'mflorescence au fond de I'echancrure apicale,
rarement au fond d'une echancrure laterale ou au milieu du
limbe, et ses grandes (8-12 mm. diam.) fleurs sessiles, est localise
au S, E. du versant oriental, du Matitana a Fort-Dauphin et du
littoral a i.ooo m. d'altitude. Sur cette aire assez reduite, il est
assez frequent dans les forets ou a proximite.
4. Polycardia lateralis O. Hoffm., Sert. PL Madag. (r88i), 12.
P. Htldebrandtii Baillon in Bull. Soc. Linn. Paris, i (1881), 276;
Grandidier, Hist. Nat. Madag., Bot.. Atlas IV, t. 282 a; P. Baro-
niana Oliv., in Hook. Icon. PL, XXIII (1892), t. 2237 ; P. cen-
tralis Baker in Kew Bull. (1894), 354 ; Grandidier, he. cit.,
t. 281, fig. 2 ; P. oblonga Loesn., in Notizbl, Bot. Gart. Mus. Ber-
lin-Dahlem, XII (1936), 33 ; P. ohlanceolata Loesn., loc. cit., 34.
Comme la plupart des vegetaux ligneux du versant ouest de
Madagascar qui resistent plus ou moins aux incendies de brousse,
cette espece, arbuste de i a 3 m. de haut dans les lieux denudes
et petit arbre atteignant 10 m. de hauteur dans les forets, a des
feuilles tres variables, plus grandes ou plus petites, plus minces
ou plus coriaces, selon qu'elles se sont developpees en saison des
pluies ou en saison seche, sur des rejets ou des rameaux superieurs
plus ou moins depauperes. Les fleurs, normalement inserees sur
la nervure mediane au fond d'une echancrure laterale, sont par-
fois placees au milieu du limbe surtout sur les grandes feuilles de
saison des pluies ou de rejets. Ces variations des feuilles ou des
inflorescences, que Ton pent d'ailleurs observer sur les differents
rameaux d'un meme arbuste, n'ont aucune Constance et ne se
presentent generalement pas sur les arbustes normalement deve-
loppes. C'est pourtant d'apres ces caracteres inconstants des
feuilles et des inflorescences qu'ont ete distingues P. Hilde-
hrandtii Baillon, P. Baroniana Oliv., P. centralis Baker, P. ohlan-
ceolata et P. oblonga Loesn., especes que nous ne pouvons que
rapporter a P. lateralis O. Hoffm.
Malgre ces variations, simples stades de vegetation ou accom-
modations a des conditions diverses, cette espece est en somme
tres stable sur toute I'etendue de son aire et bien distincte de
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P. phyllanthoides parsespetites fleurs pedicellees.La prefloraison
des petales est tantot tordue et tantot imbriquee et ceci souvent
sur le meme rameau. La capsule est ovale-aigue et a 5 valves,
la graine oblanceolee, un peu arquee, noire, enveloppee d'un
arille blanc, sans albumen et a embryon blanc. L'espece est
commune sur tout le versant N. W. de I'lle, de la bale de Diego-
Suarez au Cap Saint-Andre et du littoral a 1.200 m. d'altitude.
3. CELASTRUS L.
Ce genre n'est represente dans la Region malgache que par
une seule espece :
Celastrus madagascariensis Loesn., in Nottzbl. Bot. Gart. Mus.
Berlin-Dahlem, XIII (1936-1937), 215.
La capsule de cette espece (non vue par Loesener) est ovale
(10-12 X 8 mm.), trivalve, les valves coriaces ; les graines ont
un albumen copieux, un embryon un peu verdatre, des cotyle-
dons foliaces, ovales-obtus, un peu inequilateraux a la base
arrondie et une courte radicule cylindrique et infere.
Cette vraie liane est assez rare dans les forets ombrophiles du
Domaine central, entre 800 et 1.500 m. d'altitude.
4. GYMNOSPORIA Benth. et Hook.
Ce genre est represente par 7 especes a Madagascar. De ces
dernieres, 3 sont endemiques, i habite aussi sur les Mascareignes
et les 3 autres en Afrique. Ce sont des arbustes ou de petits arbres,
souvent epineux ou a rameaux courts termines par un bouquet
de feuilles, rarement completement inermes, mais parfois sans
aiguillons sur les rameaux superieurs. Ces especes sont plus ou
moins heteromirphes. Leurs rameaux courts, souvent reduits a
un groupe de feuilles ou d'inflorescences, sont en somme des
aiguillons non termines par une pointe piquante. Comme eux
lis sont axillaires d'une feuille ou d'une cicatrice foliaire, parfois
d'ailleurs termines par un aiguillon ou encore reduits a un fasci-
cule de feuilles ou d'inflorescencesetinseres sur I'aiguillon quel-
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que part entre sa base et son sommet. Les feuilles des rejets, des
rameaux inferieurs et des tiges en voie de croissance sont alternes
et beaucoup plus grandes que celles des fascicules qui terminent
les rameaux courts (i). La longueur relative des inflorescences
et des feuilles varie egalement selon la vigueur du rameau qui les
porte et les cymes s'allongent parfois beaucoup apres la florai-
son. Les fleurs sont souvent polygames, les deux sexes en melange
ou separes sur des rameaux ou des pieds differents, sans aucune
Constance. Enfin quelques especes presentent en outre des formes
brevistylees et longistylees en general separees sur des pieds
differents. Ces variations, qui ne se voient bien que sur le vif ou
lorsqu'on dispose de nombreux specimens d'etude, ont amene
Baker a creer, d'apres un specimen souvent unique, quelques
especes que nous avons du mettre en synonymic.
A. Fleurs disposees en fascicules axillaires.
I. Gymnosporia commiphoroides sp. n.
Frutex parvus, glaber, spinosissimus, ramis decumbentibus ramulos
breves multos gerentibus. Folia alternavel in ramulorum apicem conferta,
subsessilia, angu.ste obovato-cuneiformia oblanceolatave (5-20 x 4-9 mm.)
basin versus longissime attenuata, apicem versus paucidentata. Flores
in aculeorum axillam fasciculati, brevissime (i mm.) pedicellati, 5 -meri.
Calycis lobi fimbriato-ciliati. Stamina in disci marginem inserta. Ova-
rium triloculare, loculis biovulatis ; stylo crasso, apice trilobo, lobis
latis patulis vel reflexis. Capsula subglobosa obovatave (7-9 >^ 7-8 mm.),
valvis 2-3, loculis i raro 2-spermis. Semina ovoidea (3-4 x 2-3 mm.) ru-
bra, arillo albo induta, embryonis lutei cotyledonibus obtuso-ovatis.
Petit arbrisseau a rameaux trainant sur les roches, a ecorce
noiratre et a aiguillons fins. Feuilles attenuees en coin presque
(i) Ce port particulier (feuilles, alternes et distantes sur les pousses en
voie de croissance rapiSe, groupees au contraire en touffe dense au
sommet des rameaux courts), typiquement xerophile, est revetu dans les
formations de xerophytes de Madagascar par de nombreux vegetaux ap-
partenant a des genres tres divers (Pachypodiufu, Alluandia, Dtdierea,
Genipa, Rhigozum, Stereospermnm,Erythyoxylum, Sclerocarya, etc., etc.),
mais dans la plupart de ces genres il y a, a cote d'especes a rameaux courts
et a feuilles groupees au sommet de ces rameaux d 'a u tres especes a rameaux
tous allonges et a feuilles distantes du type ordinaire qu'il n'a jamais ete
question de separer comme genre d 'apres ce seul caractere. Neanrnoms,
pour les Gymnosporia, il faut reconnaitre que ce caractere de vdgdtation
groupe bien des especes evidemment alliees.
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du sommet a la base, a 4-5 dents obsoletes au sommet du limbe.
Fleurs vues en mauvais etat.
Rocailles granitiques, vers 1.800 m. d'altitude ; fr. : Janvier.
Cektre : Est d'Antsirabe, Perrier 5841.
A'. Inflorescences en cymes plus ou moins pedonculees.
B. Feuilles en general moins de 3 fois plus longues que larges et
manifestement crenelees-dentees ; fleurs hermaphrodites.
C. Aiguillons courts et rares, manquant souvent sur les ra-
meaux superieurs
; feuilles, inflorescences et capsules
de couleur claire [glauques ou d'un vert clair).
2. Gymnosporia trigyna (Lamk.) Baker, Fl. Maur. (1877),
50. — Celastrus trigynus Lamk., Encycl., 11 (1786), 94 ; Catha
trigyna Prel., Bot. Bemerk. (1844), 33 '> Celastrus pyrius Willem.
in Ust. Ann. Bot., XVIII (1796), 21 ; Ilex salicifolia Jacq., Coll.,
V, 56, t. 2, fig. 2 ; Gymnosporia 'paniculata Baker, in Jown,
Linn. Sac, XX (1883), 121.
Arbuste ou petit arbre, tropophile, a feuillage caduc, surtout
reconnaissable a ses feuilles et'a ses inflorescences d'un vert
clair, glauques en herbier, et a ses aiguillons ordinairement rares
et courts (moins de i mm.) qu'on ne voit guere que sur les ra-
meaux inferieurs ou les tiges vigoureuses et qui manquent sou-
vent sur les rameaux fleuris ou fructifies. Espece heteromorphe
au plus haut degre, croissant frequemment dans les lieux denudes
sous forme de rejets de souche recepee ou brulee et fleurissant
alors a contre-saison. Rejets inferieurs portant parfois des ai-
guillons plus ou moins allonges. Feuilles tres variables de formes
et de dimensions selon qu'elles se sont developpees en saison des
pluies sur des rejets ou despousses vigoureuses ou, au contraire,
sur les rameaux courts et en saison seche, parfois jusqu'a 10 fois
plus grandes (petiole : 1-2 cm. ; limbe : 7,5-10,5 X 2,6-5,5 cm.)
dans le i^^ cas que dans le 2^ (petiole : de subnul a 10 mm ; limbe
:
1,7-6,5 X 1,4-2 cm.). Les cymes de meme sont plus ou moins
developpees selon ces cas. Ordinairement axillaires, elles sont
parfois groupees par 3-4 au sommet des rameaux ou sur des ra-
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meaux aphylles en fausse panicule terminale {G. paniculata
Baker). Les rameaux depauperesdesaisonseche etdeslieux arides
a feuilles tres petites, souvent obovales-cuneiformes ou oblanceo-
lees, parfois ovales-lanceolees ou etroitement rhomboidales (sur
un meme rameau) et a cymes petites et pauciflores qui repre-
sentent un des points extremes de la gamme de ces variations,
et que Ton pent distinguer comme forme serotina, ont en herbier,
lorsqu'ils sont representes par un seul rameau, un aspect si derou-
tant queLoesenera determine (insched.) I'und'eux {Perrier 1078)
G. buxifolia (Sond.) Szyszyl. et un autre {Perrier ^q^^) G. cune-
ifolia Baker.
Les fleurs, blanches et de 3-4 mm. de diametre, sont toujours
hermaphrodites et ne presentent pas de formes heterostylees.
La capsule de couleur paille est trivalve et de 8-10 mm. de
diametre. Les graines, rougeatres, ovoides ou un peu obovales
(3x2 mm.), sont enveloppees sur le tiers inferieur d'un arille
blanc, epaissi a la base.
L'espece est assez repandue dans les lieux sees et arides, sur-
tout sur les roches calcaires ou yolcaniques, sur le versant occi-
dental de Madagascar, entre 200 et 1.600 m. d'altitude et croit
aussi sur les Mascareignes.
Var. macrocarpa nov.
Ne differe de la forme serotina que par la capsule pres de
deux fois plus grosse. Fleurs non vues.
OuEST : Rocailles calcaires dans le bassin de la Kapiloza (Am-
bongo), Perrier 6041.
Est (Sud) : Vinanibe pres de Fort-Dauphin, Decary 10216.
C. Arbustes tres epineux, a aigitillons allonges ; feuilles, in-
florescences et capsules de couleur sombre, rouges ou rougeatres.
3- Gymnosporia leptopus (Tul.) Baker, in Journ. Linn. Soc,
XX (1884), 120. — Caiha leptopus Tul., in Ann. Sc. Nai., ser. 4,
VIII (1857), 100 ; Celastrus leptopus Baillon, in Grandidier, Hist.
Nat. Mad., Bot. Atlas IV, t. 280 a ; Gymnosporia berberidncea
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Bak. in Journ. Linn. Soc, XX (1884), 120 ; G. cuneifolia Bak.,
loc. cit., XXII (1887), 350.
Cette espece, tres facilement distinguee a premiere vue de la
precedente par ses longs aiguillons, tres nombreux, manquant
rarement et la coloration sombre de ses tiges, feuilles, inflores-
cences et capsules, d'ailleurs a feuilles, fleurs et graines assez
differentes, est egalement heteromorphe, mais a un degre moindre
que C. trigyna. Le type de I'espece {Bojer, sans n^) et ceux de
G. berberidaceaBak. {Baron 781 et 2054) et de G. cuneifolia Bak.
{Baron 4201), que nous rapportons a G. leptopits, representent
ensemble assez bien les differentes formes que Ton pent obser-
ver sur les differents rameaux d'un meme arbuste. Mais cet h^te-
romorphisme est accompagne sur G. leptopus de variation d'un
autre ordre. Cette espece presente en effet des formes heterosty-
lees. Dans la forme brachystylee {Baron 781, 2054 et 4201, Le
Myre de Vilers, Bojer) le style est tres court (0 mm. 2) et trilobe
au sommet, les lobes larges et plus courts que le style. Dans la
forme dolichostylee {Humbert 4518 et 7144, Viguier et Humbert
1399, Hildebrandt 3945), le style est encore tres court, mais il est
divise au sommet en 3 branches etroites 2 fois plus longues que
lui. Sur les 2 formes le perianthe et les etamines sont a peu pres
semblables.
L'aire de cette espece, tres distincte de celle de G. trigyna
qu'elle n'approche qu'a I'extr^me Sud, couvre, entre 1400 et
1800 m. d'altitude, une grande partie du versant W. du Domaine
central, de I'lmerina aux montagnes du Sud.
Var. androyensis nov.
Differe du G. leptopus, toutes variations heteromorphiques
ecartees, par les petioles subnuls, le limbe foliaire a dents mar-
ginales moins nombreuses (4-5 par bord au lieu de 6-10) et plus
larges, les fleurs plus grandes (3,5-4,5 mm. diam. au lieu de 2-2,5
mm.), les formes heterostylees un peu differentes et plus dissem-
blables, et enfin parce que l'aire de cette variete est distincte et
disjointe de celle du G. leptopus. Sur cette variete la forme bra-
chystylee {Decary 2664) a des fleurs un peu plus grandes (4 mm. 5
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diam.), les etamines aiissi longues (2 mm. 3) que les petales, et
les filets staminaux 3 fois plus longs que leur anthere. Sur la
forme dolichostylee {Decary 2732) la fleur est plus petite (3,5-
4 mm. diam.), les petales unpeu plus courts et les filets staminaux
sont a peine aussi longs qiie I'anthere. Dans les 2 formes, le style
est semblable a celui des formes correspondantes du G. leptopus.
Buissons xerophiles de I'Androy, a basse altitude.
SuD-OuEST : Ambovombe, Decary 2663 et 2732 ; Ampasim-
polaka, a I'E. d'Ambovombe, Decary 9057.
4. Gymnospcria divaricata Baker in Trim. Jonrn. of Bot.
(1882), 50.— G. crataegina Baker in Joiirn. Linn. Soc, XX (1884),
120.
Espece aussi variable que la precedente, en differant a peine
par des feuilles plus grandes, a plus grande largeur plus souvent
au milieu ou au-dessous du milieu, a petioles plus longs (5-
8 mm.), a dents marginales beaucoup plus nombreuses et plus
petites, et des fleurs plus grandes (4 mm. diam.). Elle presente
aussi des formes heterostylees presque semblables a celles du G.
leptopus, a cela pres que les etamines sont plus longues que I'o-
vaire et le style sur la forme brachystylee et que le style est plus
long (i mm.) sur la forme dolichostylee. Elle habite les forets om-
brophiles du N. et de I'E. de I'lmerina et nous la considererions
volontiers comme une forme des lieux plus humides, une sous-
espece au plus du G. leptopus. Un des specimens etudies {Per-
rier 17183), qui a les petites fleurs de ce dernier (forme brachy-
stylee) et des feuilles tres variables presente d'ailleurs des carac-
tferes intermediaires. G. crataegina Baker {Baron 2102, 3734 et
3 1 15) n'est pas distinct de G. divaricata Baker [Baron 143, 3029
et 4438). Les differences apparentes de ces specimens ne sont que
des stades differents de vegetation.
B'. Fetiilles lineairesoti ohlanceoUes, plus de 4 fois plus longues
que larges ; bords du Urn be entiers.
D. Fleurs polygames.
5- Gymnosporia polyacantha (Sond.) Szyszyl., PI. Rehmann,
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II (1888), 33. — Celastrus polyacantha Sond. ex Harvey et Sond.,
Fl. Cap., I, 455-
Cette espece, arbuste tres epineux des buissons xerophiles
du S. W., bien distincte des 2 suivantes par ses feuilles oblanceo-
lees, ses fleurs plus grandes et son ovaire triloculaire, est surtout
remarquable par le polymorphisme de ses fleurs qui sont a la fois
polygames (5, <S et ?) et heterostylees. Sur certains pieds [Hum-
bert 5378, Decary 2.']yf) ces fleurs sont hermaphrodites, grandes
(6 mm. diam.) et brachystylees, avec des petales un peu obo-
vales ; des etamines egalant a peu pres les sepales et a filet plus
long que I'anthere orbiculaire (o mm. 8) ; et un ovaire sans style
surmonte de 3 lobes stigmatiques epais et tres courts (0 mm. 2).
Sur d'autres [Perrier 4389) les fleurs sont plus petites (4 mm.
diam.) et ^, avec des etamines semblables a celles de la forme
precedente et un rudiment d'ovaire surmonte de 3 petits lobes.
Sur d'autres encore [Perrier 19241) les fleurs sont ?, assez gran-
des (5 mm. diam.) et dolichostylees, avec des petales largement
ovales, des etamines plus petites a anthere vide et un style
court (0 mm. 4), divise au sommet en 3 longues (0 mm. 6) bran-
ches stigmatiques reflechies.
G. polyacantha est localise a Madagascar sur les parties les
plus seches du Domaine subdesertique du S. W. II y est assez
frequent.
Var. hybrida nov.
Differe de G. polyacantha par les fleurs des pieds <S a rudiment
d'ovaire surmonte de 2 petits lobes seulement
;
par celles des
pieds $ a ovaire biloculaire attenue en style epais et long de
I mm., courtement, bifide au sommet, les 2 divisions bilobees,
et finalement a 4 lobes reflechis et courts ; et par la capsule bi-
valve.
Buissons xerophiles du S. W., avec G. polyacantha et G. linea-
ris, hybride probable de ces 2 especes, en tout cas tres fertile.
SuD-OuEST : delta du Fiherena, Humbert et Swingle 5178 ; La
Table, pres de Tulear, Perrier 18698 ; rocailles calcaires a I'E. du
lac Manampetsa, Perrier 19177 ; du lac Manampetsa au delta de
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la Linta, Humbert 5392 ; Antanimora (Androy), Decary 4195
(sur ces derniers specimens, qui sont J, on observe parfois des
fleurs a rudiment d'ovaire termine par 3 petits lobes).
6. Gymnosporia linearis (L.) Loes., in Engler Pflanzenf., Bd.
20 b (1942) Celastr. 149, 73. — Celastrus linearis L. fil., StippL,
153 ; Grandidier, Hist. Nat. Madag., Bot., Atlas IV, t. 280 b;
Catha linearis G. Don, Gen. Syst. II, 9.
Ce grand arbuste ou petit arbre de 3 a 6 m. de haut, a port de
petit saule pleureur, a rameaux inferieurs plus ou moins epi-
neux et a rameaux superieurs inermes, greles et pendants, est
bien distinct par ses petites fleurs dioiques, son ovaire bilocu-
laire, sa capsule bivalve et ses feuilles etroitement lineaires ou
oblanceolees-lineaires, de 5 a 20 fois plus longues que larges.
II est tres abondant a Madagascar sur les versants Quest et Sud-
Ouest, du Cap Saint-Andre au N. au Cap Sainte-Marie au S.,
du littoral a 600-700 m. d'altitude, surtout sur les terrains are-
naces ou calcaires. Primitivement essence des bois et buissons
tropophiles, il s'est repandu au fur et a mesure de la destruction
de ces bois dans les lieux denudes par les feux de brousse, aux-
quels il resiste assez bien dans les endroits assez sees, oil les gra-
minees ne sont pas tres denses et oil, par suite, ces feux ne sont
pas trop ardents.
On a distingue les exemplaires de Madagascar comme var.
madagascariensis par confusion avec le suivant.
D'. Fleurs hermaphrodites.
7- Gymnosporia senegalensis (Lamk.) Loes. in Bull. Herb.
Boissier, IV (1896). 430. — Celastrus madagascariensis Lamk.,
Encycl., i (1783), 661 ; Catha grossulariae Tul. in Ann. Sc. Nat.,
ser. 4, VIII (1857), 99.
Espece voisine de G. linearis, comme ce dernier a ovaire bilo-
culaire et k capsule bivalve, mais a fleurs hermaphrodites, a
ovaire hemispherique et a feuilles moins longues, oblanceolees
ou etroitement obovales, paraissant localisee a Madagascar
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sur I'extreme Nord de I'lle, aux environs de Vohemar et de la
bale de Diego-Suarez.
Espece insuffisamment decrite.
Gymnosporia brachystachya Baker in Trimen's Journ. of Bot.,
XX (1882) 50.
D'apres la description, cette espece semble n'etre qu'un port
xerophile ou d'arriere-saison du G. trigyna, analogue a la forme
serotina decrite plus haut.
Centre : Imenna., Dr Parker (type non vu). Nom malgache
:
Toho.
5. MAYTENUS Molina, Saggio Chile (1782), 177 ; Loesen. in
Engler Nat. Pjlanzenj., B. 20 b (1942), Celastr., 140.
Ce genre cosmopolite, surtout distinct du precedent par I'ab-
sence constante d'aiguillons et de rameaux courts termines par
un bouquet de feuilles, est represente a Madagascar par une seule
espece a laquelle nous adjoignons, avec doute puisque Ton n'en
connait pas les fruits, Catha alaternifolia Tul. des Comores. Au
point de vue biologique, le genre Maytenus represente le type
ombrophile des Gymnosp&ria (V. note de la page 181).
I. Maytenus fasciculata (Tul.) Loesen. in Engler Nat. Pflan-
zenf., Bd. 20 b, Celastr. (1942), 140. — Catha fasciculata Tul., in
Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (1857), 9^, et var. parvifolius Tul.,
loc. cit., 99 ; Celastrus fasciculatus Drake, in Grandidier Hist.
Nat. Madag., Bot., Atlas IV, t. 280 ; Gymnosporia fasciculata
Loesen., in Bot. Jah'rb., XIX (1894), 232.
Arbuste ou petit arbre a feuilles persistantes assez repandu
sur les sables surtout littoraux des cotes N. E. et N. W. de Mada-
gascar et observe aussi sur les Comores (1). Les feuilles sont assez
variables de dimensions et de forme pour que Ton puisse trouver
sur un seul pied plusieurs formes aussi distinctes que celle que
TuLASNE a nommee var. parvifolia. Cet heteromorphisme fo-
(i) Dans rindex de Kew, Cafha fasciculata Tul. est indique par erreur
comme de Malaisie.
n
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liaire a amene Loesener (in litt.) k rapprocher certains exem-
plaires {Hildebrandt 3311 et 3340, Penier 1223 et6oo7)de Gym-
nosporia luteola (Del.) Loesen., espece africaine dont la fleur
est presque 2 fois plus grande.
2. Maytenus (?) alaternifolia comb. nov. — Catha alaternifolia
Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (1857), 9^ ; Celmtrus alater-
nifolius Index Kew., i, 459.
Arbuste a feuilles persistantes et a cymes axillaires courte-
ment pedonculees, recoltea Angazija (Grande Comore) parBoivin.
Nous plagons cette espece, dont le fruit est inconnu, dans le
genre Maytenus avec beaucoup de doute. Ce n'est certainement
ni un Catha ni un Celastms mais ce pourrait ^tre un Mystroxylon,
car ses feuilles ressemblent a celles de M. aethiopicum avec, il est
vrai, des inflorescences tres differentes.
6. PTELIDIUM Thou., Hist. Veg. Isles Austr. d'Afr. (1805),
II, t. 2.
Ce genre endemique, tres distinct par ses fruits samaroides
et tr^s comprimes, comprend deux especes, P. ovatum Poir.
et une espece nouvelle tres differente.
1. Ptelidium ovatum Poir., Did. SuppL, IV (1816), 597 ; Tul.
in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (1857), 103 ; Grandidier, Hist.
Nat. Madag., Bot., Atlas IV, t. 278.
Arbuste a rameaux rigides, a feuilles coriaces, non dentees et
persistantes, et a grand fruit largement aile et tres ligneux.
Espece non retrouvee depuis 1796.
Est : sans localite, du Petit-Thouars.
2. Ptelidium scandens sp. nov.
Frutex scandens glaber, ramulis gracilibus. Folia opposita membranacea,
decidua, petiolo crasso 6-io mm. longo ; lamina oblongo-lanceolata ellip-
ticave (4,5-7 x 1,7-3,7 cm.), obtuse acuminata, basin obtusam versus
attenuata, dentibus paucis latisque marginata. Cymae axillares termma-
lesve, compositae, laxae, 3-12 florae, vulgo longe (1,2-2,5 cm.) peduncu-
latae
; bracteis lanceolato-linearibus ; pedicellis subtetragonis 4-6 mm.
longis, floribus 4-meris. Calycis segmenta obtuse deltoidea. Stamina i mm.
longa, filamentis iraa basi vix incrassatis, antheris subglobosis. Discum
NOT. SVS. '^
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crassum 4-unduIatutn. Ovarium biloculare, loculis biovulatis. Fructus
(immaturus) compressus, samaroideus, lanceolatus (2,2 x 1,1 cm.), sub-
acutus vel breviter acuminatus, tenuiter radiatimque venosus, satis an-
guste alatus. Seraina (immatura) adscendentia teretiaque.
Les cymes, ordinairement axillaires et solitaires, sont parfois
groupees par3 au sommetdes rameauxen tres large cyme corym-
biforme. Sur les specimens etudies, les fleurs etaient passees et
les fruits immatures et nous n'avons pu voir par suite ni les pe-
tales, ni le style, ni les graines mures. Les ailes du fruit ont une
largeur invariable (2 mm.) de la base au sommet.
7. MYSTROXYLON Eckl. et Zeyh., Emm. PI. Afr. Austr.
(1835), 125 ; Loes., Engler Nat. Pflanzenf., Bd. 20 b (1942),
Celastr., 176.
Ce genre, facilement distingue des Elaeodendron par ses feuilles
alternes, ne comprend pour nous, a Madagascar et aux Comores,
qu'une seule espece :
Mystroxylon aethiopicum (Thunb.) Loes., loc. cit., 178. —
Cassine aethiopica Thunb., in DC. Prodr., 11, 12 ; Mystroxylon
aethiopicum, athroanthum, spilocarpum et sessiliflorum Eckl. et
Zeyh., loc. cit., 125 ; M. confeHiflorum Tul., in Ann. Sc. Nat.,
ser. 4, VIII (1857), 106 ; Elaeodendron aethiopicum Oliv., Fl.
Trop, Afr., 1 (1868), 365 ; Grandidier, Hist. Nat. Madag., Bot.,
Atlas IV, t. 277 ; E. gymnosporoides Baker, in Journ. Linn. Sac,
XXII (1886), 460 ; E. nitidulum Baker, loc. cit., XXI (1884),
333 ; £. oliganthum Baker, loc. cit., XX (1883), 121 ; £. pilosim
Baker, loc. cit., 122 ; E. vaccinioides Baker, loc. cit., XXI (1884),
333 ; Cassine comorensis Loes., in Bot. Jahrb., XVII (1893), 53^ '»
Mystroxylon comorense Loes., Engler Pflanzenf. Nachtr., 1 {1893)
>
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Cette espece, ubiquiste et largement repandue, croit dans des
stations tres diverses, rocailles, buissons, forets, lieux denudes
par les incendies de brousse, ou ses rameaux sont souvent reduits
k des rejets de souche plus ou moins ronges par les flammes. EUe
est tres commune sur tout le versant occidental de Madagascar,
du littoral a 2.000 m. d'altitude, plus rare sur le versant oriental
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et se retrouve sur la plupart des iles de I'archipel des Comores.
Par suite de cette large dispersion dans des milieux tres dissem-
blables, elle est assez variable quant a la pilosite, toujours bien
apparente sur les jeunes pousses mais ensuite plus ou moins
caduque, et quant a la forme des feuilles (obovales, elliptiques,
oblongues, ovales-oblongues) et a leurs dimensions (de 1,5 X i a
II X 4 cm.). Ces variations se reduisent en somme a de I'hete-
romorphisme foliaire ou a quelques formes d'accommodation,
les organes de reproduction restant invariables dans tons les
cas. Parmi les tres nombreux specimens de I'espece que nous
avons etudies (i) (plus de 95 n^^ de provenances tres diverses),
il nous a ete impossible de distinguer, non seulement les especes
de Baker que nous plagons ci-dessus en'synonymie, mais meme
une sous-espece ou une variete que Ton puisse reconnaitre. Nous
enumerons pourtant quelques formes ci-apres, mais ceci simple-
ment pour indiquer les extremes de la gamme de variation de ce
Mystroxylon.
Les drupes, rouges a maturite et peu charnues, sont neanmoins
recherchees par les oiseaux frugivores et parfois meme par cer-
tains indigenes des peuplades cotieres. Le bois, assez dur et faci-
lement inflammable, est employe par les Malgaches comme bois a
bruler ou pour faire des torches, des manches de sagaie ou d'ou-
tils. Aussi cet arbuste des lieux decouverts, qui devient dans les
for^ts un petit arbre de 8-10 m. de haut, a-t-il de nombreux verna-
culaires, Hazondity, Hazonringitra, Aisiay, Fanajava, Voatnpy.
Fa. vaccinioides Baker pro sp. — E. vaccim aides Baker, in
Journ. Linn. Soc, XXI (1884), 333.
Feuilles petites, de i a 4 cm. de long, largement obovales,
elliptiques ou un peu obovales, souvent arrondies aux deux extre-
mites, rarement en coin k la base ou plus attenuees vers la base
que vers le sommet, ordinairement moins de 2 fois plus longues
que larges.
Forme des montagnes du Domaine central, des stations ro-
cailleuses et tres exposees aux vents ; commune.
(i) Dont les types des cinq especes de Baker.
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Fa. pilosum Baker prosp.— E. pilosum Baker in. Journ. Linn.
Soc, XX (1883), 122.
Pubescence des parties jeunes et des inflorescences plus dense
et persistant davantage.
^a et la avec la forme typique et les autres formes, sur des sta-
tions tres diverses.
Fa. occidentale.
Feuilles assez etroitement elliptiques-lanceolees ou ovales-
lanceolees, ordinairement 3 fois plus longues que larges, a plus
grande largeur souvent au milieu ou au-dessous, a bords plus
densement creneles ; inflorescences souvent subsessiles ou tres
courtement pedonculees, les pedicelles ordinairement plus longs
quele pedoncule.
Avec la forme typique dans les stations arides du C, de I'W.
et du S. W.
Fa. comorense Loes. pro sp. — Mystroxylon comorense Loes., in
Engler Nat. Pjanzenf., Nachtr., 1 (1893), 223 ; Cassine comorensis
Loes., in Bot. Jahrb. XVII {1893), 531.
Feuilles etroitement lanceolees et grandes (5-9 X 1-2 cm.), a
plus grande largeur au milieu ou un peu au-dessus, attenuees
en coin tr6s aigu sur le petiole relativement court (4-6 mm.) ;
pedoncule grele et long (10-15 mm.).
Grande Comore, Humblot 1003 (3) et 1039 (39).
Des formes analogues quant aux feuilles ont ete recoltees ^
Nossibe et dans le bas bassin du Sambirano, domaine oil des
especes tres diverses ont souvent un feuillage plus opulent que
dans les autres domaines de la Grande-Ile. Quant au pedoncule
sa longueur varie souvent de subnul a 15 mm. sur un meme
rameau. Des formes typiques de I'espece ont ete recoltees a
Mayotte par Perville (n^ 303) et Boivin (n" 3362).
8. BREXIOPSIS g. nov.
Arbuscula senipervirens cauliflora, foliis alternis coriaceis aculeato-
dentatis, stipuHs minutisdeciduis.floribussubsessilibusfasciculatis. Flores
hermaphroditi, 4-5 meri, receptaculo subplano. Sepala imbricata. Petala
? Stamina 5 alternipetala, sinubus disci inserta. Ovarium . . ?
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Fructus baccatus 3-5 spermus, saepe latior quam altior, 3-4 cm. altus et
latus, basi disco sepalisque cinctus, stylis divaricatis crassis 4-5, lobo
stigmatoso extra reflexo instructis, coronatus ; epicarpio membranaceo
tenui
; endocarpio crassissimo carnoso. Semina crasse reniformia, exa-
rillata, testa coriacea nervis plurifurcatis 6-8 e raphe ortis conspicue
ornata
;
albumine crasso, carnoso; cotyledonibus foliaceis, late ovatis
;
radicula brevi infera.
Genre endemique represente par une seule espece :
Brexiop>'is aauifolia sp. n.
Arbuscula 2-4 m. alta, ramulis subgracilibus (1,5-2 mm. diam.) lu-
tescentibus, lenticellis cinereis minutis conspersis. Stipulae minutae
acuto-deltoideae. Folia evoluta glabra omnia aculeato-dentata
;
petiolo
5-"] mm. longo ; lamina plus minus anguste oblonga (S, 5-13,5 x 3-4 cm.)
basi breviter cuneata, vulgo acuta et aculeo terminata, in pagina inferiore
minute puncticulata, marginibus dentibus pungentissimis 16-18 instruc-
tis
; nervis nervulisque tenuissimis densissime prominulis. Flores fascicu-
lati, in trunci vel ramorum cortice inserti, sessiles vel subsessiles. Se-
pala late obtusa. Bacca turbinata subglobosave (2,7 x 3 cm.) vel sub-
duplo latior (4 cm.) quam altior, interdum obtuse subquadrata, apice
piano vel depresso, stylis divergentibus crassis 3 mm. longis instructo.
Semina crasse reniformia (2 x 1,7 X i cm.), testa crassiuscula (2 mm.) ;
albumine crasso (8-12 mm.).
Rameaux et feuilles developpes glabres, mais jeunes pousses
non vues et probablement couvertes d'une certaine pilosite
promptement caduque, car les nervures des feuilles les plus jeunes,
les stipules et les ecailles de bourgeon portent quelques poils
courts et fauves et carles fines ponctuations de la face inferieure
de la feuille ne sont probablement rien autre que des cicatrices
de poils tombes. Styles longs de 3 mm., comprimes lateralement
(i mm. 5 de large), epais de o mm.6,creuses sur la face interne
d'un sillon borde de 2 costules ; stigmate en lobe linguiforme
charnu, reflechi a I'exterieur.
Quest : dunes littorales aux environs immediats de Majunga,
Perrier 17804.
Parce que nous n'en connaissions pas les fleurs nous avions
simplement signale cette plante dans notre note de 1933 (i)
(I) In Bull. Soc. Boi. France, LXXX (i933). P- i99, note infrapaginale.
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mais une etude plus minutieuse et des comparaisons avec les
fruits de Brexiella et d'Evonymopsis, que nous decrivons plus
loin, nous ont engage a publier aujourd'hui ce nouveau genre
bien que n'en connaissant pas les fleurs. En effet, malgre cette
lacune, ce genre, qui est allie des Brexiella et des Evonymopsis
dont il se distingue par ses feuilles alternes, ses 4-5 styles libres
a stigmate linguiforme (ou si Ton veut son style 4-5-fide jusqu'a
la base, chaque division terminee par un lobe reflechidu stigmate)
et ses graines sans arille, differe de tons les autres genres de Ce-
lastracees par les caracteres de ses styles et de sa grosse baie.
Bien que tres particulier, quelles qu'en soient les fleurs, il appar-
tient tres certainement aux Celastracees, tout aussi bien que le
Brexiella longipes H. Perr., dont Th. Loesener, le savant mo-
nographe de cette famille, a fait un Evonymus. Les vestiges du
perianthe. qui persistaient autour des plus jeunes fruits que nous
avons pu etudier, nous ont d'ailleurs permis d'apercevoir les
5 sepales obtus et imbriques, les 5 cicatrices alternes et larges des
petales, les 5 points d'insertion des etamines dans les sinus du
bord du disque, le disque mince, plat et crenele et les restes des
septa des 4-5 loges probablement biovulees de I'ovaire.
9. PLEUROSTYLIA Wight et Arn., Prodr., i (1834), i57-
C'est a tort, croyons-nous, que ce genre a ete indique comme
represente a Madagascar. Le specimen de P. pachyphlea recolte
par du Petit-Thouars, dont la localite n'est pas indiquee, pro-
vient bien plus vraisemblablement de Maurice. En tout cas, aucun
echantillon de cette espece, recueilli surement dans la Grande-
Ile, n'existe dans I'Herbier du Museum de Paris.
10. HARTOGIOPSIS gen. nov.
Arbuscula |:;labra, foliis oppositis petiolatis, coriaceis, dentato-serru-
latis ; floribus in cymas axillares breves dispositis. Floras hermaphroditi
5-meri. Sepala inibricata, obtusissima, petalis duplo breviora. Petala
imbricata, late elliptica. Stamina 5 alternipetala, brevissima (i mm.),
disci sinubus inserta, filamentis antlieris brevioribus, antberis introrsis
magnis. Discus orbicularis marj^iiio crenulato. Ovarium ima basi disco
iramersuin, cDuico-ovatum, in stylum satis longum apice breviter trilobo-
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stigmatosum attenuatum, loculis 3 completis, biovulatis ; ovulis adscen-
dentibus micropyle infera. Fructus siccus indehiscens obtuse trigono-
lobatus, 8-10 mm. altus, exapice 5-6 mm. lato basin versus attenuatus, basi
calyce discoque cinctus ; loculis 2-3, i-pyrenis ; exocarpio tenui satis fra-
gili
;
pyrenis monospermis, fibroso-coriaceis, demum intus longitudina-
liter dehiscentibus. Semen oblongum, nigrum[, 7 mm. longum, exarilla-
tum ; albumine copioso ; embryone tenuissimo, viridi, cotyledonibus
foliaceis oblongis ; radicula brevi infera.
Ce nouveau genre est fonde sur Hartogia (?) trilohocarpa Baker
que Loesener, sans connaitre les fruits murs de cet arbuste, a
place dans le g. Hartogia en supprimant le point de doute de
Baker, mais qui ne peut ^tre maintenu dans ce genre, car il en
differe beaucoup par la forme de son ovaire, les loges completes,
le fruit trilobe, les noyaux dehiscents a la fin par une fente
ventrale, la graine pourvue d'un albumen copieux et I'embryon
vert, a cotyledons oblongs. II n'existe pas a notre connaissance
d'autre genre de Celastracees a noyau dehiscent, caractere que
Ton observe surtout dans les fruits tricoques de certaines Rham-
nacees.
Ce genre n'est represente que par une seule espece, arbuste
des for^ts ombrophiles des montagnes entre 500 et 2.000 m.
d'altitude, n'ayant encore ete observe que dans 3 localites etran-
gement disjointes de Madagascar.
Hartogiopsis trilobocarpa comb. nov. — Hartogia (?) trilo-
bocar-pa Baker, in Journ. Linn. Soc, XX (1883), 119 ; Hartogia
trilobocarpa Loesener, Engler, Nat. Pflanzenf., Bd. 20 b. (1942),
Celastr., 179 ; Schrebera trilobocarpa Loesen., Eng. Nat. Pflan-
zenf., Ill, 5 (1896), 216.
Centre : sans localite, Baron, 1183, type ; massif du Tsarata-
nana (N.), Perrier 16148.
Est (Sud) : sommet du pic Saint-Louis, pres de Fort-Dau-
phin, Humbert 5903 ; meme localite, Decary 1005.
II. RHACOMA L., Gen., n^ I44-
Ce genre americain serait represente a Madagascar par une
espece, R. decussata, bien iiguree in Grandidier, Hist. Nat. Madag.,
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Bot., Atlas III (1894), t. 284, mais dont aucune description n'a
6te donnee et dont le type n'a pas pu etre retrouve dans I'Her-
bier du Museum de Paris. Par suite, nous ne pouvons que signa-
ler ici cette espece enigmatique. D'apres la planche 284, ce serait
un arbuste subaphylle, a port de Genet ou d'Henonia scoparia,
port assez frequent sur les sables de la Cote occidentale de la
Grande-Ile.
12. ELAEODENDRON Jacq. f.,in Nova Acta Helvet.,i {ijSy)
36 ; Loesener, Engl. Nat. Pflanzenf., Bd. 20 b (1942), Celasir.,
172.
Ce genre, auquel nous rapportons 3 especes que nous croyons
nouvelles, est represente sur les Comores par une espece speciale
et a Madagascar par 6 especes, dont une {E. orientale), qui habite
les Mascareignes, n'y existe peut-^tre pas, et dont les 5 autres,
incompletement connues, n'appartiennent peut-etre pas au genre
Elaeodendron. Ce genre est en effet surtout distinct par son fruit,
inconnu sur ces 5 especes.
A. Feuilles cladodiformes, coriaces, tres etroites (5,7-8 X
0,3-0,4 cm.), a nervures secondaires tres ascendantes, presque pa-
ralleles a la mediane.
I. Elaeodendron (?) Humberti sp. n.
Arbuscula vel arbor parva, ramulis junioribus vix griseo-puberulentis.
Folia opposita persistentia subcladodiformia
;
petiolo brevi (4-5 mm.) ;
lamina glauca, coriacea, striato-venosa, angustissime lineari (5, 7-8 X 0,3-
0,4 cm.), subter leviter puberulenta, dentibus prominentibus paucis laxis-
sime marginata. Cymae axillares parvae, vulgo solitariae, brevissime (2-
3 mm.) pedunculatae, 3-7 florae; bracteis minutissimis
;
pedicellis brevis-
simis (vix i mm.) subtetragonisque ; floribus 4-meris. Sepala suborbicu-
laria petalis triplo breviora. Petala ovata (2 x 1,5 mm.), obtusa. Sta-
mina sub disci margine inserta, filamentis i mm. longis, antheris ovatis.
Discum crassum 5-sinuatum. Ovarium biloculare intus disco basi immer-
sum, loculis 2-3-ovulatis ; stylo brevi (o mm. 6), percrasso.apice truncate.
Fnictus ?
Rameaux ultimes fins, un peu tetragones au sommet des entre-
noeuds. Feuilles droites, arquees ou ondulees, presque loriformes,
a nervures secondaires nombreuses, assez saillantes, tellement
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ascendantes qu'elles paraissent paralleles a la nervure mediane.
Cymes de 5-7 mm. de long ; pedicelles un peu epaissis sous la
fleur ; fleurs de 4 mm. de diametre.
Buissons xerophiles, a basse altitude surtout sur les terrains
calcaires. Noms malgaches : Tsinefo, Fanindravina
.
SuD-OuEST : La Table pres de Tulear, Humbert 5198 et 14398 ;
bassin de la Linta, Humbert et Swingle 5502 ; massif de TAmbango
pres d'Antanimora, Decary 4475 ; vallee de la Manambolo (bas-
sin du Mandrare) aux environs d'Isomono, Humbert 12939 bis.
A'. Feuilles membraneuses, a nervures secondaires divergentes.
B. Fleurs assez grandes, de 4 mm. au moins de diametre {de
4 a 8 mm.) ; arbustes ou arbres glabres.
C. Fleurs fasciculees.
2. Elaeodendron (?) Cowani sp. n.
Arbuscula glabra, ramulis ultimis crassiusculis (3-4 mm. diam.). Folia
opposita persistentia, petiolo brevi (2 mm.), lamina coriacea anguste
oblonga (2,7-6,5 x 1,1-2 cm.), utrinque obtuse attenuata, laxe crenulato-
dentata, nervis secundariis inconspicuis. Flores 5-meri in genere inter
majores (8 mm. diam.), in fascicules axillares perdense dispositi ; bracteis
minutis squamiformibus
; pedicel] is 8-10 mm. longis. Calycis lobi semi-
rotundi. Petala subrectangularia (4 X 1,3 mm.) patula rubraque. Stamina
petalis aequilonga disci 5-angulati sinubus inserta, filanientis gracilibus,
antheris minutis orbicularibus. Ovarium disco semi-inimersum, triloculare,
loculis biovulatis, stylo brevi apice truncato.
Centre : Ankafana (Imerina), Rev. Deans Cowan (ex Herb.
Brit. Mus.).
C. Fleurs en cymes pedoncitlees.
D. — Ovaire biloculaire.
3. Elaeodendron anjouanense sp. n.
Arbor ? glabra, ramulis ultimis gracilibus (i mm. diam.). Folia opposita
persistentia
; petiolo 3-6 mm. longo ; lamina membranacea Integra, ovato-
lanceolata (5,3-8 x 1-3 cm.), obtuse acuminata, basi cuneata. Cymae
axillares glabrae 1-2 cm. longae, 2-7 florae : })edicellis brevissimis vel plus
minus elongatis (0,2-5 mm.) ; floribus parvulis (3-3,5 mm. diam.), 5 men.
Calycis segmenta minuta, petalis dupiu vel tnjilo hrevinra. Petala .sub-
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semiorbicularia, i mm. longa et lata. Stamina sub disci margine inserta,
brevissima, petalis subduplo brevioria ; filamentis basi incrassatis an-
thera subglobosa duplo longioribus. Ovarium basi disco immersum, bilo-
culare, loculis completis i-2-ovulatis; stylo brevi (vix i mm.) apice bilobo,
lobis rotundatis brevissimisque. Fructus drupaceus, vix coriaceus, acuto-
ovatus (6-7 X 4-7 mm.), pyreiiis 1-2 monospermis. Semina nigra, ovata,
baud arillata.
Feuille a 10-12 paires de nervures secondaires bien visibles
ainsi que le reseau sur les 2 faces du limbe. Fruit souvent reduit
^ I noyau unisemine par avortement et dans ce cas un peu excen-
trique, mais normalement a 2 noyaux monospermes. Graines
non vues en parfait etat de maturite.
COMORES : Anjouan, Lavanchie, sans n^.
D', Ovaire $-loculaire.
4. Elaeodendron pauciflorum TuL, in Ann. Sc. Nat., ser. 4,
VIII (1857), 109.
Cette espece, observee sur la petite ile de Sainte-Marie par
Bernier (n^ 182, 2^ envoi), n'a pas ete retrouvee depuis. Le fruit
n'est pas connu et, par suite, il n'est pas absolument certain
que cet arbuste appartienne bien au genre Elaeodendron.
D". Ovaire triloculaire.
5. Elaeodendron orientale Jacq. fil., in Nov. Act. Helv.
{^7^7)' 36, t. II, fig. 2 ; DC, Prodr., 11,10. — E. indicum Gaertn.,
de Semin., I, 274, t. 57 ; Ruhentia olivina Gmel. Syst. nat.
,
Linn., 11 (1791), 408.
Cette espece a ete indiquee comme croissant a Madagascar
par Bojer, mais peut-etre par erreur, car il n'existe dans I'her-
bier du Museum de Paris aucun specimen de cette espece pro-
venant surement de Madagascar.
B'. Fleurs ires petites (1-1,5 mm. diam.)
; feuilles de nioins de
5 cm. de long ; arbustes pubescents.
E, Fleurs hermaphrodites, fascictdees par 1-3 a I'ais-
selle de bractees semblables aiix feuilles mais plus
petites.
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6. Elaeodendron (?) micranthum TuL, in Ann Sc. Nat., ser. 4,
VIII (1857). no.
On ne connait de cette espece que les specimens recoltes a
Vohemar par Richard (n^ 69, 667 et 118, ce dernier communique
a Boivin et numerote dans son herbier 2777). Elle n'a pas ete
retrouvee depuis. Les fruits en sont egalement inconnus.
E'. Fleurs polygames disposees en petites cymes axil-
laire& pedonculees.
7. Elaeodendron (?) AUuaudianum sp. n.
Arbuscula ramulis gracilibus (vix i mm. diam.) in novellis cum I'oliis
pilis albis adpressis deciduis sparsim vestitis, dein glabris. Folia opposita,
decidua
; petiolo brevi (2-4 mm^.), sparsim piloso ; lamina subcoriacea,
ovato-elliptica subobovatave (1,6-4 ^ 1.3-2,3 cm.), obtusa basi cuneata,
luteo marginata et paucidentata ; nervis secundariis 6-8 utrinque vix
conspicuis. Cymae axillares brevissimae (vix i cm.), pilis adpressis albis
conspersae, solitariae vel interdum in racemum confertae ; bracteis minu-
tissimis
: pedicellis glabris, 1,5-3 mm. longis ; floribus parvissimis (i mm. 5
diam.) i-sexualibus, 4-meris. Flores cj calycis glabri lobis semiorbiculari-
bus
; petalis imbricatis, patulis, ovatis, sepalis subduplo longioribus,
vulgo glabris vel apicem versus pilis paucis interdum instructis ; stami-
nibus disci sinubus insertis ; filamento o mm. 5 longo, anthera minutis-
sima (o mm. 2) subglobulosa ; ovarii rudiraento in stylum obscure biloba-
tum attenuate. Flos $ ? Fructus ?
Sud du Domaine oriental : brousse des environs de Fort-Dau-
phin, Alluatid 40.
Port et feuilles opposees d'un Elaeodendron, mais fleurs poly-
games et fruit inconnu. Par suite, attribution generique fort
incertaine.
Espece exclue.
Elaeodendron lycioides Baker, in Journ. Linn. Soc, XXV
(1889), 306.
D'apres un exemplaire du type de I'espece {Baron 5322), dis-
tribue par Kew, cette plante serait une Lythrariacee {Tetra-
taxis ?)
13- CASSINE L., Gen. ed. i (1737), 338 ; Loesener in Engler
Nat. Pflanzenf., Bd. 20 b (1942), Celastr., 176.
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LoESENER distingue ainsi ce genre des Elaeodendron :
Vaisseaux du bois a ponctuations scalariformes, rarement accompagnees
de ponctuations simples et rondes ; feuilles opposees ou opposees et
alternes, souvent grandes, longuesde 14 cm. et plus ; drupe globuleuse
ou allongee k epicarpe sec et endocarpe tres dur. Elaeodendron.
Vaisseaux du bois a ponctuations simples, rondes ou elliptiques ; feuilles
toujours opposees, n'atteignant pas 7 cm. de longueur ; drupe globu-
letise, k epicarpe charnu (endocarpe dur). Cassine.
Ces caracteres pen nets sent en outre si variables dans les
2 genres que nous avouons ne pas savoir les distinguer. Aussi si
nous mentionnons ici le g. Cassine, dont aucun representant n'a
d'ailleurs ete signale dans la region malgache (i), c'est surtout
pour indiquer qu'a notre sens le g. Elaeodendron devrait 6tre
rapporte au genre Cassine, plus ancien.
14. BREXCELLA H. Perr., in Bull. Sac. Bot. France, LXXX
(1933), 204.
Th. Loesener (2), en critiquant le rapprochement entre les
Celastracees et les Brexiees que nous avions fait dans notre note
de 1933, declare qu'il a I'impression que le genre Brexiella est
constitue de 3 a 4 elements heterogenes, 2 genres de Celastracees
et un 36 appartenant peut-etre aux Brexiees. Bien qu'un peu
exageree, cette observation a neanmoins quelque exactitude,
mais le savant monographe des Celastracees a omis de dire que
nous avions eu une impression analogue, indique que 3 de nos
especes pourraient constituer un autre genre, et designe expresse-
ment, comme type du genre Brexiella, B. ilicifolia (3). Ayant
repris cette etude avec du materiel nouveau et plus copieux, nous
pouvons aujourd'hui caracteriser plus completement le genre
Brexiella, reduit a 2 des especes primitives {B. ilicifolia et B.
cywosa),etdecrirele genre nouvesiu Evonymopsis, qui compren-
dra les 3 autres Brexiella et une espece nouvelle.
(i) LoESENE't [loc. cit., p. 176) indique seulcmcnt, avec un point de
doute, Brexiella, p. part. cOmme synonyme de Cassine.
(2) InNotizhl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem, B. XIII (1936-1937), 577-
(3) In BhU. Soc. Bot. France, LXXX (1933), ^05-
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Voici une nouvelle diagnose du genre Brexiella ainsi modifie :
Arbusculae vel arbores elatae, glabrae, foliis coriaceis plus minus acute
dentatis, oppositis vel trifariam quadrifariamve verticillatis ; stipulis
minutis deciduis ; floribus axillaribus fasciculatis v-el in cymas breves
dispositis. Floras hermaphroditi, 5-meri, receptaculo vix concavo. Caly-
cis lobi lati, imbricati. Petala in anthesim ascendentia, sepalis longiora
et latiora, spiraliter torta. Stamina 5 alternipetala, in disci margine
inserta
; antheris introrsis late ovatis suborbiculatisve. Discus carnosulus
subplanus 5-gonus vel 5-sinuatus. Ovarium conicum in stylum brevem
attenuatum, stigmate capitato vel obscure 2-3-lobulato ; loculis com-
pletis 2-3, biovulatis ; ovulis collateraliter transversis, supra loculi medium
insertis, micropyle introrsum supera. Bacca globosa vel subglobosa, 1-2
sperma, endocarpio carnosg parco. Semina arillo carnosulo tenui inclusa,
suborbicularia vel plano-convexa, in Ordine maxima ; testa Crustacea
crassa, extra nervis latis rubellis plurifurcatis e raphe ortis ornata ; albumine
carnoso crasso ; cotyledonibus foliaceis orbiculatis ; radicula brevi infera.
Genre endemique de Madagascar ; 2 especes ; type : Brexiella
ilicifolia H. Perr.
Ce genre ainsi delimite differe des Elaeodendron et des Cassine
par la prefloraison spiralee-tordue des petales, le sens de la tor-
sion changeant de fleur a fleur ; les 2 ovules coUateraux, hori-
zontaux (transversaux), inseres au-dessus du milieu de la lege ;
le fruit qui est une baie a pericarpe charnu, peu epais, entourant
1-2 graines enveloppees d'un arille mince charnu et blanc ; enfin
les graines grosses (15-16 X 12-13 X 7-8 mm.) ornees a I'exte-
rieur de 5 gros faisceaux libero-ligneux rouges se detachant du
raphe et se ramifiant sur les faces de la graine. L'arille est entier
et entoure completement la graine, qui n'a qu'un tegument.
L'albumen a la fin est separe en 2 moities plan-convexes par
1 embryon tres comprime.
Dans les genres Cassine et Elaeodendron, les petales sent im-
briques
; les 2 ovules des loges sont superposes, ascendants, a
micropule extrorse et infere, inseres dans le bas de la loge ; le
fruit est une drupe a endocarpe dur ou tres dur, a noyau pouvant
etre pluriloculaire et plurisemine ; les graines, plus petites, n'ont
pas d'arille.
I- Brexiella ilicifolia H. Perr., in Bull. Soc. Bof.Fr., LXXX
(1933), 207.
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Arbre de 15-20 m. de haut, paraissant localise, entre 800 et
1.000 m. d'altitude, dans les for^ts des montagnes du bassin du
Mangoro, bien distinct de son congenere par ses fleurs fascicu-
lees et ses feuilles dentees-epineuses.
2. Brexiella cymosa H. Perr., loc. cit., 207.
Espece de la foret littorale orientale, bien distincte de la pre-
cedente par ses feuilles plus grandes, a bords entiers ou pauci-
dentes, et ses fleurs plus grandes disposees en petites cymes.
15. EVONYMOPSIS gen. nov.
Arbusculae arboresve glabrae, interdum cauliflorae, foliis oppositis
vel verticillatis, coriaceis saepe dentato-spiiiescentibus ; stipulis minutis
deciduis ; floribus fasciculatis vel in cymas pedunculatas dispositis. Floras
hermaphroditi 5-meri, receptaculo subplano. Calycis lobi imbricati. Pe-
tala p.itula, crassa, valde inaequilateralia et spiraliter torta. Discus
crassus carnosus, 5-gonus vel 5-sinuatus. Stamina 5 intra discum inserta.
Ovarium, basi disco immersum, 5-loculare ; stylo brevi, apice obscure
lobulo-stigmatoso ; loculis fertilibus vulgo abortu 3-4, raro 5,4-12-ovula-
tis ; ovulis biseriatis, transversis, micropyle supera. Bacca magna, 4-6
cm. et ultra, ovata oblonga ellipticave, 5-10-sperma, pericarpio carnoso
crasso. Semina in Ordine inter maxima (circa 2 cm. diam.), compressius-
cula, subglobosa ovatave, arillo tenui obtecta ; testa Crustacea ; albu-
mine carnoso crasso ; cotyledonibus foliaceis orbiculatis ; radicula infera
brevi.
Genre endemique de Madagascar, comprenant 4 especes.
Type : S. longipes {Brexiella longipes H. Perr., Evonymus acan-
thodonta Loes.)
Ce genre, dont une espece a ete decrite par Th. Loesener
comme Evonymus (i), n'a rien avoir avec ce dernier, dont le
fruit est une capsule. II est voisin du genre Brexiella H. Perr.
emend., dont il se distingue nettement par les fleurs plus grandes,
k petales etales et fortement inequilateraux, parfois presque
bilobes, le lobe recouvrant beaucoup plus grand que le lobe re-
couvert ; les ^famines inserees sur le disque, a egale distance des
bords de ce dernier et de I'ovaire ; son ovaire a placentas sou-
(i) Evonymus acanthodonta Loes., in Notizhl. Bot. Gart. Mus. Berlin'
Dahlem, Bd. XIII (1936-1937), 579.
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vent libres on seulement connivents dans le sommet des loges
;
et les loges a ovules nombreux (4-12) et biseries. Sa grosse bale
tres charnue, de forme irreguliere mais toujours plus longue que
large (4,5-6 x 2,5-4,5 cm. sur le type du genre), les placentas en
partie libres et la disposition des ovules rapprochent nettement,
contrairement a I'opinion de Th. Loesener (i), ces plantes des
Brexia. Pourtant, leurs fleurssont toutaussi nettement des fleurs
de Celastracees. Comme sur les Brexiella, le sens de la torsion
des petales des Evonymopsis, bien plus fortement tordus, est
inverse de fleur a fleur dans une meme inflorescence, par exemple
vers la droite sur la i''^ fleur et vers la gauche sur la suivante, dis-
position singuliere dont nous ne connaissons d'autre exemple
que sur les Brexia et certaines Chlaenacees.
A. Fleurs en cymes pedonculees, axillaires ou groupies a la
base d'tme poitsse nouvelle
;
jeuilles toutes dentees-spinescentes
.
B. Petales a. peu pres aussi larges que hauls ; feuilles va-
riables mais toujours plus de 2 fois plus tongues que
larges, a nomhreuses dents spinescentes dt^ la base an som-
met ; 8-10 ovules par loge {ou par placenta).
I. Evonynopsis longipes comb. nov. — Brexiella longipes
H. Perr. in Bull. Soc. Bot. France, LXXX (1933), 209 ; Evony-
mus acanthodonta Loes., in Notizbl. Bot. Gart. und Mus. Berlin-
Dahlem, Bd. XIII (1936-1937), 579.
Des specimens tres complets de cette espece recueillis recem-
ment dans le S. W. de I'lle permettent aujourd'hui de completer
sa description. Les tres jeunes pousses sont parfaitement glabres
et les stipules, tres caduques, sont longues de i mm. et lacerees
en 3 ou 4 longues dents, dont la mediane est plus grande. Les
feuilles de rejets sont longues et etroites (6,5-19 X 2,2-3,5 cm.,
dents et aiguillons non compris), les dents et leur aiguillon attei-
gnant jusqua 2 cm. de long. Les feuilles superieures, plus petites
(6-7 X 2-3,5 cm.), ovales ou subrectangulaires, sont souvent
iargement anguleuses ou tronquees a la base. Toutes sont co-
(i) Loc. cit., pp. 577-580.
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riaces et glauques et leurs bords sont munis de dents epineuses
(8-15 par bord sur les feuilles de rejet, 6-8 &ur les autres) de la
base au sommet. Les cymes sont pourvues a la base des ramifi-
cations de 2 bractees de 2 mm. de haut, portant quelques gros
cils sur les bords. Les pedicelles sont articules un peu au-dessus de
la base et la partie inferieure porte a son sommet 2 bracteoles
plus petites et egalement ciliees. L'ovaire tres peu saillant au-
dessus du disque, est bien a 5 loges, dont i ou 2 avortent pres-
que constamment. Les placentas se touchent par leurs sommets
dans le haut des loges mais se separent facilement, en gardant
chacun de part et d'autre une rangee de 4 a 5 ovules. Le style
est creux avec 4-5 co^tules internes qui se terminent au sommet
par un lobule bifide. La bale, largement ovale ou elliptique
{4>5-6 X 2,5-4,5 cm.) est constituee par un exocarpe mince
(2 mm.) et peu coriace et d'une pulpe copieuse (mesocarpe et
endocarpe) entourant 5-8 grosses graines epaisses et un peu com-
primees, suborbiculaires (2 cm. diam. et i cm. d'epaisseur), ou
ovales-subglobuleuses (1,7 x 1,3 cm.), enveloppees entierement
par un arille mince et succulent. Le testa est crustace et plus
epais ; I'albumen charnu et d'un blanc jaunatre est partage par
I'embryon en 2 moities orbiculaires plan-convexes (14 mm.
diam.
; 4-5 mm. d'epaisseur) ; les cotyledons sont foliaces, orbi-
culaires et tres minces et la petite (2x1 mm.) radicule infere
est cylindrique et courte.
Buissons xerophiles ou foret tropophiie sur des sables, non
loin de la mer ; fl. : septembre-janvier ; fr. : fevrier-mai ; rare.
Nom malg. : Fatidronono.
Quest : entre le Maningoza et le Ranobe, a I'E. du Cap Saint-
Andre, Perrier 6004.
SuD-OuEST : fordt de Sakavilany, province de Tulear, H.
Poisson, 2® voyage, 501 ; Vallee du Fihereiia, Humbert et Swingle
5120 ; Sianamaro a I'W. d'Ambovombe, Decary 9624 ; Ambo-
vombe, Decary 8447.
B'
. Petales presqiie 2 fois plus larges que hauts (4-5 x y-Smm.) ;
feuilles des rameaux florifires moins de 2 fois plus tongues
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que larges (3,2-5,5 x 2,4-3,2 cm.) ne presentant sur les
bords que quelques dents piquantes (1-4 dents), tres distantes
et irregulUrement disposees
; 4 ovules seulement par loge.
2. Evonymopsis Humberti sp. n.
Arbor glabra 10-15 ^- ^^ta. Folia opposita ternave, petiolo brevi (2-
4 mm..), lamina coriacea sparsissirae aculeo-dentata, elliptica, ovata sub-
obovatave (3,2-5,5 x 2,4-3,2 cm.), obtusa vel dente pungente terminata,
basi cuneata. Cymae axillareslaxae,solitariaeinterdumve2-3 fasciculatae,
longe (2 cm.) pedunculatae, pauciflorae (2-6 fl.) ; bracteis deltoideis
minutis squamiformibus
;
pedicellis 5-10 mm. longis, basi vel supra basin
articulatis ; floribus 14-15 mm. diametientibus. Calycis lobi rotundati,
brevissimi, multo latiores quam altiores. Petala patula, valde spiraliter
torta. crassa, subdupio latiora (7-8 mm.) quam altiora (4-5 mm.), basi
breviter cuneata, apice latissirae emarginata bilobaque. lobis valde inae-
qualibus, externo interne duple majere. Stamina intra discum inserta ;
filamentis anthera subglobosa parva (o mm. 5) duplo longioribus. Ovarium
disco serai-immersum ; loculis completis 3-4,4-ovulatis ; stylo brevissimo
(vix I mm.), apice obscure 3-4-diviso ; ovulis horizontalibus micropyle
introrsum supera, supra loculi medium insertis. Fructus ?
Dents piquantes des bords du limbe pen nombreuses (1-4),
tres distantes et tres irregulierement disposees, parfois une seule
terminant le limbe ou, sur certaines feuilles ovales, 2 oppo-
s6es vers le tiers inferieur du limbe. Etamines inserees surle dis-
que a pres de 2 mm. a I'interieur des bords, d'abord inclinees
vers I'interieur puis renversees en arriere.
Fordt tropophile, sur calcaire, a basse altitude ; fl. : Janvier.
Bords de I'Analabe, affluent du Rodo, massif de I'Analamera,
a I'extremite Nord de Madagascar, Humbert 19190 ; Bale de
Rigny, Boivin 2782.
A'. Fleurs fasciculees
; feuilles des rameaux superiejtrs entieres
oil obscurement dentees.
C. Fascicules jloraux d I'aisselle des feuilles superieures ;
feuilles opposees, aigues, d plus grande largeur au milieu.
3. Evonymopsis acutifolia comb. n. — Brexiella acutifolia
H. Perr., in Bull Soc. Bot. France, LXXX (1933)* 210.
Petit arbuste du sous-bois de la foret orientale, observe une
NOT. SVS. '4
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seule fois dans la Reserve Naturelle de Betampona, a I'W. de
Tamatave. Etamines inserees k I'interieur du disque ; ovaire a
base immergee dans le disque, a 3 loges fertiles incompletes,
les placentas connivents mais non sondes ; 6-8 ovules par loge,
en 2 series, transversaux. Fruit inconnu.
Type de I'espece : Perrier 17419.
C. Fleurs fascicuUes sur des nodosites de I'ecorce du tronc
ou des rameaux ; feuilles verticillees par 3, a plus grande lar-
geur vers le sotmnet.
4. Evonymopsis obcuneita comb. n. — Brexiella ohcuneata
H. Perr., in Bull. Soc. Bot. France, LXXX (1933), 209.
Arbuste du sous-bois de la foret orientale, observe une seule
fois aux environs de la baie d'Antongil, Perrier 5999. Les antheres
presque globuleuses ont le connectif moins elargi dorsalement que
E. acidifolia. II y a 12 ovules par loge en 2 series,
Th. Loesener dit de cette plante qu'il a I'impression que les
feuilles verticillees par 3, les grands fruits, les placentas parietaux
distinctement reconnaissables et les nombreux ovules en 2 series
ne peuvent appartenir aux Celastracees, et comme les fleurs,
bien de Celastracees elles, sont dans un sachet a part (ce qui est
assez naturel pour un arbuste cauliflore dont le tronc qui porte
les fleurs ne pent etre mis en herbier avec un rameau feuille
attenant),il doute et juge improbable que les fleurs et les fruits
puissent provenirdu meme arbuste. Iloublie sans doute que I'au-
teur de I'espece a lui-meme recueilli ces specimens et n'a jamais
vuqu'un seul pied de cette espece. Neanmoins, ce doute et I'at-
tribution au genre Evonymus de VEvonymopsis longipes, dont
le fruit est tres analogue a celui d'E. ohcuneata, sont impHcite-
ment une confirmation de ce que nous avons dit des atfinites
des Celastracees et des Brexies, confirmation d'autant plus pre-
cieuse qu'elle vient du savant Monograplie des Celastracees !
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CONTRIBUTION A L'fiTUDE DES ONOPORDON DE PRANCE
par J. ARfeNES.
La presente contribution est basee sur la revision des Ono-
pordon de I'Herbier de France {67 n^s), sur I'examen des mate-
riaux representant le genre Onopordon dans mon herbier de Cy-
narocephales (45 n^^)^ g^r I'etude critique des opinions emises k
propos de ce genre dans les travaux suivants :
1896. G. RouY ; Revision du genre Onopordon ; Bull. Soc.
Bot. Fr., p. 577 (i).
1904. FioRi et Paoletti : Fl. anal. Ital., Ill ; gen. Onop.,
p. 381.
1905- G. RouY : Fl. de Fr., IX
;
gen. Onop., p. 3.
1911-12. Thellung : Fl. adv. Montpellier (Mem. Soc. nat. Sc.
nat. Cherbourg)
; gen. Onop., p. 537.
1939. A. F. Jeanjean : PI. hybrides de la Gironde (suite) ;
P.-V. Soc. Linn. Bordeaux (seance du 22nov. 1939)-
1940. P. FouRNiER : Quatre Flores de France, XXXII ;
gen. Onop., p. 1012.
Sans date. G. Bonnier : Fl. ill. Fr. Suisse et Belg., VI ; gen. Onop.,
p. 27.
Le genre Onopordon [Onopordum] L. comportait, dans I'Her-
bier de France, lorsque j'en ai entrepris la revision, 66 parts (2)
reparties dans 8 groupes specifiques sous Tune des denominations
suivantes
: i. On. acaule L. (ou On. pyrenaicum DC) ; 2. On. Acan-
thium L.
; 3. On. Gautieri Ry ; 4. On. horridum Viv. ; 5. On,
(i) Malgre mes recherches a la Biblioth6que generale du Museum, k la
oibliotheque du Laboratoire de Phanerogamic, dans diverses collections
pnvees du Bulletin de la Soc. Bot. de Fr. et en librairie, jen'ai pu decouvrir
aucune des 25 planches qui devaient accompagner cette monographie de
«-ouy. II est probable que ces planches n'ont jamais ete publi^es ; les mdi-
cations que i'ai n^anmoins donates k ce propos le sont sous toutes re-
serves.
.(2) En outre, quelques parts, en raison de leur etat ou de leur m^dio-
9"t6, constituent des raateriaux de comparaison ou d'^tude notoirement
msutiisants
: elles ne sont pas comprises dans ce nombre ; je ne les ai nx
num^rot^es, ni anuotees.
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eriocephalum Ry ; 6. On. illyricum L. (inclus On. australe Petit) ;
7. On. tauricum Willd. (ou On. virens DC. ; inclus On. virescens
Gren.) ; 8. On. amhigimm Fres. ?. Apres revision, ce genre reunit
67 parts. {2) (I'une des parts primitives, non homogene, a du
etre dedoublee) representant 4 hybrides et les especes ou sous-
especes ci-apres : i. On. acaule L. (— On. pyrenaictmi DC) ; 2.
On. Acanthium L. subspec. A eu-Acanthium (P. Fourn. emend.)
Ar. [inclus On. virescens Grenier] et subspec. B ceretanum (Sen-
nen) Ar.
; 3. On. Gautieri Ry subspec. B australe (Petit) Ar. ;
4. On. niacracanthum Schousb. subspec. B horridum (Viv.) Ry ;
5. On. tauricttm Willd. subspec. A eu-tauricum Ar. ; 6. On. erio-
cephalum Ry
; 7. On. illyricum L. subspec. A eu-illyricum (P.
Fournier emend.) Ar. et subspec. B Delorti (Timb.) Ar. [= On.
ambiguum Delort non Fres.]. Ce sont, a Texclusion de la sous-
espece eu-tauricum, des plantes autochtones auxquelles on doit
adjoindre, si Ton veut epuiser la serie des types indigenes fran-
9ais, VOn. Gautieri Ry subspec, A eu-Gatitieri Ar. absent (!) dans
I'Herbier de France ; en ajoutant aux precedents VOn. arabicwn
L. et I'On. tauricum Willd. subspec. B corymbosum (Willk.) Ry,
adventices de la France mediterraneenne, on complete la liste
des types purs susceptibles d'etre observes en territoire fran-
gais oil VOn. ambiguum Fres. (d'Arable et de Syrie) n'a jamais
ete rencontre. Les hybrides d'Onopordon identifies jusqu'a ce
jour sont au nombre de 4 mais il est probable que des recher-
ches ulterieures permettront d'en decouvrir de nouveaux dans
ce genre encore mal connu.
Je me suis eiforce de parfaire les indications souvent incom-
pletes fournies par les flores sur les akenes ; leur teinte varie du
gris clair au brun ± sombre avec, parfois, marbrures noires ou
brunes ; rarement tetragones, ils sont presque constamment ±
fortement comprimes subtetragones et munis de rides transver-
sales profondes ; on y observe le plus souvent, entre les 4 cotes ±
saillantes, parfois subailees, des stries longitudinales ± nom-
breuses, ± nettes, parfois a peine esquissees.
La corolle est glabre ou glanduleuse et, selon la plupart des
auteurs, ce caractere presenterait un serieux inter^t au point de
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vue systematique
;
je ne partage pas cette maniere de voir.
D'apres Grenier et Godron, Rouy, Le Grand (in Coste), P. Four-
nier, la corolle serait lisse chez les On. tauricum, Acanthium,
corymbosum, horridum, eriocephalum, glanduleuse chez les On.
Gautieri, ferox et illyricum ; or, cette distinction n'a rien d'ab-
solu et il existe des types reputes glanduleux, d'indiscutables
On. illyricum notamment, a corolle parfaitement glabre : c'est
pourquoi, j'ai passe sous silence ce caractere dans les diagnoses
que j'ai etablies et evite de I'utiliser dans mes tableaux dicho-
tomiques.
Les parts de I'Herbier de France annotees par moi apres revi-
sion sont numerotees de 9 a 75 ; les numeros en sont rappeles ici
comme numeros d'exsiccata sous I'indicatif « Herbier de France
(Revision des Cynarocephales) ». Les exsiccata cites sont les
suivants (avec mention des abreviations par lesquelles ils seront
design^s) :
Billot
: Florae Galliae et Germaniae exsiccata -Bill.
Debeaux
: Plantes de la Corse - Deb.
Kralik
: Plantes corses - Krai.
Mabille
: Plantes de Corse - Mab.
Magnier
: Flora selecta exsiccata - Magn.
Reverchon
: Plantes de Corse - Revet.
Societe Dauphinoise pour I'cchange des Plantes - Dauph.
Societe pour I'etnde de la Flore franco-helvetique - Fr.-helvet.
Societe frangaise (Exsicc. Ch. Duffour) - Fran9.
Societe Rochelaise pour I'echange des Plantes frangaises - Rochei.
Herbier de France du Museum de Paris (Revision des Cynarocephales
par /. Ar^nes) - Herb, de Fr. (Revis. Cynar.).
/ Arenes
: Cynarocephales de France - Cynar. de Fr. (i).
/. Arenes
: Herbarium normale Cynarocephalarum - Herbar. norm.
Cynar.
(i) Les numeros de cet exsiccata figurent tous dans I'Herbier de
i" ranee, les fascicules successifs ayant ete deposes au Laboratoire de Pha-
nerogamic au fur et k mesure de leur publication.
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Tableau dichotomiqtte des especes et sous-espdces observees en
France et de leurs principales variations.
Plante acaule [Section Acaulia Ry] Calathides sessiles au centre
d'une rosette de feuilles. Bractees involucrales glabres, oblongues-
lanceolees, attenuees en pointe epineuse, les externes etalees-
I
^
dressees. Akenes bruns ou grisatres, faiblement comprimes,
munis de quelques stries longitudinales fines ; aigrette d'un blanc
sale, environ 6 fois plus longue que I'akene On. acaule L.
Tige dressee, ailee, ordinairement elevee et rameuse 2
.
Bractees involucrales toutes apprimees-dressees [Section Erecia
Ry], coriaces, d'un vert pale, subglabres sur le dos, purpures-
centes vers le sommet, lanceolees, subplanes, attenuees en epine
breve. Ailes larges, dentees-epineuses, nervees, lachement ara-
neeuses, subcoriaces. Nervure foliaire mediane tres large, epaisse,
blanche, tres saillante ; feuilles reticulees-nervees en dessous.
Calathides grosses, solitaires. Pericline ovoide-conique. Akenes
bruns On. arabicum L
,
Pericline presentant des bractees J:; arquees en dehors ou refle-
chies [Section Reflexa Ry) 3
Pericline abondamment araneeux, velu ou meme laineux (comme
chez le Cirsium eriophorum). Plante verte. Ailes larges, munies
d'epines longues ;j::vulnerantes. Calathides sessiles ou subsessiles,
rapprochees par 2-4 au sommet de la tige ou des rameaux. Brac-
tees involucrales relativement petites, nombreuses, coriaces,
lanceolees, attenuees en epine courte ^t vulnerante pouvant
\ atteindre 4 mm. ; les internes dressees ; les medianes etalees-
dressees ; les externes etalees ou J^ reflechies. Akenes a aigrette
fauve On. eriocephalum Ry-
Pericline glabre, glabrescent, pubescent ou ^h faiblement araneeux,
parfois a la base seulement ; rarement, bractees periclinales
glanduleuses 4 •
Bractees periclinales glanduleuses 5*
* Bractees periclinales eglanduleuses 7 •
Bractees periclinales toutes etroitement lanceolees, petites, les
externes arquees-retlechies, longuement attenuees en acumen
triquetre. Pericline araneeux k la base. Feuilles blanches-to-
menteuses k tomentum epais. Ailes rapprochees, larges, folia-
cees, continues, k epines greles et courtes. Akenes bruns, tetra-
gones k angles tres saillants ; aigrette rousse, deux fois plus lon-
5 { gue que I'akene On. Gautieri Ry subspec. eu-Gautieri Ar.
Bractees periclinales grandes, allongees, inegales, assez largement
lanceolees, attenuees en acumen robuste, etale, vulnerant, les
externes Etalees ou un peu arquees. Akenes gris, marbresde noir,
comprimes-subt^tragones, k stries longitudinales fines ; aigrette
d'un blanc fauve, deux fois plus longue que I'akene
On. tauricum Willd. subspec. eu-tauricum At.. ^'
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Plante abondamment glanduleuse non araneeuse. Pericline dense-
ment glanduleux, exceptionnellement araneeux. Ailes
^J:; etroites.
Bractees involucrales generalement vertes. Feuilles fortement
epineuses, d'abord araneeuses-blanchatres puis vertes et gla-
brescentes var. typicum Fiori.
Plante
-^ glanduleuse sur la page inferieure des feuilles, ailleurs
peu ou pas glanduleuse. Pericline araneeux, peu (ou pas) glan-
duleux. Ailes tres etroites (moins de i mm. entre les lobes).
Bractees involucrales d'un vert pale ou rougeatres. Feuilles
faiblement epineuses,
^l^ araneeuses a la page inferieure
var. apulum Fiori.
Bractees involucrales relativement larges, ovales-lanceolees, brie-
vement attenuees en acumen coriace i robuste
On. illyricum L 8
.
Bractees involucrales J^ etroitement lanceolees lo.
Bractees involucrales tres larges (jusqu'a 7 mm. au-dessous de la
courbure). Tige rameuse, parfois seulement vers le haut, a ra-
meaux relativement courts (jusqu'a 2 dm.), parfois nuls. Ailes
caulinaires subfoliacees, larges de 2-12 mm., epines non com-
prises. Akenes (2-3 x 4,5 mm.) fauves, parfois taclies de brun
ou de noir ; aigrette roussatre ou jaunatre, 1-2 fois plus longue
que I'akene.
. . . suhspec. eu-illyricum P. Fourn. emend.. 9.
Bractees involucrales plus etroites (au plus 4 mm. au-dessous de la
courbure), a acumen plus robuste. Tige rameuse, souvent presque
des la base, k rameaux allonges (jusqu'a 4 dm) terminus par 1-2
calathides. Ailes caulinaires foliacees, larges de5-i8 mm., epines
non comprises. Akenes grands (environ 3x6 mm.), fauves,
parfois taches de brun ; aigrette d'un blanc sale environ i fois
plus longue que I'ak^ne subspec. Delorti (Timb.) Ar.
Feuilles pinnatifides. Ailes caulinaires ± faiblement Epineuses ;
Opines alaires fines var. typicum Ry emend.
Feuilles pinnatipartites. Ailes caulinaires tres Epineuses ; epines alai-
res robustes, nombreuses, tres vulnerantes var. spinosissimum Ry.
Ailes epineuses, larges ou tres larges (jusqu'a 30 mm. epines in-
cluses), continues, foliacees, sinuees-lobees ou sinuees-dentees.
Bractees periclinales nombreuses ou tres nombreuses, etroite-
ment lanceolees, parfois sublineaires, ± longuement attenuees
en acumen. Akenes gris, macules de noir ou de brun ; aigrette
environ i fois plus longue que I'akene . On. Acanthium L. 11.
Ailes tres epineuses, profondement pinnatipartites, k lobes lan-
ceoles, termini par una epine tres vulnerante. Bractees peri-
clinales lanceolees, assez brievement attenuees en un long acu-
men atteignant ou depassant legerement les fleurs. Akenes
fauves ou bruns, comprimes-subtdtragones k stries longitudmales
faibles ; aigrette fauve une fois plus longue que I'akene. Plante
verte, glabrescente, k calathides assez grandes
...On. macracantkum Schousb. subspec. horridum {Viv.) Ry.
lO
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Ailes epineuses, les ramealestres etroites (moins de i mm. entre les
lobes), subinterrompues. Bractees periclinales d'un vert pale
ou rougeatres, assez largement lanc^olees, attenu^es en acumen
robuste etale vulnerant. Akenes gris macules de noir, compri-
mes-subtetragones, a stries longitudinales fines ; aigrette d'un
blanc fauve deux fois plus longue que I'akene. Calathides assez
grandes, solitaires. Plante :t glanduleuse sur la page inf^-
rieure des feuilles, ailleurs peu ou pas glanduleuse. Pericline
araneeux. Feuilles faiblement epineuses, Jt: araneeuses en des-
sous. On. tauricum ssp. eu-tauricum var. apulum Fiori.
Ailes etroites,
-^ profondement lobees, epineuses a epines J:: vulne-
rantes. Bractees periclinales lanceolees, longuement attenuees
en acumen vulnerant. Calathides mediocres ou grandes, soli-
taires ou J;; rapprochees (parfois agregees) au sommet des
rameaux, ceux-ci (au moins les superieurs) formant un ample
corymbe 14 •
Calathides ordinairement solitaires, parfois rapprochees au sommet
de la tige ou des rameaux mais jamais agregees ou subagregees ;
pedoncules les plus longs depassant de beaucoup 25 mm. Bractees
periclinales tres nombreuses, toutes etroitement lanceolees ou
sublineaires, longuement attenuees-subulees ; les externes et
les medianes a acumen vulnerant ; les internes a pointe vulne-
rante ou inerme. Corolles purpurines. Akenes obovoides-sub-
tetragones ; aigrette rousse.
subspec. eu-Acanthium P. Fourn. emend 12
•
Calathides nombreuses, sessiles subsessiles ou tres courtement
pedonculees, rapprochees par 2-8 au sommet des rameaux, la
terminale parfois solitaire. Pedoncules les plus longs mesurant
au plus 25 mm. Bractees periclinales nombreuses, etroitement
lanceolees ; les externes et les medianes attenuees en acumen
fauve vulnerant ; les internes longuement attenuees-subulees.
Corolles blanches. Akenes comprimes, ^ obscurement subte-
tragones ; aigrette fauve ou fauve jaunatre
Subspec. ceretanum {Sennen) Ar ^3-
Plante basse ou peu elev6e (jusqu'^ 5 dm.). Ailes caulinaires plus
etroites et feuilles petites, les unes et les autres densement to-
menteuses ou lanugineuses, fortement ondulees-crispees
var. Schuliesi Koch.
Plante de hauteur tres variable (jusqu'a 18 dm.). Ailes caulinaires
largement foHacees. Feuilles radicales amples, les caulinaires
plus etroites et de plus en plus petites vers le haut, pubescentes
ou ± araneeuses en dessus, blanches-tomenteuses ou ± lanugi-
neuses en dessous var. iypicum Ar.
Plante reduite dans toutes ses parties (au plus 3 dm.),
oligocephale. Tige simple ou munie de rameaux courts
ou tres courts /" nanum Vicioso.
- 2l3 ~
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Plante virescente ± araneeuse. Tige rameuse a rameaux etal^s
ou etales-dresses.Calathidesrapprochees par 2-6 au sommet dcs
rameaux, gemineessubagregeesoumeme agregees, les plus grosses
larges de 25-30 mm. Pedoncules les p|us longs atteignant25 mm.
Bractees periclinales medianes larges de 1-1,5 mm. ^ la courbure,
a partie situee au-dessus de la courbure longue de 7-10 mm.,
a acumen long de 3-4 mm. ; les internes non vulnerantes. Akenes
comprimes, obscurement subtetragones k stries longitudinales,
nulles
; aigrette fauve longue de 7-9 mm.. . var. Senneni Ar.
13
<^
Plante incane lanugineuse. Tige elevee, robuste, longuement ra-
meuse, k rameaux etales-dress^s, rameux. Calathides rappro-
chees-subagregees par 2-8 au sommet des rameaux, les plus
grosses larges de 30-35 mm. Pedoncules les plus longs atteignant
15 mm. Bractees periclinales medianes larges de 1-1,75 mm- a
la courbure, a partie situee au-dessus de la courbure longue de
7-8 mm., h acumen long de 2-3 mm. ; les internes peu ou pas
vulnerantes. Akenes comprimes-subtetragones, a stries longitu-
dinales nettes ; aigrette fauve jaxmatre longue d'environ 10 mm.
var. Retzi Ar.
Bractees periclinales a marges ciliolees, insensiblement prolongees
en acumen plan longuement epineux ; les externes reflechies ;
les internes dressees. Plante verte. Ailes etroites, ininterrompues,
profondementlobees. Calathides grandes, tres nombreuses, agre-
gees-rapprochees au sommet des rameaux. Aigrette deux fois
plus longues que I'akene
On. tauricum Willd. subspec. corymbosum (Willk.) Ry
Bractees periclinales a marges lisses, longuement attenuees en un
^. \ acumen fauve subtriquetre vulnerant ; les externes et les me-
dianes etalees ou :£ recurvees, a partie situee au-dessus de la
courbure carenee-canaliculee longue de 8-15 mm., acumen com-
pris ; les internes dressees planes ou subplanes. Plante tomen-
teuse-lanugineuse sur la tige, les ailes, la face inferieure des
feuilles. Ailes assez etroites, foliacees, continues, pinnatifides,
^pineuses k epines vulnerantes. Calathides mediocres, pedon-
culees, solitaires ou ± rapproch^es (mais non agregees) au
sommet des rameaux. Akenes bruns a aigrette une fois plus
longue que I'akene . . On. Gaittieri Ry subspec. australe [Petit) Ar.
Diagnoses et observations critiques.
Section Acaulia Ry
I. On. acaule L., Spec. ed. 2, p. 1159.
Rouy a distingue deux varietes frangaises, a getmtnnm Ry et p
pyrenaicum (DC) Ry, fond(§es sur la forme et la position des brac-
tees periclinales externes et sur la forme des calathides. Ces va-
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rietes ne traduisent, de la meme plante, que des etats extremes
entre lesquels on peut caracteriser de nombreux termes de pas-
sage au triple point de vue de la largeur des ecailles involucrales,
de la forme du pericline et de la division des feuilles le plus sou-
vent pinnatifides mais parfois aussi subpinnatipartites ou en-
core ± superficiellement sinuees-lobees. Ce sont, ainsi que les
varietes de Rouy, des etats individuels depourvus de valeur sys-
tematjque et groupes ici dans une m^me variete «, le groupe
specifique linneen de VOn. acaule etant organise de la fagon sui-
vante.
a. genuinum Ry emend. [On. ac. var. genuinum Ry et var.
Pyrenaicum (DC) Ry ; Revis. Onop., p. 583 et Fl. Fr. IX, p. 5 ]. •
—
On. acaule Jacq., Icon, rar., t. 167 ; DC, Prodr. VI, p. 619. —
On. pyrenaicum DC, Fl. Fr. V, p. 457 et Prodr. VI, p. 619 —
On. acaulon Lapeyr., Abr. Pyr., p. 496 ; Lois., Fl. Gall. ed. 2,
V, 2, p. 218.
Exsicc. — r. Herb, de Fr. (Revis. Cynar.) : n^ 12, Pyr.-Or. (Requien).
Ex herb. Grenier ; n« 11, Hautes-Pyr. (Bordere) ; no» 16 et 19, Pyr.
centr. (Philippe) ; n^ 20, Pyr.-Or. (CoUon). --Exherb. Loret : nos lyetiS,
Hautes-Pyr. — Ex herb. Brongniart : n" 13, Pyr.-Or. — Ex herb. Petit :
n° 14, Pyr. centr. — Ex herb. Spach : no 15, Comps (Endress). — II.
Arenas, Cynar. de Fr. : n" 466, Ylll, 1942 (Estival). — III. Arenas, Her-
bar. norm. Cynar. : n^ 29, Espagne (Vicioso) ; n^s 3559 ^ 3563 et 3669,
Pyr.-Or. (Estival).
Icon. — Coste, Fl. Fr., II, p. 363, ro 1997.— Bonnier. Fl. Fr. Suisse et
Belg., VI, pi. 310, no 1551 — ? Rouy, Revis. Onop., pi. I.
p. uniflorum (Cav.) Ar. — On. uniflorum Cav., Icon., p. 60,
t.88 ; DC, Prodr. VI, p. 619.— Ow.acawZe Willk.etLge, Prodr. II,
p. 179. — On. acaule « forme » On. uniflorum Ry, Revis.
Onop., p. 583. — Espagne. Icon. : ? Ry, Revis. Onop., pi. II.
Distrib. geogr. de I'espece. — France : Pyrenees centrales et
orientales
; Hautes-Corbieres, Corse. Espagne. Afrique septen-
trionale.
Section Erecta Ry
2. On. ARABicuML.,Spec.ed. I, p. 827.— On. nervosumBoiss.,
Voy. bot. Esp., p. 357, t. 108 a ; Willk et Lge, Prodr. II, p. 178 ;
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Ry, Revis. Onop.,p. 584.— On. illyricum va.i. arabicitm Fiori in
Fiori et PaoL, Fl. anal. It. Ill, p. 382. — On.illyricum ssp. araU
cum Thellung, Fl. adv. Montpell. in Mem. Soc. nat. Sc. Nat.
Cherb., 1911-1912, p. 541.
Icon. — ? Rouy, Revis. Onop., pi. IV. — Fiori et PaoL, Fl.
anal. It, (Planches, 2) dP 3808 *, p. 455.
Distrib. geogr, — Portugal. Espagne. France ? (adventice :
Herault). Italic : Sardaigne. Tunisie.
Le rattachement, propose par Fiori puis par Thellung, de
cette espece a I'On. illyriciim L. comme sous-espece ou simple
variete ne pent etre accepte ; les deux plantes appartiennent a
deux sections differentes : les bractees involucrales de VOn. ara-
bicum sont toutes apprimees-dressees, caractere parfaitement
mis en evidence par la figure de la Fl. anal. d'lt. et que ne pos-
sede pas VOn. illyricum. Ainsi que I'admettent Grenier et Go-
dron (Fl. de Fr. II, p. 283) et Thellung {loc. cit.), cette espece
dut exister jadis au Port Juvenal pres de Montpellier [Roubieu
d'apres A. P. DC (Fl. Fr., Suppl., p. 456-457)]. Cependant, elle
n'y a jamais ete signalee depuis cette epoque ; a rechercher.
Section Reflexa Ry
Sous-section Attenuata Ry
3- On. Acanthium L., Spec. ed. i, p. 827.
Subspec. A eu-Acanthium (P. Fournier, Quatre Fl. de Fr.,
p. 1012, no 4035 ; emend.) Ar. — On. Acanthium L. s. strictiss.
Telle que I'a con^ue P. Fournier, cette sous-espece englobe,
implicitement, VOn. ceretanum Sennen ; elle est associee aux
sous-especes horridum (Viv.) P. Fourn. et eriocephalum (Ry)
P. Fourn. qui, par le port, I'organisation de leurs bractees invo-
lucrales et leur glabrescence different considerablement de VOn.
Acanthium L. s. strictiss.; le point de vue de P. Fournier n'est
pas acceptable.
Par son port, sa virescence, son pericline abondamment ara-
neeux velu ou meme laineux, ses bractees periclinales petites
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courtement lanceolees, I'aigrette fauve des akenes, VOn. erioce-
phalum doit etre maintenu comme type specilique. Quant kVOn.
horridum, par son port, sa glabrescence, ses ailes caulinaires
profondement pinnatipartites tres epineuses et, surtout, ses
bractees involucrales lanceolees atteniiees en un long acumen
vulnerant, il doit etre rapproche de VOn. macracanthtim Schousb.
auquel Rouy I'a, a juste titre, rattache comme sous-espece.
a, typicum Ar.— On. virescens Gren. in Herb, de Fr. Museum
Paris (1845).
Exsicc. — I. Bill., no 3871, Gard (Tuezkiewicz). — II. Dauph., n" 3796,
Charente (Guillon). — III. Rochel,, n" 3476 (saltern pro min. p. ; sub :
On. Gautieri), Pyr.-Or. (Castanier).— IV. Herb. deFr. (Revis.Cynar.) —
n" 25, Charente (Guillon)— n<'38, Gard (Tuezkiewicz).— Ex herb. Grenier:
no 22, B.-du-Rh. (Blaize et Roux) ; n" 23, Aude (Delort) ; n" 24, Herault
(Beyer) ; n" 36, Doubs (Paillot) ; no 31, Herault. — Ex herb. Loret : no 26,
Haute-Garonne ; no 27, vallee de Llo. — Ex. herb. Lebel : n" 29, Fonte-
nay. — Exherb.Pourret : n^ 33, Aude. — Exherb. Silbermann:no 34. —
Ex herb Ed. Bureau : no 35, Loire-Inf. — V. Arenes, Cynar. de Fr., VIII,
1942 : no 469, Gironde (Jeanjean) ; n" 4681, Deux-Sevres (Charrier) ;
no» 4682 et 4672, S.-et-O. (Arenes) ; no 4671, Pyr.-Or. (Estival). — VI.
Arenes, Herbar. norm. Cynar. : no 30, Seine (Arenes) ; noa 3567 et 3570.
S.-et-O. (Arenes) ; nos 3556 et 3668, Gironde (Jeanjean) ; nos 3564 k 3566
et 3667, Deux-Sevres (Charrier) ; no 687, Lot-et-Gar. (Duffour) ; nos 3571
et 3666, Pyr.-Or. (Estival) ; no 688, Pyr.-Or. (Castanier ; sub. : On. Gau-
tieri)
;
no 1141, Suede (Bobech).
Icon. — Hegi, 111. Fl. v. Mitt.-Eur. : Taf. 272, fig. i a, b, c (icon
mediocris)
; fig. 617 et 618, p. 920. — Coste, Fl. de Fr., |II, p. 364.
no 2000. — Bonnier, Fl. Fr., Suisse et Belg., VI, pi. 311, no 1552 et bis ;
no 1552 c ! (sub. : On. Gautieri). — Fiori et Pad., Fl. anal. It. (Planches,
2) no 3805, p. 455.
La part que j'ai annotee dans FHerbier de France sous le n'' 31
porte deux etiquettes, Tune de Grenier qui recolta la plante en
1845 au Port Juvenal sous le nom d'On. virescens, I'autre de Go-
dron portant le nom d'On. tauricum. Get Onopordon n'est pas
VOn. tauricum : il n'en a ni la tige etroitement ailee, ni les feuilles
a la fin vertes et glabrescentes, ni les bractees involucrales glan-
duleuses ; il est fortement araneeux ; le port, les ailes largement
foliacees sinuees-lobees et I'organisation du pericline sont d'un
On. Acanthium ssp. eu-Acanthium.
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t nanum Vicioso in herb. Arenes (Herbar. norm. Cynar.
^
no 742), nomen nudum.
Planta in omnibus partibus reducta, summum 3 dm alta, oligocephala.
Caulis simplex vel ramis brevibus brevissimisve munitus.
Exsicc— I. Herb, de Fr. (Revis. Cynar.) — no 32, Bas-Rhin (Buchin-
ger). — Ex herb. Grenier : no 37, S.-et-L. (Parseval) .— Ex herb. Loret :
no 28, Herault. — II. Arenes, Herbar. norm. Cynar. : n^ 3572, Pyr.-Or.
(Estival)
;
nos 3573 ^t 3574. S.-et-O. (Arenes) ; n" 742, Espagne '(Vicioso)
.
p. Schultesi Koch, Syn. ed. 2, p. 462 ; Ry, Revis. Onop.,
p. 586 et Fl. de Fr. IX, p. 5.
Exsicc. I. Herb, de Fr. (Revis. Cynar.). — Ex herb. Petit : no 9,
Pyr.-Or.
— Ex herb. DC : n^ 10, Pyrenees. — II. Arenes, Herbar. norm.
Cynar.
:
n^a 3568. 3569 et 3665, Pyr.-Or, (Estival). — III. Arenes, Cynar.
de Fr., VIII, 1942 : n" 470, Pyr.-Or. (Estival).
Icon. — ? Rouy, R^vis. Onop., pi. VI.
Distrib. geogr. — lo de la var. p : 9a et l£i, rare, dans les lieux
tr6s sees (Ry) ; Pyr.-Or. : Le Boulou (Petit), Angoustrine (Esti-
val)
; Transylvanie : Saint-Gothard (de Janka sec. Ry). 2^ de la
ssp. A
: Europe ; Siberie ; Asie Occidentale.
Subspec. B ceretanimi Sennen sensu ampliato : On. ceretamim
Sennen in herb. Arenes (Herbar. norm. Cynar,, n^ 2530), 1926 ;
On. glomerattim Sennen in herb. Arenes (Herbar. norm. Cynar.,
^^ 2531), 1926 ; non Costa ! ; On. Gautieri sennen in herb. Arenes
(Herbar. norm. Cynar., n^ 940), 1926 ; non Ry ! ; On. Acanthium
var. albiflomm Ar. olim in Cynar. de Fr., no 86, 1935.
Planta
;J; araneosa vel lanuginosa. On. Acanthii adspectu. Caulis ala-
tus, raraosus, ramis extentis vel extento-erectis, alls latis vel latissimis
foliaceis spinosis sinuato-dentatis vel sinuato-lobatis. Folia caulinaria
sinuato-lobata vel sinuato-dentata, spinosa, araneosa vel lanuginosa,
subtus fortius. Calathidia numerosa, variabilis magnitudinis, sessilia
subsessilia vel brevissime pedunculata, apice raniorum 2-8 approximata
;
calathidium terminale interdum solitarium. Periclinium late depresso-
turbinatum,
-(- umbihcatum, basi araneosum. Bracteae numerosae, an-
guste lanceolatae, quam ssp. eu-Acanthium brevius lanceoiatae, eglandu-
losae, margine scabrae ; externae mediaeque in acumen fulvum pungens
attenuatae, quam ssp. eu-Acanthium minus longe attenuatae ; externae
extentae vel ± reflexae ; mediae extentae vel extento-erectae ; internae
erectae. longe attenuato-subulatae. Corollae albae. Achenia 4-5 mm.
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longa, grisea, nigro vel fusco maculata, compressa, i osbscure subtetra-
gona
;
pappus 7-10 mm. longus.
Cette sous-espece se distingue, au premier coup d'oeil, de la
ssp. eu-Acanthmm dont elie a le port, par ses bractees pericli-
nales moins nombreuses, plus courtement lanceolees, les medianes
et les externes moins longuement att^nuees en acumen. Elle a
ete etablie sur les materiaux d'herbier ci-apres : 1° dans I'Herbier
de France (Revis. Cynar., n^ 69) la part distribuee a la Roche-
laise (n^ 3476) par G. Gautier (legit Castanier) sous le nom d'On.
Gautieri Ry et dont elle n'a aucun des caracteres essentials :
son port est celui d'un On. Acanthium, les bractees periclinales
sont eglanduleuses, ses feuilles caulinaires ne sont nullement
blanches-tomenteuses a tomentum epais ; 2^ dans mon herbier
de Cynarocephales : a) sous n^ 2530, une part tres reduite de
VOn. ceretanum Sennen (leg. Sennen) provenant de I'enclave
espagnole de Llivia en Pyrenees-Orientales ; b) sous n^ 2531
un exemplaire provenant de la meme localite de Llivia (leg.
Sennen) et qui m'est parvenu par echange sous le nom d'On.
glomeratum Costa. Or, s'il offre bien le mode de groupement
des calathides de la plante de Costa, il s'en ecarte par les carac-
teres suivants : port d'un On. Acanthium L. s. str., plante vi-
rescente, tige rameuse, ailes largement foliacees-epineuses, peri-
cline deprime-conique fortement ombilique, et surtout, bractees
periclinales externes etalees ou ± reflechies, les medianes eta-
lees-dressees ; c) sous n^ 940, une part recoltee par Sennen a
Llivia sous le nom d'On. Gautieri Ry dont elle possede bien les
feuilles blanches-tomenteuses a tomentum epais mais dont elle
n'a ni le port, ni le pericline glanduleux
;
30 dans les deux her-
biers (Revis. Cynar., no 30), leno 86 des Cynarocephales de France
que j'ai distribue en 1935 (leg. B. de Retz) avec le nom d'On.
Acanthium var. alhiflorum et qui presente les plus grandes affi-
nites avec r« On. Gautieri Sennen non Ry » de Llivia.
a. Senneni Ar. var. nov. — On. ceretanum Sennen s. str. et On.
glomeratum Sennen non Costa.
Planta virescens ± araneosa. Caulis ramosus ramis extentis vel extento
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erectis. Calathidia periclinio fortiter umbilicato, apice ramorum 2-6 ap-
proximata, geraina subagregata vel etiam agregata, pedunculis longis-
simis 25 mm. longis, maxima 25-30 mm. lata. Bracteae mediae ad curva-
turam 1-1,5 mm. latae, parte ultra curvaturam sita 7-10 mm. longa,
acumine 3-4 mm. longo ; internae in cuspem longam inermemque atte-
nuatae. Achenia circ. 2 x 4-4,5 mm., compressa, obscure subtetragona,
striis longitudinalibus nullis, pappus fulvus circ. 7-9 mm. longus.
Exsicc. — I. Rochel., no 3476 pro min. parteetHerb. de Fr. (Revis.
Cynar., no 69) : Castanier (sub. -.On. Gautieri), Pyr.-Or. (Sorede). — II.
Arenes, Herbar. norm. Cynar. : n^^ 2530 (sub. : On. ceretanum), 2531
(sub. :0n. glomeratum) : Sennen, enclave espagnole de Llivia en Pyr.-Or.
p. Retzi Ar. nom. nov. — On. Gautieri Sennen non Ry et On.
Acanthiiim var. alhiflorum Ar. olim.
Planta dense incano-lanuginosa. Caulis elatus, robustus, longe ramo-
sus, ramis extento-erectis ramosis. Calathidia periclinio umbilicato, apice
ramorum 2-8 approximato-subagregata, pedunculis longissimis 15 mm.
longis, maxima 30-35 mm. lata. Bracteae mediae ad curvaturam 1-1,75
mm. latae, parte ultra curvaturam sita 7-8 ram. longa, acumine 2-3 mm.
longo
; internae in cuspem longam paulura vel haud pungentem attenua-
tae. Achenia circ. 2,5 x 5 mm., compresso-subtetragona, striis longitu-
dinalibus distinctis
;
pappus fulvo-subluteus circ. 10 rrim. longus.
Exsicc. — I. Arenes, Cynar. de Fr., no 86 (II, 1935) i" Herb, de Fr.
(Revis. Cynar., no 30) et in herb. Arenes (Herbar. norm. Cynar., n^ 814) :
de Retz, Pyr.-Or. (Saillagouse). — II. Arenes, Herbar. norm. Cynar.,
n° 940 : Sennen (sub : On. Gautieri), enclave de Llivia.
Distrib. geogr. de la ssp. B — France : Pyr.-Or. (Sorede,
Saillagouse).
— Espagne : end. de Llivia. — A rechercher.
Subspec. C. parnassicum (Boiss. et Heldr. ap. Boiss., Diagn.
pi. orient., ser. 2, fasc. 6, p. 144). — On. Acanthium « forme >> On.
parnassicum Ry, Revis. Onop., p. 586. — Grece.
4. On. Gautieri Ry, Revis. Onop., p. 587 et Fl. de Fr. IX,
p.6 (sensuampliato). — On. nervosum Gaut. non Boiss.— On.
Acanthium ssp. On. G(2w^/m Bonnier, Fl. Fr. Suisse et Belg. VI,
p. 28.
Subspec. A eu- Gautieri Ar. — On. Gautieri Ry s. str.
Icon. — ? Rouy, Revis. Onop., PI. VII.
J'ai maintenu, sous les reserves ci-apres exposees, apres de
longues hesitations et en i'abaissant au rang de ssp.. I'autonomie
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de la plante que Rouy a decrite pour espece sous le nom d'On.
Gautieri. Cette creation de Rouy me laisse cependant fort per-
plexe et j'aurais aime, pour me faire une opinion definitive a ce
propos, examiner des originaux de Rouy ou pour le moins des
echantillons provenant de la localite unique et classique de Millas;
je ne I'ai pu. Je formule neanmoins les remarques suivantes :
1. La planche VII de Rouy (Revis. Onop.) relative a YOn.
Gautieri et qui constituerait un excellent document comparatif
est introuvable. La figure 1552 c publiee par Bonnier (PL 311 ;
Fl, Fr. Suisse et Belg. VI) d'apres recolte photographiee ! prove-
nant de Millas (! ; cf. texte, p. 28) ressemble fort k la figure 1552
voisine representant la ssp. eu-Acanthium. Le port est identique ;
les folioles periclinales sont sur la figure 1552 c nettement plus
nombreuses, etroitement lanceolees ou sublineaires, longuement
attenuees-subulees, caracteres en evidente contradiction avec
ceux que Rouy a indiques (accol. 2,p. 4 in Fl. Fr., IX) :pericline
a folioles moins nombreuses toutes lanceolees-acuminees. La
figure 1552 c represente selon moi un On. Acanthium sous forme
typique,
2. La presence de glandules sur les bractees periclinales
de I'On. Gautieri Ry reste pour moi problematique et j'en ai
doute dans tons les cas ou I'examen de materiaux m'a conduit a
reprendre la description de cette plante selon Rouy (Revis.
Onop. et Fl. de Fr.) : etude des recoltes faites par Castanier a
Sorede en 1893, par le frere Sennen a Llivia en 1926, par B. de
Retz a Saillagouse en 1935. En general d'ailleurs, lorsqu'elle
existe, la glandulosite de 1' involucre ne semble pas un caractere
d'une haute valeur au point de vue systematique. Chez la ssp.
eu-tauricttm notamment, elle est tres variable pour le type et
fait meme defaut ! sur tels exemplaires de la var. aptdum.
3. La recolte faite par Castanier et distribueeparG. Gautiera la
Rochelaise (n^ 3476) est particulierement troublante. Aucune des
parts que j'en ai etudiees ne cadre avec la description de I'On.
Gautieri de Ry (i) ; en particulier, leur port est celui de VOn.
(i) Rouy n'a retenu dans sa Fl. de Fr. ai le n° 3476 de la Rochelaise, ni
la localite de Sorede.
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Acanthium, les bractees involucrales sont eglanduleuses ! alors
que Rouy indique : «Pericline glanduleux Plante a port d'On.
illyncum ». Cette recolte n'est pas homogene et comporte, sous
reserve des renseignements que pourrait amener I'analyse d'au-
tres materiaux : a) une ou plusieurs parts de VOn. Gautieri Ry :
il faut du moins Fadmettre puisque Gautier a accepte ce nom
;
je n'en ai vu aucune ; h) un exemplaire figurant dans I'Herbier
de France (Revis. Cynar. n^ 69) : je I'ai rapporte a la ssp. cere-
tanum et j 'ai donne dans ce qui precede les motifs de cette deter-
mination
; c) une part (Herbar. norm. Cynar. n^ 688) qui n'offre
aucun des caracteres fondamentaux de YOn. Gautieri : par son
port, ses bractees involucrales tres nombreuses, eglanduleuses,
etroitement lanceolees-sublineaires longuement attenuees-subu-
lees, elle appartient a la ssp. eu-Acanthium.
Ces remarques m'amenent a penser que VOn. Gaw^/mRydevra
peut-etre s'incorporer purement et simplement au groupe speci-
fique de YOn. Acanthium L. (sensu lato), dans lequel il pourrait,
que son pericline soit ou non glanduleux, constituer tout au plus,
par la morphologic de ses bractees involucrales, une simple
forme de transition entre les ssp. eu-Acanthium et ceretanum.
Au cas oil les recherches ulterieures indispensables justifieraient
cette opinion et autoriseraient a placer la plante de Rouy dans
le cadre de la ssp. eu-Acanthium avec la valeur de simple variete,
la ssp. australe devra reprendre rang d'espece autonome suivant
le concept initial de Petit.
Subspec. B australe (Petit pro spec, in'Herb, de Fr. Mus., nom.
nudum) Ar. in Herb. Fr. Mus. (Revis. Cynar. n^ 70).
Cauiis circ. 5 dm. altus, erectus, anguloso-striatus, dense tomentosus,
alatus, in 2/3 superioribus ramosus; rami alati, extento-erecti, 10-16 cm.
longi, simplices vel apice brevissime ramosi ; alae foliaceae, satis angustae,
continuae, dense tomentoso-lanuginosae, pinnatifidae, usque ad cala-
thidia spinis tenuibus fulvis numerosis pungentibus i i /2-4 mm. longis
munitae. Folia numerosa, supra puberula pubescentia vel ± araneosa,
subtus dense tomentoso-lanuginosa, spinosa spinis fulvis pungentibus
2-4 mm. longis ; basilaria sessilia, pinnatifida, segmentis triangularibus
dentatis
; caulinaria pinnatifida vel sinuato-pinnatifida, longe decurrentia.
Calathidia mediocria pedunculata solitaria, apice ramorum in amplo
corymbo dispositorum ± distantia vel ± approximata sed non agregata
NOT. STS. '^
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Periclinium eglandulosum, araneosum. Bracteae lanceolatae, virides, co-
riaceae, margine laeves, in acumen fulvum subtriquetrumpungens longe
attenuatae ; externae et mediae extentae vel i recurvatae, parte ultra
curvaturam sita carinato-canaliculata, 8-15 mm. longa (acumen inclu-
sum) ; internae erectae, planae vel subplanae. Achenia fusca circ. 4 mm-
longa, tetragona angulis prominulissimis, striis longitudinalibus distinc-
tis, rugis transversis profundis ; pappus rufescens, saetis inaequalissimis
usque 8 mm. longis.
Distrib. geogr. de la ssp. B.— France : Pyr.-Or. ; tres commun
autour de Collioure
;
juin-juillet (Petit).
Par sa tige abondamment feuillee
;
par le tomentum dense de
sa tige, de ses ailes et de ses feuilles densement tomenteuses-
lanugineuses a leur face inferieure
;
par ses calathides solitaires ;
par son pericline araneeux ; par ses bractees periclinales coriaces
longuement attenuees en acumen subtriquetre, les internes
dressees
; par ses akenes bruns, tetragones a angles tres marques ;
par son aigrette roussatre, c'est avec I'On. Gautieri (s. str.) de
Rouy que cette plante offre les plus serieuses afftnites ; aussi,
I'ai-je rattachee a cette derniere au titredesous-espece. La ssp.
A eu- Gautieri se distingue de la ssp. B australe par ses ailes rap-
prochees, larges, foliacees, a epines greles
;
par son pericline
glanduleux, a bractees rudes aux bords, rougeatres, toutes etroi-
tement lanceolees, les medianes terminees par un acumen court
peu vulnerant, les internes carenees, longuement acuminees ;
par son port d'On. illyricum. Par le mode de groupement des
calathides au sommet de rameaux formant, au moins les supe-
rieurs, un ample corymbe et par ses bractees periclinales eglan-
duleuses, la ssp. australe offre de faibles affinites avec I'On. corym-
bosum.
5. On. macracanthum Schousb. Regne veget. au Maroc (ed.
frang. - lat. Bertheraud), p. igS, t. 5 a et 5 b. Rouy, Revis.
Onop., p. 587.
Subspec. A eit-macracanthum Ar. — On. macrac. Schousb. s.
str.— Portugal, Espagne, Maroc, Algerie.— Icon.: ? Ry, Revis,
Onop., PI. VIII.
Subspec. B honidiim (Viv., Diagn. ad calc. fl. Lyb. p. 68) Ry.
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R^vis. Onop., p. 588 (incl. syn.) et Fl. Fr. IX, p. 7.
—
On. Acan-
thium ssp. horridum (Viv.) P. Fournier, Quatre Fl. de Fr.,
p. 1012. — On. tauricum var. horridum (Viv.) Fiori in Fiori et
PaoL, Fl. anal. It. Ill, p. 381.
Exsicc. — I. Kralik, PI. corses, n^ 667 pro max. p. — II. Herb, de
Fr. (Revis. Cynar) : n°s 64 et 66, Bonifacio (Kralik) ; n" 67, Bonifacio
(Belair) ; no 65, Bonifacio (Requien ; ex herb. Grenier).
Icon. — ? Ry, Revis. Onop., pi. X.
Plante corse, indiquee a Sete (Loret et Barrandon, Fl. Mont-
pellier ed. 2, p. 269). Localite douteuse : la part figurant dans
I'Herbier de France et recoltee a Sete en 1863 n'est pas VOn.
horridum Viv. mais, ainsi qu'il sera precise plus loin, un hybride
entre les On. tauricum et illyricum.
Distrib. geogr. de la ssp. B.— France : Corse ! ; Herault ? (adv.).
— Italie ; Sard.
Subspec. C Broterianum Ry, Revis. Onop., p. 587.— Espagne,
Portugal, Maroc. — Icon. : ? Ry, Revis. Onop., pi. IX.
6. On. tauricum Willd., Spec. Ill, p. 1687 ; Ry, Revis. Onop.,
p. 590 (incl. syn.) et Fl. de Fr. IX, p. 9.
Subspec. A eu-tauricum Ar. — On. tauricum Willd. s. str.
«. typicum Fiori in Fiori et PaoL, Fl. anal. It. Ill, p. 381.
C'est la plante indiquee : i^ dans THerault : au Port Juvenal,
aux environs de Sete, a Lattes, a Gramont ; 2° dans les B.-du-
Rhone
: a Marseille.
Exsicc. — I. Dauph. n^ 5260 et Magn. n^ 2227 : Port Juvenal (Dupin).
— II. Herb, de Fr. (Revis. Cynar.)— n** 56 et 60, Port Juvenal (Dupin),
n*» 59, Port Juv. (de Saint-Hilaire)— n^ 27, Port Juv. (Requien). — Ex
herb. DC : no 58, Montpellier. — Ex herb. Merat n^ 61, Montpellier
(Requien). — Ex herb. Loret : n^ 62, Lattes (Lacassin).
Icon. — Coste, Fl. de Fr. II, p. 363, no 1998. — Bonnier, Fl. Fr. Suisse
et Belg., VI, pi. 312, no 1553. — Fiori et Paol.. Fl. anal. It. (Planches, 2)
no 3806 (icon mediocris) — ? Ry, Revis. Onop., pi. XIII.
p. apulum Fiori in Fiori et PaoL, FL anal. It. Ill, p. 381-
Exsicc. — I. Herb, de Fr. (Revis. Cynar.), n^ 63 : B.-du-Rh., Les Mart6-
gaux(Exherb Grenier; N. Roux. sub. : On. tauricum). — II. Ar6nes,
Herbar. norm. Cynar. : n" 2533, Italie (Gavioli).
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Distrib. geogr. delassp. A— Russie meridionale et centrale.
Arihenie. Balkans: Serbie, Roumanie, Bulgarie, Turquie, Grece.
Italic: Sicile. Espagne. France: Herault et B.-du-Rhone. (adv.).
Deux varietes non frangaises :
y. elatum (S. et S.) Boiss. — Sicile, Crete, Peloponese.
5. argolicum Boiss. — Grece.
Subspec. B corymbosum (Willk,, Pugillus, n^ 33) Ry, Revis.
Onop., p. 590, incl. syn. — Plante d'Espagne (Aragon) trouvee
a Port Juvenal (Touchy ; On. arabicum) ; cf. Thellung, Fl. adv.
Montpellier, p. 538. — A rechercher.
Icon. : ? Ry, Revis. Onop., pi. XIV.
Subspec. C humile (Loscos, Trat. pi. Aragon III supl. 7° p. y7>
supl. 80 p. 107) Ry, Revis. Onop., p. 591, incl. syn. — Icon. : ?
Ry, Revis. Onop., pi. XV.
7. On. eriocephalum Ry, Revis. Onop., p. 591, et syn. ; Fl.
de Fr. IX, p. 7.— On. Acanthium ssp. eriocephdum P. Fourn,,
Quatre Fl. de Fr., p. 1012, n^ 4035.
Exsicc. — Fr. helvet., n" 1870 et Herb. Fr. Mus. : Pyr.-Or. (Conill).
—
Icon.-Ry, lUustr. plant. Europae rar., t. 236 ; ? Revis. Onop., pi. XVI.
Rouy attribue a VOn. eriocephahtm des epines alaires longues
et faibles, des epines foliaires greles spinuliformes, des calathides
relativement petites, des bractees involucrales tres nombreuses
non coriaces presque molles terminees par une spinule courte
non vulnerante. La part unique de I'Herbier de France et pro-
venant de la station classique de !'« Esquino d'Aze » (Pyr.-Or.)
offre, sur le sec, les caracteres ci-apres qui modifient sensiblement
la description donnee par Rouy : epines alaires et foliaires lon-
gues, fines maisz^ifZweVawi^s! calathides atteignant /wst^w'a ^^mm.
de diametre, bractees involucrales nombreuses, coriaces, attenuees
en dpine courte mats vulnerante.
Distrib. geogr. — France : Pyr.-Or.
8. On. illyricum L. Spec. ed. i, p. 827. — On. Acanthium
ssp. illyricum Bonnier, Fl. Fr. Suisse et Belg. VI, p. 28.
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Subspec. A eu-illyricum (P. Fourn., Quatre Fl. de Fr., p. 1012,
no 4036 ; emend.) Ar.
Telle que I'a con9ue P. Fournier, cette sous-espece englobe
\'0n. Delorti Timb. ; elle est associee a VOn. ferox Ry. J'en separe
le premier comme sous-espece et le second qui, on le verra plus
loin, doit etre definitivement admis pour hybride.
a. typicum (Ry, Revis. Onop., p. 593 et F. de Fr. IX, p. 8 ;
emend. : incl. var. giganteum Ry et var. maritimum Ry loc.
cit.) Ar.
Exsicc. — I. Mab., Herbar. Corsic. no 151 (1866). — II. Bill., no 2286,
Pyr.-Or. (Companyo). — III, Deb., Pi. corses, n" 166 (sub. .On. horridum
Viv.). — IV. Fran9.,no 5710, H^rault (Blanchet). — V. Arenes, Cynar. de
Fr. VIII 1942, no 471, Var (Arenes). — VI. Herb, de Fr. (Revis. Cynar.)—
n'' 47, Pyr.-Or. (Companyo) ; n^^ 49 et 50, Vaucluse (Requien ; Cosson-
Germain). — Ex herb. Loret : n0 5i, Fabregas ; n" 53 (Dubreuils)— Ex
herb. Pourret : n" 52, Aude. — Ex herb. Grenier : no 54, Gard (de Pou-
zols)
;
no 45, B.-du-Rh. (Eugene) ; n^ 44, Corse (Mabille) ; no 46, Corse
(Bernard). — Ex herb. Petit : n" 43, Pyr.-Or. — Ex herb. Lebel : n" 48,
Corse (Debeaux). — VII. Arenes, Herbar. norm. Cynar. : n^ 31, Herault
(Blanchet)
; n9^ 3552, 3553, 3554, 3663, Var (Arenes) ; no 1760, Macedoine
(O. et E. Behr) ; no 2532, Italic (Gavioh).
Icon. — Coste, FI. de Fr. II, p. 363, no 1999 — Bonnier, Fl. Fr. Suisse
etBelg., VI, pi. 311, nos 1552 bet bis. — Fiori et Paol., Fl. anal. It. (Plan-
ches, 2), p. 455, no 3808 (icon mediocris) — ? Ry, Revis. Onop., pi. XIX,
p. spinosissimum Ry, Revis. Onop., p. 593, Fl. de Fr. IX, p. 8 ;
incl. syn.
Exsicc. — I. Krai., PI. corses, no 666.— II. Arenes, Cynar. de Fr., VIII,
1942, no 472, Gironde (Jeanjean). — III. Herb, de Fr. (Revis. Cynar.).
— Ex herb. Baichere : no 39, Aude. — Ex herb. DC : n" 40, Aude. — Ex
herb. Grenier : no 41, Corse (Kralik). — Ex herb, de Coincy : no 42, Sainte
Baume. — IV. Arenes, Herbar. horm. Cynar. : no^ 3555 et 3664, Gironde
(Jeanjean).
Distrib. geogr. de la ssp. A — Europe mediterraneenne : de
I'Espagne a I'Asie Mineure ; Syrie ; Mesopotamie. Maroc. France
mediterraneenne
: du Var aux Pyr.-Or. ; remonte jusque dans la
Drome
; Corse.
Une variete non fran9aise :
Y- lihanoticum Boiss. — Syrie.
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Subspec. B Delorti (Timb., Excurs. bot. in Mem. Soc. Sc. phys.
et nat. Toulouse 1871) Ar. — On. amhiguum Delort in Herb, de
Fr. Mus. Paris (sub. : On. amhiguum Fresen ?) non Fresen.—
On. illyricum « forme » Delorti Ry, Revis. Onop., p. 594; Fl. de
Fr, IX, p. 8 ; incl. syn.
Exsicc.— Herb, de Fr. (Revis. Cynar); n" 55 (original de Delort, 1850),
Distrib. geogr. de la ssp. B — Pyr.-Or. ; Aude : Basses Cor-
bieres, Narbonne.
Subspec. C Cardunculus (Boiss. mss.) Ar. — On. illyricum
var. Cardunculus Boiss., Fl. orient. Ill, p. 561. — On. illyricum
« forme » Cardunculus Ry, Revis. Onop., p. 594. — Cataonie.
Hybrides.
I. X On. ferox (Ry pro spec. ; Revis. Onop., p. 592 ; Fl. de
Fr. IX, p. 9 ; emend.) Ar. — On. illyricum ssp. jerox P. Fourn.,
Quatre Fl. de Fr., p. 1013. — On. macracanthum ssp. horridum
:^. On. illyricum ssp. eu-illyricum var. spinosissimum.
L'etude des materiaux de I'Herbier de France confirme la
nature hybride de cette plante,envisagee comme possible, mais
non admise, par Rouy en 1896 (Revis. Onop., p. 593) et en 1905
(Fl. de Fr.) IX, p. 9). J'ai trouve dans cet herbier :
1° Une part distribuee par Kralik dans ses Plantes corses sous
n" 667 et sous le nom parfaitement exact d'On. horridum Viv.
(Revis. Cynar., n^ 66).
2° Une part du meme exsiccata distribue sous le meme
no667 et sous le memenom que laprecedente,partnonhomogene
reunissant deux sommites de nature differente et que j'ai rappor-
tees, I'une a I'On. horridum Viv. (Revis. Cynar., n^ 64), I'autre
a I'On. ferox Ry (Revis. Cynar., n^ 68) dont elle s'eloigne cepen-
dant par certains caracteres. Elle en a : les epines tres nombreuses
robustes vulnerantes subimbriquees sur les ailes elargies et pro-
fondement decoupees ; les feuilles radicales subpinnatisequees,
fortement reticulees-bulleuses en dessous a nervures epaisses
blanches tres saillantes, les caulinaires tres decoupees ; les cala-
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thides grosses ; le pericline ombilique (faiblement) a bractees
externes et medianes reflechies terminees par un acumen tres
robuste, les internes dressees ; les akenes murs a stries longitu-
dinales tres saillantes. Elle s'en distingue : par I'indument blan-
chatre que Ton observe sur la tige pubescente ou subaraneeuse,
sur les ailes caulinaires ± fortement araneeuses, sur le pericline
araneeux a la base, sur les feuilles ± fortement araneeuses a la
page superieure, tomenteuses ou sublanugineuses a la face infe-
rieure
;
par les bractees periclinales externes et medianes large-
ment lanceolees, assez brievement attenuees en acumen, les
internes non vulnerantes
;
par les akenes fauves macules de noir
a rides transversales profondes, la plupart inevolues-steriles,
de forme et de dimensions tres variables ; ces caracteres mar-
quent I'influence de VOn. illyricum ; de la var. spinosissimum,
car les lobes alaires peuvent atteindre 24 mm. (epine comprise)
et sont longuement attenues en une epine jaune tres vulnerante
mesurant jusqu'a 6 mm. Le port est celui de VOn. illyricum,
L'heteromorphisme des akenes et le fait que baucoup d'entre eux
sont avortes renforcent I'hypothese de la nature hybride ; j'ai
considere cette plante comme telle sous la determination : X
On. ferox (Ry pro spec, emend.) Ar. = On. macracanthum ssp.
horridum '^. On. illyricum ssp. eu-illyrictim var. spinosissimum ;
combinaison medians Ar.
3° Une part des Plantes de Corse de E. Reverchon (1885 ;
sans no) determinee On. horridum Viv. Cette plante offre de
grandes aflfinites avec la precedente mais I'influence de VOn.
illyricum var. spinosissimum y est encore plus affirmee par les
caracteres suivants : plante blanche-tomenteuse ; ailes cauli-
naires a lobes moins developpes (au plus 20 mm.) mais a epines
plus nombreuses, plus fines, plus souples, moins vulnerantes
bien qu'aussi longues ; feuilles basilaires pinnatifides ; pericline
fortement araneeux a la base ; bractees periclinales rappelant
celles de VOn. illyricimi, les externes et les medianes lanceolees
assez brievement attenuees en acumen robuste, les externes refle-
chies ou fortement arquees en dehors, les medianes etal^es-
ascendantes. Les akenes recueilHs sont a quelques-uns pres avor-
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t^s (i). J'ai rapporte cette plante (Revis. Cynar., n^ 72) au meme
hybride sous la comb, super- illyricum Ar.
40 Une part recoltee a Bonifacio par de Pouzols en 1868 sous
no 24 avec le nom 6.'On. horridum Viv. (Revis. Cynar., n^ 71).
C'est VOn. ferox de Rouy que sa teinte verte, ses bractees-peri-
clinales lanceolees longuement attenuees en acumen tres robuste
separent nettement des deux combinaisons precedentes. C'est
pour moi la combinaison super-horridum du meme hybride ; elle
est egalement representee dans mon herbier (Herbar. norm.
Cynar., n^ 32) par un echantillon recolte par Stefani dans les
maquis de Bonifacio ; cet exemplaire differe peu de la plante de
de Pouzols : par ses bractees plus larges, purpurescentes, moins
longuement attenuees, I'infiuence de I'On. illyricum y est sensi-
blement plus affirmee.
Voici les diagnoses des formes nouvelles de cet interessant hy-
bride et quelques observations relatives a I'On. ferox Ry.
a. Comb, super-ills^icum Ar. comb, nov,
A combinatione super-horrido (= On. ferox Ry s. sir.) differt characte-
ribus sequentibus. Planta albo-tomentosa. Alae caulinares lobis usque
20 mm. longis, spinis numerosissimis, flavis. tenuibus, flexilibus sed
pungentibus, usque 7 ram. longis. Folia basilaria grandissima usque
32 cm. longa, pinnatifida, spinosissima, segmentis lobulatis lobulis den-
tatis vel inciso dentatis, utrinque albo-tomentosa, subtus reticulata
passim bullosa nervis crassis albis prominulissimis. Folia caulinaria pinna-
tipartita spinosissima, spinis flavis numerosis robustis pungentissimis.
Calathidia grandia, soiitaria vel 2-3 apice cauHs et ramorum ± approxi-
mata. Periclinium subglobulosum. basi fortiter araneosum. Bracteae
externae et mediae lanceolatae, in acumen robustum et pungens satis
breviter attenuatae, externae reflexae vel in exteriora fortiter arcuatae,
mediae extento-ascendentes, parte infra curvaturamsita usque 5 mm. lata,
ad curvaturam usque 3 mm. latae ; internae lanceolatae, erectae, pun-
gentes, corollas aequantes vel parum excedentes. Achenia parva (circ.
21/4 X 41/2 mm.) fulva, striis longitudinalibus paulum prominulis,
rugis transversis profundis
; pappus fulvo-subluteus, lo-ii mm. longus.
Exsicc. — Revcr.. PI. de Corse 1885. sans n^. — Herb, de Fr. (Revis.
Cynar.), no 72.
(i) Les stries longitudinales des akenes fertiles sont peu saillantes, ce qui
les distingue des akenes de la comb, medians Ar.
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Habitat. — Corse : Otta ; lieux arides (Reverchon ; sub :
On. horridum).
b. Comb, medians Ar. comb. nov.
A combinatione super-horrido {= On. ferox Ry s. str.) differt characteri-
bus sequentibus. Planta subalbida, pubescens vel ^ araneosa. Caulis
pubescens vel subaraneosus. Alae caulinares ^ fortiter araneosae, lobis
usque 24 mm. longis. Folia supra ^ fortiter araneosa, subtus tomentosa
vel sublanuginosa. Periclinium basi araneosum. Bracteae externae et
mediae late lanceolatae, in acumen satis breviter attenuatae, ad curvatu-
ram 4-4 i /2 mm latae, parte infra curvaturam sita 5-6 mm. lata ; in-
ternae haud pungentes. Achenia fulva, nigro maculata, rugis transversis
profundis, major pars abortivo-steriiia, formae variabilissimae, mensu-
rarum variabilissimarum (2-5 mm. longa ; 1-3 mm. lata) ; alia late obo-
voideo-compressa (3X4 mm.) striis longitudi'nSilibus distinctissimis ;
alia compresso-tetragona (2-3 x 5 mm,), striis longitudinalibus tenuibus;
alia postremo
^b compressa, J^ distincte subtetragona, J^ late obovoidea,
i brevia, J^ irregularia. Pappus fulvo-subluteus ; saetae inaequalissimae,
majores 10 mm. I'ongae.
Exsicc. — Krai., PI. corses, no 667 (pro min. p.) et Herb, de Fr. (Revis.
Cynar.), n^ 68 (Ex herb. Lebel).
Habitat. — Corse : Bonifacio ; lieux incultes (Kralik ; sub :
On. horridum).
c. Comb, super-horridum Ar. nom. nov.— On. ferox Ry s. str.
L'opinion de Rouy quant aux caracteres des bractees pericli-
nales de son On. ferox semble assez indecise. On lit dans la des-
cription donnee par cet auteur (Revis. Onop. et Fl. de Fr.) :
« ecailles inferieures et medianes reflechies, lanceolees allongees,
terminees par un acumen tres robuste, les interieures dressees
piquantes egalant les fleurs glanduleuses » ; et dans les tableaux
dichotomiques : 1° Ace. 2 p. 4 (Flore) et Ace. 8 p. 578 (Revis.) :
« Ecailles inferieures ovales-lanceolees ou triangulaires, courtes,
les medianes grandes, larges, toutes a acumen court » ; 2^ Ace. 5
p. 4 (Flore) et Ace. 71 p. 580 (Revis.) : « Ecailles inferieures et
medianes reflechies, allongees, lanceolees, terminees par un
long acumen tres robuste, les interieures dressees piquantes ega-
lant les fleurs ». II y a, conjointement, desaccord entre les cles
dichotomiques et la description, contradiction entre certains
caracteres utilises dans ces memes cles : ici, « toutes a acumen
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court » ; la, « ecailles inferieures et medianes terminees par un
long acumen tres robuste ». L'etude des exsiccatas de Kralik
montre qu'il faut s'en tenir aux caracteres suivants : ecailles
inferieures et medianes lanceolees-allongees, longuement atte-
nuees en un long acumen tres robuste ; les inferieures reflechies ;
les medianes reflechies, etalees ou etalees-dressees, larges de
3 14"4 ni^- ^ ^^ courbure, de 5 mm. au-dessous de la courbure ;
les internes dressees, piquantes, egalant les fleurs. Quant aux
« feuilles reticulees-bulleuses a la face inferieure » c'est un carac-
tere de faible valeur, que Ton retrouve a des degres divers dans la
combinaison super-illyricum, chez les On. horridum, illyricum,
Delorti, eriocephalum et m^me parfois chez les On. tauricum ou
acaule.
Exsicc. — Krai., PI. corses, n** 667 (pro max. p.). — Herb, de Fr.
(Revis. Cynar.), n" 71 (de Pouzols). — Arenes, Herbar. norm. Cynar. :
n<' 32 (Stefani).
Habitat. — Corse : Bonifacio ; maquis.
Icon. — ? Ry, Revis. Onop., pi. XVIII.
2. X On. Godroni Thellung, Fl. adv. Montpellier, p. 539-^
[On. Acanthium L. X tauricum Willd. ] Thell. — On. Acanthium
ssp. eu-Acanthium ~— On. tauricum ssp. eu-tauricum.
a. Comb. super-Acanthium Ar. comb. nov.
Planta eglandulosa, subalbida, araneosa vel lanuginosa. Caulis dense
araneosus, basi lanuginosus, circ. 5 dm. altus. Alea catilinares angustae
vel angustissimae, sinuato-dentatae, sinuato-lobatae vel sinuato-pinnati-
fidae, spinosae spinis pungentibus relative paulum numerosis, albo-to-
mentosae vel sublanuginosae. Folia i profunde pinnatifida, adulta supra
pubescentiavel J; araneosa, subtus subalbida tomentosa vel sublanuginosa.
Periclinium basi araneosum. Bracteae eglandulosae ; externae et mediae,
lanceolatae, in acumen pungens longe attenuatae, supra ± canaliculato-
concavae, subtus pubescentes, margine laeves, externae reflexae, mediae
extentae vel extento-erectae, ad curvaturam circ. 4 1/2 mm. latae, parte
infra curvaturam sita usque 5 mm. lata ; internae erectae, longissimae
(usque 30 mm.), anguste lanceolato-sublineares, longissime attenuato-
subulatae, baud pungentes.
Exsicc. — Herb, de Fr. (Revis. Cynar.), n" 73.
Habitat. — Herault : chemin du Port Juvenal (Barrandon ;
sub : On. tauricum).
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Cette plante recoltee le 5 juin 1864 figurait dans I'Herbier de
France sous le nom d'On. tauricum Willd. mais la presence d'un
indument generalise abondant et persistant infirme cette deter-
mination, de meme que la morphologie des bractees de I'invo-
lucre et plus particulierement des bractees internes. L'hybride
decrit par Thellung dans la Flore adventice de Montpellier re-
presente une combinaison medians Ar.
3. X On. setensis Ar. hybr. nov. — On. tauricum ssp. eu-
tauricum 't:^ On. illyricum ssp. eu-illyricum.
Barrandon a recolte a Sete le 14 juin 1863 une plante figurant
dans I'Herbier de France sous le nom d'On. horridum Viv. ?.
Tres differente de ce dernier, elle s'en distingue par les caracteres
ci-apres : i^ par son indument : la tige, les ailes, la face inferieure
des feuilles sont blanchatres-lanugineuses ; VOn. horridum est
vert et glaucescent ; 2^ par son pericline araneeux ; 3*^ par la
coloration violacee des bractees periclinales ; 4° par la morpho-
logie de ces bractees. Elles sont sensiblement plus larges (5 I/2
mm. a la base de la partie recurvee au lieu de 4^ mm. chez VOn.
horridum), a partie reflechie des bractees medianes moins allon-
gee (20 mm. au lieu de 23-26 mm. chez VOn. horridum), attenuee
seulement dans la moitie terminale en un acumen plus court
(environ 4 mm. pour 5-8 mm. chez VOn. horridum). Get Ono-
pordon est intermediaire entre VOn. tauricum ssp. eu-tauricum
var. typicum et VOn. illyricum ssp. eu-illyricum var. typicum
entre lesquels il a ete recolte ; c'est un produit de leur croisement
;
en voici la diagnose.
Planta subalbida. tomentosa, On. taurici adspectu. Caulis alatus ; alae
subfoliaceae, angustae, sinuato-lobatae vel sinuato-pinnatifidae, spino-
sissimae
; spinae numerosae, subflavae, robustae, pungentes, usque
3 I /2 ram. longae. Folia adulta supra pubescentia vel araneosa, subtus
tomentosa vel sublanuginosa, caulinaria pinnatifida. Calathidia grandia,
solitaria. On. taurici calathidiis similia. Periclinium araneosum. Bracteae
roseo-violaceae, pubesceiilcs. ctilandulosae, late lanceolatae, subtus sub-
carinatae, supra conca\cU' ; cxternae reflexae ; mediae extento-erectae.
extentae vel etiam reflexae, ad curvaturam usque 3 1 12 mm latae, parte
infra curvaturam sita usque 6 mm. lata ; externae ct mediae parte ultra
curvaturam sita usque 20 mm. longa, in acumen sul'lla\ um robustum
pugens circ. 4 mm. longum in diniidio tcrminali attcnuata ; internae
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erectae. longe acuminatae, paulum vel baud pungentes. Achenia mihi
ignota.
Exsicc. — Herb, de Fr. (R^vis. Cynar.), n^ 75 (ex her, Loret ; sub. On.
horridum)
.
Habitat.— Herault : Sete (avec les On. virens et illyricum !).
4. X On. Arenesi (Jeanjean, emend.) Ar.— [On. Acanthium
L. X O. illyricum L. var. Delorti Gaut. ] Jeanjean, Proc-verb.
Soc. Linn. Bordeaux (seance du 22 nov. 1939).— [On. Acanthium
ssp. eu-Acanthium 7^ On. illyricum ssp. eu-illyricum var. spino-
sissimum] Ar,, Cynar. de Fr. VIII 1942, n^ 462.
Get hybride recolte a Begles (Gironde) par feu A. F. Jeanjean
a ete decrit par cet auteur en 1939, I'un des parents etant consi-
dere comme On. Delorti ; or il s'agit indiscutablement de la var.
spinosissimum de VOn. illyricum; de Toriginal de Delort avec
lequel j'ai compare la plante adventice girondine, celle-ci differe
notamment par la largeur plus grande de ses ecailles involucrales et
par ses ailes caulinaires moins largement foliacees mais par contra
bien plus abondamment et bien plus longuement epineuses.
D'autre part, Perreymond a recolte a Frejus, 011 croissent
VOn. Acanthium et I'On. illyricum, un Onopordon figurant dans
I'Herbier de France (ex herb. Petit) sous le nom inexact d'On.
illyricum ; de cette derniere espece (ssp. eu-illyricum) il se dis-
tingue : par son port, par sa virescence, par ses ailes caulinaires
foliacees, par la morphologic de ses bractees moins larges que
chez VOn. illyricum (oil les medianes atteignent jusqu'a 7 mm.
de large), non purpurescentes, moins brievement attenuees en
acumen plus developpe (seulement au plus 4 mm. chez VOn.
illyricum)
;
par le nombre et le developpement des lobes et des
epines alaires il est apparente a la var. spinosissimum de la ssp.
eu-illyricum et represente dans le Var, sous un etat un pen diffe-
rent (comb, medians), VOn. Arenesi de la Gironde (comb, super-
illyricum).
Voici les diagnoses latines de ces deux combinaisons ; la pre-
miere, non publiee par Jeanjean, a ete etablie d'apres la descrip-
tion fran^aise donnee par cet auteur et completee par mes propres
observations.
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a. Comb, super-illyricum. Ar. nom., nov.
Planta albescens, tomentoso-sublanuginosa, On. illyrici spinosissimi-
adspectu. Caulis 12 dm. altus, longe ramosus. Rami usque 3 dm. longi,
ramosi, e basi extenti, usque ad calathidia ut caulis alati ; alae continuae,
satis late foliaceae, lobato-spinosae ; spinae fulvae, numerosissimae,
robustissimae, usque 7 mm. longae; alarum lobi lanceolati inaequalissimi,
longissimi, usque 35 mm. longi. Folia late oblonga, profunde pinnatifida,
utrinque albo-tomentosa sed supra, praesertim in foliis basilaribus, minus
fortiter tomentosa
; lobi triangulares quam lobi ssp. en-illyrici minus
incisi et basi latiores. Calathidia adulta grandia, usque 5 cm. lata. Pericli-
nium basi paulum araneosum. Bracteae tarde et pallide violaceae, nume-
rosae (240 in medietatem), anguste ovato-lanceolatae, in spinam satis
onge attenuatae
; internae erectae, pungentes ; mediae et externae ex-
tento-ascendentes, extentae vel i recurvatae, ad curvaturam usque
5 mm. latae, parte infra curvaturam sita usque 6 mm. lata, in acumen
robustum pungens usque 6 mm. longum attenuatae. Corolla J^ glandulosa.
Achenia griseo-fulva nigro maculata, partim abortiva et vacua ; rugae
transversae profundae ; striae longitudinales distinctissimae. Pollen irre-
gulare, interdum irregularissimum, etiam in antheris inapertis.
Exsicc. — Arenes : 1° Cynar. de Fr. VIII, 1942, n^ 462 ; 2° Herbar.
norm. Cynar. n°« 3557, 3.662.
Habitat. — Gironde : Begles ; terrains de transport de la
S. N. C. F. ; avec les parents.
b. Comb, medians Ar. comb. nov.
A combinatione super-illyrico (= On. Arenesi Jeanjean s. str.) differt
characteribus sequentibus. Planta virescens, tomentosa, :£ araneosa,
passim subalbido-lanuginosa. Caulis breviter ramosus, tomentosus vel
sublanuginosus. Rami summum 2 cm. longi ; alae angustiores, foliaceae,
± araneosae vel tomentosae vel etiam passim subalbido-lanuginosae ;
alarum lobi longissimi 20 mm. haud excedentes. Folia supra tomentosa,
subtus tomentosa vel lanuginosa ; basilaria petiolata pinnatipartita seg-
mentis dentato-spinosis
; caulinaria pinnatifida plus plusque parva. Cala-
thidia minora. Periclinium basi araneosum. Bracteae pallide virides, pau-
lum numerosae
; internae erectae anguste lanceolatae vellineares, in acu-
men tenue haud pungens attenuatae ; mediae et externae in acumen
robustum pungens satis breviter attenuatae ; mediae lanceolatae ad
curvaturam usque 21/2 mm. latae, parte infra curvaturam sita usque
4 I /2-5 mm. lata ; externae ovato-lanceolatae.
Exsicc. — Herb, de Fr. (Revis. Cynar.), n^ 74 (ex. herb. Petit).
Habitat. — Var : Frejus (Perreymond).
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STERCULIACEAE NOUVELIiES DINDOCHINE
par M^^ Tardieu-Blot.
1. Helicteres Poilanei Tardieu n. sp.
Arbuscula 0,50 m. alta. Rami cylindrici, pilis stellatis, albidis, dense
vestiti. Folia oblonga, basi rotundata ; margine integra, apice truncata,
supra et infra lanuginosa, tomento albido dense obtecta. Nervi basales
2-iugi, nervi laterales 4-6 -jugi, infra prominentes ; reticulum infra pro-
mineus, supra inconspicuum. Stipulae caducae.Petiolus i cm. longns, lanu-
ginosus. Inflorescentiae axillares ; floribus in glomerulis paucifloris dis-
positis, pedunculis brevibus, bracteis parvis, caducis ; glandulis nullis.
Alabastrum ovoideum. Calyx 0,6 cm. longus, tubuloso-infundibuliformis,
extra dense stellato-pilosus, bilabiatus. Petala 5 ; vexillum i cm. Ion-
gum, biauriculatum, intus medio in longitudinem linea hirsuta ornatum;
ungue glabro ; alia 0,9 cm. longa, biauriculata auriculis laciniatis, limbo
ciliato ; carinae petalis uniauriculatis, i cm. longis, limbo hirsuto. Andro-
phorum supra basin velutinum, 0,9 cm. longum, inclusum. Staminae 10,
loculis superpositis, primum extrorsis, demum introrsis ; filamenta 10,
linearia, basi adhaerentia. Staminodia 5, lanceolata, filamentis aequi-
longa. Ovarium ovoideum, papillosum, 0,1 cm. longum. Stylus filiformis,
stigmate inconspicuo. Fructus...
Annam : Cana, province de Phanrang, Poilane 8.978.
Voisin de H. lanata par I'aspect velu laineux sur les deux faces
de sa feuille ; s'en distingue par la forme tout a fait differente
de celle-ci, par les petales de la carene a une seule oreillette,
velus sur le limbe seulement, par les ailes a auricules tres laci-
niees, a limbe entierement hirsute et cilie.
2. Helicteres elliptica Tardieu n. sp.
Arbuscula i m. alta. Rami cylindrici, pUis stellatis lutescentibus tecti,
cortice brunneo, fibroso. Folia ovato-elliptica, 9-10 cm. longa, 3 lata,
basi et apice rotundata, margine integra, undulata, supra praeter nerves
glabra, infra pilis stellatis lutescentibus tecta. Nervi basales 2-jugi, nervi
laterales 4-6 jugi ; reticulum conspicuum.. Petiolus 0,2-0,3 cm. longus,
villosus ; stipulae caducae. Inflorescentiae axillares, i cm. longae, flori-
bus gloraerulatis, bracteis acutis. Pedicellus glandulam magnam sessilem,
basi ferens. Alabastrum ovoideum, acutum. Calyx 1,8 cm. longus, tubu-
loso-infundibuliformis, extra stellato-pilosus, bilabiatus, Petala 5, dissi-
milia, vexillo alisque biauriculatis, 0,8 cm. longis, longitudinaliter medio
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linea hirsuta, intus ornatis cum unguibus hirsutis ; anterioribus (carina)
0,8 cm. longis ungue limboque hirsutis, latere auriculatis, extra appen-
dice parvo ornatis. Androphorum supra basin velutinum, 0,9 cm. longum,
inclusum. Staminae 10, androphorum coronantes, loculi superpositi, pri-
mum extrorsi, demum introrsi; filamenta io,linearia,basi invicem adhae-
rentia. Staminodia 5, staminibus interiora at alterna, lanceolata, filamen-
tis aequilonga. Ovarium ovoideum, 0,1 cm. longum, 5-carpellatura, pa-
pillosum
; stylus filiformis, stigmate inconspicuo, filamentis brevior.
Cambodge : route de Kompong Speu. Poilane 17.421.
Du groupe des Helideres a carpelles droits et portant des
glandes a la base du pedicelle, mais k androphore nettement
velu
; petales de la carene portant une seule auricule et un ap-
pendice, tres velu sur le limbe ; onglet des petales tres velu.
3. Pterospermum angustifolium Tardieu n. sp.
Arbor 12-15 "^. alta. Rami cylindrici, glabri, cortice cinereo, fibroso.
Folia anguste lanceolata vel linearia-lanceolata, 8-9 cm. longa, 1,5-2 lata,
basi obliqua, utroque latere subaequalia, apice acuminata, margine Inte-
gra, supra glabra, infra cinereotomentella. Nervi basales 3-5. nervi late-
rales 6-9 jugi conspicui, tomentosi. Petiolus 0,5 cm. longus, tomento-
sus. Stipulae caducae. Inflorescentia hand visa. Fructus ovoideo-oblon-
gus, 7-8 cm. longus, 3-4 latus, 5 angulosus, inter angulas alto concavus,
apice acuminate, basi cm. i, in pedicello robuste attenuatus.
Annam : Langanh, pres de Djirinh, Poilane 23.416.
Se distingue des autres Pterospermum presentant un gros fruit
a faces concaves par ses feuilles tres etroitement lineaires, sim-
plement tomenteuses en dessous et glabres, brillantes en dessus.
4. Pterospermum argenteum Tardieu n. sp.
Arbor 10-12 m. alta. Rami cylindrici, ramuli primo rufo stellato-tomen-
telli, mox glabri, cortice cinereo, reticulato-striato. Folia in ambitu lanceo-
lata, 10-14 cm. longa, 3,5-4,5 lata, apice acuminata, basi obliqua, inaequa-
lia, margine Integra, supra et infra primum pilis plus minusve caducis,
stellatis, rufis. tecta et infra argenteo-tomentella. Nervi laterales 5-7-jugi.
subtus pilis plus minusve caducis, stellatis ornatis ; nervi transversales
reticuluraque conspicui. Color in sicco cinereus. argenteus. Petiolus i cm.
longus, tomentosus. Stipulae lineares, integrae, tomentosae. Inflorescentiae
haud visae. Fructus ovoideus, 10 cm. longus, 5 latus 5 angulosus, inter
angulos alte concavus, glaber, basi cm. 2, in pedicello robusto attenua-
tus.
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Annam : Langanh. Col duBraian, 900 m., Poilane 24.732.
Voisin comme appareil vegetatif de P. lancaefolium dont il
differe par son gros fruit pentagonal, a faces concaves.
5. Pterospermum megalocarpum Tardieu n, sp.
Arbor 12-14 i^i. alta. Rami cylindrici, glabri, cortice cinereo, fibrose.
Folia oblonga, 8-15 cm. longa, 4-6 lata, basi rotundata, aequalia, margine
integra, apice abrupte contracta (acumen 1,2 cm. longum) vel trilobata.
Pagina superior tomento -cinereo, pilis fulvis, caducis, stellatisque dense
obtecta
;
pagina inferior glabra, fusca ; nervi basales 2-3, nervi laterales
8-io-jugi, falcifomies, supra villosi, ad marginem confluentes, infra pro-
minentes, tomentosi ; nervi transversales reticulumque parum conspicui.
Petiolus I cm. longus, hirsutus. Stipulae lineares, integrae, caducae.
Inflorescentiae axillares vel terminales, 5 cm. longae, floribus 2, subsessi-
libus. Bracteae integrae. Alabastrum lineari-oblongum 4 cm. longum.
Sepala 5,5 cm. longa, 0,4 lata, basi connata, extra pilis stellatis, fulvis,
texta, intus pilos lutescentes,longos, ascendentes, ferentia. Petala5, 4 cm.
longa 0,4 lata, extra pilis stellatis, albidis, sparse obtecta, intus glabra,
margine ciliata, basi in unguem attenuata. Staminae 15, 5-fasciculatae,
fasciculis cum staminodiis alternantibus. Staminodia 5, 4 vel 4,5 cm.
longa, quam staminas longiora, verrucosa, glabra. Ovarium 0,4 cm.
longum
;
pilis albidis, brevibus, instructum. Fructus 13-15 cm. longus,
6-7 latus, acuminatus, 5 angulosus, inter angulos alte concavus, basi cm.
3 in pedicello robusto attenuatus.
Laos : pres de Takkek, Poilane 28.143.
Annam : km. 87, route coloniale n" 20, province du Haut
Donnai, Poilane 19.804.
Cochinchine : arboretum de Trang bom, Dieu.
Se rapproche, par la forme de ses feuilles, de ses bractees et
stipules lineaires du Pterospermum Pierrei dont il differe ce-
pendant tres nettement par son gros fruit pentagonal a faces
concaves. Les graines sont 6-7 par loges, sur un placenta recti-
ligne, longues de 5,5 cm. sur 1,5, a aile tronquee, ondulee.
6. Pterospermum mucronatum Tardieu n. sp.
Arbor 15 m. alta. Rami cylindrici, primum tomento cinereo dense
obtecti, demum glabri, cortice brunneo. Folia 10-12 cm. longa, 4 lata,
oblanceolata, basi rotundata, inaequalia, apice acuminata, acumine
brevi, 2 cm. longo, supra glabra, infra tomento cinereo dense obtecta et
ilos stellatos fulvos ferentia. Nervi laterales 4-6-jugi; nervi transversales
supra paulum conspicui. Stipulae... Petiolus i cm. longus ; tomentosus.
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Inflorescentiae baud visae. Fructus 7-10 cm. longus, 4 latus, 5-angulosus,
inter angulos alte concavus, apice truncate, mucrone circiter 0,4 cm.
longo producto, basi cm. 1-1,5 ^^ pedicello robusto attenuatus.
Laos : km. 20 pres de Savannakhet, Poilane.
Tchepone, Poilane 15.414.
Cochinchine : Phu Quoc, Poilane 888.
Voisin, par son appareil vegetatif, de P. Jackianum dont il
differe par son fruit de grande taille, pentagonal.
7. Reevesia Gagnepainiana Tardieu n. sp.
Arbor 10-20 m. alta. Rami cylindrici, glabri, cortice cinereo, fibrose.
Folia ample ovata, 10 cm. longa, 6,5-7 lata, basi rotundata, apice acumi-
nata, margine Integra. Paginae glabrae. Color in sicco brunnea. Petio-
lus 2 cm. longus, glaber. Stipulae caducae. Nervi basilares 3, nervi late-
rales 4-5 jugi, falciformes, ad marginem anastomosantes, supra cum costa
et nervis basalibus conspicui, subtus prominentes ; reticulum subtus
prominulum. Inflorescentiae ramulos floriferos terminantes, e cor>'mbis
racemosim dispositis constitutae, laxe hirsutae, pedicellis circa 0,4-0,5
cm. longis, sub apice articulatis ; bracteae deciduae. Calyx campanulatus,
0,8 cm. longus, extra stellato-pubescens, infra praeter apicem glaber,
lobis 3, triangularibus. Petala 5,1 cm. longa, ad basin in unguem coarc-
tata, limbo ad basin pubescente. Andrbphorura 2,5 cm. longum ; stami-
nae 15. Ovarium globulosum, 0,2 cm. longum, pilis longis, albidis ins-
tructum
; stigma sessile, 5-lobatum.
Annam
: Nui bach ma, Poilane 29.648 et 29.638.
Espece voisine du R. thyrsoidea dont il differe par ses feuilles
plus larges, son calice a 3 sepales, ses petales ne portant pas
de retrecissement, son ovaire tres velu, sans cotes nettes. Le
no 29.638 de Poilane a des feuilles unpen plus etroites que le type,
son calice est generalement a 3 lobes, rarement a 4, jamais a 5
comme dans le R. thyrsoidea.
8. Reevesia Yersinii. Chevalier ms.
Arbor ? Rami cylindrici, primo dense breviter stellato-tomentosi,
cito glabrescentes, cortice striato, brunneo. Folia ovata vel oblonga,
6-8 cm. longa, 3,5-4 lata, basi rotundata, apice acuminata, margine Inte-
gra. Textura coriacea. Nervi basales 3. nervi laterales 4-6-jugi, falci-
formes, infra prominentes, bifurcati, marginem non attingentes ; nervi
transversales reticulumque inconspicui. Pagina inferior cum nervis pilis
stellatis brunneis densissime obtecta, pagina superior pilis stellatis spar-
NOT. YS. 16
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sis instructa. Petiolus 3 cm. longus, tomentosus. tipulae caducae, cica-
tricibus annularibus. Inflorescentiae corymbis racemosim dispositis cons-
titutae, corymbi, pedunculi communi 0,7 cm. longis, sub apicem articu-
latis, partibus omnibus pilis stellatis instructis ; bracteae deciduae. Calyx
campanulatus, 0,6-longis, 0,3 latis, lobis 5, leviter inaequalibus, extra
breviter stellato-pubescens, intra glaber. Petala 5, i cm. longa, basi in
unguem attenuata, glabra. Androphorum 2 cm. longum, antherae sessiles,
loculis oppositis. Ovarium globulosum, 0,13 cm, longum stellato-pubes-
cens. Stigmata sessilia. Fructus ignotus.
Annam : Hon ba, i.ooo m. Aug. Chevalier 38.866.
Voisin, par sa pubescence, du R. pubescens qui en differe par
ses feuilles de beaucoup plus grande taille, nettement cordees
a la base, a nervures transverses et reticulum net, a nervures
laterales atteignant la marge et anastomosees, sa fleur a andro-
phore plus long, a petales pubescents.
SUR LE GENRE PTEROCYMBIUM ET LES PTEROCYMBITJM
DINDOCHINE
par Mi»e Tardieu-Blot.
Le genre Pterocymbium a ete cree par R. Brown, in Bennett,
Plantae javanicae rariores, pour le P. javanicum. Endlicher, in
Genera, reunit ce genre aux Sterculia. Bentham et Hooker font
de meme. Cependant Pierre, dans sa Flore jorestiere de Cochm-
chine, separe des Sterculia les genres voisins Tetradia, Pterocym-
bium et Scaphium. II cite parmi les Pterocymbium : P- javani-
cum (P. tinciorium (Blanco) Merrill), P. campamdatum (souvent
reuni au P. javanicum), P. columnaris, P. dongnaiensis, P- tubu-
latum (de Malacca). Nous decrivons ici deux especes nouvelles,
ce qui porte done le nombre des especes connues en Indochine a
4, les 2 autres ayant une plus large repartition geographiq^e
(P. campamdatum : Perak, Birmanie, Siam, Archipel malais,
P. javanicum : Java, Malacca, Penang). Plus recemment on a
decritd'autres especes aux lies Bismarck,a Borneo, en Nouvelle-
Guinee.
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II est absolument justifie de separer ce genre qui se distingue
nettement des Sterculia et qui presente des especes tres etroi-
tement affines. Brown dit qu'un des principaux caracteres pour
la differenciation des genres est « that of the greatest importance
where the antherae are disposed in a single serie and equidis-
tant » [loc. cit., p. 225). Ce qui frappe en effet surtout lorsqu'on
etudie les Pterocymhium ce sont les antheres, toujours au nombre
de 10, regulierement disposees en une seule serie.
Voici les principaux caracteres distinctifs des Sterculia et des
Pterocymhium :
Sterculia Pterocymhium
Anthferes en nombre variable, pla- Antheres toujours au nombre de
cees sans ordre, sessiles, reje- 10; unis6ri6es, paralleles, lineai-
tees a la base de I'ovaire dans la res, a connectif ^largi, filet court,
fleur cj. fixees leg^rement au-dessous du
milieu, entourant I'ovaire.
Ovaire forme de carpelles adhe- Carpelles libres, gibbeux, styles
rents entre eux, styles soudes courts, adherents au sommet seu-
souvent r^flechis. lement. Stigmates libres, lin6ai-
res refl^chis.
Ovules I- 00 en une ou plusieurs Ovules 2, collateraux.
rang^es.
FoUicules sees ou ligneux, graines FoUicules ailes ; ouverts de tr^s
1-5- bonne heure, monospermes.
Albumen plus epais ou plus mince Albumen tres epais, cotyledons
que les cotyledons. minces, aplatis.
Ce genre est particulierement interessant parce qu'il se trouve
interm^diaire entre les 2 grands groupes de Sterculiaceae : les
Helictereae, dont les fleurs sont toujours hermaphrodites, et les
Sterculieae qui sont polygames. Dans les Pterocymhium les fleurs
sont« pseudohermaphrodites)) et R.Brown deerit des fleurs « her-
maphrodites males » et « hermaphrodites femelles )).
Les affinites les plus proches sont avec les Scaphium qui leur
ressemblent par leurs carpelles a deux ovules collateraux. Ce-
pendant les antheres uniseri^es sont voisines de celles des Tetra-
dia comme forme, mais chez ce dernier genre i'ovaire possede un
grand nombre d'ovules et le calice est a 3 ou 4 lobes.
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Nous connaissons actuellement en Indochine 4 Pterocymhium.
Nous donnons ici la cle qui permet de les separer et la diagnose
des 2 especes nouvelles.
I. Androphore entierement velu P. laoticum.
1. Androphore glabre ou portant des poils a I'extreme
base seulement.
2. Androphore entierement glabre.
3. Cahce glabre, carpelles veins P. columnaris.
3. Calice a lobes puberulents en dedans, carpel-
les glabres P. dongnaiensis.
2. Androphore velu a la base P. Dussaudii.
Pterocymbium laoticum Tardieu n. sp.
Arbor ; truncus rectus laevisque. Flores solum visi. Calyx 2-3 cm. lon-
gus, turbinato-campanulatus, in 5 lobis quam tubum brevioribus dissec-
tus, carnosus, ater, extra glaber, intus tomento minutissimo obtectus ;
lobis 0,7 cm. longis, triangularibus. Androphorum 2,5 cm. longum, ex
toto hirsutum. taminae 10, simplici serie dispositae, incumbentes, supra
medium affixae, connective complanato, loculis appositis, contiguis.
Carpelli 5, ipso androphore insidentes, arete approximati, distincti ta-
men, dorsi apice gibbosi, sparse stellato- pubescentes ; stylis elongatis,
ad apicem coalescentibus, stigraatibus linearibus, recurvatis, laxe pilo-
sis ; ovulis 2, collateralibus, erectis. Fructus ignotus.
Laos : Entre Ta thang et Ban chieng, sur la route de Vientiane
a Luang Prabang, Dussaud n^ 55.
Bel arbre au tronc droit et eleve (Dussaud). Fleurit en de-
cembre-Janvier. Tres repandu dans les environs de Vientiane,
Nom indigene : mai duen sip.
Differe des autres especes de Pterocymbium par son calice a
lobes beaucoup plus courts que le tube, entierement reconverts
interieurement d'un court tomentum, et par son androphore
entierement hirsute.
Pterocymbium Dussaudii Tardieu n. sp.
Arbor ; truncus rectus laevis. Folia (disjuncta) alterna, ovato lanceo-
lata, 13-15 cm. longa, 4-5 lata, ad basin breviter coarctata, cordata, mar-
gine integro, in acumen 1,5 cm. longum terminentia. Paginae ex toto gla-
brae. Textura coriacea. Nervi laterales 7-9 jugi. recurvati, superioribus
versus apicem parallclis ; nervuli 25-30 inter costam et marginem. In-
florescentiae hand visac. I'lores disjuncti. Calyx turbinato-campanula-
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tus, ad medium quinquefidus, 2 cm. longus, i cm. latus. viridis, in sicco
nigricans, coriaceus, extra glaber, intus praeter tubi basin glaber, laciniis
tomento minutissimo cinereomarginatis. Androphorum 1,5 cm. longum,
ad basin hirsutum, supra glabrum. Starainae 10, simplici serie dispositae,
incumbentes, supra medium afifixae, connectivo complanato, loculis appo-
sitis, contiguis, 0,5 cm. longis. Carpelli 5, ipso apice androphori insidentes,
arete approximati, distincti tamen, dorsi apice gibbosi, sparse stellato-
pubescentes ; stylis elongatis, ad apicem coalescentibus, stigmatibus
linearibus, recurvatis, laxe pilosis ; ovulis 2 coUateralibus, erectis. Fruc-
tus ignotus.
Laos : Ba na kham, st I'ouest de Vientiane, Dussmid n^ 117.
Fleurit en mars. Assez repandu dans les for^ts a terrains de
gres ou de schistes.
L'echantillon se compose de 3 feuilles que le collectionneur
decrit comme « detachees » et de fleurs. II faut signaler le fait
que la plupart des echantillons de Pterocymbium que nous pos-
sedons en herbier consistent en fleurs detachees, souvent sans
aucune feuille, ce qui est du apparemment au fait qu'il s'agit
d'arbres a feuilles caduques. Dans notre espece la fleur est tout a
fait analogue a celle du P. campanulatum ; cependant les feuilles
de cet echantillon (qui sont bien des feuilles de Sterculiacees
bien qu'il y ait toujours un petit doute pour des feuilles detachees)
sont entierement differentes comme forme, texture, pilosite, et
les deux especes ne peuvent en aucune sorte 6tre confondues.
LES HYPOESTES AFRICAINS
par R. Benoist
Le genre Hypoestes est bien represente en Afrique continen-
tale par de nombreuses formes. Les « Flora of Tropical Africa «
et « Flora capensis » en reconnaissent une vingtaine d'especes et
depuis leur publication il en a.ete decrit plusieurs autres, de
sorte qu'en Afrique continentale le genre Hypoestes compterait
environ 24 repr^sentants.
II m'a paru qu'un certain nombre de ces pretendues especes ne
different que par des caracteres vraiment peu importants et
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essentiellement variables (inflorescences plus ou moins denses,
pilosite, forme des feuilles, etc.) et doivent etre reduites au rang
de simples varietes.
En comparant les specimens conserves dans I'herbier du Mu-
seum de Paris, j'ai ete amene a admettre seulement les especes
suivantes :
Hypoestes strobilifera S. Moore in Journ. of Bot. XVIII, p. 40,
1880.
Afrique centrale : Addai dans le pays Bongo, Schweinfurth
30-
Le type est couvert d'une fine pubescence courte ; la levre
superieure de la corolle est ovale-arrondie.
var. Tisseranti nov. var.
A typo differt caulibus et foliis sparsim, bracteis margine densius, pilis
flavescentibus patulis satis longis vestitis.
Oubangui : region d'Ippy, fleurs lilas rose, octobre 1928, Tisse^
rant 2681, type : savane humide entre Yalinga et Bria, plante
de I metre a fleurs rose fonce, 27 aout 1921, Le Testu 3173 5
Yalinga, fleur rose, 3 octobre 1921, Le Testu 3317; entre Yalinga
et Bangassou, fleurs roses, 31 octobre 1921, Le Testu 3396 ; route
de Walda, a 70 kilometres au nord-ouest de Yalinga, 17 no-
vembre 1921, Le Testu 3433 ; Kaga Do, 29 octobre 1902, Che-
valier 5934.
Hypoestes cancellata Nees in DC. Prodr. XI, p. 505, 1847.
Guinee frangaise : Koumi, Pobeguin 1837 ; environs de Timbo,
Maclaud ; Kouroussa, Pobeguin.
Congo : poste de Ganciu, de Brazza 164.
Haut Oubangui, sans localite, petales roses, Dr. Viancin ; Kre-
bedje, Chevalier 5635 ; a 30 kilometres au sud de Wadda, fleurs
roses, 26 novembre 1921, Le Testu 3485 ; entre le Zaco et le Lu-
bari, route de Bangassou, fleurs rose pale, bractees blanches a
tiers superieur reflechi et brun, 17 novembre 1922, L^ Testu 4327-
Afrique centrale : Addai, dans le pays Bongo, Schweinfurth
2525.
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Hypoestes triflora Roem. et Schult. Syst. I, p. 141, 1817.
Abyssinie : Adoua, Quartin Dillon 42 ; chemin d'Adoua a
Ocbasa, Quartin Dillon et Petit ; Choa, Quartin Dillon et Petit ;
Sessenda, Quartin Dillon et Petit ; Sholoda, Quartin Dillon et
Petit ; Arbateussena, Quartin Dillon ; Chire, sur les bords du
Taccazze, Petit ; Maigoigoi, Quartin Dillon et Petit ; Agrima,
Schimper 926 ; Debra-Eski, Schimper 926 ; Saoufetch, Schimper
939 ; pres de Adoua, Schimper mi ; pres de Axum, Schimper
1491 ; Adoua, Schimper 1985 ; pres de Adoua, Schimper 108 ;
Debra-Eski, Schimper 149 ; sans localite, Schimper 340 et 418 ;
sans localite, Dr. Courhon 262 ; Saganeiti, Schweinfiirth et Riva
1290 ; pays des Galla Aroussi, Du Bourg de Bozas 409.
Afrique orientale : sans localite, Whyte 42 ; Kilimandjaro,
Schlieben 4514 ; volcans du Kivu, Gronier-Le Petit ; Kenia, Dr.
E. A. Mearns 1274 ; territoire du Tanganyika, E. P. Gattard ;
Mhonda, Fr. Alexandre 1690.
Angola : Loanda, Gossweiler 1085.
Natal : Nkandhla, Wylie.
Cette espece est assez variable dans la pilosite de toutes ses
parties, la forme des bractees de 1 'involucre, la longueur de la
corolle.
Hypoestes microphylla Nees in DC. Prodr. XI, p. 504, 1847.
Abyssinie : Amba Sea, Schimper 573 et 1623 ; mont Scholoda,
Schimper 400.
Hypoestes aristata R. Br. Prodr., p. 474, 1810.
Colonie du Cap : sans localite, Drege ; Port Elisabeth, Ecklon,
Schlechter 2526.
Basoutoland : East London, Dieterlen.
var. macrophylla Nees in DC. Prodr. XI, p. 510, 1847 ; H.
antennifera S. Moore in Journ. Bot. XVIII, p. 41, 1880.
Colonie du Cap : sans localite, Drege.
Natal : pres de Durban, Schlechter 2933 ; Boston, /. M. Wood
8107.
Afrique orientale : Mozambique, Vassc 50 ; Tanganyika, Whyte,
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Schlieben 2184 ; Usambara, Hoist 8918 ; Taita N'di, Hildebrandt
2588;
Abyssinie : le Gamogi, R. P. Azms.
var. kikuyensis nov. var.
A speciminibus typicis differ! foliis lanceolatis 6-8 cm. longis, 2-3 cm.
latis, breviter petiolatis.
Afrique orientale : plateau Kikuyu vers 2.000 metres, fleurs
blanches, 18 juillet 191 1, mission Gronier-Le Petit.
var. insularis ; Hypoestes insularis T. Anders, in Journ. Linn.
Soc. VII, p. 49, 1862.
Cameroun : Mann, 1951 ; Atakama, Bates 482 ; N'TogoBefam,
Periquet 13 ;
Gabon : Sibange Farm, Trilles 45 ; environs de Libreville,
Klaine 2343, 2866 ; Ngon, Le Testu 9323.
Haut Oubangui : Yalinga, Le Testu 9323.
var. Letestui nov. var.
A speciminibus typicis differt involucri bracteis exterioribus appendice
longo setaceo sparse piloso praeditis, foliis majoribus 7-12 cm. longis,
3,5-5,5 latis.
Oubangui : 20 kilom. au sud-est de Moroubas, fleurs lilas,
mai 1922, Tisserant 2821, type ; rives du Ngukpata pres du vil-
lage Dambagwa a 50 kilom. au sud-ouest de Bambari, fleurs
blanches, 30 novembre 1923, Tisserant 1320 ; bosquets sur late-
rite sur la rive gauche du Zaco, fleurs blanches tigrees de rose a la
gorge, 23 novembre 1922, Le Testu 4381 ;
Haut Chari : bassin de la moyenne Koddo, 29 novembre 1902,
Chevalier 6455.
var. Staudtii ; Hypoestes Staiidtii Lindau in Bot. Jahrb. XXII,
p. 122, 1897.
Cameroun : Yaunde, Zenker.
var. Barter! ; Hypoestes Barteri T. Anders, in Journ. Linn.
Soc. VII, p. 49, 1864.
Lagos : Eppah, Barter 3285.
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Ces diverses varietes sont reliees entre elles par des interme-
diaires. Elles peuvent se distinguer de la maniere suivante :
1 Glomerules axillaires bien distincts, au moins les inferieurs, distants,
formes de capitules nombreux.
A appeiidice des bractees externes de rinv<:)lucre etroit, lineaires mais
non setace.
-f- Feuilles arrondies ou obtuses a la base.
= Feuiles longues de 2-4 cm type.
= Feuilles longues de 5-12 cm, a pubescence blanchatre
macrophylla
.
+ Feuilles attenuees-aigues a la base.
= Feuilles longues de 8-15 cm., larges de 3-6 cm. a petiole assez long.
insularis.
= Feuilles longues de 6-8 cm., larges de 2,5-3 cm., a petiole court.
kikuyensis.
B Appendice des bractees externes de 1 'involucre setace, plus long que la
partie basilaire elargie de la bractee Le Testui.
2 Glomerules rapproches sur les extremites des rameaux.
= Glomerules subglobuleux, formes de capitules assez nombreux.
Staudtii.
= Glomerules formes de capitules pen nombreux groupes en paniculc
lineaire Barteri.
Hypoestes verticillaris R. Brown Prodr., p. 474, 1810.
Espece dont I'aire de repartition s'etend en Afrique depuis
le Niger et la Cote des Somalis jusqu'au Cap ; en Asie elle se
trouve en Arable ; elle existe aussi a Socotora, a Madagascar et
dans les lies Mascareignes.
C'est une plante tres polymorphe. Les especes suivantes dis-
tinguees par Clarke dans « Flora of Tropical Africa » ne sont pour
moi que des varietes : H. Forskalei R. Br., H. HildebrandtiiLm-
dau, H. violaceo-tincta Lindau, et peut-etre, d'apres les descrip-
tions : H. mlangensis Clarke, H. Preussii Lindau et H. tanganyi-
kensis Clarke dont je n'ai pas vu d'echantillon.
Elle varie dans la forme de ses feuilles, sa pilosite, la disposi-
tion en verticilles ou en epis unilateraux plus ou moins denses
des capitules de fleurs, et on trouve toutes les transitions entre
les varietes.
'^'Hypoestes verticillaris typique est une plante herbacee ou
un sous-arbrisseau haut de 40 a 80 centimetres ; ses feuilles sont
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petiolees, ovales ou lanceolees, longues de 4-8 cm., eparsement
poilues sur les deux faces, les tiges sont poilues egalement et les
involucres longs de 12 mm. sont couverts d'une pilosite courte,
assez abondante, glanduleuse surtout vers leur extremite ; ces
involucres sont groupes en epis courts, souvent simulant des
glomerules ; la levre superieure de la corolle est subrhomboidale
avec I'extremite prolongee en un court appendice lineaire.
II a ete decrit du Cap de Bonne-Esperance. Des echantillons
comparables ,ne differant que tres peu de ceux du Cap, se trou-
vent au Mozambique [Siircouf B 99), dans I'lle de Zanzibar [Sa-
cleux 1686) et sur les bords du Niger {Mission saharienne Augie-
ras-Draper 767, 773, 776, 777 ; de Wailly 5335).
var. Forskalei ; Hypoestes Forskalei R. Br. Prodr. p. 474, 1810.
Tres voisin du type, a tiges, feuilles et involucres portant des
poils epars et excessivement courts, de sorte que ces parties sem-
blent presque glabres. C'est une forme commune en Abyssinie.
Certains exemplaires {Schimper 350 par exemple) ont une
taille plus faible (20-30 cm.), des epis de capitules plus rapproches
et des involucres plus petites.
var. Hildebrandti ; Hypoestes Hildebrandti Lindau in Bat.
Jahrb. XX, p. 48, 1895.
Voisine de la variete precedente, mais differente par la pubes-
cence blanchatre ou cendree tres courte et tres abondante qui
couvre toutes les parties de la plante. EUe se trouveen Somalie.
var. mollis T. Anders, in Jonrn. Linn. Soc. VII, p. 49, 1864.
Tiges eparsement pubescentes dans leur partie inferieure, plus
densement vers le haut ; les feuilles sont eparsement poilues
sur les deux faces, les involucres couverts de longs poils blancs
etales plus longs que la largeur de leurs bractees externes.
Cette plante a ete decrite du Congo. II s'y rattache un grand
nombre de formes qui en different principalement par I'abon-
dance de la pilosite et par I'allongement plus ou moins grand des
epis de capitules. Cet ensemble de formes est repandu en Afrique
depuis le Senegal et I'Oubangui jusqu'en Angola et au Mozam-
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bique ; on y remarque de nombreux passages vers le type, la var.
Forskcdei et la var. latifolia.
var. latifolia ; Hypoestes latifolia Nees in DC. Prodr. XI,
p. 509, 1847.
Les feuilles sont glabres, assez longuement petiolees, a limbe
ovale, grand, long de 10-16 cm., les involucres encore plus dense-
ment velus de longs polls blancs que chez la var. mollis. Cette
plante habite le Cordofan.
var. violaceo-tincta ; Hypoestes violaceo-tincta Lindau in Bot.
Jahrh. XXIV, p. 323, 1899.
Les feuilles sont assez longuement petiolees, leur limbe grand,
ovale-lanceole, long de 10-15 cm., les epis de capitules greles,
allonges, nombreux, portes sur des pedoncules axillaires longs
de 2-3 cm. ; les involucres petits, longs de 7 mm., portent des
polls blancs etales, longs, mais peu nombreux.
Ces varietes de VH. verticillaris peuvent se distinguer de la
maniere suivante :
I. Involucres poilus ou pubescents.
A. Involucres a longs poils blancs, etales, plus longs que la largeur de la
bractee externa.
4- Feuilles poilues mollis-
+ Feuilles glabres, 'grandes.
= Feuilles ovales, aigues, k petiole long, involucres densement velus.
latifolia.
= Feuilles lanceolees, aigues ; involucres peu velus ; epis unilateraux,
gj-gles violaceo-tincla.
B. Involucres a poils courts ou brievement pubescents.
4- Pilosite des involucres herissee, courte mais abondante ; epis de capi-
tules courts et denses '^'^^•
+ Tige et involucres k pubescence grisatre ou blanchatre, tres courte.
Hildebrandti.
II. Involucres glabres ; epis de capitules courts et denses, finement scabres
pub^rulents ou glabres Forskalei.
L'Hypoestes verticillaris existe aussi a Madagascar ou il est
represente par diverses varietes quin'ont pas ete enum^rees ici.
En resume, les Hypoestes de I'Afrique continentale semblent se
reduire a six especes dont les caracteres distinctifs sont resumes
dans le tableau suivant ;
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I. Levre superieure de la corolle regulierement ovale, oblongue ou lineaire
;
bractees externes de I'involucre libres ou brievement soudees a la base.
A. Inflorescences denses, strobiliformes ou en glomerules axillaires.
+ Involucres disposes en series de glomerules axillaires ; bractees ex-
ternes de I'involucre attenuees en pointe a I'extremite. . arisiata.
+ Involucres disposes en inflorescences epaisses, denses, strobiliformes.
= Involucres a I'aisselle de bractees largement ovales. sirobilifera.
= Involucres a I'aisselle de bractees lineaires-lanceolees . cancellata.
B. Inflorescences laches ou involucres disposes en petits groupes de 3-5.
+ Involucres disposes en epis laches unilateraux peu fournis.
microphylla.
+ Involucres disposes en petits groupes de 3-5 ordinairement pedon-
cules triflora
.
II. Levre superieure de la corolle rhomboidale, les cotes nettement angu-
les ; bractees externes de I'involucre soudees jusque vers le milieu. . .
:' verticillaris.
DESCRIPTIONS DE NOUVELLES ACANTHACEES MALGACHES
par R. Benoist.
Ruellia Decaryi nov. sp.
Frutex ramis junioribus subquadrangularibus pilis stellatis sparsis
ornatis, deinde teretibus glabrescentibus. Folia petiolata, ovata vel lan-
ceolata, basi acuta, apice obtusa vel rotundata, margine integro vel plus
minus distincte et irregulariter crenulato, pagina superiore sparse et bre-
viter pilosa, inferiore pilis sparsis stellatis et simplicibus omata. Flores in
axilla foliorum superiorum solitarii, sessiles, bracteolis duabus lincaribus
praediti. Sepala 5 subaequalia, linearia, fere usque ad basin libera, sparse
pilosula. Corollae albo-violaceae tubus basi cylindricus, superne amplia-
tus, lobi 5 ovati. Stamina 4, paulo supra medium tubi corollae inserta,
didynama, duo cujusque lateris filamentis glabris basi concrescentia.
Pollinis granula sphaerica alveolata. Ovarium glabrum ovula 3 in quoque
loculo gerens
; stylus filiformis sparse pilosus ; stigma in laminam linea-
rem desinens. Capsula glabra.
Feuilles longues de 7-16 mm., larges de 4-9 mm. ; bracteoles
longues de 3 mm. ; sepales longs de 6-7 mm. ; corolle longue de
20 mm., son tube long de 14 mm.
Madagascar
: Ikonka, au sud d'Ambovombe, sur les dunes et
les calcaires littoraux, Decary 9599.
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Ruellia stelligera nov. sp.
Frutex ramis junioribus subquadrangularibus albopubescentibus, ve-
tustioribus glabrescentibus cortice griseo-Iutescente, internodiis brevibus.
Folia petiolata, ovato-lanceolata, basi acuta, apice obtusa, margine inte-
gro, pagina utraque pubescentia stellata mediocriter densa vestita. Flores
in axilla foliorum superiorum solitarii, duabus bracteolis spatulatis pilo-
sis praediti. Calicis sepala 5 subaequalia, basi breviter concrescentia,
inferne lanceolata, superne linearia et apice ipso obtusiuscula, pilosa. Corol-
lae tubus basi cylindricus, superne ampliatus ; lobi 5 ovati. Stamina 4
didynama, paulo supra partem cylindricam tubi inserta, duo cujusque
lateris basi filaraentis glabris concrescentia. Pollinis granula sphaerica
alveolata. Ovarium basi glabrum, apice pilosum, ovula 5 in quoque locu-
lo gerens ; stylus filiformis, pilosus ; stigma in laminam linearem expan-
sum. Capsula ellipsoidea, glabra, apice parce pilosa.
Feuilles longues de 12-20 mm., larges de 5-8 mm., bracteoles
longues de 6 mm., sepales longs de 7 mm., corolle longue de
16 mm., son tube long de 9 mm. ; capsule longue de 7 mm.
Madagascar : restes de foret xerophile des pentes occidentales
de la vallee de la Manambolo, dans le bassin du Mandrare, Hum-
bert 13411.
Ruellia turbinis nov. sp.
Frutex ramis junioribus subquadrangularibus dense albo-pubescen-
tibus et piloso-glandulosis. Folia petiolata, ovata vel lanceolata, basi
obtusa, apice obtusa vel rotundata, margine integro, pagina utraque
dense pubescente, pilis brevibus glandulosis immixtis. Flores in axilla
foliorum superiorum solitarii, sessiles basi bracteolis 2 lineari-spatulatis
dense pubescenti-glandulosis praediti. Sepala 5 linearia subaequalia,
fere usque ad basin libera, pubescentia. Corollae violaceae tubus elonga-
tus, basi angustus, longe cylindricus. sub fauce breviter ampliatus ; lobi
5 ovati. Stamina 4 didynama, ad extremitatem superiorem partis cylin-
dricae tubi inserta, duo cujusque lateris basi nlamentis glabris concres-
centia
; pollinis granula sphaerica, alveolata. Ovarium pilosum ; stylus
pilosus. Capsula pubescens.
Feuilles longues de 25-32 mm., larges de 10-20 mm. ; brac-
teoles longues de 5 mm. ; sepales longs de 8 mm. ; corolle longue
de 36 mm., son tube long de 28 mm. Capsule longue de 10 mm.
Madagascar : province de Tulear, Ambohimahavelona (nou-
veau village remplagant celui d'Androlotsiakatoa detruit par le
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cyclone et les inondations de 1922 ; il est situe pres de I'Onilahy)
;
sous-arbrisseau a fleurs violettes, Poisson, deuxieme voyage 397.
Ruellia latisepala nov. sp.
Frutex ramis junioribus pubescentia tenui albida obtectis, deinde
glabrescentibus ; internodiis valde brevibus. Folia sessilia, anguste linea-
ri-lanceolata, fere spatulata, basi attenuata, apice parum dilatata et
obtusa, crassiuscula, primum albido-puberula, deinde glabrescentia,
Flores in axillis foliorum superiorura sessilia, bracteolis 2 lanceolatis gla-
bris, margine pilis tenuibus albidis fimbriato, praedita. Sepala 5 subae-
qualia, ovata, apice apiculata, margine pilis tenuibus albidis fimbriato,
in quarta parte inferiore concrescentia, imbricata. Corollae saturate vio-
laceae tubus in diraidia parte inferiore cylindricus, superiore ampliatus ;
lobi 5 ovato-oblongi, subaequales. tamina 4 didynama, duo cujusque
lateris basi filamentis glabris concrescentia, ad medium tubi corollae
inserta
;
pollinis granula sphaerica, reticulato-alveolata. Ovarium gla-
brum, ovula 4 in quoque loculo gerens ; stylus glaber ; stigma bilobum,
lobo uno brevissinio, altero lineari.
Feuilles longues de 6-12 mm. ; larges de 1-2 mm. ; bracteoles
longues de 3 mm. ; sepales longs de 7 mm., larges de 3-5 mm.}
corolle longue de 25 mm., son tube long de 16 mm.
Madagascar : La Table, pres de Tulear, sur le calcaire, Poisson
deuxieme voyage 174.
Ruellia Siherenensis nov. sp.
Suffrutex caulibus basi prostratis supeme decumbentibus, ramis junio-
ribus subquadrangularibus pubescentibus, deinde glabrescentibus, cor-
tice griseo. Folia breviter petiolata, lanceolata, basi acuta vel obtusa,
apice obtusa vel rotundata, margine integro, pagina utraque pubescente.
Flores in axillis foliorum superiorum solitarii, sessiles bracteolis 2 lineari-
spatulatis pubescentibus praediti. Sepala 5 subeaqualia linearia, ante
apicem parum dilata, fere ad basin libera, pilosa. Corollae pallide viola-
ceae tubus basi cylindricus, superne usque ad faucem dilatatus ; lobi 5
ovati parum inaequales. Stamina 4 didynama ad medium tubi inserta,
duo cujusque lateris basi filamentis glabris concrescentia ; pollinis gra-
nula sphaerica. Ovarium pubescens, loculo quoque ovula 3 gerente ; sty-
lus sparse pilosus ; stigma in laminam linearem desinens.
Feuilles longues de 6-30 mm., larges de 4-10 mm. ; bracteoles
longues de 5 mm., sepales longs de 9 mm., corolle longue de
26 mm., son tube long de 20 mm.
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Madagascar
: basse vallee du Fiherenana, Humbert 11553 ;
vallee moyenne du Mandrare pres d'Anadabolava, Humbert
12434 ; Morombe, Poisson deuxieme voyage 655.
Dyschoriste hispidula R. Benoist ; Strobilanthes hispidula
Baker in Journ. linn. Soc. XXII, p. 509, 1887.
var. grandiflora nov. var.
A typo differt floribus majoribiis, 4-5 cm. longis.
Madagascar : bois sablonneux humides aux environs du mont
Tsitondraina (Boiny), juin 1905, Perrier de la Bdthie 9439.
Pseudodicliptera sulfureolilacina nov. sp.
SuflErutex ramis pilis patulis hirtus. Folia petiolata, ovata vel lanceolata,
basi acuta et parum in petiolo decurrentia, apice obtusa vel subacuta,
margine integro, pagina utraque pilosa. Flores in cymis pedunculo pilose
longo praeditis dispositi, unusquisque ad axillam bracteae linearis ortus,
bracteolis 2 suffultus. Sepala 5 linearia, acuta, pilosa. Corollae pallide
lilacinae ad faucem luteo maculatae tubus in tertia parte inferiore cy-
lindricus, superne ampliatus ; lobi 5 ovati, inaequales. Stamina 4 didy-
nama, tilamentis glabris ; pollinis granula sphaerica reticulata. Ovarium
pilosum
; stylus glaber ; stigma breviter infundibuliforme, unilateraliter
in laminam ovatam prolongato.
Feuilles longues de 2-7 cm., larges de 1-3 cm. ; sepales longs
de 2-3 mm. ; corolle longue de 14 mm., son tube long de 8 mm.
Madagascar : bassin de reception de la Mananara, affluent du
Mandrare, mont Apiky au-dessus de Mahamavo, transition du
bush xerophile a la foret basse sclerophylle, Humbert 13805.
Lasiocladus mollis nov. sp.
Frutex ramis junioribus dense pilosis. Folia petiolata, lanceolata, basi
attenuata, apice obtusa, margine integro, pagina superiore pubescente,
inferiore villosa. Flores in cymis parvis paucifloris sessilibus dispositi,
unusquisque involucro a bracteis 6 liberis lanceolatis pilosis constitute
circumdatus. Sepala 5 libera lanceolato-linearia acuta, sparse pilosa. Co-
rollae pallide lilacinae bilabiatae tubus in tertia parte inferiore subcy-
lindricus, superne ampliatus, labio inferiore trilobate, lobis ovatis, supe-
riore bilobo. Stamina 4 didynama, ad quartam partem inferiorem tubi
inserta, filamentis glabris, antherarum loculis basi discretis, apice parum
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attenuata
;
poUinis granula sphaerica tuberculis minimis dense obtec-
ta. Discus brevis, ovarii basin cingens. Ovarium glabrum, in tertia parte
superiore pilosum ; stylus glaber ; stigma breviter infundibuliforme unila-
tera liter in laminam ovato-lanceolatam prolongatum. Capsula glabra
acuta.
Feuilles longues de 1,5-5 cm., larges de 10-26 mm.; sepales
longs de 3 mm. ; coroUe longue de 17 mm., son tube long de
II mm. ; capsule longue de J-^ mm.
Madagascar : vallee de la Manambolo, mont Morahariva, Hum-
bert 13172 ; bassin superieur du Mandrare, Humbert 6755.
CONTRIBUTION A L l^TUDE DES EUPHORBIACfiES
DE MADAGASCAR (VI)
par J. LE.4NDRI.
.13 ACALYPHA L.
Sp. PI, 1753, 1003.
Le genre Acalypha a ete traite il y a dix-huit ans dans le Pflan-
zenreich (fasc. 85, 1934) par les savants specialistes des Euphor-
biacees, le P^^ F. Pax et Fr. K. Hoffmann. Je me suis done efforce,
dans le present travail, de rattacher les especes malgaches qui
m'ont semble valables aux sections etablies par ces monographes
pour I'ensemble du genre.
I. ANDROCEPHALA
Les echantillons de Greve, qui ont ete figures par Baillon
dans I'Histoire de Madagascar, pi. 194 sous le nom d'Acalypha
diminuta, puis decrits par Pax et K. Hoffmann dans le Pflanzen-
reich, ont ete recoltes vers la fin de la saison seche et ne repre-
sentent qu'un aspect momentane de cette plante ; lorsque j'en ai
trouve des pieds dans la region de I'Antsingy, je n'ai pas reconnu
I'espece au premier abord, et ce n'est que plus tard que j'ai
pense qu'ils pouvaient representer une forme de la plante de
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Baillon ; les inflorescences en particulier, qui paraissent etre
aphylles et ne porter qu'une fleur ?, rarement 2, sont destinees
a s'allonger plus tard et a porter d'autres fleurs ? et des feuilles,
legerement differentes de celles des rameaux steriles ; de nou-
veaux echantillons de Perrier de la Bathie amenent aussi a modi-
fier la diagnose de cette espece de I'Ouest.
I. Acalypha diminuta H. Baill., icon., in Hist. Mad. PI. [iSgi),
194 ; Bull. Soc. Linn. Par. (1895), 1198 ; Pax et K. Hoffm., descr.
in Pflanzenreich f. 85 (1924), 21 ; Leandri, in Cat. Acad. Malg.
{i935)» 42.
Frutex 1-3 metralis. Rami teretes, graciles, cinerei vel ferruginei. Folia
sparsa subdisticha post flores crescentia caduca. Stipulae luteae glanduli-
forines obsoletae parum conspicuae. Petiolus brevis (2 mm.) pubescens
vel nonnunquam hirtulus. Lamina ovato-acuta subacuminata (in foliis
ramorum florigerum) vel obovato-subcordata, in parte superiore crenata
(in foliis ramorum sterilium), pubescens vel liirtula vel glabrescens, glan-
duloso-puncticulata, 3-5 cm. longa, 15-35 "^rn- l^ta. Nervi secundarii
utroque latere 5-6, parum arcuati, inferioribus 2 basilaribus vel sub-basi-
laribus. Inflorescentia terminalis, ramulis floriferis ante folia crescenti-
bus, simul ac gemmae dehiscunt (octobre). Flores <5 in ombellam vel race-
mum brevem 10-15 florum apice glomerati. Flores $ infra magis distantes.
Rami floriferi basi folia parum ab iis ramorum sterilium dissimilia ge-
rentes. Floris (^ pedicellus pubescens circiter o mm. 5 longus ; alabaster
apice apertus ; sepala 4 ovato-acuta, apiculata ; stamina 8 filamentis
gracilibus, connective mucronato, loculis antherarum ad apicem angus-
tatis, intra tertia parte apicali geniculatis. Flos $ bractea magna desti-
tutus
; bractea parva bifida, pubescens ; pedicellus primum brevis, pos-
tea flore $ bis vel ter longior, postquam flores S ceciderunt et pars §
ramuli florigeri crevit ; sepala 5-6, ovato-acuta concava, pubescentia ;
disco minimo circular! ( ?) ; ovarii loculi 3, globosi, pilis strictis et papillis
minimis ornati
; styli liberi basi inflati colore infusco, pluries divisi, laci-
nulis tenuibus
; ovula latere interno complanata. Fructus 5-6 mm. cras-
sus, sepalis persistentibus reflexis, papillis pilis que onustus ; styli persis-
tentes sed baud aucti ; valvae caducae, columella lata subtetraedrica
remanente
; semen sphaericum, fuscum i mm. 5-2 mm. longum, ecarun-
culatum.
Je m'abstiens provisoirement de classer les echantillons en
varietes, car ils sont a des stades divers et nous savons que les
differences dans le nombre des fleurs par exemple se presentent
sur le m^me pied a des saisons differentes. Les feuilles, d'abord
NOT. SYS. 17
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lineaires, deviennent en grandissant larges et crenelees ; elles sont
plus pubescentes dans le Sud-Ouest.
Get arbrisseau se rencontre en foret claire sur sols sees cris-
tallins, greseux, sablonneux, ou calcaires, de o a 800 m. d'alt.
Les fleurs apparaissent en septembre ou octobre ; les feuilles
sont completement developpees vers le mois de decembre.
FJg- I- — Acalypha diminuta. i, ramille florifere x 2 /3 ; au sommet, restes des
pedicelles ^ ; 2, 3, feuilles des ramillcs non floriferes x 2 /3 ; a la base du
petiole, stipules jaunes glanduliformes
; 4, bouton (J s'ouvrant, tres grossi ;
5, une etamine ; en haut, le connectif mucrone ; 6, une jeune inflorescence,
avec des fleurs^ et les premieres fleurs § ; 7, une autre, avec fleurs rj ouvertes,
une jeune fleur $ et, a gauche, la premiere feuille se depliant en sortant du
bourgeon
; 8, jeune fleur $ avec sa bracteole ; 9, fleur 5 plus developpec (lapartie superieure des styles a etc coupee) ; 10, jeune ovule.
Les Sakalaves de Morondava I'appellent Kifio (Greve) mais il
s'agit la plutot d'un terme generique, car dans I'Antsingy, on
I'applique egalement kVA. leptomyura.
Quest : Boina et bassin superieur du Bemarivo, Perrier de la
Bdthie 9632, 9816, 9818 ; Antsingy, pres du puits naturel d'An-
dranogidro, Leandri 489 ; Menabe, Morondava, Greve 223 ; envi-
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rons de Beroroha, vallees du Mangoky et del'Isahaina, Humbert
II335-
SuD-OuEST : Fiherena : foret d'Ampihamy, au N. E. de Ma-
nombo, Humbert 11506 ; for^t de Besomaty, entre le Fiherena
et risahaina (Mangoky), Humbert 11237, 11288.
La diagnose du sous-genre Androcephala etabli par Pax et K.
Hoffmann pour cette unique espece doit aussi etre modifiee pour
tenir compte des nouvelles observations,
Androcephala Pax et K. Hoffm.
; J. Leand. emend.
Inflorescentiae ramulos breves denique paucifoliatos terminantes.
Flores ^ apicales, in capitulo vel in racerao brevi pedicellati. Floras $ in
ramulis i— oc, pedicellati ; bracteae $ minutae ; sepala $ ad 6.
2. EUACALYPHA
a. Polygynae-Acrogynae
2. Acalypha Spachiana H. Baill. in Adansonia i (1860-61),
272 ; Mull. Arg., in Prodromus XV. 2 (1866), 827 ; Pax et K.
Hoffm., in Pflanzenreich f. 85 (1924), 33. — A. Buchenavii Miill,
Arg, in Abhandl. not. Ver. Bremen VH (1880), 27, — A. squarrosa
Pax, in Engler Bot. Jahrb. XIX (1894), 97, — Ricinocarpus Spa-
chianus Kiintze in Rev. II (1891), 618. — Tragia saxatilis Boj.
in sched.
Cette espece se presente aussi sous des aspects tres differents
suivant la station et la saison. Dans la jeunesse, les bractees $
sont rapprochees et se recouvrent les unes'les autres ; ces brac-
tees, de meme que les parties jeunes, sont couvertes de poils
blanchatres assez raides, dresses et assez denses. Plus tard, ces
bractees deviennent beaucoup plus grandes et s'ecartent, les
poils tombent ou s'espacent. La partie 3 de 1'inflorescence est
parfois longue, parfois tres courte ou nulle. Ces plantes sont des
arbrisseaux du domaine de I'Ouest (partie Nord) et du domaine
du Centre (bois sees sur gneiss ou calcaire). Elles se distinguent
bien, au debut de la .saison, des pieds d'Acalypha boinensis sp.
nov. grace a leurs styles toujours tres apparents, ecarlates, de-
passant largement les bractees $ et non caches par elles ; plus
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tardivement, grace a leurs feuilles faiblement pubescentes et non
soyeuses et subherissees.
Vers la base de 1'inflorescence se trouve souvent line fleur $
anormale portee par un pedicelle long, filiforme, k I'aisselle
d'une feuille ordinaire. Parfois aussi I'inflorescence est terminee
par une fleur 9.
La floraison et le developpement des feuilles se font, suivant
les stations, entre les mois d'aoiit et de decembre.
Centre : Bojer sans n« ; R. P. Campenon ; Baron 574, 4426 ;
Ambatondrazaka, Cours 428 ; lac Alaotra, Boiteau (H. J. B. T.)
3891, 3911, 3927 ; Fenoarivo, Decary 5972 ; Ilafy, Le Myre de
Vilers {30.x. 1888), Decary 6055 ; Jardin hotanique de Tananarive,
1274 ; Tananarive, Waterlot janv. 1916, Perrier de la Bdthie
9858 ; Ambohimanga, Waterlot 624 ; Ambohipotsy, Decary 553 ;
Fianarantsoa, Scott Elliot 2042 ; Antsirabe, Hildebrandt 3560 ;
vallee d'lhosy (bassin du Mangoky), Humhert 2998 bis ; foret de
Besomaty entre le Fiherena et ITsahaina, Humhert 11235 ; mont
Vohipolaka au N. de Betroka vers 1.300 m., Humhert 11698.
OuEST (Nord) : baie de Rigny Boivin 2654 ; collines et pla-
teaux calcaires de I'Ankarana, Humhert 18954.
Quest : bassin superieur du Sambirano, Humbert 18593 ;
Bongo-Lava, pres d'Ankavandra, Decary 7956.
II est evident que cette espece passe insensiblement a VA.
leptomyura par certaines formes a bractees ? pen riombreuses
sur I'inflorescence ou a glandes stipitees manquant surlesmemes
bractees $.
Le port de certaines autres formes rappelle VA. phleoides Cav.,
qui est une plante mexicaine, egalement de la serie des Polygy-
nae-Acrogynae. II n'est done pas entierement exclu que ces formes
resultent d'hybridations avec des especes introduites.
3. Acalypha indica L. in Sp. PI. I (1753), 1030 ; Miill. Arg.
in Prodromns XV. 2 (i866), 868 ; Bak. in Ft. Maiirit. (1877),
314 ; Hutchinson, in Fl. Trap. Afr. IV-I (1912), 903 ; Pax et
K. Hoffm., in Pjlanzenreich, f. 85 (1924) 33 ; J. Leand. in Cat.
Acad. Malg. (i935). 43-
4, Doutoncj, avec bract^ole ; 5, une etammeinietslegerement suuucb ;* j^. ua^^.
connectif faiblement mucron(i) ; 6, 7, bractee d'unglomerule ^, vues interne et
externe
; 8, sepale ^ tres fortement grossi, avec ses glandes ; 9, une fleur J
avec sa bractee. trtis grossie ; 10, bracteole de la fleur ? ; u, f'eur $ avec ses
sepales cilies ; 12, bractee $ vue de I'interieur, avec bracteoles (la fleur V enle-
vee)
; 13, face exterieure de la meme. — 14. Une forme non glanduleuse,
probablement hvbride, avec une inflorescence terminale ? sans grandes brac-
tees au sommd ': 15, une inflorescence biscxuoe dc la meme forme ; 16, bractee
d'un glomerule J '; 17, une grande bractee ^. — .-1. bommsis. 18, fleur (J ;
19, bractee?.
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Cette mauvaise herbe, qu'il ne faut pas confondre avec des
especes africaines comme VA. crenata Hochst.,oud'autrespaleo-
tropicales comme VA. boehmerioides Miq., a ete introduite aux
Comores [Hildehrandt 1660, 1884, Boivin sans n^, Waterlot 884,
etc.), dans le Sambirano, a Nossi-be [Hildehrandt 2915, Vi-
guier et Humbert 104), Nossi-Komba [Perville 729), Nossi-Faly
[Perville], Ambanja et le bas Sambirano, Perrier de la Bdthie
9929, 15471, et dans I'Ouest, a Marovoay {Perrier de la Bdthie
9592) ; on la trouve dans les cultures, les endroits sees, sous les
palmiers, les Sakoa {Sclerocarya cajfra), en fleurs et en fruits
toute I'annee.
b. Oligogynae,
4. Acalypha reticulata (Poir.) Miill. Arg. in Linnaea 34 (1865),
32 ; in Prodromus 15-2 (1866), 851 ; Baker in Flora Maur. (1877)
316 . — A. arborea Comm. ex. Poir. in Encycl. 6 (1804) 205, ex
parte. — A. filijormis, P, Poir., loc. cit. — A. lantanaejolia Boj.
in Hort. Maurit. (1837), 286.
—
A. urophylla Baill. in Adans. I.
(1861), 273 ; Pax, in Engler, Bot. Jahrb. 19 (1894), g6. — A.
Humblotiana Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. (1895) 1198, quoad
specim. cit., baud descr. — A. Pervilleana Baill. in Adansonia
I (1861), 273. — A. Paxii Palacky in Catal. (1907) 2,25.— A.
meiodonta^^iW. in Bull. Soc. Linn. Par. (1895), 1197. — A. Gou-
dotiana Baill. in Adans. I (1861), 268. — A. Commersonii H.
Baill. mss. — A. Cloiselana M. Denis mss. — Tragia reticulata
Poir. in Encycl. 7 (1806), 725. — Claoxylon reticulatum Boj. in
Hort. Maurit. (1837), 285. — Ricinocarpus reticulatus Otto Kuntze
in Rev. gen. 2 (1891), 618.
D'apres les regies de la nomenclature, cette espece devrait
s'appeler A. filiformis Poir., ce binome ayant ete public en 1804
avec une description et les echantillons mentionnes comprenant
un specimen que nous rapportons a la pr6sente espece ; toutefois
nous estimons qu'il y aurait plus d'inconvenients que d'avantages
a retablir le nom de Poiret, et conservons celui de Miiller. L'autre
echantillon appele A. filiformis par Poiret en 1804 est considere
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comme disparu. Je n'ai pu le retrouver ni dans I'herbier Jus-
sieu ni ailleurs.
Malgre le grand nombre d'echantillons de plantes de ce groupe
qui se trouvent dans les collections du Museum, il n'est pas encore
possible d'y distinguer de veritables types specifiques et de de-
terminer la part exacte des adaptations ecologiques et des hybri-
dations. Nous conservons done I'espece collective A. reticulata
comme elle est comprise dans le Pflanzenreich. Toutefois, il nous
parait necessaire, apres une longue etude, d'apporter une sim-
plification dans le classement en « varietes ». Nous distinguons
ces dernieres de la fagon suivante :
Arborea. Beaucoup de fleurs $ isolees a long pedicelle filiforme ; inflo-
rescence longue (lo cm.) ; feuilles pubescentes, sans acumen marqu^, fai-
blement dentees.
Pervilleana. Beaucoup d' inflorescences terminales longues, portant
plusieurs bractees $. Polls jaunatres raides herisses. Grandes feuilles den-
tees (15-20 cm.), souvent dissymetriques, acuminees ou caudees.
Goudotiana. Inflorescences courtes avec une bractee $ basilaire. Feuilles
petites (3-4 cm.) profondement dentees, acuminees, k petiole court (icm.)
et robuste.
TTrophylla. Inflorescences atteignant 10 cm., a i (rarement 2) bractee
basilaire. Feuilles assez grandes, dentees, faiblement pubescentes ou gla-
bres, acuminees
;
petiole assez long et grele.
CloJselana. Feuilles glabres, glauques, faiblement ou pas dentees ; limbe
en coin aigu a la base, peu ou pas acumine, autres caracteres comme la
var. prdcedente.
Meiodonta. Plantes legerement hispides. Inflorescence avec i bractee $
basilaire
; feuilles ovales-aigues, acuminees, de 8-10 cm. (dont i cm. pour
le petiole) sur 2,5-3 cm.
Var. arborea (Commers.) Miill. Arg., in Linnaea, 32 ; in Pro-
dromus, 852 ; Pax et K. Hoffm., in Pflanzenreich, f. 85 (1924),
105. — A. arborea Comm. ex Poir. in Encycl. VI (1804) 205, ex
parte. — A. filiformis p Poir. loc. cit. — A. lantanaejolia Boj. in
Hort. Maur. (1837), 286. — Tragia arborea Comm. ex Baill. in
Adans. I (1861), 266. — Caturus pedunculatus Thou. exBaill. ^c.
cit.
II n'est pas certain que le specimen de Commerson provienne
de Madagascar. Un specimen de Perville {733), recolte i Nossi-
Komba, provient peut-etre d'une introduction. Le n" 2493
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de Scott Elliot nous semble tres different de cette variete,
mais beaucoup plus proche des echantillons recoltes a Fort-Dau-
phin par Commerson, Cloisel et Humbert, et dont nous faisons
une variete Cloiselana. Je n'ai pu voir le n^ 3874 de Baron, attri-
bue £L cette variete par F. Pax et K. Hoffmann.
II me semble en tout cas que I'indigenat de cette variete a
Madagascar est douteux.
Var. Pervilleana (Baill.) Miill. Arg. in Linnaea 34 (1865), 32 ;
in Prodromus (1866), 852 ; Pax et K. Hoffm., in Pflanzenreich
f, 85 (1924), 105. — A. Pervilleana Baill. in Adansonia I (1861),
273. — A. urophylla Pax in Engler Botan. Jahrb. 19 (1894), 96,
nee Baill. — A. Paxii Palacky in Catal. (1907) 2, 25. — A. reti-
culata var. urophylloides Pax et K. Hoffm., in Pflanzenreich, 105.
Cette plante se distingue de I'A. reticulata des Mascareignes
par le limbe des feuilles dissymetrique, la presence de polls jau-
n^tres nombreux inseres a angle droit sur les partiesjeunes, feuilles
petioles, la presence d'epis terminaux portant de 2 a 5 bractees $
distantes dans leur partie inferieure. Les feuilles sont grandes et
depassent 15 cm., elles sont caudees-acuminees. Les bractees ?,
hispides, a 13-15 dents, portent des glandes brievement stipitees.
Sambirano : Nossi-be, Richard 282, 384 (Desvaux 533) ; Baron
6223 ; lie Sakatia, Hildebrandt 3356 ; 4® reserve naturelle, Hum-
bert 18176 ; Perrier de la Bdthie 15337. — Ankaizina, Decary
1966 (forme sans inflorescences terminales).
? Quest : Manongarivo, Perrier de la Bdthie 9815 (douteux).
Var. Goudotiana Miill. Arg. in Linnaea, 34 (1865), 32 ; in
Prodromus 15-2 (1866), 852 ; Pax et K. Hoff., in Pflanzenreich
f. 85 (1924), 105. — A. Goudotiana H. Baill. in Adans. I (1861),
268.
De nombreux specimens de cette plante sont entres a I'her-
bier du Museum depuis quelques annees, si bien qu'il est main-
tenant possible de preciser ses caracteres et de mieux la distin-
guer de VA. reticulata des iles de la Reunion et Maurice.
Les feuilles sont plus petites (limbe de 4-5 cm. sur 2,5 environ),
acuminees-aigues et nettement dentees, glabres a la face infe-
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rieure ; les inflorescences sont beaucoup plus court es, 4-5 cm.
au lieu de 8-10, sauf dans certaines formes exceptionnelles ; la
couleur des feuilles est plus foncee et le reseau de nervilles beau-
coup moins net en dessous. Petiole de i cm. environ ; i bractee ?
a la base de I'epi, rarement 2, ou fleurs $ isolees ou par 2. Ce sont
des arbrisseaux buissonnants ou sarmenteux, ou de petits arbres,
suivant la station.
L'ecorce jeune est ordinairement rougeatre, alors qu'elle est
ordinairement griseltre chez la var. urophylla.
Parmi les formes, signalons particulierement celle a limbe tres
elargi subcirculaire, mais acumine (ex. Decary 7567, etc.), qui
semble propre aux lieux proteges du soleil (bases de rochers).
Au sujet des formes intermediaires avec les varietes Pervillea-
na et urophylla, il n'est pas possible de decider actuellement s'il
s'agit de races, ou d'hybrides.
Nom indigene : Marompototra.
Ces plantes croissent en foret, vers i.000-1.500 m. alt. ; on
trouve des fleurs en mars, octobre, novembre, decembre.
Centre : sans localite, Goudot, sans n°. Baron 3107, 4793 (?),
5560, 5671, 5823 (?), 6338 (non vu) ; Exposition coloniale de
Marseille, sans n^ ; nord d'Ankazobe, Decary 7418 ; Manankazo,
Perrier de la Bdthie 9875 ; vallee de I'lkopa, Decary 7567 ; bords
de la Sahamarirana, entre Ampasimpotsy et Bevalanirano, pres
Moramanga, Viguier et Humbert 986 ; foret d'Analamazaotra,
Humbert 793 ; sud de Moramanga, Decary 6969, 7057, 7113 ;
Lam et Meeuse 5386 ; Moramanga, Decary 7232 ; Coiirs 810 (M.
25) ; col de Fitana (bassin de la Manampanihy), Humbert 6067 ;
Ifandana, province de Farafangana, Decary 5069 ; Ivohibe,
Decary, 5711 ; haute vallee de la Rienana (bassin du Matitanana),
Humbert 3448 ; environs d'Andina, pres d'Ambositra, Perrier de
la Bdthie 18609 > environs d'Ambatondrazaka, Co«rs 1007 (o-iii)
;
rive droite du Mangoro, Perrier de la Bdthie 9891 ; environs du
lac Alaotra, Boiteau 3774 (Ant. 69) ; d'AntsahalanteTTTanana-
rive, chaine granitique, 660-680 m., A. Grandidier ; Tsinjoarivo.
Catat 459 ; pentes N. du pic de Vohimalaza, pres Betafo, Vi-
guier et Humbert 1349 ; massifs de I'lvakoany, Humbert 6995,
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I2I53. I22I5, et du Kalambatitra, 11906 ; massif de I'Andohahela,
vallee de Ranohela, Humbert 6242 ; mont Apiky, entre I'Ando-
hahela et I'Elakelaka, Humbert 13810 ; mont Vohibaria (vallee
moyenne du Mandrare), Humbert 12638 ; mont Vohitrotsy, Hum-
bert 12644 ; montagnes gneissiques entre le col du Kalambatitra
et la vallee de la Manambolo, affluent de I'lonaivo, Humbert
12096.
Isalo : gorges de la Sakamarekely et de la Sambalinieto, Hum-
bert 2827.
Forme robustior. Feuilles larges, ovales ou elliptiques-acumi-
nees, longues de 10-12 cm. sur 4-5 cm., subcoriaces ; epis rappro-
ches.
Centre-Est ; foret d'Analamazaotra, Viguier et Humbert
1 135 ; province de Farafangana, Karianga, Decary 5554-
Var. urophylla Miill. Arg. in Linneaa 34 (1865), 32 ; in Pro-
dromus 15-2 (1866), 852 ; Pax et K. Hoffm. in Pjlanzenreich, i.
85 (1924), 105.— Acalypha urophyUaBaiU. in Adansonia I {1861),
273 ; in Hist. Mad. (1891) pi. 189, non Pax. — A. Humblotiana
Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. (1895), 1198, quoad specim. cit.
Cette variete comprend elle-m^me plusieurs formes.
1. Forme typique du Sambirano.
C'est un arbuste a ramilles presque glabres, a feuilles ovales-
lanceolees, acuminees-cuspidees, atteignant 13 cm. sur 4. Les
epis sessiles portent i ou 2 bractees $. La plante se trouve au
bord de la mer, en fleurs d'avril a juin.
Nossi-be, Boivin 2178, Richard 186, 222, 281, 385 ; PervilU
364, 368 ; Hildebrandt 2914 ; Maromandia, Decary 1306, 1317-
1334-
2. Forme des Comores (« Humblotiana »)
C'est une plante glabre a feuilles parcheminees, ovales-lanceo-
l^es, acuminees-cuspidees, atteignant 20 cm. (dont 3 a 5 pour le
petiole) sur 5-7, i epis longs de 7-8 cm., a i bractee ?.
Anjouan : Humblot 253, 1461.
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3- Forme Lamiana, de I'Ouest.
Arbuste a rameaux ronds grisatres, a ramilles feuillees greles,
rougeatres. Feuilles alternes. Stipules subulees, rougeatres, de
3 mm. environ, terminees par 2 cils et a glandes minimes vers la
base. Petiole grele, long de i a 2 cm., atteignant parfois 5 cm.,
tres finement pubescent. Limbe ovale-aigu, parfois plus ou
F'g- 3- — Acalypha reticulata var. iirophylla f. Lamiana. i, port et inflorescence
X 2/3:2, inflorescence jeune, la partie <? non encore developpee ; 3. 4.
boutoHcJ du haut et de profil x 12:5, une etamine ; 6, une stipule ; 7, bractee
d'une fleur fecondee avec une bracteole X 2 ; 8, bracteole tres grossie ; 9,
sepale $ tr^s gross! ; 10, calice § vu de dessous ; 11, jeune fruit (2 styles ont
ete enleves)
; 12, graine jeune. — f. Meeusei : 13, sommet d'une jeune feuiUe;
14. ovaire et base des styles ; 15, une jeune bractee J; 16, valve du fruit;
17- bouton^.
moins subcorde, attenue-acumine, longde 6 cm. sur 2,5 environ,
atteignant parfois 9-10 cm., denticule, glabre (chaque dent porte
un cil dans le jeune age), ponctue par transparence ; 3 grosses
nervures et 2 submarginales plus petitespartant de la base ; ner-
vures secondaires 4-5 de chaque cote, sensiblement opposees,
courbes, assez obliques. Epis axillaires, greles, longs de 2 a 3 cm.,
portant en general i fleur ? a la base, et plus haut, des glome-
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rules sessiles (15 environ) de 3-10 fleurs <?, distants de i a 2 mm.
Bractee 9 ovale-rhomboidale a peine sinuee, longue de 5 "irn.
sur 5 environ. Fleur c? de o mm. 5 a i mm. ; bouton quadrilobe ;
pedicelle tres court
; 4 sepales valvaires apicules ; 8 etamines
'>
filet attenue vers le sommet ; connectif apicule, loges d'antheres
a 2 coudes s'ecartant d'abord a angle droit, puis coudees vers le
bas, puis coudees en dehors pres de leur extremite ; receptacle
bombe. Fleur $ longue de 2 mm. environ, se developpant avant
I'allongement de I'epi S ; i bracteole ;3 sepales ovales-aigus bor-
des de quelques petites glandes pedicellees ; ovaire trigone por-
tant des soies raides pres des 3 sutures dorsales ; 3 styles robustes,
plurifides dans leurs 2 /3 superieurs. Fruit (jeune) depassant 3
mm., a surface finement puncticulee et portant de longs tuber-
cules termines par une sole
;
graine ovoide lisse a I'oeil nu, mais
puncticulee-foveolee au microscope, pourvue d'une petite caron-
cule gibbeuse a I'etat jeune.
Fleurs et fruits : novembre-mars. Dans les bois.
Nom vernaculaire : Bemangitra (qui demange beaucoup).
OuEST : Reserve de Marohogo, Lam et Meeuse 6127 ; Ankara-
iantsika., Decary 12876; Bekodoka, Z)^ca>'y 8109; vallee de I'lkopa
au N. d'Ankazobe (specimen passant a la forme typiqne) , Decary
7535 ; Ankirihitra pres du mont Tsitondroina, Perrier de la Ba-
thie 8917, 8917 his ; Tsarasaotra, Perrier de la Bdthie 457.
Region d'Antsalova, Leandri 998 ; Antsingy, clairieres, Lean-
dri 176 ; Dokolahy, Leandri 602 ; Anjohivazimba Leandri 93^ >
for^t de Soahazo, Leandri 414.
La forme du limbe presente parfois des variations. Ainsi le
8917 his de Perrier de la Bathie a des feuilles trilobees-aigues ;
en outre les inflorescences portent parfois 2 bractees ?.
4. Forme Meeusei, de I'Est.
Liane el tiges rondes rougeatres, a feuilles alternes espacees et a
ramilles feuillees et floriferes longues de 10-15 cm. Stipules su-
bulees-caduques. Petiole grele de 1-2 cm. Limbe ovale-oblong,
arrondi a la base, attenue puisacumine vers le sommet, long de
7 a 12 cm. sur 35 a 45 mm., faiblemcnt lobe-dente sur la marge.
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foliace, glabre
;
5-6 paires de nervures secondaires, la premiere
pres de la base et plus oblique que les autres qui se courbent en
avant vers la marge ; reticulum visible en dessous, non ferme.
Inflorescence comprenant i fleur 2 a la base et un epi grele de
glomerules 3 long de 7-8 cm. ; glomerules de 10-30 fleurs, dis-
tants de 1-2 mm. Bractees <? jeunes ovales-aigues, portant des
soies dirigees en avant sur la marge. Bouton <S apicule, mesurant
o mm. 5 ou moins. Fleur c? a pedicelle court ; 4 sepales valvaires
ovales-aigus, apicules, concaves, portant en dehors sur la cote
mediane de minuscules glandes; 8 etamines; filet attenue vers
le sommet ; connectif apicule ; loges d'antheres a 2 coudes s'ecar-
tant d'abord a angle droit puis coudees vers le bas, puis coudees
en dehors pres de leur extremite ; receptacle bombe ; pollen
spheroidal orne de lignes saillantes (diam. 20-25 a). Bractee
$ orbiculaire-cordee, lobee, de 8 mm. environ ; 3 sepales trian-
gulaires a marge glanduleuse ; ovaire a 3 loges, a soies dirigees
en haut
; 3 gros styles ramifies dans les 3/4 seperieurs. Fruit
jeune presque entierement couvert d'epines molles serrees ter-
minees par une sole raide aussi longue.
Bois. Fl. et jeunes fr. : decembre.
Nom indigene ; Vahizato (« cent lianes »)
Est
: Soanierana, Antasika, Lam et Meeuse 5814 ; Perinet,
Analamazaotra, Lam et Meeuse 5290, Perrier de la Bdthie 9741 ;
sud de Moramanga Lam et Meeuse 5363 ; base E. du pic d'lvo-
hibe, Decary 5352.
5- Forme longa.
Arbustes ou lianes a feuilles ovales-lanceolees, attenuees
subacuminees, longues de 10 cm. sur 2 environ, croissant dans
les for^ts, au bord des rivieres ; en fleurs en septembre.
Est (Sud) : Col de Fitana (bassin de la Manampanihy), alt.
300-700 m., Humbert 6015 ; col d'lvolo (district de Fort-Dau-
phin) alt. 500 m., Decary 10558 ; col de Tsitongabarika, alt. 600
m., Decary 10595.
6. Forme Vohitrae.
C'est un arbuste de 2-3 m. a grandes feuilles ; stipules petites
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caduques
;
petiole de i cm. environ ; limbe glabrescent, ovale-
acumine, long de 12 cm. sur 6 en moyenne ; acumen a sommet
obtus ; marge presque entiere ; petites dents espacees de 5-7 mm.
;
5 a 7 nervures secondaires de chaque cote de la cote principale,
dont une paire basilaire plus faible. Epis bisexues (i fleur ? a la
base) longs de 4 a 5 cm. ; bractee ? petite (3 mm.) ; styles longs
de 5 mm. environ ; fleurs ? petites, en petits glomerules distants
de 1-2 mm.
Est : province d'Andevorante, rive droite de la Vohitra pres
de Lohariandava, pentes boisees vers 200-250 m. alt. ; octobre-
novembre (fleurs), Viguier et Humbert 611.
7. Forme glabrescens (intermediaire avec la var. Goudotiana).
Ce sont des arbustes a feuilles glabres, a petiole court (i cm.)
et assez robuste, a limbe elliptique-lanceole, caud6-acumine,
crenele-dente, parchemine, long de 10 cm. sur 3 environ ; epis de
3-4 cm. ; I petite bractee 9 basilaire.
Sambirano, Centre (Nord) et Quest : cours superieur du
Sambirano, Humbert 18659 '> niont Tsaratanana, Perrier de la
Bdthie 15371, 16180, 18614 ; Beritsoka, 413, 422 ; bois sur terrain
arenace, 9822 ; Isalo, Humbert 5014.
Sans localite : Baron 5987 ? ; Humblot 335.
Var. Cloiselana var. nov. — A. Commersonii H. Baill. mss. —
A. Cloiselana M. Denis mss.
Je ne prends pas le nom de Baillon pour eviter une confusion
avec son A. Commersoniana, synonyme de \'A. integrifolia Willd.
II est possible que cette variete soit identique a 1'.^. gracilipes
Baill.
, c'est-a-dire a \'A. integrifolia Willd. var. gracilipes Mull.
Arg., mais je n'ai pu retrouver le type de cette derniere.
C'est une liane, parfois un arbuste, a feuilles d'un vert glauque,
glabres, subcoriaces, a limbe losangique plus ou moins large,
parfois acumine, a dents marginales a peine indiquees. Elle croit
dans les sables, les bois au bord de la mer, des rivieres ; fleurs en
avril.
Est (Sud). Fort Dauphin, Commerson, Cloisel 156, Scott Elliot
2493 ; fordt de Manantantely, Humbert 5835 ; Fenerive, Perrier
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de la Bdthie 9707; bords de la Rainany (bassin du Matitanana),
Perrier 9746 (passage a la var. urophylla)
; sans localite, Baron
5980 (?), 6420 (?).
•"^'g- 4- — Acalypha reticulata, var. Cloiselana. i, feuille et inflorescencej^ X i jz;
2, sommet d'une jeune feuille
; 3, inflorescence norraale ; 4, bouton ^J x 25 ;
5. glomerule ^, avec bracteoles hyalines ; 3 bis groupe de glomerules ^ ; 6,
un s^pale (J; 7, une etamine ; 8, jeune fleur $ dans sa bractee X 7 ; 9- bractee $
et bractfSole ; 10, jeune style ; 1 1, style epanoui ; 12, jeune fruit ; 13. le meme
vu de dessous (s6pales
-^ glanduleux) ; 14. une epine du fruit.
Var. meiodonta Baill. pro sp. — Acalypha meiodonta H. Baill.
in Bull. Soc. Linn. Par. 2 (1895), 1197.
C'est un petit arbre (en foret) ou un arbrisseau (en terrain de-
couvert) a ramilles et feuilles pubescentes et plus ou moins he-
rissees, a limbe ovale-aigu de 8-10 cm. sur 2,5-3 cm., acumine,
dente
; les epis, longs de 4 a 5 cm. presentent une seule bractee
? basilaire ; en fleurs en septembre-novembre.
Centre
: sans localite, Baron 2826, 2874 (?), 5581 ; Ambaton-
drazaka, Cours 632 ou 928 ; foret de Varalina (Sihanaka), Boi-
ieau 2727 ? ; Ambohimanga, Waterlot 632 ; Analamazaotra,
Leandri 731 ; Vondrozo (province de Farafangana), Decary 5431 ;
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massif du Beampingaratra (S. E.), du col de Bevava au sommet
de Bekoho, Humbert 6476 ; vallee de la Maloto, Himihert 6296 ;
reserve de Zakamena, Humbert 17701.
Forme andronea.
Arbuste subsarmenteux ; feuilles a longs polls apprimes-blan-
cMtres
;
petiole de 1-3 cm., a polls etales, ainsi que les rameaux ;
limbe ovale ou elliptique-acumine, faiblement crenele ou dente,
long de 8-10 cm. sur 4-5 cm. en moyenne ; 7-8 nervures secon-
daires de chaque cote
;
pas d'inflorescences terminales ; epis
greles de 4-5 cm. ; bractee ? unique, basilaire, faiblement glan-
duleuse, faiblement crenelee. Plante des bois des terrains arena-
ces et cristallins, en fleurs en octobre-decembre.
Quest et Sambirano : Manongarivo (Ambongo), Perrier de la
Bdthie 1677 '> base du massif de Manongarivo, 9928, 9934 (forme
robuste, passant a la var. Pervilleana ?), 9939 ; moyen Bemarivo
(Boina), 9561 ; Andranofasy, 9635.
5. Acalypha boinensis sp. nov.
Frutex o m. 50-1 m. 50 altus, e basi ramosissimus, foliis caducis. Rami
fusco-lutescentes vel rufescentes ; lenticellae albo-cinereae ; ramuli albidi
iiispidi sicut partes omnes novae. Folia apice ramorum vel in ramulis
lateralibus sparsa ; stipulae oblongae 6 mm. longae, 2 mm. latae ; petio-
lus cylindricus 10-45 "^"i- longus ; lamina ovata basi rotundata vel sub-
cordata, apice obtuse attenuata : margine dentata, dentibus mucronatis.
Nervi basilares 5-7 quorum median! 3 robustiores ; nervi secundarii alii
utroque latere 4-5. Spicae florigerae e gemmis propriis in axillis cicatri-
cium foliorura ortae. Squamae basilares fuscae, acutae, 3 mm. longae ;
spicae 3-5 cm. longae, flores$basi 4-6, $ apice multi glomerulati gerentes.
Bracteae cj squamosae 1-2 mm. longae, bracteolis geminis linearibus aequi-
longis hyalinis comitatis. Flos (J breviter pedicellatus. Sepala 4 rufes-
centia, extra pilosa
; stamina 8. Bractea $ late orbicularis circ. 12 mm.
longa, 15 lata, 8-10 nervis ; flos $ sessilis ; sepala 3 acuta, hyalina, flm-
briata ; ovarium dense pilosum ; styli 3 in laciniis multis linearibus albis
vel purpureis divisi, bractea prope aequilongi. Fructus immatunis sphae-
rico-depressus, trilobatus, circiter 3 mm. altus, parte superiore tuber-
culis minimis apice setam strictam gerentibus ornatus ; styli persis-
tentes; valvae 6 ; semen ovoideum 2 mm. longum, i mm. 5 crassum, fusco-
rubescens, foveolato-puncticulatum.
Bien qu'alliee a plusieurs autres esp^ces malgaches, VAca-
lypha boinensis se distingue assez facilement : i*' par ses feuilles
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plus fortement pubescentes que chez 1'^ . emirnensis ; 2° par ses
grappes bisexuees assez courtes, a bractees ? assez nombreuses
(4-6) ; 30 par les bractees 3 ecailleuses.
C'est un arbrisseau des bois de I'Ouest, sur terrain cristallin,
sables ou gres, qui parait porter ses fleurs vers le mois d'octobre
et ses feuilles et ses fruits vers le mois de Janvier.
OuEST : Maromandia (Andranosamontana), Decary 1045 ;
Ambongo et Boina, bassin moyen du Bemarivo, bois sees vers
'g-5 Acalypha spiciflora var. Menavody. i, port x 2/3.
2, inflorescence ; 3, feuilles x 2 1^.
A . Gagnepaini ;
300 m. alt., Perrier de la Bdtkie 9546, 9551, 9823 et probablement
116
; Marovoay, Humbert et Perrier 2350 ; Maintirano, Decary
8216
; for^t de Besomaty, entre le Fiherena et I'lsahaina
(Mangoky), alt. 750-800 m., Humbert 11234; sans localite, Baron
5393 et probablement 5450.
6. Acalypha spiciflora Burm. in Fl. ind. (1768), 203, pi. 61,
%• 2, secus Poir. in Encycl. VI (1804), 206 ; Miill. Arg. in Prodro-
mus 15-2 (1866), 867 ; Pax et K. Hoffm. in Pflanzenreich, f. 85
(1924). 137- — Tragia filiformis Poir., in Encycl. VII (1806), 727
^x p. — Claoxylon spiciflorum Juss. in Tentamen (1824), 43. —
Galurus spkiflorus Spreng. in Syst. i (1825), 362. — Acalypha
acuminata Vahl, ex H. Baill. in Adansonia I (i860), 267 ; in
NOT. SYS. 18
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Hist. Mad. (1891), pi. 188. — Ricinocarpus spicijlorus Kuntze
in Revis. gen. II (1891), 6i8.
La localitc exacte de la plante de Commerson, qui constitue
le type de I'espece, est inconnue. Par ailleurs, la figure donnee
par Burmann dans sa Flora indica ne correspond a aucun des
echantillons qui se trouvent a I'herbier du Museum de Paris,
et a notre avis I'identite du dessin de Burmann et de la plante
de Commerson, bien qu'affirmee par Poiret, est douteuse. II
parait naturel d'admettre que la plante de Burmann est une
plante de I'lnde, tandis que les echantillons de Commerson por-
tent plusieurs fois la mention « Madagascar ». D'autre part,
M. Humbert a rapporte de I'Analamera, pres de Diego-Suarez, un
echantillon que nous croyons pouvoir rattacher, a titre de va-
riete, a la plante de Commerson, bien qu'elle ait des feuilles de
forme differente ; ceci appuie la these de I'origine malgache de la
plante de Commerson. Cependant, nous proposons de laisser a
cette plante le nom de Burmann, tant quece nom n'est revendi-
que pour aucune espece indienne et ne risque pas de provoquer
des confusions.
Var. Menavody nov. var. ad interim.
Frutex magnus glaber. Rami teretes rufescentes vel I'usci. Folia sparsa
longissime petiolata
; stipulae caducissimae
;
petiolus 8-10 cm. longus,
I mm. crassus, supra canaliculatus ; lamina dilute viridis, infra pallidior
et puncticulata, ovato-orbicularis, nonnunquam subcordata vel subacu-
minato-obtusa, laxe subcrenata vel subdentata, circiter 10 cm. longa,
9 cm. lata ; nervi 5 ab apice petioli divergentes et 3-4 utroque latere pen-
nati ; nerdlli tertiarii subparalleli. Inflorescentia axillaris, bisexualis,
8-10 cm. longa ; axis basi in cm. 3-4 nudus, supra bracteas $ distantes 2-3,
et apice glomerulos ^ 8-10, parvos, gerens. Bractea$ magna, circ. i cm.
longa, 15-20 mm. lata, nervis pluribus divergentibus, margine tantuni
undulate, vulgo uniflora. Sepala $ lata, fimbriata basi coalita ; ovarium
spinis moUibus longis tenuibus caducis ornatum ; semen ovoideum fus-
cura ; laeve, apiculatum, 3 mm. longum, 2 mm. vel paulo minus latum.
Bractea c^ lata membranacea, fimbriata ; ilores ^ mox caduci haud visi.
Cette variete est remarquable par ses feuilles glabres subcor-
dees, larges et membraneuses. On la trouve en foret tropophile,
entre 50 et 400 metres d'alt., en fruits en Janvier.
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OuEST (secteur Nord), collines et plateaux calcaires de I'Ana-
lamera (province de Diego-Suarez), Humbert 19149.
Nom indigene : Menavody (cul rouge).
7. Acalypha Leoni H. Baill. in B^dl. Soc. Linn. Par. (1895),
1197 ; Pax et K. Hoffm., in Pflanzenreich, f. 85 (1924), 112.
Cette espece, connue jusqu'ici par des echantillons recoltes
dans I'Antsihanaka par Humblot (n'* 514) est surtout remar-
quable, dans le groupe des Acalypha a bractees ? peu nonibreuses,
par la petite taille de ses bractees. M, Perrier de la Bathie a recolte
sur le versant Nord-Est du bassin du Bemarivo des echantillons
qui paraissent se rapporter a cette espece et presentent des brac-
tees <J et $ encore plus insignifiantes, dessepales $ et des etamines
en nombre moindre ; nous les considerons provisoirement comme
une variete.
var. Perrierana nova var. ad. interim.
Frutex 4-5-metralis. Folia persistentia ; ramuli teretes, fusco-purpu-
rascentes. Petiolus 2-3 cm. longus. Lamina lanceolato-acuminata, cre-
nato-dentata glabra ad 12 cm. longa, 6 cm. lata. Nervi secundarii angulo
45° inserti, leviter curvi, utroque latere 6-8. Spicae bisexuales, nonnun-
quam in axilla folii uniti, apice floras S multos basi ? aliquos gerentes.
Flores albidi, ^ pedicellatus, sepalis vulgo 3 orbicularibus acutis
basi coalitis, staminibus vulgo 7, loculis inflexis; ? in axilla bracteae mini-
mae subsessilis, sepalis 3 ovato-orbicularibus, acutis, ovario spinis molli-
bus ovoideis 20-30 fusiformibus apice pilos par\'os aliquos gerentibus or-
nato, stylis e basi distinctis, bis ovario longioribus, ramosis, sed non plu-
mosissimis
; ovulis semi-globosis.
Arbuste du sous-bois, fleuri en novembre.
Est : Bassin du Bemarivo, versant N. E, alt. 100 m. Perrier de
la Bathie 9719.
8. Acalypha leptomyura H. Baill. in Bidl. Soc. Linn. Par.
(1892), 1004 ; icon, in Hist. Mad. (1891), pi. 191 ; Pax et K.
Hoffmann, in Pflanzenreich, f. 85 (1924), 112.
Cette espece, assez repandue dans I'Ouest et le Centre, se
reconnait k ses petites feuilles et a ses inflorescences portant le
plus souvent des feuilles ordinaires a leur base ; elle appartient
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au groupe des Acalypha a bractees ? peu nombreuses (2-4 par
inflorescence) et se distingue par la de VA. reticulata, var. Gou-
dotiana qui n'a qu'une bractee ? basilaire, en general. On trouve
des fleurs en octobre, novembre, Janvier, fevrier.
Quest : Morondava, Greve 109 ; Antsingy, Leandri, 115, 150
(?), 154 (?), 167 (?), 600 ; 7P reserve naturelle, lac Tsimaloto,
Service forestier (1933), 54 ; Tsitampiky, Decary 8161 ; environs
de Majunga, Humbert 4089 ; Boina, Perrier de la Bdthie 9812 ;
Maromandia, Decary 1128, 1210 ; Diego-Suarez, coUines et pla-
teaux de I'Ankarana, Humbert 18819.
Centre : massif de I'Angavo, pres d'Ankazobe, Decary 7312 ;
haute vallee de la Rienana (bassin du Matitanana), alt. i.ooo-
1.400 m., Humbert 3533; foret d'lvandrika entre Ambalavao et
Ihosy, Humbert 7089 ; mont Apiky pres de la Mananara, affluent
du Mandrare, Humbert 13829 ; sans localite, Baron 4576.
SuD-OuEST : vallee de la moyenne Mananara, Decary 9432 (?) ;
sans localite, Baron 4685 (?).
Pres du lac Tsimaloto, les indigenes mangeraient les feuilles
de cet arbuste, cuites avec du riz. Nom vernaculaire : Tsim-
bolotra (a Diego, on I'appelle Marampototra.)
Les echantillons du domaine du Centre sont un peu differents
et semblent passer a VA. reticulata var. Goudotiana. Peut-etre
s'agit-il d'hybridations?
9. Acalypha Richardiana H. Baill. in Adansonia I (1861), 268 ;
Miill. Arg., in Prodromus 15-2 {1866), 855; Pax et K. Hoffmann,
in Pflanzenreich, f. 85 (1924), 127.— A. ovalifolia Baill., loc. cit.—
A. reticidata var. ovalifolia Miill. Arg. in Linnaea 34 (1865), 32 I
in Prodromus, 852 ; Pax et K. Hoffm., loc. cit. — Ricinocarpus
Richardianus Otto Kuntze in Rev. gen. 2 {1891), 618.
Cast un arbuste des ravins et endroits humides, probablement
localise aux Comores, car I'indication « Madagascar » portee sur
quelques parts s'applique a des echantillons identiques a ceux de
Moheli et portant le meme numero. II me semble qu'il n'existe
pas de difference speciiique entre les types de 1'^ . Richardiana
et de VA. ovalifolia
;
j'ai done reuni les deux especes en une seule,
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peu differente d'ailleurs de certaines formes de VA. reticulata.
CoMORES
: Mayotte : cascade de Moussa-Pere, etc., Boivin
3370. 3372, 3373 ; Moheli, Richard 224, 287, 544.
10. Acalypha Perrieri sp. nov.
Frutex 2-3 metralis. Rami teretes cinerei, divaricati. Folia sparsa cadu-
ca post flores evoluta, primum elongata, sublinearia, hispida, dein ovato-
acuta, longe acuminata. Stipulae lineares subulatae, 2-3 mm. longae.
Fig. 6. — Acalypha Perriefi. i, port X z I's ; 2, 3, jeunes feuilles ; 4, 5, jeune
fleur;^
; 6, sepalecj ; 7, etamine ; 8, inflorescence, grossie, apr^s la chute des
fleurscJ ;9. sepale 9 ; 10, ce qui re.ste du fruit apresla chute des valves et des
graines
; 11, une valve du fruit, tres grossie.
Petiolus in foliis novellis hispidulus satis gracilis, in foliis evolutis robus-
tior et pro rata parte brevior. Lamina tenuis hispida, postea glabrescens,
circiter 6 cm. longa, 2 cm. lata ; nervi laterales utroque latere 5-6 quo-
rum 1-2 basilares vel subbasilares. Inflorescentia axillaris 2-3 cm. longa
flora $ unico media parte, floribus cJ 30-40 in glomerulis 4-5 superioribus
constituta. Axis gracilis pubescens. Bractea $ late orbicularis, i cm. et
ultra longa, nervis pluribus prominentibus, setis strictis ornata, margine
ciliata
; bracteolae ciliatae 1-2 basi floris § ; sepala ? 3 ciliata pubescentia
ovato- acuta, membranacea ; ovarium evolutum pilosum. in parte supe-
riore tuberculos parvos conicos erectos gerens ; styli baud visi. Pedicellus
<S flora aequilongus articulatus, sub articulo pilosus ; sepala 4, valvata
concavissima, apiculata parte superiore pilosa ; stamina 8, filamento
tenui, connective satis longe producto ; loculi ovoidoi, apice inferior*
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submucronato. Fructus sepalis persistentibus basi circumdatus, valvis 6,
spinas pilosas in parte superiore gerentibus aperiens ; columella robusta
trifurcata ; semen baud visum.
Bois sees, ordipairement ealcaires ; fleurs vers octobre.
OuEST : Belambo, pres de Maevatanana, Perrier de la Bdthie
9813 ; Menabe : Tsiampihy, Leandri 275, 294 ; foret de Tsi-
membo, Leandri 420.
Dans la classification du Pflanzenreich, cette espece viendrait
se placer au voisinage des A. 'puhijlora, aldabrica, spiciflora,
Mairei, acmophylla, dans le groupe des Oligogynae-Paucibrac-
teatae.
11. Acalypha Humberti sp. nov.
Frutex i m.-i m. 50 altus. Rami tortuosi cicatricibus prominentibus
saepe confertis ornati ; partes novelli subtomentosi. Folia (tantummodo
novella visa) ovata, parva, 2-3 cm., forte villosa. Inflorescentia bisexualis,
bractea ? unica (raro 2) tertia parte inferiore sita, uniflora, floribus $
sessilibus in fasciculis parvis dispositis, parte superiore. Alabastra S V^"^'
vissima, apiculata ; stamina 6, loculis ovatis. Bractea $ pilosa eglandu-
losa, parva (3-4 mm.), orbicularis. Sepala brevia i /4 vel i /3 ovarii attin-
gentia. Ovarium satis longe pilosum, eglandulosum. Styli parum ramosi.
C'est un arbrisseau du bush xerophile et des lieux decouverts,
sur rocailles, sables gneissiques ; les fleurs paraissent avant les
feuilles, vers le mois d'octobre.
Centre : bassin superieur du Mandrare du Sud-Est, entre le
col de Vavara et la vallee de la Manambolo, vers i.ooo m. alt.,
Humbert 6758 ; vallees du Mangoky et de I'lsahaina, aux erivi-
rons de Beroroha, vers 200 m. ak., Humbert 11289.
12. Acalypha Gagnepaini sp. nov,
Frutex dumosus. Rami teretes cinerei ; ramuli purpurascentes. Folia
sparsa in ramulis ramisque. Stipulae membranaceae caducae oblongae,
2-3 mm. longae. Petiolus 2 cm. et ultra (in ramorum foliis) longus, gra-
cilis. Lamina glabra, ovato-oblonga, basi rotundata, apice attenuata et
subacuminato-obtusa, circiter 7 cm. longa, 2 cm. 5 lata, crenato-denticu-
lata, nonnunquam magis alte dentata, dentibus nigrescentibus glandu-
losis
; pagina supera glauca, infera lutescens punctis glandulosis onusta ;
nervi secundarii circiter 7 utroque latere, inferioribus basilaribus. Inflo-
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rescentia axillaris, bisexualis, nonnunquam abortu ?, viridis. Axis 2-3 cm.
longxis, media parte bracteas $ 1-2 vulgo bifloras, parte supera glomeru-
los c? distantes 7-8 gerens ; bracteae glomerulorum <? fuscae, late orbicu-
lares. Flos (J circiter i mm. longus, pedicello articulate brevi, nonnunquam
longiore
; sepala 4 concava, ovato-acuta, apiculata ; stamina 8, loculis
in genere brevibus, bis inflexis. Bractea $ late orbicularis, paullo sinuato-
dentata, circiter i cm. lata ; flores $ sessiles, geminati ; sepala 3 basi unita,
margine ciliato vel glanduloso ; ovarium fructusque immaturus pilis
brevibus punctibusque glandulosis tecti ; fructus ellipsoideo-depressus,
circiter 3 mm. altus, 4 mm. latus ; semen ovoideum, laeve, fusco-purpu-
reum, 2 mm. vel paullo magis longum.
Le port de cette espece rappelle certaines formes de VA. reti-
culata, mais la bractee ? s'attache vers le milieu de I'axe d'inflo-
rescence ; il y a presque toujours 2 fleurs 9 developpees a I'ais-
selle des bractees $. La plante se distingue facilement par son
port glabrescent de VA . menabeana et de VA . aspretorum.
C'est un buisson des sables et alluvions, au bord des rivieres
ou en lisiere des forets, portant des fleurs en avril-mai, des fruits
en juillet-decembre.
SuD-OuEST. Androy et ses abords ; vallee de I'lkonda, au N.
d'Ambovombe, Decary 8913 ; Beteny, Decary 9355 ; vallee du
Mandrare, Decary 2620 ; massif du Vohitsiombe, Decary 4664 ;
Imangory, Decary 8948.
Nous rattachons en outre a cette espece les plantes ci-apres,
parfois designees par les indigenes sous le nom de Lajimhositra.
var. calcicola var. nov.
Frutex cujus inflorescentia saepe abortu $. foliis caducis pallidioribus.
Forets seches calcaires ; fleurs en novembre, fruits en decembre.
SuD-OuEST : vallee moyenne du Mandrare pres d'Anadabo-
lava, Humbert 12422 ; basse vallee du Fiherenana, Humbert
11573 ; Fort-Dauphin (specimen douteux), Cloisel 18.
c. Pantogynae-Pleurogynae.
13. Acalypha linearifolia nov. sp. ad int.
Cet Acalypha se distingue de tons ses congeneres parses feuilles
lineaires a cote principale creusee en gouttiere en dessus et a
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bords revolutes ; differentes par la de celles de I'A. angustcda
Sond. du Transvaal, et de certains specimens de VA. Decaryana.
Au point de vue anatomique, elle est remarquable par la hauteur
tres grande des cellules de I'epiderme superieur de la feuille,
par la presence de polls, ordinairement disposes en touffes plu-
ricellulaires, et de glandes pluricellulaires sur les deux faces de la
Fig. 7. — Acalypha linearifolia. i, coupe transversale de la feuille X 40 (sche-
matigue) ; 2, une touffe de poils, x 350 ; 3, une glande pluricellulaire de la face
inferieure. — A . Decaryana : 4, un poil de la feuille. — A . Spachiana : 5, zone
exterieure d'un jeune rameau avec le collenchyme, un oursin d'oxalate de cal-
cium, et la zone de cellules a mucilage.
feuille (fig. 7, 1-3). De grandes macles spheroidales d'oxalate de
calcium occupent par places toute I'epaisseur du mesophylle.
Bien que n'ayant pas vu les fleurs <?, je donne la description du
pied 2 qui parait assez bien caracterise pour faire distinguer
I'espece. *
Frutex dumosus ad i m. 50 altus. Rami lignosi teretes, cortice cinereo ;
folia sparsa pauca apice ramulorum conferta ; stipulae inconspicuae.
Petiolus brevis (circiter 2 mm.). Lamina linearis, marginibus revolutis,
pubescens, 3-4 cm. longa, 1-2 mm. lata. Flores S ignoti. Flores $ vulgo
solitarii in axilla bracteae magnae orbicularis 5-6 mm. longae, ipsius axilla-
ris folii normalis. Sepala 3 ovato-acuta tenuia. Discus o. Ovarium verru-
cosum, gibbis viridibus. Styli e basi distincti, plumosi, ramosissimi. Se-
men ovoideum fuscum apice acutum, caruncula parva.
C'est une plante des sables et calcaires littoraux, probable-
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ment xerbphile, portant des fleurs vers la fin de la saison fraiche,
des fruits vers Janvier.
SuD-OuESr
: Ambovombe, Kotoala, Decary 8423 ; delta de la
Linta, Humbert et Swingle 5385.
14. Acalypha rottleroides H. Baill. in Adansonia I (1861),
270 ; in Hist. Madag. (1891), pi. 185 ; Miill. Arg., in Prodromus
15-2 {1866), 854 ; Pax et K. Hoffmann, in Pflanzenreich f. 85
(1924), 127. — A, juliflora Pax, in Engler, Jahrb., 19(1894), 95,
et loc. cit. 116. — A. polynema H. Bail!., in Bull. Soc. Linn. Par.
II (1S95), 1197, et Hist. Madag. pi. 187. — Ricinocarpus rottle-
rodes Kuntze, in Rev. Gen. 2 (1891), 618.
Cette espece est tres distincte psumiles Acalypha malgaches
a inflorescences en partie unisexuees. En effet, elle presente des
glandes pedicellees sur les bractees $ et les feuilles, qui sont en
outre glabrescentes. C'est un arbuste sylvestre, trouve en fleurs
en decembre et en fevrier.
Dans le Pflanzenreich, Pax et K. Hoffmann rangent I'A. rottle-
roides, d's.pres les descriptions, parmi leurs ^iOligogynae », c'est-a-
dire parmi des especes a inflorescences bisexuees, et VA. jidi-
flora parmi les Pantogynae-Pleurogynae a inflorescences uni-
sexuees; toutefois, ils n'ont pas eu I'occasion d'examiner le type
de la premiere, ce qui explique qu'ils aient conserve le nom dis-
tinct d'A
. juliflora pour la plante recoltee par Hildebrandt, qui,
de meme que les echantillons de Richard, presente a la fois des
inflorescences bisexuees, paraissant <S tout au debut, et des inflo-
rescences ? par avortement.
Sambirano : Nossi-be, Lokobe, Richard 181, 315 ; Hildebrandt
3279.
Echantillons anormaux appartenant peut-etre a cette espece :
Humbert 19065 (foret d'Analamahitso, dans I'Ankarana).
15- Acalypha andringitrensis sp. nov.
Bien que cette espece appartienne manifestement au groupe
de VA. Radula, special au massif de I'Ankaratra et a ses abords,
ses caracteres particuliers et surtout la taille beaucoup plus
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grande des feuilles, des inflorescences et des bractees, s'opposent
a leur confusion. Nous la considererons done comme une vica-
riante meridionale. On la trouve sur les rocailles gneissiques de
1.400 a 2.500 m., en fleurs et fruits en avril, septembre, novembre
et decembre (probablement toute I'annee).
Frutex 1-4-metralis. Ramuli teretes, pubescentes, luteo-virides, cica-
.tricibus prominentibus. Stipulae acutae caducae, fuscae, pubescentes,
I cm. longae, i mm. 5 latae. Petiolus ad 4 cm. longus, 2 mm. crassus, in
longum striatus, pubescens. Lamina ovato-acuta, in foliis surculorum
cordata, sub-acuminata, dentibus marginalibus multis bene incisis, ad
13 cm. longa, 6 cm. 5 lata. Nervi basilares 7-9, palmati ; nervi secundarii
alii utroque latere 7-8, obliqui ; nervi tertii ordinis parallel!, basilaribus
exceptis ; reticulum conspicuum, Pagina superior glabrescens, denique
rubescens
;
pagina inferior pubescens vel tomentosa, noilnunquam sicut
in A. Radula habitu pustuloso. Inflorescentia axillaris unisexualis mo-
noica vel nonnunquam dioica. Spica (J 2-10 cm. longa, 3-4 mm. crassa ;
flores (J crebri, parvi (o mm. 7-1 mm.) ; sepala 4 extra pilosa ; stamina 8,
loculis parum inflexis. Spica $ 4-5 cm. longa 6-8 flora, bracteis unifloris
magnis triangulis obtusis sub fructu 15 mm. et ultra longis, intuset extra
clavis glandulosis basi pilosis onustis. Floris ? sepala 3, ciliata ; ovarium
clavis glandulosis ornatum ; styli laciniae multae tenuissimae.
Centre : massif de I'Andringitra. Vallees de la Riambava et
de I'Antsifotra, Humbert 3709 ; Perrier de la Bdthie 9671 (echan-
tillon normal), 13640 (rejet de souche bruise).
16. Acalypha Radula Bak. in Journ. Linn. Soc. XX (1883),
254. — A. salviifolia H. Baill., nomen, in Et. gen. Euph. (1858)
443, et in Adansonia I (i86i), 268 ; in Bull. Soc. Linn. Par. (1895),
1005 ; icon, in Hist. Madag. (1891) pi. 193 ; Miill. Arg., in Prodro-
miis XV. 2 (1866), 889 (nomen tantum) ; Pax et K. Hoffm. in
Pflanzenreich, f. 85 (1924), 102. — Tragia salviifolia Boj. in
sched. — A. Hildebrandtii BrUI. in Bull. Soc. Linn. Par. (1892),
1005 et 1180.
D'apres I'art. 37 des Regies de la nomenclature (1935) le nom
d'A. salviifolia, public sans description, n'etait pas valable au
moment oii Baker a public la diagnose deVA. Radtda ; c'est done
ce dernier nom qui doit ^tre conserve. Le type de VA. Hilde-
hrandtii parait rentrer dans le cadre des variations normales de
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VA. Radula, si Ton tient compte de I'ensemble des echantillons
connus aujourd'hui.
C'est un arbre des forets, lisieres et bords de ruisseaux, crois-
sant vers 1.500-2.000 m. d'alt., dormant apparemment des fleurs
et des fruits tout le long de I'annee (mai, juin, novembre, de-
cembre, Janvier).
Centre : sans localite, Boier, Baron 272 (?), 1818 ; Le Myre de
Vilers (1887) ; Ankaratra, Hildebrandt 3865, Catat 413, Perrier
de la Bdthie 9862 ; flanc Est du Tsiafajavona, Perrier de la Bd-
thie 13357 'y niont Andranomangitsy, pres Ranomainty, Perrier
de la Bdthie 9672 ; coteaux de la rive gauche de I'Onive pres de
Tsinjoarivo, Viguier et Humbert 1836 ; Manjakatompo, Decary,
Humbert et Swingle 4575 ; Herbier du J. B. T. 2528 ; Betsileo,
Nandahizana, Hildebrandt 3900 ; environs d'Ambatofinandra-
hana, Decary, 13008.
17. Acalypha vulneraria H. Baill. in Btdl. Soc. Linn. Par. II
(1895), 1180 ; Pax et K. Hoffmann, \n Pflanzenreich f. 85 (1924),
128
; J. Leand. in Cat. Acad. Malg. (1935), 46.
L echantillon type [Clmsel 51) ne represente pas la forme nor-
male de cette espece. En el^et, M. Humbert en a recolte denom-
breuses parts (n^ 13355) dans la vallee de la Sakamalio, affluent
de la Manambolo (bassin du Mandrare), qui portent des chatons
<? et des epis $ distincts, et non des inflorescences mixtes termi-
nees par des fleurs c?, et les feuilles ne sont pas toujours cordi-
formes, mais souvent elliptiques oblongues. L'espece vient done
se placer dans la section des Pantogynae-Pleiirogynae. II semble
que ce soit aussi une vicariante meridionale correspondant a
VA. Radula de la partie moyenne du Domaine du Centre. On la
trouve dans les bois, en particulier dans les vestiges de la foret
sclerophylle des pentes occidentales, sur gneiss {Humbert), mais
aussi sur le sable a decouvert (Decary). Elle se distingue bien de
1'^. Radula et de VA. andringitrensis par sa pilosite moindre et
ses bractees $ beaucoup plus petites. Elle presente une certaine
ressemblance de port avec VA. benguelensis Miill. Arg. de I'An-
gola {Welwitsch 435) mais il s'agit probablement d'un pheno-
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mene de convergence, car cette derniere espece a des styles beau-
coup plus longs et robust es, sans ramifications filiformes ; elle
est depourvue de glandes pedicellees sur la marge des bractees ?,
et Pax et K. Hoffmann la placent en raison de ses inflorescences
dans leur section Capitatae des Pantogynae-Acrogynae. Signa-
lons que VA. vulneraria ressemble aussi a une autre espece appar-
tenant a une region tres eloignee, VA. brachysiachya Hornem.
de rOuganda (dont j'ai vu le specimen Dummer 560). Cette der-
niere presente des bractees ? k glandes stipitees mais se place
par son inflorescence, parmi les Polygynae-Pletirogynae.
Limite de I'EsT et du Centre (partie Sud) : Fort-Dauphin,
Cloisel 50 ?, 51 ; Scott Elliot 3010 ; Decary 9978 ; vallees de la
Sakamalio et de la Manambolo, affluents du Mandrare, Hum-
bert 13170, 13171, 13355.
18. Acalypha Chibomboa H. Baill. in Adansonia I (1861), 269 ;
Miill. Arg., in Prodromus 15-2 (1866), 851 ; Pax et K. Hoffmann,
in Pflanzenreich, f. 85 (1924), 165. — A. codonocalyx H. Baill.,
loc. cit. {1861), 271 ; ic. in Grandidier, Hist. Madag. (1891), 192.
— A. comorensis Pax, in Engler Bot. Jahrb., 19 (1894), 95.
Parmi les Acalypha de la region malgache presentant ordinai-
rement des inflorescences de deux sortes, cette espece se dis-
tingue par ses bractees 9 depourvues de glandes stipitees et ses
grandes feuilles glabres.
Les deux binomes que nous ecrivons en synonymie corres-
pondent a des etats differents, en jeunes feuilles et en fruits, de
VA. Chibomboa, tout au moins en ce qui concerne les echantillons
que nous avons pu examiner {Richard 286 ; Humblot 206, 377)-
Ces plantes sont des arbrisseaux des Comores, recoltes en fleurs
au mois d'aoiit, appeles Chimbomboa ou choubomboa par les
indigenes.
Comores : Anjouan, Boivin, Waterlot 964 ; Moheli, Richard
225, 286 ; sans localite, Humblot 206, 377.
19. Acalypha lepidopagensis sp. nov. ad interim.
Bien qu'il s'agisse d'un ecliantillon unique, je crois a propos
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de donner la description du pied $, seul coiinn, de cette espece,
qui est tres probablement une endemique du massif du Tsa-
ratanana. Elle a ete trouvee dans les bois de ce massif, vers
1.000 m. alt., en decembre 1912, par M. H. Perrier de la B^thie
(no 9726).
Les caracteres les plus distinctifs de cette plante sont la pre-
sence d'inflorescences unisexuees, I'absence de glandes stipitees,
les feuilles ovales cordiformes, grandes et pubescentes.
Frutex 4-5 m. altus, dioicus ? Folia caduca sparsa. Rami teretes, fusco-
rufescentes
; ramuli rufescentes, leviter complanati. Stipulae caducissi-
mae. Petiolus pubescens, 2-3 cm. longus. Lamina ovato-acuta, dentata,
acuminata vel subacuminata, membranacea, in paginis ambobus, sed
magis dense infera pubescens, circiter 12 cm. longa, 7 lata ; nervi secun-
darii palmati vel subpalmati. Flores ^ ignoti. Spica $ pubescens, vulgo
2-3 bracteata. Bractea biflora, magna, orbicularis, dentata. Sepala ovato-
orbicularia acuta, erecta ovarium fere omnino cingentia. Ovarium pile-
sum tuberculis pruinosis, quam in speciebus aliis minoribus, oniatum.
20. Acalypha emirnensis Baill. in Adansonia I (i86i), 270 ;
Miill. Arg., in Prodromus 15.2 (1866), 804 ; Pax et K. Hoffmann,
in Pjlanzenreich, f. 85 (1924), 94. — A. Baronii Bak. in Journ.
Linn. Soc. Lond., 20 (1883), 255.— A. hologyna Bak., ihid., 21
(^^85), 441. — A. Humhlotiana Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.
(1895), ii78;ic. 'mGr?indi\diex, Hist. Madag. (i89i),pl.i90 ; quoad
descr. et icon., hand specim. citatum. — A. Bakeriana Baill. he
cit., n8o.
II est difficile de rapporter a une espece determinee des frag-
ments de rameaux portant des feuilles a des stades divers et des
inflorescences differentes par le sexe ou le degre du developpe-
ment. Je suis neanmoins convaincu que les cinq binomes cites
plus haut correspondent bien a une seule espece, caracterisee
par des inflorescences de deux sortes, I'absence de glandes stipi-
tees sur les bractees ?, les feuilles grandes (plus de 10 cm.), pu-
bescentes, lanceolees-ovales, ce qui la distingue, de m^me que
les epis ^ deux fois plus courts (environ 5 cm.), de 1^4. fascicu-
^ta (i). C'est un arbuste sylvestre du Centre et peut-etre de
(i) La varietd bara a aussi des epis longs.
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rOuest, r^colte en fleurs en novembre, et fmctifi^ en Janvier.
Centre : pres de Tananarive, Bojer sans n^ ; Ambohimanga,
Perrier de la Bdthie 16733, Decary 6145, 6146 ; peut-etre aussi
Boiteau 3244, 3255 ; sans localite, Baron 1725, 2889, 3678, 4425.
Fig. 8. — Acalypha emirnensis : i, feuille et inflorescence § X i j-z ; 2, face inM-
rieure du limbe
; 3, un chaton^ ; 4, une glande stipitee tres fortement grossie
;
5, bractde d'un glomerule^J ; 6, bouton,;^ et bracteole ; 7, un sepale ; 8, g, eta-
mine de face et de profil ; 11, bractee $ avec ses stipules ; 12, calice $ jeune ;
13, pistil. — var. bara: 10, inflorescence § ; 14 (en pointille), feuille X 2 /3 -
15, bract(5e $ ; 16, calice $ ; 17, face interne d'un sepale ; 18, pistil ; 19, fleurj
ouverte.
Var. bara var. nov.
Frutex gracilis, nonnunquam arbor parva, ramis purpurascentibus,
partibus novellis pubescentibus, foliis sparsis pallide viridibus. Stipulae
caducae, oblongae, fuscae, parvae, pubescentes. Petiolus gracilis in foliis
evolutis 6 cm. longus, denique glaber. Lamina elliptica apice basique atte-
nuata, acuminata, basi rotundata, ad 21 cm. ionga, 7 cm. 5 lata, dentata
dentibus circ. i jz cm. latis altisque
; nervi laterales utroque latere cir-
citer lo
; binis inferis basilaribus. Lamina primum pilis strictis tenuibus
tecta, dein glabrescens, viridis ; nervi albidi. Acumen circ. i cm. longum,
2-3 mm. latum. Inflorescentia axillaris, unisexualis, monoica. Spica S g^^"
cilis, circiter 10 cm. Ionga glomerulis 20-30, 1-5 mm. distantibus ; axis
basi in 1-2 cm. nudus. Glomerulorum bracteae par\a<> (i mm. vol paulo
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magis) membranaceae, ciliatae, oblongo-obtusae, uninervae. Pedicellus
apice articulatus, flore longior(i mm.). AlabastrumtJ ovoideo-depressum,
apiculatum
; flos adapertus i mm. latus; sepala 4 membranacea, apicu-
lata. Stamina 8, loculis circiter filamento aequilongis
;
pollen sphaericum,
Spicae $ parte supera ramulorum exitae, 1-3 cm. longae, vulgo bracteas
unifloras 1-2 gerentes. Bractea ? orbicularis, alte dentata, dentibus glan-
dulosis purpurascentibus apice inflexis, tenue et stricte pilosula ; stipulae
bracteales apice glandulosae ; sepala 3 ovata, hyalina, ciliata glandulosa,
plus minusve basi unita ; ovarium ovoideum pilis tenuibus strictis erectis
tectum
; styli 3 basi paullo coaliti, ovario 3-vel 4-er longiores quoque
circiter 12-ramosi, ramis gracillimis. Fructus immaturus circiter 4 mm,
latus, stylis persistentibus.
Cet arbrisseau se rencontre dans la foret ombrophile, sur sol
gneissique, entre 900 et 1.550 m. alt., fleuri de novembre a fe-
vrier.
Centre (Sud) : bassin superieur du Mandrare, pentes occi-
dentales des montagnes entre I'Andohahela et I'Elakelaka, Hum-
bert 13941 ; Ivakoany, Humbert 6986, 12 185 ; col et sommet de
Marosohy, Humbert 6623.
var. jabohaziana var. nov.
Frutex 1-2-metralis, monoicus, foliis caducis. Amenta ^ circiter 3 cm.
longa, basi ramorum foliosorum annotinorutn ; inflorescentiae $ in axillis
foliorum superorum 1-2 florae. Folia novella ovato-oblonga circiter y-Scm.
longa, 2 cm. lata, acuminata, dentata ; petiolus circ. i cm. longus.
Arbrisseau des bois, bords de rivieres, fleuri en decembre.
OuEST : Boina, Jabohazo, pres du mont Tsitondroina, Perrier
de la Bdthie 9793.
21. Acalypha Sasciculata Miill. Arg. in Linnaea 34 (1865), 31 ;
in Prodromus (1866), 851 ; Pax et K. Hoffmann, in Pflanzenreich,
fasc. 85 (1924), 171.— A.LyallnBak. in Journ. Linn. Soc. Lond.
20 {1883), 255. — A. madreporica Baill., in Bull. Soc. Linn. Par.
(1895) ii8i ; in Grandidier, Hist. Madag. (1891) pi. 186. —
Rtcinocarpus fasciculatus Kuntze in Rev. gen.
Cette espece est distincte de I'A. emirnensis par ses feuilles
plus grandes et obovales et ses inflorescences plus robustes.
Ce sont des arbrisseaux ou arbustes foresticrs des bords de
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torrents, jusqu'a 500 m. alt., trouves en fleurs en mai-octobre,
en fruits en fevrier.
Est : Du Petit Thouars sans n^ ; Baron 6121 ; foret d'Antsiha-
naka, Humblot 445, 447 (?) ; nord d'Anosibe, Decary 7208 ; bassin
du Mananara au N. de Vangaindrano, Perrier de la Bdthie 12623 ;
Rantabe, environs de la baie A'hnion^il, Perrier de laBdthie 9703.
Nous faisons une variete Lyallii de la plante decrite sous ce
nom d'espece par Baker. Elle se distingue du type par la lon-
gueur du petiole, atteignant 10 cm., et les feuilles glabres ; elle
presente parfois une bractee ? isolee.
Ce sont aussi des arbustes forestiers, trouves en fleurs en oc-
tobre-decembre, en fruits en juillet.
var. Lyallii (Bik. pro sp.)
Centre et Est. Sans localite, Baron 2466, 2551 ; Betampona
(Quest de Tamatave, pres d'Ambodiriana), Perrier de la Bdthie
17437 ; Soanierana, Antasibe, Lam et Meeuse 5809 ; Evondro
(district de Fort-Dauphin), Decary 10831 ; Ivoro, Decary 10097 ;
environs d'lvohibe, vers 1.200 m,, W. Armand ; lac Alaotra,
Jardin botanique de Tananarive 3773.
Nom indigene : Volitra (Lam et Meeuse)
.
var. Humbertiana var. nov.
Arbor parva foliis novellis pubescentibus, pilis strictis adpressis ;
petiolo ad 7-8 cm. longo ; folia nonnunquam elliptica. Inflorescen-
tiae ? et $, basi flores ? 1-2 gerentes.
Petit arbre forestier des bords de ruisseaux entre 600 et 1.50^
m., recolte en fleurs en octobre-novembre.
Centre : (Sud) : haute vallee du Mandrare, H. Humbert 6514 '>
bassin de la Manampanihy (Sud-Est), col de Fitana, Humbert
6044 ; massif du Beampingaratra, du col de Bevava au sommet de
Bekoho, Humbert 6478.
22. Acalypha Decaryana sp. nov.
Frutex dumosus vel diffusus i-metralis vel major. Rami rigidi run,
ramulos breves gerentes. Folia sparsa caduca. Stipulae fuscae,.membra-
naceae, 1-2 ram. longae, caducae, di.ssymmetricae, parum sagittatae.
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Petiolus pubescens ad 5 mm. longus. amina pubescens ovato-vel obo-
vato-oblonga, apice rotundata, obtusa veltruncata, basi cuneata, leviter
crenata, circ. 3 cm. longa, i cm. lata, nonnunquam major vel minor vel
magis manifeste crenata. Pagina inferior glanduloso-punctata. Nervi
secundarii utroque latere 7-8, colore magis diluto. Inflorescentia vulgo
unisexualis, nonnunquam (Humbert 12902) apice <?, basi $. Racemus ^
5-10 cm. longus, raro major, 20-30 florus. Bracteae parvae, persistentes.
Flos ^ pedicellatus, pubescens. Sepala 4 valvata, glanduloso-punctata.
Stamin'a 8, connectivo leviter producto, loculis medio et parum apice
Fig. 9. — Acalypha Decaryana, i. port X 2 /3 ; 2, jeune inflorescence d' ; 3, bouton
<S ; 4, fleur (J ouverte ; 5, etamine ; 6, 2 inflorescences $ ; 7, fleur $ ; 8, fleur $
fecondee, avec sa bractee ; 9, bractee $ etalee, vue interne ; 10, calice ? ;
u, graine
; 12, 13, papille avec son sommet glanduleux, vue de profil et de
face
; 14, sepale 9, vue interne.
inflexo. Spica $ vulgo biflora nonnunquam 1-3-flora [Humbert i2423)»
I cm. et plus longa, sub fructibus longior. Bractea $ late orbicularis parum
crenata, pubescens, margine ciliata extra punctis glandulosis luteis no-
tata. Floris $ pedicellus bracteolam gerens. Sepala 3, nonnumquam 4,
pubescentia, glandulosa, nonnunquam intus papillis parvis 2-3 ornata.
Ovarii loculi 3, nonunquam 4, convexi, parte superiore ultra medium
glanduloso-punctati. Styli quasi e basi ramosi, lilamentis multis longis.
Fructus bractea persistente cinctus, loculis 3 convexissimis, quorum
nonnunquam unus tantum evolutus ; semen ellipsoideum apiculatuni,
fusco-cinereum, 2 mm. longum, i mm. 5 latum.
NOT. SYS. «9
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Par son inflorescence, cette espece, qui est bien distincte, est
parente de I'^. emirnensis et des plantes voisines. En dehors
des caracteres tires du port et de la forme et de la taille des feuilles
elle parait bien caracterisee par la forme speciale des stipules,
la bractee ? faiblement crenelee et peut-etre les papilles de la
face interne des sepales <S, et surtout par le calice $ dont les pieces
sont bien distinctes des le debut et non soudees en une coupe
entourant le jeune ovaire.
Certaines formes ont des feuilles lineaires et font penser kl'A,
linearifolia sp. nov., mais I'anatomie distingue immediatement
les deux especes : en effet, VA. Decaryana n'a pas I'epiderme su-
perieur de -la feuille forme de tres grandes cellules ; les polls sont
simples, plus allonges (fig. 7, 4) ; la cote principale est fortement
saillante, et non en gouttiere a la face superieure.
Centre : Vallee d'lhosy (bassin du Mangoky) pentes rocail-
leuses siliceuses, alt. 800-1,000 m., 29-30 oct. (fl. et fr.), Humbert
2997, 2997 bis,
Vallee moyenne du Mandrare pres d'Anadabolava, foret seche,
alt. 200-250, fl. et fr. dec. 1933, Humbert 12423 ; vallee de la
Manambolo, rive gauche, aux environs d'Isomono (confluent de
la Sakamalio), monts Kotriha et Isomonobe, bush xerophile,
alt. 400-600 m., dec.-janv. (fl. et j. fr.), Humbert 12835 '> ^^^•
400 m.-900 m., vern. (Antanosy) : Ringisy, dec. (fl. c? et ?), Hum-
bert 12902 ; mont Morahariva, alt. 1.000-1.400 m.,dec. {il), Hum-
bert 13098 ; bassin de reception de la Mananara, pentes occiden-
tales des montagnes entre I'Andohahela et I'Elakelaka, mont
Apiky, au-dessus de Mahamavo, transition du bush xerophile
a la foret basse sclerophylle, alt. 800 m., janv.-fev. (fl. $ et j. fr.),
Humbert 13809 ; col d'Ambato et pentes orientales du Vohi-
paly, bush xerophile, vers 400 m. fevr. (boutons), Humbert
14166.
Amboasary, sur t. cristallin i^r juin (fr.), Decary 9864.
SuD-OuEST : Dunes Mahafaly, travertins de Vintanina, pres
Itampolo, juin (fl., j. fr.), Perrier de la Bdthie 9763.
Delta de la Linta, sables, alt. i-io m., aout (fr.), Humbert
et Swingle 5405.
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Dunes d'Enandria, vers 140 m. alt. (Menarandra)
,
jiiin (bou-
tons) Perrier de la Bdthie 9780.
Ambovombe, sables et calcaires au soleil, aout (boutons, fl.)
Decary 2964, 2985 (type) ; septembre (fr.), 3247 ; nov. (fl. ; echan-
tillons passant a VA. linearifolia) 3433 ; mai (fl., fr.) 3278 ; Jan.
(fr.) 8433 ; fev. (boutons), 8526 ; sept, (fl), Humbert et Swingle
5640 ; Antanimora, mai (fl), Decary 3789 ; juil. (fl), 4264 ; massif
de IWngavo, juil. (fl., j. fr.), 4343; Tranomaro, gneiss, juin (fl.)
9030 ; vallee de I'lkonda, basaltes, avril (boutons), 8878 ; rhyo-
lites, avril (fr.), 8910 ; Imangory, rocailles gneissiques, mai (fl.),
8956 ; Lahimanara, juin (fl.), 8985 ; Betsimeda, juil. (boutons)
9079.
Andrahomana (distr. de Fort Dauphin), alluvions, sept, (fl.,
fr.) Decary 3115 ; Behara, sable gneissique, juil. (fl. fr.), 4278.
Espece douteuse.
Acalypha madagascariensis Pax et K. Hoffmann in Pjlanzen-
reich, f. 85 (1924), p. 162.
La description donnee par les auteurs d'apres le n^ 449 de
Humblot pent s'appliquer a VA. fasciculata, au stade jeune des
inflorescences ?. II existe a I'herbier de Paris un echantillon de
Humblot numerote 447 ou 449, qui est probablement un double
du type de VA
. madagascariensis. Cette plante semble bien pou-
voir etre rattachee a 1*^4. fascicidata tel que nous le comprenons.
II reste neanmoins un leger doute, s'opposant a la mise en syno-
nymie de VA. madagascariensis.
Cle des espdces.
Les 22 grandes especes — dont 8 sont nouvelles — que nous
distinguons parmi les Acalypha malgaches, sont loin d'etre nette-
ment tranchees. II est tres difficile de trouver des caracteres speci-
fiques constants, et ceux-la meme sur lesquels est bas^e la classi-
fication en sections sont souvent decevants : ainsi I'echantillon
Humbert 12423, qu'il est impossible de separer de I'espece A.
Decaryana. presente de nombreuses bractees ? ; de mSme, Hum-
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bert 14166 presente des inflorescences bisexuees ; d'avitres carac-
teres n'ont qu'une valeur temporaire, suivant la saison : chez
\'A. leptomyura, on observe k la base de 1'inflorescence des brac-
tees $ differenciees, 6u bien des feuilles ordinaires ; chez VA.
diminuta, on trouve une seule fleur $ ou plusieurs, suivant la
saison, a la base de 1' inflorescence. Si Ton essaie de s'adresser
k des caracteres visibles seulement aux forts grossissements,
comme la forme et la pubescence des bracteoles, on observe dans
la plupart des cas, un manque de Constance analogue. Les deter-
minations faites au moyen de la cle doivent done etre confir-
mees par I'examen des caracteres dans leur ensemble.
1. Fleurs $ a pedicelle long et, en meme temps, bractees $
tr^s petites (s. g. Androcephala). 1. A. diminuta.
i'. Fleurs $ sessiles ou subsessiles, sauf certaines fleurs anor-
males isolees a pedicelle filiforme. Bractees ? presque toujours
grandes (s. g. Euacalypha).
2. Fleurs c? et $ normalement attachees sur le meme axe.
3. Nombreuses bractees $ (6-8) ; inflorescences souvent
terminales {Polygynae-Aerogynae).
4. Petiole bien plus court que le limbe. Feuilles pubes-
centes ou villeuses ; des glandes stipitees, en general,
sur les bractees ?. Sous-arbrisseau a feuilles de 4-5 cm.
2. A. Spachiana.
(Plante beaucoup plus robuste, voir 5. A. boinensis.)
4'. Petiole bien plus long que le limbe ; pas de glandes sti-
pitees. 3. A. indica.
3'. Bractees $ peu nombreuses (i a 5) [OUgogynae).
5. Bractees ? 2-3, exceptionnellement 4 ou 5.
6. Plantes pubescentes.
7. Bractees cj ^troites ; inflorescence longue de 4-5
cm. ; feuilles lanceol6es, caud6es-acuminees.
4. A. reticulata.
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(Bractees $ de 2 mm., feuilles larges, voir 2. A. Spa-
chiana.)
/'. Bractees ^ assez larges (2 mm.), membraneuses-
brunes ; inflorescence de 2 cm. en general.
5. As boinensis.
6'. Plantes glabres.
8. Bractees ? grandes (i cm. et plus) ; feuilles mem-
braneuses, limbe sinue ou entier. 6. A. spiciflora.
8'. Bractees ? petites (2 mm.) ; feuilles parcheminees ;
limbe denticule.
9. Feuilles longues de 10-15 cm. 7. A. Leoni.
9'. Feuilles longues de 2 cm. 8. A. leptomyura.
5'. Une seule bractee ? en general (exceptionnellement 2).
10. Bractee $ attachee a la base de I'inflorescence.
II. Une seule paire de nervures basilaires
4. .4. reticulata.
11'. Plusieurs paires de nervures, palmees, a la base
du limbe. 9. A. Richardiana.
10'. Bractee ? attachee vers le milieu ou le tiers inferieur
12. Plantes pubescentes. Inflorescence courte,
pauciflore.
13. 8 etamines ; feuilles longues de 6-8 cm.
10. A. Perrieri.
13'. 6 etamines ; feuilles longues de 3 cm.
II. A. Humberti.
12'. Plantes glabres. Inflorescence longuede 3-4 cm.
Bractee ? de i cm. 12. ^. Gagnepaini.
(Bractee $ de 2 mm., voir \ j. A, Leoni).
2'. Deux sortes d'inflorescence en general {6 et ?, ou $ et ?
{Pantogynae-Pleurogynae).
.
14. Feuilles lineaires. Fleurs $ solitaires. 13. A. linearifoUa.
14'. Feuilles non lineaires. Fleurs ? groupies sur un axe.
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15. Bractees ? portant des glandes stipitees.
i6. Plante glabre ou glabrescente. 14. A. roitleroides.
16'. Plantes pubescentes ou tomenteuses. Feuilles de-
passant 10 cm. (feuilles de 3 cm. : voir 2. A. Spachiana)
17. Bractees $ depassant 8 mm., limbe fortement
tomenteux en dessous, gaufre, denticule.
18. Limbe ovale-cordiforme . 15. ^4. andringitrensis
18'. Limbe ovale-oblong. 16. A. Radula.
17'. Bractees ? de 5 mm. environ ; limbe faiblement
tomenteux, parfois glabrescent, subcrenele.
17. A . vulneraria.
15'. Bractees ? sans glandes stipitees.
19. Feuilles depassant 10 cm. ; arbustes et arbrisseaux.
30. Feuilles glabres ; bractees $ petites.
18. ^, Chibomboa.
(Bractees $ de i cm., voir 12. A. didymantha.)
20'. Feuilles pubescentes.
21. Limbe ovale-cordiforme. 19. A. lepidopagensis.
21'. Limbe lanceole (ovale ou obovale).
22. Limbe membraneux, ovale, long de 10 cm.
environ ; 2 bractees $ en general.
20. A. emirnensis.
22'. Limbe parchemine obovale, long de 20 cm.
environ
; 4 bractees ? en general.
21. A. fasciculata.
19'. Feuilles de 3 cm. environ ; buisson.
22. ^. Decaryana.
14. TRAGIA Plum, ex L.
Gen. ed. I (1737), 282.
Voir Bull. Acad. Malg., XXI (1938), 65-5 .
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15- SPHAEROSTYLIS Baill.
Et. gen. Euph. (1858), 466.
Voir Baillon, loc. cit., et in Grandidier, Hisi. Mad., PI. (1891), 196;
Leandri, in Bull. Soc. Bot. Fr. 85 (1938), 527.
16. PLUKENETIA L.
Gen. ed. I (1737), 373.
Voir Bull. Soc. Dot. Fr., 85 (1938), 527, et fig. I, 13-14.
17. RICINUS Tourn.. L.
Tourn., Inst. (1719), 523 ; L. Syst. ed. I (1735); Gen. ed.I(i737), 295.
Le R. communis L. est naturalise un peu partout.
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(Les genres nouveaux sont en petites capitales ; les especes et varietes
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Acalypha, p. 252.
— subg. Androcephala, p. 252.
— subg. Euacalypha, p. 255,
— sect. Oligogynae, p. 258.
— Sect. Pantogynae-Pleurogynae,
P- 275.
•
— sect. Polygynae-Acrogynae, p.
255-
A. acuminata Vahl ex Baill., p. 269.
A. andringitrensis Leand., p. 277.
A. arborea Comm. ex Poir.,p. 259.
A. Bakeriana Baill., p. 281.
A. Baronii Bak.,p.'28i,
A. boinensis'Leiind., p. 268.
A. Buchenavii Miill. Arg., p. 255.
A. Chibomboa Baill., p. 280.
A. Cloiselana M. Den. mss., p. 266.
A. codonocalyx Baill., p. 280.
A. Commersonii Baill. mss., p. 266.
A. comorensis Pax, p. 280.
A. Decaryana Leand., p. 284.
A. diminuta Baill., p. 253.
A. emirnensis Baill., p. 281.
- var. bara Leand., p. 282.
—
var. /aioAa^zawa Leand., p. 283.
A. fasciculata Miill. Arg., p. 283.
var. Humbertiana Leand., p.
284.
— var. Lyallii (Bak.), p. 284.
A. filiformis Poir., p. 259.
A. Gagnepaini Leand., p. 274,
A. Goudotiana Baill., p. 258, 260.
A. Hildebrandtii Baill., p. 278.
A. hologyna Bak., p. 281.
A. Humberti Leand., p. 274.
A. Humblotiana Baill., p. 262, 281.
A. indica L., p. 256.
A. juliflora Pax, p. 277.
A. lantanaefolia Boj., p. 259.
A. Leoni Baill., p. 271.
— var. Perrierana Leand., p. 271.
A. lepidofagensis Leand., p. 280.
A. leptomyura Baill., p. 271.
A. linearifolia Leand., p. 275.
A. Lyallii Bak., p. 283.
A . madagascariensis Pax et Hoffm
.
,
p. 287.
A. madreporica Baill., p. 283.
A. meiodonta Baill., p. 258, 267.
A. ovalifolia Baili., p. 272.
A. Paxii Palacky, p. 258, 260.
A. Perrieri Leand., p. 273.
A. Pervilleana Baill., p. 258, 260.
A. polynema Baill., p. 277.
A. Radula Bak., p. 278.
A. reticulata (Poir.) Mull., p. 258.
— var. arborea (Comm.) Miill.,
p. 259.
— var. Cloiselana (M. Den. mss.),
p. 266.
— var. Goudotiana Miill. Arg.,
p. 260.
— var. meiodonta (Baill.), p. 267.
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— var. ovalifolia Miill. Arg.,p. 272.
— var. Pervilleana (Baill.) Miill.,
p. 260.
— var. urophylla Miill. Arg.,
p. 262.
— var. urophylloides Pax et
Hoffm., p. 260.
A. Richardiana Baill., p. 272.
A. rottleroides Baill., p. 277.
A. salviifolia Baill., p. 278.
A. Spachiana Baill., p. 255.
A. spiciflora Burm. sec. Poir.,
p. 269.
— var. menavody Leand., p. 270.
A. squarrosa Pax, p. 255.
A. urophylla Baill., p. 262.
A. urophylla Pax, p. 260.
A. vulneraria Baill., p. 279.
Acianthus, p. 78.
A. atepalus, p. 78, 79.
A. bracteatus Rendle, p. 78, 79.
A. confusus, p. 78, 79.
A. corniculatus, p. 79,
A. culiciferus, p. 78.
A. cymbalariaefolius F. Muell. et
Kranzl,, p. 78.
A. elegans, p. 78.
A. grandiflorus, p. 78.
A. heptadactylus Kranzl., p. 78,
79-
A. macroglossus, p. 78.
A. sphenochilus Kranzl., p. 78,
79-
A. oxyglossus, p. 78.
A. nanus Rendle, p. 78, 79.
A. tenellus, p. 78.
A. tenuilabris, p. 78.
Adinandra annamensis Gagn.,
p. 112.
A. caudata Gagn., p. 112.
A. donnaiensis Gagn., p. 113,
A. hirla Gagn., p. 113.
A. laotica Gagn., p. 114.
A. microcarpa (A. Chev.) Gagn.,
p. 114.
A. Petelotii Gagn., p. 115.
A. Poilanei Gagn., p. 115.
Anneslea (ernstroemioides Gagn.,
p. 116.
Anoectochilus, p. 83.
A. imitans, p. 83.
A. montanus Schltr., p. 84.
Anotis, p. 43 et s., 53 et s.
A. monosperma W. et A., p. 54.
Appendicula Vieillardii Rchb. f.,
p. 88.
Arcytophyllum, p. 41.
Astiella P. Jovet, p. 39 ets., 53ets.
A. delicatula, p. 54.
Borreria, p. 39.
Brexiella H. Perr. (diagn, em.),
p. 200.
B. acutifolia H. Perr., p. 205.
B. cymosa H. Perr., p. 202.
B. ilicifolia H, Perr., p. 200.
B. longipes H. Perr., p. 203.
B. obcuneata H. Perr., p. 206.
Brexiopsis H. Perr., p. 192.
B. aquifolia H. Perr., p. 193.
Bulbophyllum, p. 66.
B. aphanopetalum, p. 66.
B. atrorubens, p. 67.
B. Comptoni, p. 67.
B. Finetianum, p. 67.
B. fissipetalum Kranzl., p. 66, 67.
B. hexarhopalos Schltr., p. 66, 67.
B. lingulatum, p. 67.
B. neo-caledonicum Schltr., p. 66.
B. ngoyense, p. 67.
B. pachyanthum, p. 67.
B. pallidiflorum, p. 67.
B. polypodioides, p. 67.
Caladenia, p. 79.
C. carnea, p. 79.
Calanthe, p. 72.
C. Balansae, p. 72, 73.
C. clavata Lindl., p. 72.
C. Langei, p. 72.
C. lyroglossa Rchb. f., p. 72- 73-
C. neo-caledonica, p. 72.
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C. odoratissima Jeanneney, p. 72.
C. oreadum, p. 72.
C. saccifera, p. 72,
C. speciosa Vieill. non Lindl.,
p. 71. 72.
C. veratrifolia var. angraecifolia,
P- 72, 73-
Campylocercum V. T., p. 4.
Campylochnella V. T., p. 36.
Campylospermum V. T., p. 4.
C. anceps (Bak.)Perr., p. 12.
C. angulatum V. T., p. 17.
C. Baroni V. T., p. 14.
C. Bernieri V. T., p. 16.
C. Breoni V, T., p. 18.
C. breviflorum V. T., p. 16.
C. Chapelieri V. T., p. 16.
C. Cloiseli V. T., p. 15.
C. coriaceum V. T., p. 16.
C. deltoideum V. T., p. 14.
C. densuin V. T., p. 16.
C. denudatum V. T., p. 16.
C. dependens (V. T.) Perr., p. 8.
— var. amplexicaule (O. Hoffm.)
Perr., p. 9.
— var. ankaranae Perr., p. 11.
— var. auriculatmn (V. T.) Perr.,
p. 10.
— var. Hoffmanni (V. T.) Perr.,
p. 10.
— var. HumbloHi (Baill.) Perr.,
p. II.
— var. integrifolium (A. D. C.)
Perr., p. 9.
— var. Maromandiae Perr., p. 10.
— var. paniculatuyn Perr., p. 9.
— var. subcordatuyn Perr., p. 8.
C. Hildebrandtii V. T., p. 14.
C. Humblotii V. T., p. 11.
C. lanceolatum (Bak.) Perr., p. ii.
— var. reftexum (V. T.) Perr.,
p. 12.
C. Lastellei V. T., p. 18.
C. nigricaule V. T., p. 18.
C. nigrinerve V. T.. p. 17.
C. obtusifolium V. T., p. 15.
— var. angulatum (A, P. DC)
Perr., p. 17.
— var. Breoni (V. T.) Perr., p. 18.
-
— var. luteuni (F. Ger.) Perr.,
p. 20.
— var. perseaefolium (Bak.) Perr.
p. 16.
— var. transiens Perr., p. 19.
C. ovale V. T., p. 16.
C. perseifolium V. T., p. 16.
C. revolutum V. T., p. 15.
C. rubrum V. T., p. 15.
C. Rutenbergii V, T., p. 17. ^
C. sculptum V. T., p. 18.
C. Thouarsii V. T., p. 16.
Cassine, p. 199.
C. aethiopica Thunb,, p. 190.
C. comorensis Loes., p. 190.
Catha alaternifolia Tul., p. 189.
C. fasciculata Tul., p. 188.
— var. parvifolius Tul., p. 188.
C. grossulariae Tul., p. 187.
C. leptopus Tul., p. 183.
C. linearis G. Don., p. 187.
C. trigyna Prel., p. 182.
Caturus pedunculatus Thouars,
P- 259.
Celastrus L., p. 180.
C. alaternifolius Ind. Kew., p. 189.
C. baccatus Scott Elliot, p. 177.
C. fasciculatus Drake, p. 188.
C. leptopus Baill., p. 183.
C. linearis L. fil., p. 187.
C. madagascariensis Lam., p. 187.
C. madagascariensis Loes., p. 180.
C. polyacantha Sond., p. 186.
C. pyrius Willem., p. 182.
C. trigynus Lam., p. 182.
Ceratostylis micrantha, p. 89.
Cercanthemum V. T., p. 4.
C. amplexicaule V. T., p. g.
C. anceps V. T., p. 12.
C. auriculatum V. T., p. 10.
C. Boivini V. T.. p. 12.
C. circinale V. T., p. 12.
C. dependens V. T., p. 8.
C. Hoffmanni V. T., p. 10.
— 2q6
C. lanceolatum V. T., p. ii.
C. reflexum V. T., p. 12.
C. squamiferum V. T., p. 12.
Cercinia V. T., p. 4.
Chrysoglossum neo-caledonicum
Schltr., p. 85.
Cirrhopetalum capillipes Guill. ,
-p. 67.
C. Layardii, p. 68.
C. Le Ratiae, p. 68.
C. Le Ratii, p. 68.
C. Thouarsii, p. 68.
C. uniflorum Schltr., p. 68.
Claoxylon reticulatum Boj., p. 258.
C. spiciflorum Juss., p. 269.
Coilochilusneo-caledonicum Schltr.
,
p. 76.
Corysanthes neo-caledonica Schltr.,
p. 80.
Cryptostylis stenochila, p. 81.
Dendrobium, p. 59.
D. arthrobulbum Kranzl., p. 61.
D. austro-caledonicum, p. 63.
D. calcaratum, p. 62.
D. camaridiorum, p. 63.
D. camptocentrum Schltr., p. 59,
64.
D. Casuarinae Schltr., p. 59, 64.
D. Chalandei Kranzl., p. 59, 64.
D. cleistogamum, p. 63.
D. closterium, p. 61.
D. Comptonii, p. 61.
D. crassicaule, p. 62.
D. crassifolium, p. 63.
D. cymatoleguum, p. 63.
D. Daenikerianum Kranzl.
,
p. 59.
D. delumbe, p. 63.
D. Deplanchei, p. 62.
D. Drake-Castilloi Kranzl., p. 59,
62.
D. eleutheroglossum, p. 61.
D. Finetianum, p. 62.
D. fractiflexum, p. 62.
D. gracilicaiide Schltr., p. 59.
D. gracilicaule, p. 62.
D. jocosura, p. 61.
D. Kanakorum, p. 63.
D. linguiforme Sw., p. 63.
D. megagastrium Rchb., f. p. 59-
D. megalorhizum, p. 63.
D. minutifloritm, p. 63.
D. Montis-Movi, p. 64.
D. muricatum Finet, p. 61.
D. myrticolum, p. 61.
D. ngoyense, p. 61.
D. odontochilum, p. 62.
D. Ou-Hinnae Schltr., p. 61.
D. pectinatum Finet, p. 59. ^3-
D. Poissonianum, p. 61.
D. polycladum, p. 62.
D. Sarcochilus, p. 63.
D. Schinzianum, p. 63.
D. speciosilm R. Br., p. 61.
D. steatoglossum, p. 63.
D. sylvanum, p. 62.
D. Tokai Rchb. f. var. crassinerve
Finet, p. 59, 62.
D. vandaefolium, p. 62.
D. verruciferum, p. 63.
D. Virotii Guill., p. 59. 63.
Didymoplexis neo - caledonica
Schltr., p. 81.
Dipodium, p. 68.
D. gracile, p. 68.
D. Heimianum, p. 68.
D. punctatum var. squamatum,
p. 68.
D. squamatuni R. Br., p. 68.
D. viridescens, p. 68.
Diporidium Perr., Wendl., P- 27.
D. andravinense {Baill.)Perr., p- S^-
D. Bailloni V. T., p. 30-
— var. insigne Perr., p. 3^-
— var. macrosepalum Perr., p- 3^'
D. Baroni, V. T., p. 29.
— var. angnstifolia Perr., P- ^9-
— var. meridionalis Perr., p- 3°-
D. ciliatum (V. T.) Perr., p- 33-
D. emarginatuni (V. T.) 1 err.,
P- 31-
D. Greveanum V. T., p. 3°-
D. Louveli Perr., p. 35-
D. Pervilleanum V. T., p. 28,
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D. polycarpum (Bak.) Perr., p. 36.
D. rubrum V. T., p. 33.
D. serratifolium V. T., p. 28.
D. vaccinioides V. T., p. 28,
— var. serratifolium (V. T.) Perr.,
p. 28.
Discladium V. T., p. 25.
D. Bernieri V. T., p. 32.
D. Chapelieri V. T., p. 26
D. comorense V. T., p. 26.
D. Humbloti V. T., p. 26.
D. Thouvenoti Perr., p. 26.
Dyschoriste hispidula (Bak.) R.
Ben. var. grandiflora R. Ben.,
p. 251.
Earina Brousmichei, p. 88.
E. crassicaulis, p. 88.
E. Daenikeri KranzL, p. 88.
E. Deplanchei, p. 88, 89.
E. floripecten, p. 88.
E. valida, p. 88, 89.
Elaeodendron, p. 196.
E. aethiopicum Oliv., p. 190.
E. Alluaudianum H. Perr., p. 199.
E. anjouanense H. Pen., p. 197.
E. Cowani H. Perr., p. 197.
E. gymnosporioides Bak., p. 190.
E. Humberti H. Perr., p. 196.
E, indicum Gaertn., p. 198.
E. lycioides Bak., p. 199.
E. micranthum Tul., p. 199.
E. nitidulum Bak., p. 190.
E. oliganthum Bak., p. 190.
E. orientale Jacq. f., p. 198.
E. pauciflorum Tul., p. 198,
E. phyllanthoides Lamk., p. 178.
E. pilosum Bak., p. 190.
E. vaccinioides Bak., p. 190.
Emmeorhiza umbellata R. Sch.,
p. 40.
Epidendrum triste Forst., p. 88.
E. tuberosum Forst., p. 75, 88.
Epistephium Regis-Alberti Kriinzl.,
p. 82.
E. smilacifolium Rchb. f., p. 82.
Eria Drakeana Kranzl., p. 64.
E. karicouyensis, p. 64.
E. oppositifolia, p. 64.
E. petrophila, p. 64.
E. Richardiana Rchb. f., p. 65.
E. rostriflora Rchb., p. 64.
E. Vieillardii Rchb. f., p. 64.
Eriaxis rigida Rchb. f., p. 82.
Erythrodes oxyglossaSchItr.,p. 83.
Eulophia minutiflora, p. 74.
E. Rouxii, p. 74.
Eurya annamensis Gagn., p. 117.
E. laotica Gagn.,»p. 117.
E. persicaefolia Gagn., p. 118.
E. ionkinensis Gagn., p. 118.
E. turfosa Gagn., p. 119.
EvoNYMOPSis H. Perr., p. 202.
E. acutifolia H. Perr. c. nov.,
p. 205.
E. Humberti H. Perr., p. 205.
E. longipes H. Perr. comb, nov.,
p. 203,
E. obcuneata H. Perr. comb, nov.,
p. 206.
Evonymus Tourn., p. 175.
E. acanthodonta Loes., p. 203.
E. elaeodendroides Loes., p. 175.
— var.pleurostyloidesLoes.,p.,i75.
E. pleurostyloides (Loes.) Perr.,
p. 175.
Galurus spiciflorus Spreng, p. 269.
Gastrodia Schinziana Kriinzl., p. 81.
G. sesamoides, p. 81.
Geodorum neo-caledonicum, p. 74-
G. pictum, p. 74.
Gomphia anceps Bak., p. 12.
G. deltoidea Bak., p. 14.
G. dependens A. P. DC, p. 8.
G. laevigata Vahl, p. 15.
G. lanceolata Bak., p. 11.
G. obtusifolia A. P. DC. p. 15-
G. perseaefolia Bak., p. i6.
Gomphocalyx, p. 40.
Gonatostylis Vieillardii Schltr.,
p. 84.
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Goodyera, p. 84.
G. discoidea Schltr., p. 84.
G. Finetiana, p. 84.
G. glabra, p. 84.
G. grandiflora, p. 84.
G. rubicunda, p. 84.
G. scripta Schltr., p. 84.
G. subregularis, p. 84.
G. Vieillardii, p. 84.
Gordonia bidoupensis Gagn,, p. 119.
G. giganii flora Gagn., p. 120.
G. intricaia Gagn., p. 121.
Gymnosporia Benth. et Hook.,
p. 180.
G. berberidacea Bak., p. 183.
G. brachystachya Bak., p. 188.
G. commiphoroides H. Perr.,p. 181.
G. crataegina Bak., p. 185
G. cuneifolia Bak., p. 184.
G. divaricata Bak., p. 185.
G. fasciculata Loes., p. 188.
G. leptopus (Tul.) Bak., p. 183.
— var. a«£^roye«sis H.Perr., p. 184.
G. linearis (L.) Loes., p. 187.
G. paniculata Bak., p. 182.
G. polyacantha (Sond.) Szyszyl.,
p. 185.
— var. hybrida H. Perr., p. 186.
G.senegalensis{Lamk.)Loes.,p.i87.
G. trigyna (Lamk.) Bak., p. 182.
— var. macrocarpa H. Perr., p. 183.
H
Habenaria insularis, p. 89.
H. ngoyensis, p. 89.
Hartia laoiica Gagn., p. 121.
Hartogia trilobocarpaLoes.,p. 195.
Hartogiopsis H. Perr., p. 194.
H. trilobocarpa (Bak.) H. Perr..
P- 195-
Hedyotis, p. 42.
Hekistocarpa, p. 40.
Helicteres elliptica Tard., p. 234.
H. Poilanei Tard., p. 234.
Hetaeria forcipata Rchb. f., p. 84.
Hopea hongayensis Tard., p. 131.
H. reticulata Tard., p. 132,
Houstonia, p. 43.
Hymenophyllum ivohibense Tard.,
p. 90.
H. Perrieri Tard., p. 90.
H. sibthorpioides (Willd.) Tard.,
P- 92.
H. Viguieri Tard., p. 91.
Hypodematium, p. 39.
Hypoestes, p. 241.
H. antennifera Moore, p. 243.
H. aristata R. Br., p. 243,
— var. Barteri (Anders.) Ben.,
p. 244.
— var. insularis (Anders.) R. Ben,,
p. 244.
— va,r.kikuyensis R. Ben., p. 244.
— var. Letesttu R.Ben., p. 244.
— var. macrophylla Nees, p. 243.
— var. Staudtii (Lind.) Ben., p. 244.
H. Barteri And., p. 244.
H. cancellata Nees, p. 242.
H. Forskalei R. Br., p. 246.
H. Hildebrandtii Lind.. p. 246.
H. insularis And., p. 244.
H. latifolia Nees, p. 247.
H. microphylla Nees, p. 243.
H. mlanjensis Clarke, p. 245.
H. Preussii Lind., p. 245.
H, Staudtii Lind. p. 244.
H. strobilifera S. Moore, p. 242.
— var. Tisseranti R. Ben., p. 242.
H. tanganyikensis Clarke, p. 245.
H. triflora Roem. et Schult., p. 243.
H. verticillaris R. Br., p. 245.
— var. Forskalei (R. Br.) Ben.,
p. 246.
— var. Hildebrandtii (Lind.) Ben.,
p. 246.
— var. latifolia (Nees) Ben., p. 247-
— var. mollis Anders., p. 246.
— var. violaceo-tincta (Lind.) Ben.,
p. 247.
H. violaceo-tincta Lind., p. 247.
I
Ilex salicifolia Jacq.,p. 182.
Inobulbum muricatum Schltr. et
Kriinzl., p. 61.
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Lasiocladus mollis R. Ben.,
p. 251.
Lautembergia ankafinensis Pax et
K. Hoffm., p. 156.
Leptoscela, p. 40.
Limodorum unguiculatum LabilL,
P- 73-
Liparis Chalandei, p. 87.
L. clypeolum, p. 87.
L. concava Schltr., p. 87.
L. disepala Rchb. f., p. 87.
L. disticha Lindl., p. 87.
L. laxa, p. 87.
L. Layardii, p. 87.
L. Le Ratii, p. 87.
L. longipes, p. 87.
L. pluridentata, p. 87.
L. Rouxii, p. 87.
L. saxicola, p. 87.
Lucya, p. 41.
Luisia platyglossa Rchb. f., p. 69,
88.
L. teretifolia Gaud., p. 69, 88.
Lyperanthus Balansae, p. 79.
L. Daenikerianus, p. 80.
L. gigas, p. 79, 80.
L. glandulosus, p. 79.
L gracillimus, p. 79.
L. latilabris, p. 80.
L. latissimus, p. 80.
L. montanus, p. 80.
L. rarus, p. 80.
L. Sarasinianus, p. 79.
L. Vieillardii, p. 80.
M
Macaranga Thouars sect. Ferrugi-
neae Leand.. p. 140.
M. alchorneifolia Bak., p. 163.
M. alnifolia Bak., p. 155.
M. anjuanensis Leand., p. 162.
M. ankafinensis Baill., p. 156.
— var. mistralis Leand., p. 157.
— var. baroniana Leand., p. 157.
— var. borealis Leand., p. 157.
IM. Bailloniana Miill. Arg., p. 148.
M. boutonioides Bail]., p. 147.
— var. Sfl^fl/awoytim Leand., p. 148.
M. ciliata Boj. ex Bak., p. 145.
M. cordifolia Boiv. ex. Baill.,
p. 148.
M. Coursi Leand., p. 140.
M. cupularis Miill., p. 145.
M. cuspidata Boiv. ex H. Baill.,
p. 142.
— subsp. an(anosyheand.
, p. 144.
— var. ivohibensis Leand., p. 144.
— var. sihanaka Leand., p. 142.
M. Danguyana Leand., p. 146.
M. Decaryana Leand., p. 149.
M. echinocarpa Bak., p. 158.
— var. major Leand., p. 195.
— var. petiolata Leand., p. 159.
M. eglandulosa Baill., p. 148.
M. ferruginea Bak., p. 138.
M. Hildebrandtii Baill., p. 147.
M. Hildebrandtii Pax etK. Hoffm.,
p. 163.
M. Humberti Leand., p. 160.
M. Humblotiana Baill., p. 147.
M. macropoda Bak., p. 154.
M. madagascariensis Steud., p. 163,
M. myriolepidea Bak., p. 159.
M. oblongifolia Baill., p. 152.
M. obovata Boiv. ex Baill., p. 151.
— var. delphinensis Leand., p. 152.
M. ovata Boiv. ap. Baill., p. 107.
M. Perrieri Leand., p. 161.
M. platyphylla Bak., p. 138.
M. racemosa Bak., p. 160.
M. reticulata Baill., p. 151.
M. ribesioides Bak., p. 156.
M. rottleroides Baill., p. 147.
M. sphaerophylla Bak., p. 146.
Mallostoma, p. 41.
Maytenus Molina, p. 188.
M. alaternifolia ? H. Perr., p. 189.
M. fasciculata (Tul.) Loes., p. 188.
Microstylis polyphylla, p. 86.
M. procera, p. 86.
3oo —
M. taurina Rchb. f., p. 86.
M. Wallichii Lindl., p. 86.
Microtatorchis Fasciola, p. 69.
M. oreophila, p. 69.
Microtis aemula, p. 76.
M. parviflora, p. 76.
M. porrifolia, p. 76.
Mitracarpus, p. 39.
Mitrasacmopsis, p. 46 et s., 53 et s.
Mitreola, p. 46 et s., 53 et s.
M. pedicellata Benth., p. 54 et s.
M. turgida P. Jovet, p. 54.
Mystroxylon Eckl. et Zeyh.,p. 190.
M. aethiopicum Eckl. et Zeyh.,
p. 190.
M. aethiopicum (Thunb.) Loes.,
p. 190.
M. athroanthura Eckl. et Zeyh.,
p. 190.
•
M. comorense Loes., p. 190.
M. confertiflorum Tul., p. 190.
M. sessiliflorum Eckl. et Zeyh.,
p. 190.
M. spilocarpum Eckl. et Zeyh.,
p. 190.
N
Nervilia aragoana, p. 80.
N. biflora, p. 81.
N. platychila, p. 81.
Nodocarpaea. p. 40.
Oberonia ensifolia, p. 86.
O. equitans, p. 86.
O. flexuosa, p. 86.
O. micrantha A. Rich., p. 65.
O. neo-caledonica Schltr., p. 86.
O. Sarasinorum, p. 86.
O. Vieillardii, p. 86.
Ochna andravinensis Baill., p. 32.
O. Bernieri Baill., p. 32.
O. Boiviniana Baill., p. 24.
O. brachypoda Baill., p. 24.
O. ciliata Lamk., p. 33.
O. comorensis Baill., p. 26.
O. Humblotiana Baill., p. 25.
O. macrantha Bak., p. 33.
O. madagascariensis A. P. DC,
p. 24.
O. obovata Baill., p. 33.
O. obtusifolia Lamk., p. 15.
O. parvifolia Baill., p. 31.
O. Pervilleana Baill., p. 28.
O. polycarpa Bak., p. 36.
O. serratifolia Bak., p. 28.
O. vaccinioides Bak., p. 28.
Ochnella V. T., p. 23.
O. Boiviniana V. T., p. 24.
O. brachypoda V. T., p. 24.
O. madagascariensis (DC.) Perr.,
p. 24.
— var. Humblotiana (Baill.) Perr.,
p. 25.
Octarrhena oberonioides Schltr.,
p. 65.
Oldenlandia, p. 41 et s,
Onopordon, p. 207.
O. Acanthium L., p. 215.
— subsp. ceretanum (Senn.) Ar.,
p. 217.
— var. Retzi Ar. nom. nov., p. 219.
— var. Senneni (Senn.) Ar., p. 218.
— subsp. eu-Acanthium P. Fourn.
em., p. 215.
— var. Schultesi Koch., p. 217.
— var. typicum Ar., p. 216.
— forma nanum Vicioso, p. 217.
O. acaule L., p. 213.
— var. genuinum Ry. em., p. 214.
— var. unifiorum (Cav.) Ar.,
p. 214.
O. arabicum L., p. 214.
xO. Arenesi(Jeanjean em.), p. 232.
— comb, medians Ar., p. 233.
— comb. super-illyricum Ar..
P- 233.
O. eriocephalum Ry., p. 224.
XO. ferox (Ry. prosp.)Ar., p. 226.
— comb, medians Ar., p. 229.
— coxnh. super-horridumJ^r.,Y>- 229.
— comb, super-illyricum Ar., p- 220-
O. Gautieri Ry., p. 219-
3oi —
— subsp. australe (Petit) Ar.,
p. 221.
— subsp. eu-Gauiieri Ar., p. 2ig.
XO. Godroni Thellung, p. 230.
— comb. super-Acanthium Ar.,
p. 230.
O. illyricum L., p. 224.
— subsp. cardiinculus (Boiss.) Ar.,
p. 226.
— subsp. Delorti (Timb.), Ar.,
p. 226.
— subsp. eu-illyricum P. Fourn.
em., p. 225.
— var. spinosissimuraRy., p. 225.
— var. typicum (Ry.) Ar., p. 225.
O. macracanthumSchousb.,p. 222.
— subsp. eu-macranthUm Ar.,
p. 222.
— subsp. horridum (Viv.) Ry.,
p. 222.
X O. setensis Ar., p. 231.
O. tauricum Willd., p. 223.
— subsp. corymbosum (Willk.) Ry.,
p. 224.
— subsp. eu-tauricum Ar., p. 223.
—
•
var. apulum Fiori, p. 223.
— var. typicum Fiori, p. 223.
— subsp. humile (Los.) Ry., p. 224.
Ophiorrhiza, p. 40.
Orthoceras strictum, R. Br., p. 76.
Ouratea amplexicaulis O. Hoffm..
P- 9.
O. densa F. Ger., p.33.
O. dependens Baill., p. 8.
O. Hildebrandtii Baill., p. 14.
O. Humblotii Baill., p. ii.
O. laxiflora F. Ger., p. 12.
O. lutea F. Ger., p. 20.
O. Perrieri F. Ger., p. 13.
Pachyplectron arifolium, p. 83.
P- Le Ratii, p. 83.
P. neo-caledonicum, p. 83.
P. violaceum, p. 83.
Pachystoma gracile Schltr., p. 73.
NOT. SYS.
Parashorea Dussaudii Tard.,p. 134.
P. Kerrii Tard., p. 135.
P. laotica Tard., p. 135.
P. Poilanei Tard., p. 136.
Pelma neo-caledonica Finet, p. 66,
67.
Phaius Blumei Lindl., p. 70.
P. Daenikeri, p. 71.
P. flavus, p. 72.
P. grandiflorus Lour., p. 70.
P. Incarvillei O. Ktze, p. 70, 72.
P. monticolus Guill., p. 71.
P. neo-caledonicus, p. 71.
P. paradoxus, p. 71.
P. Robertsii, p. 72.
P. Wallichii Lindl., p. 70.
Pholidota imbricata Lindl., p. 85.
Phreatia, p. 64.
P. Comptoni, p. 66.
P. hypsorrhynchos Schltr., p. 65,
66.
P. macrophylla Schltr., p. 65, 66.
P. macrophylloides Kranzl., p. 65,
66.
P. neo-caledonica, p. 66.
P. oberonioides Schltr., p. 65.
P. oubatchensis Schltr., p. 65.
P. pachyphylla Schltr., p. 65.
P. paleata, p. 65.
P. pholidotoidea Kranzl. , p. 65.
P. rhombiglossa, p. 66.
P. Richardiana Kranzl., p. 64, 65.
P. saccolabioides, p. 65.
Physurus Le Ratii Kranzl., p. 83.
P. violaceus Kranzl. , p. 83.
Pleuroridgea V. T., p. 36.
P. madecassa Perr., p. 37.
P. teiramera Perr., p. 38.
Pleurostylia Wight et Arn., p. 194.
P. pachyphlea, p. 194.
Plukenetia, p. 291.
Podochilus Vieillardii Schltr., p. 88^
Polycardia Juss., p. 176.
P. Aquifolium Tub, p. 178.
— var. ilicifolia (Loes.) Perr., p. 178.
P. Baroniana Oliv., p. 179.
P. centralis Bak., p. 179.
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p. epiphylla Smith, p. 178.
P. Hildcbrandtii Baill., p. I79-
P. ilicifolia Loes., p. 178.
P. lateralis O. Hoffra., p. 179.
P. libera O. Hoffm., p. 177.
— var. pilosa Loes., p. 177.
— var. serratula Loes., p. 177.
P. madagascariensis GmeL.p. 178.
P. oblanceolata Loes., p. 179.
P. oblonga Loes., p. 179.
P. phyllanthoides (Lamk.) D. C,
p. 178.
Polyochnella V. T., p. 23.
Polythecium V. T., p. 27, 31.
P. andravinense V. T., p. 32.
P. Bakeri V. T., p. 33.
P. Baroni V. T., p, 33.
P. ciliatum V. T., p. 33.
P. contortum V. T., p. 33.
P. emarginatum V. T., p. 31.
P. Grandidieri V. T., p. 33.
P. Humblotianum V. T., p. 25.
P. integrifolium V. T., p. 32.
P. lokobense V. T., p. 33.
P. longipes V. T., p. 33.
P. lucens V. T., p. 33.
P. macranthum V. T., p. 33.
P. raadagascariense V. T., p. 24.
P. obovatum V. T., p. 33.
P. polycarpum V. T., p. 36.
P. Richardi V. T., p. ^^.
P. rubrum V. T., p. 33.
Polyura, p. 40.
Prasophyllum calopterum Rchb.
f., p. 66, 76.
Pseudodicliptera sulfureolilacina,
R. Ben., p. 251.
Psiadia agatheoides (Cass.) Humb.,
p. lOI.
P. Decaryi Humb., p. 99.
P. dracaenifolia Humb., p. 105.
— subsp. kalamhatitrensis Humb.,
p. 106.
— subsp. typica Humb., p. 105.
P. flavocinerea Humb., p. 97.
P. inaequideniata Humb., p. 103.
P. leucophylla (Bak.) Humb.
subsp. cacuminum Hifmb., p. 95.
P. nigrescens Humb. subsp. ciliata
Humb., p. 102.
— subsp. latifolia Humb., p. 103.
P. quartziticola Humb., p. loi.
P. salviaefolia Bak., p. loi.
— subsD. mandrarensis Humb.,
p. 97-
P. tanala Humb., p. 96.
Ptelidium Thou., p. 189.
P. ovatum Poir., p. 189.
P. scandens H. Perr., p. 189.
Pterocymbium columnaris, p. 240.
P. dongnaiensis, p. 240.
P. Dussaudii Tard., p. 240.
P. laoticitm Tard., p. 240.
.
Pierospermum angustifolinm Tard
.
,
P- 235.
P. argefiieum Tard., p. 235.
P. megalocarpum Tard., p. 236.
P. niucronatum Tard., p. 236.
Pterostylis acuminata, p. 77.
P. Bureaviana, p. 77.
P. concinna R. Br., p. 77.
P. curta, p. 77.
P. neo-caledonica, p. 77.
P. Ophioglossa, p. 77.
P. tenuicauda, p. 77.
Pyrenaria laotica Gagn., p. 122.
P. Poilaneana Gagn., p. 122.
R
Rhamphidia discoidea Rchb. f.,
p. 84.
R. scripta Rchb. f., p. 84.
R. Vieillardii Rchb. f., p. 84.
Reevesia Gagnepainiana Tard.,
P- 237-
R. Yersinii A. Chev. mss., Tard.,
P- 237.
Rhacoma L., p. 195.
R. decussata, p. 195.
Ricinocarpus fasciculatus Kuntze,
p. 283.
R. reticulatus Kuntze, p. 258.
R. Richardianus Kuntze, p. 272.
R. rottlerodes Kuntze, p. 277.
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R. Spachianus Kuntze, p. 255.
R. spiciflorus Kuntze, p. 270.
Ricinus, p. 291.
Rubentia olivina Gmel., p. 198
Ruellia Decaryi R. Ben., p. 248.
R. fiherenensis R. Ben., p. 250.
R. latisepala R. Ben., p. 250.
R. stelligera R. Ben., p. 249.
R. lurbmis R. Ben., p. 249.
Sarcochilus, p. 69.
S. koghiensis, p. 70.
S. microphyton, p. 70.
S. neo-caledonicus, p. 70.
S. radicosus, p. 70.
S. rarus, p. 70.
SchreberatrilobocarpaLoes,, p. 195.
Senecio Antandroy Scott Elliot,
p. no.
^5. Boiteaui Humb., p. no.
S. canaliculatus D C, p. 107, 108.
S. cicatricosus Bak., p. 108.
S. cyclocladus Bak., p. 107.
S. Decaryi Humb., p. no.
5. navicularis Humb., p. 108.
S. quartziticolus Humb,, p. 107.
Shorea longestipulata Tard., p. 132.
Spathoglottis Augustorum, p. 73.
S. brevispaca Schltr., p. 73.
S. Daenikeri, p. 73.
S. Deplanchei Rchb. f.,'p. 73.
S. plicata, p. 73,
S. Schinziana, p. 73.
S. unguiculata Rchb. f., p. 73.
S. Vieillardi Rchb. f.,p. 73.
Spermacoce, p. 39.
Sphaerostylis, p. 291.
Spiradiclis, p. 40.
Spiranthes australis, p. 82.
S. neo-caledonica, p. 82.
Staelia, p. 39.
Sterculia, p. 238.
StrobilantheshispidulaBak., p. 251.
Taeniophyllum Balansae, p. 6g,
T. minutissimura, p. 69.
T. trachypus, p. 69.
Tanarius Baillonianus Kuntze, p-
149.
T. boutonioides Kuntze, p. 147.
T. cupularis Kuntze, p. 145.
T. cuspidatus Kuntze, p. 142.
T. oblongifolius Kuntze, p. 152.
T. obovatus Kuntze, p. 151.
T. roettlerodes Kuntze, p. 147.
Teinosolen, p. 41.
Ternstroemia chapaensis Gagn.,
p. 123.
Thea bachmaensis Gagn., p. 124.
T. bolovenensis Gagn., p. 124.
r. brachysiemon Gagn., p. 125.
T. coralUna Gagn., p. 126.
T. fusiger Gagn., p. 26.
T. Gaudichaudii Gagn., p. 127.
T. hongkongensis Pierre, p. 127.
T. Krempfii Gagn., p. 127.
T. laotica Gagn., p. 128.
T. nematodea Gagn., p. 129.
T. nervosa Gagn., p. 129.
r. oxyanthera Gagn., p. 130.
T. pleurocarpa Gagn. ,,p. 130.
Thelymitra ixioides, p. 75.
T. longifolia, p. 75.
T. media, p. 75.
T. sarasiniana, p. 75.
T. venosa, p. 75.
Titania minuta Jeanneney, p. 86.
Tragia, p. 290.
Tragia arborea Comm. ex. Baill.,
P- 259.
Tragia filiformis Poir., p. 269.
Tragia reticulata Poir., p. 258.
Tragia salviifolia Boj., p. 278.
Tragia saxatilis Boj., p. 255.
Trichomanes Lepervanchei, p. 93-
T. parvulum Poir., p. 92.
T. sibthorpioides Willd., p. 92.
Tropidia viridi-fusca Kranzl.,
p. 85.
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Vanilla planifolia Andr., p. 82. Zeuxine Daenikeri, p. 83.
Vatica Fleuryana Tard., p. 137- Z. Francii, p. 83.
V. tonkinensis Tard., p. 137- Z. Vieillardii, p. 83.
Vieillardorchis, p. 75.
V. Le Ratii Kranzl., p. 84.
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Families et genres de plantes Phan6rogaines
par A. Lemee
Suite au Diclionnaire descriplif et synonymiqae des genres de
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1^ un tableau analytlque des families, 2^ les descriptions detaill^es
de toutes les families, S^ un important supplement au Diclionnaire
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La 2® partie comprendra un tableau analytique pour tous les
genres et un nouveau supplement au Dictionnaire,
Le premier fascicule (Vlll-a : plantes gymnospermes et mono-
cotyledones) est paru (1941).
Chez I'auteur : 15, me Raspail, a Auch (Gers).
NOTULAE SYSTEMATICAE
Tome XI, fascicules i et 2 (Avril 1943)
UN APONOGETON NOUVEAU DE MADAGASCAR
par H. Jl MELLE I (i).
Aponogeton Decaryi Jum. in H. Humbert, Flore de Madagas-
car, 23, Aponogetonacees (1936), p. 10, nomen nudum ; icon.,
ihid., Ill, 2.
Planta in partibus omnibus gracilis. Foliorum petiolus gracillimus ;
lamina tenuis, quasi linearis vel elliptica, 2-5 cm. longa, 0,4-0,5 cm. lata
(nonnunquam ad i cm.), apice rotundato, vel obtuso, vel acuto, vulgo
minime mucronato, basi cuneata, vel rotundata, vel nonnihil cordata,
vel quasi truncata ; nervis utroque latere costae medianae 2-3. Nervi
transversales multi, perconspicue obliqui ascendentes, praecipue inter
costam medianam et nervos laterales primos duos. Spicae 2 graciles,
2-4 cm. longae, floribus distantibus ; bractaee albae, semi-orbiculares
vel incerto triangulares, apice acuto vel rotundato, staminis (vulgo 3-4,
rare 6) subaequilongae vel breviores ; carpella 3 oblonga, rostro elongato,
acuto vel obtuso.
Madagascariae austro-orientalis endemica, a claro Decary sub n° 9400
(typico) in paludosis vallis altae fluminis Manambolo lecta.
ELAEOCARPUS NOUVEAUX DINDOCHINE
par F. Gagnepain.
Elaeocarpus bachmaensis Gagnep., n. sp.
Arbor 15 m. alta, trunco 40 cm. diam. Ramuli floriferi 3-4 mm. crassi,
ad apicem tenuiter pulverulento-pilosi, dein glaberrimi. Folia lanceolata,
(i) Le regrette P"" Henri Jumelle, de la Faculty des Sciences de Mar-
seille, n'ayant pu remettre avant sa mort la description latine destin^e h.
authentifier cette espece, qu'il destinait aux Notulae systematicae (of. loc.
«(•), nous avons decide de publier ici la traduction latine de la des-
cription parue dans la Flore de Madagascar.
NOT. SYS. '
basi acuta, apice acuminato-caudata, acumine obtusiusculo, 9-14 cm.
longa, 2.5-3,5 lata, utrinque glabra concoloria, membranacea, margine
subintegra ; nervi laterales 9-10 utrinque, ascendentes, arcuati, ad mar
ginem arcuatim confluentes ; venulae rete densum efformantes ; petiolus
gracilis, glaber, 2 cm. longus. Inflorescentiae racemi laterales, axillares,
4-5cm. longi, pauciflori, pulverulento-pilosi, pedicellis 7 mm. longis.breviter
et pallida pilosis, alabastro canescente, ovoideo, subacute, 5 mm. longo.
Sepala 5, lanceolato-acuminata, 6 mm. et ultra longa, dorso cinereo-ar-
gentea, margine tomentosa, intus subglabra, apice parcissime pilosa.
Petala 5, ad quartam partem supremam laciniata, dorso dense sericea,
margine et intus retropilosa, laciniis 6, loriformibus, brevibus, obtusis.
Stamina numerosa, filamento glabro, 2-plo anthera breviore, loculis
2.5 mm. longis, appendice subulata, i mm. vix longa. Discus 5-lobus,
glaber, lobis subdidymis, 10 lobos simulantibus. Ovarium dense seri-
ceum, biloculare, ovulis biseriatis, in unaquaque serie 5, superpositis ;
stylus 4,5 nmi. longus, infra medium piiosus. Fructus ignotus.
Annam : mont Each-ma,' au S. de Hue, n^ 27.778 {Poilane) ;
Dak-ha, prov. Kontum, n^ 18.425 (Poi7awe).Nomindig. : Cay com.
L'£. bachmaensis, a laquelle il ressemble a premiere vue,
differe de E. Griffithii, var. cochinchinensis : 1° par les feuilles
non dentees et plus acuminees ; 2^ par les grappes plus courtes ;
30 par le bouton moins aigu
;
4^ par les petales tres velus en de-
dans
;
50 par les etamines a appendice plus court, a loges plus
glabres; 6^ par le disque glabre. Dans la classification du Supple-
ment a la Flore d'Indo-Chine, cette espece voisine avec E. peito
latiis dont les feuilles sont tres differentes et I'ovaire glabre.
Elaeocarpus bidupensis Gagnep., n. sp.
Arbor 20 m. alta, trunco 60 cm. diam. Ramuli floriferi validi, 5-6 mir.
rassi, glabri, ad apicem tenuissime pilosi. Folia lanceolata, basi attenua-
to-acuta, apice acuminata et obtusiuscula, ii-tz cm. longa, 3-4 ^**^'
firma, glaberrima, margine supra basin laxe serrata ; nervi secundaru
8 utrinque, ascendentes, supra raedium furcati ; venulae baud conspi-
cuae, anastomosantes
;
petiolus brevis, 10-15 mm. longus, validus, supra
canaliculatus, glaber. Inflorescentiae racemi subglabri, 5-7 cm. longi,
multiflori
;
pedicelli 5-10 mm. longi, glabri ; alabastrum ovoideum,
obtusum(?), tenuiter pilosum. Sepala 5, ovato-acuminata, 5 mm. et ultra
longa, intus brevissime tomentosa, margine tomentoso-albida. Petala 5.
dorso subglabra, intus breviter et pauUum ad basin pilosa, margine ciuo-
lata, 9-lacerata, laciniis e medio assur^entibus. Stamina numerosa, an-
tlieris muticis, scaberulis. Discus 5-Iobu5, bre^viter tomentosus, gnseus.
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Ovarium ovoideum, breviter tomentosum, griseum ; stylus sepala
aequans, glaber
; loculi 3, biovulatis. Fructis subglobosus, 35 mm. longus,
27 diam., breviter umbonatus, putamine 25 mm. diara., eroso, 3-loculare,
pariete 8-10 mm. crasso, semine solitario, 5-7 mm. diam.
Annam : massif du Bi-doup, prov. Haut Donnai, n^ 30.924
[Poilane)
.
Par la fleur cette espece se place natureliement aupres de
E. tonkinensis A. DC, mais elle s'en distinguera facilement par
I'aspect exterieur et les dimensions, les feuilles etant 2 fois plus
longues et larges. En outre, les petales de E. bidupensis portent
9 divisions (non 18 ), les etamines ne sont point ciliees et Jes
fleurs notablement plus grandes.
Elaeocarpus coactilus Gagnep., n. sp.
Arbor 12 m. alta, truncoiom. longo, 25 cm. diam. Ramuli floriferi va-
lidi, 4-6 mm. crassi, tomentoso-fulvi. Folia obovato-lanceolata, basi longe
attenuata, acuta, apice breviter acuminata, acuta, 11-16 cm. longa, 4-6
lata, crassa, coriacea, supra nitida, infra tomentoso-coactila rufaque,
margine regulariter serrata ; nervi laterales lo-ii utrinque, ascendentes,
arcuati, subtus prominentes, ad marginem arcuatim confluentes ; venulae
conspicuae, haud dense reticulatae ; petiolus validus, 2,5-4 cm. longus,
tomentoso-rufus. Inflorescentiae racemi laterales, 5-7 cm. longi, multi-
flori, tomentoso-rufi, pedicellis haud adultis, 4 mm. longis, rufis tomen-
tosisque, bracteas 2, laceras, minutas gerentibus, alabastro ovoideo, ob-
tusissimo, tomentoso-rufo, pro anthesin 4,5 mm. longo. Sepala oblonga
modice acuminata, 4.5 mm. longa, utrinque et margine tomentosa. Petala
extus ad basin, intus minus pilosa, margine tomentoso-ciliata, supra me-
dium laciniata, laciniis 15-16. Stamina numerosa, filamento brevi, an-
therae 3-plo longiore, 2,5 mm. longa, scabra, appendice nulla. Discus
tomentosus, 5-Iobus, lobis subglobosis, sat discretis. Ovarium pilosum,
loculis 3, biovulatis ; stylus infra medium pilosus.
Annam : O. de Nhatrang, vers la Cascade, n^ 3.696 {Poilane).
Comme E. Braceanus Watt, YE. coactilus porte sur son pedi-
celle 2 bracteoles opposees et laciniees. Cette espece se distingue
de la premiere par ses feuilles decurrentes sur le petiole, epaisses,
coriaces, luisantes en dessus. Le feutrage roux, epais qui couvre
le dessous des feuilles, a donne son epithete specifique a cette
espece nouvelle.
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Elaeocarpus darlacensis Gagnep., n. sp.
Arbor 8-9 m. altus, trunco 30 cm. usque diam. Ramuli floriferi sat va-
lidi, 5 mm. crassi, pubescentes etiam tomentoso-fulvi, deinde glabri.
Folia elliptica vel leviter obovata, basi acutiuscula, apice acuta, baud
acuminata, 7-10 cm. longa, 3,5-4,5 lata, firma, subcoriacea, infra ad ner-
vos rufo-pilosa, margine supra quartam infimam partem serrata ; nervi
secundarii 10 utrinque, ascendentes, intra marginem rete conspicuo
confluentes ; venulaetransversales, ultimae reticulatae ; petiolus validus,
1-2 cm. longus, more ramorum pubescens. Inflorescentiae racemi 4-6 cm.
longi, multiflori, ferrugineo-pubescentes, alabastra ovoidea, obtusa,
femigineo-tomentosa, 5 mm. et ultra longa, pedicellis alabastra aequan-
tibus, tomeTito ea simili. Sepala ovato-acuminata, 5.3 mm. longa, vix
2 lata, tenuiter breviterque intus tomentosa, margine breviter tomen-
tosa. Petala 5, basi intus et margine tenuiter pilosa, laciniis circiter 15
e medio assurgentibus. Stamina numerosa, antheris baud in mucronem
desinentibus, scabriusculis, 2.2 mm. longis, filamento 1.2 mm. longo
scabriusculo. Discus 5-lobus, valde tomentosus. Ovarium longe rufo-
tomentosum, 3-loculare, loculis 2-ovulatis ; stylo glabro, 2 mm. longo.
Fructus ellipsoideo-globosus, 30 mm. longus, 25 latus, apice umbonatus,
putamine 22 mm. diam., ruminato, pariete 6-9 mm. crasso, semine unico.
AnnAM : prov. Darlac, massif du Chu-yang-sinh, n^s 32.646
(ou 32.564) et 32.516 (Poilane).
Se place aupres de E. dongnaiensis Pierre, dont il se distingue
par ses feuilles beaucoup plus etroites et son petiole 2 fois plus
court.
Elaeocarpus Fleuryi A. Chev. mss., n. sp.
Ramuli floriferi glabri, nitidi, 4-5 mm. crassi, in sicco brunnei. Folia
obovata, basi cuneata, apice rotunda vel obtusissima, 7-17 cm. longa,
4-8,5 lata, coriacea, supra nitida viridioraque, margine Integra, dentibus
obsoletis solum puncto nigro notatis ; nervi laterales 4-7 utrinque. ad
marginem ramosi, infra prominentes ; venulae rete laxum efformantes ;
petiolus validus, 15-25 mm. longus, ob limbum decurrens apice alatus,
glaberrimus. Inflorescentiae racemi 7 cm. longi, multiflori, pilis fulvis
ves-
titi, pedicellis 8 mm. longis, breviter fulvo-pilosis, alabastro ovoideo, ob-
tusissimo. breviter piloso, 5 mm. longo. Sepala 5, triangulo-acuminata,
6 mm. longa, 3 lata, intus extusque pilosa, margine tomentosa. Petala 5-
ad tertiam partem supremam laciniata, utrinque pilosa, margine cilio-
lata, laciniis circiter 18. Stamina numerosa, filamento quam anthera 3-P'^
minore, loculis 3 mm. longis, apice brevissime ciliatis, exappendiculatis.
Discus 5-lobus, tomentosus, lobis subglobosis, conspicue 3-sulcatis. Ova-
rium pilosum, 3-loculare, loculis 2-ovulatis ; stylus 3 mm. et ultra longus.
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infra medium pilosus. Fructus : drupa ovoideo-globosa, 4 cm. longa, 3
crassa, sarcocarpio i mm. in sicco crasso, putamine laevi 5-9 mm. circa
semen unicum crasso.
Annam : massif du Honba, prov. Nhatrang, n^s 38.896 et
38.897 {A. Chevalier) ; N. de Ninh-hoa, massif de la'Mere et I'En-
fant, no 6.493 (Poilane).
C'est vers E. dongnaiensis Pierre que cette espece se place,
mais on Ten distinguera facilement : i" par les feuilles non acu-
minees, plutot obovales et obtuses ; 2° par le nombre des ner-
vures secondaires, 5-6 de chaque cote
;
30 par la marge entiere
du limbe et sa texture coriace ; 4*^ par les petales un peu plus
cilies et velus
;
5*^ par le fruit plus gros d'un tiers ou de moitie.
Elaeocarpus grumosus Gagnep., n. sp.
Arbor 12-15 n^- alta, trunco 25-60 cm. diam., usque 8 m. longo. Ra-
muli floriferi ad apicem pulverulento-pilosi, alibi glabri, 2-3 mm. crassi.
Folia lanceolata, apice acuminata, acuta, basi obtusa, coriacea, supra
intense viridia, 6-1 1 cm. longa, 2-4 lata, glaberrima, tempore fructu
grumosa et nigro sparse punctata, margine laxe dentata ; nervi laterales
.
5-7 utrinque, ad marginem ramosi, tenues, supra pallidi ; venulae rete
densum efformantes
;
petiolus gracilis, glaber, 1,5-3 cm. longus, apice
glandulosus, glandulis minutis. Inflorescentiae racemi 5-10 cm. longi,
floribundi, pulverulento-pilosi, pedicellis 5-7 mm. longis, pulverulento-
pilosis, alabastro ovoideo, obtuso, 4 mm. longo, tenuiter piloso, leviter
grumoso. Sepala 5, 6,5 mm. longa, 2 mm. lata, oblongo-acuminata,
utrinque subglabra, margine leviter tomentella, grumi notata. Petala 5,
tertiam partem supremam laciniata, laciniis 17-22 circiter, ad marginem
parcissime ciliata, alibi glabra. Stamina numerosa, filamento scaberulo,
loculis filamento 2-3-plo majoribus, 2.5 mm. longis, muticis, eciliatis.
Discus 5-lobus, lobis tomentosis, discretis, basi emarginatis, lateraliter
utrinque sulcatis. Ovarium ovoideum, sericeum, 3-loculare, loculis
biovulatis. Fructus : drupa ellipsoidea, basi obtusa, apice acuminata,
3-4 cm. longa, 1,5-2 cm. diam. ; putamine laevi.
Annam : Cana, prov. Phanrang, n^ 5.884, 5.971, 8.980, 9.029,
9-191, 9.197, 9.402, 9.419, 9.489 {Poilane) ; meme localite,
no 2.513 {Evrard) ; km. 119 de la route col. n^ 20 {Poilane, 21.015)
et km. 120, meme route, n^ 20.980 {Poilane).
On trouve dans cette espece plusieurs formes : i^ le type a
feuilles moyennes, obtuses, presque arrondies a la base ; 2^ des
feuilles plus petites, presque aigues a la base, toujours sur des
rameaux tumefies par une cedidie ; 3° des feuilles grandes
(nos 21.015 et 20,080) et des fruits gros. Cette espece dans Ten-
semble de ses formes rappelle E. madopetalus Pierre ; mais
s'en distinguera : iP par le petiole plus long, glandulifere au
sommet ; 2^ par le limbe plus rond a la base, plus acumine au
sommet
;
30 par 1'inflorescence presque glabre, jamais soyeuse ;
40 par le bouton glabre, ovoide, non acumine ; 5" par les lobes du
disque a 3 sillons chacun au lieu de i.
Elaeocarpus integripetalus Gagnep., sp. n.
Arbor 20 cm. alta, Ramuli floriferi 2 mm. crassi, ad apicem vix sericei,
mox glabri. Folia lanceolata, basi obtusa, apice longe acuminata, mem-
branacea, praeter nervos subtus parcissime piloses utrinque glabra,
7>5-9,5 cm. longa, 2,5-3 l^ta, margine serrata ; nervi laterales 6 utrinque,
tenues sed distincti, ad marginem ramosi obsoletique ; venulae nume-
rosae, rete densum efformantes
; petiolus gracilis, glaber, 20-35 ™^'^-
longus. Inflorescentiae ^ racemi 2 cm. longi, axillares, pauciflori, tomen-
toso-fulvi, pedicellis 4 mm. longis tomentoso-fulvis, alabastro ovato-
oblongo, obtusissimo, 4 mm. longo, breviter pilose. Sepala 5, oblongo-
acuminata, 5 mm. longa, 2 mm. lata, dorso parcissime pilosa, intus glabra,
margine tomentosa. Petala 5, oblonga, baud laciniata, apice retusa, mi-
nutissime denticulata, dorso pilosa, margine ciliata, intus retropilosa.
Stamina 10, filamento glabro ; anthera 2,5 mm. longa, filamento 3-plo
majora, scabra, appendice apicali nulla. Discus 5-lobus, lobis ad apicem
vix ad basin conspicue emarginatis, subcontiguis. Pistillodium hirsutum,
ovoideum, apice emarginatum, stylo nuUo.
Laos : Pubia, env. de Xieng-kouang, n^ 21.067 {Kerr). C'est
une des rares especes d'Elceocarpus a fleurs unisexuees ou poly-
games.
Elle differe de E. Acronodia Mast. : 1° feuilles non aigues a la
base, a reseau de nervures beaucoup plus apparent ; 2^ petiole
2 fois plus long, non aile au sommet par la decurrence du limbe ;
30 bouton tres obtus ; sepales obtus
;
4° etamines 10 (non 15)-
Enfin lespetales peuvent etre dits entiers {integripetalus), cai leur
sommet tronque ne porte que des denticulations tres fines et
courtes.
Elaeocarpus kontumensis Gagnep., n. sp.
Arbor 8-10 m. alta, trunco 30 cm. diam. Ramuli floriferi glaberrimi,
2.5-3 "I- crassi, cicatricibus foliorum approximatis notati. Folia lanceo-
lata, basi apiceque attenuato-acuta, baud caudata, 3-4 cm. longa, 12-
14 mm. lata, firma, glaberrima, margine supra basin regulariter serrata ;
nervi secundarii 8-9 utrinque, ad marginem arcuatim confluentes, infra
magis conspicui
; venulae retem densum efformantes ; petiolus t-2 cm.
longus, gracilis, glaberrimus. Inflorescentiae racemi breves, 2-3 cm.
longi, pauci-multiflori i'3-8 fl.) ; alabastrum ovoideum, obtusum, pallide
pilosum vel subargenteum, 4 mm. longum, pedicellis arcuatis, descenden-
tibus, alabastro circiter 2-plo longioribus. Sepala 5, ovato-acuminata,
4 mm. et ultra longa, margine tomentosa, intus ad apicem sericea. Pe-
tala 5, 3 mm. at ultra, intus valde sericea, pilis retroversis, longis,
breviter 6-7-lacerata. Stamina numerosa, anthera 1.5 mm. longa sca-
briuscula, connectivo subulato i mm. longo, obtuso provecta, filamento
antheram aequante. Discus lo-lobatus, lobis globosis, parcissime pilosis.
Ovarium dense rufo-pilosum, loculis 3. 5-ovulatis, stylo glabro, subu-
lati. Fructus ignotus.
Annam ; prov. de Kontum, pres Komplon, n^ 32.350 [Poilane)
;
confins merid. de la prov. de Quang-nam, n^ 31.806 {Poilane).
Par les caracteres floraux, cette espece se place aupres de
E. Rohertsoni Gamble, mais elle en differe beaucoup par I'aspect :
ses feuilles ne sent pas ovales, arrondies a la base, mais lanceolees
et aigues sur le petiole et 2-3 fois moins longues et larges ; son
petiole ne mesure guere que 1-2 cm. et non 2,5-4.
Elaeocarpus laoticus Gagnep., n. sp.
Arbor 20 m. alta. Kamuli floriferi 3 mm. crassi, apice sericei. mox
glabri. Folia lanceolata, basi valde attenuata decurrentia, apice acumi-
nata, acumine obtuso, membranacea, supra glabra, subtus ad nerves
parce sericea, 10-13 c™- longa, 3-4 lata, margine subintegra ; nervi late-
rales 10-12 utrinque, subtus tenues sed conspicui, ad marginem con-
fluentes evanescentesque ; venulae oculo armato conspicuae, dense reticu-
latae
; petiolus 8 mm. longus, parcissime pilosus, pilis appressis. Inflo-
rescentiae racemi axillares, 5-6 cm. longi, multiflori, pilis appressis, dis-
cretis notati, pedicellis 5 mm. longis, pallide sericeis, alabastro 7 mm.
longo, oblongo-acuminato, pallide sericeo. Sepala 5, oblonga. acuminata,
7 mm. longa, 2 lata, dorso sericea, intus glabra, margine tomentosa.
Petala 5, tertiam partem supremam laciniata, dorso sericeo-argentea,
intus longe retropilosa, margine ciliata, laciniis capillaribus circiter 22.
Stamina numerosa, filamento scabro, anthera 2-3-plo breviore, loculis
3,5 mm. longis, scabemlis, appendice subulata, 1.3 mm. longa. DLscus
lo-lobus, lobis sat discretis, ovatis, radiantibus, subpatentibus, gla-
berrimis. Ovarium sericeum, loculis 3, ovulis biseriatis in unoquoque
ordine 3. Fructus ignotus.
Laos : Xieng-kuang, k Pu-muten, n^ 21.153 [Kerr).
Cet ElcBOcarpus est de la section Monocera. II se rapproche
de E. Roberstoni Gamble dont il differe surtout : 1° par les feuilles
tres attenuees aux extremites ; 2^ par le petiole 3-4 fois plus court
;
30 par les sepales soyeux au dos
;
4^ par les petales a lanieres
2 fois plus nombreuses
;
$^ par 1'arete staminale plus longue et
effilee.
Elaeocarpus medioglaber Gagnep., n. sp.
Arbor 20 m. alta, trunco 40 cm. diam. Ramuli floriferi 4-8 mm. crassi,
dense foliosi. Folia obovata, obtusa vel parce acuminata, basi longe atte-
nuata acutaque, ad petiolum decurrentia, 5-9 cm. longa, 2,5-4 lata, utnn-
que glabra, margine leviter serrata ; nervi laterales 7-8 utrinque, obliqui,
obscure furcati ; venulae numerosae, dense reticulatae ; petiolus 12-15 mm.
longus, supra canaliculatus, glaber. Inflorescentiae racemi laterales,. axilla-
res, multiflori, 5-6 cm. longi, breviter pilosi, pedicellis 7-8 mm. longis,
breviter tomentosis, alabastro oblongo, utrinque similiter obtuso, 5 mm.
longo, pallide tomentoso. Sepala 5, oblonga, apice leviter attenuata,
6.5 mm. longa, 2 lata, margine dorsoque tomentosa, intus adapicempar-
cissime pilosa. Petala 5, dorso et intus pilosissima, margine ciliata, ad
apicem breviter laciniatis, laciniis 9, brevibus, loriformibus, obtusis.
Stamina numerosa, filamento anthera 3-plo minore, loculis 3 mm. longis,
appendice apicali subulata, i mm. longa. Discus lo-lobus, lobis globosis,
glabris. Ovarium glabrum, 3-loculare, ovulis biseriatis, 4 in unoquoque
ordine ; stylus 4 mm. longus, ad basin vix pilosus alibi glaber. Fructus
ignotus.
Annam : col de Braian, prov. Ht Donnai, n^ i'4.772 {Poilane).
Par son disque et son ovaire glabres, cette espece peut etre
designee par I'epithete de medioglaber, caractere tres rare dans
ce genre. On est tente de la rapprocher de E. littoralis T. et B.
a cause de son aspect general et de la forme de ses feuilles. EUe
en differe : i^ par les feuilles 2 fois plus reduites ; 2^ par les pedi-
celles beaucoup plus courts
;
30 par les boutons non ovoides, mais
oblongs
; 4° par les sepales tres velus-soyeux en dedans ; 5*^ par
le disque glabre, a 10 lobes ; 6^ par I'ovaire glabre et ^ 3 log^^-
Dans le Supplement a la Flore d'Indo-Chine, \'E. medioglaber
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se trouve au voisinage de E. Robertsoni et E. laoticus qui ont
de m^me les lanieres des petales peu nombreuses, courtes et
rubanees.
Elaeocarpus nitens Gagnep., n. sp.
Arbor 15 m. alta, trunco 35 cm. circiter diam. Ramuli floriferi glaber-
rimi, 2-4 mm. crassi, tandem brunnei, lenticellis rhomboideis lineari-
busque notati. Folia ovato-orbicularia, basi valde rotunda, apice breviter
acuminato-obtusa, supra nitidissima, utrinque glaberrima, 8-1 1 cm. longa,
5'5-7,-5 lata, margine grosse serrata, subcrenata ; nervi laterales 5-6 utrin-
que, conspicui, patente-arcuati, ad marginem arcuatim confluentes ;
venulae reticulatae
; petiolus3 cm. circiter longus, glaberrimus, apice glan-
dulosus, glandulis minutis. Inflorescentiae racemi laterales 10 cm. longi,
sat floribundi, glabri, pedicellis 10 mm. longis, pulverulento-pilosis,
•alabastro ovoideo-oblongo, ad basin parcissime piloso, alibi glabro, te-
nuiter grumoso. — Sepala 5, oblongo-acuminata, 6 mm. longa, 2,5 lata,
extus intusque glabra, margine tomentosa. Petala 5, ad tertiam partem
supremam laciniata, margine ciliolata, intus ad basin parce pilosula,
alibi glabra, laciniis circiter 18-20. Stamina numerosa, filamento scabro,
anthera 2-3 plo brevi, loculis scaberulis, 2 mm. longis, muticis. Discus 5-
lobus, lobis globosis, tomentosis, sat discretis, 3-sulcatis. Ovarium to-
mentosum, loculis 3, biovulatis ; stylus 5 mm. longus. Fructus ignotus.
Annam : Nhatrang, n<^ 3.726 [Poilane).
Les feuilles de cette espece sont tellement at part par leur forme
tres largement ovale et par leur brillant que je ne vols aucune
espece a laquelle elle puisse etre comparee. On verra dans le
Supplement a la Flore d'Indo-Chine qu'elle se trouve aupres de
E, siamensis tout en s'en distinguant facilement.
Elaeocarpus parviflorus Gagnep., n. sp.
Arbor 18-20 m. alta, trunco 30-40 cm. diam., 8-g m. alto. Ramuli flo-
riferi graciles, ad apicem breviter et pallide pilosi, infra glabri, 1,5-2,5
mm. crassi. Folia ovato-lanceolata vel obovata, basi attenuata, apice
minus acuminata, 3-6 cm. longa, 2,5-3 cm. lata, membranacea, supra
glabra, infra breviter parceque pilosula, margine conspicue serrata ;
nervi laterales 5-6 utrinque, ascendentes, arcuati ad marginem evanes-
centes
; venulae reticulatae
; petiolus gracilis, canaliculatus, circiter i cm.
longus, breviter et pallide pilosus. Racemi laterales, 2,5-3 cm. longi,
densiflori, cinereo-pilosi, pedicellis 2 mm. longis, breviter cinereo-pilosis,
alabastro ovoideo vel oblongo, obtuso, 3,5 mm. longo, cinereo-piloso.
Sepala 5, oblongo-acuminata, 4 mm. vix longa, dorso parce, intus parcis-
sime pilosa, margine anguste tomentosa. Petala 5, ad tertiam partem su-
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prernam laciniata, intus parce pilosa, dorso glabra, margine ciliolata
laciniis circiter 12. Staminum filamentum subnullum ; anthera 1,5 mm.
longa. scaberula, exappendiculata, eciliata. Discus ovarium circumjec-
tans, 5-lobus, lobis baud discretis, breviter pilosis. Ovarium pilosum,
3-loculare, loculis 2-ovulatis ; stylus 3 mm. longus, basi pilosus. Drupa
22 mm. longa, 15 diam., ovoideo-acuta, putamine 20 x 13 mm. ovoideo,
leviter exsculpto, parietibus 3-4 mm. crassis, loculis 3, i fertili, semine
solitario, cylindraceo, 5 mm. crasso.
Laos : haut cours de la Tchepone, n" 12.160 {Poilane) ; Tran-
ninh, n" 2.289 (Poilane). — Annam : Blao, prov. Ht Donnai,
no 21.959 (Poilane) ; S. de Dran, meme prov., n"^ 9.552 (Poilane) ;
Blao, meme prov. n^ 21.795 (Poilane).
La fleur jeune presente un disque continu k peine lobe, for-
mant ceintm-e a I'ovaire ; dans les fleurs agees, les 5 lobes de ce
disque sont plus distincts et separes. Comparee a E. omeiensis
Rehd. et W., a E. Duclouxii Gagnep., a E. sylvsstris Poir, elle
est de leur affinite, tout en se distinguant nettement des unes et
de I'autre, au point que I'assimilation en est impossible. La fleur
de cette espece est petite entre toutes : d'oii I'epithete speci-
fique.
Elaeocarpus Poilanei Gagnep., n. sp.
Arbor 10-20 m. alta, trunco usque ad 30 cm. diam. Ramuli graciles,
1.5-3.5 ni™- crassi, apice parcissime et breviter pilosuli, deiii glabres-
centes punctis pallidis lenticellati. Folia lanceolata, basi acuta etiamque
ad petiolum decurrentia, apice acuminata, acumine obtuso, 7-10 cm.
longa, 2-3 lata, membranacea, supra glabra, infra ad costam pilosula,
margine undulata, subintegra; nervi laterales 4-5, valdeobliqui etarcuati
ad marginem evanescentes ; venulae tenues, dense reticulatae ; petiolus
gracilis, i cm. circiter longus, brevissime et parcissime pilosus. Racemi
pluriflori, 3 cm. longi, breviter pilosi, pedicellis 3 mm. longis, pallida
pilosis, alabastro ovato, acutiusculo, 3 mm. longo, parcissime piloso.
Sepala 5, ovato-lanceolata, intus glabra, margine tomentosa, 3,5 ™"^-
longa, 1,5 mm. lata. Petala 5, supra medium laciniata, margine ciliolata,
intus extusque glabra, laciniis 9-10, longis. Stamina numerosa, filamento
brevi, subnullo ; anthera 1,6 mm. longa, scaberula, exappendiculata,
eciliata. Discus tomentosus. 5-lobus, lobis globosis, discretis, basi emar-
ginatis. Ovarium pilosum, 3-loculare, loculis 2-ovulatis ; stylus 3.5 "i"^-
longus, infra medium pilosulus. Fructus ignotus.
Annam : bord du song Co a Nhatrang, no 3.361 (Poilane) \
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massif de la Mere et 1'Enfant, prov. Nhatrang, no 6.792 [Poilane) ;
N. de Ninh-hoa, meme prov., n^ 6.453 [Poilane).
Par la taille des fleurs et leur glabrescence, cette espece est
comparable a El. omeiensis Rehd. et W. ; mais elle s'en distingue :
1° par ses feuilles autant attenuees et aigues au sommet qu'a la
base
;
2° par les nervures laterales beaucoup moins etalees, au
contraire tres ascendantes
;
30 par les veinules en reseau plus
flense
; 40 par la marge paucidentee et presque entiere.
Elaeocarpus stipulaceus Gagnep., n. sp.
Arbor 15-20 m. alta, trunco 40-50 cm. diam., 12-15 ™- longo. Ramuli
floriferi validissimi, 10 mm. crassi, tomentoso-fulvi. Folia ovata, basi
emarginata vel cordata, apice breviter acuminata, ampla, usque 30 cm.
longa, 14 lata, ad nervos supra pilosa, infra molliter tomentosa, margine
laxe dentata ; nervi laterales 12-13 utrinque, modice obliqui, arcuati J
venulae alterae transversales, alterae tenuiores reticulatae ; petiolus 6-10
cm. longus, validus, 3 mm. crassus, molliter fulvo-tomentosus ; stipu-
lae amplissimae, foliaceae, reniformes, obtusissimae, inaequilaterales, ses-
siles, densissime congestae, margine dentatae, 2-4 cm. longae, 2-4 cm.
latae, infra molliter tomentosae. Inflorescentiae racemi laterales, floribun-
<Ji, 12-13 cm. longi, fulvo-tomentosi, pedicellis 15-20 mm. circiter longis,
fulvo-tomentosis, alabastro ovoideo, acuto, 7-8 mm. longo, palUde to-
mentoso. Sepala 5, oblongo-linearia, 9 mm. longa, 2 lata, acuminata,
Dtrinque dense tomentosa. Petala 5, supra medium laciniata, margine
tomentoso-ciliata, dorso glabra, laciniis circiter 22. Stamina numerosa,
nlamento scabro, anthera 3-4-plo minore, loculis 2-3 mm. longis. sca-
berulis, apice ciliatis. Discus 5-lobus, lobis globosis, basi emarginatis,
<iense tomentosis, distincte remotis. Ovarium conoideum, sericeum ;
Joculi 3, biovulatis ; stylus 7-8 mm. longus, usque ad apicera pilosus.
Tonkin : entre les villages de Nam-tai et Chi-chanh, au N. de
LaT-chau, n^ 25.715 [Poilane) ; Tuyen-quang, riviere Claire [Brillet).
L'echantillon de Brillet avait ete determine par comparaison
£. Balansae. Cependant VE. stipulaceus est different de VE. Ba-
^ansae : i" par les rameaux floriferes 2 fois plus epais ; 2" par les
ieuilles beaucoup plus grandes; 30 par la presence des stipules
foiiacees persistantes. densement disposees, alors que l'^*. Ba-
lansae a des stipules caduques et petites a en juger par leur cica-
trice
; 40 par les sepales nettement plus longs ; 5^ les ovules ge-
mines ne sont pas superposes par 2 comnie dans E. Balansae.
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REVISION DES RHAMNACEES DE MADAGASCAR
ET DES COMORES
par H. Perkier de la Bathie.
Les Rhamnacees sont representees a Madagascar et aux Comores
par II genres, dont 3 speciaux, et 23 especes, dont 13 endemiques
de la Grande-Ile. Cette famille tres homogene a souvent des gen-
res pen distincts et assez mal delimites. lis sont surtout distin-
gues entre eux par des caracteres parfois variables parmi les
especes d'un meme genre : port
;
position des stipules ; insertion
hypogyne, perigyne ou epigyne du disque ou des differentes pieces
du perianthe ; ovaire et fruits libres ou plus ou moins hautement
adherents au receptacle
; particularites diverses du fruit et de la
graine. Par suite, la decouverte d'especes presentant des carac-
teres intermediaires pourrait bien amener la reunion de plusieurs
d'entre eux, mais ceux de notre Flore sont encore actuellement
distinguables, a Madagascar tout au moins, par les caracteres
resumes dans la clef dichotomique suivante :
I. Ovaire et |fruit libres dans la coupe receptaculaire ; disque hypo-
gyne ; arbuste epineux a aiguillons recourbes ; p6rianthe se de-
tachant apres I'anthese circulairement k sa base et d'une seule
piece. I. Scutia.
1'. Ovaire et fruit adherant au receptacle au moins k la base ; disque
perigyne ou 6pigyne
;
perianthe non circumscissile.
2. Fruit libre sur une partie de sa hauteur, au moins au sommet,
non couronne par le receptacle.
3. Ovaire biloculaire
; style bifide ou bilobe au sommet.
4. Feuilles oppos^es ; stipules intrapetiolaires, bifides ; pe-
tales sans onglet ; arbustes ou petits arbres dresses et
inermes
; fleurs solitaires ou en fascicules pauciflores.
2. Araliorhamnus.
4'. Feuilles alternes.
5. Arbustes ou petits arbres dresses, plus ou moins epi-
neux
; cymes axillaires courtes ; drupe globuleuse ou
ovale, charnue et ^i un noyau. 3- Zizyphus.
5'. Liane de grande taille, inerme
;
grappes spiciformes deglo-
m6rules, axillaires ou terminales, parfois groupies en
grande panicule terminale ; fruit sec, ind^hiscent, pro-
longe par une grande aile oblanc6ol^-lin6aire.
4. Ventilago.
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3'. Ovaire triloculaire
; style trifide ou trilobe ; fruit tricoque, a
coques elastiquement dehiscentes.
6. Feuilles trinerves ou triplinerves ; stipules laterales.
7. Liane ou arbuste k rameaux sarmenteux
; disque
perigyne depasse par le sommet de 1 'ovaire
;
feuilles alternes
; petales echancres au sommet,
attenues vers la base mais non onguicules.
5. Coluhrina.
7'. Arbres ou arbustes dresses ; disque epigyne ou pres-
que epigyne, depasse seulement par le style ;
feuilles oppos^es, subopposees ou alternes
; pe-
tales entiers et onguicules. 6. Macrorhamnus.
6'. Feuilles penninerves ; stipules intrapetiolaires ; disque
epigyne.
8. Feuilles fascicul^es au sommet de rameaux courts
ou alternes sur les tiges allong^es ; fleurs soli-
taires ; cotyledons auricules, k auricules repli^es.
7. Rhamnobrina.
8'. Pas de rameaux courts ; feuilles opposees ou sub-
opposees ; fleurs fasciculees ou en cymes.
8. Lasiodiscus.
2'. Fruit completement infere, couronne par le receptacle.
9. Arbuste k port de Bruyere ; feuilles aciculaires ;
fleurs sessiles ou courtement p^dicellees k
I'aisselle des feuilles superieures ou des brac-
tees du sommet des rameaux, formant ensem-
ble un capitule feuille, dense et laineux.
9. Phylica.
9'. Lianes cirrhif^res ; feuilles k limbe large et mem-
braneux ; fleurs autrement disposees.
10. Fruit subglobuleux, aptere et tricoque ; co-
ques elastiquement dehiscentes ; cymes
pauciflores axillaires, sessiles ou cour-
tement pedonculees. 10. Helinus.
10'. Fruit triptere a maturite, dehiscent en 3
coques, elles-memes indehiscentes et bor-
ddes du c6t6 externe d'une demi-aile
mince ; grappes spiciformes de glorn^-
rules, allongees, multiflores, axillaires
ou terrainales. n. Gouania.
I. SCTJTIA Comm. ex Ad. Brongn., in Ann. Sc. Nat., I, X
(1827), 55. t. 4.
Ce genre n'est represente que par une espece :
Scutia Commersonii A. Brongn., loc. ciL, 363. — S. indica
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A. Brongn., loc. cit. ; 5. capensis G. Don., Gen. Syst., II (1832),,
33 ; S. obcordata Boivin ex Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII
(1857), 116 ; Rhamnus circumscissa L. fil., Suppl., 152 ; R. luci da
Roxb., Hort. Bengh., 86.
Cette espece, largement repandue de Flndetropicale aTAfriqu e
australe, croit a Madagascar dans les lieux arides ou sur les ro -
caiUes de tons les domaines de la Grande-Ile, aussi bien dans le
plus arrose (Est) que dans le plus sec (S. W.), de o a 1,400 m.
d'altitude, sur les 2. versants et de I'extremite N. k I'extremite S.
Elle est peu variable malgre cette large dispersion, mais ses
feuilles sont par contre assez heteromorphes.
Neanmoins on ne s'explique pas que Tulasne ait decrit com me
espece distincte (5. obcordata), certains rameaux depauperes a
petites feuilles parfois emarginees au sommet, que Ton peut ob-
server sur tous les pieds croissant dans les lieux arides et meme sur
des specimens d'herbier ou ces petites feuilles sont heureusement
accompagnees de feuilles plus grandes et entieres des rameaux
plus vigoureux.
2. ARALIORHAMNUS gen. nov.
Arbusculae glabrae. Folia opposita decidua penninervia integraque,
petiolo in basi plus minus incrassato-dilatata caulem amplectente articu-
late. Stipulae interpetiolares. Flores hermaphroditi vel polygami, axu-
lares, solitarii vel 2-3 fasciculati, receptaculo lato concaviusculo. Sepala 5,
imbricata. Petala Integra baud unguiculata. Stamina 5, petalis involuta,
disci sinubus inserta ; filamentis apicem versus valde attenuatis ; anthe-
ris dorsifixis introrsis 2-riinosis. Discus perigynus crassus, baud ovario
adhaerens. Ovarium biloculare receptaculo semi-adhaerens, stylo bre-
vissimo bifido vel bilobulato. Ovula in loculis solitaria subbasilaria ad-
scendentia. Drupa apiculata, putaraine biloculari, loculis i-spermis. Se-
mina obovata, albumine tenui, cotyledonibus foliaceis, radicula infera.
Genre endemique comprenant 2 especes de I'Ouest et du Sud-
Ouest de Madagascar.
C'est surtout la singuliere disposition des feuilles, dont le
petiole est articule sur une base dilatee en gaine amplexicaule,
analogue a celle des Araliacees ou des Ombelliferes, qui nous a
engage a proposer ces arbustes comme type d'un nouveau genre.
Ces bases du petiole persistent et s'indurent apres la chute des
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feuilles et deviennent de petits tubercules ligneux, opposes et
assez saillants. Les filets des etamines sent tres greles sous I'an-
there et celle-ci est repliee avant I'anthese contre son filet, al'ln-
terieur du petale. D'apres quelques debris observes sur place,
le fruit nous a paru avoir quelque analogic avec celui des Coln-
hrina.
Feuilles largement ovales, minces, tres finement ponctuees ; bases des
petioles peu saillantes, tres courtement embrassantes ; stipules entieres
et tres courtes ; fleurs hermaphrodites. i. A. punctulata.
Feuilles assez 6troiteiiient ovales-lanceolees ou lanc&tlees, plus epaisses,
non ponctuees ; bases des petioles tres renflees et largement embrassantes ;
stipules longues et profondement bifides ; fleurs polygames a dimor-
phisme sexuel assez prononce. 2. A. vagincUa.
I. Araliorhamnus pnncttilata sp. nov.
Arbuscula vel arbor parva, cortice lenticellis paucis elongatis cons-
perso, ramulis ultimis gracilibus (1-2 mm. diam.). Folia petiolata (8-
12 mm.), ovata (3-5,5 x 1,8-3,7 cm.), obtuse attenuata vel breviter acu-
minata, basi rotundata, tenuiter punctulata, marginibus subcartilagi-
nosis. Stipulae brevissimae, marginiformes in medio obtuse breviterque
angulatae. Flores axillares, solitarii vel geminati, pedicellati (3-8 mm.),
hermaphroditi, 5 mm. diametientes. Sepala acuto-triangularia, carenula
interna subbidentata. Petala 2 mm. longa, Integra, basin versus vix atte-
nuata. Stamina petalis vix longiora ; filamentis e basi apicem filiformem
versus attenuatis ; antheris obtuse ovatis (0,8 x 0,6 mm.). Ovarium disco
semi-immersum, stylo brevi apice bilobo, lobis patulis latis ; loculis 2,1-
ovulatis, completis.
Rameaux un peu renfles aux nceuds. Feuilles en herbier rou-
,
geatres et sombres en dessus, d'un jaune verdatre teme en des-
sous, a 5-7 paires de nervures secondaires distantes, visibles sur
les 2 faces du limbe mais peu saillantes. Stipules entieres, ordi-
nairement reduites sur les feuilles developpees a un etroit
rebord ciliole, mais formant sur les feuilles jeunes un angle
obtus et tres court, juste entre le petiole et la tige.
Foret tropophile sur des sables, non loin de la mer ; fl. : octo-
bre-novembre.
DoMAiNE OCCIDENTAL : entre Soalala et le lac Kinkony (Am-
bongo), Perner 6035 ; environs de I'embouchure de la Soanina
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(Menabe), Leandri 404 ; environs de I'embouchure du Manam-
bolo (Menabe), Perrier 6005.
2. Araliorhamnus vaginata sp. nov.
Arbuscula vel arbor parva, ramulis asperatis, ultimis gracilibus (i mm.
diam.). Folia subcoriacea, basi infra petioli articulationem dilatato-vagi-
nata amplexicaulia ; petiolobasi articulate, 7-12 mm, longo ; lamina ovata
vel anguste lanceolata (1,5-3,5 X i-i.Q cm.), utrinque obtusa, margini-
bus luteo-cartilaginosis. Flores axillares, 1-3-fasciculati, polygami, dioeci
vel monoeci, pedicellis 5-7 mm. longis basi articulatis. Flos ^ 4-5 mm.
latus, sepalis acuto-triangularibus, petalis concavo-orbiculatis, stami-
nibus brevibus, anthera ovata (i X 0,7 mm.) filamento duplo longiore,
ovarii rudimento apice bilobulato. Flos $ solitarius, major (5,5-6 mm,
diam.), petalis angustioribus, staminum filamentis anthera effeta triple
longioribus, disco crasso circa ovarium marginato, ovario semi-immerso,
stylo crasso brevique apice bilobo, lobis brevibus (o mm. 5) obtusisque
primum erectis et conniventibus, dein patulis et divergentibus. Drupa
ovoidea, basi receptaculo discoque cincta, 11 -12 mm. longa, basin ver-
sus 7-8 mm. lata.
Rameaux depouilles de feuilles portant des asperites saillantes,
opposees, dures, lignifiees, formees par les bases indurees des
petioles au-dessous de 1' articulation, bases dilatees en gaine
amplexicaule, les bords minces, cilioles, sondes aux stipules, qui,
etroitement triangulaires-aigues, se dressent de chaque cote du
petiole et sont reliees entre le petiole et la tige par un rebord,
iormant ainsi dans I'ensemble une grande (2 mm.) stipule intra-
petiolaire profondement bifide. Feuilles penninerves at 4-6 paires
de nervures secondaires, saillantes en dessus, immergees sur la
face inferieure.
Buissons a Didierea et a Euphorbes cactees du S. W., a basse
altitude
; fl. : novembre-decembre.
SuD-OuEST : Foret de Marofandelia, pres Morondava, Perrier
6010 ; environs de Morondava, Greve 260 ; dunes de la Cote Maha*
faly, Perrier 4400 et 4400 his ; Mahatomotsy an N. d'Ambo-
vombe, Decary 9491 ; Fangidraty, limites N,-E. de I'Androy,
Decary 9323 et 9333.
3. ZIZYPHTJS T., InsL, 627, t. 403.
Ce genre comporte dans notre dition 2 especes introduites.
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naturalisees et cultivees a Madagascar et aux Coniores ; et 3 es-
peces endemiques de la Grande-Ile, dont I'une, incompletement
conniie, n'est placee que provisoirement dans ce genre.
A. Face inferieure de la feuille fomenieuse blanchdtre ou jaundtre.
1. Zizyphus Jujuba Lamk., Did., Ill, 318. — Rhamnus Jujuba
L., Spec, 282.
Introduit par les Indous, naturalise en grand dans les plaines
du versant occidental de Madagascar, surtout sur les terrains
arenaces ou calcaires, plante ailleurs (sur la Grande-Ile et les
Comores) ; fruits comestibles, dissemines abondamment par les
Indigenes, les Potamocheres et les oiseaux. Fruits tres variables
de forme, de dimensions et de saveur (i).
A'. Face inferieure de la feuille non tomenteuse iaundtre ou blan-
chdtre.
B. Aiguillons recourbes en griffe ; drupe charnne a maturite,
comestible.
2. Zizyphus Spina-Christi Willd., Spec, 1105. — Z. sphaero-
carpa Tul., in Ann. Sc Nat., ser. 4, VIII (1957). ii9-
Beaucoup plus rare que le precedent, surtout plante sur le
littoral occidental ou aux Comores par les Arabes ou les Zan-
zibariens.
B'. Aiguillons mils ou courts, droits et ascendants.
C. Limbe foliaire presque toujours inequilateral, assez
fortement dente en scie ; cymes ; rameaux ultimes
droits.
3- Zizyphus madecassus, sp. nov.
Arbor 12-15 m. alta, ramis inferioribus aculeis erectis brevibus munitis,
(i) Cf. H. JuMELLE et H. Perrier de la Bathie, Les Jujubiers, in
^nn. Fac. Sc. Marseille, XXIII (1915), pp. 39-42- Dans cette note,
par
suite dune confusion, les indications sur les variations et la dispersion a
Madagascar du Z. Spina-Christi s'appliquent en r&Iite k Z. ]u]uba et
v^ce versa.
NOT. SYS. *
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ramulis junioribus pubescentibus. Folia decidua alterna ; stipulis pilosis
angustis acutissimisque, 2-2,5 mm. longis ; petiolo piloso, 7-14 mm. Ion-
go ; lamina ovato-acuminata (2,5-6 x 1,8-3,7 cm.), basi rotundata vel
saepissime valde inaequilaterali, in pagina inferiore praecipue ad nervos
pilosa, glandulis pilosis sessilibus paucis petioli apicem versus aucta ;
marginibus tenuiter serratis ; dentibus glandula nigrescente pilosaque
terminatis. Cymae axillares parvae, pilosae, dense 20-florae ; pedicellis
pilosis brevibus ; floribus parvis (3-3,5 mm. diam.), extra sparsim pilosis,
intus tenuiter papillosis. Sepala late acuteque triangularia. Petala inte-
gra sepalis aequilonga, longe unguiculata. Stamina i mm. longa, fila-
mento iiliformi, anthera minuta (o mm. 5) subglobosa. Discus obscure
pentagonus. Ovarium biloculare. Drupa globosa (14-18 mm. diam.), pu-
tamine lignoso subbipartito biloculari, loculis i-spermis. Semina subor-
bicularia, compressa, 12-14 nim. lata, testa laevi rubella, albumine tenui,
cotyledonibus foliaceis latis, radicula brevi infera.
Aiguillons seulement sur les jeimes pousses vigoureuses. Limbe
foliaire a 3-4 nervures partant de la base, fines, un peu saillantes
sur la face inferieure, les 2 plus externes sur les feuilles equila-
terales, ou la plus inferieure sur les feuilles inequilaterales, bor-
dant le limbe sur une courte distance apres s'^tre detachees de la
mediane. Drupe peu charnue, presque seche a maturite.
SuD-OuEST : Alluvions calcaires des bords de rOnilahy, pres
de Maroamalona, Perrier, 19^35.
C. Limbe foliaire equilateral ou presque, a bords entiers ; fleitrs
fasciculees ; rameaux ultimes un peu en zigzag.
4. Zizyphus ?) sinuatus sp. nov.
Arbuscula vel arbor parva, inermis, ramulis superioribus tenuiter stna-
tis, gracilibus (i mm. diam.), plus minus sinuatis, junioribus pilis fulvis
adpressis dense vestitis. Stipulae laterales deciduae, pilis longis vestitae.
Folia alterna membranacea, praecipue ad nervos Utraque pilosa, petiolo
brevi (2-4 mm.), lamina ovata lanceolatave (2,5-5 X 1,7-2,5 cm.), basi
rotundata vel vix inaequilateralia, apice vulgo breviter obtuso-acumi-
nata, 3-5-nervia vel 3-5-plinervia. Flores in fasciculos axillares 3-10-
floros dispositi ; bracteis stipulis similibus pilis longis vestitis ; pedicellis
valde inaequalibus (2-12 mm.) pilosis ; floribus (3-3,5 mm. diam.) herma-
phroditis, 4-5-meris, extra sparsim pilosis. Sepala acuto-triangularia
(1,4 X 1,2 mm.). Petala concavissima, late emarginata, satis longe
(2 mm.) unguiculata. Discus 4-5-gonas glaber. Ovarium triloculare,
cum stylo hirsutum, basi disco immersum, stylo erecto striato, apice tri-
lobulato ; loculis i-ovulatis ; ovulo adscendente, loculi basin versus in-
serto. Fructus ?
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Forets ombrophiles, vers 900-1000 m. d'altitude ; fl. : novem-
bre.
Centre (N. E.) : district d'Ambatondrazaka, Coursi 638 et 645.
4. VENTILAGO Gaertn., Fruct., I, 233, t. 49.
Ce genre n'est represente que par une espece a Madagascar.
II n'a pas ete signale aux Comores.
Ventilago leptadenia Tul. in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (1857)
Cette grande liane, largement repandue mais pen commune,
croit dans les lieux humides ou aux bords des cours d'eau sur
tout le versant occidental de la Grande-Ile, entre 100 et i.ooo m.
d'altitude. Elle fleurit en saison seche, de juin a novembre, et,
comme toutes les lianes, a des feuilles tres heteromorphes. Etant
donne ces variations, bien representees actuellement par de noni-
breux specimens dans Therbier du Museum de Paris, on pent se
demander si cette espece, a laquelle V. lanceata Tul., des Sey-
chelles, doit etre rapporte, est bien distincte de V. muderaspa-
tana Gaertn., de I'lnde .'' Cette derniere espece etant mal repre-
sentee a Paris, nous n'avons pu verifier cette hypothese. En tout
cas, un specimen recolte par Du Petit Thouurs probablement aux
environs de Fort-Dauphin, determine par TuLASxXE F. maderaspa-
tana, n'est pas distinct des rameaux inferieurs de V. leptadenia
Tul.
5. COLUBRINA L. C. Richard, ex A. Brongn., in Ann. Sc.
Nat., ser. I, X (1826), 61, t. 4.
Ce genre n'est represente a Madagascar que par une espece
httorale largement repandue sur les rivages de I'Asie et de I'Ocea-
nie tropicales.
Colubrina asiatica A. Brongn., in Ann. Sc. Nat., ser. I, X
(1826), 320 ; A. Grandidier, Hist. Nai. Mad., Bot., Atlas, III,
t. 281.— Ceanothus asiaticus L., Spec. pL, 284.
Littoral Est, Nord et Nord-Ouest de la Grande-He ; non ob-
serve aux Comores. Le fruit tricoque, a exocarpe mince restant
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attache aux coques apres dehiscence et a coques elastiquement
dehiscentes, est tres analogue a celui des 3 genres suivants.
6. MACRORHAMNUS Baillon, in Adansonia, XI {1874), 275.
Trois especes nouvelles appartenant, croyons-nous, a ce genre,
et de nouveaux specimens du type 'initial permettent aujour-
d'hui de completer la diagnose originale de Baillon :
Arbustes ou arbres, a rameaux souvent renfles aux nceuds ;
organes jeunes plus ou moins tomenteux ou pubescents. Feuilles
opposees, subopposees ou alternes, petiolees, entieres, 3-nerves
ou 3-5-plinerves ; stipules laterales, petites et tres caduques.
Petites cymes axillaires, pauci ou multiflores. Fleurs polygames
ou hermaphrodites, de Rhamnees. Receptacle en coupe peu
profonde, beaucoup plus large que haut. Sepales 5, valvaires,
carenes sur la face interne. Petales 5, entiers, plus ou moins ongui-
cules, enveloppant chacun une etamine. Etamines 5- ^ ^^^^^
attenue vers le sommet ; anthere repliee dans le petale contre le
filet avant I'anthese, dehiscente par 2 fentes laterales introrses.
Disque epais, hautementperigyne, depasse seulement par le style.
Ovaire triloculaire, inclus, le style excepte, dans le disque et le
receptacle ; loges uniovulees ; ovule ascendant, insere dans Tangle
interne pres de la base ; style trifide. Fruit en majeure partie
supere, entoure k la base par le receptacle adherent et un peu
accru, sec, dehiscent et tricoque ; exocarpe mince ou peu epais,
restant sonde aux coques a la dehiscence ou lui-meme dehiscent
en 3 valves bifides separees des coques ; coques dures, elastique-
ment dehiscentes, fendues tout du long de la face interne et bifides
dorsalement. Graine lisse et brillante, peu comprimee, convexe
sur la face exteme, un peu carenee du cote interne ; testa crus-
tace
; albumen mince et charnu ; embryon droit, a cotyledons
plans, assez epais et a courte radicule infere.
4 especes de Madagascar
; genre endemique peu distinct des
Colli brina. L'ovaire est bien un peu plus infere mais la dehiscence
du fruit, excepte lorsque I'exocarpe se separe des coques, est
en somme identique a celle des fruits de C. asiatica.
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A. Feuilles opposees, ^-^-plinerves.
B. Feuilles -^-plinerves, les 2 nervures laterales atteignant le
sommet du limbe
; fruit globuleux ; exocarpe restant sonde
aux coques apres dehiscence.
1. Macrorhamnus sphserocarpa sp. nov.
Arbor parva 4-5 m. alta, ramulis lenticellis rubiginosis paucis consper-
sis, junioribus rubiginoso-pubescentibus. Folia opposita suboppositave,
Integra, decidua
;
petiole 8-13 mm. longo, plus minus pubescente ; la-
mina glabra vel subglabra, ovato-lanceolata lanceolatave (2,5-9 x 1,6-
4,7 cm.), basi rotundata, apicem versus attenuata vel obtuso-acuminata.
Cymae axillares pauciflorae, sessiles vel breviter pedunculatae. Flores ?
Pedicelli fructiferi 4-5 mm. longi, sparsim rufo-piibescentes. Fructus
sphaericus (8-10 mm. diam.), basi receptaculo subplano cinctus, tardis-
sime dehiscens
; coccis 3 exocarpio adhaerentibus, elastice dehiscen-
tibus. Semina lucida 5 mm. alta, 4 mm. lata, embryone virescente.
Le fruit est parfaitement spherique, sans traces ni de sillons ni
d'angles
; I'exocarpe se detruit tres tardivement en liberant les
coques, sur le dos desquelles il reste adherent, puis a la fin les
coques s'ouvrent par une fente interne et une fente dorsale sur
la moitie superieure et les 2 parties en se tordant expulsent alors
lagraine.
Buissons a xerophytes du Sud-Ouest, entre et 250 ni. d'alti-
tude, sur rocailles calcaires ou gneissiques.
SuD-OuEST
: ressaut calcairede la rive E. du lac Manampetsa,
Perrier 19.059 et 19.148 ; vallee moyenne du Mandrare, pres
d'Anadabolava, Humbert 12.392.
B'. Feuilles $-plinerves, les 2 nervures laterales les plus infe-
rieiires beaucoup plus courtes que les suivantes tres lon-
gues
; fruit ovale-trigone ; exocarpe dehiscent en 3 valves
bifides dorsalement, libres, n'adherant pas a la face dorsale
des coques.
2. Macrorhamnus decipiens Baillon, in Adansonia, XI (1846),
273.
Cette espece, dont le type a ete recolte par Bernier a Aniba-
nihala aux environs de la baie de Diego-Suarez, a ete retrouvee
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egalement fructifiee, sur I'ilot de Nossy-lava dans I'archipel des
Barren {Perrier 13.823). Les fleurs en sont done encore inconnues.
A'. Feuilles alternes, trinerves.
D. Feuilles conaces ; nervures laterales non coiirtement margi-
nales a la base
;
petales a onglet aussi long que la lame orbi-
culaire ; antheres oblongues de plus de 1 mm. de long.
3. Macrorhamnus Louveli sp. nov.
Arbor elata, raraulis subcrassis (1,3-2,5 mm. diam.), junioribus to-
mento fusco cito deciduo vestitis. Folia alterna, persistentia, coriacea,
trinervia, demum glabra ; stipulis minutis tomentosis deciduissirais ;
petiolo 8-12 mm. longo ; lamina ovata (5-7,5 X 2,6-5 cm.), basi late ob-
tasa, apice attenuata vel breviter acuminata ; marginibus incrassatis
integris ; nervis 3 utrinque conspicuissimis, subtus valde prominentibus.
Flores in fascicules axillares i-20-floros fusco-tomentosos dispositi ;
bracteis angustis minutissimis
;
pedicellis 5-8 mm. longis ; periantho
6-7 mm. lato. Sepala crassa obtuse triangularia (3x2 mm.). Petala se-
palis paulo breviora, unguiculo elongate lamina aequilongo. Antherae
oblongae circa i mm. longae. Discus crassus epigynus, ovario haud adhae-
rens. Ovarium triloculare receptaculo adnatum, omnino disco immer-
sum ; stylo usque ad basin trifido, ramis crassis. Fructus ?
Foret ombrophile vers i.ooo m. d'altitude ; fl. : decembre.
Nom malg. ; Ravinaviatra ; rare.
Centre (Est) : Foret d'Analamazoatra, Louvel 2.
D'. Feuilles membraneuses ; nervures laterales souvent courte-
ment marginales a la base ; petales tres courtement ongui-
cules ; antheres petites (o mm. 5) et presq lie globuleuses.
4. Macrorhamnus Faraloatra sp. nov.
Arbor altissima 20-30 m. alta, ramulis iunioribus dense tomentoso-
rubiginosis. Folia altema plus minus persistentia, membranacea fragi-
liaque
; stipulis parvis, tomentosis, cito deciduis
;
petiolo brevi (2-6 mm.)
tomentoso
; lamina in juventute subtus dense pubescente, dein subglabra,
ovata (5-7 X 3.3-4.5 cm.), basi subcordata obtusaque, apice obtuse atte-
nuata vel brevissime acuminata
; marginibus integris ; nervis 3, latera-
libus longissimis laminae apicem attingentibus, basi incrassatis et la-
minam breviter marginantibus, intermedio supra medium 2-3-diviso.
Cymae axillares dense multiflorae, breves, foUorum basin haud vel vix
superantes, sessiles vel brevissime pedunculatae, omnino rubiginoso-
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tonientosae ; bracteis deltoideis minutis (o mm. 5) ; pedicellis 2-8 mm.
longis
; floribus polygamis, 5-5,5 mm. latis, extus tomentosis. Sepala
triangularia, i mm. 5 longa et basi lata. Petala sepalis i /3 breviora,
obtusissma, breviter unguiculata. Staminum filament! complanati, e
basi lata apicem versus attenuati. Antherae minutae (o mm. 5) subglo-
bosae. Discus crassus epigynus, ovario adnatus, circum styli basin
ciliatus. Ovarium triloculare, disco omnino immersum, loculis i-ovulatis
;
stylo conico i mm. longo, apice brevissime trilobo. Fructus breviter
(10 mm.) pedicellatus, globosus (8-10 mm. diam.), apice leviter depressus,
trisulcatus, sparsim pUosus , basi receptaculo lato (3 mm. 5) cinctus
exocarpio coccorum dorso adhaerente ; coccis elastice dehiscentibus.
Setnina nigra vix compressa, albumine crassiusculo, embryone albo.
Fleurs c? par avortement de I'ovaire, melees a des fleurs herma-
phrodites
; pas de dimorphisme sexuel. Disque adherent a I'ovaire
et depasse seulement par le style, a 5 echancrures oppositipetales
et a 5 sinus intermediaires moins profonds ; muni au centre
d'un anneau de cils entourant la base du style. Exocarpe se fen-
dant en 3 a la dehiscence, mais restant soude au dos des coques ;
coques dehiscentes d'abord par une fente ventrale, puisfendues
dorsalement dans la moitie superieure en deux parties divergentes
et legerement tordues (torsion qui a pour effet de liberer lagraine).
Foret ombrophiie, entre 800 et i.ooo m. d'altitude ; fl. : no-
vembre-decembre. Nom malg. : Faraloatra. Assez commun ;
bon bois de construction.
Centre (Est). Foret d'Analamazoatra, Thouvenot 79, G. G. de
Madagascar, 12, Perrier 6.722 et 6.721 ; forets montagneuses de
I'Est, Loiivel 89 et 231.
Var. glabrescens var. nov.
Tomentum beaucoup moins dense sur les pousses nouvelles et
ies inflorescences
; feuilles developpees glabres, a petiole plus
long (6-10 mm.),alimbeplus grand (6,5-11 X 3,4-6cm.), pluslon-
g^^iement et plus nettement acumine et moins souvent echancre
en cceur a la base ; nervures laterales moins souvent marginales
a la base; pedicelles fructiferes plus greles et plus longs (i6-
20 mm.).
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Foret littorale orientale, a basse altitude. Forme des localites
plus chaudes.
Est : environs de I'lvoloina, pres Tamatave, Exposition colo-
niale de Marseille ; Tampina au S. de Tamatave, Lonvel (in Herb.
Perrier 14.915) ; Mananjary, Geay, 7.302 et 7.305.
7. RHAMMOBRINA gen. nov.
Arbuscula inermis plus minus pubescens, ramulis biformibus, alteris
elongatis et alternifoliis, alteris brevissirais in foliorum fasciculum den-
sum terminantibus. Stipulae intrapetiolares, longe bifidae. Folia decidua,
membranacea penninervia, in ramulis brevissimis parviora. Flores axil-
lares solitarii, hermaphroditi, 4-meri. Sepala valvata acuto-triangularia.
Petala Integra baud unguiculata, basin versus vix attenuata. Stamina
infra disci margines inserta, besi petalis adnata ; filamento e basi apicem
fililormem versus attenuate ; anthera ante anthesim intus petalum re-
curva. Discus crassus epie^ynus. Ovarium triloculare, loculis i-ovulatis,
ovulo crasso, adscende-ite, micror^yle extrorsum ii fera ; stylo ima basi
articulato, deciduo, apice trifido. Fructus globosus siccus, in quarta
parte inferiore /eceptaculo vix accrescente cinctus, tricoccus ; exocar-
pio coccorum dorso adnato ; coccis elastice dehiscentibus. Semina
laevia, embryone albo tenuiter albuminoso, cotyledonibus orbicularibus,
valde cordato-auriculatis, auriculis super radiculam inferam brevem
plicato-recurvis
.
Genre endemique de Madagascar : une seule espece connue.
Ce genre est distinct du precedent et des Colubrina : 1° par
son port d'arbuste a rameaux courts termines par un bouquet
de petites feuiiles, port assez frequent des arbustes (appartenant
a des genres tres divers) des formations xerophiles ou tropophiles
de Madagascar
;
2^ par ses stipules intra-axillaires, caractere
qu'il partage avec les g. Araliorhamnus et Lasiodiscus ; 3° P^-^
son disque epigyne, recouvrant completement I'ovaire, excepte
la petite cicatrice centrale que le style, qui est caduc et articule
a sa base, laisse apres sa chute
;
40 par les cotyledons fortement
cordes-auricules a la base, les 4 auricules repliees ensemble sur la
radicule cylindro-conique.
Ces caract^res ont-ils beaucoup de valeur ? Le premier resulte
d'une accommodation
; c'est au plus un caractere d'ordre speci-
fique. Le second n'a peut-etre pas une importance bien grande,
car il n'y a en somme que peu de differences, parmi les Rhani-
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nacees a feuilles opposees, entre une stipule intrapetiolaire pro-
fondement bifide et deux stipules laterales. Le troisieme est va-
riable : dans les Lasiodiscus une espece a le style articule a la
base et une autre un style articule ou non vers le milieu ou au-
dessus ; le disque est plus ou moins hautement perigyne ou epi-
gyne, soude ou non a I'ovaire, chez les Macrorhamnus, et finalement
quelle que soit la hauteur relative du disque et de I'ovaire, que
I'ovaire soit plus ou moins infere, on se trouve toujours en pre-
sence d'un fruit au moins aux 3/4 supere, tricoque et a coques elas-
tiquement dehiscentes chezles 4 genres Colubrina, Macrorhamnus,
Rhamnohrina et Lasiodiscus. Enfin, le quatrieme est singulier,
mais n'est peut-etre pas suffisant pour caracteriser un genre.
Ces considerations et I'identite des fruits nous ont amene
a nous demander si les genres Macrorhamnus, Rhamnohrina et
Lasiodiscus ne devaient pas etre simplement rapportes au genre
plus ancien Colubrina s. 1. ? Mais la famille des Rhamnacees
est si homogene, ses genres sont si souvent distingues par des
caracteres de valeur analogue, que nous avons hesite a nous enga-
ger dans cette voie. Elle aurait pu nous amener a d'autres rema-
niements, a modifier la systematique de la famille, etc., toutes
choses que seul un monographe etudiant 1'ensemble de la famille
peut faire sans errer. Nous nous bornerons done ici a signaler
les affinites de ces genres et le peu de valeur des caracteres qui
les separent. C'est en somme surtout comme type intermediaire
entre les Colubrina-Macrorhamnus et les Lasiodiscus, que le
g. Rhamnohrina nous semble presenter quelque interet.
Rhamnobrina heterophylla sp. nov.
Arbuscula ramosissima, caulibus foliisque junioribus pilis auratis
brevibus deciduis conspersis. Stipulae partitiones acuto-triangulares
2 mm. longae. Folia alterna majora (12-14 x 6-8 cm.), ovata vel sub-
rhomboidalia, basi cuneata, apicem versus obtuse attenuata vel brexiter
acuminata. Folia fasciculata minora {3-10 x 3-4,5 cm.), heteromorpha,
orbicularia ovata ellipticave, apice obtuso mucronato emarginatove-
Floras solitarii. in foliorum fasciculorum axillam inserti ; pedicellis
gracilibus pubescentibus 5-10 mm. longis. Perianthium rotaceum 6 mm.
latum, receptaculo triplo latiore quam altiore. Sepala acute triangularia
(2 X 1,5 mm.). Antherae ovatae (0,7 X 0,5 mm.). Stylus teres i mm.
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longus, ixna basi articulatus, apice breviter trifidus. Fructus globosus
(6 mm. diam.) trisulcatus apice subdepressus. Semina mbella 5 mm.
alta, 4-4,5 mm. lata.
SuD-OuEST : sans localite, Scott Elliot 2.000.
8. LASIODISCUS Hook, fil., Gen., 381, n° 20.
Le genre Lasiodiscus differe du precedent par le port (pas de
rameaux courts speciaux, termines par un fascicule de petites
feuilles), les feuilles opposees, I'insertion du perianthe un peu
plus epigyne, le fruit adherent au receptacle sur une hauteur un
peu plus considerable (le tiers environ) et les cotyledons plans, a
base non repliee (du moins sur L. Pervillei). II coniprend 6 especes,
4 de I'Afrique occidentale, i africaine et malgache et la 6® ende-
mique de Madagascar. Cette derniere, que nous cro3^ons nouvelle,.
a le disque glabre a I'anthese.
A. Feuilles grandes (6-22 X 2,5-7,5 cm.), oblongues on ovales-
lanceolees, dentees en scie ; cymes pddonculees ; disque velu a
I'anthese.
I. Lasiodiscus Pervillei Baillon in Adansonia, XIII (1867-
1868), 202 ; A. Grandidier, Hist. Nat. Mad. Bat., Atlas IHr
t. 290.
Le type de cette espece aurait ete recolte sur les iles Mitsiou,
sur la cote N. W. de Madagascar, par Perville (n0 32i),mais les
localites indiqueespar Perville, qui a recolte des plantes a Zan-
zibar et aux Seychelles, ne sont pas toujours bien exactes. En
tout cas, I'espece n'a ete retrouvee ni sur les Mitsiou ni sur la
Grande-Ile, mais le R. P. Sacleux a recueilli par contre a Zan-
zibar des specimens absolument identiques a ceux de Perville.
Le disque est tres velu a I'anthese, mais ces polls sont tres caducs
et le disque est glabrescent sur les exemplaires vus par Baillon
(en fruits tres jeunes). Le fruit mur (specimens du R. P. Sacleux)
est arrondi, recouvert sur le tiers inferieur du receptacle accru,
tricoque, elastiquement dehiscent, I'exocarpe se detachant des
coques et les coques a la fin ouvertes du cote interne et fendues
dorsalement sur la moitie superieure, fruit en somme tres sem-
blable a ceux des genres Colubrina, Macrorhamnus et Rhamno-
brina.
A'. Feuilles peiites (0,7-2,2 X 0,6-2 cm.), largement ovales ou
suborbtculaires et a bords entiers
;
petits fascicules pamiflores
(1-3 il)-
z. Lasiodiscus Alluaudi sp. nov.
Arbuscula ramosissima, ramulis junioribus, stipulis petiolisque pilis
auratis adpressis perdense vestitis. Stipulae interpetiolares alte (i niin.5)
bifidae, deciduissimae. Folia decidua, opposita, penninervia, breviter
(3-7 mm.) petiolata late ovata vel suborbicularia (0,7-2,2 x 0,6-2 cm,),
basi rotundata, subinaequilateralia subcordatave, in apice emarginato-
obtusissiraa ; marginibus integris. Flores polygami (c^* et $ intermixti), in
fasciculos axillares paucifloros (1-3-fl.) dispositi
;
pedicellis, receptaculo
sepalisque pilis auratis laxe conspersis
;
perianthio 6,5-7 '^n^- '^to .Re-
ceptaculum perlatum concaviusculum. Sepala erecta triangularia (3 x
2 mm,), carenula interna apicem versus usque ad i mm. alta. Petala inte-
gra, longe (o mm. 7) unguiculata. Stamina petalis longiora ; filamentis
petalorum basi adnatis, e basi apicem versus attenuatis ; anthera sub-
globosa (o mm. 7). Discus epigynus crassus, glaber, ovario adnatus.
Ovarium triloculare, disco omnino immersum ; loculis i-ovulatis; ovulo
compresso
; stylo terete, i mm. longo, apice triftdo, deciduo, ima basi
articulato. Fructus (juvenilis) turbinato-discoidalis, apice complanatus,
infra medium receptaculo cinctus, supra medium disco accreto tectus.
Nervures de la feuille developpee portant quelques poils dores
sur les 2 faces
;
3-6 paires de nervures secondaires, un peu saillantes
sur la face inferieure, ou le reseau est plus visible que sur la face
superieure. Antheres repliees en avant dans le petale avant I'an-
these. Branches du style conniventes et dressees. Fruit mur et
graine non vus.
SuD-OuEST : Sud de Madagascar (sans autre indication),
Alluaiid 4.
9. PHYLICA L., Gen., n« 266.
Genre represente a Madagascar par une seuie espece :
Phyliea emirnensis (Tul.) Index Kew., IV (1895), 1140. —
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Tylanthus emirnensis Tul.,in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (1857),
128 ; Phylica madagascariensis Reissek ex Engler, Veg. der Erde,
IX, Pflanzenw. Afr., Ill, Band 2 (1921), 314.
Espece assez commune dans les Buissons ericoides, de 1.500 a
2.500 ni. d'altitude, a caracteres tres constants de I'lmerina aux
montagnes du Sud, tres affine de P. nitida Lamk., de la Reunion,
qui en differe neannioins par la pilosite plus abondante, plus
dense, rnoins blanche, cendree ou un peu rousse ; les polls des
bractees et des fleurs plus mous et plus courts ; les feuilles plus
densement disposees ; les capitudes plus gros (12-18 mm. de diam.
et parfois beaucoup plus gros par suite de I'agglomeration de
plusieurs capitules) ; les fleurs plus nombreuses (8-15) ; les brac-
tees un peu plus larges ; la fleur un tiers plus petite et le fruit,
un peu plus petit, non couronne par le perianthe caduc apres
I'anthese. P. imerinensis differe davantage de P. ericoides L.,
du Cap, par un port et des rameaux plus robustes, des feuilles
plus grandes et plus larges, les capitules de grosseur analogue
mais a fleurs bien moins nombreuses et beaucoup plus grosses,
le pedicelle et le receptacle entierement converts de longs poils,
le receptacle bien plus court et les coques sans arillode. Sur
P. ericoides le receptacle longuement obconique est noir et nu'
sauf a la base 011 il porte de longs poils mous, tres differents
des poils courts, rigides et tres blancs qui recouvrent les sepales ;
les coques sont pourvues a la base d'un petit arillode et le fruit
n'est pas couronne par le perianthe persistant.
10. HELINUS E. Mey. ex Endl. Gen., no 5.745.
Genre, comme le precedent, a fruit completement infere, re-
presents a Madagascar par une seule espece, liane grele croissant
sur le littoral occidental ou s'en ecartant plus ou moins dans le
domaine du S. W.
Helinus ovatus E. Mey. ex Harv. et Sond., Fl. Cap., I (1859-
1860), 479. — H. hrevipes Radlk.. Rel. RiUenb. in Abh. Natw.
Ver., VIII (1883), 585.
Feuilles a petiole grele plus ou moins long ; cymes subsessiles
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ou plus ou moins longuement pedonculees. Heteromorphe comme
toutes les lianes.
De la presqu'ile Radama (N. W.) au cap Sainte-Marie (S.),
littoral du canal de Mozambique ou a proximite ; assez commun.
Afrique orientale et australe.
II. GOUANIA Jacq., .4wmc., 261 ; L., Gen., no 1.157.
Ce genre est represente a Madagascar par 5 especes, dont
3 endemiques de la Grande-Ile, les 2 autres speciales a la Region
malgache. Ces especes, a feuilles heteromorphes comme toutes
les lianes, sont en plus assez polymorphes (varietes, races, sous-
especes). L'une de ces especes est, croyons-nous, nouvelle.
A. Feuilles developpees glahres ; nervitres laterales basilaires non
ramifides lateralement {du cote externe).
B. Receptacle urceole
;
pedicelles et fleurs [a I'exterieur) gla-
hres.
I
.
Gouania Humberti sp. nov.
Frutex scandens subglaber. Stipulae angustae, acutae, 4-5 mm. longae,
deciduissimae. Folia evoluta glauca glabraque
;
petiolo 10-14 rnm. longo ;
lamina acuto-ovata (3-4,5 X 2-2,6 cm.), apicem acutum versus attenuata,
basi rotundata glandulis glabris sessilibus nigris paucis circum petioli
apicem munita ; marginibus integris ; nervis lateralibus basilaribus in
lamina inclusis (basi baud marginantibus), latere externo baud ramosis.
Inflorescentiae graciles saepe interruptae, glomerulis breviter pedunculatis
3-5-fIoris
; bracteis stipulis similibus, sed parvioribus ; pedicellis glabris ;
perianthio urceolato 2 mm. alto et lato. Sepala acute triangularia. Petala
sepalis paulo breviora, unguiculo brevi. Discus valde lobatus, lobis an-
gustis sepalis aequilongis.
Liane presque glabre ; quelques poils pourtant, vite caducs,
sur les angles des tres jeunes tiges« sur les petioles et les nervures
des feuilles tres jeunes et sur les lignes saillantes del'axe des in-
florescences. Limbe foliaire souvent plie bord sur bord ; glandes
(i) Toutes ces especes portent, sur la base du limbe foliaire ou le som-
niet du petiole, 2^5 glandes sessiles, souvent velues, tres analogues k.
eelles qu'on observe sur la base des feuilles de Zizyphus.
:»o
liabituelles de la base du limbe ou de ses bords (ces dernieres visi-
bles seulement sur les tres jeunes feuilles ) noires et glabres. Lobes
du disque appliques sur les sepales et aussi grands qu'eux.
OuEST (Nord) : CoUines et plateaux calcaires de I'Analamera,
Humbert 19.233.
B'. Receptacle ohconique ; pedicelles et fleurs a Vexterieur por-
tant des polls.
2. Gouania lineata Tul., in Ann. So. Nat., ser. 4, VIII (1857),
131-
Cette espece est assez repandue sur le versant occidental de
Madagascar, entre Nossi-be et le Mangoky, dans le doniaine du
Sambirano et les secteurs Ambongo-Boina etMenabedudomaine
occidental. Sur la forme typique, le disque a des lobes tres courts,
en bourrelet transversal reflechi vers I'interieur, ne depassant
pas la base des sepales.
Var. recurviloba var. nov.
Lobes du disque beaucoup plus grands, presque aussi larges et
presq\ie aussi longs que les sepales, mais reflechis sur le disque
et emargines au sommet. Feuilles relativement plus larges (4,5-
7,5 X 2,2-5,5 cm.).
Quest (Secteur Ambongo-Boina) : Marofototra, rive gauche
de rikopa, pres de Mevetanane, Perrier 6.029.
A'. Nervures laterales hasilaires ramifiees du cote extents.
C. Fruits jeunes piriformes, apteres, seulement trigones
a la base, ne devenant tripteres qu'd maturite complete et
alors plus hauls que larges (14-15 X 10-12 mm.) ', feiiilUs
developpees glabres ou glabrescentes ; inflorescences greles,
laches et souvent interrompues ; receptacle ohconique.
3. Gouania laxiflora Tul., in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (1857),
130.
Cette espece, qui n'est pas rare dans le Domaine occidental de
la Grande-Ile et qui a ete observee aussi aux GDmores, est assez
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•variable quant a la pilosite et la forme des feuilles, ies polls
'Ctant plus ou moins protnptement caducs et Ies feuilles des rejets
^
ou des rameaux vigoureux etant beaucoup plus grandes que Ies
autres et souvent subcordees a la base. I.e fruit est d'abord tres
remarquable par sa forme de poire tres attenuee sur le pedicelle,
mais a la fin il devient triptere comme le fruit des autres Gouania
malgaclies
; neanmoins, ce fruit est plus haut que large, tandis
qu'il est plus large que haut ou aussi large que haut dans Ies autres
especes du genre a Madagascar (i).
C. Fruits tripUres on trigones avant maturite, a matunte
tripteres et plus larges que hauts ; plantes n'ayant pas en-
semble Ies caracieres precedents.
D. Feuilles devehppees glahres
;
fruits a maiurite de ? cm.
de large, ailes comprises.
4. Gouania glandulosa Boivin ex TuL, in Ann. Sc. Nat., ser. 4,
VIII (1857), 129 ; A. Grandidier, Hist. Nat. Mad., Bot., Atlas,
III, t. 289 et 288, — G. madagascariensis Richard, ex TuL, loc.
cit. ; G. sulcataBojer (nom. nud.), Hort. Maur. (1837), 71.
Cette grande liane, speciale a Madagascar, est commune sur le
versant oriental, de Vohemar a Fort-Dauphin, et dans Ies mon-
tagnes (jusqu'a 1.400 m. d' altitude) de ce versant et du versant
S. W. Elle existe d'ailleurs dans d'autres regions de la Grande-
He, mais y constitue Ies varietes peu distinctes decrites ci-apres.
Sur la forme typique et la plus repandue Ies lobes du disque
sont etroits, attenues de la base (o inm. 4 de large) au soramet
•obtus ou emargine et atteignent Ies 2 /3 de la longueur des sepales.
Var. longiloba var. nov.
Feuilles nettement cordiformes ; dents marginales plus fortes
et plus nombreuses ; lobes du disque aussi grands ou un peu plus
longs que Ies sepales, attenues de la base au sommet etroit.
OrE^T (Secteur Ambongo-Boina) : Amboanio, pres dc Ma-
(i) Gouania comorensis Engler, Ves;. der Erde, IX, Pflanzenw. Atr.,
III. 2 {1921). 2315, nom. nud., est probablement G. lariflora Tul.
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junga, Perrier 6.030, Sol 34 ; bords du labohazo, pres d'Ankiri-
hitra, Perrier 1.590 ; Maevarano pres de Majunga, Perrier
6.039 ; Boina, Perrier, 14.647.
Var. breviloba var. nov.
Lobes du disque courts, obtus ou emargines au sommet, ne
depassant pas le quart inferieur des sepales ; feuilles a uervures
laterales inferieures souvent unies en une courte nervure mar-
ginale.
Montagues, de 500 a 1.400 m. d'altitude surtout sur le versant
oriental.
Est : bords du Mangoro pres de Beparas}', Perrier 17.198 et
17.199 ; bords de la riviere Sahanany, affluent du Sakaleony,
Perrier 6.014; Sud de Moramanga, Decary 6,911 et 7.123; haute
vallee de la Riainana, bassin du Matitana, Humbert 3.626.
Centre (S.-E.) : massif de Tlvakoany, Humbert 7.021 ; entre le
col de Kalambatitra et la vallee de la Manambolo, affluent de
rionaivo, Humbert 12.099.
Var. sambiranensis var. nov.
Lobes du disque courts, plus larges que hauts, largement emar-
gines au sommet ; fruits un peu plus petits (i X 1,7 cm.) ; glo-
merules pedoncules, a pedoncule grele
;
pedicelles grcles, souvent
aussi longs que les pedoncules des glomerules.
Sambirano : Nossi-Mitsiou, Perrier 18.786; Nossi-be, Hilde-
brandt 3.001 ; Anorontsangana, Hildehrandt 3.017.
OuEST (Nord) : Montagne des Frangais pres de Diego-Suarez,
Perrier 16.322.
G. tiliaefolia Lamk., des Mascareignes, est bien distinct de
G. glandulosa par sa villosite bien plus abondante, la graine et
le fruit moitie plus petits, les feuilles bien plus fortement dentees,
lacerees meme dans les formes de jeunesse et surtout le disque
sans lobes oppositisepaies.
D'. Feuilles developpees couvertes en dessoiis d'un duvet ou
d'une toison plus ou mains dense, toujours dense sur les
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feuilles tres jeunes
; fruits an plus de 10-12 ynm. de large a
maturite.
5. Gouania mauritiana l,aimk. , Encycl., Ill (1789), 5 ; Baker,
Fl. Maiir. (1877), 53 ; Cordemoy, Fl. Reunion (1895), 414. —
G. sericea Sieber ex TuL, in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (1857),
134 (non Hils. ex Presl., Bot. Bemerk. (1844), 39).
Cette espece qui, malgre son nom, n'a jamais ett§ observee a
Maurice, est largement repandue de la Reunion aux Comores.
Sur cette aire tres vaste elles'est scindee en 4 races geographiques
pen distinctes, mais dont les aires secondaires sont par centre
tres nettement definies. En un mot, ce sont des sous-especes
typiques.
La premiere sous-espece (s. sp. typica) est speciale a la Reunion.
C'est elle qui a ete decritepar Lamarck sous le nom de G. mauri-
tiana. C'est une grande liane tres soyeuse qui merite parfaitement
le nom que lui a donne Sieber et qu'Hilsenberg a donne aussi a
une autre sous-espece (s. sp. pannigera) qui le meritait moins.
Les 3 autres croissent a Madagascar et aux Comores :
B. Subsp. myriocarpa. Tul. pro sp. — C. myriocarpa Tub,
in Ann. Sc. Nat., ser. 4, VIII (1857), 132.
Ne differe de la precedente que par la toison de la face infe-
rieure des feuilles developpees d'un rouge ferrugineux vif (d'un
vert grisatre, tres veloute sur la subsp. typica).
Versant oriental de Madagascar, du littoral a i.ooo m. d'al-
titude
; assez commune.
C. Subsp. pannigera Tul. pro sp. — G. sericea Hils. ex Presl.
Bot. Bemerk. (1844), 39 (non Sieber) ; G. pannigera Tul. in Ann.
Sc. Nat., ser. 4, VIII (1857), i34 (i)-
Differe surtout de la s. sp. precedente par la toison de la face
mferieure des feuilles developpees plus courte, d'un vert grisatre,
sur laquelle les nervures ressortent en rouge ferrugineux.
Domaine central, de i.ooo a 1.600 m. d'altitude ; conmmne.
(0 Cette sous-esp4ce est indiquee dans 1'Index de Kew comme syno-
nyme d'un G. speciosa, sans nom d'auteur, qui n'a ^te mentionne dans
aucun ouvrage, simple erreur, semble-t-il, de copie.
NOT. SYS. 3
D. Subsp. aphrodes Tul. pro sp. — G. aphrodes Tul. in Ann.
Sc. Nat., ser. 4, VIII (1857), 130 ; G. eriocarpa Tul., loc. cit., 133;
A. Grandidier, Hist. Nat. Mad., Bot., Atlas, III, t. 287 ; G. erio-
carpa var. macropkylla Tul., loc. cit., 134.
Differe des 3 precedentes par la toison des parties jeunes plus
courte, d'un brun assez clair, et par les feuilles developpees a
face inferieure a la fin presque glabre, les polls ne persistant
guere que sur les nervures.
Tres repandue sur tout le versant occidental de Diego-Sua-
rez a Fort-Dauphin, du littoral a 500 m. d' altitude, sur la Grande-
Ile, et, aux Comores, a Mayotte et a la Grande-Comore.
G. eriocarpa Tul. a ete decrit d'apres un specimen en jeunes
ruits et la var. macrophylla d'apres des feuilles de rejets, simples
stades de developpement ou forme de pousses vigoureuses, ana-
logues a ce que Ton pent observer sur n'importe quel arbre ou
arbuste d'Europe ! Cette sous-espece presente neanmoins d'autres
variations plus reelles, dont nous ignorons d'ailleurs le degre de
Constance.
Sur les 4 sous-especes precedentes les lobes du disque sont tou-
jours transversaux, courts, 2 fois plus larges que hauts, appliques
sur la base des sepales. lis sont differents sur les deux varietes
suivantes, qui, par ailleurs, ont tous les caracteres de la s. sp.
aphrodes.
Var. latiloba var. nov.
Lobes du disque plus hauts que larges, appliques sur les se-
pales, aussi larges que leur base, egalant presque la moitie de
leur longueur, tronques ou emargines au sommet.
Quest (Nord) : Ambavahibe, a la base N. de la Montagne
d'Ambre, Perrier, 17.700.
Var. angustiloba var. nov.
Lobes du disque etroits, environ 3 fois plus hauts que larges,
aussi longs que la moitie des sepales, non appliques sur eux mais
replies sur le disque vers le centre de la fleur et echancres au
sommet.
:>D
Sambirano
: vallee du vSambirano, Perrier 6013,
Olest (Secteur Ambongo-Boina) : bassin moyen du Eemarivo
(Boina), Perrier 6051 ; Firingalava, entre Mevetanane et An-
driba (Boina), Perrier 520.
CONTRIBUTION A L fiTUDE DES EUPHORBIACEES
DE MADAGASCAR (VII
par J. Leandri.
Daleceampiffs.
DALECHAMPIA Plum. ex. L., Gen. (1737).
I. Dalechampia Bathiana, nov. sp. ad interim.
C'est line petite liane a tige grele et simple, k rhizome vivace
et a feuilles basilaires etalees en rosette sur le sol et longuement
petiolees. Les bractees de Tinflorescence sont tres petites (i cm.
environ), ovales et assez longuement aigues, dentees, peu ou pas
lobees. Cette espece est particuliere a I'Ouest.
Scandens, caulibus gracilibusad i mm. crassise rhizomaperenni tuber-
culato ortis. Folia basilaria rosulata, in terra patentia, longe (5-6 cm.) pe-
tiolata, stipulis acutis 1-2 mm. longis, lamina alte dissecta, vulgo palma-
tipartita, foliolis 5, medianis 3 oblongo-lanceolatis vel obovato-lanceo-
latis, 4-3 cm. longis, lateralibu.s lobo exteriore basilari figura variabili mu-
^itis, stipellis subulatis ; nonnunquam simplicia, trilobata vel trifida, glabra
Vel pagina inferiore pubescente. Folia superiora tripartita nonnunquam
simplicia, lobe mediano obovato, lobis lateralibus percordatis, petiolo
circiter 2 cm. longo paulo pubescente, foliolis circiter 3 cm. longis, i cm.
latis. Inflorescentia parva, pedunculo gracili 4-6 cm. longo, vulgo unifo-
liato
; bracteis albis sed apice viridibus, 7-10 mm. longis, dentato-subin-
tegris Vel vix trilobatis. Pleiochasia $ et(^ sessilia, vulgo floribus c? 7-1°.
luteolis, staminibus 8-10
; floribus S 3 ," stylis viridibus 6-10 mm. longis.
Fructu.s ignoti.
I^ois sur rocailles calcaires. Fleurs en Janvier.
0''F,ST : Ambongo, Namoroka, Perrier de la Bdthie, 1686 ;
Majunga, Perrier 9914, 13461 ; Belobaka, Poisson 56.
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Bien que la forme du limbe, ordinairement a 5 lobes ou fo-
lioles, parfois peu profondement lobe, parfois nettement trifo-
liole [Perrier 9914), soit variable, I'espece est assez bien caracte-
risee par sa petite taille, ses tiges greles, ses inflorescences tres
petites, oblongues, rarement ou a peine lobees, et probablement
aussi par la rosette de feuilles basilaires (dont la presence, toute-
fois, n'a pas pu etre controlee sur Perrier OQ14).
M. Humbert a recolte, sur le mont Vohitrotsy, une autre petite
liane analogue, mais se distinguant au premier coup d'oeil par
les feuilles superieures toutes entieres. I,es feuilles basilaires sont
plus rapprochees et se distinguent par la longueur de leur petiole
qui atteint 3 a 4 cm. Les etamines sont plus nombreuses (iS en-
viron) . En attendant que d'autres echantillons permettent de
mieux connaitre cette plante, je crois justifie de la decrire
comme espece provisoire :
2. Dalechampia Humberti, nov. sp. ad. int.
Scandens, perennis, caulibus gracilibus {1/2 mm.), parum pubescen-
tibus. Stipulae acutae fuscae, 2-3 mm. longae. Petiolu.s gracilis, 3 cm. 5
longus I /2 mm. crassus. Lamina cordata, subintegra, subobtusa, mucro-
nata circiter 4 cm. longa, 2 cm. 3 lata, nonnunquam dentibus minimis
remotis munita ; nervis in utraque pagina parum pubescentibus. Inflo-
rescentiae pedunculus praecipue apice pubescens, circiter 2 cm. longus,
saepe folium parvum gerens. Bractearum involucri stipulae ovato-acutae,
3-4 mm. longae ; bracteae subcordiformes, vix trilobae, lobis subapica-
libus et subparallelis, margine denticulato, parum pubescentes subfla-
vae, vulgo 15 mm. longae, 12 mm. latae. Bracteolae pubescentes. Glo-
merulus ^ breviter pedunculatus. Flores ^ parvae (i mm.-i mm. 1/2).
sepalis acutis, staminibus circiter 18. Ovarium pubescens ; stylus brevis
robustus circiter 5 mm. longus, apice dilatatus.
Centre (Sud). Vallee moyenne du Mandrare, pres d'Anada-
bolava, mont Vohitrotsy, lieux decouverts vers 700-800 m. ;
en fleurs en decembre, Humbert, 12.654.
3. Dalechampia Decaryi sp. nov.
Suffnitex scandens parva, caulibus basi tantum lignosis, gracilibus
(ad I mm.), pubescentibus. Folia trifoliolata, nonnunquam altissime
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Fig. I. — Dalechampia siniiata : inflorescence, i, vue interne, 2, vue externe,
X 2
; 3, fleur (J x 4 ; 4, etamine ; ,5, fleur $, X 4 ; 6, coupe de I ovaire ; 7,
une
feuille.— Z). siibternata : 8, feuiUe anormale X 2/3:9, feuille typique X 2,3 ,
10, inflorescence X 2/3 ; 11, inflorescence fructifiee d'une forme non tvpique
X 2 /3. —D. Decaryi : 12, inflorescence ; 13, une leuiHe, X 2 /3 (dessins de
Mi'« Vesque).
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tripartita. Stipulae lanceolatae ad 4 mm. longae, 1-2 mm. latae, fusco
ferrugineae
;
petiohis pvibescens 1-2 cm. longus ; stipellae lineares 1/2-
I mm. longae. Foliola plus minus lata circiter 20-30 mm. longa, 4-12 mm.
lata
;
pagina superior glabra, inferior pubescens, colore magis obsolete ;
nervi secundarii utroque latere 8-10, arcuati prope marginem anastomo-
santes. Inflorescentiae pedunculus pubescens 1-3 cm. longus, 1/2 mm.
crassus, vulgo folium parvum ad basin gerens. Bracteae involucrales pal-
lide subflavae vel flavo-virides, parum trilobatae, lobis ante directis, cir-
citer I cm. longae (usque ad 13 mm.), circiter aequilatae, pubescentes,
tenuissime denticulatae nervis palmatis 5-7. Bractearum involucralium
stipulae ovato-acutae, virides, tenuiter puberulentes, circiter 3 mm. lon-
gae. Flores (J in pedunculo communi puberulente 2-3 mm. longo; floras $
pedunculo communi destituti. Bracteolae ,5 6-7, quarum 4 magnae mar-
ginc baud glanduloso ; flores $ 10-12 ; pedicellus circiter 2 mm. longus
manifeste ad tertiam partem superiorem articulatum et supra angustior.
Sepala 4-5 ovato-acuta, glabra ; columna staminalis in receptaculi depres-
sione inserta. Stamina 5-9, antheris ellipsoideis dissymmetricis, loculis
hyalinis. Bracteolae $ 2, margine denticulato-glanduloso ; flores $ vulgo
3 ; centrali majore, pedicellato. Sepala 7-10, linearia, utroque latere la-
ciniis 7-8 munita. Discus nullus. Ovarium tenuissime puberulentum lo-
culis 3 globosis ; columna stylaris 7-8 mm. longa, i /2 mm. crassa apice
dilatata, simul ac depressa. Fructus immaturus fusco-purpureus, puberu-
lentus, 3-4 mm. magnus, sepalis accrescentibus tandem ad 8 mm. longis
setis tenuibus ornatis munitus.
Dans les broussailles, sur le sable et les rocailles ; en fleurs
d'avril a octobre.
SuD-OuEST : district d'Ambovombe, Decary, 2568 ; Antani-
mora, Dreary 3273, 3330 ; vallee de I'lkonda, Decary, 8911, 8917.
I.e D. Decaryi rappelle par sa petite taille, ses tiges greles, les
D. Bathiana et Humberti. II se distingue de la premiere par ses
feuilles pen heteromorphes, plus fermes, moins dissequees, par
les stipules plus grandes, les pedoncules d'inflorescences plus
courts, les bractees plus grandes en moyenne, le glomerule 3
porte sur un pedoncule. II ne parait pas, en outre, presenter de
rosette de feuilles basilaires. II se distingue aussi du D. Humberti,
par le limbe trifoliole, plus petit, les etamines moitie moins nom-
breuses et les styles plus longs.
Var. mandrarensis var. n()v^
Suffrutex scandens, perennis, parva ; caules pauIo pubescentes circiter
I mm. crassi : stipulae lanceolatae, reflexae, tenuiter pubescentes, 2-3
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mm. longae
;
petiolus pubescens, in foliis superioribus circiter i cm. longus
3 /4 mm. crassus ; lamina integra vel in dimidia parte superiore abrupte
angustata (basi 12 mm., apice 7 mm. lata), vel biloba, vel triloba, vel
tripartita, vel palmata, foliolis oblongis mucronulatis, supra glabra, infra
breviter pubescens, 2-3 cm. longa ; nervis nonnunquam tortuosis ; sti-
pellae subulatae minimae. Inflorescentiae pedunculus 1-2 cm. longus,
pubescens, vulgo folium parvum integrum gerens. Stipulae involucri
iis foliorum similes. Bracteae albae, subintegrae vel trilobae, 12-15 mm.
longae, 15 mm. latae; involucelli ? et (5^ sessiles. Flos c^ lutescens, stami-
nibus 6-8. Floris $ ovarium paulo pubescens; stylus brevis (4mm.) satis
robustus, apice dilatatus. Involucrum fructiferum dilute viride, vulgo
fructus 3 evolutos circumdans ; sepala linearia accrescentia fusca, 5-6 mm.
longa, utroque latere laciniis 4-6 linearibus ; capsula tricocca subpur-
purea, glabrescens, circiter 4 mm. longa, 5 mm. lata, stylo persistente
subaccrescente (6 mm.).
Centre (Siid) : vallee moyenne du Mandrare, pres d'Anada-
bolava, mont Vohibaria. Terrain decouvert vers 500-800 m.
en fleurs et fruits en decembre, Humbert 12.629.
4. Dalechampia Bernieri Baill. in Adansonia i (i860), 277 ; Mtill.
Arg. in Prodronms XV. 2 (1866), 1249 '> ^^^ ^^ ^- Hoffm., in
Pflanzenreich, IV. 147. 12 (1919), 53-
Le type de I'espece est une liane recoltce par Boivin, sans indi-
cation precise de localite, a tiges ramifiees, a bractees generales
ovales-aigues, ordinairement entieres, assez petites, a bractees ?
larges et ciliees, a feuilles ordinaires cordees et subentieres, lege-
rement tomenteuses a la face inferieure, portant quelques poils
raides a la face superieure.
Var. Denisiana var. nov.
A typo differt petiolis pedunculisque luteo-hirtis, foliis magis dense
pilosis, bracteis albis. Flores o lutei, styli virides. Rhizoma perenne.
Quest : Majunga, Catat 3214 ; Decary 2385, Poisson 59 {2^) ;
environs de Majunga, lieux sablonneux, dunes, Humbert 4066 ;
rocailles calcaires, Perrier de la Bdthie, 16763 ; douteux, Perrier
de la Bdthie 157. Bois sablonneux des environs d'Ampasimentera
(Boina) fl. Janvier, Perrier de la Bdthie, 9570. 9^03 ; bosquets sur
les rives du Jabohazo, causse d'Ankara, Janvier 1901, Perner
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9943 ; Ankarafantsika, pres Marovoay, sur laterite de basalte,
mars 1910 (fr.), Perrier 9791.
Fleurs : octobre-Janvier ; fruits : mars.
Cette espece se distingue du D. Bathiana sp. nov. par ses tiges
plus fortes (1-2 mm.) et ramifiees, par la taille nettement plus
grande de ses bractees (15-20 mm.), par I'absence de rosette de
feuilles a la base, par les feuilles non ou tres faiblement lobees:
M. Decary a recolte a Ankorika, en dccembre 1916, un speci-
men {Decary 80) qui presente des caracteres intermediaires avec
le Dalechampia scandens. II presente en effet des feuilles faible-
ment lobees, parfois d'un seul cote, des polls fauves herisses vers
le sommet des petioles et des pedoncules et des bractees involu-
crales de 2 cm. i [2 sur pres de 3 cm. fendues jusqu'au milieu et a
lobes divergents.
De son cote, M. Humbert a rapporte de la foret du Lokobe, a
Nossi-be, un echantillon a caracteres intermediaires avecceuxdu
D. tamifolia [Humbert 3999).
5. Dalechampia chlorocephala M. Denis in Bnll. Museum, 28
(1922), 256.
De nouveaux specimens de cette espece ont ete recueillis par
M. le professeur Humbert a la pointe du Caiman, pres de Majunga
[Humbert 7156). Ces echantillons presentent a cote des feuilles
entieres d'autres feuilles a limbe trilobe comme le D. tamifolia,
et ce caractere ne peut plus servir a distinguer les deux especes.
Cependant le D. chlorocephala est bien caracterise par le pedon-
cule tres long de la partie <? de I'inflorescence, et par ses tiges
glabres, ses styles tres longs, les bractees involucrales de couleur
verte meme dans le jeune age et plus etroites {35 mm. sur 20 en
moyenne) alors que celles du D. tamifolia sont d'un blanc rou-
ged tre, relativement plus larges (40 mm. sur 30).
L'espece se distingue nettement du D. scandens var. psendo-
clematitis par I'etroitesse et la lobation faible etrare des bractees
involucrales, ainsi que par les inflorescences partielles ^ longue-
ment pedonculees.
Elle se distingue du D. Bernieri par ce m^me caractere, et de la
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Fijj. 2. — Dalechampia tamilolia : t, feuilleet inflorescence X 2 jy— D. Berniert
:
2-5, forme passant au D. scandens ; 6, feuille forme ty]>ique ; var. Denisiana :
7, Dort X 2 /j. — D. chlorocephala : S. 9, formes de I'inflorescerce ; lo, formes
diverses du limbe, X 2 ('3.
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variete Denisiana par I'absence des polls fauves qui couvrent les
parties jeunes de cette derniere.
Ce sont de fines lianes des bois situes sur les dunes et les sables,
fleurissant a la saison des pluies.
OuEST : environs de Majunga, Perrier de la Bdthie 9885, 12349 J
pointe du Caiman, Humbert 7156 ; massif du Manongarivo,
Perrier 9942.
6. Dalechampia tamifolia Lam. in Encycl. 11 (1786), 259 ; Mull.
Arg. in Prodromus XV. 2 (1866), 1248; Bak. in Fl. Maur. (1877),
317 ; Pax et K. Hoffm, in Pflanzenreich f. 68 (1919), IV. 147.
XII, 39. — D. Boiviniana Baill. xnAdans. i (1865), £77 ; in Hist.
Mad., PI. (1891), 187. — D. anisofhylla Mull. Arg. in Abhandl.
naturw. Ver. Bremen VII {1880), 29.
C'est une espece commune dans la partie septentrionale de
Madagascar, descendant au Sud sur la cote Est jusqu'a Manan-
jary, ne paraissant pas depasser I'Ambongo sur le versant Ouest.
On peut la confondre surtout avec quelques autres especes pre-
sentant comme elle des feuilles de deux sortes, celles du sommet
ordinairement non lobees, celles de la base ordinairement trilo-
bees. Ce sont le D. Bernieri et le D. chlorocephala. Le premier se
distingue principalement par ses bracteoles longuement ciliees
et par les polls jaunatres-fauves de ses parties jeunes, alors que
les polls du D. tamijolia sont plus herisses, plus rares et de cou-
leur terne. Quant au second, il se distingue par le glomerule 3
porte sur un pedoncule allonge et depassant les bractees involu-
crales, qui sont vertes des avant I'anthese, par ses styles longs
et ses tiges glabres.
Voici les localites indiquees de cette espece :
Est : « cote Est », Chapelier ; Sainte-Marie, collines de Tafon-
dro, Boivin 1883 ; lac Nossi-Ve, Hnmhlot 167 ; Ambila, Decary
6415, 6482 ; Mananjary, Geay 7582.
Sambirano : Nossi-be, Boivin 2176, Perville 216, Hildebrandt
2892 ; Morontsangana, Hildebrandt 2892 a. Ambanja, Mahilaka,
Waterlot 262.
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OuEST
: Montague dcs Frangais, Orangea, Sakaram\ , Poisson
90 ; Ambongo, Perville ; Maromandia, Decayy 950, 1402.
II existe a I'herbier du Museum une part, distribuee par Kew
,
d'un specimen innomme de Baron {Baron 6.286). Cette plante
rappelle certaines especes americaines (Z). Passijlora, D. brasi-
liensis, D. scandens var. Hmbriata) et ne ressemble a aucun autre
echantillon malgache. Je m'abstiendrai done d'en faire etat, en
raison de la possibilite d'une erreur d'etiquetage.
7. Dalechampia Catati sp. nov.
Scandens, stirpe tuberose persistente, caulibus annuls 2-4 mm. crassis,
ramosis, pubescentibus, subviridibus vel subflavis, substriatis. Stipulae
acutae, pubescentes, fuscae, circiter 4 mm. longae, i mm. 5 latae. Petioli
ad 70 mm. longi, i mm. crassi, pubescentes, pilis ad apicem longioribus,
subflavis. Stipcllae minimae. Lamina fere plane dissecta, vulgo lobis 5,
tenuiter pubescens, vel subhirtula, obsolete viridis, praesertim in pagina
inferiore, unoquoque lobo nervis 7-8 utroque latere munito ; margine
dentibus minimis remotis. Lamina in ambitu exteriore circiter 8 cm. longa,
12 cm. lata ; lobis i cm. latis. Inflorescentiae peduncuius pubescens,
2-8 cm. longus, vulgo folium parvum trilobum gerens. Bractearum invo-
•ucralium stipulae acutae, circiter 7 mm. longae, i ram. 5 latae. Bracteae
ad 2 cm. 5 longae, 2 cm. 5 latae, obsolete virides, pubescentes, trilobae,
lobis parum altis, ante directis ; nervi palmati vulgo 5-j, prominentes ;
niargo denticulato-glandulosa. Pleiochasia (J et ? sessilia. Bracteolarum
c? et $ margo glandulosa. Pedicellus ^ ad apicem articulatus. Flos <S (tan-
tum in alabastro visus) flavus, sepalis 3-4 ovato-acutis, mucronulatis,
Columna staminalis fusca brevis. Antherae ellipsoideo-globulosae, albae,
paucae, 3-4 ut videtur alternisepalae. Flores ? 3, sepalis 4-5 in ambitu
exteriore ovatis, margine digitato-diviso, lobulis apice glandulosis. Ova-
rium pubescens. Stylus parte inferiore modice pubescens, 10-12 mm. lon-
gus, apice minime dilatatus. Fructus ignotus.
Liane des bois des collines arenacces de I'Ouest, fleurissant vers
octobre-decembre
.
OuEST. Boina, environs d'Ampasimentera, Perrier de la Bdthie
9^01 ; Majunga, Catat 3215.
8. Dalechampia clematidifolia Baill. in A dans. I (1860-61), 277 ;
Mull. Arg. in Prodromus X\ . 2 (1866), 1242 ; Pa.x et K. Hol^m.,
in Pflanzenreich f. 68 (1919), H'. 147. XII, 18. — D. dematifolia
I>oj. in sched.
Bien que les Dalechampia indica, subternata et clematidifolia
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soient des especes voisines, je crois que leurs differences sont
assez importantes pour les distinguer. Entre le D. snbternata et
le D. clematidifolia, on remarque surtout la difference que pre-
sentent les bractees involucrales a la fructification, plus larges,
vertes ou jaunes, a bords plus entiers, a lobes plus obtus dans
la premiere espece. Les echantillons en jeunes fleurs sont plus
difficiles a identifier.
Var. dumetorum var. nov.
Bracteae involucrales parvae, albo-subflavae vel subvirides, ad 20 mm.
longae, 18 mm. latae, lobis brevibus (mediano 7-8 mm. longo). Peduii-
culi folium vulgo trilobatum, lobo mediano multo lateralibus longiore.
Foliola subintegra, mucronulata, tenuissime pubescentia, mediano cir-
citer 4 cm. longo, i cm. lato, aliis majore.
Sols gneissiques ; fl. et fr. Janvier.
SuD-Oi EST. x\ntanimora, Decary 9544.
9. Dalechampia subternata MiilL Arg. in Abhand. Natnr. Ver.
Bremen VII (1880), 28 ; Pax et K. Hoffm. in Pflanzenreich f. 68
(1919), IV. 147. XII, 20. — D. heterophylla Boj. in Baill. Adans.
I (i860), 277, non Vahl. — D. temata var. madagascariensis.
Mull. Arg. in Prodromus XV. ; (1866) 1341. — D. Didierei Baill.
in Hist. Mad., PI. {1891), pi. 198. — D. madagascariensis Pax
et K. Hoffm. loc. cit. 20.
Je n'ai pas vu le specimen de Kutenberg d'apres lequel Mtiller
d'Argovie a decrit son D. snbternata. Pour etablir la synonymic,
je m'appuie sur le fait que Pax et K. Hoffmann out reconnu I'i-
dentite specifique de la plante de Rutenberg et de la planche 198
de VHistoire de Madagascar de Grandidier, ou Baillon a fait repre-
senter un specimen recolte par A. Grandidier entre Majunga
et Autsahalambe et conserve a I'Herbier du Museum. Or, ce spe-
cimen presente, a cote des inflorescences en jeunes fruits et a se-
pales accrus, bien representees sur la planche de Baillon, d'autres
inflorescences, plus jeunes, tres analogues a celle que porte 1'^-
chantillon type du D. heterophylla recolte a Marovoay par Bojer,
qui presente aussi mais rnoins nettement des bractees florales a
dents glanduleuses. Je ne crois pas qu'il soit possible de distin-
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giier la deux especes : les feuilles sont de forme diflcrente mais
sans depasser I'amplitude de la variation a I'interieur de I'espece
dans ce genre. De nombreux autres specimens presentent en outre
toute une gamme de variations du meme ordre.
Deux especes voisines du D. suhternata peuvent etre distin-
guees, I'une (D. scandens) par ses feuilles trilobees et non trifo-
liolees, I'autre [D. clematidifolia) -pdiV ses bractees blanches a
Fanthese et non jaunes, a marge plus dentee, nettement plus
petites (moins de 3 cm.) et sonvent plus longues que larges
(H. Perrier de la Bathie, in litt.). Le D. tamifoUa est distinct
du D. suUernata par ces deux caracteres a la fois, et par son port
ordinairement plus robuste.
Quant au D. indica, \eD. suhternata s'en ecarte par ses bractees
larges, d'un jaime verdatre, et a bord entier.
Les Dalechampia malgaches se distinguent done de la fagon
suivante :
Bractees involucrales inferieures a i cm., subentieres;
tiges greles, de moins de i mm. d'epaisseur,
simples. Feuilles basilaires en rosette, etalees sur
le sol, longuement petiol^es, souvent a 5 lobes ; 8-10
etamines -0- Bathiana.
Plantes n'ayant pas tons ces caracteres.
Bractees involucrales de i a 2 cm.; tiges de i mm. k
I mm. 5 d'epaisseur.
Feuilles ou folioles a bord subentier ; limbe de
3 cm. environ.
Limbe entier ; bractees jaunatres ; environ
18 etamines ^- Humberti.
Limbe lobe ou trifoliole ; environ 5-9 etamines D. Decaryi.
Feuilles ou folioles a bord sinue ou largement
dente; limbe de 5 cm. env. ; souvent 5 lobes.
Lobes a bord sinue : 6-8 sepales 9 ; 6 eta-
mines • ^- sinuata.
Lobes h. bord largement dente ; 10 se-
pales 9 ; 15 et. env D. Perrieri.
Bractees involucrales depassant 2 cm. ; tiges epaisses
de 1,5-2 mm.
Feuilles superieures cordees, non incisees-lobees;
bractees non trilobees.
Bracteoles longuement ciliees -^- Bcrnteri.
Parties jeunes herissees de poils jaunatres
fauves ^-a^- Demsiana.
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Bracteoles a oils courts.
Capitules ^ sur un long pedoncule ; tiges
glabres D
Capitule (^ subsessile ; tiges poilues
Feuilles toutes incisees-lobees ou foliol^es ; brac-
tees trilobees.
Lobes obovales subacumines a borcls non
dentes egalant les 2 /3 du limbe entier ....
Limbe plus profondement incise ou trifoliole.
Limbe normalement divise en 5 lobes
etroits, longs de 5 cm. sur 7-8 mm., d'un
vert clair
Limbe normalement divise en 3 folioles
completement distinctes, relativement
plus larges.
Bractees plus longues que larges, a lobes
aigus denticules, a base ovale, n'at-
teignant pas 3 cm., blanches k I'an-
these
Bractees plus larges que longues, a lobes
obtus subentiers, h base dilatee-retuse
depassant 3 cm., jaunes a I'anthese .
chlorocephala.
D. tamifolia.
D. scandens.
D. Catati.
D. clematidiiolia.
D. siibternata.
MATERIAUX POUR LA FLORE
DE LA NOUVELLE-GALEDONIE
I4XXIX. ESSAI D IDENTIFICATION DES PLANTES
SIGNALEES EN NOUVELLE-CALfiDONIE PAR JEANNENEY
par A. Guii,LAi!MiN.
Dans sa Nouvelle-Caledonie agricole (i), A. Jeannenky n'a pas
consacre moins de 78 pages a la Flore, ce qui est peut-etre exces-
sif pour un volume destine a des colons « doues de plus de bonne
volonte que de connaissanccs speciales » auxquels il pretendait
fournir « des renseigncments pratiques ». Si Jeanneney etait, en
nieme temps qu'un agent de culture averti au service de I'Adnu-
nistration penitentiaire, un excellent dessinateur comme le mori-
(i) Vol. in-i6, 15 X II, 344 pages, chez Challamel, Paris, 1894.
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trent les beaux dessins publics par Ed. Heckel dans les Annates
du Musee colonial de Marseille {z^ ser., X, 1912) et s'il etait (ctres
adonne aTetudedesplantes)), il n'etait cependant pas botaniste,
si bien que les 507 echantillons d'herbier qu'il avait rapportes
de la Nouvelle-Caledonie, en particulier de la bale de Prony et
de rile des Pins, sont restes indetermines pendant longtemps ; son
travail n'est done pas base sur un herbier ; d'ailleurs, parnii les
plantes qu'il indique en Nouvelle-Caledonie, certaines n'3^ ont
jamais ete trouvees; par contre, quelques-unes figurent deux fois
sous des noms differents, et, ce qui est plus grave, il a cree des
noms nouveaux qui ne sont accompagnes d'aucune description.
Quelques-uns de ces nomina nuda ont ete empruntes aux abon-
dantes notes inedites qui accompagiient les echantillons d'her-
bier recoltes par PA^XHER ou figurant sur les recoltes de Vieil-
i.ARD et sur celles de Lecard, ce qui permet de les identifier,
mais bon noinbre resteront toujours des enigmes. II y a cepen-
dant quelque interet a passer en revue les plantes signalees par
Jeanneney, car son cuvrage a ete totalement ignore des bota-
nistes et aucun des noms malencontreusement crees par lui ne
sont releves dans les Index.
Jeanneney signale un Clematis, sans preciser I'espece : le C. gly-
cinoides existe en effet.
II cite Hibhsrtia lucens, salicifolia, scabm, Vieillardii, or H. lii-
cens et salicifolia sont synonymes, de meme Trisema coriacea et
T. Pancheri qui sont aussi des Hihhertia.
Zygozynum pomiferum existe reellement en Nouvelle-Cale-
donie, niaisqu'est-ce que Drymis glaticescens }e2ir\r\Qn&y (nomen) ?
Probablement un Buhhia.
L'Anona fulgcns est surement le Polyalthia nitidissima et I'/l.
anisata, le « bois anisette <\ est sans doute VOxymitra obtusata.
Le Cardamine sarmentosa [Nasturtium sarmentosnm) et le Lepi-
dium piscidium [L. bidentatimi) croissent en effet en Nouvelle-
Caledonie.
Le Polanisia viscosa doit etre le Pedicellaria pentaphylla,
quant au Crataeva religiosa, il nest certainement pas indigene
•et rien ne prouve qu'il ait ete introduit.
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L'acclimatation du Bixa Orellana est signalee par Jeanneney ;
Perrct {Journ. Soc. nat. Hort. France, 3^ ser. V, p. 335), en 1883,
avait deja cite cette plante parmi les especes ciiltivees a Koe.
Aucun echantillon n'existe dans les herbiers, provenant de la
Nouvelle -Caledonie
.
Le Xylosma suaveolens existe en Nouvelle-Caledonie, contrai-
rement a ce que pense Slei :mer [Notizbl. Bot. Gart. Miis. Berlin,
XIV, p. 293) ; il n'est pas impossible que ce soit au meme genre
qu'il faille rapporter ce que Jeanneney appelle Melicytus ranii-
florus.
Le Pittosporum Pancheri existe en Nouvelle-Caledonie, le
P. undulatum doit etre synonyme de P. Simsonii, niais qu'est-ce
que P. gamosepale Jeanneney (nornen) ? Quant au Billardiera,
aucune espece n'a ete signalee.
Le Portulaca flava (P. lutea) est indique conime tres commun
en Nouvelle-Caledonie ; il n'a ete recolte qu'une seulc fois a Lifou,
bien que Vieillard {Ann. Soc. Nat., Bot., 4^ ser., XVI, p. 70) le
sigiiale aussi, mais quelle est la plante que Jeanneney dosigne
sous le nom de P. flava et qu'il considere comme distincte de
P. lutea ?
Le Talinum patens a bien ete trouve en Nouvelle-Caledonie,
mais le T. crassijolia [T. triangulare) ne I'a pas ete et on ne sait
ce que pent etre le T. flavum Jeanneney (nonien).
Calcphyllum Inophyllum et montanum (C. caledonicum) sont
abondants ainsi que le Montrouziera spheraeflora [M. spheroidea)
et Garcinia collina ; Discostigma corymhosa est identique a Gar-
cinia Pancheri et D. vitiensis ii-arait etre Garcinia Hennecartii.
Montrowiera rohusta est Strashurgeria rohusta.
Microsemma salicifolia se trouve en abondance en Nouvelle-
Caledonie.
Heritiera littoralis, Commersonia echinata [C. Bartramia) et
Sterculia bullata sont frequents, mais qu'est-ce que S. acerifolia
et S. longifolia Jeanneney (nomen) ?
Maxicellia lepidoia existe bien en Nouvelle-Caledonie.
Grewia Malococca (errore melacocca) et Triiimphetla procum-
bens sont abondants ainsi qn'Elaeocarpus Baudot.inii, Guillainii,
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ovigerus, persicaefolius, fulchelius, rotundifoUus {E. micmnthus),
Seringei {E. spathulatus et E. Lenormandii) ; I'espece citee sous
le nom de E. cyaneus doit etre la meme qii'E. persicaefolius
;
qu'est-ce que I'E. altissimus Jeanneney (nomen ?)
II existe en Nouvelle-Caledonie trois especes d'Antholoma, mais
auxquelles identifier les A. intermedia et spectahilis de Jeanne-
ney ?
Hugonia Penicillanthemum existe elTectivement en Nouvelle-
Caledonie.
Ce que Jeanneney signale sous le nom d'Oxalis reptans doit
etre la plante generalenient connue sous celui de 0. corniculata,
mais qui doit s'appeler 0. repens Thunb., d'apres B. L. Robinson.
Ce que Jeanneney appelle Correa alba est probablement un
Myrtopsis
; le I.imonia minnta est le Micromelum pubescens ;
I'Acronychia laevis est tres abondant ainsi que A. Baueri
[Bauerella australiana) et Blackburnia pinnata {Fagara pinnala).
Melicope ternata doit etre synonyme de M. triphylla ou de Comp-
toneila drupacea ; Dendrosma Deplanchei a ete identifie avec Gei-
]era cauliflora et G. salicifolia existe en Nouvelle -Caledonie.
Le Citrus Hystrix existe en Nouvelle-Caledonie on il se confond
sans doute avec C. macroptera.
Soulamea tomentosa, qui n'est pas une Polygonacse mais nne
Simarubacee, existe bien en Nouvelle-Caledonie.
I-e Canaritim oleiferum [Cannriellum oleiferum) y est aussi
endemique.
On ne salt pas ce que peuvent etre les Melia rubra Pancher ex
Jeanneney (nomen) ni le M. spedabilis Jeanneney (nomen).
Celui-ci distingue deux especes de Xyhearpus : A', obovatus [Ca-
rapa moluccensis) et une autre non precisee ; on n'en connait
pourtant qu'une seule en Nouvelle-Caledonie. D'apres Daeniker
{Viertjahrsch. Nat. Ges. Zurich, yy, p. 206) ce serait cette plante
qui est connue des colons sous le nom de Milnea ansiro-caledo-
nica
; d'apres Panckek ce serait YAglaia eleagnoides ou Nemedra
deagnoides
; contrairement a ce que dit Jeanneney, celui-ci n'est
pas special a I'lle des Pins et aux Loyalty. Dysoxylum rufescens
{Didymocheton rufescens), Trichilia quinqnevalvis {Dysoxylum
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bijugum) et FUndersia F&urnieri existent bien en Nouvelle-
CalMonie.
Ximenia elliptica est abondant en Nouvelle-Caledonie ; on
y rencontre aussi Lasianthera austro-caledonica et Anisomcdlon
clusiifolium ; Jeanneney signale en outre un A . Baillonii Jeanne-
ney (nomen), alors que le genre est inonospecifique.
Jeanneney distingue un Ilex vernicosus « Panclier » ex Jeanne-
ney de I'/. Sehertii ; il n'y a pourtant qu'une seule espece d'Jlex
en Nouvelle-Caledonie.
Le PUurostylia Wightii existe reellement ainsi que Celastnis
Fournieri et Elaeodendron arboreum {E. curtipendulum).
Le Berchemia Fournieri et le Colubrina asiatica existent en
Nouvelle-Caledonie, ce dernier mentionne une seconde fois par
Jeanneney sous le nom de Ceanothus asiaticus, mais, des deux
especes de Pomaderris signalees (P. elliptica et P. zizyphoides)
,
— qui sont, en realite, des Alphitonia— aucune n'existe en Nou-
velle-Caledonie mais il semble que la 2'^ doive etre rapportee a
A. neo-caledonica.
Les Cupania glauca et gracilis sont les Guioa glauca et gracilis,
le C. collina, VArytera collina, le C, apetala, VElattostachys ape-
tola, le C. juliflora, VElattostachys incisa, mais qu'est-ce que
C. glandidifolia ? Ne faudrait-il pas lire C. juglandifolia, plante
enigmatique qui, suivant Radlkofer [Pflanzenreich IV, 165,
p. 1054) ne serait pas une Sapindacee, a moins qu'il ne s'agisse
de C. glandulosa Panch. in herb. [Cupanopsis chytradenia) on
d'une espece d'Arytera ?
Le C. sapida Jeanneney n'est certainement pas le Blighia
sapida.
Les Dodonaea viscosa, Ornithrophe panigera [Allophyllus ter-
natus) existent en Nouvelle-Caledonie.
Le Rhus atra [Semecarpus atra) est frequent en Nouvelle-Cale-
donie
; il s'y trouve d'autres especes ; a laquelle rattacher le Se-
mecarpus mentionne par Jeanneney, sous le nom indigene de
Ba'iba }
Les Cajanus flavus [C. pseudo-Cajan), Poinciana regia, P- P^^'
cherrima {Caesalpinia pulcherrima) , Inocarpiis edulis, Acacia
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Farnesiana, Acacia Lebbek {Albizzia Lebbek) , Tamarindus indica,
Mimosa pudica ont ete en effet introduits.
Le Dolichos luteolus {Phaseolus liiteolus) n'est peut-6tre pas
indigene malgre le nom de Pois canaque que lui donnent les colons.
Le Swainsonia galegiformis {S. galegifolia) aurait ete introduit,
mais il n'en existe aucun echantillon d'herbier.
Les Erythrina glauca {E. fusca), Lablab perennis [L. vulgaris),
Indigojera argentea (/. suffruticosa), Abrus precatorius, Sophora
tomentosa, Tephrosia piscatoria [T. purpurea), Phaseolus amoenus
{P. adenantherus)
, Guillandina Bonducella {Caesalpinia Crista),
Cassia Gaudichaudii, Storckiella Pancheri,Intsia Moelibei {Afzelia
bijuga), Acacia laurifolia {A. simplicifolia),A. spirorbis, Albizzia
granulosa, Acacia myriadenia [Serianthes myriadenia) existent
bien en Nouvelle-Caledonie.
Pachyrrhizus montanus et Dolichos tuberosus doivent s'identifier
avec Pachyrrhizus trilobus, Pueraria neo-caledonica ou P. Thun-
bergiana. Si le Mitcuna gigantea existe bien en Nouvelle-Cale-
donie, le M. monosperma cite par Jeanneney n'y a jamais ete
trouve. Comme je I'ai deja montre {Bull. Soc. Bot. France,
LXXXIII,p. 301, 1931), il est vraisemblable que la plante citce
par Jeanneney sous le nom de Galega littoralis est VIndigofera
Teysmannii.
En dehors des arbres fruitiers introduits (Amandier, Biba-
cier, Cognassier,Pommier,Pecher), Jeanneney ne signale comme
Rosacee en Nouvelle-Caledonie que le Rubus elongatus ; il s'y
trouve en effet.
Jeanneney mentionne un Chrysobalanus australis Jeanneney
(nomen) ; c'est certainement un Licania, peut-etre L. gerontogea.
Codia floribunda (C. discolor), montana et obcordata, Pancheria
obovata et ternata {P. Sebertii), Geissois hirsuta, montana, poly-
Phylla, pruinosa, racemosa, trifoliata (errore trifolita), Weinmannia
austro-caledonica {Cunonia atistrocaledonica) , Cunonia pulchella,
purpurea, simplicifolia (C. Balansae) existent en Nouvelle-Cale-
donie, mais Weinmannia parviflora est localise a Tahiti.
Le Drosera rubiginosa {D. neo-caledonica) se trouve en Nou-
velle-Caledonie.
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Dans la Mangrove, on trouve, comme le dit Jeanneney, Rhizo-
phora mucronata et Bruguiera Rumphii {B. eriopetala) ; ailleurs
existent Crossostylis hiflora et muUiflora.
Les 2 especes de Lumnifzera : L. racemosa et L. ediilis {L.
littorea) existent bien ainsi que Terminalia Catafpa ou glahrata,
mais qu'est-ce que T. angustijolia ?
Les Jambosa malaccensis et vulgaris, Syzygium Jambolana
auraient ete introduits, mais le premier n'est represents par
aucun echantillon d'herbier.
Le Decaspermuni fruticosum, cite comme indigene par Jean-
neney n'est represente que par un echantillon incomplet datant
de 75 ans ; I'espece n'a pas ete retrouvee depuis, ne serait-ce pas
un fragment recolte sur une plante introduite ?
La var. pomijerum du Psidium Guajava, les Pleurocalyptus
Deplanchei, Spermolepis tannifera (S. gummifera), S. ruhiginosa
{Calycorectes rubiginosus], Syzygium lateriflorum, midtipetalum
[Caryophyllus multipetaliis) , nitidum [Syzygium artense), Pancheri,
wagapense, Caryophyllus pterocarpus (C. pterocalyx), Eugenia
Brakenridgei [Syzygium macranthum), E. Heckelii [E. Vieillar-
dii), littoralis [E. oraria), magnijica [E. Grisiana), ovigera
[Calycorectes ovigerus), Tristanopsis capitellata [Tristania capitu-
lata), T. Guillainii [Tristania Guillainii), Myrtus diversifolius,
emarginatus, vaccinioides [M. artensis), Xanthosiemon flavum [X.
elegans var. flavum), Pancheri, pubescens [X. multiflorum var.
typicum form, pubescens), rubrum, Cloezia sessilifolius [Moorea
sessilijolia), Leptospermum virgatum [Baeckea virgata) et Mela-
leuca Leucadendron existent en Nouvelle-Caledonie, mais que
sont les Myrtus argenteus, Syzygium acutum et Melaleuca gla-
berrima Jeanneney (nomen) ?
Le Jossinia cotinifolia [Eugenia cotinifolia) n'existe pas en
Nouvelle-Caledonie, bien que Jeanneney I'y declare indigene.
Le Melastoma denticulatum est la seule espece de Melastoma
qui existe surement en Nouvelle-Caledonie (la presence dc M. Ma-
bathricum signalee par Cogniaux [Monog. Phan. VII, p. 35o)
etant des plus douteuses) ; M. glabrum n'y a jamais ete trouve.
Le Pemphis acidtila abonde en Nouvelle-Caledonie ; les Jussiaea
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grandiflora [J. angustifolia) et /. villosa (/. sujfmticosa) y sont
aussi tres repandus.
L'Homalium vitiense ne parait pas exister en Nouvelle-Cale-
donie
:
les plantes rangees sous ce nom semblent devoir etre rap-
portees a H. arboreum, Guillainii, Le-Ratiorum et ruhiginosum.
A part le Disemma aurantia {Passiflora aurantia) qui est indi-
gene en Nouvelle-Caledonie, Jeanneney signale P. filamentosa,
glauca, purpurata, et quadrangularis ; le P. quadrangularis etait
cultive au Jardin de Koe en 1883, suivant Perret {/. c, p. 337),
mais il n'existe en herbier aucun echantillon de P. filamentosa
ni de P. glauca provenant de Nouvelle-Caledonie et le nom de
P. purpurata ne figure dans aucun Index.
Le Carica Papaya est cultive en effet.
Les Lagenaria vulgaris et le Cucurbita muUiflora {Luffa cylin-
drica) existent en Nouvelle-Caledonie ainsi que le Cucumis aspera
[C. Melo var. agrestis), mais rien ne prouve que le Bryonia John-
stonii {Melothria Grayana) y ait ete acclimate, ainsi que le pretend
Jeannenev.
II signale aussi en Nouvelle-Caledonie le Mesemhryanthemum
aequilaterale et « d'autres especes non determinees « ; en fait,
aucun Mesembryanihemum n'a ete recolt^, par centre Tetra-
gonia expansa et Sesuvium portulacastrum existent reellement.
Les Myodocarpus fraxinifoUus et simplicifolius, qui sont des
Araliacees et non des Ombelliferes, sont endemiques en Nouvelle-
Caledonie ainsi quAralia inophylla {Schefflera Gabriellae ou
S. Golip), A. elegantissima — qui n'est que la forme juvenile
d'Aralia parviflora {Dyzygotheca elegantissima) — A. macrophylla
{Thieghemopanax macrophyllus ?), Cussonia dioica {Tieghemopa-
nax dioicus), Panax crenata {Tieghemopanax ausfro-caledonicus)
,
P. sessiliflora [Tieghemopanax sp.) et Bothryodendron macro-
carpmn [Strobilopanax macrocarpum). Le Panax Manguette est
le Polyscias pinnata ; Meryta lanceolata doit etre un Meryta,
mais lequel ? Enfin, il est impossible de savoir ce que Jeanneney
a appele Aralia monosperma Jeanneney (nomen) et triphylla, et
Reynoldia pleiosperma.
Outre le Cafe {Coffea arabica) introduit, Gardenia Aubryi,
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edulis {G. haladica), lucens {G. Vrvillei), Oudiepe, platyxylon
{Atractocarpus platyxylon) et sulcata, Morinda citrifolia et
umbellata (M. Forsteri), Guettarda speciosa et Geophila renifor-
mis {G. herhacea) existent en Nouvelle-Caledonie et 5/y/ocoyyw^
racemosa est probablement un Chomelia ; Morinda bracteata et
macrophylla sont consideres comme synonymes de M. citrifolia ;
M. aspera et tomentosa comme identiques a M. tinctoria, mais
cette espece n'a jamais ete trouvee en Nouvelle-Caledonie. Quant
aux Mussaenda frondosa, Nauclea orientalis et rotundifolia, il
est impossible de savoir ce que c'est. Ce que Jeanneney a appele
Gardenia Fitzalanii est peut-^tre G. Urvillei.
Adenostemma viscosum, Ageratum conyzoides, Wittadenia
australis, Gnaphalium lateo-album, Siegesbeckia orientalis, Son-
chus laevis (5. oleraceus) existent bien en Nouvelle-Caledonie ;
Erechthites erecta Jeanneney est a peu pres surement synonyme
d!E. quadridentata.
Bien que Jeanneney indique en Nouvelle-Caledonie le Vacci-
nium cereum repandu des Marquises aux Tonga, aucun Vacci-
niitm n'y a jamais ete recueilli.
Leucopogon albicans, dammarifalius, longistylis, Vieillardit,
DracophyUum Cymbulae {Leucopogon Cymbulae), ramosum.verti-
cillaium sont endemiques en Nouvelle-Caledonie, mais Leuco-
pogon Richei et DracophyUum scoparium {D. Urvilleanum) sont
respectivement australien et neo-zelandais.
Plumbago zeylanica et Statice australis se rencontrent en Nou-
velle-Caledonie.
Myrsine capitellata, dolabriformis sont des Rapanea, respecti-
vement R. Vieillardii, asymmetrica et lanceolata ; Ardisia coria-
cea et unifolia sont certainement des Tapeinosperma mais sans
qu'il soit possible de les identifier a telle ou telle espece.
Chrysophyllum argenteum {Ochrothallus Balansae), Ch. dubium
{Sersalisia calomeris), Ch. Sebertii, Ch. sessilifolia, Ch. Wakere
(Planchonella Wakere), Labatia macrocarpa [Planchonella Endli-
cheri), Sersalisia cotinifolia {Planchonella cotinifolia) , Achras
costata {Sideroxylon costatum), Mimusops parviflora existent en
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Nouvelle-Caledonie mais on ne sail a quoi rapporter Sapota
unioensis (errore unoniensis) Jeanneney (nomen).
Diospyros montana [D. Sebertii) et D. tomentosa {D. Lecardn),
Maba elliptica et M. riifa se trouvent en effet en Nouvelle-Cale-
donie et il est vraisemblable que le M, mucronifolia de Jeanneney
soit le M. biixifoUa.
Sympiocos microphylla [S. montana), nitida, rotundifolia,
existent en Nouvelle-Caledonie ainsi que le Chasseloupia arborea
{Sympiocos arborea) et Ch. neo-caledonica [Sympiocos Lenor-
mandii) que Jeanneney place dans les Myrtacees, mais on ne salt
ce qu'est Sympiocos glandulifolia Jeanneney (nomen).
Olea Thozetii et Notelea Badiila {Osmanthus Badula) se trouvent
en Nouvelle-Caledonie oil ils sont endemiques. Jasminum Boii-
quetii est synonyme de /. noumeanum et /. divaricatum et didy-
mum sont les 2 noms d'une meme espece.
Cerbera Manghas, Cerberiopsis Candelabrum, Ochrosia elliptica
et parviflora {qui ne constituent qu'une espece), Alyxia disphae-
rocarpa et stellata (sans doute identiques), Alstonia angustifolia
(? Parsonia angustifolia), A. costata et plumosa (qui sont sans
doute une meme espece), Tarbernaemontana cerifera [Pagiantha
cerifera), Echites scabra {Parsonia scabra) existent reellement en
Nouvelle-Caledonie ; la plante designee sous le nom de Clepsinia
australis est tres probablement Parsonia edulis, mais qu'est-ce
que Jeanneney a designe sous le nom d'Alyxia scandens ?
L'Asclepias Curassavica a ete introduit de Tahiti.
Goeniostoma rupestris est abondant en Nouvelle-Caledonie
ainsi que le G. floribunda qui est probablement la plante appelee
Logania floribunda par Jeanneney, de meme que Fragraea
grandis [F. Schlechteri), mais on ne pent savoir ce qu'est le Gaert-
neria longifolia ; est-ce meme un Loganiacce ?
L'Erythraea australis [E. spicata) est abondante ; de meme que
le Tournefortia argentea.
Le Cordia discolor n'existe pas en Nouvelle-Caledonie ; le C.
Sebestana {€. Myxa) et le C. subcordata sont repandus. Le C. orien-
talis est synonyme de C. subcordata.
En dehors de la Patate [Ipomaea Batatas) introduite, Jeanne
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ney mentionne /. Pes-caprae {I. hiloba) et /. Turpethum qui exis-
tent reellement en Nouvelle-Caledonie ainsi que Convolvulushete-
ro'phyllus [Evolvulus alsinoides) , C. sepium [Calystegia septum) et
C. subterraneus [Polymeria pusilla) ; C. hrasilensis est synonyme
d'ipomaea biloba et C. peltatus {Ipomaea peltata) n'a pas ete
trouve en Nouvelle-Caledonie.
Jeanneney indique que la Tomate, I'Aubergine, la Pomme de
terre et le Tabac ont ete acclimates et que le Piment se propage
partout.
Les Datura alba, Stramonium et Tatula ont ete introduits
comme il le pensait ; le Physalis edulis {P. peruviana) n'est pas
davantage indigene. Uaubergine marrone qu'il a appelee Sola-
num lithophiliim est le 5. torvum ; le 5. nigrum existe aussi.
Qu'est-ce que Jeanneney a designe sous les noms de S. repandum
et viride ?
Le Duboisia myoporaides est mentionne aux Scrophulariacees.
Le Vandellia Crustacea [Lindernia Crustacea) existe en Nouvelle-
Caledonie. mais, contrairement a ce que I'onpourrait croire, ce
n'est pas lui que Jeanneney semble avoir signale a la fois sous ce
nom et sous celui d'Antirrhinum hexandrum, mais le L. neo-cale-
donica. Quant au Limnophila serrata, il n'a jamais ete trouve en
Nouvelle-Caledonie
.
Parmi les Cyrtandracees, Jeanneney ne cite que Cyrtandra
biflora et cymosa et « quelques Fielda indeterminees ». Qu'est-ce ?
Probablement des Coronanthera.
Diplanthera Depianchei existe en Nouvelle-Caledonie.
Jeanneney indique comme Acanthacees : Ruellia fragrans,
Dicliptera clavata et Justicia purpurea. Aucune de ces especes
n'a ete recoltee en Nouvelle-Caledonie, oil on a decrit un Justicia
endemique
: /. pinensis et deux Dicliptera : D. coerulea et Whit-
meei. Le Ruellia fragrans serait identique a Limnophila serrata
cite par Jeanneney dans les Scrophulariacees, mais qui n'a jamais
ete signale en Nouvelle-Caledonie.
Les Myoporum crassifolium et tenuifolium existent en Nouvelle-
Caledonie
; il ne serait pas impossible que M. ellipticum de Jean-
neney soit le M. acuminatum si sa presence en Nouvelle-Cale-
donie est confirmee. Celle du M. tuberculatum est encore plus
problematique
; quant au Pholidia scoparia, ce doit ^tre un
Myoporum.
La plante signalee sous le nom de Vitex A gnus-Castus est sans
doute V. Negundo ; V. trifolia, Lantana aculeata [L. Camara),
L. Sellowii, Verbena bonariensis, Premna sambiicina (P. integri-
folia), Oxera pulchella, Clerodendron inerme existent, ainsi (\\x'Avi-
cennia officinalis signale par Jeanneney a la fois sous le nom
d'^. tomentosa et d'^. resinifera.
II est a peu pres certain que Stachys arvensis et Leucas decem-
dentata {L. flaccida) que Jeanneney croyait indigenes ne le sont
pas, et le Coleus Blumei n'est peut-etre qu'une varietede C. scu-
tellarioides.
Plantago lanceolata et P. major se sont completement accli-
mates comme le constatait Jeanneney.
Mirabilis Jalapa a ete acclimatee ; le Boerhaavia repens existe
(Jeanneney le note sous le nom de B. difftisaet de B. procumbens)
,
niais on ne sait pas ce qu'est son B. tetrandra. Vieillardia aus-
tro-caledonica est synonyme de Timeroya artensis.
Achyranthes aspera existe bien en Nouvelle-Caledonie ; par
contre, A. velutina, Amarantus gangeticus et spinosus n'y ont
jamais ete recoltees. Ou'est-ce que le Pupalia micrantha Jeanne-
ney (nomen) ?
Le Chenopodium ambrosioides serait tres commun en Nouvelle-
Caledonie ; il ne doit pas etre indigene.
La plante citee sous le nom de Muehlen beckia adpressa est-elle
le M. axillaris ? C'est assez peu vraisemblable, d'autant plus
que la presence de cette espece neo-zelandaise en Nouvelle-
Caledonie est loin d'etre certaine. Comme espece existant sure-
ment il n'y a que le M. platyclada qui ne lui ressemble en rien.
Le Polygonum imberbe n'a jamais ete recolte en Nouvelle-Cale-
donie.
Jeanneney dit que les Nepenthes ampullaria et distillatoria sont
communs dans le sud de la Nouvelle-Caledonie et qu'une espece
naine croit dans les argiles compactes des grandes hauteurs. Bien
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qu'on ait decrit plusieurs especes neo-caledoniennes, il semble
qu'il n'y en ait qu'une : N. Vieillardii.
Ce que Jeanneney ^appelle Piper Sibiroa est probablement
le P. austro-caledoniciim, mais le P. Methysticum n'a jamais
encore ete recolte en Nouvelle-Caledonie, meme dans la region
Nord.
Quatre especes d'Ascarina existent en Nouvelle-Caledonie ;
a laquelle se rapporte la plante citee sous le nom d'A. polysta-
chya ?
Le Monimia aniscUa de Jeanneney est peut-etre le Nemuaron
Vieillardii, si Ton se rapporte a I'odeur.
En dehors de I'Avocatier [Laurus Persea ou Persea gratissima)
et du Litsea sehijera introduits et du Cassytha filijormis, toutes
les autres Lauracees enumerees par Jeanneney sont endemiques :
Beilschmiedia Baillonii {Endiandra Baillonii), B. grandifolia
{Cryptocarya macrodesme) , B. lanceolata {Cryptocarya lanceolata),
B. macrocarpa [Cryptocarya macrocarpa) , Laurus pilosifolia {Lit-
sea neo-caledonica)
.
Ce que Jeanneney appelle Hernandia sonora est I'H. peltata.
Beauprea spathulaefolia, Cenarrhenes spathidata {Garnieria
spathulata), Kermadecia elliptica et rotundifolia, Grevillea exul
et Gillivrayi ainsi que Stenocarpus laurifolius [S. trinervis) exis-
tent en Nouvelle-Caledonie. Qu'est-ce que le Stenocarpus daph-
noides Jeanneney (nomen) ?
Jeanneney signale en Nouvelle-Caledonie le Wikstroeniia
Forsteri
; en realite, seul le W. viridiflora y existe.
D'apres Danser [in lilt., 25-III-1Q37), le Loranthits eucalyp-
toides et le Dendrophtoe Forsterianus seraient I'un et I'autre Amy-
lotheca dictyophlehia ou pyramidalis et le Viscum opuntioides le
Korthalsella dichotoma.
Comme le dit Jeanneney, le Santalum austro-caledonicum est
devenu rare ; I'autre Santalacee signalee par lui : Leptomeria
Billardieri est certainement VExocarpus Pseudo-Casuarina.
Le Balanophora iimgosa existe bien en Nouvelle-Caledonie.
En dehors du Cureas ptirgans {Jatropha C ureas) et Manihot
utilissima introduits, on trouve effectivement en Nouvelle-Cale-
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•donie : Euphorbia Atoto et Cleopatra, Phyllanthus persimilis et
simplex (ce dernier signale una seconde fois sous le nom de P. vir-
gatus), Billardieri {Glochidion Billardieri) et Glochidion ramiflo-
nim (G. caledonicum)
, Briedelia stipitata {Cleistanthiis stipitatus)
,
Melanthesa Vieillardii [Breynia disticha ?), Hemicyclia sp.
{H. Deplanchei), Baloghia carunculata [Bureavia carunculata)
Aleurites integrifolia {A. moluccana) et A. angustifolia qui n'en
est qu'une variete, Croton insulare (Jeanneney le signale une
seconde fois sous le nom de C. acronychioides), Baloghia lucida,
Fontainea Pancheri, Claoxylon hrachyhotrium et speciflormn
(tous deux identiques a C. insulanum), Homalanthus nutans,
Excoecaria atrox {E. Agallocha). Phyllanthus Acalypha est proba-
blement un Acalypha, P. Mappa, un Macaranga ; on ne salt pas
ce qu'est VEuphorbia trifoliata Jeanneney (nomen).
Le Celtis orientalis parait etre Trema Vieillardii et son C. dis-
color est sans doute Celtis hypoleuca.
Le Broussonetia papyrifera est bien employe pour la fabrica-
tion des tapis.
Ficus austro-caledonica, endemique en Nouvelle-Caledonie,
est signale deux fois sous ce nom et sous celui de F. Granatum ;
une espece voisine F. prolixa ou Urosiigma prolixa et le F. pro-
lixoides existent aussi. A quelles especes faut-il rattacher les
F. aspera et tinctoria ? Aucune de ces especes n'a ete trouvee en
Nouvelle-Caledonie. Quant aux F. macrophylla et stipidata, ce
sont des plantes d'ornement cultivees.
VArtocarpus incisa serait indigene, i'A. integrifolia seulement
introduit
; Boehmeria interrupta [Fleurya interrupta) existe en
Nouvelle-Caledonie, mais le Fleurya ruderalis, mentionne par
Jeanneney a la fois sous le nom d'Urtica ruderalis et de Schy-
chowskia ruderalis, n'a jamais ete recolte, pas plus que YElatoste-
ma sessile. Pipturus pellucidus {P. velutinus, var. pellucidus) et le
type de I'espece existent en Nouvelle-Caledonie ; P. aestuans,
sans doute synonyme d'Urtica aestuans, n'a pas ete trouve en
Nouvelle-Caledonie.
A quelles especes Jeanneney a-t-il applique le nom de Boehme-
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ria integrifoUa, de Pipturus nivea Jeanneney (nomen) ? Cette
derniere serait-elle la Ramie {Boehmeria nivea) ?
Les Casuarina collina (C. Cunninghamiana) , Deplanchei, equise-
tifolia et nodiflora sont abondants en Nouvelle-Caledonie.
La Vanille {Vanilla aromaiica) est cultivee ; comme Orchidees
citees par Jeanneney, Oheronia ensifolia [0. Vieillardii ?), Tita-
nia minuta [Oheronia neo-caledonica ?), Liparis Clypeolum {pvohaL-
blement L. Layardii), Cirrhopetalum Thouarsii , Limodorumungui-
culatum [Spathoglottis unguiculata), Calanthe veratrifolia et C. spe-
ciosa (variete blanche du Phaius Jncarvillei), Limodorum Fas-
ciola {Microtatorchis Fasciola) existent reellement en Nouvelle-
Caledonie ; la presence du Gastrodia sesamoides est douteuse,
Microstylis plantaginea ou Pterochilus plantaginea n'a jamais ete
trouve et il est impossible de savoir ce qu'est le Calanthe odora-
tissima Jeanneney (nomen).
Le Curcuma longa et le Zingiber Zerumbet sont utilises par les
indigenes.
'L'Heliconia austro-caledonica [H, Bihai) existe en Nouvelle-
Caledonie ainsi que les Musa discolor, Fehi, oleracea (M. paradi-
siaca var. oleracea), paradisiaca, sapientum [M. paradisiaca
subsp. sapientum), et le M. Cavendishii ou sinensis a ete intro-
duit.
L'Ananas : Bromelia Ananas {Ananas comosus) est cultive.
Jeanneney signale en Nouvelle-Caledonie : Haemodorum pani-
cidatum et spicatum (errore spicidatiim) , aucune Haemodoracee
n'a pourtant ete rapportee.
Fourcroya gigantea est cultivee
; Jeanneney signale aussi 1' in-
troduction d'^ gave vivipara
; on peut se demander s'il ne s'agit
pas de la meme plante.
Le Crinum asiaticum est indigene ainsi que le Tacca pinnatifida.
Jeanneney distingue le Curculigo orchioides du C. stans, c'est pour-
tant la meme espece.
Les Dioscorea acideata {D. esculenta), alata, bulbifera, penta-
phylla, sativa {D. bulbifera) sont connus en Nouvelle-Caledonie ;
qu'est-ce que le D. Vote (errore Note) Vieill. (nomen) ?
Smilax orbiculata et purpurata, Cordyline neo-caledonica
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(errore austro-caledonica) et terminalis, Dianella coeriilea, diva-
ricata {D. revoluta) et ensifolia existent en Nouvelle-Caledonie.
Le Phoenix dadylijera aurait ete acclimate, Perret (/. c,
P- 337) i'indique d'ailleurs parmi les plantes cultivees a Koe,
Parmi les plantes indigenes, outre des Kentiopsis et des Cypho-
kentia non precises, Jeanneney cite le Kentia olivaefortnis
{Kentiopsis olivaeformis),K. polystemona [Actinokentia divaricata)
et le Cocos nucifera, mais a quoi attribuer les noms de Kentia
Balmoreana, Forsteriana, Boulou <( Blume » ex Jeanneney
(nomen), et d'Areca rubra Jeanneney (nomen) et sapida
Jeanneney (nomen) ?
Les Pandanus macrocarpus, P. Minda (P. oblongus ou viscidus)
et pedunculatus existent en Nouvelle-Caledonie, mais on ne sait
ce qu'il a appele P. Candelabrum et P. Fara ; le P. spiralis est
peut-etre le P. tectorius.
Carludovica palmata aurait ete introduit a Koe par Raoul,
suivant Jeanneney, toutefois Perret ne le mentionne pas dans
sa liste.
Colocasia esculenta (C. antiquorum vdiV . esculenta), C. macror-
rhiza [Alocasia macrorrhiza) , Dracontium polyphyllum [Amor-
phophalhis campanulatus) existent certainement ; il est possible
que le Pathos argyrea soit le Raphidophora neo-caledonica, mais
qu'est-ce que Pothos pedatiis, et Philodendron Lindenii (errore
Lindenianum) ? Par ailleurs, malgre I'assertion de Jeanneney,
on n'a jamais trouve en Nouvelle-Caledonie de Xanthosoma.
Au lieu de Kyllingia macrocephala, il faut sans doute lire K.
monocephala (K. Cephalotes) qui existe en Nouvelle-Caledonie ;
Mariscus umbellatus {M. cyperinus) s'y trouve aussi ; Fimbri-
stylis filosa est sans doute Bulbostylis barbata ; Cyperus cindus
est probablement un Mariscus, mais on ne sait ce qu'il faut en-
tendre par Fuirena paniculata et umbellata : ce ne sont peut-etre
qu'une meme espece.
Le Mpi"> [Zea Mays) a ete introduit, ainsi que les Panicum
altissimum {P. maximum) et molle ; Coix arundinacea ou Lacryma,
Erianthus jloridus [Miscanthus japonicus), Andropogon acicu-
latus {Chrysopogon aciculatus), A. austro-caledonicum [Hetero-
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pogon contortus), A. muricatus {Vetiveria zizanoides), A. Schae-
nanthus {Cymbopogon citratus), Cenchrus anomoplexis (C caly-
culatus), Chloris trimcata (a peu pres surement Ch. cynodontoides)
,
Centhotheca lappacea [C. malaharica) existent aussi en Nouvelle-
Caledonie, mais Xerochloa harbata et imberbis, ainsi que Zoysia
pungens n'y ont jamais ete trouves.
Les Dammara Moorei et ovata sont rattaches maintenant au
genre Agathis ; il est probable que le D. Metea est identique a
Agathis ovata ; Araucaria Balansae, Cookii, Muelleri et Rulei
existent en Nouvelle-Caledonie ; on rapporte d'ordinaire \'A.
Raoulii a VA. Cookii et Jeanneney pense quM. minor lui est
synonyme.
Les Podocarpus gnidoides, minor et Novae-Caledoniae se trou-
vent en Nouvelle-Caledonie et P. ensifolia est synonyme de ce
dernier. On y rencontre aussi P. araucarioides {Dacrydium
araucarioides) et P. taxoides {Dacrydium taxoides). Qu'est-ce
que P. excelsa et P. ericaejolius Jeanneney {nomen} ? Les colons
donnent au premier le nom de Faux Kaori qu'ils appliquent
au Leucopogon dammarijolius, une Epacridacee. Quant au
P. ericaefolius que Jeanneney dit special au mont Mou, rien n'in-
dique ce qu'il pent etre.
Le Cycas circinalis se trouve en Nouvelle Caledonie, a moins
qu'on ne le confonde avec C. neo-caledonica, espece encore enig-
matique.
CONTRIBUTION A L ETUDE DES MALPIGHIACfiES
par J. Arenes.
Les Malpighiacees d'Indo-Chine, etudiees en 191 1 par
P. Dop (i), reunissaient alors 16 especes representant les trois
genres Tristellateia, Hiptage et Aspidopterys. En etudiant les
materiaux re9us par le Museum depuis cette epoque et consti-
tues surtout par des recoltes de Poilane, j'ai du porter a 35 le
(i) Flore qenerale de I'Indo-Chim, t. I, fasc. VI, p. 592 (mars 1911)-
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nombre des especes indo-chinoises, dont 20 pour le genre Hiptage
et 13 pour le genre Aspidopterys ; 11 de ces especes sent nouvelles :
je donne dans la presente note ieur diagnose, celle de diverses
varietes asiatiques non decrites pour ces memes genres, cellc
enfin d'un Hiptage chinois et d'un Aspidopterys des iles Philip-
pines. Un complement de diagnose concerne VAspidopterys
Esquirolii Lev. dont les fruits etaient jusqu'a ce jour inconnus.
HIPTAGE Gaertn.
Subgen. I. Archihiptage Niedenzu (i).
Onines 5 sepalorum comniissurae tuberculis singulis parvis (saepiiis
evanidis, resp. ante petalum quintum paulo majore) orbicularibus
glanduliformibus ornatae (cf. Nikdenzu, loc. cit., p. 67).
Les glandes calycinales (i-io ; rarement nulles) sont petites,
pen visibles, exceptionnellement basilaires-dorsales, le plus sou-
vent commissurales-alternantes et, dans ce cas, orbiculaires, sub-
orbiculaires, obovales ou lineaires-marginales.
H. stellulifera J. Ar., spec. nov.
Frutex scandens vel patens. Caulis 6-7 m. longus ; rami primum cilyn-
drici deinde plus minusve nodosi ; cortex fulvus, primum tomentoso-
lanatus, laevis, deinde tomentoso-subfuscus, striatus, demum griseus,
glabrescens vel glaber, in longitudinem rimosus. Folia opposita, Integra,
paulum cojiacea, ovata, apice niodice attenuato-obtusa vel rotundata,
basi cordata, eglandulosa, 60-75 mm. longa, 40-55 mm. lata, discolora,
subtus pallidiora denseque pilosa, supra lucida et laxe pilosa demum
glabrescentia
; foliorum caulisque indumentum pilis stellatis plus mi-
nusve numerosis densis intricatisque compositum ; nervi secundarii 8-12,
subtus valde prominentes hirsutique, supra vix prominentes, adscenden-
ti suberecti modice arcuati, ad margines anastomosantes ; venae satis
tenuiter reticulatae, utrinque paulum conspicuae ; petiolus tomentoso-
lanatus, 10 mm. longus, supra sulcatus. Inflorescentiae racemi sim-
plices, axillares terminalesve, solitarii, multiflori, densi, plerumque
quam folia longiores, 6-17 cm. longi, tomeutoso-lanati, virescentes fulves-
centesve
;
pedicelli floriferi 16 mm. longi, ad medium articulati, basi
bractea lanceoiata decidua 4-1 1 mm. longa 1-2 mm. lata basi attenuata
breviterque petiolulata muniti, infra articulationem bibracteolati ; brac-
teolae 1,5 mm. longae, baud opposita e vel suboppositae. Sepala5, ovata,
(i) In Pflanze-nreich, IV, 14 ii, p. 69.
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apice rotundata, intus glabra, extus tomentosa ; glandulae 2-5, paulum
conspicuae, commissurales, obovatae vel suborbiculares. Petala 5, ungui-
culata ; unguiculus filiformis, tomentosus, 1,5 mm. longus ; limbus ova-
tus vel ellipticus, marginibus irregulariter undulato-dentatis, 3,5 mm.
longus, 2,5 mm. latus, extus villosus vel plus minusve pubescens, intus
glaber. Stamina 10, paulum inaequalia, quam stylus breviora ; filamen-
tum glabrum. Ovarium dense villoso-hirsutum ; stylus glaber, 4 ram. lon-
gus. Fructus : samarae alis praecipuis 3, oblongis, obtusis, pallida fulvis,
utrinque praecipue denseque basi villosis ; ala apicalis 4 mm. longa,
6-9 mm. lata ; alee laterales 20-23 mm. longae, 5 mm. latae ; ala quarta
pericarpium superponens semper praesens, linearis, obtusiuscula, 10 mm.
longa, 1-1,5 ^"^- i^ta.
Var. a typica J. Ar., var. nov.
Bracteae utrinque villosae, lo-ii mm. longae, 2 mm. latae. Petala
extus villosissima. Frutex scandens ; caulis 6-7 m. altus.
Annam. — Ba-ngoi {Poilane, 18) ; Nha-trang, route de Ninh-
hoa [Poilane, 4.747).
Var. p semiglabra J. Ar., var. nov.
Bractae extus villosae, intus glabrae fuscaeque, 4-5 mm. longae, i mm.
latae. Petala extus plus minusve pubescentia. Frutex patens scandensve
;
caulis 3 m. longus.
Annam. — Prov. de Nha-trang : Hoa-Cat et ile Tre [Poilane.
2.913, 4.701).
Cette espece differe de toutes celles qui sont actuellenient
connues dans le genre Hiptage par son indument forme de tri-
chomes etoiles, par ses bractees pedicellaireslongues de 4-1 1 mm.,
par ses petales a onglet filiforme.
H. corymbifera J. Ar., spec. nov.
Frutex. Caulis 2-5 m. altus
; rami novelli modice pubescentes, mox
glabri
; cortex griseo-fulvus, dense tenuiterque rimosus, lenticellis paucis
prominentibusque instructus. Folia opposita, Integra, coriacea, disco-
lora, subtus pallidiora, supra lucida, novella in nervo praecipuo et utrin-
que pubescentia, adulta utrinque glaberrima ; nervi secundarii 10-14,
utrinque prominentes sed supra prominentiores, arcuato-adscendentes,
ad marginem anastomosantes ; venae dense reticulatae, utrinque cons-
picuae, supra prominentes
; petiolus juventute pubescens, deinde glaber,
supra canaliculatus. Inflorescentiae flores. alii foliorum axillae solitarii.
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alii in corymbis 2-7 floris axillaribus solitariis interdum basi foliatis,
7 cm. baud excedentibus, primum tenuiter pubescentibus deinde glabris
dispositi
;
pedicelli floriferi supra medium articulati, bi- vel quadribrac-
teolati ; bracteolae triangulari-lanceolatae, acuminatae, 0,75 mm. longae,
0,5 mm. latae, tomentosae, deciduae. Sepala 5, ovata, obtusa, 2,5 mm.
longa, 2 mm. lata, intus glabra, extus plus minusve pubescentia ; glan-
dulae 2,-5, commisurales, suboriculares vel lineari-marginales. Petala 5,
rosea, unguiculata ; unguiculus planus, glaber, 4 mm. longus ; limbus
glaber, ovatus, concavo-cucuUatus, basi in unguiculum decurrens, mar-
ginibus irregulari-subdentatis, 9 mm. longus, 6 mm. latus, posterior valde
concavus. Stamina 10, valde inaequalia, 5-1 1 mm. longa; filamenta gla-
bra ; filamentum posterius valde majus. Ovarium glabrescens vel plus
minusve modice pubescens ; stylus glaber, i cm. longus.
Var. a typica J. Ar., var. nov.
Frutex 2-5 m. altus, cespitosus, circ. 50-caulis. Folia oblonga vel obo-
vata, basi rotundata vel subcordata, apice rotundata vel obtusa vel re-
tusa, brevissime cuspidata vel hand cuspidata, 40-45 mm. longa, 20-25
mm. lata
; petiolus 2-3 mm. longus. Pedicelli floriferi glabrescentes deinde
glabri, 24-30 mm. longi, paulo supra medium articulati, paulo infra arti-
culationem interdumque praeterea infra florem.
Annam. — lie Tre et ile de la Tortue pres Nha-trang [Poilane,
2.865, 2.901).
Var. p. lanceolata J. Ar., var. nov.
Frutex 3-4 m. altus. Folia oblanceolata vel lanceolata, raro oblongo-
lanceolata, apice attenuata vel raro rotundato-obtusa cuspidatave, basi
cuneiformia in petiolum attenuata, 60-65 ™"^- longa, 18-22 mm. lata ;
petiolus usque 8 mm. longus. Pedicelli floriferi pubescentes, 15-18 mm.
longi, ad tertiam supcriorem articulati, solum infra articulationem bi-
bracteolati.
Annam. — Prov. de Phan-rang : Ca-na {Poilane 9.327).
Cette espece differe : i^ de toutes celles du genre actuellement
connues par ses fleurs groupees en corymbes axillaires 2-7 flores
parfois feuilles a la base, 2» des types a calice pluriglandulaire
par son ovaire glabrescent ou plus ou moins faiblement pubes-
cent, par ses glandes calycinales au moins partiellement lineaires-
marginales, par le limbe de ses petales glabre, ovale, concave-
cucuUe, decurrent a la base sur un onglet plan et glabre, a bords
irreguliers-subdentes.
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H. lucida Pierre, Fl. for. Coch., tab. 273.
Var. p obovata J. Ar., var, nov.
Arbor 7-8 m. altus. Folia plus minusve late lanceolata vel subolliptica
vel ovata, basi subattenuata rotundata vel subcordata, apice attenuato-
obtusiuscula vel raro rotundata, 10 cm. longa, 4 cm. lata. Inflorescen-
tia solitaria, 13 cm. baud excedens ; pedicelli floriferi supra medium
articulati, infra articulationem bibracteolati ; bracteolae baud oppositae.
Samararum ala apicalis obovata, apice rotundata, 3 cm. longa, 11 mm.
lata ; ala assumptiva 3 mm. baud excedens; alae laterales 12-15 J^^-
longae, 7-10 mm. latae, apice rotundatae vel truncato-subrotundatae.
Annam. — Hoa-Cat pres Nha-trang {Poilane, 4.669) ; Nha-
trang {Krempf, 1.426).
Var. Y acuminata J. x'Vr., var. nov.
Frutex scandens 2-3 m. altus. Folia ovato-lanceolata, basi rutundato-
cordata, apice attenuato-cuspidata, cuspi rigidae obtusae, 75-85 mm.
longa, 26-36 mm. lata. Inflorescentiae solitariae 20 cm. attingentes ; pedi-
celli floriferi ad medium vel supra medium articulati, ad articulationem
bibracteolati ; bracteolae subo ppositae vel baud oppositse ; llores pallide
rosei. Samararum ala apicalis oblonga vel oblongo-lanceolata, apice
rotundata vel subattenuata, basi gradatim attenuata, 40-45 mm. longa,
9 mm. lata ; ala assumptiva 3 mm. baud excedens ; alae laterales 20-
22 cm. longae, 6-8 mm. latae, apice attenuato-obtusae vel rotundatae
vel truncato-emarginato-subbilobatae.
CocHiNCHiNE. — Vers Baria {Pierre 4.562).
Annam. — Prov. de Phan-rang : Ba-Rau {Poilane 9.689).
La var. typica J. Ar. (= H. lucida Pierre, s. sir.), se distingue des
deux precedentes par les caracteres suivants : arbuste grimpant
ou rampant ; feuilles ovales-oblongues, ovales-elliptiques ou sub-
elliptiques, arrondies a la base, a pointe obtuse et rigide, longues
de 95 mm., larges de 55 mm. ; pedicelles floraux articules au-
dessous du milieu, bibracteoles entre 1' articulation et la base ;
bracteoles non opposees ; inflorescences atteignant 17 mm. de
long, solitaires ou geminees ; fleurs rouges ; aile mediane des
samares oblongue ou oblongue-lanceolee, subattenuee-obtuse
ou emarginee-subbilobee au sommet, graduellement retrecie a
la base, longue de 45 mm,, large de 10 mm. ; aile accessoire
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atteignant 5-6 mm. ; ailes laterales longues de 20 mm., larges de
7 mm., conformes.
H. subglabra J. Ar., spec. nov.
Frutex scandens. Rami glaberrimi ; cortex griseo-fuscus, iiregularis-
simus, rimosus, lenticellis multis valde prominentibus instructus. Folia
Integra, opposita, coriacea, crassa, utrinque glaberrima, ovato-oblonga
vel ovato-elliptica, basi rotundata, apice satis abrupte attenuato-obtusa,
9-10 cm. longa, 35-38 mm. lata, basi juxta nervum praecipuum biglandu-
losa, glandulis paulum decurrentibus ; nervi secundarii 10-12, subtus
prominentes, supra vix conspicui, arcuato-adscendentes, intra marginem
tenuiter anastomosantes ; venae tenuiter reticulatae, subtus prominentes,
supra praeter ad marginem paulum conspicae ; petiolus glaber, 5-7 mm.
longus, supra valde canaliculatus. Inflorescentiae racemi simplices, axil-
lares, solitarii, laxi, pauciflori, 5-10 cm. longi, glabri vel pilis albescenti-
bus adpressis sparsissime instructi
;
pedicelli floriferi glabri vel glabrescen-
tes, 9 mm. longi, ad tertiam superiorem articulati, articulationi bibracteo-
latae ; bractae 2,5 mm. longae, subtus tomentosae, supra glabrae ; brac-
teolae 0,75 mm. longae, utrinque glabrae. Sepala 5, ovata, apice rotundata,
2,5 mm. longa, i mm. lata, intus glabra, extus glabra vel ad apicem pilis
albescentibus adpressis sparsissime instructa ; glandulae 2-5, orbiculares
commissurales. Petala 5, alba, unguiculata ; unguiculus planus, 1,5 mm,
longus, I mm. latus, extus villosus, intus glaber ; limbus suborbicularis
marginibus irregulariter subdentatis, concavo-cucullatus, 7 mm. altus
,
6,5 mm. latus, intus glaber, extus infra medium et in parte media villoso-
sericeus. Stamina 10, inaequales ; filamenta glabra, 3-5,5 mm. longa, ad
basim 0,7-1 mm. latam sensim fortiterque dilata, baud connata. Ova-
rium glabrum ; stylus glaber, 9 mm. longus.
Annam. — Nha-trang [Robinson, 1348).
Espece affine a H. Incida Pierre ; s'en distingue par ses grappes
axillaires plus courtes, son ecorce tres glabre, ses pedicelles arti-
cules vers le i /3 superieur, son ovaire glabre, ses sepales munis
exterieurement et vers le sommet de poils albescents apprim^s
epars, I'onglet court de ses petales, ses etamines inegales bien
plus courtes que le style.
Subgen. II Euhiptage Niedenzu, loc. cit., p. 72.
Sect. 2 Idiopterys Niedenzu, loc. cit,, p. 73.
Commissura calycina sola petalo quinto respondens glandula unica
magna ± in pedicellum decurrente ornata. Samarae 3- alatae (cf. Nie-
denzu, loc. cit., p. 68.)
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H. umbellulifera J. Ar., spec, nov.
Frutex scandens. Caulis i mm. altus ; rami tortuosi, breves, approxi-
mati ; cortex fuscus, juventute pubescens, cito glaber, striatus ; lenticellae
paulum conspicuae. Folia opposita, Integra, valde coriacea, discolora.
subtus pallidiora, novella utrinque plus minusve praecipue ad basim pu-
bescentia vel tomentosa, matura supra lucida, utrinque glabra vel subtus
ad basim praesertim in nervo medio solum paulum pubescentia, ovata,
apice acute acuminata vel obtusa vel rotundata, basi cordata biglandu-
losaque, 4-5 cm. longa, 20-25 mm. lata ; nervi secundarii 10-12, utrinque
prominentes sed supra prominentiores, infra medium subpatentes, supra
medium et intra marginem arcuato-erecti, nervo marginal! confluentes ;
venae tenuitcr reticulatae, utrinque prominentes sed supra prominen-
tiores ; petiolus supra canaliculatus, novellus pubescens, plus minusve
tarda glaber, 1-3 mm. longus. Inflorescentiae flores, alii foliorum supe-
riorum axillae solitarii, alii in unibellula 3-5-flora terminali basi bifoliata
dispositi
; pedicelH floriferi dense tomentoso-virescentes, supra medium
articulati, paulo infra articulationem bibracteolati. Sepala 5, oblonga,
4,5-5 mm. longa, 2 mm. lata, apice rotundata, intus glabra, extus dense
tomentoso-virescentia
;
glandula una, ellipsoidea vel subelliptoidea, apice
rotundata, basi rotundata vel retusa vel superficialiter emarginata, 25,
mm. longa, 1,4 mm. lata. Petala 5, alba, late obovata, marginibus fim-
briatis, 9 mm. longa, 7 mm. lata, fortiter concavo-cucuUata, basi in ungui-
culum brevem attenuata, extus praecipue in parte media villoso-sericea.
intus glabra. Stamina 10, valde inaequalia ; stamimum posterius longius ;
filamenta glabra, 2-6 mm. longa. Ovarium dense villoso-tomentosum ;
stylus basi villosus, 8 mm. longus.
Annam. — Prov. de Phan-rang, a Ca-na {Poilane 5.613).
Differe de toutes les especes actuellement connues dans le
genre, par ses fleurs disposees en ombellulesterminales3-4-flores,
bifoliees a la base.
H. candieans Hook, f., Fl. Brit. Ind., I, p. 419.
Var. p cuneiJormis J. Ar., var. nov.
Arbor erectus, 5-7 m. altus. Folia anguste obovato-elongata, basi longe
attenuato-cuneiformia, raro retusa, 125 mm. longa, 58 mm. lata, supra
glabra vel glabrescentia vel pubescentia, subtus pubescentia ; petiolus
7-8 mm. longus, pubescens, subalbidus vel lutescens. Pedicelli floriferi
ad medium vel paulo infra medium articulati, 15-16 mm. longi. Glandula
subdeltoidea vel oblonga vel subrhomboidalis, in pedicellum baud decur-
rentia, 3 ram. longa.
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SiAM. {Kerr 1.064).
Var. TQ lanata J. Ar., var. nov.
Arbor erectus lo-ii m. altus. Folia obovata, utrinque dense tomen-
toso-Ianata, supra fulvescentia vel sublutea, subtus sublutea vel subal-
bida
; petiolus 3-4 mm. longus, tomentoso-lanatus, fulvescens. Pedicelli
fructiferi lo-ii mm. longi, ad medium vel plus minusve infra medium
articulati. Glandula ovato-subdeltoidea, apice obtusa, basi rotundato-
subemarginata, brevissime vel baud decurrens, sulcata, 3-4 mm. longa.
Samararum ala apicalis 33-40 mm. longa; alae laterales 12-15 mm. longae.
Cambodge. — Monts Kamchay, Trabek Phnom {Hahn, 100).
Annam. — Prov. de Quang Tri, a Lao-bao {Poilane 1.344).
H. platyptera J. Ar., spec. nov.
Frutex scandens ? Rami novelli pubescenti-subalbidi deinde glabri
cortex fuscus, plus minusve striato-rimosus, lenticellis multis suborbicu-
laribus vel ellipticis, pallidioribus, valde prominentibus instructus. Folia
opposita, Integra, coriacea, oblongo-lanceolata, basi rotundata vel subat-
tenuata, apice plus minusve longe attenuata, utrinque glaberrima, sub-
tus pallidiora et plus minusve glaucescentia, 7-8 cm. longa, 28-35 mm.
lata, rarissime ovato-cuspidata cuspi pandatas 35-40 ram. longae 25 mm.
latae ; nervi secundarii 10-12 utrinque glaberrimi, subtus prominentes,
patenti-erecti, ad margines longe arcuato-adscendenti-anastomosantes
;
Venae dense tenuiterque reticulatae, utrinque conspicuae
;
petiolus 4,5-6
mm. longus, glaberrimus, supra canaliculatus ; basi marginique glandulae
utrinque 1-2 nerve praecipuo remotae. Inflorescentiae racemi simplices,
axillares, solitarii, quam folia majores, circ. 12 cm. longi, laxi, pubes-
centes vel villosi. Sepala 5, ovato-lanceolata, apice rotundata, basi plus
minusve attenuata, marginibus scariosis, 5 mm. longa, 3 mm. lata, intus
glabra, extus villoso-sericeo-subalbida ; glandula i, obovata, baud de-
currentia, 2,25 mm. longa, i mm. lata. Fructus: samara alis praecipuis 3,
basi pubescentibus vel villosis, alibi glabrescentibus vel glabris ; ala api-
calis 4 cm. longa, 20-27 mm. lata, late obovato-cuneiformis, apice plus
minusve profunde emarginata, bilobata vel trilobata; alae laterales obo-
vatae, 30-35 mm. longae, 16-17 mm. latae, apice rotundatae vel emargi-
natae
; ala assumptiva pericarpium alveolato-reticulatum superponens,
nunc nulla, nunc unica, linearis, apice obtuse attenuata, usque 35 mm.
longa et 4 mm. lata; interdum alae dorsuales assumptivae2, parvissimae,
obtuse triangulares, basi connatae, 1-2 mm. longae, 3-4 mm. latae; pedi-
celli fructiferi 17-20 mm. longi, omnino villoso-tomentosi vel etiam to-
mentosi, ad medium articulati, paulo infra articulationem bibracteolati,
primo recti, obliqui, post authesim articulationi genuflexi ; bracteolae
deciduae, baud oppositae.
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Laos. — Palc-Munung, Vien-tiane {Kerr 21.223).
Differe des autres especes a calice uniglanduleux par sa glande
calycinale obovale non decurrente, par son pericarpe alveole-
r6ticule, par ses samares a aile mediane largement obovale-cunei-
forme, atteignant 27 mm. de large, plus ou moins profondement
emarginee bitrilobee au sommet, les laterales obovales attei-
gnant 17 mm. de large, la dorsale tantot double et tres petite,
tantot simple, lineaire et atteignant 35 mm. de long et 4 mm.de
large, tantot nulle.
H. Madablota Gaertn., Frud. II, p. 169, t. 116.
Var. p dolichoptera J. Ar., var. nov.
Frutex haud scandens. Folia elliptico-lanceolata vel plus minusve late
lanceolata, apice longe attenuato-acuminato-obtusiuscula, basi in petio-
lum plus minusve longe attenuata et interdum biglandulosa, 135 mm.
longa, 6 cm. lata. Pedicelli floriferi 12-18 mm. longi, ad medium articulati,
infra proxissimeque articulationem bibracteolati;bracteoIaesuboppositae.
Samararum ala media oblongo-lanceolata, utrinque attenuata, apice
obtusa, 7 cm. longa, 11 mm. lata ; crista prominentissima usque 2 mm.
alta pericarpium superponens, in alam quartam dorsualem assumptivam
usque 7 mm. longam et 3 mm. latam saepe producta.
Tonkin. — Bois de Co-Phah, entre Hanoi et Bac-Ninh (5a-
lanta 4.795).
Subgen. Ill Metahiptage Niedenzu, loc. cit., p. 83.
Calyx plane eglandulosus (cf. Niedenzu, loc. cit., p. 69).
H. capillipes J. Ar., spec. nov.
Frutex scandens. Caulis 3-4 m. altus, recidens ; cortex glaber, griseo-
fulvus. costulatus, lenticellis multis subconcoloribus instructus. Folia
opposita, Integra, coriacea, elliptico-lanceolata vel lanceolata, apice plus
minusve attenuata, basi rotundata vel rarissime attenuata, eglandulosa,
utrinque glabra, discolora, supra lucida et obscure viridia, subtus valde
pallidiora, 8-9 cm. longa, 30-45 mm. lata ; nervi secundarii 12-14 adscen-
dentes et paulum arcuati, ad marginem anastomosantes, glabri, subtus
valde prominentes
; venae tenuiter reticulatae, paulum conspicuae ; petio-
lus glaber, 6-8 mm. longus, supra canaliculatus. Inflorescentiae racemi
simplices, brevissimi, 4 cm. haud excedentes. axillares, solitarii, pauci-
flori
; rhachis gracilis, tomentosus
; pedicelli floriferi filiformes, tomen-
tosi, 6-7 mm. longi. ad medium vel supra medium articulati, paulo infra
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articulationem bibracteolati ; bracteolae oblongae, 0,5-1 mm. longae,
0,25 mm. latae, baud oppositae, celeriterdeciduae. Sepala 5, oblongo-lan-
ceolata, obtusa, 1,5 mm. longa, o,8-o,g mm. lata, intus glabra, extus
villoso-sericeo-subalbida ; calyx eglandulosus. Petala 5, alba, unguicu-
lata; unguiculus glaber, praeter extus et ad apicem, 1,4 mm. longus ; lim-
bus ellipticus, basi in unguiculum attenuatus, integer, intus glaber,
extus et in parte media paulum pubescens, 2,7 mm. longus, 1,6 mm. la-
tus. Stamina 10, valde inaequalia ; filamenta glabra, 0,8-3,5 nmi. longa.
Carpella ad commissuram superiorem internam villoso-hirsuta, extus
glabra vel glabrescentia ; stylus glaber, 5 mm. longus.
Annam. — Prov. de Phan-rang : Ba-Rau {Poilane 10.102).
Espece affine a H. minor Dunn, par son calice eglanduleux ;
s'en ecarte neanmoins par les caracteres suivants : feuilles eglan-
duleuses, elliptiques-lanceolees 011 lanceolees, plus ou moins
attenuees au sommet arrondies ou tres rarement attenuees a
la base
;
grappes pauciflores, longues au plus de 4 cm., a rachis
grele et pedicelles filiformes ; limbe des petales elliptique attenue
sur I'onglet a la base, un peu pubescent en dehors et dans la par-
tie mediane ; carpelles velus-hirsutes vers leur commissure supe-
rieure interne, glabres ou glabrescents exterieurement
H. marginata J. Ar., spec. nov.
Frutex patens. Caulis 15-30 m. longus ; cortex fuscus, glaber, rimosus,
lenticellis multis plus minusve longe ellipsoideis vel lanceolatis valde
prominentes instructus. Folia opposita, Integra, paulum coriacea, oblon-
go-lanceolata, apice obtusiuscule attenuata, basi rotundata, eglandulosa,
utrinque glaberrima, subconcolora, praecipue supra lucentia, 9-12 cm.
longa, 40-55 mm. lata ; nervi secundarii 8-10, adscendentes et plus mi-
nusve arcuati, subtus valde prominentes, ad margines anastomosantes ;
venae tenuiter reticulatae, supra conspicuae, subtus paulum conspicuae
;
petiolus glaber, 10-12 mm. longus, supra canaliculatus. Inflorescentiae
racemi simplices, axillares, terminalesque, solitarii geminique, 4-12 cm.
longi, saltern juventute tomentoso-albescentes ; pedicelli floriferi to-
mentosi, 7,5-9 mm. longi, ad medium vel supra medium articulati, paulo
infra articulationem bibracteolati ; bracteolae oppositae. Sepala 5, ovato-
subtriangularia, obtusa, 1,25 mm. longa, 0,9 mm. lata, intus glabra, extus
tomentoso-albescentia praeter ab alabastro ad marginem glabram ; calyx
eglandulosus. Petala 5, rosea vel rubra, unguiculata ; unguiculus tomen-
tosus, I mm. longus ; limbus concavus, subcucullatus, oblongus, basi
subsagittatus, 5 mm. longus, 2 mm. latus, subinteger, extus praeter ad
marginem glabram villoso-sericeus, intus basi pubescens. Stamina 10,
inaequalia
; filamenta glabra, 15-35 nim. longa. Ovarium villoso-tomen-
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tosum ; stylus basi villosus, 5-7 mm. longus. Fructus novellus : samarae
villoso-tomentosae ; alae laterales circ. 3/4 alam mediam aequantes ; ala
media obovata ; crista dorsualis usque ad basira distincta ; ala quarta
assumptiva nulla.
Annam. — Thua-Thien ; haut cours du Bo-Giang {Eberhart
2.866 et 2.867).
Affine a H. minor Dunn, par son calice eglanduleux ; se separe
de cette derniere espece par : ses feuilles oblongues-lanceolees,
obtusement attenuees au sommet, arrondies a la base, eglan-
duleuses ; ses sepales ovales-subtriangulaires obtus au sommet
;
ses petales roses ou rouges, non glabres, a lame oblongue sub-
sagittee a la base ; ses samares a ailes velues ; sa tige etalee longue
de 15-30 m.
H. cuspidata. J. Ar., spec. nov.
Frutex scandens. Caulis 10 m. altus ; rami novelli modicissime pubes-
centes, mox glabri ; cortex fusco-ater, valde rugosus, rimosus, lenticellis
multis orbicularibus valde prominentibus instructus. Folia opposita,
Integra, coriacea, elliptica vol elliptico-lanceolata, basi rotundata vel in
petiolum subattenuata, eglandulosa, apice in cuspem obtusam 7-8 mm.
longam 2-3 mm. latam abrupte contracto-cuspidata, utrinque glaberri-
ma lucidaque, subtus paulo pallidiora, 75-80 mm. longa, 32-38 mm. lata ;
nervi secundarii 8-12, arcuato-adscendentes, ad marginem anastomo-
santes, utrinque prominentes, subtus prominentiores ; venae valde tenuiter
reticulatae, utrinque valde conspicuae
;
petiolus glaber, 9-12 mm.
longus, supra canaliculatus. Inflorescentiae racemi simplices, axillares,
solitarii, 8-18 cm. longi, tomentosi deinde plus minusve pubescentes ;
pedicelli floriferi tomentosi deinde plus minusve pubescentes, 8-10 mm.
longi, ad medium vel supra medium articulati, valde infra articulationem
bibracteolati ; bracteolae oppositae vel suboppositae, subdeltoideae, supra
glabrae, subtus tomentosus deinde plus minusve pubescentes. Sepala 5,
ovata, apice rotundata, 3 mm. longa, 2 mm. lata, intus glabra, extus
tomentosa ; calyx eglandulosus. Petala 5, unguiculata ; unguiculus
villosus, 1,5 mm. longus ; limbus obovatus, concavo-subcucullatus, basi
subsagittatus, 5 mm. longus, 4 mm. latus, subinteger marginibus irregu-
laribus, extus praeter ad marginem villosus, intus glaber. Stamina 10,
valde inaequalia ; filamenta glabra, 2,5-4,5 "i"^- longa. Ovarium villo-
sum ; stylus basi villosus, 5,5 mm. longus. Fructus : samarae alis praeci-
puis 3, basi dense pubescentibus, ad apicem glabris vel glabrescentibus ;
ala apicalis 50-55 mm. longa, 11-14 mm. lata, oblonga, apice rotundata
vel plus minusve oblique truncata, vel plus minusve superficialiter i -3 lo-
bata, vel profunde inciso-bilobata ; alae laterales 24-30 mm. longae, 7-12
mm. latae, oblongae vel ovatae, apice rotundatae vel plus minusve oblique
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truncatae, vel obscure lobatae ; ala quarta pericarpiura superponens
semper praesens, 14-17 mm. longa, 5-9 mm. lata, in alam apicalem perpen-
dicularem plus minusve longe decurrens, cum ea una margine coalita,
antice in rostrum obtusiusculum 4-8 mm. longum producta ; interdum
ala quinta inchoata, 1-2 mm, longa.
Annam. — Ba-Na pres de Tourane {Poilane 7.258).
Se rapproche de VH. minor Dunn, par son calice eglanduleux,
mais s'en separe par les caracteres ci-apres : feuilles elliptiques
ou elliptiques-lanceolees, arrondies ou subattenuees sur le petiole
a la base, eglanduleuses, brusquement contractees au sommeten
pointe obtuse
; grappes longues de 8-18 cm. '; sepales ovales,
arrondis au sommet, longs de 3 mm. ; petales non tres glabres, a
lame obovale, subsagittee at la base, subentiere ; samares cons-
tamment munies de 4 ailes, parfois de 5.
A^ H. lanceolata J. Ar., spec, nov.
Frutex scandens ?. Rami novellissimi laxe pubescentes, cite glabri
;
cortex griseus, deinde fusco-violaceus, plus minusve striatus rimosusque,
lenticellis multis parvis prominentibus fulvis instructus. Folia opposita,
integra, coriacea, lanceolata vel obovato-lanceolata, apice attenuato-
obtusa vel raro subrotundata, basi in petiolum attenuata, 75 mm. longa,
35 mm. lata, eglandulosa, novellissima subtus praesertim in nervo praeci-
puo sparse pubescentes, cito utrinque glaberrima ; nervi secundarii 10-
16, utrinque prominentes, arcuato-adscendentes, ad marginem anasto-
mosantes ; venae tenuiter reticulatae, praecipue supra distinctissimae ;
petiolus novellus laxe pubescens, celeriter glaber, supra canaliculatus,
5-7 mm. longus. Inflorescentiae racemi axillares, solitarii, saepissime sim-
plices, interdum compositi, tomentoso-albescentes, 3-18 cm. longi
; pe-
dicelli floriferi 6-9 mm. longi, supra medium articulati, articulationi bi-
bracteolati. Sepala 5, ovata, apice rotundata, 1,5 mm. longa, 1,2 mm. lata,
intus glabra, extus villoso-sericea ; calyx eglandulosus. Petala 5, alba,
unguiculata ; unguiculus planus, 0,8 mm. longus, 0,15 mm. latus, intus
glaber, extus pubescens ; limbus suborbicularis, basi sagittatus, margi-
nibus valde irregularibus subdentatis, intus glaber, extus basi et in parte
media villoso-sericeus, 4 mm. longus altusque. Stamina 10, valde inaequa-
lia, majus 3 mm. alta ; filamenta glabra. Ovarium villosum ; stylus gla-
ber, 40-45 mm. longus.
Chine. — Kouy-tcheou : Chang-gny {Esquirol 4.243) ; Houang-
tsao {Cavalerie 4.595).
Affine a \'H. capilUpes J. Ar. par son style entierement glabre ;
s'eloigne de cette espece par les caracteres del'inflorescence, les
sepales ovales, les petales a onglet glabre en dedans, pubescent
en dehors, a limbe suborbiculaire sagitte a la base, tres irregulier-
subdente sur les marges, I'ovaire entierement vein.
ASPIDOPTERYS Juss.
Sect. A Platypterys Niedenzu, loc. cit., p. 21.
Subsect. a Cyclopterys Niedenzu, loc. cit., p. 21.
Samarae ala lateralis orbicularis vel suborbicularis ; addita alula dor-
salis plerumque semilanceolata vel semiovata (cf. Niedenzu, loc. cit.,
P- 19).
Les samares sent dans cette sous-section orbiculaires, subor-
biculaires, elliptiques-suborbiculaires, ellipsoides ou largement
ovales, la hauteur n'atteignant jamais deux fois lalargeur.
A. obcordata Hemsl. in Hook. Ic. Plant., pi. 2.673.
;\j^ Var. p hainanensis J. Ar., var. nov.
Folia 9 cm. longa, 8,5 cm. lata, supra plus minusve glaucescenter viri-
dia, ovato-suborbicularia, apice obscure vel baud emarginata, cuspi-
data cuspi latae attenuataeque, basi subcordata
;
petiolus 35-40 mm.
longus. Pedicelli glabri, 20 mm. longi, quartae inferior! articulati. Disci
lobi I mm. longi, acuti baud attenuati. Carpophorum 4,5 mm. longum,
acutum. Samarae suborbiculares vel elliptico-suborbiculares (22-26 X
19-24 mm.), scarioso-subalbido-perlucidae vel pallidissime fulvae ; ala
dorsualis 12-13 mm. longa, 2,5 mm. lata, acuta.
Hainan
: district de Kan-en, village de Sam-Mo-Watt [Lati,
S.K. 3.741).
var. Y tonkinensis J. Ar., var. nov.
Folia 13 cm. alta, 11,5 cm. lata, basi subcordata
;
petiolus 35-40 mm.
longus. Inflorescentia 20 cm. longa et ultra, recidens, laxa, quam folia
valde longior
; pedicelli glabri, 20 mm. longi, quintae inferiori articulati.
Disci lobi 1,25 mm. longi, acuti baud attenuati. Carpopborum acutum,
5 mm. longum. Samarae fulvae, late ovatae, apice subattenuatae vel
baud attenuatae, 29 mm. altae, 23 mm. latae ; ala dorsualis, 19 mm.
longa, 5 mm. lata, acutiuscula, apice subattenuata vel baud attenuata.
Tonkin
: Nam-Coi, au nord de Laii-Clian [Poilane 25.709)-
var, S ellipsoidea J. Ar., var. nov.
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Cortex griseus vel pallide fulvus. Folia glaucescenter viridia, 13 cm.
alta, 10 cm. lata, basi subcordata; petiolus 3-3,5 cm. longus. Inflorescen-
tia 6-10 cm. longa, quam folia brevier, floribus 6-20 (vel plus) paniculate
disposita
;
pedicelli glabri 16 mm. longi, quintae inferiori articulati.
Disci lobi acuti baud attenuati. Carpophorum acutum, 5 mm. longum.
Sam.arae fulvae, ellipsoideae, 27 mm. altae, 20 mm. latae; ala dorsualis
15 mm. longa, 2,5 mm. lata, apice attenuato-acuta.
Laos : M. Xuong pres cie Louang-Prabang {Poilane 20.518).
var. e oligantha J. Ar., var, nov.
Cortex niger, laevis vel sublaevis, pubescens, ad nodos pubescenti-
rufescens. Petiolus 15 mm. longus. Inflorescentia 45-60 mm. longa, quam
folia brevior, floribus 3-4 in umbellula terminali disposita ; pedicelli
15 mm. longi, quintae inferiori articulati, omnino glabri vel infra articu-
lationem raro modiceque pubescentes. Disci lobi acuti baud attenuati.
Carpophorum acutum, 5,5 mm. longum. Samarae fulvae, late ovatae, apice
subattenuatae, 32 mm. altae, 26 mm. latae ; ala dorsualis 16 mm. longis»
2,5 mm. latis, apice attenuato-acuta.
Laos. — Muang-Huang, Vien-tiane [Kerr 20.804).
La var. a typica J. Ar. (= Asp. obcordata Hemsl. s. sir.) se
separe des varietes precedentes par les caracteres suivants :
ecorce grisatre ou brunatre, striee, pubescente ou subtomenteuse ;
feuilles arrondies-obcordees, emargiiiees et souvent trilobees au
sommet, a lobes lateraux largement arrondis, rintermediaire
petit ou nul, acumine, obtus ou obtusiuscule, arrondies a la base,
discolores, glabres et d'un vert tres sombre en dessus, densement
tomenteuses et d'un vert roussatre en dessous, longues de 9 cm.,
larges de 10 cm.
;
petiole de 20-25 ^^^^- '> pedicelles glabres, longs
de 15 mm., articules au i /3 inferieur ; lobes du disque longs de
1,5 mm., aigus, attenues au sommet ; carpophore long de 3,5 mm.,
obtusiuscule ; samares petites, scarieuses blanchatres, hyalines,
orbiculaires ou presque, hautes de 20 mm., larges de 19 mm.,
arrondies et obscurement lobees a la base ; aile dorsale longue de
12 mm., large de 3,5 mm., arrondie au sommet.
A. longirostris J. Ar., spec. nov.
Frutex scandens. Rami cylindrici, fcrrugineo-tomentosi. Folia oppo-
sita, Integra, ovato-lanceolata, basi cordata, apice satis longe attenuata.
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6-7 cm. longa, 30-35 mm. lata, supra glabra, subtus albo-tomentosa ;
nervi secundarii 8-9 arcuato-adscendentes, subtus prominentes dense
tomentoso-rufescentes ; venae transversae subparallelae ; petiolus ferru-
gineo tomentosus, 10 mm. longus. Inflorescentia : paniculae axillares,
solitariae, 13-14 cm. longae ; rhachis ramique ferrugineo-tomentosi ; rami
12-15 nun. longi, 3-6 floribus subumbellatis terminati. Stamina 10,
subaequales, filamentis glabris, cite. 2 mm. longis. Disci lobi recti, 1,5 mm.
longi, acuti, subnigri ; carpophorum pyramidalo-triangulare, longe atte-
nuato-subulatum, 6,5-7,5 rnm. longum. Sepala oblonga, 1,5 mm. longa,
0,75 mm. lata, apice rotundato-ciliata, glabra. Petala obovata, 4,5 mm.
longa, 1,8 mm. lata. Fructus : samarae pallide fulvae, praeter ad centrum
fuscum, scariosae, sublucidae, omnino glabrae, tenuiter reticulato-ner-
vatae, plus minusve regulariter suborbiculares, apice emarginato-bilo-
batae lobis rotundatis, 20-28 mm. latae. 22-30 mm. altae, aladorsuali.
munitae
; ala dorsualis 12-13 mm. longa, 25-30 mm. lata, apice attenuata,
basi plus minusve rotundata
; pedicelli fructiferi omnino glabri, 24-27
mm. longi, 3-4 mm. supra basim articulati, ad basim bibracteolati.
Philippines {Marche 17).
Espece affine a VA. concava (Wall.) Juss. par ses pedicelles
glabres au-dessus de 1'articulation, son inflorescence tomenteuse-
ferrugineuse, ses feuilles cordees a la base et assez longuement
attenuees au sommet, ovales-lanceolees environ 2 fois plus lon-
gues que larges, ses fleurs groupees-subombellees par 3-6 dans
la panicule. Elle s'en distingue par Tindument deses feuilles, de
ses petioles et de son inflorescence, par la forme de ses petales et
sepales, par la longueur et la forme de la crete dorsale de ses sa-
mares plus petites moins fortement concaves.
A. Esquirolii Leveille in Fedde, Repert., XI, 65 (1912).
Complement de diagnose :
Discus concavus, 3 mm. latus, trilobatus
; lobi extus tenuiter granosi,
1,25 mm. longi, acuto-attenuati, obliquo-convergentes, fulvi ; carpopho-
rum baud deciduum, obscure pyramidali-triangulare, obtusum, lobos baud
excedens. Fructus : samarae fulvae vel fuscae, haud perlucidae, baud
scariosae sed tenues et valde fragiles, concavae, nervus praecipuis distinctis,
nervis secundariis laxe reticulatis paulum conspicuis, setis sericeis sub-
flavis adpressis radiantibus fragilibus demum deciduis utrinque instruc-
tae, plus minusve irregulariter suborbiculares, apice emarginatae, 25-
35 mm. latae, 27-39 mm. altae; ala dorsualis 14 mm. longa, 4 mm. lata,
basi rotundata, apice satis abrupte contracta, in samaram decurrentia
Pedicelli fructiferi circ. 25 mm. longi, albo-tomentosi, 4-7 mm. infra
florera articulati, 7-13 mm. supra basim bibracteolati.
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Chine. — Prov. de Kouy-Tcheou [Cavalerie).
Sect. B Dolichopterys Niedenzu, loc. cit., p. 29.
Samarae ecristatae ala lateralis lanceolata vel oblonga (cf . Niedenzu,
loc. cit., p. 20).
Les samares sont lanceolees, oblongues, oblongues-subovales,
ou de forme affine ; la hauteur excede 2 fois la largeur.
A. Henryi Hutchinson in Kew Bull. (1917), 94.
Var. [3 tonkinensis J. Ar., var. nov.
Rami patenti-erecti ; cortex striatus, fusco-violaceus, pubescentia ru-
fescenti subalbave juventute densiore munitus. Folia subtus plus mi-
nusve dense evanescenterque pilosa ; nervi dense ferrugineo-tomentosi
baud hirsuti
; petiolus 9-15 mm. longus ferrugineo-tomentosus baud hir-
sutus. Paniculae 16 cm. baud excedentes. Sepala glabra, oblonga, i mm.
longa, 0,5 mm. lata. Samarae membranaceae, fuscae, dense reticulatae,
glabrae, oblongae, 32 mm. longae, basi rotundatae 14 mm. latae, supra
medium sensim attenuatae, apice rotundatae vel saepe oblique truncato-
rotundatae vel raro superficialiterque emarginatae, dorsualiter ecristatae ;
pedicelli fructiferi 12-17 mm. longi, 4-7 mm. supra basim articulati,
omnino glabri.
Tonkin. — Prov. de Lao-Khay : Pa-Kha {Poilane 25.056).
La var. a typica J. Ar. (= A. Henryi Hutch, s. str.) du Yunnan,
s'ecarte de la precedente par les caracteres suivants : rameaux
etales, densement ferrugineux-tomenteux ; feuilles densement
ferrugineuses-tomenteuses en dessous, a nervures laterales dense-
ment hirsutes, a petiole ferrugineux-hirsute long de 7-10 mm. ;
panicule atteignant 25 cm. de long ; sepales glabres ou excep-
tionnellement munis vers le sommet de poils peu nombreux,
elliptiques ou elliptiques-obovales, longs de 1,25 mm., larges de
0,75 mm. ; samares lachement reticulees, longues de 35-40 mm.
,
larges de 15-18 mm.
; pedicelles fructiferes longs de 15-20 mm.,
articules vers la base, glabres au-dessus de I'articulation.
A. Thorelii Dop in Bull. Soc. Bot. Fr. (1908), 428.
Var. 3 dolichocarpa J. Ar., var. nov.
Folia adulta supra sparsissime pilosa, subtus plus minusve dense piloso-
ferruginea vel subtomentosa, marginaliter angusteque fusco vel viola-
ceo-scariosa
; nervi subtus dense ferruginei, villoso-hirsuti ; petiolus inter-
num brevissimus vel fere nullus. Paniculae demum quam folia longiores
;
pedicelli fructiferi 2-3 cm. longi, 13-16 mm. supra basim articulati. Disci
lobi fusci. Samarae oblongae, e basiad apicem attenuatae, basi rotundatae
apice rotundatae vel truncato-rotundatae vel emarginatae vel bilobatae,
40-45 mm. longae, ad basim 12-13 ™n^- latae.
Laos {Massie, sans numero).
La var. a typica J, Ar. (= A. Thorelii Dop. s. str.) differe de la
precedente par ses feuilles bordees d'une lisiere scarieuse blan-
chatre, ses petioles longs de 3-4 mm., ses pedicelles fructiferes
longs de 20-25 mm., articules a 7-9 mm. au-dessus de la base,
les lobes du disque noirs, ses samares subpanduriformes, arron-
dies a la base, arrondies ou plus ou moins obliquement tronquees
ou emarginees ou bilobees au sommet, longues de 25-35 mm.,
larges de 10-13 1^1^ • vers le milieu.
A. sessilifolia J. Ar., spec. nov.
Frutex scandens. Caulis 6-7 m. altus ; cortex fulvus vel fuscescens,
striatus, pubescens deinde glabrescens. Folia integra, opposita, coriacea,
sessilia, obovata, basi cordata vel subcordata, apice cuspidata cuspi atte-
nuatae obtusiusculae vel acutiusculae, 10-12 cm. longa, 5,5-7 cm. lata, dis-
colora, supra glabra et plus minusve fusee viridia, subtus pulverulento-
incana et pilis adpressis albescentibus vel rufescentibus copiose instructa ;
nervi subtus pubescenti-rufescentes et valde prominentes, secundarii
15-17 arcuato-adscendentes, ad marginem anastomosantes ; venae trans-
versae subparallelae. Inflorescentia : paniculae terminales vel axillares,
solitariae ; rhachis pubescens 5-7 cm. longus; rami 0-4, pubescentes, 3-12
mm. longi, 2-8 floribus corymbose dispositis ut rhachis terminati ; pe-
dicelli 20-25 nim. longi, ad tertiam inferiorem articulati, omnino pubes-
centes, supra basim bibracteolati. Sepala 5. ovata, concava, utrinque
glabra, marginaliter et supra medium ciliata, 2,5 mm. longa, 1,3 mm. lata.
Petala 5, late oblonga, 4,5 mm. longa, 2,2 mm. lata. Stamina 10, subae-
qualia, filamento 2 mm. longo, disci lobos acutos verrucosos fusco-atros
I mm. excedentia. Carpophorum obscure pyramidali-triangulare, obtu-
sum, haud deciduum, quam disci lobi 0,2-0,3 mni- brevius. Fructus :
samarae membranaceae, coriaceae, fuscae, oblongae marginibus parallelis
vel subparallelis, 45 mm. longae, 11 mm. latae, dorsualiter ecristatae.
Cambodge. — Prov. de Siam-Reap. : crete de la chaine Dan-
guk [Poilane 13.974).
D'apres les clefs etablies par Niedenzu {Pflanzenreich, Mal-
pigh.), cette espece se rapproche de VAsp. orhiculata (Roxb.)
Niedenzu [loc. cit., p. 31) ; les affinites avec celle-ci sont faibles
et marquees par la forme des samares oblongues, par la presence
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d'un indument infra-foliaire apprime-soyeux, par les feuilles
cordees ou subcordees a la base;elle en differe parTecorcefauve
ou brunatre, pubescente puis glabrescente, par les feuilles obo-
vales, sessiles, par les panicules en partie terminales, a rameaux
termines par des groupes corymbiformes de 2-8 fleurs, par les
petales largement oblongs et les pedicelles entierement pubes-
cents.
A. glabriJolia J. Ar., spec. nov.
Frutex scandens. Caulis ramique cylindrici, striati ; cortex novellus
tomentoso-rufescens, adultus glabrescens vel glaber griseus vel nigres-
cens. Folia opposita, Integra, oblongo-lanceolata vel lanceolata, apice
plus minusve longe attenuata, basi attenuato-rotundata, 8 cm. longa,
2-3 cm. lata, utrinque glaberrima, discolora subtus pallidiora ; nervi se-
cundarii 8-10, arcuati ,erecto-adscendentes, utrinque glaberrimi, subtus
paulum prominentes ; venae transversae subparallelae ; petiolus prime pu-
bescens deinde glaber, 7-10 mm. longus. Inflorescentia : paniculae pau-
ciflorae axillares vel terminales, solitariae, quam folia breviores, ferrugi-
neo-tomentosae ; rami 2-4, 8-10 mm. longi, 6-12 floribus corymbose dis-
positis terminati
; pedicelli 12 mm. longi, ad medium articulati, basi
bibracteolati, supra articulationem glabri, infra articulationem pubes-
centes. Sepala 5, oblonga, apice rotundata, glabra, baud ciliata, i mm.
longa, 0,5 mm. lata. Stamina 10, subaequalia filamento 2, 2-2,4mm. longo,
disci lobos acutos verrucoses nigrescentes baud excedentia. Carpophorum
obscure pyramidali-triangulare, acutiusculum, baud deciduum, quam
disci lobi 0,25 mm. brevius. Fructus : samarae membranaceae, fuscae,
oblongo-subovatae, basi rotundatae et circ. 10 mm. latae, e tertia inferiore
ad apicem rotundatum baud emarginatum fortiter paulatimque atte-
nuatae, 33 mm. longae, dorsualiter ecristatae.
Tonkin ; Chapa [Peielot 3. 113). — Inde {Griffith).
D'apres la clef de Niedenzu {Pflanzenreich, Malpigh.), cette
plante se place aupres de VAsp. indica Hochereut. de la meme
section, en raison de ses feuilles glabres et plus ou moins longue-
ment attenuees au sommet ; elle s'en distingue par les caracteres
suivants
: ecorce agee glabrescente ou glabre, grise ou noiratre ;
feuilles oblongues-lanceolees ou lanceolees ; panicules en partie
terminales
; pedicelles glabres au-dessus de I'articulation, pu-
bescents au-dessous, bibracteoles a la base ; sepales oblongs ;
samares oblongues-subovales, fortement et insensiblement atte-
nuees du tiers inferieur au sommet.
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,']^ A. heterocarpa J. Ar., spec. nov.
Frutex scandens. Cortex fuscus, primo tomentoso-ferrugineus deinde
pubescens. Folia opposita, obovato-lanceolata vel ovato-lanceolata,
apice acutissirae attenuata, basi rotundata vel subcordata, 8-8,5 cm.
longa, 45-50 mm. lata, discolora, supra glaberrima et plus m.inusve glau-
cescenter viridia, subtus viridia pilis rufescentibus sparsis baud deciduis
instructa ; nervi prominentes subtus ferrugineo-tomentosi, secundarii
9-12, arcuato-adscendentes ; venae transversae subparallelae paulum
conspicuae
; petiolus dense ferrugineo-tomentosus, 7-8 mm. longus. Inflo-
rescentia : paniculae terminales axillaresve, solitariae, ferrugineo-tomen-
tosae, quam folia longiores, sub fructorura maturitate 11 cm. attingentes ;
rami 20-25 mm. longi, pauciflori
;
pedicelli 17-18 mm. longi, 6,5-7 mm.
supra basim articulati, basi bibracteolati, omnino glabri. Sepala 5, oblon-
ga, 1,25 mm. longa, 0,7 mm. lata, glabra, ad apicem rotundatum ciliata.
Stamina 10, subaequalia, filamento 1,6-2 mm. longo, disci lobos acutos
extus fusco-lucidos tenuiter verrucosos baud excedentia. Carpophorum
quam disci lobi 0,5 mm. brevius, baud deciduum, obscure pyramidali-
triangulare, obtusiusculum. Fructus : samarae membranaceae, fulvo-
virescentes, forma mensurisque variabilissima, ad extremitates plerum-
que saepeque oblique truncatas gradatim attenuatae, apice interdumro-
tundatae vel obscure emarginataa bilobataeve, basi rarissime emarginatae
vel profunde inciso-bilobatae, 28-40 mm. longae, 12-15 "^ni- latae, dorsua-
liter ecristatae, tenuiter reticulato-nervosae.
Hainan : Dung-Ka (AT. K. Chun et C. L. Tso 43.950) ; Po-
ting (F. C. How 73.404).
Selon la clef etablie par Hutchinson in Kew. Bull. (1917)'
cette espece est a rapprocher de I'Asp. floribunda (i) Hutch.
{loc. cit., p. 95) dont elle differe par son ecorce tomenteuse-ferru-
gineuse, par ses feuilles pourvues endessous de polls roussatres,
epars, persistants, portees sur un petiole densement ferrugineux-
tomenteux, par ses pedicelles longs de 17-18 mm., articules
a 6,5-7 ™-ni- au-dessus de la base, entierement glabres, par ses
sepales oblongs cilies au sommet, par ses samares tres hetero-
morphes.
Erratum du tome X, lasc. 4.
Page 244, ligne 15, lire : Le Testu 4455, au lieu de 9323-
(i) A. glabriuscula (Wall.) Juss, var. S brevicuspis Niedenzu in Pflan-
zenreich, Malpigh., p. 30.
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Families et genres de plantes Phan6rogames
par A. Lemee
Vient de paraitre : tome Vlll-b : Plantes dicotyledones, 1105 p.
Suite au Dicdonnaire descriplif el synonymiqae des genres de
plantes Phanerogames du meme auteur.
La premiere partie de ce complement renferme : I'' un tableau
analytique des families, 2^ les descriptions detaill^es de toutes les
families, 3^ un important supplement au Diclionnaire (genres nou-
Teaux, additions, corrections) (tome VII, 1939).
La 2® partie coraprend un tableau analytique pour tous les genres
et un nouveau supplement au Dictionnaire.
Le premier fascicule (Vlll-aj comprend les plantes gymnospermes
et monocotyledones (1941).
Le 2e fascicule VHI-b consacr6 aux Dicotyl^dones terraine
Touvrage.
Chez i'auteur : 75, rue Raspail, a Auch (Gers),
NOTULAE SYSTEMATICAE
Tome XI, fascicule 3 (Novembre 1943)
LE GENRE COTTSIA DUBARD ET DOP
GENRE CADUC DE MALPIGHIAC^ES
par J. Arenes.
Le genre Cottsia est une creation de Dubard at Dop (in Bon-
nier, Revue generale de Botanique, Contr. et. Malp. Madag.,
P- 358-359 ; 1908) sur echantillon unique recolte par Scott Elliot
a Madagascar sous le n^ 263 et figurant dans I'herbier du Museum
de Paris. Ces a^teurs le plagaient au voisinage des Janusia et
Aspicarpa sud-americains. « Le genre Cottsia, ecrivaient-ils, vient
se placer par I'ensemble de ses caracteres tres pres du genre
Aspicarpa
; comme dans ce genre, les feuilles sont depourvues de
stipules et de glandes, tous les sepales sont munis de glandes,
I'androcee comprend 5 pieces episepales dont 2 seulement sont
fertiles ; I'ovaire est forme de carpelles presque independants et
dont I'un seulement porte le style. D'autre part, la forme des
glandes calycinales rappelle beaucoupplus celles qu'on trouve
chez les Janusia ; comme dans ce genre, les petales paraissent
entiers, les etamines ne sont soudees qu'a la base et le fruit est
muni d'une aile dorsale tres developpee ». Or :
1. L'absence de glandes foliaires et de stipules n'est pas speciale
aux Aspicarpa
; les stipules sont egalement absentes chez les
Janusia guaranitica (St-Hil.) Juss. [= ! J. Barbeyi Chodat]
,
/ gracilis Gray, /. amazonica Griseb., /. muricata Griseb., et
JussiEU specifiait (i) pour le genre « foliis integerrimis, stipuUs
inconspicuis »
;
quant aux glandules, elles font defaut chez le
Janusia californica Benth.
2. Tous les sepales ne sont pas glanduleux chez les Aspicarpa
puisqu'il existe dans ce genre des fleurs normales a calice pourvu
(i) Monographic des Malpighiacees ; 1843.
NOT, SYS. "
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de 8-10 glandules et des fleurs anormales, parfois absentes
d'ailleurs, a sepales eglanduleux, ces dispositions se retrouvant
chez les Janusia.
3. Le nombre des etamines fertiles est variable ; chez les Aspi-
carpa: 2 [A.ttruguariensis Niedenzu] ,3 [A. sericea (St-Hil.) Nied.,
A. Rosei Nied., A. hyssofijolia Gray], 5 [A. holiviensis Nied.,
A. linearifolia (St-Hil.) Nied.] ; comme chez les Janusia : « sta-
mina saepius omnia fertiliay, a ecrit Jussieu a proposde ce dernier
genre, et Niedenzu (i) : « stamina 5, nunc omnia [J. prolixa
Arechav. et /. guaranitica (St-Hil.) Juss. parexemple] ,nunc tan-
tum 2 postica fertilia [J. gracilis Gray et /. californica Benth.)
4. Les trois carpelles presque independants et le style unique
concernent aussi bien les Aspicarpa [ovarium 3 inter se ad axem
connata, caeterum distincta. Stylus ovariis basi interpositus sim-
plex (Juss.) ; gynaeceum trimerum typice monostylum, nihilominus
hand raro suppdentihvis 2 ceteris stylis aequalibus vel praeter
stylum fructificantem 1-2 sterilibus ^ reductis (Niedenzu)] , que
les Janusia [ovaria 3 basi inter se et cum receptaculo conico con-
creta ; stylus simplex (Juss.)]
.
5. Les glandes calycinales sent ovales chez les Janusia et, chez
les Aspicarpa : ovales [A. argentea (Griseb.) Nied., A. sericea
(St-Hil.) Nied., A. lanata (Chodat) Nied., A. hyssopifolia Gray],
oblongues-ovales [A. salicifolia (Chodat) Nied., A. boliviensis
Nied., A. linearifolia (St-Hil.) Nied.] , ovales ou suborbiculaires
[A. Rosei Nied., A. humilis (Benth.) Small., A . uruguariensis
Nied., A. hirtella Rich.]
.
6. Les petales entiers ou subentiers ne sont pas de regie chez les
Janusia puisqu'ils sont dentes-laceres chez le /. wmcawa Brand,
et irregulierement ondules ou dentes vers le sommet chez /. pro-
lixa Arechav..
7. Si les etamines sont en effet soudees ala base chez lesJanusia,
elles le sont aussi et ± chez les Aspicarpa ainsi que le notait
Jussieu : stamina filamentis basi in tubum coalitis qtwruni
duo antherifera fere tota cohaerent, tria longius distincta.
(i) in Pflanzenrei:h, Malpigh., IV, 1411.
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En resume, les caracteres empruntes aux feuilles, au calice,
a I'androcee, au pistil, dans lesquels Dubard et Dop ont vu des
affinites tres marquees de Cottsia scandens pour le genre Aspi-
carpa sont sans valeur parce qu'on les retrouve chez les Janusia,
comme sont sans valeur la morphologic des glandes calycinales
ou des petales et la coalescence basilaire des filets staminaux qui,
selon les m^mes auteurs, rappellent le genre Janusia — mais
peuvent aussi s'observer chez les Aspicarpa — . En consequence,
parmi tous les caracteres enumeres par Dubard et Dop, seuls ceux
du fruit offrent un interet au point de vue comparatif : ils con-
duisent indiscutablement au genre Janusia (i), le genre Cottsia
Dubard et Dop est caduc et Cottsia scandens Dub. et Dop., en
raison de son port, de son organisation florale et surtout carpo-
logique, doit etre rattachee aux Janusia ; c'etait I'opinion de
Niedenzu {loc. cit.) qui, des 1928, I'assimilait dubitativement
au Janusia gracilis ; la plante ne se rapporte a aucune des especes
de ce genre actuellement connues et differe notamment du /. gra-
cilis par la forme du limbe foliaire, par ses fleurs toutes normales
solitaires a I'aisselle des feuilles, par la forme de ses glandes caly-
cmales elliptiques! — et non «offrant un peu la forme d'oreilles »
(Dub, et Dop., loc. cit., p. 359), deformation provoquee par la
dessiccation et qui disparait par rehydratation des tissus— ; elle
constituera, sous le nom de Janusia scandens, I'unique type spe-
cifique — endemique — malgache d'un genre jusqu'alors consi-
dere comme strictement sud-americain.
La description frangaise etablie par Dubard et Dop etant in-
complete, erronee meme sur certains points, je donne ci-dessous,
de la plante, la diagnose latine qui n'a jamais ete publiee.
(i) Les af&nites pour les genres Banisteria et PeixotoatoMs deux de la
sous tribu des Banisteriinae , relevees p^ar Dubard etDop {loc. cit., p. 361),
en Se pla^ant au seul point de vue anatomique sont laibles ; e'les sont
rnoins affirm^es encore pour le genre P/era«rfm (iiirf., p. 362) de la sous-
tnbu des Galphimiinae.
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Gen. JANUSIA
Juss., Mon. Malpigh., p. 349 (r843).
Sect. Metajanusia Niedenzu, loc. cit., p. 543 (1928).
Janusia scandens. (Dubard et Dop). J. Ar., nom. nov.— Cottsia
scandens Dub. et Dop. in Bonnier, Rev. Gen. Bot., Contr. et. Malp.
Madag., p. 358, descript. gall, imperf. (1908).
Frutex {?} scandens, ramis cylindricis, novellis albo-villosis, vetustis
cortice fusco
^t: pubescent!. Folia opposita, petiolata, chartacea ; limbus
i late ovatus ovato-ellipticus vcl ellipticus, raro suborbicularis, basi rotun-
datus, apice rotundato-apiculatus, 11-26 mm. longus, 3-i8mm. latus,
discolor subtus pallidior, utrinquelaxe villosus (i), marginibussaepissime
et i consplcue glandulosis (2), glandulis denticuliformibus spinuliformi-
busve, 0,2 mm. longis, basi 0,2 mm. latis ; petiolus eglandulosus, :^ villoso-
albescens, 1-6 mm. longus ; nervi secundarii 6-8, arcuato-adscendentes,
subtus distinctissimi sed paulum prominentes, supra vix conspicui, ad mar-
gines anastcmosantes ; venae satis late reticulatae, solum subtus cons-
picuae. Floras omnes inter se similes, foliorum axillae solitarii, pedicello
albo-viUoso, 9-13 mm. longo, basi bracteis 2 et supra medium bracteolis 2
instructo, paulum supra eas articulate et post anthesim ^j^ genuflexo,
bracteis bracteolisque oppositis glabris fuscis lanceolatis acuminatis.
Sepala 5 paulum inaequalia, ovata ovato-oblongave, apice rotundata,
2,5 mm. longa, 1,5-2 mm. lata, extus albo-viUosa, intus glabra, biglandu-
losa, glandulis basilari-marginalibus, ellipticis, i mm. longis, 0,5 mm. latis.
Petala5limbo glabro, suborbiculari, integro, 1,2 mm. diametro, basi in
unguiculum brevissimum paulum attenuate. Stamina glabra, filamentis
basi latiori-connatis, fertilia 2 postica filamento 2,5 mm. longo antheris
ellipticis 0,5 mm. altis 0,3 mm. latis, sterilia 3 ananthera filamento 1-1,5
mm. longo. Ovarium villosum ; carpella 3 (fertilia 1-2) inter se similia,
unilocularia, uniovulata, in receptaculo centrali conico 1-1,2 mm. alto
affixa, dorsaliter ala prominenti villosaque instructa, stylo simplici inter
carpellos interposito supra medium ovarii lateraliter inserto, stigmate
capitate semiorbiculari extus superficialiterque emarginato ; ovulum
semianatropum, pendulum, sutura interna, basi rotundatum, apice
acutum. Samarae 1-2 in carpophoro conico usque 2,5 mm. alto adnexus_
maturitati deciduantes, alatae, fusco-fulvae, laxe villosae, 7 mm. longae;
•
(i) Contrairement aux observations de Dubard etDop {loc. cit., p. 360)'
les polls ne ."-ontpas ^presque entierement localises sur la faceinferieure »
des feuilles, mais I'indumcnt foliaire est assez egalement reparti sur les
deux faces et non pas uniquement « sur le trajet des nervures k la face
sup^rieure ».
(2) Et noa pas comme I'oiU ecrit Dubard et Dop « ces feuilles ne pos-
sedent ni glandes, {loc. cit., p. 358).
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nux ovoidea, fortiter irregulariterque sulcato-costulata costis rotun-
datis, antice postice paulum compressa, 4 x 2 x 2,5 mm. metiens; ala
dorsualis 4,5 mmlonga, 3 mm. lata, subovata. marginibus infra medium
subparallelis, supra medium attennata, apice rotundata, nervis paulum
arcuatis margini superiori parallelis cum inferiore angulum acutum for-
mantibus ; area ventralis subovata, 1,7 mm. alta, 1,3 mm. lata, centraliter
fortiterque concava, apice attenuata, ad basim et infra nucem lineola
fusca I mm. longa 0,5 mm. lataproducta — Ab affini J. gracili foliorum
Umbo + late ovato ovato-elliptico vel elliptico interdum suborbiculari,
floribus omnibus inter se similibus foliorum axillae soHtariis, sepalorum
glandulis ellipticis, differt.
Distribution geographiqiie : Madagascar {Scott Elliot 263),
sans autre precision.
LE GENRE PHILGAMIA BAILLON.
GENRE ENDEMIQUE MALGACHE DE MALPIGHIACEES
par J. Arenes.
Le genre Philgamia est une creation de Baillon {nom. nud.
in A. Grandidier, Histoire physique naturelle et politique de
Madagascar
; volume XXXV, Hist. nat. des planfes, t. V, Atlas
III, pi.' 265 ; 1894) d'apres une recolte faite en 1876 par Grandi-
dier dans le massif Ambatomenaloha (province d'Ambositra) et
non a Ambato Mena ainsi que Font ecrit Dubard et Dop (in
Bonnier, Rev. Gen. Bot., t. XX, p. 354, 1908) et que, sans con-
trole, I'a transcrit Niedenzu (in Pflanzenreich, IV, 141, Malpi-
ghiaceae, II, p. 255 ; 1928). L'original de Grandidier, sur lequel
Baillon a fonde I'unique espece primitive du genre, figure dans
I'Herbier du Museum de Paris sous le nom de Philgamia hibber-
tioides
; la plante, bien representee dans I'ouvrage de Grandidier
{loc. cit.), n'a ete decrite qu'en 1908 par Dubard et Dop(Contrib.
Et. Malp. Madag., loc. cit., p. 355), maisl'analyse de ces auteurs
est incomplete puisque les fruits manquaient sur I'echantillon
etudie. Le genre, admis par VIndex Kewensis [Suppl. prim.,
P- 324 ; 1901), est rejete dans la synonymic par Niedenzu {loc.
Philgamia brachystemon
: i, rameau fructifere x 2 /^ 2 etamines X 8 ^ v6-
X 4 • TO d;hS V . ;7' f'''™r" "°"^^''^ X 2/3 ; 8. etamines X 8 ; g.pistil
metu ItUVy.lo^- \^':J''''^ ^'- "^t. - Ph. dentlculata : 12, fragm de ra-a sterile X 2/3 , 13, etamines X 4 ; 14, pistil x 4 • i-; ndtale x a 16,&" fn^^^'''' "" 8. i7.stigmate^X 16 ^8 fruitV nat - Ph hibbVr:tioides
. 19, etammes x 8 ; 20. pistil x 8 ; 21, p^kle x 4 ; 22?fruit gr! nat.
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cit.) qui, se bornant a utiliser I'etude de Dubard et Dop, le rap-
porte au genre Sphedamnocarpus (i) Planchon, avec diagnose
latine. Enfin, Perkier de la Bathie, savant specialiste de la
flore malgache, concluait il y a quelques annees (in Herb. Mus.
Par.) a la caducite des deux genres Philgamia et Tricomariopsis.
L'etude des materiaux recueillis a Madagascar par Grandidier
(1876), parCatat (1890), et par PerrierdelaBathie (19123.1921)
m'a permis de conclure a Tautonomie du genre Philgamia, en
raison surtout de I'organisation de ses fruits, de preciser et com-
pleter ses caracteres et ceux du Ph. hibhertioides, de decrire trois
especes nouvelles, de noter les particularites du fruit (pour les
4 especes !), d'etablir la position systematique du genre, ses
affinites, sa distribution geographique.
Le fruit plus ou moins subsamaroide est ligneux, a areole ven-
trale elliptique ou plus ou moins largement ovale ou suborbi-
culaire. II est a peine comprime lateralement et pourvu d'une
marge longuement decurrente des deux cotes vers Tareole, large
^6 o>5-5 mm., epaisse et sans nervures. Cette marge montre en
coupe microscopique transversale pratiquee dans la region api-
cale du fruit ou elle est parfois plus large : i*' un parenchyme
constituant la majeure partie des tissus et dont I'assise super fi-
cielle offre des cloisons cellulaires externes fortement epaissies,
cutmisees et densement piliferes ; 2^ un nombre variable de
petits faisceaux de fibres sclerenchymateuses longitudinales,
plus ou moins espaces, disposes de part et d'autre de I'axe longi-
tudinal de la coupe
;
3° un parenchyme sclereux a cellules rela-
tivement peu nombreuses, isolees ou groupees, profondes, a proxi-
mite du meme axe. Les faisceaux libero-ligneux font defaut. Une
coupe faite a mi-hauteur dans le pericarpe (jusqu'a 5 mm. d'epais-
seur) y montre la predominance des elements ligneux. L'endo-
carpe (0,2-05 mm. d'epaisseur) est constitue par des fibres scleren-
chymateuses circulaires, plus ou moins ramifiees, longuement
prolongees vers les marges dont elles n'atteignent jamais les bords,
'
^Ki
'^'^ty^iologie voudrait Sphendamnocarpus (du gr^csphendamnos,
erable) mais la graphic de Planchon (mss. in Herb. Kew., sec. Hook. f. m
oenth. et Hook, f., Gen. plant. I, p. 256 ; 1862) doit etre r.\sp-ctee.
associ^es a des faisceaux inclus de fibres longitudinales de meme
nature, les unes et les autres a section polygonale petite, a pa-
rois tres fortement epaissies-lignifiees, a lumiere reduite. L'ele-
ment essentiel du mesocarpe est un parenchyme sclereux a
cellules polyedriques et membranes ponctuees (ponctuations
plus ou moins nombreuses, elliptiques ou suborbiculaires, s'effa-
9ant dans les assises profondes vers I'endocarpe) ; on y observe :
1° des faisceaux de fibres sclerenchymateuses longitudinales en
nombre variable analogues a ceux de I'endocarpe mais plus eten-
dus, parfois isoles, le plus souvent solidaires des fibres circu-
laires de ce dernier par des fibres plus ou moins obliques ; 2" un
nombre restreint de petits faisceaux libero-ligneux diversement
places mais toujours inclus aux precedents, a liber externe et
bois interne. L'epicarpe groupe 3 ou 4 assises de cellules a parois
epaissies et sclerifiees ; la membrane externe de I'assise epider-
mique est plus fortement epaissie, cutinisee, lachement stoma-
tifere, abondamment pilifere. Les polls en navette de I'indument
(1,2 a 1,5 mm. de long) sont inseres au sommet de saillies uni-
cellulaires de I'epiderme et ils constituent un rev^tement soyeux,
apprime, dense, d'un brun-roux, plus ou moins largement macule
de fauve. Dimensions du fruit (marges comprises) : largeur 8-16
mm., hauteur 9-20 mm. La graine est brune, fortement compri-
mee, subovale, aigue ou obtuse au sommet, tres obliquement
tronquee a la base, a liile lateral-subapical
; I'empbryon est api-
cal, droit a radicule conique tres courte, a cotyledons charnus
subplans, subegaux ou un pen inegaux.
Voici les caracteres generaux du genre.
PHILGAMIA
Baillon, loc. cit. : Philgamia hibhertioides, nom. nudum. —
Dubard et Dop, loc. cit. : descript. gall, imperf. Philg. hibbert.
Baillon — Niedenzu, loc. cit. : descript. lat. imperf. Philg. hib-
bert. (in gen. Sphedamnocarpo
, sub nom. Sphedumn. hibbert.) —
Alabastrum ovoideo-subglobulosum vel globulosum, dense ferrugineo-
tomentosum. Floras regulares vel .subregulares. Sepala praefloratione quin-
cuncialia, basi connata, ovata vel oblonga, extus ferrugineo-toment<j.sa,
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intus glabra, eglandulosa. Petala praefloratione cochlearia, ^ breviter
unguiculata, glaberrima, limbo elliptico vel suborbiculari basi attenuate
vel baud attenuate integro vel marginibus irregularibus. Stamina lo, gla-
berrima, inaequalia vel subaequalia; filamenta basi connatadilatataque;
antherae introrsae, basifixae, ellipticae vel ±: late ovatae, basi cordatae,
apice obtusae, in longitudinem dehiscentes. Ovarium villosum carpellis 3
inter se similibus, unilocularibus uniovulatisque
; styli 3 longi, glabri,
erecto-divergentes vel genuflexi vel subsigmoidei ; stigma capitellatum
semiorbiculare facie ventrali eraarginatum ; carpella fertilia 1-2. Fructus
subsamaroideus, villosus, lateraliter vix compressus, 8-16 mm. latus, 10-
20 mm. altus, marginem dorsualem 0,5-5 nim. latam, crassam, enervatam,
interdum in fructum parte apicali latiorem, ad aream ventralem utrinque
longe decurrentem instructus
;
pericarpium lignosum usque 5 mm. eras-
sum
; indumentum densum, adpressum sericeum, fusco-rufum, fulvo
z\z maculatum, pilis medifixis, rigidis 1,2-1,5 irini. longis; area ventralis
subelliptica ^ late ovata suborbicularis vel orbicularis, 2-6 mm. lata,
3-10 mm. alta, subplanaconcava vel profundeumbilicata. Semen fuscum,
fortiter compressum, subovatura, apice acutum obtusumve, basi valde
oblique truncatum ; hilum laterali-subapicale ; embryo apicalis, rectus
radicula conica valde brevi, cotyledonibus carnosis subaequalibus vel
paulum inacqualibus. — Liana frutex vel arbuscula. Folia adulta biglan-
dulosa, apice obtusa vel rotundata vel subemarginata, interdum apicu-
lata, subtus saltern in nervis ^ villosa sericea vel lanata, supra glabra
glabrescentia vel pubescentia, interdum omnino glabra. Umbellulae ter-
minales 1-6- florae, ferrugineo-tomentosae, basi foliatae, bracteis lanceo
latis usque 2 mm. longis.
Affinis generi Sphedamnocarpo Planchon a quo stylis erecto-divergen-
tibus genuflexis subsigmoideisve, stigmatis capitellatis semiorbicularibus
mtus emarginatis, fructibus exalatis subsamaroideis lateraliter vix com-
pressis marginem dorsualem crassam enervatam ad aream ventralem
utrinque longe decurrentem instructis differt.
Synopsis des especes
1^ d'apres les fleurs.
Filets staminaux tres courts, n'excedant pas 0,8 mm.subegaux; antheres
subovales. Styles genouilles. Petales inegaux, a limbe attenuesur I'on-
glet a la base, a bords :^ irreguliers, 9a et la superficiellement incises.
Ph. brachystemon.
tilets staminaux
-}- inegaux, les plus longs atteignant 2-4,5 mm. ; an-
theres elliptiques. Petales subegaux.
Styles dresses, un peu divergents. Limbe des petales elliptique, en-
tier, non attenue sur I'onglet. Etamines subegales ou peu inegales.
Ph. hibbcrtioides.
Styles genouiiles ou subsigmoides. Limbe des petales orbiculaire ou
suborbiculair©, k bords irreguliers, faibleraent attenuesur longlet.
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Etamines subegales ; filets longs de 2 mm. Ph. denticulata.
Etamines tres inegales ; filets longs de 1-4,5 t^t^-
Ph. glabrifolia.
2^ d'apres les fruits.
Areole ventrale subplane, un peu saillante en son centre, ovale, longue de
ID mm., large de 6 mm. Style persistant. Marge largement arrondie et
bien plus large au sommet (jusqu'a 5 mm.). Fruit nettement dissyme-
trique. Ph. denticulata.
Areole ventrale concave ou profondement ombiliquee, longue de 3-8 mm.,
large de 2-5 mm. Fruit subsymetrique.
Fruit petit, haut de 10 mm., large de 8 mm. Areole ventrale concave.
Style non persistant. Marge non elargie au sommet, large de 0,5-
I mm. Ph. hibbertioides.
Fruit plus grand, haut de 15-20 mm., large de 15 mm. Marge large
de 1-5 mm.
Marge bien plus large au sommet (jusqu'^ 5 mm.). Style persis-
tant. Areole ventrale concave. Pedicelle fructifere atteignant
18 mm. Ph. glabrifolia.
Marge non elargie au sommet, large de 1-2 mm. Style non per-
sistant. Artole ventrale profondement ombiliquee. Pedicelle
fructifere mesurant 5-7 mm. Ph. brachystemon.
30 d'apres les feuilles.
Glandules fcliaires stipit^es.
Feuilles entieres, parcheminees, entierement glabres. Nervures secon-
daires et nervure principale seules un peu saillantes en dessous.
Ph. glabrifolia.
Feuilles denticulees, coriaces, les adultes glabres en dessus, i ve-
luessur les nervures en dessous. Nervation tres saillante en dessous.
Ph. denticulata.
Glandules foliaires non stipitees. Feuilles entieres, parcheminees.
Feuilles petites, longues de 12-22 mm., larges de 5-12 mm., velues-
soyeuses, argentees ou rousses en dessous, pubescentes ou glabres-
centes en dessus. Ph. hibbertioides.
Feuilles plus grandes, atteignant 20-45 mm. delonget 10-35 mm. de
large, laineuses ou ± soyeuses en dessous, les adultes glabres-
centes ou glabres en dessus. Ph. brachystemon.
I. Ph. hibbertioides. Baillon, loc. cit., nom. nud. ; Dubard et
Dop, loc. cit., descr. gall, imperf. ; Niedenzu, loc. cit. descr. lat.
imperf. (i).
(i) La description redigee en francais par Dubard et Dop et ia diagnose
donnee par Niedenzu etant incompletes, incxactes memc> sur certams
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Liana, vel arbuscula ramis baud sarmentosis 0,5-1 m. altis. Rami novelli
cylindrici, tomentosi, ferruginei rufi rufescentes albescentesve, vetusti^t
nodosi, glabri glabrescentesve, fusci. Folia parva, opposita, petiolata,
chartacea ; limbus eUipticus vel oblongo-ellipticus, apice obtusus inter-
dumque apiculatus, basi in petiolum ^ longe attenuatus^ 12-22 mm.
longus, 5-12 mm. latus, integer, discolor, subtus pallidior, villoso-sericeus,
argenteus rufusve, supra pubescensglabrescensve ;glandulaeorbicu lares,
baud stipitatae, nunc limbi basi nunc petioli apice sitae ; petiolus tomen-
toso-albescens vel -rufescens, 2-7 mm. longus ; nervi secundarii 8-10,
adscendenti-subrecti, supra paulum conspicui, subtus distinct! sed pau-
lum prominentes. Umbellulae 1-4-florae; pedicelli floriferi 3-7 mm. longi.
Flores 12-15 mm. diametro. Sepala subaequalia, oblonga, 4 mm. longa,
2 mm. lata. Petala subaequalia, alba, unguiculata.unguiculo i,5mm.]ongo,
limbo elliptico 5 mm. longo 3 mm. lato, basi rotundato, marginibus inte-
gris. Stamina paulum inaequalia, filamento 2,1-2,7 mm. longo, antheris
ellipticis 0.8 mm. longis 0,3 mm. latis. Styli 2 mm. longi, erecti paulumque
divergentes. Fructus subsymmetricus, 8 ram. latus, 10 mm altus ; area
ventralis ovata orbicularisve, fortiter concava, 3-4 i /2 mm. longa. 3-3 i /2
mm. lata ; stylus baud persistens ; margo apice baud latior late rotundata
vel subattenuato-obtusa vel -rotundata, 0,5-1 mm. 'ata ; pedicellus fruc-
tiferus usque 10 mm. longus.
Madagascar (Domaine du Centre), i. Ambatomenaloha
[Grandidier, 1876). — 2. Mont Analamamy a I'ouest d'ltremo
(Monts Ambatomenaloha), rocailles (quartzites ): arbuste de 0,5-
I m. ; feuilles persistantes ; fleurs blanches ; plante observee sur
rejets de souche rongee par les flammes ; rameaux non sarmen-
teux, mais liane sans doute lorsque la plante s'est developpee
dans un milieu non perturbe, fevrier 1919 {Perrier de la Bdthie
12.484). — 3. Quest d'Ambatofinandrahana ; quartzites ; petit
buisson, fleurs blanches ; 20 novembre 1939 {Decary 15.134)-
2. Ph. brachystemon J. Ar. spec. nov.
Frutex 2-4 m. altus, vel arbuscula i m. baud excedens. Rami novelh
cylindrici tomentoso-albescentes, vetusti ± irregulares cortice subgriseo
rimoso. Folia opposita, petiolata, chartacea ; limbus suborbicularis vel
± late eUipticus vel oblongus, apice obtusus vel obtuse apiculatus, basi
subrotundatus vel in petiolum ± longe attenuatus, 20-45 mm. longus,
10-35 mm. latus, integer, discolor, subtus valde pallidior dense lanatus
vel ± sericeus, supra primum ± pubescens demum glabrescens vel glaber
;
points, je donne de cette plante une diagnose latine complete ^tablie d'a-
prfes mes propres observations.
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glandulac orbiculares haud stipitatae,plerumquo limbi basi sitae, rarius
ad petioli apicem oppositae vel haud oppositae ; petiolus tomentoso -al-
bescens, 5-10 mm. longus; nervi secundarii 8-12 arcuato adscendentes,
supra depress! valde distincti, subtus J^ prominentes ; venae ^j^ distincte
reticulatae. Umbellulae 3-5 -florae, in ramusculis ferrugineo-tomentosis
foliis subtus ferrugineo-tomentosis supra saltern novellis :£ rufo-tomen-
tosis portatae
;
pedicelli floriferi 2-5 mm. longi. Flores 14 mm. diametro.
Sepala paulum ineaqualia, oblonga ovatave, 4,5-6 mm. longa, 3-4 mm.
lata. Petalaalba, valde caduca, unguiculata, inaequalia, 5-5,5 mm. longa,
2-4mm
.
lata, limbo subelliptico vel suborbiculari, basi in unguiculum brevem
attenuato, marginibus ^ irregularibus passim super ficialiterincisis. Sta-
mina subaequalia, brevia, filamento 0,7-0, 8 mm. longo.antherissubovatis
0,6 mm. longis 0,5 mm. latis. Styli 2 mm. longi, genuflexi. Fructus sub-
symmetricus, 15 mm. longus latusque ; area ventralis ovata, subelliptica
suborbicularisve, profunde umbilicata, 4-4,5 mm. longa, 2-3,5 "ini. lata ;
stylus haud persistens (vel rarissime persistens) ; margo apice haud latior
rotundata vel subatteuuato-obtusa, 1-2 mm. lata ; pedicellus fructiferus
usque 5-7 mm. longus.
Madagascar (Domaine du Centre). — Rocailles (quartzites)
vers 1.600 m., entre Ambatomainty et Itremo (Province d'Ambo-
sitra) : arbuste de 2-4 m., souvent reduit par les feux de brousse
a un petit arbuscule ne depassant pas i m. de haul
;
petales blancs
tres caducs, juin 1912 {Perrier de la Bdthie 2114).
3. Ph. denticulata. J. Ar. spec. nov.
Liana, vel arbuscula caulibus saepeprostratis. Kami cylindrici, novelli
:£: pubescentes velviUoso-subalbescentespraeter floriferi dense ferrugineo-
tomentosi, vetusti glabri cortice fusco lenticellis paucis paulum promi-
nentibus instructo. Folia opposita, petiolata, coriacea ; limbus ovatus
subovatus suborbicularisve, basi rotundatus, apice obtusissimussubemar-
ginatusve, 20-45 nam. longus, 17-30 ram. latus, marginibus obscure et i
laxe denticulatis demum ± revolutis, discolor, subtus pallidior, supra
glaber ; ramorum floriferorum folia novella subtus dense ferrugineo-tomen-
tosa, matura subtus in nervis ^ villoso-ferruginea ; ramorum sterilium
foha novella subtus tomentoso-lanato-albescentia, vetusta subtus in
nervis i villoso-albescentia ; glandulae orbiculares stipitatae pediculo
usque 0,5 mm. longo, plerumque ad petioli apicem oppositae vel haud
oppositae, rarissime limbi basi afi&xae ; nervi utrinque distinctissimae
supra depressae, subtus valde prominentes. secundarii lo-ii arcuato-
adscendentes, venae tenuiter reticulatae
; petiolus ferrugineo-tomentosus,
vel albescenti-tomentosus, 6-8 mm. longus. Umbellulae 4-5-flora,\ pedicellis
floriferis 3-7 mm. longis. Flores 12 mm. diametro. Sepala acqualia, obovata
oblongave. 4,5-5 mm. longa, 3 mm. lata. Petalaa ba, aequaUa, unguiculata,
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unguiculo I mm. longo, limbo suborbiculari 5 mm. diametro, marginibus
3J:; irregularibus. Stamina subeaqualia, filamento 2 mm. longo, antheris
ellipticis i mm. longiso,5 mm. latis. Styli 3 mm. longi, genuflexi subsig-
moideive. Fructus asymmetricus, 16 mm. longus latusque ; area ventralis
subplana, centraliter paulum prominens, ovata, 10 mm. longa ,6 mm. lata
;
stylus persistens ; margo apice latior (usque 5 mm.) late rotundata; pedi-
cellus fructiferus usque 17 mm. longus.
Madagascar (Domaine du Centre). — Quartzites du Mont
Ibity, entre 1.200 et 1.600 m. d'alt., au sud d'Antsirabe : arbus-
cule a tiges souvent couchees, d'une liane recepee par les feux
;
fleurs blanches ; lieux soumis an regime des feux, juin 1912 {Per-
rier de la Bdthie 21 11).
4. Ph. glabri£olia. J. Ar. spec. nov.
Liana caule 1-2 cm. diametro, vel frutex i m.altus.vel arbuscula 60cm.
baud excedens ramis -^ lignosis plerumque erectis, interdum ^ sarmento-
sis. Rami novelli cylindrici, dense ferrugineo-tomentosi vel rufescenti-
tomentosi, cito glabri glabrescentesve, cortice fusco-violaceo in longitu-
dinem
-^ striato, lenticellis parvis paucis paulum prominentibus instruc-
to. Folia opposita, petiolata, chartacea ; limbus suborbicularis vel:ji late
ovatus, apice rotundatus subemarginatusve apiculatus vel baud apicula-
tus, basi rotundatus cordatusve, etiamin statu juveni glaberrimus, 2-4 cm.
longus, 14 cm. latus, integer, discolor, subtus pallidior ; glandulae orbi-
culares stipitatae, pediculo usque 0,5 mm . longo, ad petioli apicem oppo-
sitae vel haudoppositae, rariuslimbi basi affixae ; petiolus novellus ferru -
gineo tomentosus, cito glabrescens glaberve, 3-12 mm. longus ; nervi
secundarii 8-12, utrinque distinctissimi, arcuato-adscendentes, subtus
paulumprominentes, ad margines anastomosantes ; venae multae, tenuiter
reticulatae, subtus valde distinctae. Umbellulae 3-6-florae, in ramusculis
ferragineo-tomentosis portatae, pedicellis floriferis 2-20mm. longis. Flores
15 mm. diametro. Sepala i aequaJia, ovata oblongave, 5-6 mm. longa,
2,5 3 mm.lata.Petalaalba,aequaJia,unguicuIata, 7mm. longa, 5mm. lata.
Umbo elliptico-suborbiculari basi in unguiculum breviter attenuate, mar-
ginibus :^ irregularibus. Stamina inaequalia, filamento 1-4, 5 mm. longo,
antheris ellipticis i mm. longis 0,6 mm. latis. Styli 2 mm. longi, genuflexi.
Fructus subsymmetricus, 15 mm. latus, 20 mm. altus ; area ventralis
ovata, fortiter concava, 6,5 8 mm. longa, 4-5 mm. lata ; stylus persis-
tens; margo apice latior (usque 5 mm.) rotundata vel subattenuato-obtusa
vel
-rotundata
; pedicellus fructiferus usque 18 mm. longus.
Madagascar (Domaine du Centre). — i. Ambohipahana :
arbuste
; i m. ; fleurs blanches, 20 mai [Catat 1149). — 2. Pentes
de ribity, au sud d'Antsirabe, entre 1.500 et 1.900 m. : rameux
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ou pen sarmenteux, recueilli sur de vieilles souches rongees par
les feux ; liane sans doute sous le port naturel ; les rejets observes
ne depassaient pas o™6o de haut ; fevrier 1914 {Perrier de la
Bdthie 3460). — 3. Mont Ibity, rocailles (quartzites), 2.000 m.
d'alt. : cette plante qui, avecle ngime des feux se presentepresque
toujours sous forme de rameaux ± ligneux, ordinairement dresses,
parfois ± sarmenteux, partait d'une souche epaisse rongee
par les feux ; a ete trouvee pour la premiere fois sous son port ve-
ritable dans les rocailles de 1' Ibity oil un exemplaire pousse a
I'abri des feux fournit une liane assez puissante atteignant un
diametre de 1-2 cm. ; fleurs blanches ; mars 192 1 {Perrier de la
Bdthie 13.572).
Les quatre especes du genre sont speciales a la Grande He
oil leur aire, entierement comprise dans le Domaine du Centre,
tres restreinte, est disjointe et comporte deux foyers distants
d'une centaine de kilometres : le premier, avec Ph. denticulata
et Ph. glabrifolia, correspond au Massif de I'lbity (2.265 m.) au
sud d'Antsirabe, le second, avec Ph. hibbertioides et Ph. brachy-
stemon, au MassifAmbatomenaloha vers lesud-ouestd'Ambositra.
Les quatre especes y ont ete recoltees sur les quartzites entre
1.200 et 2.000 m. d'altitude. Cette etroite localisation, conse-
quence pour une part de I'organisation carpologique (fruit li-
gneux aptere), temoigne d'une adaptation a des conditions clima-
tiques (climat tropical humide altitudinaire) et edaphiques (ro-
cailles de quartzites (i) soumises de plus au regime des feux de
brousse), d'especes etroitement affineset que Ton pent sans doute
considerer pour toutes ces raisons comme formes vicariantes
d'apparition relativement recente.
D'apres ses caracteres floraux, Dubard et Dop avaient rap-
porte en 1908 {loc. cit.) le Philgamia hibbertioides— la seule espece
alors connue du genre — au groupe des Banisteriinees, notant
toutefois que I'absence de fruit mettait dans I'impossibilite de
(i) Les quartzites qui constituent primitivement un milieu rocheux ou
rocailieux peuple de chasmophytes produisent par leur desagr^gation
des sables siliceux dans lesquels peuvent s'installer des psamnophues
calcifuges.
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preciser les affinites. Dans la tribu des Banisterieae (Jussieu) Nie-
denzu a laquelle on doit rattacher les Philgamia en raison de la
presence d'une marge epicarpique dorsale, ils s'apparentent
indiscutablement par leurs 3 styles allonges et par I'absence de
glandes calycinales, aux Sphedamnocarpinae l^^iedenzn auxquelles
je les rattacherai ; d'apres leur androcee diplostemone, leurs
ombellules terminales, leurs petales onguicules, leurs feuilles
opposees, leurs sepales eglanduleux, leurs 3 styles egaux, ils se
placent tres pres du genre Sphedamnocarpus Planchon dont ils
se separent neanmoins par leurs styles dresses-divergents ge-
nouilles ou subsigmoides, par leur stigmate elargi semi-orbicu-
laire emargine sur la face interne et surtout par leurs fruits mar-
gmes, subapteres, a peine comprimes lateralement, ci pericarpe
epais et ligneux. Ils paraissent ainsi constituer un genre neo-
endemique malgache en periode d'evolution, a localisation res-
treinte liee a des conditions climatico-edaphiques, dont les 4 es-
peces a aire tres reduite, etroitement apparentees,doiventderiver
d'un meme phylum ayant son origine relativement recente dans
le genre Sphedamnocarpus. Ce dernier genre, certainement repre-
sente dans rile,n'existe actuellement, en dehors de Madagascar,
qu'a I'ile Maurice et en Afrique Australe oil il s'etend vers le Nord
jusqu'^ rAngola {Sph. angolensis)et la Rhodesia {Sph. pruriens);
par suite ses affinites pour I'Afrique sont bien marquees, pour
I'Afrique occidentale surtout puisque sur le littoral oriental aucun
Sphedamnocarpus n'a ete signale au nord du Natal (i) [Sph.
galphimiifolius, Sph. pruriens) ; il faut done reconnaitre au
genre Sphedamnocarpus— et a son satellite le genre Philgamia—
des affinites africaines et una dependance etroite vis-a-vis du
courant d'immigration recente d'origine africaine et occidentale
signale par Perkier de la Bathie [loc. cit., p. 243), le premier
genre ayant existe toutefois dans I'ile anterieurement a sa sepa-
ration du continent.
(i) Sans doute faut-il attribuer au moins partiellement cette derniere
Particularite, dc meme que pour les Melastomac^es et les Orchidias (voirjERRiER DE LA Bathie, Melastomacees de Madag,, p. 241) a I'mfluence
des feux de brousse.
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Les « affinites indeniables avec des genres sud-americains
«
constatees sur les Philgamia, Banisterioides, Cottsia et Tricoma-
riopsis par Dubard et Dop et basees surtout sur I'etude de la
structure anatomique foliaire me paraissent douteuses ; ces au-
teurs ont place les caracteres du parenchyme foliaire a la base
de leurs observations, et ce tissu, d'un « caractere essentiellement
adaptatif)) (ainsi qu'ils Font eux-memes ecrit), constituaituntres
mauvais element de comparaison ; ils n'ont pu tenir compte du
fruit qui faisait defaut pour trois des genres etudies ; enfin ils
n'ont etaye leurs considerations d'ordre anatomique d'aucun
argument tire de I'organisation florale — sauf Cottsia— ou de la
distribution geographique ; il n'est pas surprenant, dans ces con-
ditions, que leurs conclusions soient, au moins partiellement,
caduques ; elles le sont certainement pour le genre Philgamia
dont on ne saurait baser les affinites avec les genres Banisteria et
Pterandra (cf. Dubard et Dop, loc. cit., p. 361) sur la seule pre-
sence d'un appareil aquifere dans le limbe foliaire (i). En consta-
tant a ce propos que « les caracteres du parenchyme foliaire sont
les plus mauvais a retenir quand il est question de differencier des
groupes)) (Perkier de la Bathie in Herb. Mus. Paris), je rele-
verai seulement, en mepla^ant au seul point devue carpologique,
quele genre Philgamia etablit une transition entre les Sphedamno-
carpinae et les Sams^mma^ de Niedenzu : par ses fruits margines
en effet, il offre — notamment par le Ph. hibbertioides dont la
marge dorsale du fruit assez reguliere n'excede jamais i mm. de
largeur — une tres faible analogic avec le genre AspicarpaLs.-
gasca des Banisteriinae, genre strictement sud-americain dont le
fruit aptere, chez I'Asp. lanata (Chodat) Niedenzupar exemple,
est muni d'une crete dorsale lobee depassant a peine I mm. de
large.
(i) Dubard et Dop parlent biendans leurs conclusions {loc. cit., p. 411)
de << quatre genres nouveaux ou peu connus ). qui '< viennent se ranger
dans un groupe nettement amencain et te rapprochent de divers genres
'^'^^' P- 355) ie genre Tricomariopsis Dubard.
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REVISION DU GENRE SPHEDAMNOCARPUS. PLANCHON
(MALPIGHIACEES)
par J. Arenes.
D'apresBENTHAM et Hooker {Genera plant. I, i, p. 256 ; 1842),
le genre Sphedamnocarpus— et non Sphendamnocarpus {1)— fut
cree par Planchon dans Therbier Hooker sur materiaux apparte-
nant aujourd'hui aux collections de Kew ; ces auteurs en ont pu-
blic {loc. cit.) la premiere diagnose. Dubard et Dop ont formule
differentes remarques au sujet du genre lui-meme ou des Trico-
mariopsis et Banisterioides qu'ils en separaient maisqu'il convient,
on va le voir, d'y rattacher (Dubard ; Rem. sur affin. Malp.
Madag., a propos genre nouv. Tricomariopsis, in C. R. Acad. Sc,
1907, p. 1189 ; Dubard et Dop : Contrib. et. Malp. Madag.,
in Bonnier. Rev. gen. Bot., 1908, p. 354 a 363).
NiEDENZu a produit (in Engler, Pflanzenreich IV, 141, II,
Malp., p. 252 ; 1928) une etude systematique complete du genre.
L'examen des Malpighiacees malgaches de I'Herbier du Museum
et notamment des recoltes faites par MM. Humbert, Perrier de la
B^thie et Decary, amene a formuler diverses remarques, oblige
d'une part a effectuer de nombreuses additions specifiques dans
le genre, d'autre part a proceder a certains remaniements tou-
chant le genre lui-meme ou des genres voisins.
I. Observations critiques. Affinites.
Le genre Sphedamnocarpus constitue le genre typede la sous-
tribu des Sphedamnocarpinees Niedenzu, dans la tribu des Banis-
teriees (Juss.) Nied.
J'ai signale (in Humbert, Not. Syst., 1943 : Le genre Philga-
mia Baillon, genre endemique malgache de Malpighiacees) la
necessite d'exclure du genre Sphedamnocarpus, tel que I'a con^u
Niedenzu, le S. hibbertioides (Baillon) Nied. ; celui-ci doit etre
(i) Bien que cette graphic soit conforme a I'etymologie, celle de Plan-
cfton doit fetre conserv6c (Regies de la nomenclature).
NOT. SYS. 7
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rapporte a un genre Philgamia Baillon sous le nom de Ph. hib-
bertioides, genre autonome comportant trois autres especes mal-
gaches les Ph. denticulata, Ph. brachystemon et Ph. glabrijolia.
Le Sphedamnocarpus argyrophyllus (Juss.) Nied. {loc. cit.,
p. 254) doit etre definitivement rattache au genre Microsteira et
ce, conformement aux conclusions de Dubard et Dop {loc. cit.,
p. 404) sous le nom de Microsteira argyrophylla (Juss.) Dub. et
Dop. En I'absence de fruits et sur le seul examen de fleurs males,
ces auteurs concluaient a I'obligation de rapporter la plante au
genre Microsteira, etayant par ailleurs leurs conclusions de consi-
derations d'ordre anatomique. L'etude des fleurs femelles {Baron
3040) et des fruits {Humbert 7081) justifie pleinement cette con-
ception : les fruits notamment sont les samares triailees des Mi-
crosteira.
Le genre Banisterioides est une creation de Dubard et Dop
{loc. cit., p. 356) qui, du genre Sphedamnocarpus, en scparaient
runiqueespeced'apres«laregulariteparfaite delafleur, labrievete
des styles trapus et non divergents » et les caracteres anatomiques.
La regularite de la fleur me parait sans grande valeur car, si le
S. Poissoni presente un calice franchement zygomorphe a sepale
anterieur nettement plus grand, si les S. Dubardi, S. Humberti
et S. Poissoni ont une corolle subreguliere a petales faiblement
inegaux, calice et corolle semblent constamment et tres reguliers
chez les dix autres especes. La brievete des styles est un carac-
tere tres relatif ; a ce point de vue, les Sphedamnocarpus sont
variables, tantot a styles courts (0,7-1 mm.) egalant au plus la
hauteur del'ovairctantot astyles longs (1,5-6 mm.) toujours plus
longs que la hauteur de I'ovaire ; or, le « genre » Banisterioides
Dub. et Dop (s. strictissimo) est du second type : les styles attei-
gnent 1,5 mm., sont subdroits, non ou a peine divergents, par-
fois un peu incurves au sommet ; ils sont obliquement elargis
au sommet — et non termines en troncature obhque (Dub. et
Dop)-—en un stigmate suborbiculaire (diametre: 0,5mm.) faible-
ment emargine interieurement, autre caractere qui ramene indu-
bitablement au genre Sphedamnocarpus. Quant aux caracteres
anatomiques empruntes aux feuilles (epiderme depourvu de
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cellules a grande et petite lumiere, presence d'un appareil aqui-
fere dans le parenchyme foliaire ; cf. Dub. et Dop, loc. cit.,
p. 360), « essentiellement adaptatifs » ils n'offrent, ainsi que je
I'ai deja releve a propos des Philgamia, aucun interet au point
de vue systematique. Par centre, la distribution geographique
jointe a I'absence de glandes calycinales et surtout aux caracteres
du fruit — que Niedenzu, ni Dubard, ni Dop n'avaient observe
— que j'ai de deux localites differentes (leg. Perrier de la Bdthie :
1.600 et 5.603), justifie pleinement le Sphedamnocarpus niulti-
florus (Juss.) Nied., le genre Banisterioides etant en consequence
caduc. II est reduit ici au rang de serie comprenant deux especes,
les 5. multiflorus (Juss.) Nied.et S. Perrieri, et formant transition
dans la tribu des Banisterieae entre les sous-tribus des Baniste-
riinae et des Sphedamnocarpinae (cf. Jussieu, Arch. Mtis. Hist.
Nat. Ill ; Dub. et Dop, loc. cit., p. 356). Une autre liaison du
meme ordre est realisee par la sous-section Brevistyli par laquelle
s'etablit le passage entre les genres Sphedamnocarpus et Banis-
teria, le second se distinguant du premier par son calice 8-10 glan-
duleux, ses petales longuement onguicules a limbele plussouvent
fimbrie, son stigmate capite mais jamais elargi en lamelle, alors
que chez les Sphedamnocarpus le calice est toujours eglanduleux,
I'onglet des petales toujours trescourt, le stigmate toujours elargi
en une lamelle, le plus souvent semi-orbiculaire (ou semi-ellip-
tique: S. fallax) emarginee interieurement, exceptionnellement
suborbiculaire (S. multiflorus) ou obscurement trilobee-suborbi-
culaire (S. Humherti).
Le genre Tricomariopsis fut cree par Dubard (Aff. Malp.
Madag., in C. R. Acad. Sc, 1907, p. 1189), sur recolte de d'Allei-
zette en foret de Mandraka, et fonde, en I'absence de tout fruit,
sur la seule organisation de I'androcee et du pistil. L'analyse de
18 parts de cette plante,dont I'original de d'Alleizette etplusieurs
echantillons fructiferes {Viguier et Htimbert g6i, H. Cours 17630)
rn a permis de faire les observations suivantes.
I. Androcee. — D'Alleizette 476 : 11-15 etamines egales ou
peu megaies, hautes de 3 mm. ; filets toujours et simplement
connes a la base. Viguier et Humbert 1118 : 10 ! -12 etamines
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chez lesquelles les filets connes inferieurement sont de plus par-
fois coalescents sur toute leur longueur pour deux etamines
voisines. Dans Tensemble : lo '.-15 etamines a filets connes k la
base, parfois plus ou moins longuement sondes inferieurement,
exceptionnellement coalescents sur toute leur longueur.
2. Pistil. — Dans I'ensemble : 3 carpelles, exceptionnelle-
ment 4 {Perrier 18.122) ; styles 3 (ou 4), toujours plus longs que
la hauteur del'ovaire, hauts de 2-4, 5mm. ; ovaire haut de 1,3 mm.,
soit hirsute seulement au sommet des carpelles, soit ± large-
ment et ± longuement velu sur le dos des carpelles, glabre
ailleurs.
3. Fruit. — En tons points semblable k celui de certains Sphe-
damnocarpus macrocarpes, S. multiflorus (Juss.) Nied. par exem-
ple : samare obliquement obovale, grande, longue de 30-35 mm.,
a aile atteignant 12-13 mm. dans la partie la plus large.
Parmi les recoltes provenant de Madagascar, trois especes —
nouvelles — de Sphedamnocarpus se rapprochent du precedent
par leurs organes reproducteurs ; ce sont :
a) S. ambovombensis. — 10 etamines a filets inegalement co-
nes sur 0,5-1 mm. a la base ; styles 3, longs de 2,5 mm. ; ovaire
haut de 1,5 mm., velu sur le dos et au sommet des carpelles, gla-
bre ailleurs.
b) 5. Decaryi. — 10 etamines a filets egalement et brievement
connes k la base ; styles 3-4, longs de 2 mm. ; ovaire haut de 1,6 m.
hirsute au sommet des carpelles, ± longuement et ± largement
velu sur leur dos, glabre ailleurs.
Les deux especes precedentes rappellent certains types afri-
cains de Sphedamnocarpus, comme elles microcarpes, les S. Reh-
mannii, S. galphimiifolius, S. pruriens, S. angolensis parexemple :
samare obliquement obovale, petite, longue de 15-20 mm., a
aile n'excedant pas 6-7 mm. dans sa partie la plus large.
c) S. vohitrotsyensis. — 10 etamines a filets brievement et ega-
lement connes a la base
; styles 3-4, longs de 3 mm. ; ovaire haut
de 1,3 mm., velu-hirsute au sommet des carpelles, ± longuement
et ± largement glabres a leur base. Les samares manquent et je
n'ai rapproche cette espece des deux precedentes, quant aux
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fruits, qu'en raison des affinites qu'elle offre avec d'autres types
microcarpes sud-africains ou malgaches.
Entre ces trois especes et le Tricomariopsis de Dubard, il
n'existe qu'un seul caractere commun et constant resultant de la
discontinuite de I'indument ovarien ; le dedoublement partiel
des etamines typiques comme la coalescence des filets sur une
hauteur plus ou moins grande, comme la structure quadricar-
pellaire du gynec^e, sont exceptionnels. En raison des caracteres
de ses fruits, de ses styles, de ses stigmates, le Tricomariopsis
madagascariensis Dub. et Dop doit etre inclus au genre Sphe
damnocarpiis. Sous le nom de S. Duhardi qui lui a ete attribue
par ViGuiER et Humbert [in sched. ; herb. Mus. Paris) ; dans ce
genre, il constitue cependant, avec les trois especes nouvelles
malgaches, un groupe parfaitement defini par la repartition de la
pilosite ovarienne
;
j'ai donne a ce groupe la valeur systematique
d'un sous-genre et le nom cree par Dubard pour son genre —
caduc — Tricomariopsis dont la distinction reposait, entre autres
caracteres, sur I'indument trifarie de I'ovaire; les caracteristiques
en sont les suivantes : etamines 10-15, conneesa la base, parfois
inegalement, rarement, a filets sondes sur une partie de leur lon-
gueur, exceptionnellenient coalescents sur toute leur longueur
pour deux etamines voisines ; carpelles 3, rarement 4 ; styles
3-4 longs de 2-4,5 mm., toujours plus longs que la liauteur de
I'ovaire, celui-ci velu-hirsute, soit seulement au sommet des
carpelles, soit au sommet et ± longuement et ± largement
sur le dos, glabre ailleurs ; organisation carpologique des Sphe-
damnocarpus
: samare a aile obliquement obovale, ± grande,
longue de 15-35 mm., atteignant 6-13 mm. dans sa partie la
plus large.
Le sous-genre Tricomariopsis ainsi compris etablit dans son
ensemble une transition entre les Tricomarieae et les Banis-
t^neae-Sphedamnocarpinae. Dubard et Dop ont signale que le
« dedoublement plus ou moins accentue des etamines typiques «
{loc. cit., p. 358) marque la liaison entre Malpighiacees et autres
Dialypetales meristemones ; I'analogie dn meme S. Duhardi est
int^ressante a souligner avec certaines Oxalidacees (autres
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Geraniales) chez lesquelles, sur lo etamines obdiplost6mones-
concrescentes, les 5 epipetales se dedoublent, le nombre total se
trouvant alors porte a 15.
Compte tenu de ces remarques, le genre Sphedamnocarpus
comportera 7 seulement des especes retenues ou mentionn^es
par Niedenzu pour le meme genre : S. multiflorus, S. angolensis
,
S. galphimiifolins, S. pruriens, S. latifolius, S. Wilmsii, S. Reh-
mannii ; a celles-ci s'ajouteront : le 5. Dubardi ancien Tricoma-
riopsis madagascariensis ; le S. Rogersn cree par Burtt Davy en
1926 ; 9 especes nouvelles dont une pour I'Afrique Australe
(5. Woodianus) et 8 speciales a Madagascar : S. vohitrotsyensis,
S. ambovombensis , S, Decaryi, S. fallax, S. orbicularis, S. Hum-
berti, S. Poissoni, S. Perrieri.
Parmi ces dernieres, le S. fallax, recolte seulement dans le sec-
teur nord du domaine de I'ouest, constitue un type critique remar-
quable et, en I'absence de fruits et de feuilles adultes, ce n'est ni
sans hesitation, ni sans de minutieuses comparaisons avec les
genres Microsteira et Triapsis, que j'ai finalement opte pour le
genre Sphedamnocarptis. II se separe du genre Microsteira par ses
feuilles biglanduleuses a la base du limbe, par ses 10 etamines
fertiles dans des fleurs hermaphrodites, a filets fortement ailes,
par ses styles subdroits a peine divergents, par son ovaire velu.
Et du genre Triaspis, par ses petales entiers ni fimbries ni denti-
cules m^me a la base, par ses filets staminaux ailes, connes a la
base et non filiformes et libres, par ses styles subdroits a peine
divergents et non allonges circines-incurves au sommet, par son
stigmate semi-elliptique a bords irreguliers, emargine interieu-
rement et non entier, par ses pedicelles articules a la base, les
bractees en masquant I'articulation. Par contre, les feuilles a
limbe biglanduleux, les fleurs hermaphrodites, les filets stami-
naux connesinferieurement, les styles subdroitsa peine divergents,
le stigmate capite emargine interieurement, I'ovaire entierement
velu sont d'un Sphedamnocarpus
; dans ce genre (sous-genre Holo-
trichus), j'en ai fait une section monotype P"a//aces fondee avant
tout sur I'inflorescence (fleurs associees en glomerules axillaires,
opposes, 2-6-flores, ombelliformes, non feuilles, solitaires a
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I'aisselle des feuilles tombees), inflorescence anormale dans le
genre et par laquelle s'etablit le passage aux Microsteira
(Groupe II de Niedenzu, he. cit., p. 54 : « umbellae pauci— {;^-())
florae in ligno vetusto ad axillas foliorum delapsorum sessiles »).
2. Clef dichotomique des especes et des subdivisions
Du genre.
I. Ovaire velu-hirsute, soit seulement au sommet des carpelles, soit
au sommet et ± longuement et ± largement surle dos, glabre ailleurs.
t-arpelles 3 4 ; styles 3 4 longs de 2-4,5 mm., toujours plus longs que
la hauteur de I'ovaire. Petales jaunes. S.-G. Tricomariopsis.
2. Samare grande. longue de 30-35 mm., a aile large de 12-13 mm.
dans sa partie la plus large. Etamines 10-15 > filets nou ailes, con-
nes a la base, parfois ^ soudes inferieurement, exceptionnellement
coalescents sur touteleur longueur ; connectif subsagitteala base.
Stigmate
: 0,8 mm. de diam. Sect. Eu-Tricomariopsis
FeuiUes sans stipules
; glandes foliaires 4 (sur toutes les feuilles),
2 sessiles, situees a la base de la nervure principale en dessous,
2 stipitees marginales k la base du limbe. Bractees pedicellaires
ovales
; bracteoles opposees. Sepales obovales. Petales a limbe
elliptique, attenue en court onglet. Antheres basifixes. Styles
pen divergents. i. S. Dubardi
2
. Samare petite, longue de 15-20 mm., k aile large de 67 mm. dans
sa partie la plus large. Etamines 10 ; filets seulement connes a la
base
; connectif arrondi k la base. Stigmate : 0,3-0,4 mm. de diam.
Sect. Brachycarpi
3- Feuilles stipulees ; stipules tres petites, triangulaires, prompte-
ment caduques
; glandes foliaires 4, stipitees, 2 inserees vers le
haut du petiole, 2 supplementaires (sur une partie des feuilles
seulement), bien plus petites, marginales, situees k la base du
limbe, :£ pres de la nervure principale. Bractees pedicellaires
ovales ; bracteoles opposees. Sepales elliptiques. Petales spa-
tules longuement attenues en onglet. Antheres subbasifixes k
loges lineaires parallelcs ; connectif oblong. Styles a peine diver-
gents. 2. S. vohitrotsyensis
3'- Feuilles sans stipules
;
glandes fohaires 2 (sur toutes les feuilles)
inserees vers le haut du petiole. Petales k Hmbe elliptique sub-
elliptique ou elliptique -suborbiculaire, ± brievement attenue
en onglet. Antheres basifixes k loges oblongues. Styles divergents
des la base.
4. Glandes foliaires sessUes. Bra.ct6es pedicellaires lineaires ;
bracteoles non opposees. Sepales subovales. Etamines ine-
gales ; filets non ailes, longs de 2-2,7 mm., inegalement connes
k la base ; connectif subelUptique occupant toute la largeur
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et toute la hauteur des loges. Areole ventrale du fruit att6ttu6e
au sommet, plus haute que large. 3. S. ambovombensis
4'. Glandes foliaires :£ brievement stipitees. Bract^es pedicel
laires ovales ; bracteoles opposees. Sepales elliptiques. Eta-
mines sub6ga]es; filets ailes, longs de 2 mm., egalement con-
nes cL la base ; connectif ovale subovale ou ovale-elliptique
plus petit que les loges. Areole ventrale du fruit peu ou pas
attenuee au sommet, aussi haute que large.
4. 5. Decaryi
Ovaire entierement velu ; 3 carpelles. Etamines 10.
S.-G. HOLOTRICHUS
5. Fleurs groupees en glomerules axillaires, opposes, 2-6-flores, om-
belliformes, non feuilles, solitaires al'aisselle des feuilles tombees.
Filets staminaux egaux^ fortement ailes, a peine plus larges a la
base faiblement conn^e. Styles subdroits, a peine divergents,
longs de 2,5 mm., excedant toujours la hauteur de I'ovaire. Stig-
mate semi-elliptique emargine sur sa face interne. Glandules fo-
liaires 2, situ^es k la base du limbe, marginales ou non.
Sect. Fallaces
5. S. fallax.
5'. Fleurs disposees en ombelles pedonculees, rarement solitaires ou
geminees, le plus souvent groupees en panicules terrainales ou axil-
laires. Filets staminaux nettement dilates et connes a la base.
Sect. Eu-Sphedamnocarpus
6. Styles courts, atteignant au plus 0,7-1 mm., egalant au plus
la hauteur de I'ovaire ; stigmate semi-orbiculaire, emargine sur
la face interne, ou obscurement trilobe-suborbiculaire. Etamines
inegales a filets ailes ou non. Feuilles k la fin densement et brie-
vement tuberculeuses-veloutees par les bases persistantes des
poils, a la page sup6rieure. pourvue en outre de polls blancs
± longs, apprimes, ± 6pars ; glandules foliaires toraenteuses.
S.-Sect. BrevistyU»
7. Limbe foliaire suborbiculaire, tomenteux-laineux et roussatre
en dessous
;
glandules, ordinairement 2, sessiles, inserees sur
le limbe a la base de la nervure principale en dessous, excep-
tionnellement une 3^ (et une 4^ ?) au-dessus des precedentes,
le long de la meme nervure. Sepales ovales, egaux. Petales
egaux a limbe dresse, orbiculaire, brievement attenue sur
I'onglet long de 0,5 mm. Antheres k loges elliptiques, conver-
gentesvers la base, hautes de 0,3 mm. ; connectif progres-
sivement dilate de la base au sommet large de 0.25 mm. Styles
longs de 0,9-1 mm., genouill6s vers le milieu.
6. S. orbicularis
7'. Limbe foliaire ovale ou oblong-ovale, elliptique ou ovale-
elliptique, k la fin roux roussatre ou grisatre et densement
tomenteux-laineux en dessous
; glandules 2, inserees au som-
met du petiole ou un peu au-dessous. Sepales oblongs ou sub-
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obovales. Petales J^ inegaux, a limbe elliptique ou ovale-
eHiptique, dresse ou
-J^ reflechi dans sa moitie superieure,
corde, semi-corde ou subattenue sur I'onglet a la base parfois
dissymetrique. Antheres a loges + faiblement divergentes
vers le bas. St3des non genouiUes.
8. Bractees pedicellaires ovales, longues de 3 mm. ; bracteoles ovales,
longues de 1,2 mm. Sepales sub^gaux, oblongs. Filets nonailes ;
connectif brusquement et fortement elargi, subtriangulaire^. angles
obtus, haut et large de 0,3 ram. ; loges surborbiculaires : 0,5 mm. de
diam. Styles subdroits, k peine divergents, egalant I'ovaire ; stig-
mate obscur^ment trilobe-suborbiculaire. 7. S. Humberti
8'. Bractees pedicellaires triangulaires-aigues, longues de 1,8 mm. ;
bracteoles triangulaires-attenuees, longues de 0,5 mm. S^pales
inegaux, subobovales. Filets ailes ; connectif oblong, a peine elargi
dorsalement, arrondi au sommet, haut de 0,25 mm., large de
0,1 mm. ; loges elliptiques. Styles un peu divergents, arqu^s en
dehors au sommet, plus courts que I'ovaire ; stigmate semi-orbi-
culaire emargine interieurement. 8. S. Poissoni
• Styles longs, toujours plus longs que la hauteur de I'ovaire. Filets sta-
minaux greles, non ailes. S.-Sect. Longistyli.
9- Samare grande, longue de ^^-^5 mm., a aile large de 12-15 ram,
dans sa partie la plus large. Feuilles a la fin glabrescentes pubes-
centes ou lacheraent velues en dessus ; glandules foliaires 2-4.
Ser. Banisterioides
10. Feuilles a la fin brunes-tomenteuses en dessous et pubescentes ou
glabrescentes en dessus ; glandules ordinairement 2, stipi-
tdes, inser^es sur Je petiole. Panicules multiflores atteignant
25 cm. Sepales ovales. Etamines un peu inegales ; antheres
^ loges elliptiques. Stigmate en lame oblique, suborbiculaire,
^ peine emarginee. 9- S. nmltiflorus
10'. Feuilles a la fin velues sur les 2 faces ; glandules 4, sessiles. 2 a
la base de la nervure mediane en dessous, 2 plus petites margi-
nales a la base du limbe de chaque cote du petiole. Panicules
pauciflores atteignant 21 cm. Sepales eUiptiques. Etamines ega-
les ; antheres a loges lineaires. Stigmate en lame semi-orbiculaire
emarginee. 10. 5. Perrieri.
9'. Samare petite, longue de 14-22 mm., a aile atteignant 5.5-13 ^^-
,
tlans sa partie la plus large. Glandules foliaires 2. Limbe des petales
obovale ou suborbiculaire. ^er. Microcarpi.
11. Feuilles adultes a la fin lachement poilues sur les deux faces,
soyenses-jaunatres sur les nervures et glauques en de.ssou >, ovales,
subcordees a la base, acumin^es au sommet, biglanduleuses a la
base du limbe. Limbe des petales obovale ou obovaie-subelliptique.
Aile des samares oblongue. i ^ • -^ • Rehmamm
II'. Feuilles adultes a la fin glabres ou glabrescentes en de-ssus, ±
Velues ou
^^ soyeuses en dessous.
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12. Feuilles adultes a la fin subglabres en dessous, biglanduleuses h
a la base du limbe. 12. S. galphimiifolius
12'. Feuilles adultes a la fin lachement piliferes en dessous.
13. Glandules foliaires inserees au sommet du petiole.
13. S Rogersii.
13'. Glandules foliaires inserees a la base du limbe.
14. S. Woodianus
12". Feuilles adultes a la fin soyeuses en dessous. Glandules fo-
liaires inserees vers le sommet du petiole.
14. Samarelongue de 14 mm. ; aile oblongue-obovale ou sub-
oblongue n'excedant pas 5,5 mm. de large. Feuilles cauli-
naires relativeraent petites : limbe ne depassant pas 35 mm.
de long. 15. S. pruriens
a. var. typicus
14'. Samare longue de 18 mm. ; aile largement obovale attei-
gnant 10 mm. de large. Feuilles caulinaires relativement
grandes : limbe atteignant 6 cm. de long.
15 p. var. platypterus
11". Feuilles adultes ^ la fin soyeuses-tomenteuses ou velues-cendrees
.sur les deux faces, plus faiblement en dessus.
15. Sepales ovales. Limbe des petales obovale.
16. Sepales arrondis au sommet. Limbe des petales entier, atte-
nue sur I'onglet. Antheres subovales, obtuses au sommet, cor-
dees a la base. Limbe foliaire ovale atteignant 3 cm. de large ;
glandules inserees vers le sommet du petiole. 16. S. latifohus
16'. Sepales aigus au sommet. Limbe des petales fimbrie inferieu-
rement, contracte en court onglet. Antheres ovales. Limbe
foliaire oblong-IanceoM, aigu. 17. S. Wilmsii.
15'. Sepales oblongs, arrondis au sommet. Petales non fimbries.
Limbe foliaire lanceole
; glandules inserees a la base du limbe ou
vers le sommet du petiole. 18. S. an^
3. Diagnoses.
Subgenus I. TRICOMARIOPSIS (Dubard emend.). J. Ar. —
Genus Tricomariopsis Dub., Note sur aff. Malp. Madag., C. R-
. Acad. Sc, p. 1189 (1907) ; Dub. et Dop in Bonnier, Rev. g^n.
Bot., Contr. et. Malp. Madag., p. 357 (1908) ; Niedenzu m
Engler, Pflanzenreich IV, 141, II, p. 248 (1928).
Stamina 10-15, filamentis basi (interdum inaequaliter) connatis, raro
iz longe coalitis, rarissime per paria omnino coalescentibus ; carpella 3-
raro 4 ; styli 3-4, 2-4,5 n^m. longi, quara ovarii altitudo semper longiores ;
ovarium aut tantum carpellorum apice villoso-hirsutum. aut apice et
dorsualiter ± longe lateque villosum, alibi glabrum. Petala flava.
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Sectio I. Eu-Tricomariopsis J. Ar.
Samara ampla, 30-35 mm. longa ; ala in parte latissima 12-13 irmi.
attingens. Stamina 10-15; filamenta exalata, basi connata velicoalita,
rarissime omnino coalescentia ; connectivum basi subsagittatum. Stigma
0,8 mm. diametro.
I. Sphedamnocarpus Dubardi Viguier et Humbert in sched
.
(Herb. Mus. Paris). — Tricomariopsis madagascariensis Dub. et
Dop loc. cit., p. 356 a 358 (1908) ; Niedenzu, loc. cit., p. 248
(1928).
Madagascar. — Baron 721 — Domaine de Test et sur les con-
fins des domaines du centre et de Test ; foret de Mandraka, entre
Manjakandriana et M.or3LVii?i¥ig2i,d'Alleizette 476; province d'An-
dovoranto, district de Moramanga, foret d'Analamazaotra, alt.
950 m., Viguier et Humbert 1118 (3 nov. 1912) et 961 {23 oct.
1912) ; tres repandu dans les vestiges de la foret orientale entre
Moramanga et Anosibe de 400 a 900 m. d'alt., Perrier de la Bd-
thie 18.122 (oct. 1927) ; massif de I'Andrangovalo au sud-est du
lac Alaotra (Reserve naturelle n" 3 dite de Zakamena, bassin de
rOnibe), foret ombrophile, alt. 800-1.200 m., H. Humbert et
G. Cours 17.630 (fin oct. 1937), vernaculaire : « Vahimavo » ;
Befotaka (prov. de Farafangana), R. Decary 5159 (aout 1926)
et 4581 (aout 1926). District d'Ambatondrazaka ; Onibe, 800 a
1000 m. d'alt., G. Cours 0-23 (novembre 1938).
Sectio 2. Brachycarpi J. Ar.
Samara par\'a, 15-20 mm. longa; ala in parte latissima 6-7 mm. non
excedens. Stamina 10 ; filamenta tantum basi connata ; connectivum basi
rotundatum. Stigma 0,3-0,4 mm. diametro.
2. Sphedamnocarpus vohitrotsyensis. J. Ar. <j) nov.
Liana. Caulis gracilis, cylindricus, cortice vetusto ± subgriseo-pubes-
centi, lenticellis suborbicularibus fuscis sparsis paulum prominentibus
instructo
; rami teretes tomentosi fuscescentes albescentesve. Folia oppo-
sita, petiolata, stipulata;Iimbusintc;;(>r. (u itus. apicerotundatns subatte-
nuatusve muticus vel obtuse breviterque acuminatus.basi subrotundatus,
2-7 cm. longus, 10-32 mm. latus, discolor, subtus pallidior, novellus utnn-
que tomentoso-albescens, demum supra laxissime villosus subtus pihs
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longis albis densis adpressis instructus; nervi secundarii 10-13 adscenden-
tes-subrecti, subtus prominentes, supra pauluni conspicui, ad raargines
anastomosantes ; venae laxissimae, paulum distinct le ; glandulae pleruniique
2, orbiculares, stipitatae ad petioli apicem affixae ; interdum glandulae
additiciae 2, valde minores, stipitatae, in limbi niargine ± prope nervum
praecipuum sitae
;
petiolus 5-12 mm. longus.tomentoso-albescens vel tom.-
rufescens ; stipulae parvissimae, triangulares, vixconspicuae, celeriterca-
ducae. Inflorescentia : umbelIae3-4-florea, caulem ramos ramusculosve 10-
17 mm. longos foliorum axillae affixes terminantes, solitariae vel in pani-
cula interfoliata pauciflora angusta 10-15 cm. longa basi bifoliata foliis
basilaribus parvis late ovatis basi rotundatis apice rotundato-acuminatis
utrinque tomentosis in petiolobiglandulosis disposita(; ; pedicelli floriferi
4-6mm.longi, fusco-tomentosi, bractea basilari ovata apice obtusa 2,8mm.
longa 1,2 mm. lata, bracteolis oppositis ovatis 2 ram. longis 0,8 mm. latis.
Sepala 5 ellipitica, apice rotundata, subaequalia, 4,5mni. longa, 2,5 mm.
lata, intus glabra, extustomentoso-subg^pa, eglandulosa.Petalas subae-
qualia, flava, spathulata, Integra, apice rotundata, basi in unguiculum
longe attenuata, 6-7 mm. longa, 3,3 mm. lata, glabra, erecta, J^ cucullata.
Stamina 10, subaequalia, glabra ; filamenta alata 3 mm. longa, basi 0,5
mm. lata, breviter aequaliterque connata ; antherae subbasifixae loculis
linearibus parallelis 1,2 mm altis 0,25 mm. latis ; connectivum oblongum
dorsualiter dilatatum, 0,3 mm. latum. Carpella 3-4, coalita ; styli 3-4'
3 mm. alti, subrecti vix divergentes, glabri ; stigma in laminam semior-
bicularem 0,3 mm. diametro marginibus irregularibus intus obscure emar-
ginatam dilatatum ; ovarium 1,3 mm. altura, carpellorum apice hirsuturn,
basi ^ longe lateque glabrum. Samarea non suppetunt.
Madagascar (Domaine du Centre) (extreme sud) : vallee
moyennc du Mandrare pres d'Anadabolava, mont Vohitrotsy,
alt. 800-850 m. ; H. Humbert 12.725 (decembre 1933).
3.Sphedamnocarpusambovombensis J. Ar. spec. nov.
Liana (?). Caulis cylindricus cortice vetusto atrofusco glabro, lenti-
cellis prominentibus subconcoloribus sparse instructo ; rami teretes, inter-
nodiis brevissimis, tomentoso-subalbidi praeter ad apicem ferrugineo-
tomentosum, vetusti pubescentes glabrescentes vel etiam glabri. Folia
opposita, caduca, petiolata, estipulata ; limbus integer, novellus suborbi-
cularis, basi rotundatus cordatusve, apice rotundatus vel obscure emar-
ginato-acuminatus, utrinque toraentoso-lanatus, deinde ellipticus basi
rotundatus, apice rotundatus et obtuse acuminatus, 30-35 mm. longus,
14-18 mm. latus, discolor, subtus pallidior et tomentoso-subgriseus, supra
:t pubescenti-subalbidus ; glandulae 2, orbiculares, sessiles, oppositae
suboppositaeve, ad petioli apicem affixae
; petiolus primum ferrugineo-
tomentosus deinde velutino-subalbidus,8-i4 mm. longus ; nervi secundarii
10-14 patenti-erecti, recti subrective, subtus valde prominentes, supra ±
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depress! sed paulum conspicui ; venae inconspicuae. Inflorescentia : um-
bellae 2-4-florae, caulem (?) ramos ramusculosve 5 cm. baud excedentes
foliorum axillae afl&xos terminantes, solitariae vel in panicula parva in-
terfoliata pauciflora dispositae, fructifera 6 cm. baud excedente ; folia
floralia parva, orbicularia, basi rotundata cordatave, apice rotundata
et obtuse acuminata, in petiolo biglandulosa
;
pedicelli floriferi ferrugi-
neo-tomentosi, 5 ram. longi, basi bractea lineari 1,2 mm. longa et
bracteolis 2 ovatis baud oppositis 0,8 mm. longis instructi. Sepala 5,
subobovata, apice rotundata, aequalia, 3,5 mm. longa, 2 mm. lata, intus
glabra, extus ferrugineo-tomentosa, eglandulosa. Petala 5, aequalia,
flava, glabra, unguiculata, 6 mm. longa, 3,5 mm. lata, limbo integro J^
cucubato late elliptico vel elliptico-suborbiculari, in unguiculum i mm
.
longum 0,3 mm. latum basi ^ breviter attenuato. Stamina 10, inae-
qualia, glabra ; filamenta exalata, 2-2,7 mm. longa, basi inaequaliter
connata, parte coalescenti 0,5-1 mm. longa, 0,4 mm. lata ; antberae basi-
fixae, loculis oblongis parallelis 0,7 mm. altis. 0,15-0,2 mm. latis ; connec-
tivum subellipticum dorsualiter fortiterque dilatatum, antberae latitu-
dinem longitudinemque oranino obtinens.Carpella 3, coalita ; styli 3, 2,5
mm. longi, e basi, fortiter arcuato-divergentes, glabri ; stigma capitato-
semi-orbiculare, 0,3 mm. diametro, marginibus irregularibus, intus emar-
ginatum; ovarium 1,5 mm. altum, in cristis 3 et carpellorum apice hirsu-
tum, alibi glabrum. Samarae 1,2, i5-2omm.longae ; ala oblique obovata,
fulva vel fulvo-fusca, apice rotundata, pubescens vel demum glabrescens,
basi 4-5 mm. et in parte latissima 6-7 mm. lata, margine superiore basi
recta supra medium paulum incurvata, margine inferiore Integra in 3 /4
superioribus incurvata, infra nucem crista pteroidea obtusa i mm. lata
producta ; nux parva, subovoidea, a lateribus valde compressa, 6 mm. alta,
3 mm. lata, pericarpio ± late alveolato-reticulato primumpilis subflavis
adpressis obtectodemum glabrescenti glabrove, areola ventrab triangulari
subobovata apice rb attenuata, basi ^^ rotundata 2-3 mm. alta 2 mm. lata.
Madagascar (Domaine du sud-ouest) (vers sa limite sud-
orientale) : District d'Ambovombe, a Antanimora; Decary 3.278
(23 octobre 1924).
4. Sphedamnocarpus Decaryi. J. Ar. spec. nov.
Liana. Caulis gracilis, cylindricus, cortice vetusto fusco i pubescent!
lenticelbs sparsis subconcoloribus paulum prominentibus instructo ; rami
teretes tomentosi pallide fulvi. Folia opposita. petiolata, estipulata ;
limbus integer, ovatus ellipticusve, rarissime oblongus, apice rotundatus
et breviter acuminatus, basi rotundatus vel raro in petiolumsubattenuatus,
20-60 mm. longus, 6-28 mm. latus, discolor subtus pallidior, novellus
utrinque tomentosus. demum supra villosus pubescens glabrescensve,
subtus tomentoso-griseus et ± sericeus ; glandulae 2 parvissimae, ± bre-
viter stipitatae, ad petioU apicem af&xae, orbiculares ; nervi secundarii 8-
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lo, recti subrective, patenti-erecti, subtus paulum prominentes, supra vix
conspicui ; venae utrinque inconspicuae ; petiolus fusco-toraentosus, 4-10
mm. longus. Inflorescentia : umbellae 3-5-florae, basi foliis floralibus 2
parvis eiiipticis ovatis suborbicularibusve apice breviter acuminatis
utrinque dense villosis et ^^ sericeis instructae, in panicula tomentosa
fusca vel i ferruginea ampla terminali multiflora copiose interfoliata
usque 20 cm. longa et 12-14 cm. lata vel in paniculis axillaribus mino-
ribus dispositae ; folia floralia multa, elliptica ovata suborbiculariave,
apice breviter acuminata, basi rotundata, utrinque dense villosa et i
sericea, petioli apice vellimbi basi biglandulosa ; pedicelli 5- 11 mm. longi,
basi bractea ovata obtusa 1,5 mm. longa i mm. lata et bracteolis 2 oppo-
sitis ovatis i mm, longis 0,5 mm. latis instructi. Sepala 5, elliptica apice
rotundata, aequalia, 4 mm. longa, 2 mm. lata, intus glabra, extus fusco-
villosa, eglandulosa. Petala5, flava, glabra, aequalia, erecta, 6 mm. longa,
3,5 mm. lata, limbo integro J^ late subelliptico J^ cucuUato in unguicu-
lum brevissimum basi attenuato. Stamina 10, subaequalia, glabra ; fila-
menta alata, 2 mm. longa, basi 0,4 mm. lata, breviter aequaliterque con-
nata ; antherae basifixea, loculis oblongis ad basim paulum divergentibus,
0,7 mm. altis, 0,2 mm. Jatis ; connectivum ovatum subovatum vel ovato
ellipticum, dorsualiter fortiterque dilatatum, 0,3 mm. latum. Carpella 3-4,
coalita ; styli 3-4, 2 mm. alti, subrecti, e basidivergentes, glabri ; stigma
in laminam semiorbicularem 0,4 mm. diametro marginibus paulum irre-
gularibus intus emarginatam dilatatum ; ovarium 1,6 mm. altum, apice
villoso-hirsutum, in carpellorum dorso ^^ late longeque villosum, alibi
glabrum. Samarae 1-2, i8 mm. longae ; ala oblique obovata, fulva,
apice rotundata vel obtusa, pubescens, basi 5 mm. et in parte latissima
7 mm. lata, margine superiore ad apicem paulum arcuata, margine infe-
riore Integra in 3 J4 superioribus incurvata, crista pteroidea obtusa usque
I mm. lata infra nucem producta ; nux parva, subovoidea, a lateribus
valde compressa, 6 mm. alta, 3 mm. lata, pericarpio tenuiter alveolato-
reticulato, pilis subflavisadpressisobtecto, areola ventrali subtriangulari
apice paulum haudve attenuata, basi ± rotundata, 2 mm. alta lataque.
Madagascar. DOMAiNEDUSUD-ouEST(verssa limite sud-orien-
tale) : Lambovana (district de Fort-Dauphin), foret siir les gneiss,
Decary 10.694 {23 septembre 1932) ; pres de Bevilany (environs
de Fort-Dauphin), alt. 200-300 m., Humbert et Swingle 5714
(14 septembre 1928) ; Ranopiso (district de Fort-Dauphin), bord
de riviere dans le Savoka, Decary 10.193 (29 juillet 1932) et
10-531 (4 septembre 1932) ; Ronofotsy (district de Fort-Dau-
phin), Decary 10.174 (29 juillet 1932).
Subgenus II. HOLOTRICHUS J. Ar
Ovarium omnino villosum. Carpella 3. Stamina 10.
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Sectio I. Fallaces J. Ar.
Flores in glomerulis axillaribus, oppositis, 2-6-fIoris, umbelliformibus
efoliatis, foliorum desapsorum axillae solitariis dispositi. Filamenta aequa-
lia, late alata, basi vix latiora, breviter connata. Styli subrecti, vix diver-
gentes, 2,5 mm. longi, ovarii altitudinem semper excedentes ; stigma
semiellipticum.intus emarginatum.Glandulae foliares 2,limbi basiaffixae,
marginales vel baud marginales.
5. Sphedamnocarpus £allax J. Ar. spec. nov.
Liana ; rami teretes, cortice subfusco ^ pubescenti vel subtomentoso"
subalbido, lenticellis tenuibus subalbidis paulum prominentibus sparse
punctate. Folia opposita, caduca, petiolata, stipulata stipulis linearibus
1,5 mm. longis, adulta delapsa, novellissima 5 mm. lata 7 mm. longa limbo
integro utrinque villoso-lanato-subalbido, ovato ellipticove, apice obtuso
rotundatove, basi rotundato vel in petiolum dense villoso-hirsutumsubat
-
tenuato
;
glandulae foliares 2, orbiculares, sessiles, glabrae, limbi basi
affixae, marginales vel hand marginales. Inflorescentia : glomeruli axil-
lares, oppositi, 2-6-flori, umbelliformes, efoliati, foliorum delapsorum
axillae dispositi
;
pedicelli 5-10 mm. longi, villoso-hirsuti, subalbidi, basi
articulati, infra articulationem bractea ovata ellipticave 1,5 mm. longa
o 8 mm. lata et bracteolis 2 oppositis oblongo linearibus i .2 mm. longis
0,4 mm. latis instruct!, bractea bracteolisque fuscis glabrescentibus gla-
brisve praeter ad basim i villosam articulationem obtegentibus. Sepala
5, ovata, apice rotundata, 2 mm. longa, 1,2 mm. lata, intus glabra, extus
primum omnino villoso-hirsuta demum J:; pubescentia, vel etiara glabres-
centia praesertim in marginibus. Petala 5, alba, glabra, unguiculata,
8 mm. longa, 3 mm. lata, limbo elliptico in unguiculum 0,8-1 mm. Ion-
gum paulum attenuate. Stamina 10, acqualia glabra ; filamenta fortiter
alata, 0,3 mm. lata, 3 mm. longa, basi 0,4 mm. lata breviter connata ;
antherae basi cordatae, loculis oblongis subparallelis i mm. longis 0,2-
0,3 mm. latis ; connectivum ovatum, dorsualiter paulum dilatatum.
basi rotundatum, apice obtusum. CarpeUa 3, coalita ; styli 3, 2,5 mm.
longi, subrecti, vix divergentes ; stigma capitatum, semiellipticura, 0,4
mm. longum, 0,3 mm. latum, intus emarginatum, marginibus paulum
irregularibus
; ovarium 2 mm. altum, omnino villoso-hirsutum. Samarae
non suppetunt.
Madagascar. Secteur nord du Domaine de l'ouest : Mont
Ambohipiraka, Perrier 18.851 (octobre 1932).
Sectio 2. Eu-Sphedamnocarpus.
(Niedenzu emend.) J. Ar. — Sectio B Ensphedamnocarfus
Nied. loc. cit., p. 253-255, excl. S. hihhertioides, incl. S. multi-
florus (in sect. A Banisterioide) et spec. nov. plur.
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Flores in umbellis pedunculatis raro solitariis gerainisve saepissime in
panicula terminal i axillarive glomeratis dispositi. Filaraenta basi distincte
dilatata connataque.
Subsectio A. Brevistyli J. Ar.
StyJi brevi, usque 0,7-1 mm. longi, ovarii altitudinem baud excedentes ;
stigma semiorbiculare intus emarginatum vel obscure trilobato-suborbi-
culare. Stamina inaequalia filamentis alatis exalatisve. Folia supra pilo-
rum basibus persistentibus demum. dense breviterque tuberculato-velu-
tina itemque pilis albis
^t: longis adpressis ^ sparse instructa ; glandula^^
tomentosae.
6. Sphedamnocarpus orbicularis. J. Ar. spec. nov.
Liana. Caulis gracilis cortice vetusto tomentoso,fusco subgriseove, len-
ticellis multis fulvo-fuscis paulum prominentibus induraento ± occultis
;
rami teretes tomentosi novelli dense et i ferruginei. Folia opposita, pe-
tiolata, paulum coriacea, stipulata stipulis parvis triangularibus supra
glabris subtus tomentosis celeriter caducis ; limbus integer, suborbicula-
ris, basi rotundatus cordatusve, apice acuminato-mucronatus J; dis-
tincte emarginatus, 15-50 mm. iongus latusque, novellus subtus tomen-
toso-lanato-rufescens supra fulvus villosusque, vetustus in paginasuperiore
pilorum basibus persistentibus demum dense brevitergue tuberculato-
velutinus itemque pilis albis ^ longis adpressis ^j^ sparse instructus ; nervi
secundarii 14-18 arcuato-adscendentes, in marginibus anastomosantes,
subtus prominentes et dense tomentosi, supra paulum conspicui ; ve-
nae subparallelae, supra vix conspicuae
; glandulae plerumque 2,orbicu-
lares, tomentosae, sessiles, nervi praecipui basi in pagina inferiore af&xae,
rarissime glandula tertia (et quarta ?) supra eas propter costam adnexa ;
petiolus 10-22 ram. Iongus, tomentosus. Inflorescentia : umbellae 3-4-flo-
rae, multae, in panicula ferrugineo-tomentosa terminali multiflora ramo-
sissima interfoliata ampla 10-20 cm. longa 12-16 cm. lata, vel in paniculis
axillaribus minoribus dispositae
; pedicelli 2 mm. longi, basi bractea trian-
gular! obtusa 0,5 mm. lata supra glabra et bracteolis 2 oppositis ovatis
paulum brevioribus instructi ; folia floralia parva parvissimave, ovata
subovatave, apice acuminata, utrinque ferrugineo-tomentosa, limbi basi
subtus biglandulosa. Sepala 5, ovata, apice rotundata, aequalia, i,7 rom.
longa, I mm. lata, intus glabra, extus ferrugineo-tomentosa, eglandulosa.
Petala 5, alba, aequalia, unguiculata, glabra, limbo orbiculari integro in
unguiculum 0,5 mm. longum 0.3 mm. latum basi breviter attenuato,
2-2,2 mm. diaraetro. Stamina 10, inaequalia, glabra; filamenta exalata,
o,6-i mm. longa, basi 0,3 mm. lata, connata
; antherae 0.3 mm. altae,
apice 0.4 mm. latae, loculis ellipticis circ. 0,12 mm. latis ad basim con-
vergentibus ; connectivum e basi ad apicem 0,25 mm. latum paulatira
dilatatum. Carpella 3 coalita; styli 3, 0,9-1 mm. longi, ad medium genu-
flexi, glabri ; stigma in laminam semiorbicularem 0,3 mm.diametro mar-
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ginibus irregularibus intus fortiter emargmatam dilatatum ; ovarium
omnino villosum, i ram. altum. Samarae non suppetunt.
Madagascar (Domaine de l'ouest) : bois, quartzites, sur la
Mania, alt. 600 m., Perrier de la Bdthie 12.537 (3 niars 1919).
7 Sphedamnocarpus Humbert!. J. Ar. spec. nov.
Liana exilis. Caulis gracilis, cortice vetusto atrofusco glabro -^ rimoso
lenticellis fulvis paulum prominentibus sparse ornato ; rami teretes,
novelli fusci dense tomentosi, vetusti -^ toraentosi vel pubescentes vel
etiara glabrescentes. Folia opposita, petiolata, coriacea, estipulata ; lim-
bus integer, ovatus vel oblongo-ovatus, apice rotundatus vel subatte-
nuatus et breviter acuminatus, basi subrotundatus vel i distincte cor-
datus, 2-7 cm. longus, 1-3 cm. latus, discolor subtus palUdior, novellus
utrinque tomentosus, vetustus subtus rufus rufescens griseusve et dense
tomentoso-lanatus, supra pilorum basibus persistentibus demum breviter
denseque tuberculato-velutinus itemque pilis albis ^b longis adpressis ^fc
sparse raunitus ; nervi secundarii 16-18 adscendentes, subrecti vel ;i
arcuati, in marginibus anastomosantes, subtus valde prominentes, supra
vix conspicui ; venea satis tenuiter reticulatea, subtus prominentes etindu-
mento satis discrirainatae
; petiolus 6-18 mm. longus, tomentosus, apice
vel prope apicem biglandulosus, glandulis tomentosis orbicularibus bre-
viter stipitatis. Inflorescentia : umbellae 3-6 florae, in panicula terminali
tomentosa fusca vel^ ferruginea multiflora ramosa interfoliata 17-22 cm.
longa angusta ^-j cm. lata vel in paniculis axillaribus minoribus dispo-
sitae
; pedicelli 3-5 mm. longi, basibractea ovata 3 mm. longa i mm. lata
et bracteolis 2 oppositis ovatis 1,2 mm. longis instructi ; folia floralia
parva parvissimave,
^^ late lanceolata, omnino tomentoso-lanata, utrin-
que attenuata, brevissime petiolata subsessiliave, petioli apice vel limbi
basi biglandulosa. Sepala 5, oblonga, apice rotundata, 2,3 mm. longa,
0,9 mm. lata, subaequalia, intus glabra, extus fusco-tomentosa, eglandu-
losa. Petala 5, pallide flavosubviridia, glabra, paulum ina^qualia, ungui-
culata, limbo elliptico vel ovato-elliptico, erecto vel in demidio superiore
± reflexo, 3 mm. alto, 1,8-2 mm. lato, basi ± cordato vel in unguiculum
I mm. longum 0,5 mm. latum ^b distincte attenuate. Stamina 10, inae-
qualia, glabra
; filamenta 1-2 mm. longa, exalata, basi circ.0.3 mm. lata,
connata
; antherae loculis suborbicularibus o 5 mm. diametro ; connecti-
vum fortiterabrupteque dilatatum, subtriangulare, apice obtusum, 0,3mm.
altum latumque. Carpella 3,coaUta;styii3, 0,7mm. longi, subrecti, paulum
divergentes, glabri ; stigma in laminam obscure tri obato-suborbicularem
0.7 mm. diametro marginibus paulum irregularibus fortiter dilatatum;
ovarium omnino villoso-hirsutum, 0,7 mm. altum. Samarae 1-2, parvae,
18 mm. longae; a!a ob'.ique obovata, fulva, apice rotundato-obtusa obtu-
siuscu'ave, pubescens, basi 4 mm. et in parte latissima 7 mm. lata, mar-
gme superiore infra medium arcuato-concava supra medium arcuato-
convexa, margine inferiore supra medium ± irregulariter denticulata,
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infra medium subrecta, in cristam exalatam obtusam infra nucem pro-
ducta; nux subovoidea, a lateribus compressa, 5,5 mm. alta, 2,5 mm. lata,
pericarpio costis obtusis ± irregularibus in longitudinem instructo, pilis
subflavis adpressis obtecto, areola ventraU ovata apice attenuata,
1,5 mm. alta, i mm. lata.
Madagascar, Domaine du Centre (extreme sud et zone de
transition de ce domaine avec ceux de I'ouest et du sud-ouest) :
vallee de la Manambolo, rive droite (Bassin du Mandrare) aux
environs d'Isomono (confluent de la Sakamalio), a) bush xero-
phile, alt. 400-900 m., Humbert 12.919 (decembreigss), b) mont
Morahariva, alt. 1.000-1.400 m. Humbert 31.128 (decembre 1933) '>
bassin de reception de la Mananara, affluent du Mandrare, pentes
occidentales des montagnes entre I'Andohahela et I'Elakelaka
entre Ampahiso et Mahamavo (gneiss), bush xerophile, alt. 400-
700 m., Humbert 13.707 (i«r fevrier 1934).
8. Sphedamnocarpus Poissoni J. Ar. spec. nov.
Liana. Rami novelli tomentoso-ferruginei vel tomentoso-subalbidi,
adulti atrofusci, pubescentes glabrescentesve, cortice in longitudinem
rimoso et lenticellis paulum prominentibus fulvis sparse instructo. Folia
opposita, petiolata, estipulata ; limbus integer, elHpticus vel ovato-eUip-
ticus (etiam in statu juveni),basi inpetiolumsubattenuatus, apice rotun-
datus et obtuse acuminatus, 28-38 mm.mngus, 14-16 mm. ^atus, novellus
utrinque lanatus, adultus demum subtus villosus pilis longis adpressis
dense instructus, supra pilorum basibus persistentibus breviter denseque
tuberculato-velutinus itemque pilis albis i ^ongis adpressis i sparse
ornatus ; nervi secundarii 7-10 arcuato-adscendentes utrinque paulum
conspicui; venae inconspicuae ;petioIus7-i3 ram. longus, tomentosus, ad
apicem biglandulosus, glanduUs tomentosis sessilibus orbicularibus baud
oppositis suboppositisve. Inflorescentia : umbellae 2-4-florae ramos vel
ramusculos foliorum superiorum axillae affixes terminantes, paniculas
terminales paucifloras interfoliatas usque 13-20 cm. longas formantes ;
pedicelli fructiferi 4-7 mm. longi, pubescentes, basi bractea triangulari
acuta 1,8 mm. longa et bracteolis 2 triangulari-attenuatis 0,5 mm. longis
oppositis instructi ; folia floralia delapsa. Sepala 5, inaequalia, subo-
bovata apice rotundata, 1,5-3 ^^- longa, 1,3-1,4 mm. lata, intus glabra,
extus demum ± pubescentia, anticum majus, postica 2 minora. Petala 5-
glabra, circ, 3,3 mm. longa, unguiculata, dissimiiia, limbo elliptico basi
cordate subcordato semicordato vel in unguiculum 07 mm. longum basi
± attenuate. Stamina 10, glabra, inaequalia, episepala longiora i mm.
alta, epipetala breviora 0,7 mm. alta ; filamenta alata, basi 0,3 ram. lata,
connata
; antherao basi auriculatae. loculis distantibus, subparallelis,
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ellipticis, 0,3 mm. altis, 0,15 mm. latis ; connect!vum dorsualiter vix
dilatatum, 0.25 mm. altum, o i mm. latum. Carpella 3 coalita ; styli 3,
0,8 mm.alti, paulumdivergentes, apice extus arcuati; stigma capitatum,
semiorbiculare, 0,3 ram. diametro, marginibus paulum irregularibus,
intus emarginatum ; ovarium omnino villoso-hirsutum, 2,5 mm. altum.
Samarae 1-2, 16-18 mm. longae ; ala oblique obovata, fulva, apice rotun-
data obtusa obtusiuscula acutiusculave, pubescens, basi 3-4 ram. et in
parte latissima 5-65 mm. lata, margine superiore falciformi supra me-
dium arcuatiore, margine inferiore supra medium ^ irregulariter denti-
culata, infra medium subrecta vel paulum concava, in cristam obtu-
sam pteroideam i mm. altam infra nucem producta ; nux ovoidea, a
lateribus compressa, 5 mm. alta, 2-2,5 "irn. lata, pericarpio costis i
irregularibus obtusis in longitudinem instructo, pilis subflavis adpressis
obtecto
; areola ventraJis triangularis, angulis obtusis, i mm. alta la-
taque.
Madagascar. Confins des domaines de I'ouest et du sud-
OUEST : province de Tulear, route de la Sakamena a Ejeda,
Poisson 442 (11 avril 1922).
Suhsectio B. Longistyli J. Ar.
Styli usque 6 mm. longi, quam ovarii altitudo semper longiores. Sta-
niinum filamenta gracilia, exalata.
Series a. Banisterioides.
(Dub. et Dop, emend.) J. Ar. — Gen. Banisterioides Dub. et
Dop in Bonnier, Rev. gen. Bot., Contrib. et. Malp. Madag., p.
356 (1908) sensu ampliato. — Sect. Banisterioides Niedenzu, loc.
cit., p. 253-254, emend. : excl. Sph. {Microsteira) argyrophyllus
(Juss.) Nied., incl. spec. nov.
Samarae amplae, 30-35 mm. longae, ala 12-15 mm. in parte latissima
lata. Folia demum supra glabrescentia pubescentia vel laxe villosa, 2-4-
glandulosa.
9- Sphedamnocarpus multiflorus (Juss.) Niedenzu, loc. cit..
P- 254 (1924). — Banisteria multiflora (Bojer in sched.) Juss.
Malp. Syn., p. 286 (1840) et in Arch. Mus. Ill, p. 424 (1^43) —
Sphedamnocarpus madagascariensis Baker in Journ. Linn.
Soc. XX, p. no (1882). — Banisterioides madagascariensis Dub.
et Dop, loc. cit. (1908). — Triapsis chrysophylla Niedenzu in
Arb. Bot. Inst. Ak. Braunsberg VI, p. 21 (1915)-
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Les caracteres du fruit, non decrit jusqua ce j our, sont les
suivants :
Saraarae 1-2, 30-35 mm. longae ; ala oblique obovata, fulva, apice rotun-
data, pubescens, inferne 6-9 mm. et in parte latissima 10-15 mm. lata,
margine superiore infra medium recta vel vix concava superne i fortiter
rotundato-convexa, margine inferiore curvato-convexa in tota longitu-
dine
^t: irregulari-sinuosa, in cristam rotundatam baud pteroideam infra
nucem attenuata ; nux ovoidea, a lateribus compressa, 10-12 mm. alta,
5-6 mm. lata, pericarpio paulum irregulari neque alveolato aut costulato,
pilis subflavis adpressis obtecto ; areola ventralis cava, elliptica, 5 mm.
alta, 2-2,5 mm. lata.
Madagascar. — Domaine de l'ouest : sables, dunes, bois
sablonneux dans la region littorale, pres de la mer ou au bord des
rivieres. — i. Bois aux environs de Majunga {Bojer in herb. Mus.
Par.). — 2. Rivages maritimes pres Majunga et bords des rivieres
pres Marovoay {Bojer sec. Niedenzu, loc, cit.). —3. Bois sablon-
neux ; Ambongo, Soalala ; Perrier de la Bdthie 1599 et 1600 (sep-
tembre 1903). — 4. Sables, dunes, pres de la mer entre la Betsi-
boka et le Mahavady ; Perrier de la Bdthie 5603 (septembre 1914)-
— 5. Province de Majunga ; district de Soalala : Taranta ; Wa-
terlot 194 (juillet 192 1). — 6. Majunga ; Decary 887 (7 aout 1922).
— 7. Environs de Majunga, lieux sablonneux, dunes, alt. 2-
15 m. ; Humbert et Perrier de la Bdthie 2038 (27-29 juillet 1924).
10. Sphedamnocarpus Perrieri J. Ar. spec. nov.
Liana. Caulis cylindricus, cortice vetusto atro-griseo pubescenti lenti-
cellis satis multis perpaulum conspicuis vix prominentibus instructo ;
rami teretes
-^ dense ferrugineo-tomentosi villosive. Folia opposita,
petiolata, chartacea, estipulata ; limbus integer ellipticus ovatus subor-
bicularisve, apice rotundatus acuminato-mucronatus, basi rotundatus
subcordatus cordatusve, 3-7 cm. longus, 25-45 mm. latus, discolor, no-
vellus subtus fuscus tomentoso-lanatus et supra villosus, demum utrinque
villosus
; nervi secundarii 12-14. arcuato-adscendentes, in marginibus
anastomosantes, subtus valde prominentes, supra paulum conspicui,
venis transversis subparallelis subtus paulum distinctis juncti ; glandulae
4, frbiculares, sessiles, glabrae, 2 costae basi subtus sitae et infra eas
minores 2, marginales, basales prope petiolum 10-22 mm. longum fusco-
tomentosum affixae. Inflorescentia : umbellae2-3-florae caulem vel ramos
vel ramusculos foliorum axillae affixos terminantes, paniculas terrainales
paucifloras interfoUatas usque 21 cm. longas formautes ; pedicelli fructi-
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feri 15-20 mm. longi, fusco-tomentosi, basi bracteaovata i mm. longaet
bracteolis 2 oppositis ovato-lanceolatis pauIo brevioribus instruct! ; folia
floralia (in paniculis fructiferis) orbicularia suborbiculariave, apice mu-
cronata, basi cordata subcordatave, utrinque tomentoso-lanata subtus
magis, breviter petiolata, basi juxta costam subtus biglandulosa. Sepala
(in calyce fructifero) 5, aequalia, elliptica apice rotundata, 5,5 mm. longa,
3,2mm. lata,extus villosa,intus glabra. Petaladelapsa. Stamina 10, aequa-
4a, glabra ; filamenta 2 mm. alta, exalata, basi 0,5 mm. lata, connata
;
antherae basi cordatae, loculis parallelis linearibus 0,9-1,2 mm. altis, 0,2
mm. latis ; connectivum dorsualiter paulum dilatatum, ellipticum, in
filamentum attenuatum. Carpella 3, coalita ; styli 3, 3-3,3 mm, alti,
subrecti, apice paulum haudve divergentes, glabri ; stigma in laminam
semiorbicularem 0,6 mm. diametro marginibus paulum irregularibus in-
tus emarginatam fortiter dilatatum ; ovarium 2 mm. altum, omnino
villoso-hirsutum. Samarae 1-2, araplae, 32-35 mm. longae; ala pubescens,
fulva, oblique obovata, apice plerumque acuta acutiusculave sed interdum
obtusa obtusiusculave, basi 7-8,5 mm. superne 12-15 mm. lata, margine
superiore inferne subrecta, supra medium :£ fortiter arcuato-convexa,
margine inferiore supra medium ^^ irregulari-sinuosa, in costam trian-
gularem brevem obtusam baud pteroideam infra nucem producta ; nux
ovoidea, a lateribus compressa, 9 mm. alta, 3 mm. lata, pericarpio tenui-
ter alveolato-reticulato.pilis subflavis adpresse obtecto ; areola ventralis
triangularis, plana, apice attenuata, 4 mm. alta, 2 mm. lata.
Madagascar. — Domaine du Centre (bordure orientale)
:
entre Andilamena et Mandritsara, foret, alt. 900 m. ; Perrier
de la Bdthie 14.999 (novembre 1921).
Series b. Microcar-pi J. Ar,
Samarae parvae, 14-22 mm. longae ; ala in parte latissima 13 mm. haud
excedens. Folia biglandulosa. Petalorum limbus obovatus suborbicula-
risve.
II. Sphedamnocarpus Rehmannii Szyszylowicz, Polypet. Dis-
cifl. Rhemannianae, 3 (1888). — Niedenzu, loc. cit., p. 257
—
J. Burtt Davy, Man. Flow. Plants and Ferns II, p. 284 (1926).
La diagnose de cette espece, donnee par Szyszylowicz, repro-
duite par Niedenzu, est imprecise sur bien des points ; les lignes
suivantes y apportent qiielques complements.
Foliorum glandulae basales marginalesque, orbiculares, sessiles. Inflo-
rescentia
; umbellae solitares, caulem vel ramusculos 35-45 mm.longos
axillares terminantes; pedicellus floriferus 9-13 mm.longus in pedunculo
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12-20 mm. longo infra articulationem bracteolis 2 lanceolatis haud oppo-
sitis 1,5 mm. longis et basi bractea lanceoiata vel ovato-lanceolata 3 mm.
longa instructo articulatus. Sepala 5 aequalia, ovata apice rotundata*
3 mm. longa, 2,2 mm. lata, extus villoso-sericea, intus glabra, margina-
liter lateque scarioso-subalbida. Petala 5 aequalia, glabra, unguiculata,
limbo obovato vel obovato-subelliptico, 8 mm., alto, 4,5-5 mm. lato, basi
in unguiculum i mm. longum 0,8mm. latum abrupte contracto, ^ concavo,
marginibus superne i irregulariter dentatis subfimbriatisve. Stamina 10
aequalia, glabra ; filamenta alata, basi 0,5 mm. lata, connata, 2,5 mm.
alta ; antherae ovatae vel ovato-ellipticae apice rotundatae basi cordatae,
loculis oblongis parallelis i mm.altis 0,4 mm. latis; connectivum dorsua-
liter fortiterque dilatatum, imm. altum, 0,8 mm. latum. Styli 3, 4,5 mm.
alti, ebasi valdedivergentes,subsigmoidei; stigma semiorbiculare, 0,4 mm.
diametro, marginibus irregularibus, intus emarginatura.
Transvaal ; Lydenburg ; E. E. Galpin 13282 (5 avril 1933).
12. Sphedamnocarpus galphimiifolius (Juss.) Szyszylowicz,
loc. cit., 2 (1888) ; Niedenzu loc. cit., p. 256 (1928) — Acridocar-
Pus galphimiifolius Juss. in Arch. Mus. Ill, 491 (1843) ; Sender,
Fl. Cap. 1, 232 (i860) .—Acridocarpus pruriens p laevigatus Sonder
in Linnaea XXIII, 22 (1850). — Triaspis transvalica O. Kuntze,
Rev. gen. pi. Ill, i, 29 (1893). — Sphedamnocarpus transvaalica
Burtt Davy, loc. cit., I, p. 50, et II, p. 284 (1926).
Transvaal : Waterberg [Rogers 24997 '> juin 1920) ; Irene pres
Pretoria (/. B. Pole Evans ; i^r fevrier 1923).
13. Sphedamnocarpus Rogersii, Burtt Davy, loc. cit., I, p. 5^^
et II, p. 284.
14. Sphedamnocarpus Woodianus. J. Ar. spec. nov.
Liana gracilis, in sicco ± nigricans. Caulis cylindricus, exilis. ± si-
nuosus, internodiis 5-9 cm. longis, cortice fusco, glabro glabrescenti vel
pilis adpressis ± dense instructo ; rami floriferi teretes, tenues, 2-8 cm.
longi, villoso-sericei, subgrisei, dense foliati. internodiis brevibus 15 mm.
haud excedentibus. Folia (floralia inclusa) parva, opposita, petiolata, esti-
pulata, in ramis valde approximata ; limbus integer, oblongus vel oblon-
go-lanceolatus, basi rotundatus vel in petiolum breviter decurrens, apice
rotundatus vel apiculato-obtusiusculus, 10-27 mm. longus, 4-9 mm. latus,
ima basi subtus biglandulosus, in sicco ± nigricanter fuscus discolor sub-
tus pallidior, novellus utrinque adpresseque ± villosus, deraura in pagina
superiore tenuiter reticulata glabrescens glaberve subtus laxe adpresseque
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villosus et in costa et in raarginibus fortiter revolutis dense viUoso-seri-
ceus ; nervi secundarii 8-12, supra paulumprominentes, subtus baud pro-
rainentes et venis reticulatis paulum distincti
; glandulae orbiculares,
sessiles, marginales, petiolo 2-7 mm. longo subalbido-sericeo i propin-
quae. Inflorescentia : urabellae 3-4-florae, ramos vel ramusculos axillares
in eis af&xos terminantes, paniculas parvas laterales paucifloras inter-
foliatas 8 cm. baud excedentes formantes
; pedicellus floriferus 4-5 ram.
longus in pedunculo 8-12 mm. longo infra articulationem bracteolis 2
oppositis ovato-lanceolatis i mm. longis et basi bracteaovata vel ovato-
lanceolata, 1,5 mm. longa ornato articulatus
;
pedicellus pedunculusque
villoso-sericei
; bractea bracteolaeque fuscae, subtus villoso-sericeae,
supra glabrae. Sepala 5, ^ inaequalia, oblonga vel ovato-oblonga apice
rotundata, 2,5-3 nim. longa, 1,5 ram. lata, intus glabra, extus praeter in
raarginibus adpresse villoso-sericea. Petala 5, lutea, glabra, aequalia
subaequaliave, unguiculata, limbo orbiculari suborbicularive 6 mm. dia-
metro, ^ concavo, marginibus superne subfimbriatis, vel i irregulariter
dentatis, basi in unguiculum i mm. longum abruptecontracto. Stamina
10, glabra, aequalia ; filamenta 2 mm. longa baud alata, basi 0,5 mm lata
connata
; antherae subellipticae vel ovato-subellipticae, basi auriculatae,
loculis oblongis parallelis 1,3 mm. altis 0,4 mm. latis ; connectivum dorsua-
liter fortiterque dilatatum, 0,8mm. latum, 1,3 ram. altum, apice rotunda-
tum, basi cordatum. Carpella 3 coalita ; styli 3, 2,5-3 ^^- ^^^Sh e basi
divergentes,
^^^ sinuosi vel subsigmoidei vel supra medium genuflexi
subcircinnative
; stigma in laminam semiorbicularem 0,3 mm. diametro
marginibus irregularibus intus emarginatam dilatatum ; ovarium 1,4 mm.
altum, omnino villosum. Samaraenon suppetunt.
Afrique Australe.— Zululand {Gerrard et M'Ken 1788) ; Natal
:
Nonoti (/. Medley Wood 8921).
Plante affine aux 5. galphimiifalius et 5. pruriens dont elle se
distingue surtout par sa tendance tres marquee a noircir a la
dessiccation, par la brievete des entrenoeuds rameaux, par la
morphologie foliaire (forme, nervation, bords fortement revolutis)
,
par la repartition de I'indument sur les feuilles adultes.
15. Sphedamnocarpus pruriens (E. Meyer) Szyszylowicz,
loc. cit. 2 (1888) ; Niedenzu, loc. ciL, p. 257, pro parte. — Banis-
teria pruriens E. Meyer in PL Dreg. — Acridocarpus ? pruriens
Juss., Malp. Syn., 272 (1840) et in Arch. Mus. Ill, 49^ (1^43)
'.
Sender, loc. cit. (i860).
-. var. typicus J. Ar. var. nov.
Samara 14 mm. longa ; ala oblongo-obovata suboblongave
usque 5.5
mm. lata. Folia caulina relative parva, limbo usque 35 mm. longo.
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Afrique Australe. — Drege, 1838-39 (ex /. Hennecart). — Cap
de Bonne-Esptrance {Drege). — Port Natal: Gueinzius i^g salt.
pp. (1868). — Pres de Port Natal : R. W. Plant 70 (1851) ; Drege
5226. — Zululand : Gerrard et M'Ken 66. — Transvaal : Leenw-
poort (Waterberg), Rogers 22925 salt. p. p. (mars 1919).
BuRTT Davy [loc. cit.) rapporte le n^ 22925 de Rogers au S.
fruriens var. latifolius Engler. L'exemplaire qui figure sous ce
num^ro dans I'Herbier du Museum appartient a la var. tyficus
par ses feuilles adultes arrondies ou obtuses a la base, a marges
un peu revolutees, obtuses ou arrondies acuminees au sommet,
glabres en dessus, glanduleuses au f ommet du petiole, a limbe
atteignant 35 cm. de long alors que chez la var. latifolius, les
feuilles adultes sont ± cordees a la base, a marges planes, atte-
nuees ou subattenuees-acuminees au sommet, soyeuses-tomen-
teuses en dessus, glanduleuses a la base du limbe atteignant 5 cm.
de long. Je pense d'ailleurs que la morphologie des feuilles et
I'organisation de leur indument justifient bien la conception de
Niedenzii qui a confere a la variete de Ergler la valeur d'une
bonne espece.
p. var. platypterus J. Ar. var. nov.
Samara 18 mm. longa ; ala late obovata usque 10 mm. lata. Folia cau-
lina relative arapla limbo usque 60 mm. longo.
Afrique Orientale Portugaise.— Baie Delagoa ; H. Junod 497
(1893). — Lourengo Marques
; /. Borle 350 (29 fevrier 1920).
16. Sphedamnocarpus latiiolius. (Ergler) Niedenzu, loc. cit.,
p. 256. — S. pruriens var. latifolius Ergler in Engler's Bot.
Jahrb. XXXVI, 249 (1905) ; Burtt Davy, loc. cit, p. 284 (1926).
Afrique Australe. — Transvaal : Wilms, Ft. Afr. Austr. 145.
region de Lydenburg (fevrier 1888) ; Schlechter, PI. Afr. Austr.
4413, sub. : Acridocarpus galphimiifolia Juss., bois des monts
Houtboshberg (7 novembre 1894).
17. Sphedamnocarpus Wilmsii, Engler, loc. cit. (1905) ; Burtt
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Davy, loc. cit. {1926). — S. pruriens f" II Wilmsii (Ergl.) Nie-
denzu, loc. cit., p. 257 (1928).
Je pense que Niedenzu a commis une erreur en rapportant,
pro forma, le 5. Wilmsii au S. pruriens et que cette plante doit
conserver le rang d'espece que lui attribuait Ergler en 1905
.
Si Ton s'en rapporte a la diagnose originale de cet auteur, on
groupe une serie de caracteres qui s'oppose au rapprochement
des deux plant s ; la brievete des entrenoeuds, la disposition de
Findument et des nervures des feuilles, les sepales ovales-aigus,
les petales obovales fimliries inferieurement, les antheres ovales
obtuses aux deux extremites, conferent au S. Wilmsii une auto-
nomie incontestable.
18. Sphedamnocarpus angolensis. (Jussieu) Planchon, msc. in
Herb. Kew. ex Oliver Fl. trop. Afr. I, 279 (1868) ; Niedenzu,
loc. cit., p. 255 (1928) ; Burtt Davy, loc. cit., p. 284 (1926). —
Acridocarpiis ? angolensis Juss. Malp. Syn., 272 (1840) et in
Arch. Mus. Ill, 490 (1843).
4. Distribution g^ographique.
L'aire du genre s'etend exclusivement sur I'Afrique Australe,
Madagascar et I'ile Maurice, et la repartition geographique des
especes permet de les scinder en deux groupes :
I. Groupe des especes sud-africaines (8 especes). — II corres-
pond, au point de vue systematique, a la serie Microcarpi du
sous-genre Holotrichus, serie non representee hors de I'Afrique
du Sud ou deux especes debordent largement les autres vers le
nord
; ce sont : le 5. angolensis dont 1^ s localites les plus septen-
trionales sont en Angola (Huilla,Napalanka)ouauMatabelt.lar.d
(Gwelo); le S. latifolius qui s'etend jusqu'au Protectorat du Be-
chuanaland (Bushmen du Ngami) et la Rhodesia nord-occiden-
tale.
La limite d'extension septentrionaledu5. pruriens est jalonnee
par I'Omaheke (Quest-Africain), le Matabeldand (Matoppo), le
Gazaland et la region de Louren?© Marques (Afr. orient, portug.)
;
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quant au S. galphimiifolius, il ne depasse pas le Waterberg
(Transvaal) et Port-Natal.
Les quatre autres especes sont des endemiques : du Transvaal
(5. Rehmannii, S. Rogersii, S. Wilmsii) on du Natal (S. Woodia-
nus).
2. Groupe des especes malgaches (lo especes). — Neuf de ces
especes sont des endemiques ; une seule (5. muUiflorus) se retrouve
en dehors de la Grande He.
Dans leDomaine de I'Est et surla lisiere orientale du Domaine
du Centre, entre 400 et 1.200 m. d' altitude, le S. Dubardi, seul
representant du genre (sous-genre Tricomariopsis) , est tres abon-
dant dans les vestiges de la foret occidentale : Mandraka, Anala-
mazaotra, entre Moramonga et Anosibe, vers le nord jusqu'au
massif Andrangovalo, vers le sud jusque vers Befotaka. Le sous-
genre Holotrichus fait defaut.
Dans le Domaine du Centre, trois especes sont tres localisees a
la peripherie : le S. {Tricomariopsis) Vohitrotsyensis (vers 800-
850 m.) et le 5. {Holotrichus) Humberti (entre 400-1.400 m.) dans
Textreme sud, le S. {Holotrichus) Perrieri (vers 900 m.) sur la
bordure orientale et dans la seule region de Mandritsara. Ailleurs
le genre manque ; entre les latitudes d'Antsirabe et d'Ambositra,
entre 1.200 et 2.000 m. d'altitude, sur les quartzites, il est rem-
place tres localement par le genre satellite endemique Philgamia.
Dans le Domaine de I'Ouest, seul le sous-genre Holotrichus
est represente par quatre especes dont les localites actuellement
connues sont largement espacees. Au sud-ouest : 5. Poissoni,
dans la region d'Ejeda (Prov. de Tulear) sur les confins du do-
maine sud-occidental. A I'ouest : S. orbicularis, quartzites sur
la Mania (600 m.). Au nord-ouest : S. muUiflorus, dans la Grande
He, n'a ete recolte que dans la region littorale entre Majunga
et Soalala
; cependant, il a ete signalealTle Maurice (Ni:d, loc.
cit., p. 255). Au nord : S. fallax, seule espece (montagnarde) dans
le secteur nord du domaine occidental (M* Ambohipiraka).
Le Domaine du Sud-Ouest ne fournit vers sa limite sud-orien-
tale que les 5. amhovomhensis et S. Decaryi appartenant tous
deux au sous-genre Tricomariopsis,
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Aucune espece n'a ete signalee k ce jour dans le Domaine du
Sambirano.
Cette repartition appelle quelques remarques.
Aucune espece sud-africaine ne participe a la flora malgache et
reciproquement
.
En Afrique, le genre manque dans toute la region littorale
atlantique
; la repartition en est inconnue dans la Colonic du Cap
oil le seul 5. pyuriens a ete recolte par Drege (sec. Nied., loc. cit.,
P- 257) ; il ne d^passe pas le 15^ degre de latitude, a I'ouest en
Angola comme au centre dans la Rhodesia du nord-ouest ; a
I'est, oil Ton n'a observe que les S. Woodianus (endemique du
Natal), 5. gaiphimiifolius et S. pruriens, aucune espece n'a ete
signalee, le long du littoral au nord de la bale Delagoa (lat. 26^),
ni dans I'interieur au delaL du Gazaland (lat. 210-22°) et peut-etre
est-ce la consequence de la destruction, dans Test africain, de la
flore primitive sous I'influence conjuguee des eruptions, des ero-
sions et surtout des feux de brousse (cf. Perkier de la Bathie),
Melast. Madag., p. 241).
A Madagascar, I'aire du genre est disjointe, largement inter-
rompue dans le centre ou il fait place au genre neoendemique
Philgamia, tres voisin et etroitement localise entre I'lbity et le
massif Ambatomenaloha ; cette aire est tres inegalement repartie
sur la zone peripherique (a I'exclusion du Sambirano) ; le sous-
genre Tricomariopsis est propre a la Grande He ou ses quatre
especes n'ont ete jusqu'a ce jour recoltees que dans les parties
orientale et sud-orientale : elles sont done dans une large me-
sure sous la dependance des alizes humides tandis que le sous-
genre Holotrichus, le seul que Ton retrouve en Afrique, est, a
une espece pres — S. Perrieri — , special a la « Flore sous le
vent » et aux regions seches malgaches.
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LE GENRE VULPJA LINK DANS LA FLORE FRANQAISE
par AiMEE Camus.
Le genre Vulpia a ete separe du genre Festuca et decrit comme
distinct par Gmelin, Flora badensis, en 1805. Le type du genre
est le Festuca Myuros L, Spec, plant, ed. I (1753).
Encore aujourd'hui, certains auteurs ne font de Vulpia qu'une
section ou un sous-genre de Festuca. II est pourtant bien distinct
du genre Festuca et il n'existe pas entre eux d'especes interme-
diaires. II est caracterise par ses epillets en eventail, ses glumes
fertiles (glumelles inf.) subulees, souvent nettement carenees,
ses glumes steriles souvent tres inegales, I'inferieure tres reduite,
le pedicelle des epillets epais, souvent comprime.
Voici, reduits k la partie essentielle.labibliographie et les carac-
teres principaux du genre :
Vulpia Gmelin, Fl. badensis, 1, p. 8 (1805) ; Husnot, Graminees,
p. 66 (1896-99) ; Bews, The world's grasses, p. 151 (1927) ; Lemee,
Diet., VI, p. 892 (1935) ; Henrard, in Blumea, II, p. 301 (i937) '
FouTnier, Quatre flores,p. 74.— Mygalurus Link, Hort. Berol.,l,
p. 92 (1821). — Festuca sous-genre Vulpia Hackel ap. Engler
et Prantl., PfL, II, 2, p. 75 (1887). — Festuca sect. Vulpia Koch,
Syn., ed. i, p. 810 (1837).
Plantes ordinairement annuelles, a chaumes greles, peu feuilles.
Feuilles etroites, planes ou enroulees, a ligule membraneuse,
courte. Panicule rameuse a rameaux assez courts, ou contractee
et spiciforme, souvent unilaterale. Pedicelles mediocres ou courts,
epaissis au sommet, souvent articules et comprimes. Epillets
pedicelles, oblongs, etroits avant I'anthese, puis s'elargissant au
sommet, comprimes, a 3-12 fleurs espacees, un peu etalees a
maturite et laissant voir la racheole, les superieures steriles.
Glumes steriles souvent tres inegales, etroites, lanceolees ou su-
bulees, I'inferieure petite, i-nervee, parfois nulle, la superieure
allongee, acuminee ou aristee, un peu comprimee lateralement,
3-nervee. Racheole tres grele, ordinairement en zigzag ; articu-
lations obliques ; articles souvent visibles a I'anthese. Fleurs
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espacees
;
glumes fertiles (glumelles inferieures) subul^es ou fusi-
formes, souvent carenees dorsalement, entieres ou 2-denticulees
au sommet et terminees en arete, a arete tres fine parfois plus
longue que la glume, 5-nervees (3 nervures plus visibles) ; palea
(glumelle superieure) hyaline, oblongue, fusiforme, bicarenee,
bidentee au sommet ; fleurs superieures rudimentaires, plus pe-
tites que les autres. Glumellules 2, ovales, glabres. 1-3 etamines ;
antheres petites, ne sortant pas de la fleur (fl. cieistogames) , ou
grandes, lineaires, exsertes a I'anthese (fl. chasmogames). Ovaire
glabre ou hispide au sommet. Stigmates plumeux, sessiles, termi-
naux, rapproches, puis courbes, divergents, enfermes dans la
glume fertile et la palea, visibles quand la fleur s'entr'ouvre
(fl. chasmogames). Caryopse lineaire-oblong ou ellipsoide, cana-
licule sur la face interne, adherent a la palea, appendicule ; ma-
cule hilaire allongee.
J'ai, dans un travail precedent (i), montre que les especes de
ce genre peuvent etre reparties en plusieurs groupes quant au
mode de chute des epillets et des fleurs.
Dans le premier groupe, les fleurs tombent de la racheole qui
se brise ; les glumes persistent sur les pedicelles non articules. A
ce type se rattachent : le V. Myuros (L.) Gm., le V. hromoUes
Gray, le V. BroieriBoiss. et Reut., le V. ciliata Link.
Dans le deuxieme groupe, les fleurs se detachent de la racheole
qui est fragile, mais le pedicelle est plus ou moins articule et se
detache aussi. Ce groupe intermediaire est represente par deux
especes : V. longiseta (Brot.) Hack, et F. membranacea Link.
Dans le troisieme groupe, qui correspond au genre Loretia,
le pedicelle des epillets, souvent dilate au sommet, est articule a
la base et tombe avec I'epillet entier ; la racheole n'est pas fra-
gile
; rarement quelques fleurs superieures steriles se detachent.
A ce groupe se rattachent : V. incrassata (Lamk) Parlat., V. geni-
culata (L.) Link, V. ligusHca (All.) Link, V. setacea Parlat.
Le groupement des especes par rapport aux caracteres donnes
(i) A. Camus. Sur les caracteres donnes par le mode de chute de
1
'inflorescence dans les Graminees de la flore fran^aise in Ann. boc.Linn.
Lyon, tir^ h. part (1935), p. 20.
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par la chute des epillets concorde avec celui donne par les carac-
teres des etamines.
Les deux premiers groupes sont micrantheres, leurs fleurs cleis-
togames, les antheres s'appliquant contre les stigmates, k Tan-
these, dans la fleur fermee ; le dernier groupe est macranthere ;
les fleurs s'ouvrent largement, les filets s'allongent parfois beau-
coup, les antheres sortent entre la glume fertile et la palea ; les
fleurs sont chasmoganes.
Tableau des ESPi;cES fran^aises du genre Vulpia.
A. Epillets ratiTS k, rach^ole fragile ; fleurs se detachant de la rach^ole ;
ovaire glabra ; inflorescence spiciforme (sauf dans V. Broieri) ',
antheres petites (0,5-1,5 mm.), no sortant pas de la fleur k I'anthfese
(fleurs cleistogames) . Sous-genre Euvulpia Willk. [emend.).
a. Glumes persistant sur les pedicelles articul6s. — Sect. A rticulatae
A. Camus.
I . Glumes fertiles et pedicelles non cili6s ; Etamines 1-3 ; paniculesub-
spiciforme (sauf V. Broteri).
2. Glume inf. egalant i /3-1 /4 de la sup. (i) ; chaumes couverts au
sommet par les gaines sup.
;
panicule allongee, souvent spici-
forme (10-20 cm.), rapprochee de la gaine sup. ou engain^e par
elle I V. Myuros (L.) Gmelin
2. 2. Glume inf. egalant presque la moiti6 ou la moitie de la sup.
;
chaumes nus sous la panicule
;
panicule de 3-14 cm., eloign6e de
la gaine sup.
3. Panicule etroite ; Epillets ord. &, 4 fl. fertiles ; glume inf. de
1-2 mm., la sup. de 4-4,5 mm., acumin^e, non aristae ; arete
de la glume fertile au plus 2 fois plus longue que la glume.
2 F. hromoides (L.) Gray.
3.3. Panicule plus large, dense ; epillets ord. k 6 fl. fertiles ;
glume inf. de 4 mm., la sup. de 8 mm., subarist^e ; arfite
de la glume fertile 3^4 fois plus longue que la glume
3. V. Broteri Boiss. et R-
I.I. Glume fertile longuement ciliee ; etamine i ; caryopse glabre ;
panicule spiciforme 4. V. ciliata (Danth.) Link.
b. Pedicelles plus ou moins articules ; antheres atteignant 1,5 niffl.
glume sup. de 15-18 mm. avec sa longue arete. I'inf. presque nuUe
(o,5-i mm.) Sect. Intermediae A. Camus.
I. Epillets peu rapproch^s ; articles de la rach^ole visibles ; ovaire
glabre ; inflorescence grele 5. 7. longiseta{BTOt.) Hackel.
(i) L'epillet sup. de chaque rameau ou de chaque epi a ordinairement
une glume inf. plus longue que celle des autres 6pillets.
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I.I. Epillets tres rapproches ; articles de la racheole peu visibles ;
dvaire hispide au sommet ; inflorescence dense, 6paisse
6. V. fnembranacea{L.)L.ink {V .uniglumts Duraort.)
B. Epillets murs a racheole non fragile
;
pedicelle insensiblement et for-
tement dilate au sommet, articulea Ja base, tornbant avec I'epillet
entier (i)
;
panicule ample, rameuse ; etamines 3 ; antheres lin^aires,
grandes (3 mm.), sortant de la fleur k I'anthese (chasmogames).
Sous-genre Loretia Boiss.
a
.
Plantes annuelles. — Sect. Incrassatae A. Camus.
1. Panicule courte
;
pedicelle court, epais ; ligule longue, lanceol^e ;
glumes steriles peu inegales ; ar^te des glumes fertiles plus courte
ou presque aussi longue qu'elles ; ovaire glabre
7. V . incrassata (Lamk.) Parlat.
1.1. Panicule allongee
;
pedicelle plus long que I'epillet; ligule courte,
tronqu^e
;
glumes steriles tres inegales ; arete plus longue que la
glume fertile ; caryopse heriss^ au sommet.
2. Pedicelle des epillets comprime, k ailes non ou peu amincies ;
glume inf. egalant au moins la moitie de la sup., celle-ci aiguo,
acuminee. non aristee, bien plus courte que I'epillet ; inflores-
cence petite ou mediocre 8.7. geniculata (L.) Link
.
2.2. Pedicelle des epillets gros, tres comprime, k ailes amincies sur
les bords
; glume inf. tres petiteou nulle, plusde 10 fois plus courte
que la sup., la sup. allongee, Egalant presque I'epillet, aristee ;
inflorescence souvent grande 9- V- Ugustica (All.) Link.
b. Plantes vivaces
;
pedicelle des epillets court ; fleurs rapproch^es
dans I'epillet ; ovaire herisse au sommet. — Sect. Festuco'ides
A. Camus 10 F. setacea Parlat
I. Vulpia Myuros Gmelin, Fl Bad., T, p. 8 (1805). — Fesiuca
Myuros L., Sp. pi., cd. i, p. 74 (1753). — Mygcdurus caudatus
Link, En., I, p. 115 (1821). — Festuca pseudomyurus Soy.-
Will., Obs., p. 132 (1828). — Vulpia pseiido-myurus Reichb.,
Fl. exc, p. 37 (1830).
Le type de cette espece existe dans Therbier de Linne et repond
tout a fait a la plante bien connue sous ce nom. Cependant, dans sa
deuxieme edition des Species plantarunt, Linne attribua k ce Vulpia
des caracteres differents appartenant a une autre espece, le V.
ciliata, a glumes fertiles poilues. Ce n'etait pas une raison valable
pour donner a la premiere espece decrite par Linne le nom de
Festuca pseudo-Myuros, ainsi que le fit Soyer-Willemet qui re-
(1} Parfois les fl. sup. steriles se detachent de la racheole.
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garda le vrai Festuca Myuros comme I'espece ayant des glumes
fertiles poilues.
Type du genre. — Repandu dans presque toute la France.
Hackel a decrit une var. hirsiita de cette espece, vivant au Por-
tugal, que les agrostographes americains identifient au V. mega-
lura (Nutt.) Rydb. ; ses glumes fertiles sont poilues sur les bords
et souvent sur le dos. Le V. megalura differc du V. Myuros et
aurait ete introduit d'Amerique. Je ne I'ai pas vu provenant de
France.
2. V. bromoides Gray in Natural arrang. of British Plants,
p. 124 (1821) ; Henrard, /. c, p. 306. — Festuca bromoides L.,
Spec, ed. i, p. 75 (1753), p.p. — Bromus dertonensis All. Fl. pe-
dem., II, p. 249 (1785). — Festuca sciuroides Roth, Cat. hot.,
II, p. II (1789) ; Gmelin, Fl. Bad. (1905). — Mygalurus bromoides
Dum., Agr. belg., p. loi (1823). — Vulpia sciuroides Gmelin,
Suppl Fl. Bad., p. 66 (1826) ; non Fl. Bad. (1805). — Festuca
dertonensis Asch. et Graebn., I. c, p. 558 (1901).
Dissemine dans toute la France, Corse (i).
3.V. Broteri Boiss. et Rent., Pug., p. 128(1852) ; Hackel,
Cat. rais. Gram. Port., p. 24 (1880). — Festuca hybrida Brotero,
Fl. lusit., I, p. 115 (1804), p. p. — Festuca Broteri Nyman, Syll.,
p. 418 (1854). — Vulpia sciuroides var. Broteri Husnot, Gram.,
p. 67 (1898). — Festuca dertonensis subsp. Broteri Asch. et Graebn.,
/. c, II, p. 559 (1901). — F. dertonensis var. tenella Briquet, Pr.
fl. Corse, I, p. 161 (1910).
Alpes-Maritimes, Var, Herault (spont. ?) ; Corse.
Var. vil!osa A. Camus. — Spiculae longe villosae. — Var :
Saint-Tropez {A. Camus).
Les glumes fertiles sont longuement et densement velues dor-
salement.
(i) Le V. tenuis (Tenore) Parlat., plante grele, 5. glume fertile munic
d une arete a peine plus longue qu'elle, a ete signale dan les Maures du
Luc (Var). C'est une espece italienne fort probabicment adventice dans
le Midi. Ne parait pas avoir 6t6 retrouv^e.
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4. V. ciliata Link in Hort. BeroL, I, p. 147 (1827) ; Duval-
Jouve /. c, p. 44 ; Husnot, I. c, p. 67 ; Fournier, /. c, p. 74. —
FestucaMyuros L., Spec, ed. 2, p. 74, ^. />. ; non ed. I. — F. ci-
liata Banihoine ap. Lamk. et DC, Fl. frang., Ill, p. 55 (1805).
— F. pilosa Gmel., FL Bad. (1805), nom. nud. — F. Danthonii
Asch. et Graeb., I. c, p. 549 (1901) ;excl. syn. — Vulfia Danthonii
Volk. in Schinz et Thell, Fl. Schw., ed. 2, p. 57 {1905).— Fest.
barbata var. Danthonii Hackel et Briq. in Ann. Jard. bot. Geneve
(1907), p. 80. — F. ambigua Le Gall, Fl. Morb., p. 731 (1852) ?
Les epillets sont tres longuement poilus ; I'arete est aussi lon-
gue, parfois 3 fois aussi longue que la glume fertile elle-meme.
Midi, Corse, Quest, Centre (rare)
;
parfois adventice.
La var. glabra du V. ciliata se rapproche souvent des petites
formes du V. bromo'ides.
Dans la var. subuniglumis Hackel les glumes sont longues dans
les proportions de i a 5.
5- V. longiseta Hackel, Cat. Gram. Port., p. 24 (1830) ;
Fournier, /. c., p. 74. — Festuca longiseta Brotero, Fl. Lus., I,
p. 115 (1804). — F- agrestis Loisel, Fl. Gall., ed. 2, 1, p. Sy (1828).
— Vulpia uniglumis var. longiseta Husnot, /. c, p. 67 (1896-99).
— Fest. uniglumis race longiseta Asch. et Graeb., /. c, p. 553. —
Vulpia agrestis Duv.-Jouve in Rev. Sc. nat., 2^ ser., 2, p. 49
(1889).
Region merid., Quest, Centre, s'etend jusqu'aux env. de Paris,
en Normandie.
6. V. membranacea Link in Hort. Berol, I, p. 147 (1827);
Henrard, /. c, p. 309; — Stipa membranacea h., Spec, plant.,
ed. I, p. 560 (1753). — Festuca uniglumis Soland. in Ait., Hort.
Kew., I, p. 108 (1789). — Bromus hordeiformis Lamk., Ul., I,
P- 195 (1791). — Vulpia uniglumis Dumort., Agr. belg., p. 100
(1823).
La racheole se brise souvent au-dessus des glumes steriles ;
la deuxieme fleur inferieure tombe avec les fleurs superieures
steriles.
NOT. SYS.
*
9
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Une grande partie de la France, souvent pres des cotes :
Manche, Ocean, Mediterranee.
Apres avoir etudie les echantillons de I'herbier du Museum
national d'Histoire naturelle et de I'herbier de mon pere j'ai ete
amenee a distinguer deux varietes bien caracterisees :
Var. occidentalis A. Camus. Gluma sup. breve aristata.— Glume
superieure munie d'une arete bien plus courte qu'elle-meme, ega-
lant souvent la moitie de sa longueur ; epillets souvent a 2-4 fleurs
developpees.
Manche : Quineville {A. Camus), Cherbourg {Le Jolis, Franchet),
Vauville {Thuret), Carteret {Lebel) ; Finistere : Dinan {Thiebaut) ;
Morbihan {Grenier), lUe-et-Vilaine : St-Malo [Damiens) ; Ven-
dee : St-Jean-du-Mont ; Noirmoutier {Lloyd) ; Charente-Inf. :
He de Re {Letourneur) ; Fouras {Foucaud) ; Gironde : la Teste
{Chantelat) ; Cher : St-Florent {Deseglise).
Subvar. pilosula A. Camus. — Spiculae filosulae. — Man-
che : Cherbourg (Le Jolis).
Var. meiidionalis A. Camus.— Gluma sup. longe aristata. —
Glume sup. insensiblement attenuee en longue arete egalant
env. la glume elle-meme ; epillets souvent a 5 fl. fertiles.
Alpes-Maritimes : Antibes {Thuret), Cannes {Loret, Bourgeau),
Grasse {Duval-Jouve), Menton (Lorg^); Var: St-Raphael(/^awf>')
;
Corse : Bonifacio {Reverchon), Ajaccio {Requien) ; Herault :
Onglons {Duval-Jouve), Cette {Godron) ; Bouches-du-Rhone :
Marseille (R.) ; Haute-Garonne : Toulouse {Timb.-Lagr.) ', Dro-
me ; St-Vallier {Chabert) ; Rhone : Lyon a Villeurbanne {Jor-
dan). — Italic.
7. V. incrassata. (Lamk.) Pari, in Ann. Sc. not. Paris (1841),
p. 298 ; Fournier, /. c, p. 75. — Bromus incrassatus Lamk.,
Encycl., I, p. 469 (1783). — Bromus stipo'ides L., Mantissa, II,
P- 557 {^JT^) ? — Vulpia stipo'ides Dumort. ; Henrard, /. c, p. 3H-
— Loretia incrassata Willk., ///., I, p. 127 (1882).
Peut-etre spontane en Corse ; introd. k Port-Juvenal, Saint
e-
Lucie, etc.
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8. V. geniculata. (L.) Link, Hort. Berol., I, p. ii8 (1827) ;
Fournier, I. c, p. 75. — Bromus geniculaius L., Mantissa, I,
P- 33 (1767). — Fesfuca geniculata Willd., Enum., I, p. 118 (1809).
— Mygalurus geniculaius Link., En.,l,^. 92 {182 1). — Loretia
geniculata Desv., Journ., /. c, p. 42.
Reg. mediterraneenne, rare
;
parfois adventice.
Je n'ai observe ni la var. ciliata Pari., a glumes fertiles ciliees,
a poils epars, ni la var. dasyantha Henrard, a glumes steriles et
fertiles munies de poils longuement apprimes, variete signalee
en Afrique du Nord et en Portugal.
9. V. ligustica (All.) Link in Hort. Ber., I, p. 148(1827);
Fournier, /. c, p. 75. — Festuca incrassata L., Spec, plant., ed. I,
p. 75, no 6 (1753) ? (i). — Bromus ligusticus All., Fl. pedem., II,
p. 249 (1785). — Festuca ligustica Bert., Opusc. sc. d. Bot., I,
P- 64.— Loretia ligustica Duv.-Jouve, I. c, p. 43 (1880).
Panicule souvent grande, lache et penchee ; pedicelles et
epillets comprimes, elargis au sommet, les premiers plus gros que
I'axe qui les porte, tres nettement articules, a articulations trans-
lucides, vite fragiles ; arete egalant environ la glume fertile.
Glume inferieure parfois tres rudimentaire, egalant rarement
le tiers ou la moitie de I'epillet ; glume superieure aussi longue
que I'epillet.
Region meridionale : Alpes-Maritimes, repandu dans la reg.
littorale du Var, Bouches-du-Rhone, Herault, Corse.
Var. hispidula Parlat. — Epillets poilus. — Var : Saint-Tropez
{A. Camus).
10. V. setacea Parlat. in Ann. Sc. nat. Paris (1841), p. 247.
— Festuca setacea Parlat. in Guss., Fl. sic. syn., I, p. 83 (1882). —
Loretia setacea Duv.-Jouve, /. c, p. 38, 40 (1880). — V. sicula
(i) La diagnose de Linne, Spec, plant., 6d. I, se rapporte fort probable-
ment au V. ligustica, mais cela est de peu d'importance et sans conse-
quence, puisque le nom de Linne ne peut avoir la priority. II serait impos-
sible de nommer ce Vulpia V. incrassata, puisque Parlatore a fait la com-
binaison V. incrassata, en 1841, basee sur Bromus incrassatus Lamk.,
Encycl., I, p. 469 (1786). Voir plus haut V. incrassata Parlat. Le noracou-
ramment employe de V. ligustica n'a done heureusement pas k fetre chang6.
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var. setacea Hackel in Barbey, Comp. Fl. Sard., p. 71 (1885). —
Fest. sicula subsp. setacea Asch. et Graebn., I. c, p. 554 (1901).
Littoral mediterraneen, rare.
Dans ce travail j'ai ete amenee a distinguer deux sections dans
chacun des sous-genres Euvulpia et Loretia et plusieurs varietes
dont deux dans V. membranacea (var. occidentalis et var. meri-
dionalis) semblant correspondre a une aire geographique diffe-
rente.
Biologic florale,
Dans le premier groupe, chez les V. Myuros et ciliata, les fleurs
restent fermees a I'anthese, elles s'etalent un peu a la partie sup.,
mais sont bien cleistogames, la palea ne s'eloigne pas de la glume
fertile. Les stigmates sont fecondes dans la fleur fermee.
Dans le groupe de Vulpia a fleurs chasmogames, cliez le V.
ligustica, par exemple, a I'anthese, d'abord dans les fl. inf. de
chaque epillet, les glumes fertiles s'etalent largement, elles s'e-
cartent de leur palea, les filets staminaux s'allongent beaucoup
et tres rapidement ; les longues antheres s'ouvrent et les stig-
mates plumeux, plus courts, sont bien visibles a la base de la
fleur. lis peuvent ^tre fecondes par le pollen de la meme fleur
ou par celui des autres fleurs du meme epillet ou de la m6me in-
florescence. Ces especes sont anemophiles. Les antheres tombent
vite de leurs longs filets, glume fertile et palea restent entr'ou-
vertes ; la fleur superieure s'ouvre ensuite, les antheres donnant
leur pollen. Dans les echantillons d'herbier on n'observe jamais
de longs filets staminaux, ceux-ci s'allongeant tres rapidement et
se fletrissant, tombant vite.
La biologic florale des especesde Vulpia chasmogamesne parait
pas avoir ete decrite
.
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SUE QUELQUES PHAM^ROGAMES NOUVELLES
DINDOCHINE
par M^^ Tardieu-Blot.
L'etude des Sterculiacees, Oxalidees, Linacees, Erythroxylees
pour le Supplement de la Flore d'Indochine nous a fourni un certain
nombre d'especes nouvelles parmi lesquelles nous decrirons les
suivantes :
I. Sterculia aberrans Tardieu n. sp.
Arbor ? Ramicylindrici,gIabrescentes,corticebrunneo. Folia lanceoiata,
locra. longa, 4lata, basi obliqua, apiceabrupto acuminata, margineinte-
gra. Textura coriacea. Paginae glabrae. Nervibasales 3-6 ; nervorum latera-
lium 5-6 juga ; nervi transversalesreticulumqueconspicui. Petiolus 1,5 cm,
longus. Stipulae ? Inflorescentiae stellato-tomentosae, floribus in pani-
culis dispositis, pedicelli communi 1,5 cm. longi.
Flos<?
: ca'yx crassus, subpatens, lobis 5,3-sulcatis,acutis, lanceolatis,
i.i cm. longis, tubo 0,5 cm. longo, intus et extra pilos stellatos sparsos
ferente. Androphorum breve, 0,1 cm.Iongum, stamina 10, contigua, ra-
diata, connectivo crasso, supero, puberalento ; antherae infra connecti-
vum afifixae, 0,1 cm. Jongae. Pistillodia minima, super stamina affixa.
Flos 5 : androphorum nullum. Ovarium globulosum, 0,5 cm. longum, to-
mentosum
; carpelli 5, stigmata sessilia, linguiformia, 0,25 cm. longa,
papillosa. Ovula 10, transversa. Fructus ignotus.
Annam
: Nhatrang, Aug. Chevalier, n" 30451.
Bien qu'ayant d'abord h&ite a rattacher cette espece aux
Sterculia, nous pensons qu'il s'agit bien de ce genre. Elle differe
des Sterculia connus jusqu'alors par sa fleuraetamines reguliere-
ment disposees en roue, a gros connectif supere, papilleux, par
son calice portant trois profonds sillons. Elle se rapproche cepen-
dant du S. Harmandii Pierre, espece incompletement connue, par
sa fleur
^ sans androphore comprenant un ovaire a carpelles
accol^.
2. Averrhoa microphylla Tardieu n. sp.
Rami teretes, cortice laevigato. FoHa alterna, 15 cm. longa, 2,5 cm.
'ata, imparipinnata. 2,5 cm. inter se distantia, 9-1 1
foHolorum, subses-
silium, integrorura juga, foUoiis 1,5-2,5 cm. longis. 0,5-1 latis, inferionbus
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brevioribus, intermediis majoribus, ovatis, apice rotundatis mucrona-
tisque, basibus inaequaliter truncatis. Textura coriacea, in sicco brunnes-
cens. Nervi laterales 4-5, infra prominentes, in cymarum racemo dispo-
sita. Inflorescentia axillaris, bracteis linearibus, hirsutis. Sepala ovata,
0,3 cm. longa, 0,2 lata, mucronata, apice pilos nigros plures densos feren-
tia. Corolla quam calyx leviter longior, petalis glabris, tenuibus, 0,35 cm.
longis, 0,1 cm. latis. Stamina 10, leviter inaequalia, majora 0,25 cm.
longa ; antherae globulosae. Staminodia nulla. Ovarium globulosum, lo-
culis 5, 0,2 cm. longis, glabris, biovulatis. Fructus ignotus.
Annam : dunes de Da Bac, Eberhardt, n^ 2.331.
Differe de deux especes d'Averrhoa connues en Indochine par
ses folioles coriaces, de tres petite taille, brunes sur les deux faces,
ses sepales tres nettement mucrones, portant une touffe de polls
noirs, raides, sur le mucron, ses petales tres legerement plus longs
que les sepales, et surtout par la presence de 10 etamines, I'ab-
sence de staminodesj'ovaire glabre.L'echantillon cite est unique,
le collecteur ne donne aucun detail sur la taille de la plante. Le
fruit est inconnu.
3. Hugonia Poilanei Tardieu n. sp.
Scandens, 8 m. alta. Ramuli novelli pubescentes, mox glabri, cortice
subalbido. Folia lanceolata, 8-10 cm. longa, 2-3 era. lata, integra, basi
Cuneata, apice acuta, glabra, chatarceo-coriacea, nervis lateralibus 8-10,
arcuatis, pagina utraque subconspicuis, infra pilos longos, fulvos, ferentia,
nervulis rete pagina utraque conspicuis ; stipulae cito deciduae ; petiolus
0,6 cm. longus, villosus. Flores solitarii vel 2-3, basi lineari-bracteati
;
bracteae !aciniatae, villosae. Alabastrum conicum. Sepala 5, ovata, acuta;
I cm. longa, 0,5 cm. lata, apice truncata, basi breviter unguiculata. Sta-
mina 10, aequaUa, basibus inter se per 0,3 cm. connatis ; fi'amenta 0,7 cm.
longa
; antherae breves. Ovarium ovoideum, locuUs 4, biovulatis sty'o
libero, 0,5 cm. longo, capitato. Fructus glaber, globosus. 1,5 cm. longus.
Annam
: Cana, prov. de Phanrang, Poilane 5591 ; Nui Han-
Heo, prov. de Nhatrang, Poilane 6850.
Differe d'Hugonia montana par ses sepales 2 fois plus grands
que les petales, ses etamines egales, a filet tres long.
4. Erythroxylon annamense Tardieu n. sp.
Suffrutex. Ramuli graciles. cortico cinereo, fibrose. Folia elliptico lan-
ceolata, coriacea, 8 cm. longa, 3 lata, apice acuta, basi cuneata, glabra,
in sicco fusca; costa prominens, nervis lateralibus 12-15. arcuatis, intra
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marginem anastomosantibus, nervulis dense reticulatis, pagina inferiore
prominente efficientibus, petiolo 0,6-0,7 cm. longo, stipulis apice setulis
2 instructis. Flores solitarii vel 2-3, pedicello 0,3-0,4 longo. Calyx 0,15 cm.
longus. Sepala 5, deltoidea, basi ad 0,5 cm. coalita. Petala 0,2 cm. longa,
limbo quam unguem longiore, appendiculis 2, subaequaUbus, apice denti-
culatis. Urceolus stramineus, quamcalycem i /2brevior ; antheris 0,05 cm.
bngis. Ovarium glabrum, staminibus subaequale, 3-loculare. Stigmata
subsessilia. Fructum non vidi.
Annam : Tourane, Clemens -nP 3.902.
Voisin de B. Kunthianum par sa feuille k reticulation tr^s
serree, sans nervure intramarginale, en differe cependant parson
ovaire a stigmate presque sessile, par ses etamines non appendi-
culees. Differe de E. cuneatum par ses stigmates sessiles, ses peta-
les a appendicesdem^me taille, ses etamines a tube pluscourt que
le calice. II s'agit peut-etre la de I'espece figuree par Pierre
{Fl. for. Cochinchine, IV, pi. 283 B) sous I'appellation E. sp.,
sans qu'il en donne aucune description. Cette espece a cepen-
dant les etamines un peu plus soudees que la notre, mais comme
il semble que Pierre ait represente un jeune bouton, les differences
proviennent peut-etre seulement de la jeunesse de la fleur.
UN MACRORHAMNUS KOTSVEAU DU SUD DE MADAGASCAR
(Macrorhamnus Humberti sp. nov.)
par H. Perkier de la Bathie.
Parmi les plantes si curieuses recueillies par le Professeur
H. Humbert dans le domaine subdesertique du Sud de Ma-
dagascar, on remarque un arbuste tres ramifie, presque epi-
neux, a rameaux courts et a tres petites feuilles, port derou-
tant qui le fit tout d'abord meconnaitre mais qu'un examen
plus approfondi a revele comme appartenant au genre Ma-
ororhamnus, dont il constitue une nouvelle espece tres dis-
tincte. En voici la diagnose I
Macrorhamnus Humberti sp. nov.
Arbuscula ramosissima, ramis ultimis crassis in apicem subtingentem
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attenuatis, ramulos brevissimos (vix i mm.) squamulis obtectos foliis
confertis 2-3 coronatos alternatim gerentibus. Folia minima, petiolata,
coriacea, glabra ; stipulis deltoideis raiinutissimis lateralibus ; petiolo
0,5-2 mm. longo ; lamina subobovata oblanceolatave (4-8 x 2.-3 mm.),
basin obtusum versus vix attenuata, apice rotundata emarginatave,
obscure triplinervia, nervis lateralibus paucis (2-4) inconspicuis. Floras
solitarii terminales longe (7-8 ram.) pedicellati, roceptaculo late obco-
nico, sepalis petalisque deciduis. Stamina 5, petalis cucullatis involuta.
Discus glaber, epigynus, late 5-lobus. Ovarium disco immersum, stylo
breviter trifido. Fructus globosus (6-7 mm. diam.) glaber, basi recepta-
culo accrescente late (5 mm.) discoidali cinctus, tricoccus, exocarpio te-
nui coccis adhaerente. Semina nitida, inaequali-compressa.
SuD-OuEST : foret seche, vers 200-250 m. d'altitude, dans la
vallee moyenne du Mandrare, pr^s d'Anadabolava, decembre
i933> Humbert 12576.
Espece tres distincte de ses congeneres par son port, ses
petites feuilles, ses fleurs solitaires et terminales et ses petits
fruits globuleux.
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Families et genres de plantes Phan6rogaines
par A. Lemee
Vient de paraitre : tome VHI-b : Plantes dicolyledones, 1105 p.
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plantes Phanerogames du meme auteur.
La premiere partie de ce complement renferme : I'' un tableau
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veaux, additions, corrections) (tome VH, 1989).
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Le premier fascicule (VHI-a) comprend les plantes gymnospermes
et monocotyl6dones (1941).
Le 2« fascicule (Vlll-b) consacr6 aux Dicotyl6dones termine
Touvrage.
Chez I'auteur : 15, rue Raspail, a. Auch (Gers).
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CONTRIBUTION A LA CONNAISSANCE DES ACANTHAC^ES
AFRICAINES ET MALGACHES
par R. Benoist.
Tribu DES Thunbergiees.
Parmi les tribus qui forment les subdivisions de la famille des
Acanthacees, celle des Thunbergiees se distingue par des carac-
teres floraux assez particuliers.
Les plantes qui la constituent sont ordinairement des lianes,
parfois des arbustes ou des plantes herbacees rampantes ou dres-
sees. Les fleurs sont le plus souvent axillaires, solitaires ou gemi-
n^es, parfois en fascicules de 3-4 fleurs superposees. II arrive
aussi que les rameaux floriferes ont leurs feuilles transformees en
bractees, les fleurs se trouvent dans ce cas reunies dans des inflo-
rescences qui, suivant la nomenclature de Hy (1), seraient
des thyrses ou des thyrses de fascicules.
Chaque fleur est enclose entre 3 grandes bracteoles complete-
nient soudees bord a bord avant I'epanouissement de la fleur ;
quand la corolle se developpe, elle disjoint d'un cote les bords
des 2 bracteoles, sa partie terminale fait saillie au dehors, et ses
5 lobes k prefloraison tordue peuvent s'epanouir librement. Les
etanunes sont au nombre de 4, didynames, et, sauf un cas excep-
tionnel, portent des antheres a 2 loges.
Les caracteres de I'ovaire et du fruit, qui sont les plus impor-
tants, ont ete mis en lumiere par van Tieghem (2) :
Chez les Thunbergia, le pistil ferme ses 2 carpelles par concres-
cence des bords ; la cloison y est tout d'une piece, et, dans le fruit
qui est une capsule loculicide, elle se separe des valves de chaque
(1) Hy F. — Les inflorescences en Botanique descriptive {Revue geni-
»'ate rf^Bo/aMioue. i8q4. t. VI. p. 383). , , , .. ^. a^
(2) Van Tieghem Ph. - Structure du pistil et del 'ovule du fruit et de
la graine des Acanthacees {Ann. Sc. nat. Bot. (9), VII, p. i, 190a).
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c6t6 en demeurant interposee aux graines. Les ovules, r^duits k
2, sont sessiles, largement inseres sur la cloison en placentation
ventrale, submarginale, tres faiblement campylotropes, amicro-
pyle superieur, c/est-a-dire hyponastes, a plande symetrie longi-
tudinal perpendiculaire a la cloison, c'est-a-direparallele au plan
median du carpelle, en un mot radial. Les graines egalement de-
pourvues de funicule et, par consequent, de retinacle, ont un
embryon incombant et renverse dans le fruit.
Chez les Mendoncia ou la loge posterieure s'oblit^re, les deux
ovules coUateraux de la loge anterieure offrent essentiellement
la meme insertion, la meme forme et la m^me structure que
dans les Thunhergia.
Une exception remarquable que n'a pas connue van Tieghem
existe chez le genre GilleHella dont I'ovaire biloculaire ne contient
dans chaque loge qu'un ovule, d'ailleurs semblable a ceux qu'on
trouve chez les genres voisins. Quant au genre Pseudocalyx, son
ovaire et son fruit sont semblables a ceux des Thunhergia ; le
fruit du genre Poungiiia n'est pas connu, mais I'ovaire ne differe
pas non plus de celui des Thunhergia.
Les caracteres qui permettent de distinguer ces 5 genres sont
resumes dans le tableau suivant :
I. Ovaire k i seule loge fertile, I'autre etant rudimentaire
ou avort^e ; i drupe k i seul noyau Mendoncia
II. Ovaire k 2 loges fertiles.
A. Etamines posterieures k antheres uniloculaires ;
1 seul ovule dans chaque loge de I'ovaire ; i drupe k
2 noyaux GilleHella
B. Etamines toutes k antheres biloculaires ; 2 ovules
dans chaquo loge de I'ovaire ; i capsule loculi-
cide.
1
.
Antheres s'ouvrant par des fentes longitrudinales. . Thunhergia
2. Antheres s'ouvrant par des pores apicaux ou de
courtes fentes apicales.
+ . Calice entier, sinue ou a 5 courtes dents trian-
gulaires Pseudocalyx
-f. Calice k 5 s6pales lanceolf^s-lin^aires, longs de
16-17 "^"^ Founguta
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Genre MENDONCIA Veil.
Au genre Mendoncia ont deja ete rapportes Engelia Karst.
ex Nees et Lirayea Pierre. II faut encore y inclure les Monacho-
chlamys et les Afromendoncia.
Monachochlamys ne differe que par quelqiies points de detail
insuffisants pour caracteriser un genre.
Le genre Afromendoncia a ete decrit par Gilg (i), d'apres qui
il differerait des Mendoncia par son ovaire uniloculaire des le
debut, sa loge unique contenant 2 ovules collateraux, tandis
que chez les Mendoncia il y aurait toujours 2 loges a I'ovaire dont
I'une avorte avant la maturite du fruit.
En realite, comme les Afromendoncia, la plupart des especes
de Mendoncia n'ont qu'une loge a I'ovaire, I'autre etant comple-
tement obliteree
; certains cependant comme le M. Velloziana
Nees ont tantot une seule loge dans I'ovaire, I'autre etant abso-
lument sans cavite, tantot possedent 2 loges tres inegales, Tune
fertile a 2 ovules collateraux bien developpes, I'autre tres petite et
n ayant que des rudiments d'ovules qui ne se developpent pas.
Sur 6 fleurs de M. Velloziana etudiees a ce point de vue, 2 ont
presente un ovaire a 2 cavites tres inegales, les 4 autres n'avaient
qu'une seule loge visible, I'autre etant completement absente.
Dans ces conditions, il n'existe plus de difference reelle entre
les Afromendoncia et les Mendoncia, si ce n'est que les premiers
habitent I'Afrique tandis que les seconds sont americains ; les
2 genres doivent done etre reunis.
La flore malgache compte 3 especes de Mendoncia :
I. Mendoncia Cowani R. Ben.
Deux especes ont ete decrites par S. Moore dans la m^me
note (2) : Afromendoncia madagascariensis et Afromendoncia
Cowani. Leur auteur mentionne qu'elles se ressemblent beau-
coup exterieurement, notamment par les feuilles ; les deux
caracteres differentiels setrouvent dans les bracteoleset dans le
(i) Gilg, in Bot. Jahrb., XVII, p. in, 1893-
(2) S. Moore, in Journ. of Bot., t. XLIV, p. 150, 1906.
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caMce. ChezVA. madagascariensis, les bracteoles sont libres pres-
que jusqu'a la base etle calice est densement pubescent avec son
bord decoupe en lobes petits et triangulaires. Chez VA. Cowani
les bracteoles sont connees au dela du milieu et le calice est glabre,
plus petit, a bord ondule-lobule.
J'ai examine un exemplaire du n^ 3.810 de Baron cite par S.
Moore comme A. madagascariensis et un fragment du n^ 289 de
Baron, cite par S. Moore comme A. Cowani ; les deux me sem-
blent identiques. L'un et I'autre ont un calice velu et lobe au
pourtour et en dedans de la coroUe un disque assez epais et glabre
qui entoure la base de I'ovaire, ce dernier etant fortement poilu.
Quant a la soudure plus ou moins forte desdeux bracteoles, c'est
un caractere variable avec I'age de la fleur ; ces bracteoles sont
d'abord soudees sur tout leur pourtour, enfermant complete-
ment la fleur jeune ; un peu avant I'anthese, les 2 bracteoles se
separent lateralement sur une longueur juste suffisante pour li-
vrer passage a la coroUe en voie d'accroissement, puis au fur et
a rnesure que le fruit se developpe, elles se liberent Tune de I'au-
tre jusqu'a leur base. Les differences invoquees par S. Moore
pour distinguer les deux especes qu'il decrit me semblent done
I'uneinexacte et Tautre sans valeur etje pense qu'il faut reunir
ces deux Ajromendoncia.
L'A. madagascariensis etant decrit avant I'A. Cowani, I'espece
devrait s'appeler Mendoncia madagascariensis (S. Moore), mais
comme Radlkofer (i) avait deja decrit auparavant une plante
differente sous ce nom, c'est finalement le nom de Mendoncia
Cowani qui doit subsister et la synonymic de notre espece doit
done s'etablir ainsi :
Mendoncia Cowani R. Benoist in Bull. Mus. Paris, 1925.
p. 387. — Afromendoncia Cowani S>. Moore in Journ. of Bot.,
XLIV, p. 150, 1906. — Monachochlamys Cowani S. Moore in
Journ. of Bot., LXVII, p. 226, 1929. — Mendoncia madagasca-
riensis R. Benoist in Bull. Mus. Paris, 1925, p. 387 {non Radl-
kofer). — Ajromendoncia madagascariensis S. Moore in Journ.
(i) Radlkofer in Bremen Abhandl., VIII. p. 467, 1884.
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of BoL, XLIV, p. 150, 1906. — Monachochlamys madagasca-
riensis S. Moore in Journ. of Bot., LXVII, p. 227, 1929.
C'est line plante assez variable : les exemplaires provenant du
Domaine du Centre de Madagascar sont conformes aux descrip-
tions de S. Moore, tandis que plus a Test, on trouve des formes
un peu differentes. Aux localites deja citees dans des notes prece-
dentes il faut encore ajouter les suivantes :
Foret d'Analamazaotra, liane grele a feuilles persistantes
{Perrier de la Bathie 10.239) '< Betampona, pres Arnbodiriena, k
I'ouest de Tamatave, grande liane a baie tres charnue, violette
[Perrier de la BMhie 17.408 his) ; sud de Moramanga, liane a fleurs
violettes, bouton floral rempli d'eau, 12 fevrier 1930 {Decary
7-005) ; foret au sud de Moramanga, liane a fleur rose violace,
9 fevrier 1930 {Decary 7043).
Dans le Domaine de I'Est on trouve des plantes quelque peu
differentes que je ne puis cependant considerer que comme des
varietes du M. Cowani :
var. Decaryi var. nov.
A speciminibus t3rpicis differt foliis pauIo majoribus (7-9 cm. x ^.5-
5 cm.)^ indumento longiori et densiori in ramulis, petiolis, folionim pa-
gina inferiore, pedicellis et bracteolis.
Madagascar : Zahamena (reserve n^ 3) buisson, fleur blanc
un peu violace, 23 mars 1941 [Decary 16.712), m^me localite,
liane, 2^ mars 1941 [Decary 16.741), Betampona (reserve n" i)
28 mars 1941 [Decary 16.924).
var. Coursi var. nov.
A speciminibus typicis diflfert folns magis rotundatis, breviter et dense
velutinis.
Madagascar : Sahalampy [Cows 1.053).
2. Mendoncia flagellaris R. Ben.
Aux localites deja indiquees (i), il y a lieu d'ajouter les sui-
vantes :
(i) R. Benoist. — Acanthac^s de Madagascar (B««.M«5. Paw. 1925,
p. 386).
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Madagascar : col de Sakavalana (Alluaud sans n^) ; bois
a Analamazaotra, fevrier 1915 {Perrier de la Bdthie 10.242) ;
bords de I'lhoviko vers 700 m. d'altitude, gneiss, bassin du Mati-
tanana, liane a feuilles persistantes, fleurs et bractees roses, gorge
plus foncee, septembre 191 1 [Perrier de la Bdthie 10.267) ; mont
Tsaratanana vers 1.600 m. d'altitude, foret asous-bois herbace,
liane, Janvier 1923 [Perrier de la Bdthie 15.324 his) ; chaine du
Vohibory, a I'ouest d'lvohibe, grande liane [Humbert 3.126) ;
pic d'lvohibe, grande liane [Humbert 3.309) ; haute vallee de la
Rienana, bassin du Matitanana, forets, grande liane, corolle
blanche a gorge lilas [Humbert 3.457) ; ni^me localite, grande
liane de 10-15 nietres et plus, corolle blanche a gorge violette
[Humbert 3.564) ; bassin superieur du Mandrare, col et sommet
de Marosoui, foret sur laterite de gneiss [Humbert 6.599 bis) ;
Vondiozo, province de Farafangana, liane a fleur violace pale,
lisiere de foret, 17 septembre 1926 [Decary 5.311) ; base nord du
pic d'lvohibe, liane a fleur blanc violace, bord de route en foret,
20 septembre 1926 [Decary 5.337) ; massif de I'lkongo, province
de Farafangana, liane a fleur blanc violace tres pale, en foret,
17 octobre 1926 [Decary 5.691) ; sud de Moramanga, clairiere de
foret, liane a fleur blanc violace pale, 12 fevrier 1930 [Decary
6.988 et 6.994) ; environs d'lvohibe, foret vers 1.200 m., hane ^
fleurs violet clair [Armand 49).
3. Mendoncia vincaeflora R. Ben.
Autre localite a aj outer a celles deja citees :
Madagascar : mont Tsaratanana, liane, foret a sous-bois
herbace, vers 1.500 metres d'altitude. {Perrier de la Bdthie
15-546).
L'Afrique continentale possede 6 especes de Mendoncia dont
une qui me semble nouvelle est decrite ci-apres :
I. Mendoncia lindaviana R. Ben. ; Afromendoncia lindaviana
Gilg. Nouvelles localites :
Gabon : Mayombe bayaca : Mauzembi, liane a fleurs en groupes
compacts sur le tronc ; corolle blanche, le reste violet ; peu de
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fleurs (2-3) ouvertes simultanement, 4 septembre 1915 {Le Testu
2104) ; pays Itsogo : Bilengue, liane a fleurs blanches, 18 sep-
tembre 1925 {Le Testu 5.497) ; region de Lastoursville : Micouma,
fleurs blanches, 23 novembre 1929 {Le Testu 7.675).
2. Mendoncia floiibunda R. Ben. ; Afromendoncia floribunda
Lindau
; Lireyea floribunda Pierre.
3. Mendoncia combretoides R. Ben. nomen novum ; Thunher-
gia combretoides A. Chevalier ex Hutchinson et Dalziel FL
West Trop. Africa II p. 250, 1931.
Cette plante n'est pas un Thunbergia mais un Mendoncia car
I'ovaire n'a qu'une seule loge ; je I'ai autrefois faussement attri-
buee au Thunbergia rufescens Lindau (i) ; son fruit n'est pas
encore connu.
4. Mendoncia gilgiana R Ben. ; Afromendoncia gilgiana Lin-
dau.
5- Mendoncia phytocrenoides R. Ben. ; Afromendoncia phyto-
crenoides Gils.
'^o*
6. Mendoncia Le Testui sp. nov.
Frutex altescandens, ramis junioribus pilis fulvescentibus densis hir-
sutis, vetustioribus cortice griseo suberoso rimoso obsitis. P'olia petiolata,
petiolo pilis fulvescentibus hirsute, oblonga, basi obtusa, apice obtusa
vel vix acuminata et obtusiuscula, margine integro, pagina superiore in
nervis pilis paucis ornata, praeterea glabra, inferiore pilis fulvescentibus.
praesertim in nervis vestila, costa nervos secundarios 4-5 utrinque emit-
tente. Flores in axillis foliorum persistentium vfl jam delapsorum siti.
^n fasciculis 2-4 floris dispositi. Pedicelli pilis fulvescentibus hirsuti ;
bracteolae similiter vestitae, ovato-lanceolatae, basi rotundatae, apice
subacutae et appendice brevi lineari prolongatae, in parte inferiore
cymbiformes, margine integro extus pilis fulvescentibus hirsutat. Calix
tenuis, glaber, margine obscure sinuato. Corollae albae tubus elongatus
subcylindricus, supra basin parum constrictus, deinde usque ad faucem
vix sensim ampliatus ; lobi 5 parum inaequales, ovati. Stamina
quatuor
didynama, anteriora filamentis longioribus, posteriora antheris longio-
ribus ; filamenta glabra ; antherae bilocularts, loculis parum inaequalibus,
basi parum angustatis, rima brevi subapicali dehiscentibus ; stamino-
(i) R. Benoist, in Noiul. syst.. II, p. 286, 1913-
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dium posterius breve, ad filamentum reductum;pollinis granula sphae-
rica, laevia. Discus cupuliformis glaber, ovarii basin cingens. Ovarium
glabrum ; stylus glaber, apice truncatus. Fructus ignotus.
Petiole long de 12-15 ^'^^^- '> ^'euilles longues deii-i3cm.,larges
de 5-6 cm. ; pedicelles longs de 10-20 mm. ; bracteoles longues de
25 mm., larges de 16 mm. ; corolle longue de 35 mm., son tube
long de 30 mm. ; antheres des etamines anterieures longues de
II mm., celles des etamines posterieures longues de 13 mm.
Gabon : region de Lastourville : Moughounda ; bractees rouges,
fleurs blanches, 14 aout 1930 {Le Tesiu 8250).
Cette espece est voisine du M. phytocrenoides auquel elle res-
semble surtout par le rev^tement de longs polls fauves qui re-
couvrent ses diverses parties et principalement les tiges jeunes et
les bract^oles, mais elle s'en distingue par ses feuilles qui sont de
forme bien differente et depourvues de polls stelles en dessous.
Genre GILLETIELLA de Wild, et Durand.
A ce genre qui a et^ decrit par De WiLDEMANet Durand en
1900 (i), on doit rapporter le Thunhergia attenuata R. Ben. (2)
et le genre Anomacanthus Good (3). Le pollen est spherique et
lisse.
Genre THUNBERGIA Linne f.
Des 5 genres de la tribu, Thunhergia est le plus important par
le nombre des especes ; il en a ete decrit plus de 200, toutes ori-
ginaires de I'Ancien Monde.
A^oici les descriptions de quelques especes nouvelles, I'indi-
cation de localites qui etendent Taire de plusieurs anciennes es-
peces et des rectifications a des notes anterieures :
(i) Th. Durand et E. de Wildeman. — Mat^riaux pour la flora du
Congo {Bull. Soc. roy. hot. de Belgique. XXXIX, p. 71, 1900).
(2) R. Benoist. — Contribution k la flore des Acanthac^s de I'A-
fnque fran9aise {Notul. syst., II, p. 287, 1913).
(3) R. d'O Good. — Anomacanthus a new genus of Acanthaceae
(Journ. of Bat. London. LXI, p. 161. 1923).
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Thunbergia erecta T. Anders.
Oubangui-Chari
: Haute Kotto, Yalinga, fleurs bleu un peu
violace, 5 juillet 1921 {Le Testu sans n^) ; Lambassa a 15 kilo-
metres a I'ouest de Yalinga, fleurs grandes, d'un beau violet
bleu, a tube blanc, 3 septembre 1921 (Le Testu 3.214); Bambari,
commun dans les sous-bois, sous-arbrisseau de i metre 50 cm. de
haul, fleurs bleues, 3 avril 1922 {R. P. Tisserant 604).
Thunbergia alata Bojer.
Oubangui-Chari : Haute Kotto, Yalinga, liane grimpant
jusqu'a 5 metres, fleur saumon fonce, gorge pourpre, 25 septem-
bre 1924 {Le Testu 3.283) ; meme localite, 5 mars 1921 (Le Testu
2-505) ', plantations aux environs d'Ippy, liane herbacee ram-
pant sur le sol, fleurs jaunes, brunes au centre, 30 novembre 1921
{R. P. Tisserant 293) ; route de Grimari, ruisseau a 15 kilometres
a Test de Grimari, fleurs brun clair plus lonce au centre, 11 oc-
tobre 1922 {R. P. Tisserant 784).
Thunbergia vincoides sp. nov.
Herba scandens, caulibus pilis sparsis albidis ad nodos numerosioribus
ornatis. Folia breviter vel brevissime petiolata, petiolo satis piloso vel
fere glabra, lanceolata, basi cordata, apice acuta vel fere acuminata et
mucrone praedita, margine integro parum ciliolulato, pagina superiore
glabra.inferiore in nervis pilosa velomnino glabra. Floras axillares solitarii,
Pedicellis gracilibus sparse pilosis vel glabris ; bracteolae lanctolatae
t'asi rotundatae, apice acutae, margine integro, extus in nervis sparse
piloso, 5-nerv^iae vel rarius 7-nerviae, nervo principali in formam cari-
na© basi prominentis. Calix dentes circ^ter 15 graciles acutos pubescentes
Praebens. Corollae tubus supra basin paulum constrictus, superne sensim
.
*°^plialus, limbus subaequaliter quinquelobus. Stamina 4 filamentis
glabris, antheris apice obtusissimis rotundatis, duorum loculo utroque
basi longe calcarato
; duorum loculo uno basi longe calcarato, altero inermi
omnibus dimidio basali barbellatis. Discus cupuliformis. margine integro.
Ovarium glabrum ovula duo in quoque loculo gerens. Stylus glaber J
stigma bilabiatum, labio uno porrecto involuto ad basin parum attenuate,
altero involuto, rotundato. Capsula et semina ignota.
Feuilles longues de 35-80 mm., larges de 11-30 mm. ; brac-
teoles longues de 17-19 mm., larges de 10 mm. ; corolle longue
^e 4 cm., son tube long de 28 mm.
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Rhodesia du nord : Sefula (Haut Zambeze), foret (Af"« Kie-
ner).
Les antheres s'ouvrent par 2 fentes qui n'atteignent pas tout k
fait le sommet ; elles sont obtuses et arrondies k leur extr^mite
superieure ; 2 etamines sont bi-eperonnees a la base et les bords
des valves de dehiscence sont fimbriees 3usque un peu au-dessus
du milieu de I'anthere ; les 2 autres etamines sont unieperonnees
a la base, la loge eperonnee a les bords des valves de dehiscence
fimbries jusqu'au milieu de I'anthere, la loge mutique est fim-
briee seulement a sa base.
Thunbergia Humberti R. Ben. in Bull. Mus. Paris 1926, p. 151.
Cette plante est synonyme de Thunbergia convolvulifolia Ba-
ker. Les premiers echantillons du T. convolvulifolia que j'ai eus
entre les mains etaient des fragments incomplets sans fleurs bien
developpees et j'ai cru pouvoir les identifier avec le T. fra-
grans Roxb. En realite je n'ai pas encore vu d'echantillon
malgache du T. fragrans et ceux que j'ai cites (i) appartiennent
au T. convolvulifolia Baker.
Thunbergia oubanguiensis sp. nov.
Herba caulibus erectis subquadrangularibus. pilis brunneo-rufescenti-
bus hirsutis. Folia sessilia vel subsessilia, lanceolata, basi acuta, apice
obtusiuscula, margine repando crenato, pagina utraque pilis rufescentibus
hirsutis. Flores axillares solitarii, breviter pedicellati; bracteolae lanceo-
latolineares, basi obtusae, apice acutae, intus glabrae, extus pilosae, prae-
sertim in nervis et in margine, trinerviae. Calix cupuliformis 12-15 dentes
acutos puberulos gerens. CoroUae albae tubus elongatus cylindricus bre-
viter sub fauce ampliatus ; lobi 5 subaequales. Stamina 4 filamentis gla-
bris, antherarum glabrarum loculis basi acutis sed non calcaratis, apice a
connectivo superatis
;
poUinis granula sphaerica, laevia. Ovarium glabruni
;
stigma bilobum, lobis aequalibus. Capsula glabra.
Feuilles longues de 35-60 mm., larges de 7-14 mm. ; bracteoles
longues de 30-35 mm., larges de 7-10 mm. ; corolle longue de
7 cm., son tube long de 4.5-5 cm. ; capsule longue de 3 cm.
OuBANGui : Yalinga, fleurs blanches, 4 mai 1922 [Le Testu
(i) R. Benoist.— Acantbac^esde Madagascar (Bu«.ikf«5. Pans, i9«6,
p. 150).
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3.864), type ; entre Wanda Djale et Wadda, fleurs blanches,
27 fevrier 1922 [Le Testu 3.790) ; Kaga Beta k 80 kilometres au
nord-est d'Alinda, sur la laterite, fleurs blanches, 16 mars 1928 {R.
P. Tisserant 2..456).
var. calotis var. nov.
A specimine typico differt ioliis majoribus et pro longitudine latioribus,
11-12 cm. longis, 4.5-5.5 latis.
OuBANGUi : Moroubas, dans les plantations, fleurs blanches
tres caduques, 22 mai 1933 {R. P. Tisserant 603).
Espece voisine du T. sessilis Lindau ; elle en differe par la
forme de ses feuilles, la grandeur de ses bracteoles, de ses co-
roUes et de ses capsules.
Thunbergia cordata Lindau.
Rhodesia du Sud : environs d'Umtali : Vumba Mountains,
dans la foret ombrophile {Humbert 15.517).
Forme un peu differente du type, a feuilles eparsement dentees
sur les bords.
Thunbergia Torrei sp. nov.
Suffrutex raniis junioribus subquadrangularibus longitud'naliter sul'
catis, glabris, ad nodos parce pilosis, vetustioribus subcylindricis. Folia
petiolata, petiolis superne canaliculatis glabris, limbo ovato, basi cordate
apice acuto, maigine basi saepius dentibns 1-2 utrinque praedito (sic ad
folium hastatum vergente), pagina utraque fere glabra. Flores solitarii
axillares
; pedicelli glabri ; bracteolae ovatae, apice acutae, trinerviae et
venulis reticulatae, intus glabrae, extus sparse piloso-glandulosae. Calix
cupuliformis, margine tenui obscure sinuato. Corollae tubus supra basin
constrictus ab hinc infundibuliformis, lobi 5 parum inaequales. Discus
cupuliformis ovarii basin cingens. Stamina 4 didynama filamentis glabris,
antheris bilocularibus, a connective acuminate satis longe superatis ;
staminum duorum loculis antherae basi rotundatis muticis, duorum
antherae uno loculo basi rotundato mutico, altero basicalcare recurve
annate. Ovarium glabrum ; stigma infundibuliforme, margine breviter
trilebato.
Limbe de la feuille long de 3-7 cm., large de 13-40 "^"i- ' Pe-
tiole long de 6-35 mm. ; bracteoles longues de 16 mm., larges de
9 mm.
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Mozambique : Nampula dans la province de Nyassa ; « erva
rizomatosa, corola roxa com o tiibo amarelo, abundante na flo-
resta densa xerofila », 13 mars 1937 {A. R. Torre 1300). Type
dans I'Herbier de I'Universite de Coimbre.
Les antheres s'ouvrent par 2 fentes ; elles sont depassees par
le connectif qui forme une pointe saillante ; les 2 loges des an-
theres sont un peu inegales ; celles de 2 etamines sont arrondies
en bas avec des poils inseres sur les bords de la fente de dehis-
cence dans le tiers ou la moitie inferieure de la loge ; celles des
2 autres etamines dissemblables, I'une munie a sa base d'un epe-
ron aigu et fortement courbe, Tautre mutique ; style en entonnoir
a bord trilobe.
Thunbergia anatina sp. nov.
Herba erecta, ramis tetragonis pilis brevibus sparsis vestitis. Folia
p>etiolata, lanceolato-linearia, ad basin obtusa vel acuta, ad apicem acuta
supra scabra, subtus sparse pilosa. Flores solitarii, axillares ; pedicell
pilosi ; bracteolae lanceolato-oblongae ad basin rotundatae ad apicem
acutae, pallidae, nervis viridibus reticulatae. Calix annularis, margine
dentibus 4-6 triangularibus brevibus praedito. Corollae albae, in centro
Juteae, tubus supra basin constrictus, inde ad faucem ampliatus, lob^
subaequales ovati. Staminum filamenta glabra, connectivum ultra apicem
antherarum longe productum
; antherarura posteriorum loculi ad basni
rotundati, anteriorum loculus unus rotundatus, alter longe calcaratus.
Discus ovarii glabri basin involvens. Stigma infundibuliforme postice
fissum. Capsula brevissime pubescens.
Plante atteignant 50 cm. de hauteur ; feuilles longues de 25-
70 mm., larges de 5-8 mm., pedicelles longs de 2 cm. a la florai'
son, atteignant 7 cm. a la maturite du fruit ; bract^oles longues
de 14-15 mm., larges de 6-8 mm. ; corolle longue de 5 cm. : cap-
sule longue de 2a mm.
OuBANGUi : Moroubas, dans la region de Bambari ; fleurs blan-
ches, jaunesau centre, brousse, 30 avril 1922 {R. P. Tisserant 602).
Cette espece est voisine du T. Schweinfurthii Moore, mais elle
en differe par ses feuilles non hastees a la base, par sa corolle plus
longue et par ses antheres completement glabres.
Le pollen des Thunbergia se presente sous plusieurs formes
assez diff^rentes :
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II est spherique et lisse chez les T. lancifolia T. Anders, et T.
annua, Hochrt., spherique et parseme de petits tubercules chea
T. chrysops Hook., T. Hookeriana Lindau, T. ereda T. Anders.
— spherique et herisse de pointes chez T. geraniifolia Benth. —
spherique et orne d'un fin sillon dispose en spirale ou de plusieurs
sillons en forme d'anneaux paralleles chez un assez grand nom-
bre d'especes, par exemple : T. vincoides R. Ben., T. affinis
S. Moore, T. angolensis S. Moore, T. kirkiana T. Anders., T. ha-
mata Lindau, T. hirsnta T. Anders. ; chez le T. grandiflora Roxb.
les sillons sont plus nombreux etont un parcourspluscomplique.
Enfin, le pollen est comprime et subdiscoide avec 8 sillons pro-
fonds sur les bords du disque chez le T. hawtayneana Nees.
Genre PSEUDOCALYX Radlk.
Le genre Pseudocalyx ne diff^re des Thunbergia que par ses
etamines dont les antheres s'ouvrent par des pores apicaux et
par le revetement de poils stelles qui se trouve sur diverses par-
ties de la plante. Le calice a son bord sinue ou a 5 dents trian-
gulaires parfois assez developpees (P. aurantiacus R. Ben.).
Parmi les 5 especes decrites, une seule se trouve a Madagascar :
P. saccatus Radlk. ; le P. africanus S, Moore du Tanganyika ne
me seinble differer en rien du P. saccatus.
Voici quelques localites nouvelles de cette plante :
Madagascar
: environs de Maromandia (Beraty), 17 mars
1923 {Decary 1.596).
Ankarafatsika, 7^ reserve, liane [Service forestier n^ 2).
Afrique sud-orientale : Muera-plateau, dichter Busch,
Bliithe dunkelorangerot [Schlieben 5.490).
Comme le montrent les notes des collecteurs, la couleur des
fleurs est variable et va du blanc au saumon et au rouge -brun.
Le calice est mince, en cupule, a bord legerement sinue. Les loges
de I'anth^re s'ouvrent chacune par un pore ovale apical legere-
ment oblique. Le pollen est spherique, lisse.
Genre POUNGUIA R.Ben.
Ce genre est remarquable par le developpement de ses sepales
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qui est inusite dans les autres especes de la tribu des Thunber-
giees ; les etamines sont toutes a antheres biloculaires et s'ouvrent
par des pores apicaux ; son ovaire est constitue comme celui des
Thunbergia ; il n'y a pas de polls stelles. .
Le pollen est ties aplati, discoide, chaqueiface montre une par-
tite peripherique annulaire lisse et une partie circulaire centrale
semblant un peu et tres finement granuleuse.
Tribu des Nelsoniees.
A la tribu des Nelsoniees appartiennent les genres Nelsonia
R. Br., Staurogyne Wall., Ophiorrhizifhyllon Kurz et Tubiflora
Gmel.
Tons ont un ovaire a 2 loges, chacune des loges contenant 2 se-
ries d'ovules collateraux, sessiles et semblables a ceux des Thun-
bergiees, avec cette difference qu'ils sont de forme sensiblement
plus allongee.
Tandis que chez les Thunbergiees la prefloraison de la corolle
est tordue, chez les Nelsoniees elle est imbriquee. Dans les deux
tribus il n'y a pas de cystolithes. Le pollen des Nelsoniees est pe-
tit, spherique ou ellipsoidal, lisse ou, plus souvent, avec 3 sillons
sur chacun desquels se trouve un pore.
Les 4 genres qui font partie de ce groupe se distinguent de la
maniere suivante :
I. Calice k 4 divisions ; 2 etamines.
A. Pas de bractees steriles squamiformes sous les 6pis
floraux Nelsonia
B. Axes d'inflorescence avec de nombreuses bract6es ste-
riles sous les ^pis Tubiflora
II. Calice k 5 divisions.
A. 4 etamines incluses k loges ins^r^s par leur milieu
sur le connectif Staurogyne
B. 4 etamines ou 2 Etamines et 2 staminodes, exsertes ;
loges de I'anthere inser6es par leur base, diess^es et dis-
jointes Ophiorrhiziphyllom
Le genre Staurogyne est represente en Afrique tropicale par
3 especes auxquelles il faut ajouter la suivante qui me semble
nouvelJe.
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Staurogyne alboviolacea sp. nov.
Herba caulibus decumbentibus, basi ad nodos radicantibus, junioribus
parce pubescentibus. Folia petiolata, lanceolata, basi acuta, apice obtu-
siuscula, margine integro, pagina superiore glabra, inferiore in nervis pilo-
sula, costa nervos secundarios 7-9 utrinque emittente. Inflorescentiae
terminales, saepe breviores in ramis lateralibus additae ; flores in spicis
elongatis alternatim dispositi, sessiles ; bracteae lanceolatae apice fere
obtusae, trinerviae, pagina inferiore in neivis pilosula, punctis impressis
notatae
; bracteolae lineares acutae, uninerviae, margine pilosulae. Sepala
5 inaequalia, usque ad basin libera, posticum et duo anteriora linearia,
apice subacuta, intus glabra, extus in nervo et in margine pilosula, duo
lateralia parva. CoroUae albae violaceo maculatae bilabiatae tubus a basi
ad faucem modice et sensim ampliatus, ad tertiam partem inferiorem
mtus annulo piloso ornatus ; labium superius ovato-triangulare, apice
emarginatum, concavum, inferius trilobum, lobo medio lateralibus multo
niajore. Stamina 4 didynama ad tertiam partem superiorem inserta, anthe-
ns bilocularibus
;
pollinis granula subsphaerica, laevia. Discus cupulifor-
mis ovarii basin cingens. Ovarium glabrum ovula 6-7 in quoque loculo
gerens.
Petiole long de 2-3 cm. ; feuille longue de 7-10 cm., large de
28-44 mm. ; bractee longue de 5 mm., large de 3 mm. ;
sepale posterienr long de 5 mm., large de 1.5 mm., corolle longue
de 10 mm., son tube long de 7 mm. ; capsule longue de 4-5 mm.
Gabon
: region de Lastoursville, campement de Nngoungou
na Pounga
; fleurs blanches nuancees de violet, 32 septembre
1929 {Le Testu, 7.442).
CONTRIBUTION A L'jfiTUDE DES EUPHORBIAC]6ES
DE MADAGASCAR (VIII)
par J. Leandri
BRIDlgLII^ES
Cette petite tribu d'Euphorbiacees presente des fleurs ? a
loges renfermant deux ovules, et des sepales <J valvaires. Le groupe
a ete revise par Jablonszky en 1915, mais Tetude des materiaux
rassembles par les collecteurs modernes permet de ramener le
nombre de ces plantes ^ quatre especes et deux vari^tes, pour
Madagascar.
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Genre CLEISTANTHUS
Le genre Cleistanthus est caracterise par une capsule trilocu-
laire a 3 styles. II comprend deux especes malgaches :
1. Fruit poilu ; inflorescence I&che (axe de la grappa attei-
gnant 15 mm.) ; feuilles arrondies k la .base) C. Boivinianus
2. Fruit glabre ; inflorescence contract^ ; feuilles en coin
aigu k la base C Stenonia
C. Boivinianus (H. Baill.) Mull. Arg.,in Prodromus (1866),
505 ; Jablonszky in Pflanzenreich IV.147.VIII (1915), 4^- —
Amanoa Boiviniana H. Baill. in Et. Euph. (1858), 582; in Adan-
sonia II (1861-62), 36 ; Grandidier, ic. in Atlas (1890), 210.
Voici la description de la fleur S, inconnue jusqu'a present :
Calyx (J 5-parlitus, extra luteo-puberulentus ; petala 5 minima linearia
lanceolato-acuta, circiter 2 mm. longa ; discus circiter o mm. 4 villosissi-
mus ; stamina 5, filamentis basi concrescentibus antheris oblongis ; pis-
tilIodic filamentis 3 viUosis.
DistrihuUon.
Est : Tampina, foret littorale orientale, sous bois (fleurs en
novembre), Perrier de la Bdthie 13308, Louvel 126 ; Ambila,
meme station, Perrier 15035.
Est (limite du Centre) : Analamazaotra, for^t, Leandri:
Centre (limite de I'Ouest) : plateau du Berizoka,P^m^^357-
Sambirano : Nosy-be, Perville 440, 487, 515 ; Boivin 2184.
Nom vernaculaire : Tamhanka.
C. Stenonia (H. Baill.) Jabl., loc. cit. 50. — Stenonia Boivi-
niana H. Baill. in Et. Euph. (1858) 579, pi. 32, fig. 2-5 ;
Adansonia II (1861-62), 36. — Amanoa Stenonia H. Baill. in
Grandidier, ^4^/05 (1890), 211.
La diagnose est a completer par les caracteres suivants :
Stamina 6, filamentis basi connatis, parte libera recte diducta. Fructus
tricoccus, coccis parte superiore prominentibus, nonnihil camosus, deni
que nigrescens, dehiscens, ad i cm. longus.
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Distribution. : ' ;
Est : Mananara, foret littorale orientale, sur les dunes, Perrier
de la Bdthie 2099 ; foret de Tampina, pres de la cote, fruit :
septembre, Louvel 142 ; environs de Soanierana, Perrier 6709.
Sans localite precise, de Lastelle sans n^ (1841).
OuEST (partie Nord) : Baie de Rigny, Boivin 3667.
CoMORES
: Mayotte : Choa, Bouzi, bord de la mer, Boivin 3390.
Nom vernaculaire : Taimbarika (a Tampina).
var. oceidentalis, var. nov.
Folia elliptico-acuminata submembranacea ; stamina 12, filamentis
basi in tubo 3 mm. longo connatis, parte superiore 2 mm. longa libera
anthera introrsa 5-6 mm. longa. Arbor 10-12 metralis.
Quest : Plateau d'Antanimena (Boina) ; bord des rivieres,
fleurs en Janvier, Perrier de la Bdthie 15.928.
Genre BBIDELIA
Ce genre se distingue par son fruit qui est une drupe ou une
capsule a 1-2 loges, et par ses 2 styles. II comprend aussi deux
especes malgaches.
1 • Rameaux florif^res portant des feuilles ordinaires. . . B. Pervilleana
2
.
Rameaux florif^res portant des feuilles plus petites ... B. Tulasneana
B. Pervilleana H. Baill., in Adansonia II (1861-62), 38 ; ic. in
Grandidier, Atlas (1891), 212 ; Miill. Arg. in Prodromus XV.2
(i866), 50 ; Jabl. in Pflanzenreich IV.147.VIII (i9i5)> 62. —
B. Berneriana H. Baill., loc. cit., 39.
C'est un arbre dioique de 5 a 10 metres de haut, a tronc tor-
tueux tres ramifie. L'ecorce grisS-tre et crevassee en long se de-
tache par plaques verticales ; le coeur est brun. Les feuilles, d'un
vert plus franc et at nervures en relief en dessous, sent accompa-
gnees de stipules caduques. Les 5 sepales <? sont brunatres au
sommet, les petales verts, plus courts et lacinies, le disque blan-
chatre, les filets des 5 etamines sondes en un tube central et les
anth^res jaunes. Les fleurs ?, depourvues d'etamines, sont ana-
NOT. SYS. II
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logues aux cj : les 2 carpelles biovules donnent une bale peu char-
nue, noire a maturite, s'ouvrant en 2 loges a une seule graine
(fleurs et fruits : novembre-Janvier).
Distribution.
OuEST : Nord, Diego-Suarez, Antsingy, Bernier 144, Boivin
2662 ; collines et plateaux calcaires de FAnkarana, foret tropo-
phile, Humbert 18817.
Ambongo-Boina : commune dans les bois sur tous terrains ;
Ambongo, Perville 628 ; Nosy-Fito, Ikopa, Perrier de La Bdthie
409, 409 bis ; Manongarivo, bois sablonneux, Perrier 2258 ; mont
Amboloandro, pres Zazafoty, gneiss, Perrier 2173 ; Majunga,
route d'Amboravy, sables, Poisson 82 ; Maromandia, Decary
1387 ; massif de I'Ankarafantsika, Decary 12840, 12842, 12897 ;
7® reserve, Service forestier 1933, 23, 68.
Mailaka : Douillot, sans numero, fevr. 1892.
Menabe : Greve 36 (ou 86, ou 96) ; Antsingy. Anjohivazimba,
Leandri 926.
Sambirano : haut Sambirano, forfit vers 200 m. alt., Perrier
15129 ; bassin superieur du Sambirano, foret ombrophile sur sol
siliceux, alt. 1100-1300 m., Humbert 18574.
Centre (sud) ; mont Vohipolaka, auN.de Betroka, talweg,
versant N. W., alt. 1000-1200 m., nov., Humbert 11604 bis.
District d'Ambatondrazaka, pres de la station d'Ambohida-
vakely, Cours 497.
Sans localite precise : Baron 5442, 3387 ; Goudot 567 ou 867.
Noms vernaculaires : Kitata (Diego-Suarez) ; Hary (Betroka).
Var. Humbert! var. nov.
Folia obovata typo breviora (lamina 6 cm. longa, 3 cm. lata, vel minus)
;
ramuli breviores.
Fleurs : novembre. Fruits : decembre-mars.
Distribution.
Centre (Sud-Est) : bassin superieur du Mandrare, du col de
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Vavara a la vallee de la Manambolo, rocailles gneissiques, alt,
700-1200 m., Humbert 6698, 6781 ; mont Amboahangy, pres
d'Esira, alt. 1000-1150, Humbert 6814 ; environs d'lhosy, alt.
800-900 m., Humbert 14.429 ; mont Vohipolaka, au N. de Be-
troka, alt. iioo m., Humbert 11644 ; meme localite, base NW,
foret basse xerophile sur sol rocailleux (gneiss), Humbert 11623.
SuD-OuEST : Ambovombe, Decary 8538 ; Antanimora, bord de
riviere, Decary 9520 ; vallee moyenne du Mandrare, pres d'Anada-
bolava, foret seche, alt. 200-250 m., Htimbert 12447 » nfion^t Vohi-
trotsy, fordt basse a Chlenacees, vers 850 m. alt., Humbert 12641
Sakaraha (fr. en Mai), Decary 141 02.
Noms vernaculaires : Kotaka (bara) ; Kitata (Antandroy) ;
hara, hary (d^).
B. Tulasneana H. Baill. in Adansonia II (1861-62), 40 ; ic. in
Grandidier, Atlas (1890), 213 ; Miill. Arg. in Prodromus XV. 2
(1S66), 494 ; Jabl. in Pflanzenreich IV.147.VIII (1915), 84. —
B. coccolobaefoliaBak. in Journ. Linn. Soc, XXI (1885), 241. —
Lehidiera Tulasneana Miill. Arg. in Linnaea XXXII (1863), 81.
Distribution.
Est
: Sainte-Marie, Boivin 1886 ; Analamazaotra, Perrier de
la Bdthie S977> Thouvenot 118 ; environs de Fenerive, Perrier
9890.
Quest (Nord) : foret au N. de Joffreville, Ursch 193.
Sans localite : Dupetit-Thouars ; Baron 2450 (ou 2480), 2990 ;
Richard, sans n^ ; Gouvernement general (1908) 5.
Les localites qui viennent d'Mre mentionnees montrent que les
Brideliees sont beaucoup plus largement distribuees dansl'ile
qu'on ne le savait jusqu'a present. Par contre I'etude de cesnou-
veaux materiaux ne revele pas d'affinites geographiques nou-
velles pour ce groupe, dont les especes restent rattachees k celJes
ti'Afrique continentale.
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GELONlfiES
Genre GELONIUM
La tribu des Geloniees, telle qu'elle est comprise par F. Pax
et K. Hoffmann dans les NatiirHchen Pflanzenfamilien, est
representee a Madagascar par quatre genres tres differents les
lins des autres, Gelonium Roxb., Paragelonium Leand. (i;, Cla-
dogelonium Leand. (i) et Omphalea L. Notre revision du mate-
riel de I'herbier du Museum nous a permis de decouvrir dans ce
groupe deux especes nouvelles de Gelonium.
Gelonium Perrieri Leand. sp. nov.
Frutex dioicus 2-3 metralis. Rami cinerei, cicatricibus foliorum promi-
nentibus ; ramuli virides, in articulos angulatos circiter i cm. longos
I mm. crassos divisi. Folia alterna fasciculis florum opposita. Petiolus
brevis {1-2 inm.)vel nullus.Lam.ina glabra, punctis glandulosis destituta
(apice dentium vel nervorum excepto), oblongo-lanceolata saepe parte
supericre crenato-dentata, ad 6 cm. longa, 12 mm. lata, supra subtusque
reticulata, nervulis prominentibus ; margine revoluto ; pagina superior
cinereo-viridis, inferior pallidior lutescensque ; cymae ^ 5-6-florae, pedun-
culo communi brevi, folio opposito
; pedicellus brevis robustus ; flos $
dilute viridis in alabastro solum visus 2-3 mm. magno ; sepala 5 percon-
cava, marginibus ciliatis, membranaceis, exceptis 2 externis minoribus
angulatis ; stamina circiter 30 liiis (statu vise) brevissimis, antheris oblon-
gis (i mm. 5) loculis 2 sulco alto disjunctis ; discus obsoletus. Floras $
solitarii vel pauci, terminales
;
pedicellus orevis, robustus ; sepala 5 minus
inter st; distincta quam in flore c? ; discus parvus, depressus, patellaris ;
ovarium 3-loculare, 3-globosum ; styli caducissimi ; fructus capsularis
valvis 6 dehiscens, circiter 6 mm. altus, 7 mm. latus, dilute viridis, glaber,
tenue reticulatus ; semen subglobosum, intra subcostatum, dorso carina-
tum, fusco-luteum, circiter 4 mm. longum, 3 mm. latum.
Fleurs et jeunes fruits au mois d'octobre.
Domaine de I'Est : rocailles et rapides de I'Anosivolo, affluent
de droite du Mangoio, Perrier de la Bdthie 18257 et 18257 his.
Gelonium Humberti Leand. sp. nov. ad int.
Planta lignosa. Ramuli virides, angulati articulati, cicatricibus stipu-
Jarum caducarum cincti. Folia ovata vel obovata 4-6 cm. longa, 2-3 cm.
(i) Voir Bull. Soc. Bot. de France, 85 11938), p. 531.
lata, basi in petiolo altenuata, haud acuminata ; petiolius brevis (2-3 mm.
velnullus. Lamina coriaceaglanduloso-punctata;nervi secundarii 4-5 jug
minime prominentes, sicut nervulorum reticulum. Flores ^ satis magni
in pedunculo communi 4-5 fascicuiati ; pedunculus brevis (2 mm.) ; pedi
celli longi (5 mm.) robusti ; alabastra ad anthesin circiter 3 mm. magni ,"
sepala 5-6, perconcava, haud glandulosa, reticulo venularum notata ;
discus patellaris, margine fimbriato-laciniatus ; stamina 15, filamentis
brevibus in receptaculi alveis insertis, antheris extrorsis, truncatis vel
emarginatis, extra convexis, loculis luteis, basi liberis, connective mem-
branaceo disjunctis, circiter i mm. 5 longis. Flores $ ignoti.
Fleins an debut de novembre.
Limite des domaines du Centre et de I'Est : entre Mandrit-
sara et Andilamena, restes de fore.ts et « savoka « du versant orien-
tal, sur laterite de grxciss, alt. 900-1200 m., Humbert 17976.
A rexamen des materiaux que nous avons etudies, il nous a
semble que les Gelonium malgaches devaient etre r^partis en
7 especes :
1. Especes h. grandes feuilles (10-15 cm.).
«• Feuilles h bord entier G. comorense Moore
b. Feuilles cr^nelees G. laurinum (Baill.) Mull-
2. Especes &, petites feuilles (4-9 cm.).
a. Feuilles etroites (i cm.) G. Perrieri sp. nov.
h. Feuilles large s.
*
a. S^pales c? portant uneglande dorsale. G. adenophorum (Ba.ilL)
Mull,
p. S6pales c? d^ponrvus de glande.
o. Fleur ^ avec le pedicelle longue de 8 mm. environ
G. Humberii nova sp. int.
00. Fleur ^ avec le pedicelle longue de 2-3 mm.
+ Capsule grande, large de i cm. ; nervilles tres mar-
quees ; arbuste. G. Boivinianum (Baill.) Mull-
-f + Capsule atteignant 8 mm. ; nervilles pen mar-
quees ; arbre G. pycnantherum Pax et Hoflf.
Voici les synonymes de ces especes, avec quelques details sur
leur distribution geographique :
^. comorense Sp. Le M. Moore, in Journ. of Bot. (1926), 42.
— Suregada comorensis Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris II
(1891), 978.
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CoMORES : Grande Comore, sur le littoral pres de Combani,
Humhlot 125 1.
G. laurinum (Baill.) Miill. Arg. in DC. Prodrofmts XV.2 (1866)
1129. — Suregada laurina Baill., in Adansonial (i860), 253 ;
in Giandidier, Hist. Mad. PI. Atlas, p. 176 (1900).
Domaine de I'Est : Sainte-Marie, Boivin sans n^. A ete cultive
h. La Reunion,
G. adenophorum (Baill.) Miill. Arg. in DC. Prodromus XV.
2
(1866), 1129.— Suregada adenophora Baill., Adansonia I (i860),
253; in Grandidier, Hist. Mad., PL p. 177 (1900). — S. crenulata
Baill., loc. cit., 252.
Domaine de TEst : Fort-Dauphin, bois, Scott Elliot 2801 his ;
bassin du Matitanana, bois sees, Perrier de la Bdthie 4459 ' ^^"
nanjary, Decary 13712.
II existe un specimen recolte a Morondava [Greve 225) Q^" se
rapproche de cette espece, mais en I'absence de fleurs, on ne pent
affirmer qu'il ne s'agit pas d'une forme nouvelle.
Cette plante a 6te recoltee aussi, sans indication de loca-
lite, par Commerson, Chapelier, Eojer, de I,astelle et I'abbe
Pourret.
G. Boivinianum (Baill.) Miill, Arg. in DC. Prodromus XV.2.
(1866), 1129. — Suregada Boiviniana Baill. in Adansonia I
(1861), 252. — Gdoniuni Baronii S. Le Merchant Moore in Journ.
o/Bo^.,LXIV(i926),42.
Domaine de I'EsT : Sainte-Marie, for^t de Tafondro, dec. 1849,
Boivin 1885-4 i foret d'Analamazaotra, foret orientale des cimes
sur les confins du Centre, alt. 800 m., Perrier de la Bdthie 9617,
9737, Leandri 716.
Domaine du Centre : district d'Ambatondrazaka, alt. 800-
i.ooo m., Cours 940 ; Menaloha, alt. 900 in., Cours 659 ; mont
Ankaroka, au S. E. du lac Alaotra, alt. 1200-1400 m., Humbert
et Cours 17507 ; Tsinjoarivo, bois vers 1400 m. alt., Perrier
17210 ; vallee moyenne du Mandrare, pr^s d'Anadabolava, alt.
200-250 m., Humbert 12.503,
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Cette plante a ete recoltee aussi par Baron [n.^ 2522, 3045 et
probablement 2445 et 4982).
G. pycnantherum Pax et K. Hoffmann, in Pflanzenreich, IV-
I47-IV (1912), 21.
Domaine de 1'Ouest : Vavatobe, bord de la mer, Hildebrandt
3318 ; environs d'Analalava, Perrier de la Bdthie 12307.
Domaine de I'Esx : Fort-Dauphin, Scott Elliot 2674.
Recolte aussi, sans indication de localite, par DouUot (1892).
HIBISCUS HOVYEAVX DINDOCHINE
par F. Gagnepain
Hibiscus asperifolius Gagnep., sp. nov.
Arbor vel arbuscula 1.50 m. alta. Ramuli pulverulento-pilosi, dein gla-
brescentes. Folia suborbicularia, basi cordata, leviter 3-5-loba, margine
denticulato-mucronata, infra pallidiora, utrinque pilosula, pilis stellatis
rigidulisque, 8-13 cm longa, 10-15 lata ; nervi basales 7, palmata, inae-
qualia, medianus 2 secundariis comitatus ; venae transversales ; venulae
reticulatae, utrinque sat conspicuae ; petiolus 3-6 cm. longus, pilosus, pilis
densis, stellatis, brevibus ; stipulae ovatae, obtusae, 6 mm. longae,4 latae,
mox evanescentes. Inflorescentia terminalis, foliosa ; pedunculi axillares,
solitarii, 2 cm. circiter longi, stellato-pilosi, asperi ; floras lutei, centre
incarriati. Caliculus breviter campanulatus et extus stellato-pilosus ; lobi
5. deltoidei, tubum aequantes. Calyx 25 mm. longus extus stellato-pilosus,
lobis 5, I cm. longis, deltoideis. Staminum tubus glaber. Ovarium 5-
loculare, pilis rigidis pallidis vestitum. Fructus ignotus.
Annam
: km. 119 de la route coloniale n^ 20, prov. Ht-Donnai,
Poilane 21.216 ; M'drack, prov. Nhatrang, Poilane 5147.
Espece diff^rente de H. floccosus : 1° par les feuilles a poils
moins etoiles, souvent simples, issus d'un tubercule, un peu
rudes
; 2° par le calicule surbaisse k parties libres etalees, le tube
egalant le tiers du calice ; 3° par les sepales triangulaires dans leur
partie libre
;
40 par la corolle jaune k centre grenat (d'apres le
coUecteur).
On trouvera dans le Supplement correspondant de la Flore
generale de I'lndo-Chine. la classification respective de cette es-
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pece el des quatre suivantes parmi les 30 especes d'Hibiscus
que compte ce Supplement.
Hibiscus congestiflorus Gagnep., sp. nov.
Arbor vel arbuscula scandens, usque 7 m. alta. Ramuli glabri. Folia
ovata, basi obtusa vel rotunda, brevissime apiculata, obtusa, utrinque
glabra, 8-13 cm. longa, 4. 5-8 lata ; nervi basales 3, inaequales, medius
2-3 laterales utrinque comitatus ; venae venulaeque subinconspicuae ;
petiolus gracilis, glaber, 3-5001. longus, ad apicem ramulorum infra flores
subnullus ; stipulae mox caducae ignotae. Inflorescentia terminalis, r-
pauciflora, supra folia deminuta, subsessilis ; pedunculus pedicellique
perbrevi, floribus pallidis, roseis (?), usque 11 cm. diam. Calyculus 12 mm.
longus, extus pilis scutatis vestitus ; lobis 5, deltoideo-acuti, tubum aequan-
tes. Calyx 5-lobus, pilis scutatis, aureis onustus, lobis 5, deltoideis tubum
aequantibus. Petala obovata, 4,5 cm. lato apice truncata, 5.5 cm. longa,
ungue ad marginem dense pellito, pilis aureis. Staminum tubus glaber,
baud prominens. Ovarium 5-loculare ; styli 5, ad apicem 5 mm. liberi,
stigmate truncato. Capsula matura ignota.
Annam : Nhatrang et env., Aug. Chevalier 30.453 ; meme loc,
C. B. Robinson 1373.
L'H. congestiflorus differe d'H. tiliaceus : i" par les feuilles
non cordees, glabres m6me en dessous ; 2^ par les fleurs termi-
nales, par i ou plusieurs, entoureesde feuilles tres rapprochees,
conformes, mais plus reduites, presque sessiles
;
3° par la corolle
pale
; 4° par le calicule a bractees soudees au-dessous du milieu,
deltoides dans leur partie libre
;
50 par les sepales a polls en ecus-
son ; 6° par les petales bordes d'une epaisse fourrure au sommet de
I'onglet
;
70 par les 5 valves de la capsule glabrescentes en dehors.
Hibiscus Foilanei Gagnep., sp. nov.
Arbuscula circiter i m. alta. Ramuli tomentosi, pilis stellatis, dein
glabri, griseo-cinerei. Folia ovata, basi apiceque obtusa, leviter triloba,
dentata, utrinque pallida densiterque piloso-stellata, 25-30 mm. longa,
20-25 lata, juniora suborbicularia, deminuta, 10-12 mm. longa, 7-10 lata ;
nervi basales 5-3 ; medius utrinque 2-3 lateralibus comitatus ; petiolus
5-10 mm. longus, tomentoso-stellatus ; stipulae parvissimae, mucroni-
formes, i mm. longae, mox evanescentes. Flores axil lares, ad apicem ramu-
lorum siti, albidi, inter minores, explanati 35 mm. diam. ; pedicelli accres-
centes, 35 mm. attingentes, pilis stellatis tecti, ad apicem gradatim in-
crassati. Calyculi bracteae 6, lineares, tomentosae, 7-8 mm. longae, vix
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1 mm. latae, ad basin invicem coalitae. Calyx campanulatus 12 mm. lon-
gus, tomentosus, lobis5, deltoideis, obtusiusculis,5-6 mm.longis.Petalas,
oblanceolata, obtusa, basi angustata, 21 mm. longa, 7 lata. Staminum
columna, e basi ad apicem antherifera, dentibus perminutis 5 coronata,
i8-2o mm. longa. Ovarium obovoideum, obtusum, 3 mm. longum, bre-
viter sericeum, 5-anguIare, loculis 5, 2-3-ovulatis ; stylus filiformis,
glaber, ad apicem ramosus, ramis stigmatiferis 5, tenuiter hirtellis,
2 mm. longis, stigmate capitato. Capsula immatura globosa, 5-6 mm.
diam., tenuiter pilosula.
Annam
: Ba-iau, prov. Phanrang, Poilane 9760 ; Cana, meme
prov., Poilane 5579 ; Ba-ngoi, Poilane 31 ; ile Tre, prov. Nha-
trang, Poilane 6155.
Cette espece se presente plutot sous I'aspect d'un Sida. A
1
'analyse, aucun doute n'est possible : c'est un Hibiscus de la
section Ketmia, mais si imprevue, si etrange qu'elle ne pent utile-
ment dtre comparee a aucune autre espece. Par son port buisson-
nant, par toutes ses parties tomenteuses, par sa faibletaille,ini.
^ peine, elle a les caracteres d'une xerophyte, qui doit resister
au terrible vent d'est.
Hibiscus squamosus Gagnep., sp. no v.
Arbor 6-7 m. alta, trunco usque 20 cm. diam. Ramuli pilis scutatis mox
caducis tecti. Folia ovata, ba.si cordata vel rotunda, modice acuminata, ob-
tusa, coriacea, glabra, 8-iocm. longa, 6.5-10 cm. lata, integra, subinconspi-
cue ad marginem sinuata ; nervi basales 6, palmati, inaequales, medius 3
Jateralibus utrinque comitatus ; venae transversale.s utrinque subinconspi-
cuae
; petiolus 3-6 cm. longus, pilis scutatis, minutissimis.sparsis notatus ;
stipulae mox evanescentes ignotae. Inflorescentia terminalis, corymboi-
dea, pauciflora, floribus circiter 6, albido-luteis, majusculis, pedunculis
3-2 cm. longis angulatis, pilis scutads onustis. Calyculus breviter campa-
nulatus, I cm. altus, pilis scutatis luteis onu.stus, lobis 5, deltoideis, pa-
tentibus. Calyx campanulatus, 3 cm. altus, pilis scutatis majusculis, flavis
onustus, lobis 5, triangulo-acuminatis, 15 mm. longis, primum erectis.
Petala 5, 5 cm. et ultra longa, extus piloso-squamata. Staminum tubus
prominens, glaber. Ovarium hirsutum, loculis 5 ; styli 5, tenuiter hirtelli,
ad apicem 4 mm.liberi ; stigma truncatum. Capsula globosa, baud acumi-
nata, 2 cm. longa, hirsuta, serainibus longe pilosis.
Annam
: Cana, prov. Phanrang, Poilane 5589 et 8565 ; ile
Tre [Poilane 3045, et Hoa-cat, pr^s Nhatrang, Poilane 4715 ;
Nhatrang et env. C. B. Robinson 1411.
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Cette espece se distingue d'H. Mesnyi Pierre : i*' par les feuilles
plus petites, plus glabres, a bord entier, a 5 nervures palmees ;
2° par le calicule a 5 dents ; 3^ par le calice a 5 lobes plus courts
que la partie soudee
;
4° par la capsule hirsute ; 5° par les graines
cotonneuses.
Hibiscus trichonychius Gagnep., sp. nov.
Arbor vel arbuscula 4 m. alta, trunco 0.20 m. diam. Ramuli parcissime
pulverulento-pilosi, raox glabri. Folia ovato-cordata, acuminato-obtusa,
10-20 cm. longa, 6- 11 lata, tenuia, utrinque glabra ; nervi basales 5, pal-
mati, inaequales, medius 3-4 lateralibus utrinque comitatus ; venae
transversales ; venulae baud conspicuae, reticulatae ; petiolus gracilis,
parce piloso-hirsutus, 5-8 cm. longus ; stipulae lineares. Flores axillares,
solitarii, albidi vel pallida rosei, pedunculo gracili 2 cm. circiter longo,
squamato-piloso, pills scutellatis, sparsis, minutissimis. Calycuius campa-
nulatus, 2 cm. longus, pilosus, pilis scutellatis sparsis, lobis 5, deltoideis,
tubum aequantibus. Calyx campanulatus, 2 cm. vix longus, calyculo
occultus, lobis 5, deltoideis, pilis scutatis onustis. Petala obovata,
apice truncata, 5-6 cm. longa, ungue ad margines pellito, pilis luteis.
Staminum tubus glaber, inclusus. Ovarium hirto-sericeum, pilis palli-
dis ; styli 5, ad apicem 10 mm. liberi, parcissime piloso-pulverulenti,
stigma truncatum. Fructus...
AnnAM : Nhatrang, a Giang-ch^, Poilane 2583.
Cette espece est remarquable par ses fleurs axillaires, par le
calice a peine egal au calicule et pourvu de nombreux poils en
ecusson, par I'onglet des petales borde d'une fourrure dense, ce
qui lui a valu son epithete specifique. Bien que dans la meme
section que H. tiliaceus, elle ne pent utilement lui etre compa-
ree, a cause des differences multiples avec cette derniere espece.
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SIMAROUBAC^ES
: QUELQUES GENRES NOUVEATJX
ET ESPECES NOUVELLES
par F. Gagnepain.
AILANTOPSIS, g. n.
Poilane a recolte au Tonkin et au Laos une plante arbitstive
qui est une Simaroubacee d'un genre nouveau et que je decris
sous le nom de Ailantopsis a cause de sa ressemblance generale
avec le genre Ailantus.
La difficulte etait de placer ce genre dans sa famille meme. II
ne pent appartenir aux Anacardiacees qui ne possedent qu'un
ovule solitaire par loge, alors que j'ai reconnu dans une loge
d Ailantopsis la presence de 2 graines.
On ne pourrait le placer dans les Sapindacees, dont les eta-
mines sont interieures au disque, Ailantopsis offrant exactement
le contraire.
II ne saurait ^tre compris dans les Burseracees a cause de son
fruit non drupace, de ses graines inserees a la base des loges.
Par contre, a cause de son disque, des etamines exterieures a
celui-ci, des carpelles distincts dans le pistillode des fleurs m^les,
il se place naturellement dans les Simaroubacees. La certitude
sera entiere qiiand on connaitra les fleurs femelles. II se rapproche
des Ailantus par I'aspect general, par la presence des 10 eta-
"lines, par le pistillode a carpelles distincts. Mais il est totale-
ment different par le fruit.
Voici la description de ce genre nouveau dans la seule espece
Gonnue aujourd'hni.
Ailantopsis Poilanei, Gagnep., sp. nov.
Arbor parva, debilis, 2-4 m. aita. Ramuli teretes 6 mm. diam., breviter
niolliterque pilosi. Folia alterna, imparipinnata, 3-4-juga, molliterpilosa.
circiter 35 cm. longa ; foliola 7-9, opposita, ovato-lanceolata, subsymme-
tnca, basi rotunda vel cuneata, secus petiolulum decurrentia, apice acu-
minato-caudata, acuta, margine Integra, undulatave, 15-17 cm. longa (ad
^edium folii), 5,5 cm. lata, infima supremaque leviter minora, supra gla-
bra, infra moUiter breviterque luteo-pilosa ; nervi secundarii 7-8 utrinque.
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arcuato-ascendentes, arcuatim confluentes ; n. 3ni cum venulis rete effor-
mantes
;
petiolulus 5 mm. longus, moUiter luteo-pilosus ; petiolus teres
basi tumidus, ad petiolulum sub articulatus ; stipula nulla. Inflores-
centia cj axillaris, foliis brevior, pedunculo subfiliformi more petioli
piloso, 7-10 cm. longo, corymbum compositum proanthesin 2 cm. latum
gerente ; bracteis subverticillatis, lineari-lanceolatis, 2-1 mm. longis
;
alabastris subsessilibus, globosis, 2,5 mm. latis. Sepala 5, imbricata,
subvalvata, orbicularia, breviter acuminata, 1,5 mm. longa lataque, dorso
pilosa. Petala 5, sepalis simillima. Stamina 10, antheris deltoideis, 0,5 mm.
longis, subsessilibus, extra discum insertis. Discus orbicularis, membrana-
ceus, patens, margineleviterundulatus. Pistillodium centre disci insertum,
0,6 mm. latum, carpellis 2-3, baud conjunctis, longitudinaliter sulcatis,
stigmatibus subsessilibus, distinctis, punctiformibus. ? Inflorescentia
fructifera 30 cm. longa, tertia suprema parte fertilis, corymbus partialis
capsulas 3-4 gerens. Fructus globosus, basi apiceque leviter depressus,
15-20-25 mm. diam., abortu 1-2-3-locularis, 2-3-sulcatus ; semina soli-
taria, subsphaerica (?) ad basin loculi inserta.
Tonkin : M. lai, prov. Lai'-chau, fleurs, Poilane 27.144 —
Laos : Muong-pun, prov. Sam-neua, fruits, Poilane 1900 —
Annam : Phong-y, prov. Thanh-hoa, Poilane 1,671.
Genre AILANTUS Desf.
Ailantus Mairei Gagnep., sp. nov.
Arbor baud procera. Rami floriferi sat validi, glaberrimi, in sicco brun-
nei. Folia imparipinnata, 30 cm. et ultra longa, foliolis eglandulosis gla-
berrimis ovato-oblongis, basi rotundis, vix inaequalibus, apice acuminatis'
etiam atiguste caudatis, 6-9 cm. longis, ad medium 2.5-3 cm. latis, margine
integra
; nervi secundarii circiter 13 utrinque, tenues, subpatentes, pa-
ralleli; venulae ultimae (oculo armato) tenuissimae rete densissimum efior-
mantes
; petiolulo gracili, 5-6 mm. longo
;
petiolus communis teres, gla-
berrimus. Inflorescentia ampla usque 60 cm. longa, glaberrima, floribus
albis, alabastris oblongis, pedicello 2.5 mm. longo. — Calyx breviter cam-
panulatus glaber, i mm.altus,lobis5,triangulis, margine ciliolatis,patenti-
bus, usque ad medium coalitis. Petala 5, subimbricata.oblongo-elliptica,
5 mm.longa, basi sacciformia. Stamina 5, ad centrum glandulae disci inserta.
filamentis stigma attingentibus, antheris oblongis substerilibus. Disci
glandulae 5, suborbiculares, centro umbilicatae, baud contiguae. Ovarium
subspbacricum, 5-lobatum, lobis convexis ; loculi 5, i-ovulati, ovulo pen"
dulo
; stylus teres, 5-sulcatus, ovarium subaequans ; stigma disciform*;'
peltatum. Fructus ignotus.
Chine : Yunnan, plaine deTche-hai, alt. 2.500 m. (£.£.M««>^)-
Par ses fleurs majuscules, blanches, par sa glabrescence presque
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complete, par la. presence au disque de 5 glandes separees, par
ses folioles sans glande, presque symetriques k leur base, cette
espece se distingue de toutes celles aujourd'hui connues du genre
Ailanfus. L'etiquette originale du R. P. Maire porte cette men-
tion
: Ailantus fraxinella. II n'y a pas de doute que ce ne soit un
Ailantus tellement sa fleur est typique. Je n'ai jamais trouve
dans les repei Loires I'epithete fraxinella probablement proposee
par le collecteur et restee inedite. Je prefere dedier cette espece
au collecteur E. E. Maire.
Ailantus scripta Gagnep., sp. nov.
Arbor. Rami floriferi, validi, brevissime pilosuli. Folia imparipinnata
loliolis petiolulatis, ovato-acuminatis, basi inaequalibus, baud glandulosis,
apice acuminatis, glaberrimis, 7-9 cm. longis, supra basin 5 latis, margine
Integra
; nervi secundarii 12-13 utrinque, paralleJi, levitei arcuati,tenues ;
venulis rete sat densum efformantes
;
petioluli graciles 7-12 mm. longi ;
Petiolus communis teres, glaber, 20 cm. et ultra longus. Inflorescentia
paniculata, 20-30 cm. longa, brevissime pilosula; floribus albis, alabastro
globoso, pedicellis 1.5 mm. longis. — ^ Calyx breviter campanulatus,
I mm. altus ; lobi 5, trianguli, usque ad medium coaliti.glabri. Petala 5,
ovato-oblonga, 2,5 mm. longa, alba, venulis brunneis, apice dichotomis
delineata. Stamina 5, circa discum inserta, anthera ovata, i mm. longa,
introrsa, ad medium dorso inserta. Discus annularis, brevis 5-lobatus.
Pistillodium conoideum, 0,5 ram. altum, apice tenuissime 3-lobulatum,
ovulis solitariis.
Chine
: Yunnan, foret de Tien-sin, alt. 2.800 m.{E. E. Maire),
Espece ties remarquable par ses petales blancs sur lesquels sent
dessinees en brun des nervures laterales courtement bifurquees ;
de la le nom propose.
PICRODERMA Thorel, g. n.
Thorel a recolte a Pak-Iai au Laos une plante dont il a fait un
genre nouveau de la famille des Simaroubacees, sous le nom de
^icroderma. Get arbuste n'existe, dans la collection et les notes
de Thorel,qu'incompletement connu, la corolle et les etamines n'y
figurant pas. C'est peut-dtre pour cette raison que H. Lecomte
^'a pas mentionne ce genre dans la Flore de ITndo-Chine.
I^ est cependant bien de la famille des Simaroubacees et meme
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du groupe des Picramniees. C'est Topinion de Thorel et la mienne.
II se place naturellement dans la section des loges biovulees au-
pres de Spathelia, Picramnia, Picrodendron et Kceberlinia qui
sont americains et dont il differe tres notablement par des diffe-
rences de premiere importance.
A cause de cette affinite, il merite sans doute d'etre publie,
quitte a en completer la description quand I'espece sera connue
entierement par les fleurs et le fruit adulte.
Voici la description du genre monospecifique d'apres les notes
et echantillons dus a Thorel.
Picroderma laotica Gagnep., sp. nov.
Arbuscula haud vel parce ramosa, 0,50-1,50111. alta, glaberrima, cortice
amarissimo. Folia imparipinnata, ad apicem inserta, alterna, 15-30 ^^'
longa, foliolis 2-4 jugis, oppositis, petiolulatis, petiolulo 7-8 mm. longo,
infimis minoribus, lamina ovata, elongata, basi rotunda symmetricaque,
apice acuminato-caudata, 7-18 cm. longa, 6-8 lata, margine Integra, infra
pallida ; nervi secundarii 8-12 utrinque, patentes, ad marginem arcuati,
tenues sed conspicui ; nervi ultimi tenuiores, rete laxissimum efformantes ;
petiolus teres, ad basin tumidus, 15-30 cm. longus. Paniculae axillaxes
ramosae, pedunculatae ; rami oppositi vel verticillati, patentes, ramulos
breves gerentes ; pedicelli breves, saepe 2-3-terni, 2 mm. infra calycem arti.
culati. Calyx minutus, longiuscule 5-fidus, tubo aperto, albido, subglaber,
lobis erectis, apice rotundo-truncatis, imbricatis, post anthesin marces-
centibus, refractis, i mm. longis. Petala... Stamina... Discus tenuis. Ova-
rium 2-loculare altero abortivo, loculis 2-ovulatis, ovulis ad medium
placentarii affixis. Fructus haud maturus late fusiformis, 12 mm. longus,
4 mm. infra medium latus, ad apicem rostratus rectusque ; stigmate
angusto, discoideo temainatus ; semina ad dissepimentum longiuscule
conjuncta.
Laos : basses montagnes de Pak-lai ; fl. fevrier-mars, Thorel
3348. — Annam : S. O. de Tramy, prov. de Quang-nam, PoUane
31-397, sans fl. ni fr.
TETRAMYXIS, gen. nov.
Arbor. Folia composita, imparipinnata, alterna ; foliolis alternis petiolu-
latis, oblongo-acuminatis. Inflorescentiae panicula ampla, 3-plo compo-
sita
; flores minuti, hermaphroditi.
— Calyx 5-lobus, lobis usque ad medium
coalitis. Petala 5-valvata, calyce 2-plo majora. Stamina 10, biseriata,
circum disci inserta, antheris ^ oblongis, ad medium insertis, loculis 2,
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longitudinaliter dehiscentibus. Discus annulatus, undulatus, ovarium
basi cingens. Ovarium p3rramidatum, tetragonum, obtusum, carpellis 4,
stylis subliberis ; loculi 4, i-ovulati, ovulo suspense, cum lacunis 4, va-
cuis, majusculis alternantes. Bacca oblongo-globosa, leviter 4-gona, la-
cunis 8 : seminiferis 4, nucleis efformantibus ; infertilibus 4, vacuis, latio-
ribus, alternis, angulis baccae respondentibus ; cotyledones paralleli,
piano-convexi. — Species 2, indochinenses.
En travailiant les Meliacees, I'attention du botaniste F. Pelle-
grin ful attiree par un echantillon recolte par Thorel ; un dessin
d'analyse en resulta qui montra tres nettement 4 cavites ova-
riennes voisines du centre alternant avec 4 chambres aeriferes
plus grandes, plus peripheriques. Plante et dessin furent soumis
'
^ A. Guillaumin qui conclut k une espece etrangere aux Burse-
racees, famille bien connue de lui. Trente annees passerent sans
que la plante recoltee par Thorel, d'ailleurs incomplete, put etre
attribuee a sa famille. En 1943, m'occupant des Simaroubacees,
pour le Supplement d la Flore d'lndo-Chine, je repris cet echan-
tillon insuffisant, le rapprochai d'autres, meilleurs, de Thorel
egalement,des specimens recoltes parPoilaneen fleurs et fruits.
Une analyse dessinee de ces derniers fit reconnaitre parfaite
I'etude faite par Pellegrin, conclut a I'identite de tous ces speci-
mens et a la presence d'un genre nouveau de Simaroubacees.
Je propose pour ce genre nouveau le nom de Tetramyxis (xixpa,
quatreet{iu5i?,reduit secret d'une maison, allusion aux 4 cham-
bres aeriferes de Tovaire et du fruit) et pour la premiere espece
I'epithete Pellegrini, -pom reconnaitre a mon coUegue son analyse
tres fine et exacte.
Une seconde espece de Tetramyxis, propre au Tonkin, rappelle
le nom du collectear R. P. Bon.
A. Anthere oblongue, longue de 1.5mm. ; folioles courtement
velues en dessous ; nervures secondaires n de chaque c6te. T. Pellegrini
B. Anthere suborbiculaire, longue de 0,5 mm. ; folioles ci-
liees sur les nervures, face inferieure ; nervures 8 de part
et d'autre 2^- ^^""
T. Pellegrini Gagnep., sp. nov.
Arbor 10 m. alta, valde ramosa, patens, trunco 35 cm. diara. Folia
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pinnata, petiolo communi 30 cm. et ultra longo, puberulo, foliolis 11-21,
ovato-acuminatis, 7 cm. longis, 2 latis, supremis gradatim deminutis,
omnibus mollibus nervis infra cano-pilosis ; nervis parallelis, 11 circiter
utrinque. Panicula ampla, 35-40 cm. longa, breviter pallido-pilosa, ramis
2's supra medium furcatis, 4-10 cm. longis ; ramis 3'** usque 5 cm. longis,
corymbim floriferis ; floribus albis, suavis, minutis, pedicello alabastris
majore. Calycis lobi 5, ovati, 0,5 longi, supra medium liberi, extus brevis-
sime pilosi. Petala oblonga, 2 mm. longa, glabra. Stamina 10, biseriata,
anthera oblonga, 1,5 mm. longa, supra medium inserta, filamento 2 mm.
longo, ab basin dilatato. Discus annulatus, undulatus. Ovarium 4-car-
pellatum, stylis liberis, contiguis ; loculis 4, cum angut's perforatis alter-
nantibus, ovulo solitario suspenso. Bacca ovoidea, subglobosa, 15-18 mm.
longa, 10-12 crassa. leviter 4-gona, basi apiceque obtusa ; nuclei 4, circa
medium siti ; lacunae 4, anguli baccae respondentes ; cotyledones plano-
convexi.
Annam ; Hoi-xuan, prov. Thanh-hoa, Poilane 1.773- —
Laos : Lakhone, Paklai, Thorel, sans iiumero.
T. Bonii Gagnep., sp. nov.
Arbor culta, probabiliter in montes spontanea (Bon). Rami floriferi
angulosi, pulverulento-pilosi. Folia imparipinnata, foliolis lo-jugis,
altemis, ovato-oblongis, apice acuminatis, basi inaequalibus, latera parte
acutis, altera parte obtusis, 7 cm. longis, 2 latis, basalibus terminalibusque
gradatim deminutis, praeter nervos supra glabris, infra ad nervos ciliatis ;
nervi secundarii circiter 8 utrinque, arcuati, ascendentes, vix parallel! ;
venulae densissime anastoraosae
;
petiolulus brevis (3 mm.), hirsutus ;
petiolus communis, basi breviter pilosus, apice hirsutus, 30-35 cm. longus.
Panicula terminalis, thyrsoidea, 20 cm. et ultra longa, 3-pIo composita,
breviter pallido-pilosa, ramis 2'», 7 cm. longis, 3»s, i cm. longis, corym-
bim floriferis, floribus albis, minutis (2 mm ), pedicellos aequantibus.
Calyx 7 mm. longus, lobis 5, ovatis, usque ad medium coalitis, dorso
breviter pilosis. Petala 5, oblonga, 1,5 mm. ionga, valvata, glabra. Sta-
mina 10, extrorsa, anthera ovato-suborbicularia, 0,5 mm. longa, ad
medium inserta, connective latiusculo, filamentis 1.5 mm. longis, circa
discum insertis. Discus annulatus, undulatus. Ovarium pyramidale, 4-
gonum, truncatum ; carpel la 4 sublibera, cum angulis alterna ; lacuna 4,
angulis respondentes
; ovulum solitarium, suspensum. Fructus ignotus,
edulis (Bon).
Tonkin
: Phuc-nhac, prov. Ninh-binh, Bon 488.
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LES IMPATIENS D INDOCHINE, REPARTITION, AFFINITfiS
ET DESCRIPTION D ESPfiCES NOUVELLES
par Mo'e Tardieu-Blot
Les Impatiens forment un genre homogene particulierement
bien represente en Asie tropicale et subtropicale. Les Indes en
sont le plus important centre de dispersion, Hooker y signalait
dej^ en 1872 (i) 123 especes. La Chine nous offre aussi une pul-
verisation d'especes affines, I'Index londinensis et ses supple-
ments jusqu'en 1935 indiquent quelque 120 especes originaires
de ce grand pays.
L'Indochine est moins riche, elle vient cependant aussitot
apres avec 65 especes dont 29 nouvelles que nous decrivons ici.
Craib (2) signale seulement 27 especes au Siani, et Ridley (3)
12 pour la Peninsule malaise.
L'Indochine est a peu pres comparable, comme richesse en
especes, a Madagascar qui possede (4) 84 Impatiens. Perrier de la
Bathie insiste du reste sur les affinites orientales des Impatiens
malgaches dont les plus proches allies sont, d'apres lui, les plan-
tes indo-malaises. Cependant 2 grands groupes, Impatientella
et Trimorphopetalum, speciaux a Madagascar, n'ont pas de pro-
ches parents dans nos regions asiatiques.
Les especes indochinoises sont surtout voisines de celles du
Siam. Quelques-unes
, k labelle de fortes dimensions, ailes pres-
que completement incluses, sont tres proches parentes de celles
du Yunnan.
Les Impatiens sont des plantes particulierement adapt^es aux
climats pluvieux et aux regions sans saison seche marquee. En
Indochine, leur lieu de predilection est la foret hygrophile entre
i.ooo et 1.500-2.000 m., oijils forment des peuplements denses.
(i) Hooker~ Flora of British India, I, p. 440-
2) Craib — Florae siamensis Enumeratio, I, 1927. P- 208.
3) Ridley ~ Flora of the Malay Peninsula, I, 1922, p. 335- .
(4) Perrier de la Bathie — Les Impatiens de Madagascar tnArcti.
de BoU, vn, 1933, m^m. I.
NOT. SYS. "
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assez homogenes, dansleslitsdes torrents, les cascades, les creux
de roches calcaires oil s'est accumule Thumus ; les especes epi-
phytes sorit plus rares. A faible altitude nous les retrouvons
vers 200-300 m., sur sol argileux, dans les marecages, les ruis-
seaux. {I. protrada, I. vagans, I. longecalcarata, etc.). Cer-
taines especes, conime VImpatiens chinensis, ont des exigences
moins strictes et poussent dans les prairies, meme au bord
des routes. Cette tolerance plus grande pour le milieu explique
la plus vaste repartition de VImpatiens chinensis, Tune des
especes asiatiques les plus largement repandues.
Un des caracteres les plus frappants des Impatiens, et specia-
lement de ceux dont nous nousoccupons ici, est en effet leur etroite
localisation ; leur aire de repartition est la plupart du temps re-
presentee par une seule station, parfois meme de petits peuple-
ments tres reduits forment I'aire entierede I'espece.En Indochine,
sur 65 Impatiens 4 seulement sont retrouves dans 2 stations ditfe-
rentes d'Annam, 2 autres dans 2 parties differentes de la Colonic :
7, Finetii en Annam et au Tonkin, /./wfenco/or en Annamet au
Laos. Enfin sur ces 65 especes, 57 sont endemiques, 8 existant
seulement hors d'Indochine (i) : /. Kerriae, I. claviger d'Axmsim
et du Siam, et I. chinensis qui, comme nous I'avons deja dit,
possede une relativement grande aire de dispersion comprenant
leslndes, le Siam, la Birmanieet la Chine, et 5 Impatiens du Siam
peninsulaire qui se retrouvent en Birmanie.
Ce taux d'endemicite de 87,8 % est rare pour I'lndochine. II
est analogue k celui qu' a donne Perrier de la Bathie pour Mada-
gascar ou, sur 84 especes, une seule est retrouvee hors de I'lle.
Mais alors que ce fait est assez frequent a Madagascar par suite
de I'isolement precoce, il est plus exceptionnel en Indochine, ex-
tr6mite du continent asiatique, pays ouvert a des apports floris-
tiques varies. Aux Indes oil Textreine pulverisation des especes
atteint son maximum, les aires de dispersion s'irradient cepen-
dant plus volontiers vers la Birmanie et le Siam.
(i) Nous comprenons ici dans I'^tude des Impatiens a d'Indochine »
les especes du Siam peninsulaire qui a toujours 6t6 ajoute k I'^tude de
la Flore g^nerale de I'lndochine.
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D'apr^s Perrier de la B^thie, I'etendue de lake d'une espece
depend principalement :-
1° des nioyens de dispersion des graines
;
2° de leur conservation plus ou moins durable
;
3° de leur germination plus ou moins rapide
;
4° de la plus ou moins grande specialisation de la plante a
un milieu defini
;
5^ de ses facultes d'evolution et d'adaptation a un autre mi-
lieu (i).
Tous ces facteurs viennent, chez les Impatiens d'Indochine,
concourir a circonscrire etroitement les especes.
Les Impatiens sont inegalement repartis dans les differentes
regions d'Indochine : le Laos et I'Annam viennent en premier lieu
avec, respectivement, 19 et 20 especes, alors que le Tonkin n'en
possede que 9, le Cambodge 5, et la Cochinchine 4. Le Siam pe-
ninsulaire en possede 9. Ilestcurieux de voir la pauvrete relative
du Haut Tonkin par rapport au Yunnan, alors que ces deux
regions voisines possedent si souvent des affinites tr^ grandes
et une richesse en especes fort comparable.
Les priucipaux centres d'endemisme sont en Annam :les mas-
sifs du Braian,de la Mere et de rEnfant,du Lang bian; auLaos :
le bassin d'Attopeu, Pakson, le plateau du Tranninh, le Kon-
tum
; au Tonkin : la region de Chapa, de Ninh binh. Chaque mas-
sif semble poss^der des especes propres.
Voici maintenant les diagnoses des especes iiouvelles (2).
I. I. alborosea Tardieu, sp. nov.
Herba perennis, 40 cm. alta. Caulis basi i cm. in diametro, lignosus.
Folia alterna, lanceolata, 8 cm. longa, 3 cm. lata, apicc abrupte in acumine
I cm., iongo contracta, basi cuaeata, obliqua, margine leviter dentata,
dentibus reraotis. Textuia membranacea. Color in sicco atroviridis. Pagina
(i) Loc. cit., p. 115.
(2) Les figures correspondant k ces especes seront donndes ayec 1 e-
tude des Aquifoiiac6es dans le supplement de la Flore generale de 1 In-
dochine.
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superior glabra, inferior pilis albidis conspersa. Nervi laterales 7-8 jugi
;
nervuli paulura conspicui. Petiolus 4-5 cm. longus, glaber, stipulae glandu-
laeque infrapetiolares nullae. Flores solitarii, terminaJes, sepalis viridibus»
basi calcareque albi, apice rosei, media maculis roseis (teste Poilane)
omati. Sepala lateralia, 2, orbiculataj i cm. i cm. 5 longa, i lata, mucro-
nata. Labellum cymbiforme, 0,6 cm. longum, ore transversali, 1,5 cm. in
diametro, mucronato, calcare apice bifido, 0,4 cm.longo, recurvato. Vexil-
lura bilobatum, lobis quadrangularibus, i cm. longis, 0,4 latis, dorso cari-
natura, carina alata,infeme rostrata, rostro recurvato, acuto. Alae inter
se connatae, lobo basali i cm. longo, 0,7 lato, rotundato, lobo distali
1,2 cm, longo, 0,5 lato, acuto, auricula dorsali parva orrato.
Annam : Lang van, prov. de Than hoa, Poilane 18.885.
2. I. chapaensis Tardieu, sp. nov.
Herba sublignosa, 50-60 cm. alta. Caulis ramosus, JL. radicans, glaber.
Folia aitema, lanceolata, 7-8 cm. longa, 3-3,5 lata, apice acuta vel acunai-
nata, basi in petiolum angustatum, glanduias ptdicellatas ferentem,
margine serrulata, dentibus rotundatis in sinu ciliatis. Nervi laterales 7-8-
jugi ; nervuli conspicui. Paginae glabrae. Petiolus 1,5 2,5 cm. longus,
glaber. Racemi terminales, 4-5 flori, pedunculo communi 5-6 cm. Icngo^
pedicellis 2 cm. longis, bracteis caducis. Flores flavi. Sepala lateralia 2,
0,3 cm. longa, ovata, recurvata, mucronata. Labellum infundibuliforme,
1,1 cm. longum, ore obliquo, mucronato, 0,7 cm. in diametro, calcare
1,5 cm. longo, recurvato. Vexillum oblongum,o,7 cm. longum, 0,3 latum,
ecarinatum. Alae inter se liberae, lobo basali oblongo, 0,7 cm. longo,
0,3 lato. Capsula 3 cm. longa, glabra. Semina ovata, verrucosa.
Tonkin : Phong Saiy, Poilane 25.879.
Voisin de /. -aquatilis, en differe par sa carene etroite et son
petit sepale etroit tandis qu'il est arrondi et de grandes dimen-
sions chez cette deriiiere espece.
3. I. Muelleii Tardieu, sp. nov.
Herba repens. Caulis incompletus, quadrangularis. Folia opposita, ova-
to-lanceolata vel obovata, 3-4 cm. longa, i lata, basi in petiolum angus-
tata, apice acuta, margine dentata, dentibus apiculatis, obliquis. Pagina
superior cinerea, pilis paucis crassique instructo, pagina inferior glauca,
glabra. Nervi laterales 2-3-jugi, supra paulium conspicui, subtus conspi-
cui. Petiolus 0,3-0,5 cm. longus; glandulae infra petiolares nullae. Floras
axillarii, solitarii. Sepala 2, orbiculata, 0,7 cm. longa, 0,5 lata, cuspi-
data. Labellum infundibuliforme, 1,2 cm. longum, 0,7 latum, ore obli-
quo, cuspidato, calcare 1,3 cm. longo, recurvato. Vexillum i cm. longum,
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o,6 latum, dorso anguste carinatum, apice mucronatum. Alae inter se
liberae, lobo basali 0,6 cm. longo, rotundato, apice mucronatum, lobo
distali emarginato, mucronato, 1,4 cm. longo.
Cambodge : Bokor, MiUler.
Voisin par la forme des sepales et du labelle d'lmpatiens indo-
chmensis (i), en differe cependant par son etendard orbicu-
laire, ses lobes a ailes echancrees, mucrones, la plus grande taille
des sepales, les feuilles glaiiques en dessous. Resseinble a /. Au~
relianu dont il differe par la forme de I'^tendard et par son gros
sepale cuspide.
4. I. crassisepala Tardieu, sp. nov.
Herba perennis. Caulis 0,50 cm. longus, glaber, ramosus, folia altema,
lanceolata, 7 cm. longa, 3 lata, apice acuminata, basi cuneata, margine
irregulariter serrulata, dentibus baud profundis, apiculatis, basi in glan-
dulas pedicellatas gradientibus. Paginae glabrae. Nervi laterales 6-
jugi
; nervuli inconspicui. Petiolus 3 cm. longus, glaber, basi tumidus.
Flores solitarii, axillares, bractea lineari, 0,5 cm. longa. Sepalia lateralia,
crassissima, coriacea, obovata, apice acuminata, 1,7 cm. longa, i lata,
usque ad medium connata. Labellum cymbiforme, 0,3 cm. longum, ore
transversali, 1,1 cm. in diametro, calcare hamato, bifido, 0,3 cm. longo.
Vexillum, 1,1 cm. longum, dorso carinatum, carina alata, apice acuminata.
Alae inter se connatae, inaequaliter lobatae, lobo basali ovato, 0,7 era.
longo, 0,4 lato, distali lineari, recurvato, 0,2 cm. longo, 0,1 lato. Antherae
0,3 cm. longae.
Laos
: Nonghet, Poilane 16.807.
Tres distinct par ses sepales tres coriaces, de grandes dimen-
sions, sondes.
5- I- Evrardii Tardieu, sp. nov.
Herba annua. Caulis 20 cm. longus, inferne radicans, ramosus, apice
excepto glaber. Folia alterna, ovata, 5 cm. longa, 3 lata, membranacea,
utrinque glabra, basi cuneata, apice acuta vel acuminata, margine serru-
lata, dentibus inter se remotis, apiculatis. basim versus setas vel glandulas
stipitatas ferentia. Nervi laterales 4-5 jugi, utrinque conspicui ; nervuli
conspicui. Pagina superior atroviridia, pagina inferior cinerea. Petiolus
2.5-3.5 cm. longus, glaber. Stipulae lineares. Glandulae infrapetiolares
(i) Cette plante appel6e k tort indochinensis est en realite une plante
des Indes de I'herbier Pierre.
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nullae. Flores rosei (teste Evrard). Sepala lateralia 2, 0,5 cm. lon-
ga, 0,2 lata, lanceolata, glabra, apice setam unicam ferentia. Labellum
cymbiforme, apiculatum, 0,6 cm. longum, glabrum, ore transversal!,
1,6 cm. in diametro, calcare 2 cm. longo. Vexillum i cm. longum, 0,9
latum, lobo rotundato, dorso parce pubescente, ample carinato, et
infra apicem cornutum. Alae inter se liberae, glabrae, lobo basali i cm.
longo, 0,6 lato, obtuso, lobo distali oblongo, i cm. longo, 0,5 lato.
Annam : Dalat, Evrard 1370.
Voisin de /. Sguiresn dont il differe par la forme de sa carene,
ses ailes a lobes inegaux, son labelle glabre, ses feuilles gris&tres,
luisantes en dessous.
6. I. glandulosa Tardieu, sp. nov.
Herba 60 cm. alta. Caulis 60 cm. longus, basi 0,3 cm. in diametro,
ramosus, glaber. Folia alterna, 4 cm. longa, 1,5 cm. lata, apice acuminata,
basi cuneata, margine serrulata, supra atroviridia et pilis paucis brevibus
instructa, subtus pallidiora, glabra. Nervi laterales ^ 8-jiigi, falciformes »
nervuli inconspicui. Petiolus 1.5 cm. longus, hirsutus, utrinque glandulas
5-6 pedicellatas, magnas, ferens. Stipulae lineares. Flores solitarii ; pedi-
celli hirsuti, 5 cm, longi. Sepala lateralia 2, parvissima, 0,2 cm. longa,
0,1 lata ; glabra. Labellum cymbiforme, 0,3 cm. longum, ore transversali,
I cm. in diametro, dense hirsutum, calcare 3 cm. longo, hirsuto. Vexillum
0,5 cm. longum, 0,6 latum, hirsutum, et paulo supra medium cornutum.
Alae inter se liberae, sessiles, lobo basali 0.6 longo, 0,8 lato, distali i cm.
longo, 0,4 lato. Capsula ovoidea, hirsuta ; semina verrucosa.
Laos : Nonghet, Tranninh, Poilane 16.814.
7. I. langbianensis Tardieu, sp. nov.
Herba annua, repens. Caulis ramosus, 10-15 cm. longus, glaber. Folia
alterna, ovato-lanceolata, 2-3 cm. longa, 1-1,5 lata, basi cuneata, setas
paucas ferentia, apice acuta, margine serrulata, dentibus obliquis, remotis,
apiculatis, supra atroviridia, subtus cinerea. Nervi laterales 3-4 jugi ;
nerv'uli inconspicui. Stipulae lineares, parvae ; glandulae infrapetiolares
nullae. Petiolus 0,5-1 cm. longus, glaber. Flores solitarii, terminales, rosei
(teste Evrard), pedunculi 1,3 cm. longi. Sepala lateralia 2,0,3 cm. longa,
0,15 lata, glabra, lanceolata, apice setam unicam ferentia. Labellum
cymbiforme, o,6cm. longum, glabrum, ore transversali, 1,3 cm. in diame-
tro. apiculato, calcare 1,9 cm. longo, recto, crasso. Vexillum i cm. longum,
I cm. latum, dorso ample carinatum. Alae inter se liberae, inaequaliter
lobatae, lobo basali 0,8 cm. longo, 0,5 lato, distali 0,7 longo, 0,4 lato.
Annam : Lang bian, Evrard 3S7 ; Ninh thuan, Eberhardi 1721.
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Voisin comme aspect de /. bella, en differe par ses s^pales de
petites dimensions et ses pieces florales glabres.
8. I. laotica Tardieu, sp. nov.
Herba perennis. Caulis 40 cm. longus, lignosus, basi 0,3 cm, in diametro,
verrucosus, pilis atrorubris, crispatis instructus. Folia altema, lanceolata,
8-10 cm. longa, 3 cm. lata, basi attenuata, apice acuminata, margine
semilata, dentibus obliquis, apiculatis. Petiolus 2-4 cm. longus, glandu-
las stipitatas, claviformes, in tota longitudine ferens. Stipulae glandulae-
que infrapetiolares nullae. Floras axillares, solitarii, flavi, macula reteque
purpureo ornati (teste Poilane). Sepalalateralia 2, ovato orbicular!, 0,6 cm.
longa, 0,4 lata, glabra, raucronata. Labellum glabrum, 1,2 cm. longum,
cymbiforme, ore transversali, api<?ulato, 1,5 cm. in diametro, calcare re-
curvato, glabro, 3 cm. longo. Vexillum rotundatum, ecarinatum, 1,5 cm.
longum, 0,6 latum. Alae inter se liberae,inaequaliterlobatae, lobo basali
truncate, 1,1 cm, longo, 0,7 lato, distali 1,1 cm. longo, 0,4 lato ; auricula
dorsali conspicua, rotundata. Filamenta 0,5 cm, longa.
Laos : Phong saly, Poilane 26.058.
Voisin de 7. Khasiana dont il differe par son labelle et son 6ten-
dard glabres, ses sepales arrondis.
9. I. Inteola, Tardieu sp. nov.
Herba annua, repens. Caulis ramosus, 30-40 cm. longus, radicans, gla-
ber. Folia alterna, ovato-lanceolata, 3-4 cm, longa 1,5-2 cm. lata, apice
acuta vel acuminata, basi obliqua, margine dentata, dentibus rotundatis
in sinu ciliatis. Petiolus 0,5 cm. longus, glaber. Racemi terminales, 3-4
flori, pedunculo communi 3 cm, longo, pedicellis i cm. longis, bracteis
obcordatis, mucronatis, 0,3 cm. longis. Flores flavi. Sepala lateralia 2,
ovata, 0,4 cm. longa, 0,7 lata, glabra. Labellum infundibuliforme, i cm,
longum, 0,8 latum, ore obliquo, mucronato, calcare recto, limbo aequi-
longo. Vexillum oblongum, 1,1 cm. longum, 0,5 latum, dorso subalatum
et medio cornutum. Alae inter se liberae, lobo basali oblongo, 1,2 cm. longo,
0,4 lato, lobo distali lineari, 1,5 cm. longo, 0,2 lato. Filamenta o,^ cm,
longa. Ovarium fusiforme, glabrum.
Annam : massif de Bi doup, Haut Donai, Poilane 30.770.
Semble tres voisin de 1'/, sarrissiformis Fischer, dont il differe
surtout par la forme de feuilles et par la presence de grosses brac-
t^es mucron^es.
10. I. purpurata Tardieu, sp. nov.
Herba repens. Caulis 25 cm. longus, villosus, ater, parce ramosus. Folia
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altema, ovata vel rotunda, 2 cm. longa, 2 lata, apice acuta vel breve acu-
minata, basi obliqua in petiolum excurrente, margine serrulata, dentibus
obliquis, apiculatis ad basim in glandulas paucas pedicellatas gradientibus.
Pagina superior dense hirsuta, pi lis brevibus crassis, rigidis ; pagina infe-
rior hirsuta. Nervi laterales 8-9 jugi, falciformes. Petiolus i cm. longus,
villosus. Stipulae, glandulaeque infrapetiolares nullae. Flores solitarii,
purpurei (teste Poilane), terminales. Sepala lateralia 2, ovata, i cm. longa,
0,5 lata, 3-5 nervata, pilis longis in nervis instructa. Labellum cymbiforme,
1,5 cm. longum, 2 latum, calcare 2,5 cm. Iongo, hirsuto. Vexillum ellip-
ticum I cm. longum, 1,1 latum, ecarinatum, ad apicem mucronatum.
Alae inter se liberae, lobo basali truncato, 0,7 cm. longo, 0,6 lato, lobo
distali oblongo, 1,8 cm. longo, i lato ; auricula dorsali conspicua.
Annam : Tu inh, Kontum, Poilane 32.041. — Laos : Plateau
de Bolovens, Poilane, 15.801.
II. I. rubricolor Tardieu, sp. nov.
Herba 40-60 cm. longa. Caulis ad basim repens, inferne glabra, superne
pilos crispatos ferens. Folia alterna, lanceolata, 6 cm. longa, 2,5-3 cm.
lata, apice acuta vel acuminata, basi ciliata, in petiolum excurrente, mar-
gine serrulata, dentibus rotundatis in sinu ciliatis, supra atroviridia,
pilis brevibus crassis instructa, infra nitentia, pilis crispatis praesertim
in nervis densis. Nervi laterales 7-8 jugi, falciformes ;nervuli inconspicui.
Petiolus 1,5-3 cm. longus, villosus, glandulisstipitatis vel ciliis instructus.
Flores solitarii, violacei, terminales, pedicellis gracilibus breviter pilo-
sis, 3 cm. longis. Sepala lateralia 2,lanceolata,abrupte acuminata 0,2 cm.
longa, 0,1 lata, pilis longis albidis instructa. Labellum dense villosum,
cymbiforme, 0,4-0,6 cm. longum, 0,6-0, 8 latum, ore traversal!, apiculato,
calcare 2,5 cm. longo. Vexillum orbiculatum, ad apicem carinatum, hir-
sutum. Alae inter se liberae, lobo distali i cm. longo, 0,4 lato, basali 0,8
longo, 0,3 lato ; auricula dorsali parva. Capsula villosa.
Annam : Quang nam, Poilane 31.962.— Laos : prov. de Luang
Prabang, Poilane 26.147 I Huang cha, Kerr 21. 114.
Voisin, par son sepale cilie,de /. hlepharose'pala, mais en differe
par son etendard ef son labelle cilies.
12. 1, saccilabellata Tardieu, sp. nov.
Herba leviter repens. Caulis 40 cm. longus, superne pilis crispatis fuscis
conspersus. Folia alterna, lanceolata, 8-10 cm. longa, 4-5 lata, apice acu-
minata, bisi rotundata, margine dentata, dentibus rotundatis, apicula-
tis ; supra atroviridia, pilis brevibus, crassis, conspersa, infra nitentia,
pilis rigidis praesertim in nervis. Nervi laterales 8-10 jugi, falciformes.
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Stipulae glandulaeque infrapetiolares nullae. Petiolus 2-3 cm. longus,
villosus. Flores terminales, solitarii, albidi. Sepala lateralia 2, rotundata,
mucronata, 1,5 cm. Tonga, 0,7 lata, glabra. Labellum sacciforme, 2,5 cm.
longum, 0,8 latum, ore obliquo, raucronato, calcare recurvato, 1,5 cm.
longo, glabro. Vexillum bilobatum, lobis triangularibus, anguste carina-
tum, carina in medio cornuta, glabra. Alae inter se liberae, inaequaliter
lobatae, lobo basali 1,5 cm. longo, 0,5 lato, distali 2 cm. longo o,6]ato,
oblongo.
Laos : Pakson, prov. de Bassac, Poilane 15738.
13. I. touranensis Tardieu, sp. nov.
Herba annua, gracilis ; caulis 10,20 cm. longus, erectus, simplex vel
parce ramosus. Folia op|X)sita, 2-4 cm. longa, 1,5 lata, obovata vel ovato-
lanceolata, basi cuneata, apice acuta, margine dentata,dentibus apicula-
tis, utraque breviter pubescentia, pilis brevibuscrassisque.Textura mem-
branacea. Basis limbi glandulas stipitatas ferens. Nervi laterales 5-6,
utrinque conspicui, stipulae lineares, caducae. Petiolus 1-1,5 cm. longus
glaber
; glandulae infrapetiolares deficientes.Pedicelli axillares, solitarii,
3 cm. longi. Flores rosei. Sepala lateralia 2, ovato-oblonga, 0,2 cm. longa
o-i lata, apiculata. Labellum laxe hirsutum, cymbiforme, 0,4 cm. lon-
gum, ore 0,7 cm. in diametro, calcare recto, hirsuto, 3 cm. longo. Vexillum
orbiculare, i cm. longum, i cm. latum ecarinatum, apice apiculatum.
Alae inter se liberae, lobo basali rotundato, i cm. longo, i cm. lato, lobo
distali elongate, i cm. longo, o,^ lato ; auricula dorsali acuta. Filamenta
brevia.
Annam
: TouraDe, Lecomte et Finet 1.991 ; Hue, Lecomte et
Finet 1.133.
14- I- annamensis Tardieu, sp. nov.
Herba annua. Caulis 20 cm, longus, glaber, ramosus. Folia opposita
obovata, 2-4 cm. longa i lata, apice acuta vel acuminata, basi obliqua
margine serrulata vel dentata, dentibus obliquis, glandulas pedicellatas
ferente. Pagina superior atroviridia, pilis paucis, rigidis conspersa, pagina
inferior glauca. Nervi laterales 8-10 jugi, falciformes, utrinque conspicui.
Textura submembranacea. Petiolus 0,4-0,5 cm. longus. Flores axillarii,
solitarii. violacei, bracteis parvis, pedicelli 4-6 cm. longi, glabri. Sepala 2,
glabra, orbiculata, 0,3 cm. longa, 0,2 lata, apiculata. Labellum glabrum.
cymbiforme, 0,3 cm. longum, ore transversali 0,6 cm. in diametro, apicu-
^ato, calcare 3 cm. longo, recto. Vexillum cordatum, 0,9 cm. longum,
0,9 latum, carinatum, apice rostratum. Alae inter se liberae, sessiles, lobo
basali 0,6 cm. longo, 0,3 lato, emarginato et setam unicam ferente, lobo
distali 0,7 cm. longo, 0,7 lato, emarginato.
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Annam : Braian, 1,500 m., Poilane 24.975.
Voisin de /. Poilanei dent il differe par ses feuilles plus petites,
plus courtement petiolees, sa fleur beaucoup plus petite, son
etendard carene et rostre au sommet, I'absence de polls soyeux
sur les ailes et la carene.
15. 1. Poilanei Tardieu, sp. nov.
Herba annua ; caulis 35 cm. longus, erectus, ramosus. Folia opposita,
4 cm. longa, 0,8 lata, lanceolata, apice basique acuta, margine serrulata,
dentibus obliquis, distantibus, apiculatis, apiculis in glandulas longe spi-
tatas gradientibus, supra atroviridia, pilis paucis instructa, subtus sub-
glabra. Nervi laterales 5-6 jugi ; supra et subtus conspicui. Petiolus i-
5 cm. longus, pilos longos albidos et apicem versus glandulas spitatas
ferens. Glandulae infrapetiolares deficientes. Flores violacei, maculis 2,
flavis, ornati (teste Poilane). Sepala lateralia 2, obovata vel rotundata,
0,2 cm. longa, apiculata. Labellum cymbiforme, 0,4 cm. longum, ore obli-
quo, 0,7 cm. in diametro, apice apiculato, calcare 3 cm. 3,5 cm. longo.
Vexillum obdeltoideum, ecarinatum, 1,5-2 cm. longum, 2, 5 latum ; lobi
rotundati, mucronati, pilos longos, albidos ferentes. Alae inter se liberae,
sessiles, lobo basali 0,9 longo, 0,7 lato, rotundato, truncato, ad apicem
emarginato et setam unam ferente, lobo distali 1,7 cm. longo, 1,5 lato,
leviter emarginato, mucronato.
Annam : Kilometre 98, route coloniale n^ 20 ; Djiring 250 m.
Poilane 19.823.
Tres voisin, comine aspect, de 1'/. indochinensis ; nous en avons
donne les caracteres distinctifs.
16. 1, purpureocoerulea Tardieu, sp. nov.
Herba annua. Caulis simplex, erectus, 35 cm. longus, canaliculatus,
glaber. Folia alterna. lanceolata, vel lineari-lanceolata, 6-7 cm. longa,
1,5 lata, apice acuta, basi obliqua margine serrulato-dentala, dentibus
obliquis, inter se propinquis, apiculatis. apiculis in glandulas paucis longe
stipitatas gradientibus. Stipulae glandulaeque infrapetiolares nullae.
Petiolus hirsutus, 1-1,5 cm., longus, basi glandulas 1-2 ferens. Textura
subcoriacea
; paginae glabrae. Nervi laterales 7-8 jugi, arcuati, utrinque
conspicui
; nervuli subtus conspicui. Flores axillares, solitarii, purpureo
coerulei (teste Poilane). Pedicellus 0,7 cm. longus, hirsutus. Sepala late-
ralia 2, hirsuta, 1-1.5 cm. longa. infundibuliformia, 0,7 cm. longis,o,2latis
apice rostrata, rostro erecto, recurvato, 0,8 cm. longo. Labellum cymbi-
forme, 0,7 cm. longus, ore obliquo, 0,9 cm. in diametro, apice rostrum
erectum,o,3 cm. longum, ferens, calcare i cm. longo, recurvato. Alae inter
se liberae, 2,2 cm. longae, 1,7 latae, lobo basali nullo, lobo distali ovate,
± orbiculato, apice emarginato mucronatoque, pilis paucis instructo.
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Annam : Hue, Eberhardt 1.367.
Tres distinct par ses sepales en cornet, son labelle prolonge
par un appendice dresse ; se rapproche de /. leptocaulon Hk. fils,
par son aile a lobe basal atrophic, mais s'en distingue par la
forme des autres pieces, qui sont glabres dans I. leptocaulon.
17. 1, rara Tardieu, sp. nov.
Herba perennis ? Caulis ramosus. Folia lanceolata, 10 cm. longa, 2,5-
3 lata, apice acuta vel acuminata, basi in petiolum excurrente, margine
serrulata, dentibus obliquis, apiculatis, in sinu ciliatis. Textura membra-
nacea. Pagine superiore pilis sparsis, brevibus, crassis, conspersa
;
pagina
mferior glabra. Petiolus 2,5-3,5 cm. longus, ubique glandulas pedicellatas
claviformes, ferens. Stipulae nullae. Nervi laterales 7-8 jugi ; nervulis
conspicui. Flores solitarii, terminales, purpurei (teste Poilane) ; pedicelli
2,5 cm. longi, glabri. Sepala lateralia 2, ovata, 0,4 cm.longa, 0,2 lata,
apice ciliata. Labellum cymbiforme, i cm. longum, i latum, glabrum; ore
obliquo, apiculato, calcare 3,5 cm. longo, glabra. Vexillum bilobatum,
lobis quadrangularibus, 1,5 cm. longis 0,8 latis, dorso carinatum, carina
alata, apice acuta, rostrata. Alae inter se connatae, lobis paulodistinctis.
Annam
: Nai lanh, Quang Tri, Poilane 10.467.
18. I. ramosa Tardieu, sp. nov,
Herba annua. Caulis 20 cm. longus, glaber, ramosus, ramulis opositis,
divaricatis. Folia alterna, obovata, lanceolata, 3,5 cm. longa, 2-2,5 lata,
apice rotundata vel acuta, basi cuneata, margine dentata dentibus obliquis.
apiculatis, basi ciliata, pagina superiore breviter pubescentia, pagina
mferiore glabra. Petiolus i cm. longus ; stipulae glandulaeque infrape-
tiolares nullae. Flores solitarii, terminales vel axillares, pedicellishirsutis,
1 cm. 5 longis. Sepala lateralia 2, linearia, 0,3 cm. longa, 0,1 lata, ciliata.
Labellum cymbiforme, ciliatum, 0,3 cm. longum, ore transversali api-
culato, 0,6 cm. in diametro, calcare ciliato, 3,5 cm. longo, recto. Vexillum
0,6 cm. longum, 0,4 latum ; dorso carinatum, carina magna, recurvata,
apice geniculata, et pilis paucis instructa. Alae inter se liberae, inaequa-
liter lobatae, lobo basali 0,4 cm, longo, 0,2 lato, distali 1,7 cm. longo 1,1
lato, emarginato.
Annam
; Pongour,presDjiring, Evrard 1.179; Fimmon, Lichy
9 ; Dalat, Evrard 2.200.
Voisin, comme aspect, de /. flaccida, dont il differe par son
sepale lineaire, ses ailes a lobes non cilies.
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19. 1. Squiresii Tardieu, sp. nov.
Herba 35 cm. alta Caulis simplex vel basi ramosus, 0,3 cm. in diametro,
erectus, glaber, sublignosus. Folia inferiora opposita, superiora altema,
oblongo-lanceolata, 5-7 cm. longa, 2-3,5 ^^ta, apice abrupte acuminata,
I cm. longa, basi in petiolum paulatim angustata et pilos atrorubrcs fe-
rentia, margine semilata, dentibus distantibus, apiculatis. Paginae gla-
brae vel inferior pilos sparsos ferens. Textura membranacea. Nervi late-
rales 5-6 jugi, falciformes, utrinqueconspicui; nervuli conspicui. Petiolus
1,3 cm. longus, glaber, apicem versus nonnunquam glandulas stipitatas
ferens. Flores axillares solitarii, saepe purpurei (teste Eberhardt) ; pedi-
celli 3 cm. longi. Sepala lateralia 0,2 cm. longa, 0,1 lata, lineari-lanceolata,
infundibuliforme, 0,3 cm. longum, ore transversali, apiculato, 0,3 cm. in
diametro, laxissime hirsutura, calcare 2,2 cm. longo, recto, laxe hirsute.
Vexillum 1,2 cm. longum, 1,2 latum, ovatum, cordatum, glabrum, dorso
apicem versus anguste carinatum. Alae inter se liberae, sessiles, aequaliter
lobatae ; lobi i cm. longi, lobo basali emarginato, setam unam ferens.
Filamenta 0,4 cm. longa. Capsula fusiformis, hirsuta.
Annam : Hue {Squires, Couderc, Eberhardt).
Voisin, comme aspect, de 7. Thorelii dont il differe par son
sepale tres petit et son labelle poilu.
20. I. violaceoalba Tardieu, sp. nov.
Herba annua. Caulis 10-20 cm. longus, ramosus, infeme radicans. Folia
altema, lineari-lanceolata, basi cuneata, apice acuta, margine serrulata,
dentibus apiculatis. Textura subcoriacea. Paginae glabrae. Nervi laterales
4-5 j"gi. falciformes. Stipulae glandulaeque infrapetiolares nullae. Petio-
lus 1,5-2 cm. longus. Flores solitarii, terminales, violacei (teste Poilane).
Sepala lateralia 2, lanceolata, glabra, 0,5 cm. longa, 0,2 lata. Labellum
cymbiforme, glabrum, 0,7 cm. longum, ore transverse, mucronato, 1,5 cm.
in diametro, calcare recto, lato, 2 cm. longo. Vexillum 1,4 cm, longum,
I cm. latum, dorso ample carinatum, carina pilosa. Alae inter se liberae,
inaequaliter lobatae, lobo basali 0,9 cm. longo, 0,6 lato, truncato, distali
I cm. longo, 0,6 cm. lato ; auricula dorsali nulla.
Annam : massif de Bi Doup, haut Donai, Poilane 30.795.
Tres voisin de I. langbianensis dont il differe par la forme de
ses feuilles lanc^olees et non ovales, brunissantes sur le sec et
non grisatres en dessous, et par la carene de Tetendard portant
des polls articules alors qu'elle est glabre chez /. langbianensis.
21. I. angustisepala Tardieu, sp. nov.
Herba leviter repens, 50 cm. alta, glabra, caule baud ramoso. Folia
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opposita, 3,5 cm. longa, 3,5 cm. lata, sessilia, linearia, vel anguste ovata,
basi obliqua, apice acuta, marginibus subintegris vel dentibus remotis
apiculastique, pagina superiore setulis paucis, albidis, brevibus, instructa,
pagina inferiore glabra, glauca. Stipulae lineares. Nervi laterales incons-
picui. Pedicelli axillares, 2, 2,5 longi, hirsuti, solitarii ; flores albi. Sepala
lateralia 2, linearia, apiculata, i cm. longa, 0,1 lata, glabra. Labellum cyra-
biforme, ecalcaratum, glabrum, 0,2 cm. longum, ore oblique, 0,8 cm.
lato, apiculato. Vexillum orbiculatum, 0,5 cm. longum, pilis paucis ins-
tructum, dorse obtuse carinatum, carina dentata, apice acuminata. Alae
inter se liberae, lobo basali triangulari, acuto, 0,3 cm. longo, 0,1 lato, lobo
distali obtuso, 0,6 cm. longo, 0,5 lato ; auricula dorsali conspicua. Fila-
menta 0,5 longa ; antherae connatae. Capsula 0,8 cm. longa, glabra. Semina
nuda, orbiculata.
Laos : Pakson, province de Bassac, 1.300 m. Poilane 15.637
(type)
; entre Pakson et Nong Bok Kao, Poilane 15.777 et 28.442.
Voisin de /. Perrottei Turcz, en differe par sa plus grande
taille,
.son etendard carene. Differe de /. oppositifoUa L, par
I'absence d'eperon.
22. I. Eberhardtii Tardieu, sp. nov,
Herba annua; caulis simplex, erectus, 20 cm. longus. Folia alterna, 5 cm.
longa, 2 lata, lanceolata, basi obliqua, ciliata, apice acuta vel acuminata,
margine dentata, dentibus acutis, apiculatis, inter se propinquis, supra
setas paucas ferentia, subtus glabra, glauca. Nervi laterales 5-6 jugi utrin-
que conspicui, falciformes, ad marginem juncti. Petiolus i cm. longus ;
glandulae infra-petiolares stipulaeque nullae. Flores atro-rosei (teste
Poilane), axillares, solitarii, Sepala lateralia 2, lanceolata, glabra, 0,2 cm.
longa, 0,08 lata. Labellum cymbiforme, 0,5 cm. longum, pilis paucis ins-
tructum, ore transverso, raucronato, 0,7 cm. in diametro, calcare hirsute,
3 cm. longo. Vexillum cordiforme, 0,7 cm. longum, 0,5 latum, apice ros-
tratum. Alae inter se liberae sessiles, lobo basali 0,6 cm. longo, 0,5 lato,
distali 0,9 cm. longo, 0,5 lato" ; auricula dorsali parva, acuta.
Annam ; Baika, Eberhardt 2457 ; Hu6, Eberhardt 1.28$ ;Salung,
Quang Tri, Poilane 31.288.
Voisin de /. violaeflom, en differe par son etendard a rostre
non cilie, ses ailes a lobe distal non bifide, son labelle en bateau
et non en sac.
23. I. Chevalieri Tardieu sp. nov.
Herba basileviter repeas, 50 cm. alta. Caulis simplex vel parce ramosus,
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camosus, glaber. Folia basi opposita, apice verticillata, ovato-lanceolata,
membranacea, 7,5 cm. longa, 2,5 lata, apice acuminata, basi cuneata,
margine crenulata, crenis apiculatis, remotis, basim versus glandulas 4-5,
longe stipitatas, furcas, ferentibus, supra atroviridia, at pilis rigidis,
crassis, remotis, brevibus instructa, subtus glaucescentia, pilis iis paginae
superioris similibus. Nervi laterales 12-14 utrinque ; nervuli subtus pro-
minentes. Petiolus 6-7 cm. longus, hirsutus ; glandulae infra-petiolares
deficientes. Pedicelli axillares, solitarii, 5 cm. longi. Alabastrum hirsutum.
Flores rosei. Sepala lateriala 2, glabra, 0,2 cm. longa, 0,2 lata, glabra vel
parce hirsuta, apice breviter apiculata. Labellum hirsutum, infundibu-
liforme, 2 cm. longum, ore obliquo, i cm. in diametro, apiculato, calcare
recto 4 cm. longo, apice integris, leviter hirsute. Vexillum obdeltoideum,
laxe hirsutum, i cm. longum, 2 latum, dorso carinatum et apicem versus
longe cornutum. Alae inter se liberae, hirsutae, aequilobatae, lobo basali
truncato, ad apicem leviter emarginato et setam unam ferente, lobo,
distali I cm. longo, 0,7 lato, truncato.
AnnAM : Massif de Bi doup, 2,000 m., haut Donai, Poilane.
31.060 (type) et 30.380 ; massif de Braian, Aitg. Chevalier
31.254-
Tres distinct par la forme de sa carene, portant un long appen-
dice droit, en scie, hirsute. Tres voisin de /. violaeflora dont il
differe par ses feuilles opposees, ses sepales ovales et non lineaires,
son etendard a rostre beaucoup plus aigu.
24. I. bolovenensis Tardieu, sp. nov.
Herba annua, repens. Caulis 15-20 cm. longus, ramosus, glabrescens.
Folia alterna, linearia, 2 cm. longa, 0,6-0,8 lata, apice acuta, vel acuminata,
basi in petiolum angustata, margine obscure serrulata, dentibus ciliatis
vel in glandulas stipitatas plures gradientibus, supra atroviridia, pilis
paucis, brevibuscrassiqueinstructa, subtus cinerea, nervisexceptis glabra.
Nervi laterales 4-5 jugi ; nervuli inconspicui. Petiolus 0,5-0,7 cm. longus,
villosus. Stipulae glandulaeque infra stipulares nuUae. Flores solitarii,
terminales. Bracteae parvae, apice ciliatae. Sepala lateralia 2, 0,3 cm.
longa, lanceolata, glabra. Labellum cymbiforme, 0,6 cm. longum, hirsu-
tum, ore I cm. in diametro, apiculato, calcare 1,6 cm. longo, hirsuto.
Vexillum 0,9 cm. longum, i latum, inaequaliter lobatum, dorso carinatum.
Alae inter se liberae, sessiles, lobo basali 0,7 cm. longo, 0,6 lato, distali
1,1 longo, 0,6 lato.
Laos : Plateau de Bolovens, 1.200 m., Poilane 28.651.
Voisin, comme aspect, de/. vagans dont il differe par ses feuilles
alternes, son labelle cilie, ses sepales plus petits.
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25. I. Pinetii Tardieu, sp. nov.
Herba perennis. Caulis (ima parte deficiente) quadrangularis,. 40 cm.
longus (?) basi 0,50111., in diametro, simplex vel ramosus, verrucosus, villo-
sus, pilis crispatis, folia alterna, 9-10 era. longa, 3-3,5 lata, lanceolata,
apice acuta, basi obliqua, glandulas magnas pedicellatas ferentia margine
crenulata, dentibus remotis, apiculatis. Petiolus 2-4 cm, longus, villosus,
et glandulas pedicellatas plures oppositas ferens. Color in sicco supra atro
viridis, subtus nitens. Pagina superior glandulis sessilibus,parvisinstructa
;
pagina inferior praesertim in nervis villosa. Nervi lateralesg-iojugi, fal-
ciformes, utrinque conspicui ;nervuliconspicui. RacemiaxilIares,3-4flori,
pedunculo communi 4 cm. longo, hirsuto, pedicellis i cm. longis bracteis
linearibus hirsutis. Flores flavi cum maculis duabuspurpureis (teste Poi-
lane). Sepala lateralia 2, oblonga, 0,7 cm. longa, 0,6 lata, hirsuta. Labellum
cymbiforme 1,5 cm. longum, i latum, pilis paucis conspersum, ore trans-
versali, apiculato, calcare 3 cm. longo, recurvato, sparsim pubescente.
Vexillum hirsutum, 1,2 cm. longum, 0,7 latum, carinatum, carina basi
amplius alata rotundata. Alae inter se liberae; lobo basali 0,8 cm. longo,
0,6 lato, distali 1,2 cm. longo, 0,6 lato ; auricula dorsali conspicua.Cap-
sula fusiformis, i cm. longa, sparsim hirsuta.
Tonkin : Chapa, Lecomte et Finet 50 — Annam : Dae Kiet,
Poilane 1,842.
26. I. Gagnepainiana Tardieu, sp. nov.
Herba perennis. Caulis 60 cm. longus, lignosus glaber.dimidia parte
superiore ramosus. Folia alterna, lanceolata, 5 cm. longa, i,5lata, mem-
branacea, basi cuneata, sparsim ciliata, apice acuta, margine Integra vel
subintegra, supra pilos paucos ferentia, subtus glabra. Nervi laterales 6-7
jugi, falciformes. Petiolus 2 cm. longus, glaber ; stipulae parvae, lineares ;
glandulae infrapetiolares nullae. Flores axillares, solitarii Sepala 2, lan-
ceolata, glabra, 0,1 cm. longa, Labellum cymbiforme, 0.2cm. longum,
0.8 cm. in diametro, glaber, calcare 3,5 cm. longo. Vexillum orbiculare
0,5-0,7 longum, 0,8-0,12 latum, dorso obtuse carinatum. Alae inter se
liberae, sessiles, lobis leviter inaequalibus, lobo basali 1,4 cm. longo, 0,6
lato, distali 1,8 longo 0,5 lato; auricula dorsali nulla. Filamenta antherae
0.3 cm. longa.
Annam : massif de la Mere et de I'Enfant, Poilane 6810.
37. 1, hirsutisepala Tardieu sp. nov.
Herba annua, repens. Caulis 20-30 cm. altus, ramosus, pilis rubris, cris-
patis, instructus. Folia ovato elliptica, 3,5-4 cm. longa, 2 lata, apice acuta,
basi cuneata, margine serrulata dentibus apiculatis, ima basi glandulas
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pedicellatas ferentia, supra atroviridia, infra nitentia, utrinque pilis bre-
vibus in costa nervisqae lateralibus instructa. Nervi lateralesS jugi, utrin-
que conspicui ; nervuli parce conspicui. Petiolus 0,5 cm. longus, dense
hirsutus ; stipulae glandulaeque infrapetiolares nullae. Floras terminales,
solitarii, purpurei (teste Poilane). Sepala lateralia 2, i cm. longa, 0,6 lata,
obovata, hirsuta. Laballumcyrabiforme, 1,4 cm. longum, ore transversali,
apiculato, 1,5 cm. in diametro, calcare 2,5 cm. longo, recto, hirsuto.
Vexillum oblongum, i cm. longum, dorsocarinatum, carina dentata.Alae
inter se liberae, inaequaliter lobatae, lobo basali 0,6 cm. longo, 0,4 lato,
distali I cm. longo, 0,6 lato ; auricula dorsali conspicua.
Laos : Pakson, prov. de BavSsac, Poilane 15.603.
Voisin, comme aspect, de O.porrect(i,d.oi\t il differepar la cou-
leur de la fleur et par rinllorescence solitaire.
28. I. longecalcarata Tardieu, sp. nov.
Herba annua, basileviterrepans. Caulis 40 cm.longus,glaber, ramosus.
Folia altema, lanceolata, 4,5 cm. longa, basi attenuata, apice acuminata,
margine serrulata, ciliata. Petiolus 0,6 cm. longus. Flores solitarii, rubri
(teste Poilane), pedicelli 4,5 cm. longi, glabrescentes. Sepala lateralia 2,
obovata, glabra 0,6 cm. longa, 0,6 lata. Labellum cymbiforme, 0,3 cm.
longum, glabrum, ore transversali, 0,8 cm. in diametro, mucronato. Vexil-
lum cordiforme, glabrum, apice gibbosum. Alae inter se liberae, sessiles,
aequaliter lobatae ; lobi 1,2 cm. longi, 0,6 lati. Capsula globosa, glabra.
Semina verrucosa.
Laos : pr^s de Phu Da Phuk, prov. d'Attopeu, Poilane 13.955-
Voisin, comme aspect,de /. reptans, en differe par son sepale
tres large, arrondi, sans soie, son eperon plus long.
29. I. obcordifolia Tardieu, sp. nov.
Herba annua ? Caulis... Folia alteraa, obcordata, 6-8 cm .longa, 4-6 lata,
margine leviter dentata, deatibas obliquis, apiculatis, apice acuminata,
basi cuneata. Textura membranacea
;
paginae nudae. Nervi laterales
8-9jugi ; nervuli conspicui. Petiolus 3-5 cm. longus, glaber, tenuis. Stipu-
lae, glandulaeque infrapetiolares nullae. Flores solitarii, terminales.
Sepala lateralia 2, ovata vel orbicularia, 0,6 cm. longa, 0,4 lata, mucro-
nata, 3-5 nervia. Labellum cymbiforme, 0,6-1 cm. longum, ore trans-
versali, raucronata, 1,2-1,6 cm. in diametro, calcare hamato, leviter
bifido, 0,5-0,6 cm. longo. Vexillum oblongum, o,8cm. longum, anguste,
carinatum, in medio obtuse gibbosum. Alae inter se connatae, lob is
basalibus liberis, angustis, i, 3 cm longis, 0,4 cm. latis, lobis distalibus
intoto caanatis, i cm. longis, 0,6 latis, utroque basim versus auricula
magna, deltoidea, ornato.
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Tonkin = Than moi, Eberhardt 3.3:^S-
Voisin, comme aspect, de /. cardiophylla dont il differe surtout
par ses ailes a lobes distals connes.
UK SPHEDAMNOCARPUS NOUVEAU POUR LA FLORE
MALGACHE
par J. Arenes
Sphedamnocarpus Coursii J. Ar,, sp, nov.
Liana. Caulis 5 m. lorigas, cortice vetasto pilis rufo-sericeis obtecto
leaticellis maltis falvis parvis paulum promineutibus indumentoi occul-
tis
; rami teretes tomeiitosi, novelii dease et :^ ferruginei. Folia opposita
petiolata, paulum coriacea,estipulata; limbus integer suborbicularis ovato
suborbicularis veli late ellipticus,basi rutundatus vel inpetiolum brevis-
sime decurrens,apice ieviteremarginatusrotundatusobtususve, 35-55mm.
longus, 20-45 mm. latus, discolor, subtus tomentoso-lanatus rufescens,
supra in statu juveni tomentoso-lanatus, zh rufescenter griseus, extreme
fuscus, laevis, pubescens glabrescensve ; nervi secundarii 10-12 adscen-
dentes, paulum arcuati subrective, ad margines anostomosantes , subtus
valde prominentes et dense tomentoso-ferruginei, supra distinct i; venae
tenuiter reticulatae vix conspicuae ; giaiidulae 4, glabrae, orbiculares,
parvae, sessiles subsessilesve, alterae 2 subtus limbi basi vel ad petioli
apicem sitae, alterae 2, 4-6 mm. infra apicem in petioio 15-25 mm. longo
tomentoso-rufescenti afifixae, suboppositae vel i distantes, rarissime
atrophae deticientesve. Inflorescentia : umbellae 3-4-florae, paniculas
paucifioras terrugineo-tomentosas interfoliatas terminales axillaresve
5-10 cm. longas iormantes
;
pediceili floriferi 5-8 mm. longi.basi bractea
ovata I mm. longa 0,5 mm. lata apice rotundata et bracteolis 2 oppositis
lineari-obloagis 0,6 mm. iongis 0,3 mm. latis instructi ; folia floralia
pauca, celeriter decidua, parva, elliptica suborbiculariave, apice abrupte
acuminato-mucronata, utrinque tomentosa, subtus rufescentia, supra
fulve grisea, eglandulosa vel ad petioli apicem bigJandulosa. Sepala 5
ovato-oblonga, apice rotundata, aequalia, 4,5 mm. longa, 1,8 mm. lata,
intus glabra, extus ferrugineo-tomentosa, eglandulosa. Petala 5, paJlide
lutea,
:£; dissimilia, 5-5 3/4 mm. longa, unguiculata. glabra, limbo ellip-
tico vel ovato-elliptico 3,25 mm. lato integrobasi rotundato vel subcor-
dato Vel in imguiculum i mm, longum,o,5 mm. latum ± breviter atte-
nuate. Stamina lo, aequalia, glabra, lilamentis exalatis,i,8 mm. longis,
basi 0,5 mm. latis, connatis, antheris basi cordatis, 0,8 mm. altis, loculis
oblongis parallelis 0,3 mm. latis, connectivo elliptico in dorso fortiter
dilatato 0,4 mm. lato basi in filamentura longe attenuate, apice rotun-
NOT. SYS. '^
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dato. Carpella 3 coalita ; styli 3, 1,5 mm. longi.extus arcuati, e basi di-
vergeates, glabri ; stigma semLorbiculari-subtriangulare, 0,6 mm. dia-
metro, intus vix emarginatum, marginibusirregularibus ; ovarium omnino
villosum, 2,5 mm. altum. Samarae non suppetunt.
Madagascar. — Domaine de l'Est (vers sa limite occiden-
tale) : district d'Ambatondrazaka, station d'Alaotra, alt. 780 m.
;
G. Cours 1.413 (S-195), decembre 1937.
Cette espece s'ajoute a celles prec^demment decrites dans la
sous-section Brevistyli J. Ar. (Sous-Genre Holotrichus J. Ar.).
Mais cette adjonction oblige a modifier la systematique du groupe
telle que je I'avais etablie anterieurenient. De ces modifications,
portant sur les caracteres et sur la subdivision de la sous-section,
il a ete tenu compte dans I'elaboration du tableau suivant qui
s'incorpore aisement a la clef generale du genre anterieurerent
etablie.
Sous-Section Brevistyli J. Ar.
I. Feuilles h. page superieure finalement glabrescente ou pubescente,
Usse ; glandules 4, glabres, orbiculaires, petites ( 0,4-05 de diam.),
sessiles ou subsessiles, 2 situees a la base du limbe en dessous ou vers
le sommet du petiole, 2 inserees sur le petiole 4-6 mm.au-dessous du
sommet, subopposees ou
-±_ distantes, exceptionnellement atrophias
ou d^ficientes. Etamines egales . Styles longs de 1,5 mm.
Serie Laeves
Feuilles non stipul6es. Sepales egaux, ovales-oblongs. P6tales ± dis-
semblables longs de 5-5 3/4 mm., a limbe elliptique ou ovale-ellip-
tique, arrondi ou subcorde ou :^ brievement att6nu6 sur I'onglet k
la base. Antheres k loges oblongues, larges de 0,3 mm., paralleles;
connectif elliptique, fortement dilate dorsalement, large de 0,4 mm.
longuement attenue sur le filet non aile. Styles arqu6s en dehors, di-
vergents des leur base ; stigmate semi-orbiculaire-subtriangulaire
(0,6 mm. de diam.) k peine emargine en dedans (i ). Sph. CoursH
i'. Feuilles k la fin densement et brievement tuberculeuses-veloutees.par
les bases persistantes des polls, a la page superieure pourvue en outre
de polls blancs,± longs, apprimes, ±epars
;
glandules 2, tomenteuses,
stipitees ou sessiles, de 0,7-1 mm. de diametre, inser6es, soit k la base
de la nervure principale en dessous, soit sur le petiole± pres de la base
du limbe, exceptionnellement une 3^ (et une 4^ ?) au-dessus des pr6-
(i) Caracteres par lesquels on pourra distinguer le Sph.
1 I'autre des trois especes de la serie Velutini.
Coursii de I'une
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cedentes et le long de la nervure princlpale (i). Etamines inegales.
Styles longs de 0,7-1 mm
.
Serie Velutini
{Sph. orbicularis
'i . Ar., Sph. Humberti J. Ar.,
Sph. Poissoni (J. Ar.) (2)
Le Sphedamnocaypus Coursii a des affinites marquees pour le
Sph. orbicularis qui s'en rapproche beaucoup par I'aspect mais
qui s'en eloigne par ses stipules, par ses feuilles a la fin veloutees
a la page superieure, par le noinbre et la position des glandules
foliaires, par rorganisation de I'inflorescence, et des fleurs dans
toutes leurs parties.
Le Sph. Cowrsn's'adjoint au Sph. Diihardi Viguier et Humbert
comme representant du genre Sphedamnocarpus dans le Domaine
de I'Est oil le sous-genre Holotrichus n'avait pas ete jusqu'a ce
jour signale.
Diagnoses.
Subsectio A. Brevistyli J. Ar., in Not. syst. XI, fasc. 3, p. 112,
emend.
Styli breves, usque 0,7-1,5 mm. longi, ovarii altitudinem baud exce-
dentes
; stigma aut semiorbiculare vel semiorbiculari-subtriangulare,
intus ^ emarginatum, aut obscure trilobato-surborbiculare. Stamina
aequalia inaequaliave, filamentis alatis exalatisve.
Series a. Laeves, J. Ar., ser. nov.
Folia demum supra glabrescentia pubescentiave, laevia ; glaudulae 4,
glabrae, orbiculares, parvae (0,4-0,5 mm. diam.), sessiles subsessilesve,
alterae 2 subtus limbi basi vel ad petioli apiceai sitae, alterae 2 in petiolo
4-6 mm. infra apicem affixae, sub-jppositae vel ± distantes rarissime
atrophae deficientesve. Stamina aequalia. Styli 1,5 mm. longi.
Series b. Velutini J. Ar., ser. nov.
Folia supra pilorum basibus persistentibus demum breviter denseque
tuberculato-velutina itemque pilis albis ± iongis adpressis ± sparse
instructa; glandulae 2. tomentosae, breviter stipitatae sessilesve,o.7-imm^
diametro, aut subtus costae basi aut apice vel ± prope apicem in petiolo
affixae, rarissime glandula tertia (et quarta ?) supra eas propter costam.
sita. Stamina inaequalia. Styli 0,7-1 mm. longi.
y) Chez le Sph. orbicularis exclusivement.
(2) Pour la distinction de ces trois especes, voir Not. Syst., XI, 3, p. 104-
105.
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UN HJPTAGE NOUVEAU POUR LA FLORE D'INDOCHINE
par J. Arenes.
f
Hiptage Poilanei J. Ar., sp. nov.
Arbor 15-18 m. alta; rani nD/alli glabresceates glabrive,vetusti gla-
berrimi, cortice subalbido, iucido, in longitudinem rimoso, lenticellis
paucis paulum. promlneatibas. Folia opposita, integra.coriacea, subcon-
colora, supra lucida, utrinque etiam in juventute glaberrima, limbo i
anguste lanceolato, usque 9 cm., longo et 2 cm. lato, utrinque attenuate,
apice obtuso (anomale obovato-lanceolato.ovato-elliptico ellipticove,
minore, 15-55 mm. longo, 14-22 mm. lato),nervis secundariis 10-15,
utrinque prominentibus, arcuato-adscendentibus, ad margines anasto-
mosantibus, nervulis dense reticulatis subtus paulum conspicuis supra
distincte prominentibus, petiolo 4-6mm. longo etiam in juventute glabro.
Inflorescentia : racemi 45 mm. haud excedentes, corymbiformes, ^-5-
flori,oppositi in foliorum axillis affixi,primum densepubescenti-ferruginei,
dein laxe pubescentes glabrescentesve, pedicellis floriferis zt. pubescen-
tibus, ad tertiam partem superiorem articulatis,in articulatione vel vix
infra eam bibracteolatis, bracteolis oppositis suboppositisve, lanceolatis
vel ovato-lanceolatis, acuminatis, caducis, 1,5 mm.longis, 0,5 mm.latis.
Sepala 5, aequalia, elliptica apice rotundata, 3 mm. longa, 1,5 mm. lata
intus glabra, extus dense pubascenti-ferruginea, eglandulosa. Petala 5,
unguiculata, aequalia subaequaliave, glabra, limbo late elliptico in ungui-
culum planum 2,5-3 °^°i. longum zt_ longe attenuato, marginibus ± irre-
gularibus, 8,5-9 mm. longo, 5,5-6 mm. lato. Stamina 10, valde inaequalia,
I 1/2-5 ^oi- ioiiga, glabra, filameuto postico valde robustiore. Ovarium
glabrum glabrescensve ; stylus glaber, 6 mm, longus, apice± circinatus.
Annam. — Prov. de Phau-rang : Ba-Rau ; foret, alt. 300 ra. ;
manque dans la plaine {Poilune 10.120}. — Moi : Dan ro day.
Par son calice eglanduleux, cette espece se place dans le sous-
genre Meiahipiage Nied. dont on pourra distinguer les especes a
I'aide du tableau dichotoinique suivant
:
I
.
P6tales entierement glabres sur les deux faces.
2. Limbe des petales orbiculaire, corde k la base, k bords Iac6r6s-dentes.
Sepales ovaies-orbiculaires. Inflorescence en grappes comptant jus-
qu'i 35 fleurs. Arbuste grimpant H. minor Dunn
2'. Limbe des petales largement elliptique, i longuement decurreut
sur I'onglet, k bords ± irreguliers. Sepales elliptiques. Inflorescence
en grappes corymbiformes 3-5 flores. Arbre baut de 15-18 m. Style
glabre ; ovaire glabre ou glabrescent H. Foilanei J- Ar.
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i'. P6tales non entierement glabres. Arbuste etal^ ou grimpant.
3. Style glabre. Carpelles velus-hirsutes vers leur commissure sup^-
rieure interne, glabes ou glabrescents exterieurement. P^tales k
onglet glabre sauf en dehors et vers le haut, a lame elliptique, glabre
interieurement un peu pubescente exterieurement dans la partie m6-
diane. Feuilles i att6nuees au sommet. Arbuste grimpant.
H. capillipes J. Ar.
3'. Style velu k la base. Ovaire entierement velu. P^tales ^lame velue
exterieurement sauf vers la marge glabre.
4. P6tales k onglet tomenteux, a lame oblongue, pubescente k la
base interieurement. Feuilles att^nudes obtusiucules au sommet.
Arbuste etal6 H. marginata J . Ar.
4'. Petales k onglet velu, k lame obovale, glabre int6rieurement.
Feuilles brusquement contractees-cuspidees au sommet. Ar-
buste grimpant H. cuspidata J. Ar.
L'Hipfage Poilanei J. Ar. offre encore avec VH. corymhifera
.J. Ar. du sous-genre Archihipiage Nied,, de s^rieuses affinites
au point de vue de la morphologic foliaire, de I'inflorescence et
(les organes reproducteurs ; il s'en eloigne toutefois par la distri-
bution geographique — mentionnee par Poilane {in sched.) —
,
par le port et surtout par les caracteres de la corolle et du calice,
ce dernier entierement eglanduleux chez VH. Poilanei etant au
contraire pourvu, chez VH. corymhifera, de 2-5 glandes commis-
surales suborbiculaires ou lineaires-marginales.
LE GENRE NEOSTAPFIELLA A. CAMUS
par Aim6e Camus
Ce genre de Graminees, qui appartient a la tribu des Chloridees,
parait endemique k Madagascar. Les derniers voyages de M. le
P'" Humbert apportent une c.sp6ce nouvelle de Neostapfiella,
dont les caracteres m'entrainent k ^argir un peu la diagnose
du genre.
Neostapfiella A. Camus in Bull, bimens. Soc. Linn. Lyon, V,
P- 4 (1926) ; in Bull. Soc. Bot. Fr., 75, p. 9^4 (1928) ; Lemee, Diet.
PI. Phan^rog., IV, p. 707.
Inflorescence en epis simples ou gemines, comprim6s ; axe
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aplati, droit, glabre, portant des epillets biseri^s, alternes,
subsessiles, comprimes lateralement, biflores, a 2 fleurs o et,
parfois (A'". Humhertiana) avec unefleur superieure rudimentaire
;
fleurs fertiles presque semblables, longuement aristees, la supe-
rieure fertile parfois un peu plus petite. Glumes steriles 2, per-
sistantes, subegales, mutiques, i-nervees. Fleurs fertiles : glume
fertile (glumelie inferieure) comprimee lateralement, dorsale-
ment carenee, plus coriace que les glumes, lobee au sommet, lon-
guement aristee, 3-nervee, a arete droite se detachant vers le
I /3 ou le I /4 du dos de la glume, non coudee, dressee-etalee ;
palea (glumelie superieure) ovale-aigue, comprimee laterale-
ment, 2-nervee, a 2 carenes un peu ailees, au moins dans la
fleur inferieure, a bords inflechis. Etamines 3. Ovaire lineaire-
oblong ; styles 2 ; stigmates plumeux, exserts lateralement. Ca-
ryopse etroitement entoure par la glume florale et la palea.
Racheole articulee au-dessus des glumes, poilue-ciliee au moins
sous la fleur inferieure.— Racines assez gr^les. Chaumes parfois
radicants. Feuilles planes, arrondies ou subobtuses au sommet ;
gaines larges, comprimees-carenees ; ligule nulle ou rudimen-
taire.
Les glumes steriles persistent sur I'axe apres la chute des fleurs
;
la racheole est articulee au-dessus des glumes et poilue-ciliee au
moins sous la premiere fleur.
La diagnose du genre se trouve surtout modifiee par un carac-
tere important : la presence dans la nouvelle espece d'une fleur
superieure rudimentaire brievement aristee.
Ce genre a des affinites avec le genre Chloris Sw., mais il en
differe par son port, ses epillets a 2 fleurs fertiles presque sem-
blables, la superieure parfois un peu plus courte.
Les trois especes connues de ce genre se distinguent ainsi
:
A. Fleurs fertiles sunnont6es par une fleur sterile rudimentaire, aristae ;
glumes fertiles obovales, assez larges, poilues dorsalement ; grappes spi-
ciformes ordinairement 2 i. N. Humhertiana A. Camus
.
B. Fleurs fertiles non surmontees par une fleur rudimentaire sterile.
a. Grappes spiciformes isol^es
; glumes fertiles glabres sur les faces ;
article de la racheole tr^s court entre la glume sup. et la fleur infe-
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rieure, allong6 entre les deux fleurs ; arete tres d^velopp^e
2. N
. chloridiantha A. Camus
b. Grappes spiciformes 2
;
glumes fertiles poilues; article de la rach^ole
assez developpe entre la glume sup. et la fleur inf6rieure, court entre
les deux fleurs ; arete de longueur mediocre. 3. N. Perrieri A. Camus
I. N. Humbertiana A. Camus, sp. nov.
Culmi 8-15 cm. alti, graciles, ad apicem usque foliati, glabri, pluri-
nodes, basi radicantes, geniculati, ad nodos radicantes dense foliiferi.
Vaginae laxae, compressae, carinatae, subinflatae, laxiusculae, glabrae
inferiores aggregatae. Ligula brevissima. Lamina foliorum rigidula,
glauca, subelliptica, 1-2,5 cm. longa, 3-4,5 mm.lata,apice truncata, retusa,
basi rotundata, contracta, glabra vel parce ciliata, nervis secundariis
utrinque 3 conspicuis. Inflorescentia : racemi 2, compressi, erecti, 2,5-
4 cm. longi, 3-4 mm. lati ; axis glaber, compressus,striatus. Spiculae im-
bricatae, 2-seriatae, approximatae, sessiles, 3,2-3,5 mm. longae, pilosae,
pallidae, 2-florae. Glumae steriles inaequales, glabrae, lanceolatae, inf.
acuminata, mucronata, 1-1,5 nim. longa, i-nervia ; sup. 2,5 mm. longa,
oblonga, subobtusa, mucronata. Fl. fert. $ : gluma florifera, 3,2-3,5 mm.
longa, ovato-lanceolata, carinata, 3-nervia, apice bifida, lobis subacutis ;
arista erecto-patula, 4-4,5 mm. longa. Stamina 3 ; antherae oblongae.
Styli 2 ; stigmata elongata, plumosa, ex apice spiculae exserta Fl. sup.
sterilis
: gluma angusta, aristata ; arista 2,5 mm. longa.
Madagascar (S.-E.) : vallee moyenne du Mandrare pres d'Ana -
dabolava, alt. 200-250 m., for^ts seches, Humbert 12731, 12.581.
Comme dans le N. Perrieri, les chaiimes assez gr^les sont en
partie couches sur le sol ; les noeuds, qui sont radicants, emettent
de courts rameaux portant des feuilles tr^s rapproch^es k gaine
developpee distante du chaume.
Sur les chaumes floriferes, les feuilles out un limbe plus court
que la gaine.
Entre la glume sterile superieure et la flem inf^rieure I'article
de la racheole est court, densement tomenteux, long de 0,5 mm.
Le N. Hum.hertiana differe du N. Perrieri par ses chaumes bien
moins nus au sommet.ses epillets avec un rudiment de fleur ste-
rile, ses glumes fertiles plus larges, plus tomenteuses, k lobes aigus.
II se distingue du N. chloridiantha par ses chaumes rampants
et radicants, ses grappes spiciformes souvent au nombre de deux,
ses epillets termines par un rudiment de fleur sterile, moins lon-
guement aristes, ses glumes fertiles plus larges, tomenteuses.
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2. N. chlorldiantha A. Camus in Bull, bi-mens. Soc. Linn. Lyon,
5, p. 4 (1926) ; in Bull. Soc. Bot. Fr., 75, p. 915 (1928}.
Madagascar (O.) : marais salins au bord de la bale de Bom-
betoke, Perrier de la Bdthie 11046 ; rochers granitiques et denu-
des du Mt Ambohibenga (Milanja), Perrier de la Bdthie,
II. Ill his.
3. N. Perrieri A. Camus in Bull, bi-mens. Soc. Linn. Lyon,
5, p. 6 (1926) : Bull. Soc. Bot. Fr., 75, p. 916 (1928).
Madagascar (O.) : bois sablonneux sees d'Ankarafansika,
Perrier de la Bdthie 11.216 ; dunes littorales ombragees, envi-
rons de Majunga, Perrier de la Bdthie 14.668.
Les deux premieres especes decrites ont une aire limitee au
N.-O. de Madagascar, dans la Region malgache occidentale
(H. Humbert), ou de la Flore sous le vent (Perrier de la Bathie).
Quant au N. Humhertiana, il semble occuper une aire bien
distincte, assez restreinte au S.-E. de Tile, dans le bassin du Man-
drare.
Cette region du Mandrare, a basse altitude, se rattache ordi-
nairement a la flore de 1'Guest qui deborde jusque dans certaines
vallees, aussi, malgre la presence du N. Humhertiana dans la
vallee du Mandrare, le genre Neostapfiella n'en reste-t-il pas
moins jusqu'ici un representant de la Region malgache occi-
dentale.
LE GENRE DICTYOGHLOA G. CAMUS
par AiMEE Camus
Le genre Didyochloa, distingue par Miirbeck comme section
du genre Ammochloa, puis comme genre, est extrdniement dis-
tinct et je crois utile d'attirer I'attention sur plusieurs caracteres
distinctifs de premiere importance que presente ce genre dans
Tordre de subordination des caracteres.
Dictyochloa G. Camus, Contr. a la connaissance de la Flore du
Maroc, in ActesCongr. internat. Bot. (1900), p. 344,c. ic. ; Lemee,
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Diet. pi. Phanerog. II, p. 6oi ;Bews, The World's Grasses, p. 102,
158 (1929). — Ammochloa sect. Dicfyochloa Murbeck, Contr.
Fl. Tunisie, p. 12, pi. 13, fig. 3-7 (1899-1900).
Capitules subglobuleux, reunis au sommet des chaumes tres
courts, ^troitement enveloppes par la ou les gaines siiperieures
dilat^es, a nervures marquees, reticulees, entoures par une sorte
d'involucelle forme par des ramuscules aplatis, ailes, se divisant
parfois unilateralement vers le haut, chaque division terminee
par une glume un peu rigide, carenee, dorsalement ailee, ou por-
tant deux glumes, parfois un epillet, toujours uniflore, mar-
quant une tendance marquee a la reduction, parfois fertile.
Epillets du centre sessiles(i-) ordt 2-3-flores. Glumes vides etroi-
tes, membraneuses sur les bords et la carene dorsale. Fleurs
non ou ai peine comprimees, tubuleuses, depassant Finvolucelle ;
glumes fertiles (glumelles inf.) membraneuses-hyalines, enve-
loppant la palea, tronquees, obtuses, erodees au sommet, 5-9 ner-
vees a la base
;
palea (glumelle sup.) enveloppant etroitement le
caryopse, lobul^e au sommet, k parties la.terales plus larges que
celle situee entre les nervures careiiales. Etamines 3 ; anth^res
lineaires, allongees. Styles 2, sondes k la base en un stylopode ;
stigmates bien plus longs que les styles, longuement plumeux.
— Piantes annuelles, chaumes presque nuls ou tres reduits, en
touffes denses ; feuilles lineaires, etroites ; gaines foliaires ren-
^lees, les sup. tres dilatees.
La presence d'une ou de plusieurs gaines dilatees, reticulees,
entourant et protegeant le capitule de fleurs, puis les fruits, le
petit nombre de fleurs dans chaque epillet, la forme des fleurs en
tube allonge, non ou k peine comprime, les glumes fertiles enve-
loppantes, de texture mince, sont assurement d'excellents ca-
racteres distinctifs, mais la presence autour de I'inflorescence
capituliforme de courts ramuscules aplatis, ailes lateralement,
paraissant representer des rameaux de I'inflorescence, portant
des glumes steriles ou des epillets rudimentaires, formant une
sorte d'involucelle plus court que les Epillets du centre, est
d une plus grande importance dans I'ordre de subordination des
caracteres.
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Voici les caract^res s4parant le genre Dictyochloa du genre
affine A mmochloa
:
Dictyochloa G. Camus.
Gaine des feuilles sup6rieures di-
lat6e, enveloppant et protegeant
I'inflorescence en capitule, plus
large que haute (etendue), a ner-
vures tres r^ticul^es.
Inflorescence entouree d'unecein-
ture de ramuscules aplatis, ailes
lateralement, a divisions terminees
par una glume un peu dure, recur-
v6e au sommet, caren^e, k carene
membraneuse ou par 2 glumes ou un
epillet i-flore.
Epillets lineaires ou oblongs,
1-3-flores.
Fleurs tubuleuses, allongees, non
ou a peine comprimees lateralement.
Glumes fertiles minces, membra-
neuses, enveloppantes, obtuses ou
tronqu^es, erod6es au sommet, fai-
blement 5-9 — nervees, ci nervure
m^diane faible, non ou k peine
excurrente.
Palea k nervures presque paral-
leles, k parties laterales 2 fois aussi
larges que la partie situ^e entre les
nervures.
Ammochloa Boissier.
Gaine de la feuille sup6rieure
cylindrique, parfois dilat^e, mais
plus longue que large, non r^ti-
cul^e, protegeant parfois I'inflo-
rescence.
Inflorescence non entouree d'une
ceinture de ramuscules ; souvent
quelques glumes vides, larges,
entourant la base de r6pillet.
Epillets ovales, ii-17-fIores.
Fleurs ovales-oblongues, ou ova-
les, comprimees lateralement.
Glumes fertiles coriaces, sauf
sur les bords, concaves, non enve-
loppantes, nettement 5-nerv6es, k
nervure m6diane assez forte, sou-
vent excurrente au sommet en
mucron.
Palea k nervures plus ou moins
convergentes, k parties lat6rales
plus 6troites que la partie situee
entre les nervures.
Les epillets sont chasmogames, les stigmates et les anth^res
sortent des epillets a I'anthese.Lescapitules d'epillets,apres ma-
turation des caryopses, se d^tachent du chaume sous les gaines
foliaires protectrices et sont roules avec elles dans le sable par
le vent qui les entratne au loin.
On retrouve souvent^ la base de I'individu, entre les racines.le
r^seau de nervures persistant des gaines provenant du pied-mere.
Voici la description de la seule espece connue du genre Dio-
tyochloa :
Dictyochloa involucrata G. Camus in Contr. a la connaissance
de la Flore du Maroc in Actes Congr. internat. Bot, (1900),
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p. 344, c. ic. ; Bews, 1. c, p. 158. — Ammochloa involucrata Miir-
beck, Contr. Fl. Tunisie, IV, p. 11 (1900) ; Maire, Cat. Maroc,
I. P- 55 (1931)-
Plante annuelle, k racines nombreuses, fibreuses, assez fines,
portant souvent encore les vestiges des grandes bractees reti-
.culees. Chaumes fascicules extremement courts, atteignant au
maximum 2-$ cm., arrondis, greles, lisses, feuilles. Feuilles etroi-
tement lineaires, aigues au sommet, planes, molles, larges de
1-2,5 mm., longues de 3-5 cm. (rarement 6-8), la sup. tres courte,
de 0,8 -2 cm., un peu rigide, plane ou enroulee. Gaines, m^me les
inf. (lorsque la plante est caulescente) , membraneuses, dilatees,
oblongues ou ovoides, a nervures longitudinales marquees, un
peu reticulees vers le haut,la ou les 2 0U3 sup. tres larges, ordi-
nairement rapprochees, env. 2 fois aussi larges que longues,
membraneuses, embrassant et protegeant ie capitule d'epillets,
formant une sorte d'involucre a nervures marquees, fortement
reticulees (ce reseau de nervures persistant lorsque le paren-
chyme foliaire a disparu). Ligule courte, laciniee, decurrente.
Capitule d'epillets ovoide-subglobuleux, haut de 6-8 mm., de
6-8 mm. de diam., m^me a I'anthese et apres enveloppe par les
gaines sup. renflees, involucrantes et par un involucelle de ra-
muscules aplatis, ailes, a ailes laterales membraneuses, parfois
inclines, k divisions terminees par un epillet montrant une ten-
dance marquee a la reduction, consistant parfois en une seule
glume etroite, allongee, inequilatere, falciforme, assez rigide,
dorsalement carenee, a carene ailee-membraneuse, mucronulee
au sommet ou en 2 glumes presque semblables recurvees au som-
met, encadrant parfois une seule fleur tubuleuse, a glume fer-
tile mince, un peu comprimee lateralement, plus courte que
les glumes vides, contenant parfois un caryopse. Epillets du
centre lineaires, tubuleux, non ou a peine comprimes, T-3-flores,
longs de 6-9 mm. Glumes steriles subegales, un peu plus courtes
que la fleur contigue, allongees, lineaires ou subulees, oblanceo-
lees, mucronulees au sommet, inequilateres, plus minces que dans
les epillets periphoriques, a dos car(§ne, a carene ailee-membra-
neuse, a bords membraneux-ondules, scabriuscules au sommet
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i-nerv6es. Racheole a articles tres courts. Fleiirs tubuleuses.
Glume fertile (glumelle inf.) de 6-8 (-9) mm., convolutee, enve-
loppant la palea, au sommet subtronquee, brievement lobulee
ou obtuse, erodee, membraneuse-hyaline, sauf les nervures un
peu marquees, 5-9-nervee a la base, 3-5-nervee au sommet, glabra
ou dans la fl. terminale portaiit des poils courts, unicellulaires.,
Palea de 5-7 mm., depassant souvent uii peu la glume fertile,
membraneuse, incisee au sommet, brievement 3-lobulee, k lobe
median subtronque, les lateraux subaigus, plus courts ; parties
laterales de la palea bien plus largesquela mediane situee entre
les nervures, enveloppant entierement le caryopse ; nervures
scaberules, faibles, paralleles sur toute la longueur, disparais-
sant sous le sommet. Glumelles nulles. Antheres etroitement
lineaires, de 2,7-3,5 mm. ; filet tres allonge. Ovaire glabre, obo-
A''oide-oblong. Styles 2, contigus k la base, courts, sondes a la
base en un stylopode aplati, membraneux ; stigmates tres pa-
pilleux, extremement longs, emergeant du sommet de la fleur.
Caryopse obovoide, tres attenne a la base, long de 2 mm., cha-
tain, convexe sur la face dorsale,plan sur la face ventrale, sans
sillon, muni au-dessus de la base d'une macule ponctiforme ;
stylopode assez court, attenu^ au sommet.
Maroc : Casablanca, k 400 m. de I'Aine Massi, k 300 m. de
rOc^an, Mellerio, Soc. et. fl. Franco-Helv. 1149 » pelouses sa-
blonneuses entre Rabat et Casablanca, Mouret 1333, 1244 (herb.
Museum Paris) ; environs de Larache, Melleno (herb. Museum
Paris).
Le genre DictyocUoa n'a jusqu'ici et6 trouve qu'au Maroc.
II ressort de cette etude que le genre Didyochloa est tres dis-
tinct d'Ammochloa et que 1'agglomeration des epillets en capi-
tules, la presence de ramuscules involucrants portant des epillets,
plus ou moins reduits, font de Didyochloa un genre hautement
evolue de la tribu des Festuceae.
Erratum du tome XI, !asc. 3.
Page 112, ligne 5, lire : Styli breves, au lieu de Styli brevi.
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DES NOMS D'AUTEURS
J. Ak^nes. — Contribution k I'etude des Malpighiacees, p. 62.
— Le genre Cottsia Dubard et Dop, genre caduc de Malpighiacees,
p. 81.
— Le genre Philgamia Baillon, genre endemique malgache de Mal-
pighiacees, p. 8^.
— Revision du genre Sphedamnocarpus Planchon (Malpighiacees),
p. 97-
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— Un Hiptage nouveau pour la flore d'Indochine, p. 188.
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Mil® A. Camus. — Le genre Vulpia Link dans la flore fran9aise, p. 124.
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F. Gagnepain. — Elaeocarpus nouveaux d'Indochine, p. i.
— Hibiscus nouveaux d'Indochine, p. 159.
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LXXIX. Essai d'identification des plantes signalees en Nou-
velle-Calddonie par Jeanneney, p. 46.
J
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J. L]§ANDRi,— Contribution k I'etude des Euphorbiac^es de Madagascar.
VII. Daiechampiees, p. 35.
— Contribution k I'etude des Euphorbiac6es de Madagascar. VIII.
Brideliees et Geloniees, p. 151
.
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H. Perrier de la Bathie. — Revision des Rhamnac^es de Madagascar
et des Comores, p. 12.
— Un Macrorhamnus nouveau du sud de Madagascar, p. 135.
Mme Tardieu-Blot. — Sur quelques Phan^rogames nouvelles d'lndo-
chine, p. 133.
— Les Impatiens d'Indochine, repartition, affinit^s at description
d'especes nouvelles, p. 169.
TABLE ALPHABETIQUE
DES GENRES, ESPECES, SOUS-ESP£CES ET VARlfiXfiS
Pour des raisons d'economie, seuls figurent dans cette table les nom-
d'especes, sous-especes ou varietes nouvelles, ou ceux d'especes, sous-ess
peces ou varietes sur les caracteres, la synonymie ou la distribution des-
quelles des renseignements nouveaux sont donn6s dans le tome XI.
Les noms de genres sont en petites capitales, ceux de genres nouveaux
en egyptiennes. Les especes, sous-especes, varietes nouvelles, noms nou-
veaux, combinaisons nouvelles sont en italiques.
ACRIDOCARPUS.
A. galphimiifolius Juss., p. ii8.
A. (?) pruriens Juss., p. 119.
— var. laevigatus Sonder, p. 118.
Afromendoncia.
A. Cowani S. Moore, p. 140.
A. floribunda Lindau, p. 143.
A. gilgiana Lindau. p. 143.
A. madagascariensis S. Moore,
p. 140.
A. phytocrenoides Gilg., p. 143.
Ailantopsis Gagnep., p. 163.
A. Poilanei Gagnep., p. 163.
Ailantus, p. 164.
A. Mairei Gagnep., p. 164.
A. scripta Gagnep., p. 165.
Amanoa.
A. Boiviniana H. Baill., p. 153.
A. Stenonia H. Baill., p. 152.
Ammochloa, p. 194.
— sect. Dictyochloa Murb.,p. 193.
Anomacanthus, p. 144.
Aponogeton, p. I.
A. Decaryi Jum., p. i.
Araliorhamnus H. Pen., p. 14
et s.
A. punctulata H. Pert., p. 15.
A. vaginata H. Perr., p. 16.
ASPIDOPTERYS, p. 74 et S.
— Sect. Dolichopterys Nied.,
P- 77-
— Sect. Plat3rpterys Nied., p. 74.
Subsect. Cyclopterys Nied.,
P- 74-
A. Esquirolii L6v., p. 76.
A. glabrifolia J. Ar,, p. 79.
A. Henryi Hutch., p. 77.
— var. ionkinensis J. Ar., p. 77.
— var. typica J. Ar., p. 77.
A. heterocarpa J. Ar., p. 80.
A. longirosiris J. Ar., p. 75.
A. obcordata Hemsl., p. 74.
— var. ellipsoidea J. Ar., p. 74.
— var. hainanensis J. Ar., p. 74.
— var. oligantha J. Ar., p. 75.
— var. ionkinensis J. Ar., p. 74.
— var. typica J. Ar., p. 75.
A. sessilifolia J. Ar., p. 78.
A. Thorelii Dop., p. 77.
— wax, dolichocarpa J. Ar., p. 77.
— var. typica J. Ar., p. 78.
AVERRHOA, p. 133.
A. microphylla Tard, p. 133.
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Banisteria.
"B. muUiflora (Boj.) Juss., p. 115.
B. pruriens E. Mey., p. 119.
Banisterioides.
B. madagascariensis Dub. et Dop.,
p. 115.
Bridelia, p. 153.
B. Berneriana H. Baill., p. 153
.
B. coccolobaefolia Bak., p. 155.
B. PerviUeana H. Baill., p. 153.
— var. Humberti Leand., p. 154.
B. Tulasneana H. Baill., p. 155.
Bromus.
B. dertonensis All., p. 128.
B. geniculatus L., p. 131.
B. hordeiformis Lamk., p. 129.
B. incrassatus Lamk., p. 130.
B. ligusticus AU., p. 131.
B. stipoides L., p. 130.
Ceanothus.
C. asiaticus L., p. 19.
Cleistanxhus, p. 152.
C. Boivinianus (H. Baill.) Mull.,
p. 152.
C. Stenoma(H.Baill.) Jabl., p. 152.
—
-var. bccidentalis'Lea.D.d., p. 153.
CoLUBRiNA, p. 19,
C, asiatica A. Brongn., p. 19.
CoxTsiA, p. 81 et s.
C. scandens Dub, et Dop., p. 84.
Dalechampia, p. 35 et s.
D. auisophylla Miill., p. 42.
D. Bathiana Leand., p. 35.
D. Beruieri Baill., p. 39.
— var. Denisiana Leand., p. 39.
D. Boiviniana Baill., p. 42.
D. Catati Leand., p. 43.
D. chlorocephala M. Denis, p. 4°-
D. clematidifolia Baill., p. 43.
— var. dumetorum Leand., p. 44-
D. clematifolia Boj., p. 43.
D. Decaryi Leand., p. 36.
— var. mandrarensis Leand., p. 38.
D. Didierei Baill., p. 44.
D. heterophylla Boj., p. 44.
jD. Humberti Leand., p. 36.
D. madagascariensis Pax, p. 44-
D. subternata Mull., p. 44.
D. tamifolia Lam., p. 42.
D. ternata.
— var. madagascariensis Mull.,
p. 44.
Dicxyochloa, p. 194-
D. involucrata G. Camus, p. i94-
Elaeocarpus, p. I et s.
E. bachmaensis Gagnep., p. i-
E. hidvi/pensis Gagnep., p- 2.
E. coactilus Gagnep., p. 3-
E. darlacensis Gagnep., p. 4-
E. Fleuryi A. Chev., p. 4.
E. grumosus Gagnep., p. 5-
E. integripetalus Gagnep., p- ^
E. kontumensis Gagnep., p. 7-
E. laoHcus Gagnep., p. 7-
E. medioglaber Gagnep., p- 8.
E. nitens Gagnep., p. 9-
E. parviflorus Gagnep., p- 9-
jE. Poilanei Gagnep., p. lo-
E. stipulaceus Gagnep., p- n-
Engelia, p. 139.
Eryxhroxylon, p. 134-
E. annamense Tard., p. i34'
Fesxuca.
F. agrestis Loisel., p. 129.
F. ambigua Le Gall., p. 129.
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F. barbata,
— var. Danthonni Hack et Briq.,
p. 129.
F. bromoides L., p. 128.
F. Broteri Nym., p. 128.
F. ciliata Danthoine, p. 129.
F. Danthonii Asch. et Graebn.,
p. 129.
F. dertonensis Asch. et Graebn.,
p. 128.
—
•
subsp. Broteri Asch. et Graebn.,
p. 128.
— var. tenella Briq., p. 128.
F. geniculata Willd., p. 131.
F. hybrida Brot., p. 128.
F. incrassata L., p. 131.
F. ligustica Bert., p. 131,
F. longiseta Brot., p. 129.
F. Myuros L., p. 127, 129.
F. pilosa Gmel., p. 129.
F. pseudomyurus Soy.-Will., p.
127.
F. sciuroides Roth., p. 128,
F. setacea Parlat., p. 131.
F. sicula.
— subsp. setacea Asch. et Graebn,
p. 132.
F. uniglTimis Soland., p. 129.
— race longiseta Arch et Graebn.,
p. 129.
GouANiA, p. 29 et s.
G. aphrodes Tul., p. 34.
G. eriocarpa.
— var. macrophylla Tul., p. 34.
G. glandulosa Boivin, p. 31.
— var. breviloba H. Perr., p. 32.
— var. longiloha H. Perr., p. 31.
— var. sambiranensis H. Perr.,
P- 32-
G. Humberti H. Perr., p. 29.
G. laxiflora Tul, p. 30.
G. lineata Tul., p. 30.
— var. recurviloba H. Perr., p. 30.
G. madagascariensis Rich., p. 31.
G. mauritiana Lamk., p. 33-
— subsp. aphrodes {Tul.) H. Perr.,
P- 34-
vax. angustiloba H. Perr.,
P- 34-
var. latiloba H. Perr., p. 34-
— subsp. myriocarpa (Tul.) H.
Perr., p. 33.
— subsp. pannigera (Tul.) H.
Perr., p. 33,
G. myriocarpa Tul., p. 33.
G. pannigera Tul., p. 33.
G. sericea Hils., p. 33-
— Sieber, p. 33.
G. sulcata Boj., p. 31.
Gelonium, p, 156,
G, adenophorum (Baill.) Mull., p.
158.
G. Baronii S. Le M. Moore, p. 158.
G. Boivinianum (Baill.) Mvill., p.
158.
G. comorense S. Le M. Moore, p,
157-
G, Humberti Leand., p. 156.
G. laurinum (Baill.) Mull., p. 158.
G, Perrieri Leaud., p. 156.
G, pycnanthuremPax et K. Hoffm.,
P- 159.
GiLLETIELLA, p. I44,
NOT. SYS.
Helinus, p. 28.
H. brevipes Radlk., p. 28,
H. ovatus E. Mey., p. 28.
Hibiscus, p. 159-
H. asperifolius Gagnep., p. I59-
H. congestiflorus Gagnep., p. 160.
H. Poilanei Gagnep., p. 160,
H. squamosus Gagnep., p- 161.
H. trichonychius Gagnep., p. 162.
HiPTAGE, p. 63. et s. ; 188 et s.
— subgen. Archihiptage Nied., p.
63-
H
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HiPTAGE, subgen. Euhiptage Nied.,
p. 67.
sect. Idiopterys Nied., p. 67.
— subgen. Metahiptage Nied., p. 70.
H. candicans Hook, f., p. 68.
— var. cuneiformis J. Ar., p. 68.
— var. lanata J. Ar., p. 68.
H. capillipes J. Ar., p. 70 et 189.
H. corymbifera J. Ar., p. 64.
— var. lanceolata J. Ar., p. 65.
— var. typica J. Ar., p. 65.
H. cuspidata J. Ar., p. 72 et 189.
H. lanceolata J. Ar., p. 73.
H. lucida Pierre, p. 66.
— var. acuminata J. Ar., p. 66.
— var, obovata J. Ar., p. 66.
— var. typica J. Ar., p. 66.
H. Madablota Gaertn., p. 70.
— var. dolichoptera J. Ar., p. 70.
H. marginata J. Ar., p. 71 et 189,
H. minor Dunn, p. 188.
H. platyptera J. Ar., p. 69.
H.Poilanei J. Ar., p. 188.
H. stelluUfera J. Ar., p. 63.
— var. semiglabra J. Ar., p. 64.
— var
. typica J. Ar., p. 64.
H. subglabra J. Ar., p. 67.
H. umbellulifera J. Ar., op, 68.
HUGONIA, p. 134.
H. Poilanei Tard., p. 134.
Impatiens, p, 169.
I. alborosea Tard., p. 171.
/. angustisepala Tard., p. i8o.
/. annamensis Tard., p, 177.
/. bolovenensis Tard., p. 182.
I. chapaensis Tard., p. 172.
/. Chevalieri Tard., p. 181.
/. crassisepala Tard., p. 173.
/. Eberhardtii Tard., p, 181.
/, Evrardii Tard., p. 173.
/. Finetii Tard., p. 183.
/. Gagnepainiana Tard., p. 183.
I. glandulosa Tard., p. 174.
I. hirsutisepala Tard., p. 183,
I. langbianensis Tard., p. 174.
/. laotica Tard., p. 175.
/. longecalcarata Tard., p. 184.
/. luteola Tard., p. 175.
I. Muelleri Tard., p, 172.
/. obcordifolia Tard., p. 184.
J. Poilanei Tard., p. 178.
/. purpurata Tard., p, 175.
I . purpureocoerulea Tard., p. 17^-
J. ramosa Tard., p. 179.
I. yara Tard., p. 179-
/. rubricolor Tard., p. 176.
I. saccilabellata Tard., p. 176.
I. Squiresii Tard., p. 180.
/. touranensis Tard., p. 177.
/. violaceo alba Tard., p. 180.
Janusia, p. 84.
J. scandens (Dub. et Dop) J. Ar.
p. 84.
Lasiodiscus, p. 26, 27.
L. Alluaudi H. Perr., p. 27,
L. Pervillei Baill., p. 26,
Lebidiera.
L, Tulasneana Miill,, p. 155.
LiREYEA,
L. floribunda Pierre, p. 143-
LORETIA.
L. geniculata Desv., p. 131.
L. incrassata Willk., p. 130.
L. ligustica Duv.-Jouve, p. 131-
L. setacea Duv.-Jouve, p. 131-
M
Macrorhamnus, p. 20 et s. ; i35-
M. Faraloatra H. Perr., p. 22.
— var. glabrescens H. Perr., p, 23.
M. Humberti H. Perr,, p. 135.
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M. Louveli H. Perr., p. 22.
M. decipiens Baill., p. 21.
M. sphaerocarpa H. Perr,, p. 21.
Mendoncia, p. 139.
M. combretoides R. Ben., p. 143.
M. Cowani R. Ben., p. 139.
— var. Coursi R. Ben., p. 141.
— var. Decaryi R. Ben., p. 141.
M. flagellaris R. Ben., p. 141.
M. floribunda R. Ben., p. 143.
M. gilgiana R. Ben., p. 143.
M. Le Testui R. Ben., p. 143.
M. lindaviana R. Ben., p. 142.
M. madagascariensis R. Ben., p.
140.
M. phytocrenoides R. Ben., p. 143.
M. Velloziana Nees., p. 139.
M. vincaeflora R. Ben., p. 142.
MiCROSTEIRA.
M. argyrophylla (Juss.) Dub. et
Dop., p. 98, 115.
MONACHOCHLAMVS
.
M. Cowani Moore, p. 140.
M. madagascariensis S. Moore, p.
141.
Mygalurus.
M. bromoides Dum., p. 128.
M. caudatus Link, p. 127.
M. geniculatus Link, p. 131.
N
Nelsonia, p. 150.
Neostapfiella, p. 189.
N. chloridiantha A. Camus, p. 192.
N. Humberiiana A. Camus, p. 191.
N. Perrieri A. Camus, p. 192.
Ophiorrhiziphyllon, p. 150.
Philgamia, p. 85 et s.
P. brachystemon J, Ar., p. 91.
P. denticulata J. Ar., p. 92.
P. glabrifolia J. Ar., p. 93.
P. hibbertioides Baill., p. 90,
Phylica, p. 27, 28.
P. emirnensis (Tul.) H. Perr., p. 27.
P. madagascariensis Reissek, p. 28.
Picroderma Thorel, p. 165.
P, laotica Gagnep., p. 165.
Pounguia R. Ben., p. 149.
PsEUDOCALYX Radlk, p. 149.
P. africanus S. Moore, p. 149-
P. saccatus Radlk, p. 149-
Rhaxiinobriua H. Perr., p. 24 et
s.
R. heterophylla H. Perr., p. 25.
Rhamnus.
R. Jujuba L., p. 17.
ScuTiA, p. 13.
S. Commersonii A. Brongn., p. 13.
Sphedamnocarpus, p. 97 et s. ;
185 et s.
— subgen. Holotrichus J. Ar., p.
no.
Sect. Eu-Sphedamnocarpus
(Nied.) J. Ar., p. III.
subsect. Brevistyli J. Ar.,
p. 112, 186.
ser. Laeves J. Ar., p.
186.
ser. Velutini J . Ar.,
p. 187.
subsect. Longistyli J. Ar.,
p. "5-
ser. Banisterioides
(Dub. et Dop) J. Ar.,p. 115-
ser. Microcarpi J. Ar.,
p. 117.
Sect. Fallaces J. Ar., p. m.
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SphEdamnocarpus subgen. Tri-
comariopsis (Dub.) J. Ar., p. io6.
Sect. Brachycavpi J. Ar.,
p. 107.
Sect. Eu-Tricomariopsis J.
Ar., p. 107.
5. ambovombensis J. Ar., p. 108.
S. argyrophyllus (Juss.) Nied., p.
115-
5. Coursii J. Ar., p. 185.
S.Decaryi J. Ar., p. 109.
S. Dubardi Vig. et Humb., p. 107.
S. fallax J. Ar., p. iii.
S. galphimiifolius (Juss.) Szyszyl.,
p. 118.
S. Humbevti J. Ar. , p. 113.
S. latifolius (Engl.) Nied., p. 120.
S. madagascariensis Bak., p. 115.
S. orbicularis J. Ar., p. 112.
S. Pevrieri J. Ar., p. 116.
S. Poissoni J. Ar., p. 114.
S. pruriens (E. Mey.) Szyszyl.,
p. 119.
— f" Wilmsii (Engl.) Nied., p. 121.
— var. latifolius Engl., p. 120.
— var. platypterus J. At., p. 120.
— var. typicus J. Ar., p. 119.
S. Rehmannii Szyszyl., p. 117.
S. transvaalica Burtt Davy, p. 118.
5. vohitrotsyensis J. Ar., p. 107.
S. Wilmsii Engl., p. 120.
S. Woodianus J. Ar., p. 118.
Staurogyne, p. 150.
S. alhoviolacea R. Ben., p. 151.
Stenonia.
S. Boiviniana H. BailL, p. 152.
Sterculia, p. 133.
S. aberrans Tard., p. 133.
Stipa.
S. membranacea L., p. 129.
Suregada.
S. adenophora Baill., p. 158.
S. Boiviniana Baill., p. 158.
S. comorensis Baill., p. 157.
S. crenulata Baill.
,;, p. 158.
S. laurina Baill., p. 158.
Tetramyxis Gagnep., p. 166.
T. Bonnii Gagnep., p. 168.
T. Pellegrini Gagnep., p. 167.
Thunbergia, p. 144.
T. alata Boj., p. 145.
T. affinis S. Moore, p. 149.
T. anatina R. Ben., p. 148.
T. angolensis S. Moore, p. 149-
T. annua Hochst., p. 149-
T. attenuata R. Ben., p. 144.
T. chrysops Hook., p. 149-
T. combret^kles A. Chev., p. 143*
T. convolvulifoHa Bak., p. 146-
T. cordata Lindau, p. 147.
T. erecta T. Anders., p. 145 et 149.
T. fragrans Roxb., p. 146,
T. geraniifolia Benth., p. 149-
T. grandiflora Roxb., p. 149-
T. hamata Lindau, p. 149-
T. hawtayneana Nees, p. i49-
T. hirsurta T. Anders., p. i49-
T. Hookeriana Lindau, p. i49-
T. Humberti R. Ben., p. 146.
T. kirkiana T. Anders., p. i49-
T. lancifolia T. Anders., p. I49-
T. oubanguiensis R. Ben., p. 146-
— var. calotis R. Ben., p. 147-
T. Torvei T. Ben., p. 147-
T. vincoides R.Ben., p. 145 et 149-
Triaspis.
T. chrysophylla Ni^d., p. 115.
T. transvalica O. Kuntze, p. 118.
Tricomariopsis.
T. madagascariensis Dub. et Dop,
p. 107.
TUBIFLORA, p. 150.
Tylanthus.
T. emirnensis Tul., p. 28.
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Ventilago, p. 19. .
V. leptadenia Tul., p. 19.
VuLPiA, p. 124 et s.
— subgen. Euvulpia (Willk) A.
Cam., p. 126.
sect. Arficulatae A. Camus,
p. 126.
sect. Iniermediae A. Camus,
p. 126.
— subgen. Loretia Boiss., p. 127.
Sect. Festucoides A. Camus,
p. 127.
Sect. Incrassatae A. Camus,
p. 127.
V. agrestis Duv.-Jouve, p. 129.
V. bromoides Gray, p. 128.
V. Broteri Boiss. et Reut., p. 128.
— var. villosa A. Camus, p. 128.
V. ciliata Link, p. 129.
V. Danthonii Volk., p. 129.
V. geniculata (L.) Link, p. 131.
V. incrassata (Lamk.) Pari., p. 130.
V. ligustica (All.) Link, p. 131.
— var. hispidula Pari., p. 131.
V. longiseta Hackel, p. 129.
v. membranacea Link, p. 129.
— var. meridionalis A. Camus,
p. 130.
— var. occidentalis A. Camus, p.
130.
subvar. pilosula A. Camus,
p. 130.
V. Myuros Gmel., p. 127.
V. pseudo-myurus Rehb, p. 127.
V, sciuroides Gmel., p. 128.
— var. Broteri Husnot, p. 128.
V. setacea Pari., p. 131.
V. sicula.
— var. setacea Hackel, p. 132.
V. stipoides Dumort., p. 130.
V. uniglumis Dumort., p. 129.
— var. longiseta Husnot, p. 129.
ZizypHus, p. 16 et s.
Z. Jujuba Lamk., p. 17.
Z. madecassus H. Perr., p. 17.
Z. (?) sinuahis H. Perr., p. 18.
Z. sphaerocarpa Tul., p. 17.
Z. Spina-Christi Willd., p. 17.
